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A s u n t o s d e l d í a 
- U s ^ e d v e e l b o l c h e v i s m o • c íe los m i n e r o s d e c a r b ó n d e c i d -
e n todas p o r t e s - n o s d e c í a a y e r . ! r a d a en los E s t a d o s U n i d o s . 
™ t e l é f o n o , u n a p e r s o n a q u e n o j i P e r o s: los - i s r ^ s a n a r q u . -
L v o p o r c o n v e n i e n t e a c c e d e r a l i a s p o s e s i o n a d o s e n Rusia d e l Po-
™ g o q u e le h i c i m o s , c o n ins . s - i J e r confiesan, o m a s b i e n p r o c l a -
nom-l ' m a n q u e el los s o n los i m p u l s o r e s 
j ige l a a g i t a r i ó n r e v o l u c i o n a r i a q u e 
¡ T a n t o c o m o v e r l o e n t o d a s i ex is te e n e l m u n d o ! ¡ S i e n B u e n o s 
p a r t e s ! . . . P e r o se n e c e s i t a p a d e - Aires a y e : , c o m o e n c u e v a Y o r k 
M f M L E í 
; F E i f m p @ m m ¡ 
o K D m f i H í K i í a l l ® a l Qm^ml M á i w ® @ém(B% 
t e n c i a . d e q u e n o s d i j e r a s u 
b r e . 
I H ! i © D | í i | © í s i ( g i r f ! l p a m & l l k i i M i á r í i d L 
O b r e r o s a b s u e l t o s . — P r o t e s t a d e l o s b a n c o s e x t r a n j e r o s . — E l R e y d ? c a c e r í a . — E l n u e v o g o b e r n a d o r 
d e M a d r i d . — O f e r t a d e l a U n i v e r s i d a d de B u e n o s A i r e s a u n m a t e m á t i c o e s p a ñ o l . — E l l o c k o u t e n B a r -
c e l o n a . — E s f u e r z o s d e l A l c a l d e d t l a c i u d a d c o n d a l . — O t r a s n o t i c i a s . 
C A B L E G R A M A S D E N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O , D I R E C T O D E E S P A S A Y D E L A P R E N S A A S O C I A D A 
r d e c e g u e r a d e l e n t e n d i m i e n t o 
p a r a n o v e r l o e n a l g u n a s , h a s t a en 
m u c h a s . 
L a a g i t a c i ó n r e v o l u c i o n a r i a q u e 
con c a r a c t e r e s m á s o m e n o s in-
tensos ex i s te a c t u a l m e n t e e n to-
dos los p a í s e s d e E u r o p a y e n c a -
si todos los d e A m é r i c a ; q u e se 
a d o r m e c e p o r e l m o m e n t o e n unos 
lugares p a v a e n otros l e v a n t a r d e 
n u e v o l a c a b e z a — l a s c a b e z a s : las 
. •ete d e l a h i d r a — o b r a es . si no 
o r i g i n a d a p o r e l b o l s e v i q u i s m o r u 
so, e l c u a l , d e s p u é s de todo m á s 
que c a u s a es e f ec to , p o r é l e.stá 
d i r ig ida y ^e é l r e c i b e e s t í m u l o , 
i m p u l s o . . . y subs id ios . 
E l G o b i e r n o d e W a s h i n g t o n , q u e 
tuvo q u e m e t e r en l a c á r c e l a l 
agente de l d e s g o b i e r n o r u s o q u e 
j i e g ó a los E s t a d o s U n i d o s c o n ei 
t í t u l o d e " e m b a j a d o r , " n o h izo 
m á s q u e i m i t a r , c o n v a r i a n t e s d e 
f o r m a , lo h^cho a n t e r i o r m e n t e p o r 
•os d e P a r í s . L o n d r e s y B e r l í n c o n 
" d i p l o m á t i c o s " d e la m i s m a l a y a y 
d e igua l p r o c e d e n c i a , los q u e . a s í 
que l l e g a b a n a l p a í s a d o n d e se les 
" a c r e d i t a b a " se p o n í a n e n r e l a c n n 
c o n los e l e m e n t o s m á s s ign i f i ca -
dos d e l o t r e m i s m o c o m u n i s t a y 
a n á r q u i c o . En P a r í s , c o m o e n W a s -
h i n g t o n a h o r a , l a d e t e n c i ó n ; l a 
e x p u l s i ó n e n L o n d r e s , l a e n t r e g a 
d e o a s a p o r t e s e n B e r l í n . 
Y c o m e l a rec i en te h u e l g a de 
t i p ó g r a f o s en P a r í s , d e c l a r a d a una. 
r e m a n a antes d e las e l ecc iones , f u é 
r t r i b u i d a u n á n i m e m e n t e a l p r e -
p ó s i t o d e I n s t a u r a r e n F r a n c i a e l 
r é g i m e n m o s c o v i t a d e los sov ie ts , 
a i g u a l i n s p i r a c i ó n , y c o n i g u a l 
u n a n i m i d a d , se a t r i b u y e la h u e l g a 
E l P R O B L E M A D E L C A R B O N 
SE ECONímiZAIíA EL A L I JÍBRAPO 
MTUDHKMU) LAS LTTKS IMPA« 
UES —PERMISO^ DESPACHADOS 
Ku la Secretaría de Agricultura se 
'̂os ha informado de una -"uanera ter 
ininaute. que la incautación de la 
existencia do carbón miiu'ral, no ha 
obedecido a inciieaciones de nuestra 
Cancillería, ni del Gobierno de los 
Kstados rn¡do3, sino simplemente al 
conocimiento que se adquirió de las 
ojficultades que habría tara surtir 
R la isla de ese combustible. 
a h o r a se h a e n c o n t r a d o , no ocu l to , 108 PROBLEMAS INDUSTRIALES . testó también y se tiene entendido siedad la proposición de un diputa-
'. , , ' i i DE ESPAÑA i que Igual conducta observarán los |,do a Cortes para que la contribu-
SíDO m a n i f i e s t o , e l r a s t r o de la MADRID, Diciembre 5. (Por la Pren-1 bancos alemanes y austríacos. y austríacos. I ción sea de .seis pesetas por mil so-
sa Asociada). El proyecto deley de presupuestos ¡ bre el capital. 
Los problemas industriales siguen que boy se discute en las Cortes Otra junta de banqueros extranje-
, despertando grave inquietud. El Mi- piopone una contribución de una pe-¡jos ae celebrará el martes para con-
e x i o n a , O f e g u r a m e n t e se lo e n - nistro de la Gobernación está hacíen seta por mil al total del capital de- siderar el informe de la comisión-
o r o p a g a n d a o f i c i a l r u s a , c o m o se 
h a d e b i d o d e e n c o n t r a r l o e n B a r -
c o n t r a n a se q u i s i e r a o se sup ie -
r a b u s c a r l o ! 
H a y u n l i b r o q u e es l á s t i m a q u e 
h a y a c i r c u l a d o a p e n a s , o q u e . St 
se llevará a efecto según se dice el 
8 de Diciembve. 
El lock out declarado en Cataluña 
q u i e r a n o m e s e m a s q u e p o r ex - ; se extiende diariamente.Más de cien 
t rac tos d e l a p r e n s a p e r i ó d i c a , no i mil personas están ociosas como re-
J 1 'U- i : L ¡sultadod el acto de los patronos, 
d o : e l u l t imo L i b r o 
do esfuerzos paru impedir la decía- clarado y sobrante de los bancos ex-
ración de un lock out general, me- tranjeios y además la contribución 
dida acordada por los patronos y que i usual sobre las utilidades, lo cual-
lo cual, según los banqueros extran-
jeros, destruirá sus negocios en Es-
paña. Ha causado también gran an-
He aquí el texto de la resolución 
dictada por el señor Presidente de 
la República: 
"Visto el vecurso de alzada esta-
blecido por los señores Moisés 
de Huertas y Félix Cabarrocas con-
tra el acuerdo de la Comisión crea-
da por la ley de 9 de Mayo de 1916, 
publicada en la Gaceta Oficial del 
día 11, para entender en todo lo re-
ferente al monumento a la memoria 
del mayor general Máximo Gómez, 
que adjudicó a) señor Aldo Gamba 
el primer premio del concuvso; y 
los escritos presentados en la Presi-
dencia de la República en 5 de 
Agosto y 27 de Octubre de 1919 poi 
el propio señor Aldo Gamba; y 
RESULTANDO: que establecido 
el recurso de que se trata, en tiempo 
y forma, fué elevado a la Presiden-
t a mas conocií 
B l a n c o i n g l é s , p u b l i c a d o este a ñ o , i SE REIíOVO JSL__LOCK OUT EN 
¿«cerca d e los m é t o d o s d e l g o b i e r n o ! 
h o l s e v i q u i s t a d e R e t r o g r a d o — l o s j 
m é t o d o s de a c c i ó n in ter ior y l o s : 
M í 
LA LA 
yor parte de las tiendas al por me-d e p r o p a g a n d a e x t e r i o r — seg'U) 
les i n f o r m e s e n v i a d o s a l g o b i e r n o ñor de la ciudad estuvieron cerradas 
b r i t á n i c o p o r sus agente s y r e p r 
BARCELONA 
BARCELONA, Diciembre 6. (Por la 
Prensa Asociada). 
La situación obrera de nuevo ha 
asumido un aspecto crítico. La ma- i de que se había llegado aquí hoy a 
Tiénese entendido que Sir Robert: cia de la República para su debida 
PROBABLE SOLUCION DE 
HUELGA DEL CARBON 
WASHINGTON, Diciembre 7. 
El procurador general Palmer anun 
ció después de las doce de la noche; alguna ansiedad, aunque podría ser 
neutralizada mediante la organiza-
Kinde.-siey. del Banco de Inglaterra, 
.que ha estado en Madrid cuidando de 
los intereses británicos, ha elevado 
el asunto al Minist/o de Hacienda v 
que las embajadas americana, ingle-
sa y francesa han dado cuenta de 
todo esto a sus respectivos gobier-
nos. \|niendo como viene después 
del decreto reciente que restringe 
las transacciones en el cambio ex-
tranjero, asunto que ya se ha resuel-
to a satisfacción de los bancos, la 
contribución propuesta ha causado 
un acuerdo entre los funcionarios del 
gobierno y John L. Lewis, Presiden-
sentantes e n R u s i a y f u e r a d e R u -
hoy como señal de adhesión al lock : te Interino, y William Green, Secre-
out que se renovó esta mañana. E! • tarío-Tesorerero de los Trabajadores 
puerto está paralizado y los vapo- I Unidos de las Minas de América, en 
s ia . N o s o l r o s p u d i m o s h o j e a r u n rea están obligados a ^cargar <n j 
e j e m p l a r i n g l é s y m a l l eer a l g u n a s j otras Partes 
de sus p á o i n a s e n l a l i b r e r í a n e o -
a o r k i n a de B r e n t a n o . d o n d e se nos 
d i j o q u e " e ? t a b a p a r a l l e g a r " u n a 
t r a d u c c i ó n f r a n c e s a . Es e l e co ho-
EL ALCALDE DE BARCELONA SE 
ESFUERZA POR REMEDIAR LA 
SITUACION 
MADRID, Diciembre 5. (Po.' la Pren-
sa Asociada) 
n i p i l a n t e d e los a l a r i d o s d e d o l o r ^ ^ T t ^ T ™ ^ -
de u n p u e b l o e n t r e g a d o a lo q u e i donar las cuestiones que, según los 
G o r k i l l a m a " l a a u t o c r a c i a d e L s ! periódicos de allí presentan un gra-
ve aspecto de la situación de Cata-
luña. 
ción de bancos locales como se ha 
hecho er la América del Sur, en Cu-
ba y en otras partes. 
tramitación v resolución. 
RESULTANDO: que en la Gaceta 
Oficial, edición del dia 8 de Agosto 
de 1919, aparece publicada el acta 
auténtica de la sesión celebrada por 
la Comisión ya referida, el dia 24 
de Junio de 1919, en cuya sesión 
se adoptó el acuerdo recurrido. 
RESULTANDO: que de esa acta 
aparece que al efectuar la Comisión 
las votaciones definitivas para dis-
cernir el primer premio entre los 
siete proyectos que tenía ya seleccio-
nados en sesiones anteriores, tocó-
les el primero, segundo y tercer tur-
no a los señalados con los números 
22. 4 y 36. que sometidos a votación 
contra, 8 en favor; proyecto número 
17. 10 en contra. S en favor. 
RESULTANDO: que el Presidente 
de la Comisión, en vista del anterior 
resultado, declaró vencedor el pro-
yecto marcado con el número 5 por 
haber obtenido 8 votos en favor y 5 
en contra. 
CONSIDERANDO: que de lo ex-
puesto resulta que el procedimiento 
seguido por la comisión al efectuar 
las votaciones para la adjudicación 
del primer premio del concurso fué 
irregular e inadecuado puesto qu« 
colocó a los siete proyectos que ha-
bían de ser objeto de ellas en situa-
ción o condición bien diferentes, 
por cuanto que de haber obtenido 
cualquiera de los tres primeros 
proyectos votados una mayoría de 
siete votos—la señalada por la ley—-
habría resultado triunfante, y '.o 
mismo hubiera sucedido con el de 
los recurrentes si no se hubiera he-
cho por el Presidente de la Comisión 
las manifestaciones antes señaladas 
que dieron origen al acuerdo adop-
tado después de haberse votado tres 
de los proyectos que permitió la 
anormalidad de una doble mayoría 
—la obtenida por el proyecto Huerta-
Cabarrocas y la obtenida por el pro-
yecto del señor Aldo Gamba. 
CONSIDERANDO: que si bien e« 
cierto que la Ley de la materia con-
cede a la Comisión determinadas fa-
cultades para todo cuanto con el 
concurso y ejecución de la obra se 
refiera, no es menos cierto que en 
I acordó la Comisión rechazarlos por todo aquelIo que no tenga reiación 
huelga será sometida a una junta del 
comité ejecutivo de los trabajadores i 
de la® minas de Indianapolis el mar-
tes próximo. 
La transación, de la cual no se dan 
NEW YORK. Diciembre 
Prensa Asociada). 
Varias institucíonepi 
! no haber alcanzado ninguno de ellos 
5. (Por la! los votos de la mitad más uno del 
total de sus miembros, o sea el de 
í^aanefleras siete. 
americanas han establecido reciente- RESULTANDO: que en esta situa-
mente sucursales en España para ción, el Presidente de la Comisión negable que el ~EjecuTivo~ Nacional 
cuidar de las relaciones crecientes hace constar que, a su juicio, hay un tiene facultades constitucionales 
entre España y América, figurando punto que debe aclararse ante de | qu6 pUe<je y ejercer en el caso 
con la parte artística, elección y 
ejecución del monumento y se con-
traiga a las normas y procedimien-
tos seguidos por la Comisión para el 
cumplimiento de su cometido, es in-
s a l v a j e s : " es t a m b i é n u n a d e m o s -
r r a c i ó n d e l a c o n n i v e n c i a q u e exis- El Alcalde ha pedido a los patro-
te entre e l P o b i e r n o d e los sov ie t s ™* y f 103 ohTíTOs «TnẐ Tr í n a , , . . i i él, en la esperanza de organizar una 
r1 los c e n t r o s r e v o l u c i o n a r i o s de 
cese que Lewis y Green recomenda 
ron que se acepte la proposición 
D O N E M E T E R I O Z O R R I L L A 
l i s g r a n d e s c i u d a d e s d e A m é r i c a 
y E u r o p a . 
E l c r i t e r i o d e n o i n t e r v e n c i ó n en 
conferencia mixta. 
Noticias de Barcelona dicen que la 
ciudad permanece tranquila. 
PROTESTA DE LOS BANQUEROS 
K a p r e v a l e c i d o g r a c i a s > ^ S ^ . T p o r . a Pren-
sa Asociada. 
de los bancos 
franceses de 
a n . i : t er Ucŷ  >er>rge y a m i s t 
>Vilson, es d e c i r , g r a c i a s a I n g l a - Los representantes 
t é r r a y los E s t a d o s U n i d o s , . - s tá ~ " - n " d o ' u n a comisi6n 
n r o d u c i e n d o y a sus c o n s e c u e n c i a s para que formule una protesta ante 
n a t u r a l e s . Y el f ru to h a n e m p e z H el ̂ evno contra la propuesta con-
. , . • tribución a los bancos extranjeros 
go a c o s e c h a r l o , e n p r i m e r t e r m i n o , ; ehtabli:!CÍd0S en este paíSí e i Banco 
I n g l a t e r r a y los E s t a d o s U n i d o s [del Río de la Plata, Argentina, pro-
i South American Bank, con represen- ción puede venir para el primer pre- i pública, inspirada en un sentí 
¡ tacíón en esta ciudad, también tie- \ mío también y tener nueve o diez, 
ne numerosas sucursales en España, que sí". 
Los directores recientemente no ha-1 RESULTANDO: que las anteriores 
bían recibido noticia ninguna de la1 manifestaciones dieron lugar a un 
Afortunadampnte mejora el estado pr0pUesta legislación española que largo debate en el seno de la comi-
do salud de nuf-stro distinguido ami- impone una fuerte contribución es- sión, debate que culminó en el si-
go oon Emeter.'o Zornua, quien co- ^Q„íol ^ inc hanma o-rtmníoma v a mn'Anfa amerAn- "mío la votación •urriiid, quieu c j .aj & jog bancos extranjeros y a .guíente acuerdo: "que 
mo dijimos en su oportunidad, llegó »las operacione8 bancarla8, por lo íntegra de cada uno de los candida-a la Habana víctima de un ataque 
de pleuresía qui» le postró en lecho 
Navegando rumbo a esta ciudad a bor 
do del Alfonso XIÍ. 
De pu i-sí- u-' ta fncultativa se han 
hecho car¿r& lo» coctores Cabrt-ra Saa-
vedn y Montano, quienes han apro-
bado el tratamiento a quo fué sujeto 
t i señor ZcTrríPa por el médico de 
a bordo doctor Manuel Alonso, por 
ruyo facultativo siente el enfermo la 
mayor gratitud !o cual hacemos pü-
blico con sumo ^usto. 
Celebranios qu© continfíe acentflan-
dose la mejoría del señor Zorrilla. 
cual no se hallaban preparados pava ! tos se lleve hasta el final y que el 
comentar el efecto probable de la ¡ que obtenga la mayoría de votos 
contribución. 
RENUNCIO EL MINISTRO DE LA 
GUERRA 
MADRID. Diciembre 6. (Por la Pren-
sa Asociada). 
El general Tovar. Ministro de la 
Guerra, ha renunciado. 
El reneral Tovar presentó la di-
la 
miento nacional y patriótico. 
CONSIDERANDO: que en este 
concepto, sin despojar a la comisión 
de ninguna de las prerrogativas que 
la Ley le tiene concedidas, procede, 
declarar con lugar el recurso de al-
zada de que se viene tratando, en 
cuanto a la nulidad de las votaciones 
efectuadas en la sesión celebrada 
por la Comisión el día 24 de Junio 
de 1919. poniendo siempre como mínimo ¡ mitad más uno.. ."* 
RESULTANDO: que continuada 
• \u votac.ún de los restantes cuat 'o j 
proyectos seleccionados para votar 1 
al primer premio del concurso se ¡ ^ ce del ^ auténtica. de 
obtuvo el resultado siguiente: Pro-1 la segión celebrada en 24 de. Junio 
! yecto número 29, 9 en contra, 4 en 
RESUELVO: 
lo Declarar con luga? el presente 
recurso de alzada y, en vista de lo 
misión después de un consejo de mi- favor; proyecto número 20—de los 
nistros celebrado hoy. i señores Huerta y Cabarrocas —6 en 
j contra y 7 a favov; proyecto núme-
Contlnúa en la 18» columna 5a. ro 16—del señor Aldo Gamba—5 en 
HAY QUE ECONOMIZAR EL ALUM-
BRADO 
La Secretaría de Agricultura pasó 
«yer un atento tperito a la- de Gober-
nación, sugiriéndole la /dea de que 
habrá de trasmitir a los Alcaldes de 
los distintos términos municipales y 
liolicfas, para la mayor economía ea 
el servicio del rlumbrado en el qu^ 
se suprimirán las luces impares del 
servicio público, no encendiéndose es-
te hasta .as cinco y media de la tar-
de y apagándose a las cinco a. m. 
Que los anurcios lumínicos y las 
•vidrieras se apaguen a las nueve p. 
?n.; que los espectáculos urmíner a 
las once p. m. y los café*, se cierren 
a las 12 p. ra. Recomendar por medio 
de la policía a los vecinos la mayor 
economía en el alumbrado y ílúido 
tdéc.trico. 
Te llevarse a la práctica esta medi-
da. ?ólo tundra que funcionar una tur-
bina en i-i planto de la Compañía Ha-
vana Electric y habrá una economía 
de carbó i suficiente para surtir de l 
«"fe producto a los distintos trenes do 
lavado de esta ciudad. 
DESPACHO DTD PERMISOS P \ R \ 
SUMINISTRAR CXRHON 
Ayer se despacharon por la Secreta 
Jía de Agricultura, Comercio y Tra-
c-ajo permisos para suministrar car-
tón minej-al por las dlstiiv.as pmpic 
í-as importadoras, a los servicios de 
Agua y Alcantarillado de ¡ti Habana 
Alumbrado público, de tracción eléc-
trica, ferrocarriles, Ingpnlos as^os 
' finios, bó te la s , restaurant? y fondas 
y alemnas industrias de Imnortanda 
También el general Sánchez Agrá-
mente autorizó el suminist-o de dor-
ia cantidad de carbón mineral que 
fué rolicitada tor el señor -arlas Mar 
' í , spcretarlt» de la Asociaeión de De-
pendiente?, con destino al sanatorio do 
ficha Asociación. 
Los informes robre carbón mineral 
>ie?an a 'a Secretaría de Agricultura 
r_^_la_d.>bida remilaridad. 
l o s C o n f M o s det T r a b a j o y E~m-
numento M a c e o - G ó m e z e n l a p l a n a 
dieciocho 
L a i n f o r m a c i ó n c a b l e g r á f í c a m u n -
d i a l en l a p l a n a diecinueve 
MADRID, Diciembre 6 
Aparte de las entrevistas polí-
ticas que he transmitido y seguiví 
transmitiendo por cable a ese dia •io, 
con objeto de dar a los lectores, es-
pecialmente a los lectores españolt-s, 
elementos de juicio para que puedan 
apreciar personages de los diversas 
partidos, me ocupé a mi llegada a 
Madrid, de investigar el génesis d^i 
proyectado empréstito de España a 
la Argentina por considerarlo ins^ru 
mentó de suma importancia para 1̂  
cristalización en forma práctica, de 
los mútuos deseos que tienen ambos 
países de estrechar más y más sus 
vínculos. 
D E M J E S I M © C O M E S P O M S A L ESIPECHM, 
Las negociaciones del empréstito 
se mimaron en marzo, estando en el 
Poder un gobierno liberal, presidido 
por el señor Conde de Romanones 
El Gobierno argentino había estu-
diado la posibilidad de hacer un em 
préstito en España con el fin de de-
signarlo a la consolidación de la deu-
da interior. Empozo entonces la em 
bajada argentina las necesacias gi* 
tienes cerca del Gobierno español oa-
ra que autorizara la contratación del 
empréstito con un grupo de banque-
ros del reino, ya que la ley del señor 
' Iba de 1916 prohibe tratar con 'os 
bancos o emitir valores extranjeros 
sin la autorización especial del G;-
'•iorno. 
î as gestiones fueron largas y deli-
cadas a causa de quo algunos polí-
ticos y financieros españoles censido-
raban aquel momento el más oportu-
no para la emisión del empréstito e». 
^añol de reconstrucción nacional, que 
deseaban realizar antes quo el arg-̂ n-
t^o- . . .• 
Pero la mayoría de los periódicos 
v la opinión, dentro y fuera del Go-
bierno, se Inclinaban a favor del em-
nréstito argentino, habiendo sido es e. 
finalmente autorizado el seia. de no • 
el Banco Hispano-americano, el Rau-
co de Urquijo, Banco de Cartagei-a, 
Panco Español de crédito, Sainz e h.-
jos, Bauer. Banco de Galicia, Cala-
marte y Aldama. 
Las mencionadas entidades oanca-
rias estudiaron la forma mas con/e-
niente de realizar la operación Pero 
habiendo dictado el- Gobierno en eso" 
EsríHiadla p ^ r o M e 
días, una real orden prohibiendo las 
especulaciones con valores extran-e-
ros. quedaron paralizadas muchas 
liquidaciones posibles y habiendo el 
Banco de España elevado el tipo de 
descuento del cuatro al cinco por 
ciento, juzgaron los banqueros, el mo 
mentó poco .favorable, a primera vis-
ta, para lanzar el empréstito público, 
optando por realizarlo en forma do 
préstamo con la mediación del Ban-
co de España, en idéntica forma qus 
se había realizado el préstamo de 
cuatrocientos millones de francos que 
España hizo a Francia hace dos afioi, 
y que recientemente fué ampliado a 
fegta p r © I i © i ® r A l i b i n u n í ® 
i s ® i r í r @ i { p ) ® i í 
MADRID, Diciembre 6. 
Las izquierdas del Congreso espa-
ñol se caracterizan por el gran nú-
mero de sus liders, correspondiendo 
estos, casi podríamos decir, al mis-
mo número de hombres que las com 
ponen, aun que cada uno de ellos tie-
ne su puñado de adictos 
Esos grupitos izquierdistas, con de 
nominaciones diversas y con escasa 
fuerza individual, forman el bloque 
mantenedor del actual Gobierno, ya 
Que esto, careciendo de propia mayo-
ría en el Parlamento, tienen su vida 
tn manos de los liders que se sien-
tan en los escaños opuestos. 
Entre esos liders descuella el se-
ñor Alba joven^ vigoroso y lleno de 
ambición'y de esperanzas, cuya ges-
tión al frente de varios ministerios 
especialmente del do Hacienda, -lo 
elevó a la contegoría de las más emi-
nentes hmbres públicos del reino. 
He visitado al señor Alba, quien 
mo recibió con exquisita amabilWj.d 
y me expresó el juicio que le merv.e 
viembre por el actual ministro de Ha-1 la actual scituación parlamentaria / 
cienda, señor Bugalla! 
Me consta que nara llegar a la sa-
tisfactoria fina'idad no faltaron difi-
cutades de orden internacional, puc-*» 
los conciertos económicos entre dos 
países causan siempre celos o otros 
y más en este caso en que según pa-
rece había algunos países que per-
seguían el mismo objeto. 
El valor del empréstito autorizado 
es de quinientos millones de pese+a? 
" sp dice, pues el texto de la autori-
zación no se ha publicado aún, que el 
Gobierno argentino destinará el seten 
ta y cinco por ciento a la cons'lada-
fvón de su deuda interior y el veXtl-
dnco por ciento a la construcción de 
hunues mercantes en los astilleros es. 
pañoles. ^ 
El empréstito quedó reunido por pl 
Encargado de Negocios de la Argen-
tina a mediados- de noviembre ent.e 
un grupo de grandes banqueros espa-
ñoles entre los que están Incluidos 
la actitud adoptada por las izquier-
das. 
—Estamos—dijo—liquidando toda-
vía, y penosamente, el gravísimo 
error cometido en marzo último al 
«ntregar el decreto de disolución de 
Cortes a la situación mauro-cierv'.s-
ta. Aquella situación fué un agrav o 
para la España liberal y democráti-
ca habiéndose dado el caso de qi » 
los mismos conservadores la recibie-
ran con mal disimulada hostilidad 
Para forjar una mayoría, el gobierno 
mauro-cíervísta hizo unas elecciones 
coactivas, que le merecieron, ma» 
que la protesta política un gesto de-
cisivo de la ciudadanía española. Fl 
Gobierno aquel, fuó derrotado, aníes 
de que lograra constituir dlfinitíva-
mente el Palaraento, en medio del Júb 
hilo de la España moderna que ra-
cibió aquella caída estrepitosa con.c 
quien despierta de una pesadilla. 
El señor Alba continuó diciendo: 
E H V M 1 M P O E C A B L E 
—Pero aquel Gobierno, sin auto-
ridad, ni votos para vivir, dejó en el 
Parlamento, singularmente en el Con-
greso, el resto le su botín elector ü 
consistente en un centenar de dicu-
tados mauro-clervistas, que si bion 
carecen de fuerza para gobernar tia-
nen la sobrada para embarullar y 
estorbarlo todo. Estoy seguro de qui 
por lo menos las tres cuartas partes 
de ellos saben que jamás serán ree 
legidos. En su consecuencia les es in-
diferente el juicio que pueden mere-
cer a la opinión, ni la hostilidad de 
sus mismos electores: Ahí está el se-
creto de las jomadas vergonzosas y 
risibles a que el señor La Cierva nos 
hace asistir en el Congreso. Entré-
gase el señor La Cierva a lances pa-
sionales y políticos en los cuales no 
ha querido participar el mismo Mau-
ra. El freno para todo eso están sien-
do de las izquierdas, sin distinción 
ofrecen ejemplo de sentido guberna-
mental y fecundo patriotismo, ayu-
dando al Gobierno a obtener el pr • 
supuesto que dé fin a la anarquía 
económica en que vivg el Estado de.-.-
de que el señor Maura y otros anar 
quizantes estorbaron la aprobación 
de mi plan de economía financiera 
que presenté en 1916. 
Como yo le hablara de la proba-
bilidad de un Gobierno izquierdista, 
el señor Alba me contestó: 
—Las izquierdas no tenemos im>a-
clencia. ni sentimos apetitos de nin-
gún género mientras el señor La Cifer 
va pide, a diarlo ?1 Poder para sí.nos-
(tros aguardamos nuestra hora. El dia 
que se constituya un gran gobierno 
Izquierdista deberl ser para realiz-ir 
una enorme obra transformadora, tan 
to en lo político, como en lo social 
y económico, que habrá de constituir 
la expresión jurídica del actual mov' 
miento hondamente revolucionario. 
Ese movimiento debe llevarse a cabo 
sin sangre y sin desgarramientos del 
cuerpo nacional. Queremos y logra-
lemos que el ciudadano de la España 
de Alfonso X I I I , sea tan libre y. 
¡ulto, que viva asistido de los mis 
mos medios del Estado, que el eluda 
daño de cualquiera gran república 
Hablamos acerca del programa po-
lítico del señor Alba. Mi ilustre -nter-
locutor se extendió en considerad 
nes sobre el mismo, que repetidamen-
te expuso en el Parlamento. Y ter-
minó diciéndome textualmente: 
—Debemos asociar nuestra políti-
ca internacional a un amplio y cr,"-
dialismo plan de política hispano-ame 
ricana. Siendo yo ministro de Hacíeii-
da comencé el estudio del proyecto 
de un acuerdo comercial y bancarío 
entre la Argentina y España, en cu-
yo trabajo obtuve la cooperación del 
benemérito, embajador entonces de 
la Argentina, doctor Avellaneda. Hoy 
veo con gusto que aquella idea mía 
se va divulgando y creo la obra más 
necesaria que nunca. Por eso estoy 
dispuesto a colaborar en ella en to-
das formas; la mismo desde la opo-
sición que desde el Gobierno. Es pre-
ciso crear con los países hispano-
americanos sólidos y estrechos víncu-
los de intereses más que le palabras, 
para servir a tamaño ideal uno de 
los ideales sustantivos de la España 
nueva. Sigo acariciando el deseo de 
hacer un viaje a la Argentiíia por 
que nunca me creeré lo bastante ha-
bilitado para el gobierno de mi p?l3, 
ni para la dirección de la economía 
nacional, sin estudiar de cerca, y sit 
por mis propios ojos, la vida y todcs 
los factores del progreso, riqueza 
y trabajo del gran pueblo argenti-
no. 
Una de mis próximas entrevistas 
será con el Rey. El Mayordomo Ma-
yor de Palacio me acaba de comuii-
c&r que en breve señalará Su Majes-
tad el día en que me ha de dispen-
sar audiencia. 
n . 
j treinta y cinco milloní'*. más. 
Las principales revistas financieras 
I españolas se opusieron a que el em-
préstito se realizara en esa forma 
considerando que el préstamo no 'a 
solvería las necesidades de la Ad-
gentina y haría, en cambio, aumentar 
la circulación fiduciaria en España 
de modo muy perjudicial. Así también 
lo juzgó el ministro de Hacienda, se-
ñor Bugallal. quien hizo ver a los 
banqueros las incovenlencias del pro 
yecto. Entonces los banqueros volve-
ren a formar el empréstito; pero con 
síderando la mayoría de ellos poco 
oportuno el momento dirigieron a la 
embajada argentina la oferta de reali-
zar el empréstito dentro de seis me 
ees si en el primer período no hu-
biese oportunidad de lanzarlo Además 
reducen la suma de quinientos millo-
nes de pesetas a doscientos cincuen-
ta millones, autorizables en cuarenta 
años, con el interés del seis por cien-
to, pidiendo opciín. 
Varios políticos y economistas 4on 
quienes hablé sobre el particular, m-
manifestaron que encuentran pequeña 
la suma de doscientos cincuenta m 
llenes de pesetas y excesivo el pla7"! 
para la emisión; pero estas son coj 
d'ciones discutibles entre eli Gobioi-
no argentino y el grupo de banquo- litares para quo tomen parte en las 
ros que ha de hacer el empréstito luchas que sostiene 
de 1919 por la Comisión del monu-
mento al general Máximo Gómez— 
Gaceta Oficial del día 8 de Agosto 
de 1919—nulas y sin ningún valor 
y eficacia las votaciones celebradas 
en dicha sesión para discernir los 
premios del concurso convocado pa-
ra la erección de dicho monumento. 
2o Como consecuencia de lo dis-
puesto en el párrafo anterior la su-
sodicha Comisión procederá a una 
nueva votación Hobre los proyectos 
declarados con derecho a dichos 
premios, que deberán ser adjudica-
dos por la misma a aquellos que al-
cancen la mayoría preceptuada por 
la ley. 
3o Por el señor Secretario de 
Obras,, Públicas, en su carácter d3 
Presidente de la Comisión se adop-
tarán las medidas conducentes para 
el cumplimiento de lo resuelto. 
Palacio de la Presidencia, en la 
Habana, a 21 de Noviembre de 1919. 
M. G. MENO CAL. 
Presidente. 
Dr. Gonzalo Aróstegui, Secretarlo 
de instrucción Pública y Bellas Ar-
tes. 
M E J I C O N O E S T A U T I L I $ A N 0 0 
A V I A D O R E S A L E M A N E S 
El excelentísimo señor Ministro d" 
México en Cuba, nos ha hecho las si-
guientes categóricas manifrstacione?. 
acerca da noticias publicadas en las 
c ue da por seguro que el gobierno qu*» 
dignamente representa ha utilizado el 
eervicio de elementos extranjeros mí-
Algunos periódicos españoles h^.|, 
hecho resaltar la prosperidad crecien-
te de la Argentina a causa de la va 
lorización de sus campos y productos, 
así como su vitalidad financiera, tan 
claramente manifestada con el cródi-
to que allí se trata de abrir a Fran-
cia e Inglaterra para que estos paf-
ses compren mercancías argentínan 
Los diarios hacen constar también 
que el proyectado empréstito de la 
Argentina en España, con objeto de 
consolidar la deuda interior en corto 
plazo sería por cuarenta años dar 
do con ello, al Gobierno argentinr,, 
facilidad para desenvolverse cóhioda-
mente en ese lapso de tiempo, desti-
nando los beneficios que le prporcl'» 
naría la explotación de los barcos 
construidos en España al pago de una 
parte de los intereses y a la amor-
tizac'ón del empréstito. 
En los círculos mercantiles se de-
muestra enorme interés a favor de' 
empréstito la Argentina, por esf 
mar que conviene meral y materia 1-
mente a los dos países. En los mis-
mos círculos se aplaude con entusias-
mo el plan del Gobierno argentino 
de dedicar el veinticinco por ciento 
a la construcción, en España, de la 
flota mercante argentina, cuyo to 
nelaje será a brue de ochocientas 
pesetas por tonelada. Esa flota pue l« 
quedar lista en dos o tres años y a 3 
rf* un medio eficacísimo para inten-
sificar el tráfico comercial de España 
con la gran república sud-america-
na. 
Dice textualmente el exc^lpntísimo 
Feñor Ministro: 
''México no ha Importado aviones 
como astgur,a un cable orocedent-
do Washington publicado hov en lá 
rrensa. Tampoco es exacto" que el 
Gobierno de México esté Amando a 
ni servicio avindores alemanes 
En México existe desdo hace tiem-
po una Escuela de Aviación establecl-
ca por el oefior Carranza v de ella sa-
, J™*0"* 103 I ^ o a que necesita 
t i Ejército mexicano, no habiendo 
entre ellos ni uno solo de nacionali-
dad alemana ni de otra nación; todo;* 
sen mejicanos. 
Anexo a la Escuela de Aviación se 
íundó un gran taller en M que se 
íabrican aviones completo» de las nu-
jores condicione? para alcanzar gran 
des alturas y velocidades máximas. 
A excepción del matrn'-to, een ese ta-
ller se fabrica cuanto es necesario 
lÜ„a aeronaves. Los motores y las 
hélices sen ríe la mejjr calidad. Al-
gunas de estas hélices han sido en-
viadas al extranjpro pan ser expe-
rimentadas en aparatos (]o eran re* 
eistencia. y el resultado ha sido ma¿-
MADRID, Dlciom^re 6. 
Se han cotizado las libras ester-
linas a 19-46. 
Las francos a 47,-60. 
Los marcos a 10,-50. 
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El hecho de s»r esta la ürdca casa Cubana con puesto « l a 
Bolsa de Valores de M:cvva York (NBW YORK STOCK ¡p̂CHAt*-
GF.) ncs coloca en posicifin venta^osfeima para la ejecución de ór-
denes de compra y venta de valorts. Especialidad en inversicne» de 
primera oíase para rentistas. 
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Cuba Cañe Sugar uom. 
Cuba Cano Sugar. . . . 
Prínta Alegre Sugar. . . 





.imer. Tobacco Securits. 
Mana'.l Sugar 
FetrOieo y Oai: 
California Petroleum. . 
Hexican Petroieum. • . 
Sinclair 011 'Jonaolidt. 
Ohio Cities P ŝ. . . . 
Peoples Gas 
f cnsolidatod Gas. , . 
The Texas Co 
Ücyal Dutch 
Pierce Oil 
Pan Am>riea.i Petorelo. 
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cuestionas políticas que a las condiciones 
t-Vnicas. 
Varias de as del acero y equipos estu-
vl»ron bajo nreslón como resultado de 
nuevos planes de recapitalización, pero 
mi'Jas ext.-emas en la mayor parte de 
esas secci mes fueron compensadas al f i -
nal. Las venias astendii ron a 500.000 ac-
ciones.' 
Las transacciones con los bonos fueron 
activas espeoialmente los re la Libertad 
y la Victoria con concesiones, pero los in 
ternacionales mejoriron alpro. Las ventas 
totales aseen lieron a S12.S50.000. 
Los viejos bonos de los Estados üni-
d(s no sufrieron Alteración durante la. 
simana. 
El cambio extranjero estluvo una vez 
más desmoralizado y las revistas indus-
triales ahulian a la nueva reducción de 
¡a prodición íel acero y del hierro. 
Otra disminución de irnos ochenta y 
fies millones de' pesos en los préstamos 
y descuentas de la Clearing House hizo 
b.i1ar el total por 'se concento a pesos 
5.105..W.noo. o sea aproximadamente pe-
pos 330.000.000 m^os que el grueso vo-
lumen Je nace dos meses. 
Los terceros del cuatro 7 1|4 por loo a 
94.42. 
-1 ruarto« del cuatro y 1|4 por i00 a 
G-'.46. 
Ucnoa de la Victoria de 3 314 por 100. a 
99.14. 
Victoria, 4 314 por 100 a 90.16. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
LA SEMANA 
Después de un período de relativa "n* 
actividad en el mercado de valores, $-e 
ha iniciado w. período de alza f'-anc» hi 1 
la mayoría de nuertros valores, la que 1 
ha de acentual so cada día hasta que ís'oj j 
husc.'ien el r. \cl que les correjpotvTu *n | 
relación a ia prosperidad del pa'í y al 
considerable aumento en su rique;* lo 1 
que fe refleja muy directamente en el : 
movimiento económico de nuesfraí env j 
presas, Componías e Ins> inciones de 
crédito; 
Inicióse el movimiento alcista a que 1 
nos referlmoí- por las accionea de la 
ComPa&ía M;inufacturera Nacional, / las1 
'in»- han sui do 14 y 8 enteros coníunes , 
y preferida» respectivame^ te. Loa prl I 
rn '̂as hi fe tnatro semanas m>e ee • 
zaban a 38 subiendo la remana pasaba j 
a 42 después de haberse o .erado fuerte-
mente pntre • mbos tipos. Dnrant« la *c- 1 
mana jue r?»- stamos el a' » fr.é mayor 1 
pues de 42 ¡leparon hmta 52, o usa tina , 
l 
ganado peii-üao, raza üe Paerco Ri-
co propios para bueyes da tre« y • 
cuatro años; novillas, pcli-íinas, :a-; 
za de Puerto ico» propias para la 
criauza. Ejempiarua escojidos aW» í 
Padrote. i 
GANADO DE COLOMBIA 
para bueyes y vacas iccueras. ociom ' 
Lianas, novillos columoianos para oio- , 
Jora, de Cartagena. Covcoa y Zispa^ | 
GANADO VJtixNJtlZOLANÜ 
.jara bueyos de Guanta y 'uerto W j 
i)eilo. 
Puedo entregar cargamentos 
í ietos de ganaüo para hierba de Cu-| 
iombla y Puerto Cabelio eu cualq.il^ ¡ 
puertú de la costa sur de Cuoa. 
Para más informes, diríjanse a i \ 
^ Ferrer. Lucía fcita, S, Sanüugn d-í j 
^uba. 
Di 45 subieron a 48 sin que se operara 
pues no '¡e « freció papel en venta y to- ¡ 
d- hace esnenr que antes de terminar el 
mes se coticen más alto. 
El, papel *e la Compañía Cervecera 
Internacional también subieron rápida-
mente. Las liciones prefe/idas están so- I 
licitadas a ÍVo 1|2 y las Comunes han 
subido diíz enteros en la semana, alcan-
zando un ralo', de QC, Los Bonos Hipote-
carlos le est 1 Compañía re cotizaron de 
101 112 a 107. 
Las accioT -s de la Comp tfiía de Calza- 1 
fy se mantuvieron muy firmes y solí- I 
citadas toJa la semana, cotizándose do ' 
a 80 y de 02 1|2 11 70 Preferidas y co-
munas, respectivamente. 
Muy firmes y con francas tendencias 
de alzo las acciones de la Compañía In-
ternacioial dr Sogi.ros. las Preferidas 
están svlcltadas a 99 y las .comunes se 
cotizaron Invariablemente a distancia de 
i9 a 35 sin operaciones. 
Subieon cuatro puntos las preferidas 
fia la Compai.ía Parque y Playa de Ma-
rianao. Pn ân a ."9 y nada se ofrece den-
tro de este Jmite. Por Comunes pagan 
a 33. 
Las acolónos de íes Ferrocarriles Unl-
dcs* parm-m^leron quietas toda la se-
jr.ana. 
AL CIERRE 
Cerró el marcado muy firme e impre-
sionado de BLIZI. Se vendieron 150 acciones 
comunes le .a Compañía Manufacturera 
Nacional de 51 SIS v 50 a 51 1|4 y ce-
rraron de 51 3|8 a 51 5:8. Las oreferidas 
de esta Compañía panaron medio pun-
to al cierre, pues quedaron solicitadas 
n 76 sin iue se ofrecieran a menos de 
cchenta. F 
Las comunes de la Licorera fueron ob-
jeto de mayor demanda a filtima hora, 
ftándose por 100 a 19 1|2 v sucesivamen-
te otras 100 a 19 R|8 siendo íste el tipo 
d- cierre. Para pedir en 8 meses pa-
gaban a 20 .«14 y por 1000 acciones pa 
gí ban a 10 314. 
Los demás valores no se alteraron v 
te- minó la rtltima -sesión de la semana 
balo una 'mpresión optimista. 
En el Bolsín se cotizó a las doce m-
oemo siírue: 
etaoln etaoln cr ledmfw mrdl cmfwypp 
SWITCH START8 L A L t t V 
LICHT 
L a planta 
tiene 
2 7 pulgadas de la r20 
14 91 m ancho y 
2 1 H n alUira 
D I N E R O A L 
1 p o r 1 0 0 
B A N C O D E 






Ray Comolií Copper, . . . . 
Pethlehem Steel P. • . . . . 
Crucibe Steel . . 
Lnckawanna Steel. 
Midvale edmuaes 
Bepúb. Tron iTd Steel. . . . 
TT. S. Steel com 
International >71ckel. . , . . 
t'tah Copper. . . . . . . . . 
Funds tCaulpos. Motores: 
.Ainerican Can 
jVmer. Smelting and Ref. . . 
/ mer. Cir. =ind Foundry. . . 
American Loeimotive. . , . . 
PL'ldwin Locomotive. . V . . 
General Motors 
•Westinghouse Electric. . . . 
F.tudebaker 
/ l l i s Chtlmer? 
P erce Arrow Motor. . « . . 
AVillys Overlaid. . . . * . , 
FerroTlurloi: 
Chi., Mil anl SL Pnul pref. , 
<1i. Mil anl St. Paul com. 
Ii'terb. Consolíd com. . . . . 
Irterb. Consolíd com 
C-madian Pacific 
Lthigh Valley 
Missouri Pacif certlf. •. . . . 
N. Y. Central. . . . . . , . 
Bt Louls S. Francisco. , . . 
Keading com 
Southern Pacific. . r . . 
Southern Railvay c-m, . . , 
Ttion Pacific. . 
Fhiladelphla . . . 
F.oltimore n.nd Ohio 
Cl.esapeake and Ohio. .> . . 
lere Rarqjette. , . . . . . . 
In'lnwtrlalea / 
Virginia Carolina Chem. . 
Central Lea fuer. . . . . . 
< orn Products. . . . . . . 
P. S. Food Products Co. . . 
V Sl Indust. Alcohol. . . 
Amer. Hide . nd Lenther. . 
Keystone Tire and Rubber. 
Iioodrich Rubber Co. . . . 
ir. S. Rubhst 
Cia Swlft. Inter 
T-ibby, Me NTol and Llbby . 
S-wlft Me Neil and Liby, . 
International Paper Co. . 
1 oft Ineorporíted 
Amer. W. Pnper pref. . 
National Leather. . . . . . 
Flek Tire 

































A z u c a r e s . 
NEW YORK, diciembre 6. 
El mercarlo local de azdcár cmdo es-
ttivo fuerte y más alto, anrnelfindoae re-
gí lares nego'ños. Las ventas anunciadas 
Inclufan <5lefe mil sacos de azúcar de 
Cuba pan embarque en diciembre a 12 
ci Mtavos libre n bordo en Cuba, que se 
e-ee que renn par.) el consumo indus-
ir ni y ló.ono a los entradores al mismo' 
meció v embornne. qne se entiende que 
sta para 'os refinadores. Hubo ventas de 
"res cineMenta rnll saeos (1e fzrtenres dé 
Cr.ha a los operadores para febrero o 
meyo a ocho y medio centavos libre a 
boi do en un puerto del Norte. 
Xada •Tievi puede deejrse caerca del 
refino siendo todoria actlco in demanda 
s'.i qiTí lo comisión pned-. satisfacerla 
K r comr>1 •>1 o"í Los precios no se altera-Xfiy rigiendo el de nueve centavos para 








































Tntern. Mere. Mar. pref. . . 107% 106% 
Idem Idem tf-munes. . . . 52 " 51% 
M E R C A D O P f H A N C I E R O 
M e r c a d o á e ! d i n e r o . 
NFU YORK, diciembre 6.—,(Por la Pren-
sa Asociada), 
Papel mercantil: 5 314 a 6. 
Libros esterinas: 
Comercial, '-0 días, letras sobre bancos 
3.80 112. 
60 días, letros, 3.SO 112. 
Cemerelnl (0 días, letras, 3.80. 






Demanda: 38 1|8. v 







Plata en barras: .'31. 
Peso mejicano: 10O 314. 
Los Ponos leí gobierno esturlrron 
irregulores; los ferroviarios, irregulares 
Préstamos a plazos, fuertes; 60 días, 
CO días y 6 meses, 7. 
Ofertas de dinero, fio jas: la más alta, 
6: la más baja. 6; promedio, 6; cierre, 
5.1|2; ofertas 6; último prés+amo, 6; 
•icentaeiones de los bancos, 4.518. 
Después de cerrado hoy el mercado se 
establecieron rnevos altos niveles para 
lac esterlinas, cotizándose 'as de 60 
dina, letra, a 3.80 314, comerciales, 60 
Has, letras "Jobre bancos 3 80 314; comer-
ciales, 60 atas, letr.is 3.80; demanda, 
T 85 3|4; -íable, 3.88 112. 
B O L S A D E L O N D R E S 
LONDRES, diciembre 6. 
Consolidodos, 50 -(8. 
Unidos, 91 1|2. 
BOLSA "DE" P A R I S 
diferencia de 10 enteres ea la sen ;'na. 
Dent ó de ese precio se vimg eron algu-
nos centenares de accionen, ¡as pie ne 
mos publicaii- oporfunam* ..e,\ 
Las preferidas de esta Compañía ini-
ciaron el alza al tipo de 68 y fueron su-
biendo da manera sólida y con muy po-
cuf operaciones basta 75 114, a que cerra-
ron el viernes. . . . . . . 
Aunque «-n menor proporción, también 
subieron las acciones de la Compañía Li-
corera, oper4udose en preferidas a 59 1|8, 
59 1|4 y en escala ascendentes hasta 60 
un cuarto y todo hace esperar que estas 
a-clones subaa nuevamente. 
Las comunes de esta Compañía aubie-
t' n desdecís a 19 1|8 dentro de cuyos 
1" recios sp efectuaron contadas operacio-
nes. Más tarde subieron hasta 10 518. Du-
rante la semana, las acciones del Banco 
Español permanecleon quietas pero fir-
mes, de 106 "18 n IOS sin operaciones. 
Las acciones del Havana Electric y las 
fie Teléfono permanecieron quietas to-
da la semana. En las últimas se operó 
a' tipo de 98. 
Las comunes de la En presa Naviera 
dos enteros en la semana do 75 1|2 a 77 112 
a que cerraron pagando el viernes. Las 
I referidas también subieron un punto, 
pero ni de una ni de otras se ofreció pa-
l el en venta. El anuncio de la primera 
llegada do las dos nuevas unidades re-
cientemente adquiridas por esta Empre-
sa, hizo el natural buen efecto en el 
mercado, pues el valor de estos barcos 
en los actuales momentos es incalculable 
j a que sus erviclos empezaban en los 
precisos momentos de di\T comienzo la 
zafra de azúcar y el movimiento mer-
cantil y de tráfico se hi de multlpli-
T e j a s P l a n a s 
t a s o f r e c e m o s e n t o d a s c a n t i d a d e s 
a u n p r e c i o m u y v e n t a j o s o . 
C A G I G A S y H n o s . S . e n C . 
H A B A N A . 
8K554-75J lOd. 
esr, máxime teiedo en cuenta la pro-
bable cuantía de nuestra próxima za-
fra, cuyo estimado ts de- i y medio mi-
llenes dfe toneladas de azúcar, cuyo pro-
ducto se está pagand oa precio de oro, 
debido a la ¿ran necesidad existente en 
el mundo, de tan necesario producto ali-
menticio. 
Ya se han efectuado ventas para em-
barques Je diciembre a 10 112 c. la libra 
ülre a bordo, Cuba, o sea a $2.62 1|2 por 
ct da arroba, precio este del que nos ha-
blaban imostiTos antepasados, como algo 
fantástico, cuando Cuba t-ólo producía 
500.000 toneladas escasamente, y no te-
nía su rival en el produ.'to de remola-
cl»a. 
Las aeclones de la Compañía Union 
Pispano ie Seguros, experimentaron alza 
nrtable en -a semana, particularmente 
lar preferí l ia que ganaron cinco pyrjtos 
en relación al cierre de la semana an-
trrior. Se cotizan <?e 188 ni 200 y de 91 
a 100 las Beneficiarlas. El balance del 
año será el mejor exponento de la si-
taaclón le esta Compañía. 
Las acciones de la Compañía de lar-
fias de Matanras subieron cerca de cua-
tro enteros tn la semana, preferidas y 
comunes. Estas última» cs+án solicitadas 
por ofrecer :nayor margen de utilidad. 
P: neo Español . 
C. C. UnMos 
Havana Electric, pref. . - . . . 
nav.ma Electric, com. . . . 
Teléfono, pref 
Teléfono, comunes 
Naviera, preferidas] . . . . . 
>aviera, comunes 
fjoba Cano, "referidas. . . 7 
Cuba Cañe, com 
C ' »v> de Pesca y 
Navegación, pref 
d • ma de Pesca y 
Navegación, com. . . . . . 
t> :' iipano Americana de 
Seguros 
r r " i 'Msonno Americana de 
Seguros, Be 
Union fll] Co . . 
Ciibnn Tire and Ruuber Co., 
preferidas 





cional, eo mines 
Co. 'aeorera Cubana. 
preferidas 
^ Licorera Cubana, 
comunes 
COTnpafiíi "^rional Je Cilzt-
do, preferidas 
CbmMlils '"tonal Calza-
do, comunes . . . . . . . 
fV>- roreia de Ma-
tanzas, preferidas 
íi-y 1 ' '"-.la de Ma-
tanzas, sindicadas 
r,.. - i- rarcla de Ma-
tanzas, comanes 
Comr>oIn d» Tirela de Ma-











L Á L L E Y - L I G H T 
The Bau^Bearing Electric Light plant 
Funcionamiento A u t o m á t i c o 
L a M e j o r P l a n t a E l é c t r i c a 
De a l t a ca l idad , m o n t a d a en bolas de acero , con magneto de a l t a 
t e n s i ó n . N u e s t r a s p l a n t a s son adaptables p a r a R e s i d e n c i a s , Hoteles, 
A l m a c e n e s , T e a t r o s , F i n c a s y Poblaciones qne neces i ten e lectr ic idad. 
$650.00 i n s t a l a d a y f u n c i o n a n d o 
c o m p l e t a c o n a c u m u l a d o r e s 
Pídanos Catáloeos Descriptivos 
C I B A E L E C T R I C A L S Ü P P L Y C o . 
Agentes Exclusivos para Cuba 

















M O T O R E S 
E L E C T R I C O S 
E N E X I b T E N C l A H A S T A 2 6 H P . 
G A S T O N , C U E R V O Y C I A . , S . E N C . 
H A B A N A , Q4. T E U E F . A - 8 T T 7 . 
M O N T E , 3 6 3 . 
C o m e r c i a l C o , 
PABIS, diciembre 6. 
M e r c h a n t e 
Manzana de Gómez 2o. piso. Habana, Caba. 
A p a r t a d o 2 1 9 5 . C a b l e : U i ü c o m c o . 
Sucurbale»: New York, Méjico. Barcelona, París. London. Zaricfc to-
kohama. 
BEPEESOTAirTES EXCLUSITOS BE GRANDES FABRICAS BE: 
Productos Químicos, Industriales Aceites. Grasas. Artículos de Ferretería, 
Materiales Eléctricos Efecto, para ngenios. Productos de Hierro y Acero. 
Maquinaria en gentíra!, Víveres y Tejidos. 
Nuestras cotizaciones Interesarán a usted porque recibiendo todos los 
días cables de nuestras sucursales B.»bro el mercado mundial estamos t.« 
condicione} de ofrecerle a usted los más bajos precios. 
Teléf.mos: A^120. A-6709. 
C10G76 
D E L M E K C A D 0 A Z I / C A R E R O 
El mercado de azúcar en New York 
rigió ay>ir firm<?, nabiéndose anunciado 
la venta de 50.000 sacos para abril y 
mayo a 8 lj2 centavos libre a bordo. 
C E N T R A L E S M O L I E N D O 
Palm». Palma. 





Alto Cedro, Antilla. 







«Tagileyal, J iicaro. 
Limones, Matanzas. 
Agram-mte, Nuevltas. 





El Lngaríño, Lutrarefío. 
Báguano, Holgiiín. 
Algodonas, Guayacanes. 
La Vega, Guayos. 
•tpaApq 'so^isod^p ptppnS 
-as 3p s V í n tnnbiy oxioiir 3p r\vm k 
ocíuran so^sQdap soi 9jqos sas^jo^ui r ^ r j 
T ^ s i j 3;d3Sv A 33|snji orno? t n p y 'sreu^o 
• V N v a v H •ss o a s i a o 
w a n o 
Í N F 0 R M A C Í 0 N S O B R E L A 
B O L S A D E N E W Y O R K 
(POR CABLE) 
9.45. A pesar de la firmeza del Sou-
thern Pacific el mercado empezó a de-
clinar nutívimente ayer. 'Nosotros cree-
Continúa en la página SIETE 
N o s o t r o s f a b r i c a m o s i o s M u c h o s d e O f i c i n a 
Q U E J I S T E D N E C E S I T A 
V I L A Y N O B R E 
C a l z a d a y J . . V e d a d o , T e l . F - 1 1 6 2 
.Tfanafer: J, ALTA BE Z. 
alt- 6d.-27 
(Cable recibidos por nuestro hilo direcít.) 
Valores. 
NEW YORK, diciembre 0. 
Loa valores estuv'eron .ncalmndos v 
.«le todo incierto al princi;«io de la breve 
B.-slón de hoy pero rtpspl-crnron bnstan-
' - ^ í ^ l í 1 . ' fl™eza hacfa el final. 
J-̂ l fav.rltlsmo de que disfrutaron re-
cl.ntemcnte las de motores y petroleras 
Tu*- trn«.n;isado a las ferrocarrileras ' no-
Vo»16^11^ /}9.del Pa(,ific " las tahacale-tí s, alimenti •its y azuc.ireras respnn-Oundo estas rtltlmns de una manera sic-n flcatlva. con motivo de las mrts nm-l -ias tranaiviones, a la Inminente rcti-i Joa del control del poblerno 
La sltnacjón del .-arbón y los asuntos riejicanos fueron una ven más Iw-iA f.i.encla8 restrictivas aunque en menor gr.'do nne «-edentemente. menor 
La pesada de las petro eras rolaclonn 
das con Méjico se atribuyó menos a 
hoy Los nr^jios estuvieron firmes en la BolSH 
La Renta nel S por 100 se cotizó a 50 
francos 60 céntimos. 
El cambio sobre Londres, a 40 francos | 
9̂  céntimos. 
Er.pr'-tito del 5 por 100 a 87 francos 
95 céntimos , 
El peat. americano se cotizó a 10 fran-
cos 50 cónthnos. 
C o t i z a c i ó n d e les B o n o s de l a 
L i b e r t a d 
i NEW YORK, diciembre 9 
> 
Los filtlmos precios de los Bonos d# 
i ta Libertad fueron los filjruient íb : 
T,ns primeros del cuatro pjr ciento, 
' t';t.C8. 
! >a del tres y medio por d*nto « 
¡ ni.02. 
* i 'Va segundos del cuatro por 100 a 
0: 04 . 
I • primeros del cuatro y 114 por 100 a 
í>4 50. 
•ípBu.-.dos del cuatro y 1|4 por 100 % 
J.2.32. 
G A S O L I N A , P E T R O L E O R E F I N A D O y P E -
T R O L E O C R U D O , P A R A C O M B U S T I B L E 
L o s ofrecemos en l a s mejores condiciones y t a m b i é n ges t ionar , 
g r a t i s , e l cambio á e s i s t ema e n l a s m á q u i n a s de vapor p a r a a s a r 
P E T R O L E O C R U D O . 
T A M F I C O W E L L S O I L C O R F O R A T Í O N 
M A N Z A N A D E G O M E Z 5 é é - 7 - S . 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
C K n t a s C o r r i e n í e s - C u c n t a s d e A h o r r o s , G i r a s 
| P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S . 
O B I S P O » 6 3 . 
T e l é f o n o s ^ - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
7;IS 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
Pagos p o r cabies, g i ros de letras a todas partes del 
m u n d o , d e p ó s i t o s en cuenta corr iente , c o m p r a y venta 
de va lo res p ú b l i c o s , p ignorac iones , descuentos, p r é s -
t amos con g a r a n t í a , ca as de s egu r idad para valores y 
alhajas , cuentas de ahorros . 
T e l é f o n o s : A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . 
J . H . D A Y C o . 
T o d a C l a s e d e M A Q U I N A S P A B I A P A N A D E R I A S 
L A F A B R I C A M A S C O N O C I D A E N C U B A . 
R E P R E S E N T A N T E S ! 
G . R O D R I G U E Z C o . 
O b r a p í a 1 6 . A p a r t a d o 6 8 . H a b a n a 
Aiumcio* TrujiUo >»«*rin. C8720 ld.-2í 
A Ñ O L X X X V I I 




D I A R I O D E L A - M A R I N A 
P r a d o . N u m . 1 0 3 . 
JO.E .. R,V«0. N'C0^S WVKRO Y A,-0'<'0 
DECANO EN CUBA PE L A pRENSA ASOCIADA 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 









1 mes _ 
3 Id. 
6 Id. _ 






6 Id. . 
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V I D A M U N D I A L 
Jenkins ha sido puesto en libertad., a' senador Fall que la semana pro 
Los telegramas de la mañana de 
syer no dicen claramente si esta liber-
tad se debe a órdenes de la Cancille-
ría mejicana o si es tan sólo resolu-
ción judicLl del Tribunal de Pue-
bla que conoce de la causa. 
Nos inclin?mos a creer esto último, 
desde el momento en que para que 
<! funcionario americano saliera de 
la prisión un compatriota suyo, mistei 
J Salter Hausen prestó la fianza de 
$500 móne-la americana o sea el do-
ble en mon .da mejicana, que era pre-
cisamente la cantidad exigida por el 
Juez de Puebla, cantidad de que el 
Subsecretario de Relaciones Exteriores, 
«cñor Molina, habla en su nota res-
puesta a los Estados Unidos, cuando 
alega que el señor Jenkins seguía pre-
so por su voluntad, pues bastaba con 
el depósito de esa insignificante su-
ma para quedar libre. 
No tenemos más noticias respecto a 
la libertad del Cónsul Jenkis. Estai 
fueron recibidas en la Casa Blanca, 
en los precisos momentos de la con-
ierencia del Presidente Wilson con los 
senadores Falj e Hitchcock, acerca de 
ias relaciom-s entre las dos repúbli-
cas, llegadas a un máximum de t i -
rantez en los últimos días de esta se-
mana. 
Desde luego, no nos satisface ni 
mucho menos nos tranquiliza la l i -
bertad del Cónsul Jenkins, llevada é 
cabo en esa forma. El Cónsul Jenkins 
sigue, de esa manera, considerado por 
les autoridaJes judiciales de Pueb'a 
como un probable delincuente, sobre 
C;uien queda en suspenso una senten-
cia que puede abrirle las puertas de 
la cárcel definitivamente. El Cónsul 
Jenkins esta "sub-judice," como se di-
ce en derecho y no es ésto n i lo qu9 
el propio Cónsul desea ni lo que sa 
gobierno pidió al del señor Carranza. 
Mr. J. S ilter Hansen ha dado la 
fianza sin consultar al fiado, acaso 
movido por un sentimiento noble de 
conciliación, pensando tal vez que 
^on su "gesto" terminaba o aplazaba 
el conflicto internacional. En nuestvo 
sentir éste, en lo que al caso Jen-
kins se refere, sigue en pie, ya que 
el Deparlamento de Estado ha expre-
sado claramente que considera al s.»-
ñor Jenkins víctima de un atrope'lo 
y de ninguna manera, n i remotamen-
te posible, cómplice de un delito ver-
gonzoso en alto grado con los bando-
leros que lo fraguaron. 
Esperampá que es lo que hará y 
lo que contestará el Departamento de 
Estado que no ha recibido todavía res-
puesta oficial de la Secretaría de Rela-
ciones Exteriores de Méjico a su última 
nota. 
Pudiera ser y ojalá y así fuera que 
se diera punto final a esta cuestión 
tan enojosa y que siendo, en el for. 
do, tan nimia, amenazó con relám-
pagos de tempestad el cielo ameri-
cano. 
Más, soluctonado este problema, sm-
Ve otro, blahdido por las manos nervio 
sús del senador Fall que lanza sol re 
la Embajack mejicana en Washington, 
sobre el Consulado General en Nue-
va York y sobre el Consulado Ge-
neral en San Francisco la grave ae-
ración de que hacen en el territorio 
de la Unión propaganda bolsevique y 
anuncia ante el Senado que presénta-
la pruebas de ello, de tal enjundia 
que asombraiaán al mundo. Como con-
secuencia de ello pide la inmediata 
•ruptura de relaciones diplomáticas 
c-n Méjico y el desconocimiento por 
e! Presidenta Wilson del gobierno de! 
señor Carranza. 
A'.ma enviaría su consejo a la C omi-
sión de Re'aciones Exteriores, con 
lo que concluyó la entrevista que, 
¿demás de su importancia diplomáti-
ca y política, tenía otra mayor, si ca-
le, la de cerciorarse de viso de la ca-
pacidad del Presidente para seguir al 
frente de los destinos de la gran re-
pública. 
La prensa nos informa de la ansie-
dad con que eran esperados en el Ca-
pitolio Fall e Hitchcock, ansiedad bien 
justificada por más de una causa res-
oecto a lo que significa para el país 
y para sus politicians la mentalidad 
de Woodrow Wilson. 
Fall opina que el Presidente está 
perfectamente capaz .y que sólo pa-
rece tener el decaimiento natural de 
un hombre que lleva diez semanas de 
enfermo 
El resultado de todo ello es que no 
;;ay todavía ninguno. Hay que hacer 
votos para que el próximo domingo 
podamos consiffiar en estas mismas 
columnas la solución definitiva y fa-
vosable de la crisis entre Méjico y los 
Estados Unidos 
Otra crisis, asimismo de extrema 
gravedad es la del carbón no sólo en 
los Estados Unidos sino también en 
Europa y que nos amenaza ya a nos-
otros mismos. 
Nosotros, afortunadamente no nos 
moriremos de frío, pero nuestra in-
dustria principal, la azucarera va, po-
siblemente, a sufrir serios perjuicios, 
en los momentos mismos en que to-
dos los centrales se aprestan a la za-
ha. El general Sánchez Agramonte lo-
ma ya importantes medidas de las qu^ 
el DIARIO DE LA MARINA informa 
i sus lectoies en la sección corres-
pondiente. 
En New York y en París, que Cs 
de lo que en esta sección tenemos 
que ocuparnos, el mal asume serias 
oroporciones y se ha vuelto a los fa-
j'dicos días de la guerra, reduciendo 
la iluminación de calles y avenida», 
apagando los letreros lumínicos, de-
jando casi en tinieblas a teatros, ca-
barets y reslaurants. 
Las viejas lámparas han sido ex-
humadas en casi lodos los hogares n-
ius y pobres y el amable quinqué ha 
vuelto a congregar alrededor del ve-
lador a lod? la familia, como en los 
t'.empos en que fuimos niños. 
Lo que para nosotros es un dulce 
recuerdo porque es de nuestra infan-
cia, para la mayoría de la generación 
actual es sin duda una sorpresa poco 
agradable. Viene a contrariar hábitos 
fuertemente adquiridos de indepen-
dencia y libertad doméstica, viene a 
ser una ca.ltna, por decirlo así, a la 
«¡ue no se estaba acostumbrado y d ; 
ía que se r^í-iega por lo mismo. 
La gran vía blanca de N. York con 
el derroche de luz a que debe su 
nombre no strae a nadie y está hoy 
obscura y silenciosa. 
En París sucede lo misnio. Los co-
razones se encogen, se teme por trá-
gica asociai ón de ideas volver a es-
cuchar el aVullido de las lúgubres si 
r'.nas que anunciaban la inminenc'a 
de los raids aéreos y sepultaban a los 
parisienses noches enteras en e l fon-
do de las cuevas de las casas. Noc^s 
malditas que se creían idas al abismo 
de lo pasado, para siempre... 
El Consejo de Secretarios en Was-
hington trabaja sin descanso en so-
lucionar el problema y las últimas no-
txias acerca de producción de car-
bón son más favorables. 
C a j a d e A h o r r o s 
DEL 
d a n c o 
Capital Autorizado: 
9 10.000,000-00 
a c í o n a l 
Capital Pagado; 
t 6 .000.000-00 
ART 18.-"De lo» Catorce Consejeros 4e este Banco. NUEVE 
•aerdt) siempre comerciantes o Industriales establecidos en Cubq" 
E L R U I D O D E L T R E N G A S T A L A V I D Á ' . 
E | F e r r o v i a r i o d e b e p e n s a r q u e h a d e l l e g a r 
a s e r v i e j o y q u e e n t o n c e s y a n o podr<S 
" r o d a r V 
Casa Centralj 
M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y 
o U C U K » A L E S 
E n l a H a b a o a : B e l a s c o a í n 4 . — E g i d a 14 
(Palacio Internacional).--Monte ^ . - - O ' R e i l l y 8 3 . - -
P u e n t e d e A g u a D u l c e . — S a n R a f a e l I J . 
Y E N T O D A L A N A C I O N 
D E S D E W A S H I N G T O N 
Para el DUBTO DE L l MAEEVA 
En Chicago se ha resuelto suprim'r. 
El presidente americano contestó a partir de! próximo miércoles, 150 
P A M E S 
„ . OBISPO 7 
Obt*# *a dinero da ana Ihvento*. Aumente el va-
lor d«. »ua marcas. Nosotros laa inscribimos. Eco-
nomizará tiempo y dinero. Evitará molestia*, 
Í o r t e r . R O U S S E A U 8c L E O N : 
o 492 
M A R C A S 
T e l . A - 2 5 4 2 . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
Cuba, 82, de 8 a 6. Teléfono A-8450. 
^.neta^en hipotecas en todas cantidf de* al tipo más bajo de plaza con tc-
>5a prontitud y reserva, compra y ve-;ta de casas, solares y fincas TÚstí-
Pxda Informes de esta Oficina al alto Comercio y a los Abogadea y 
xsotanos de crédito de la Capital, m a h-qc. 
f'enes, entre ellos el que es la última 
palabra en cuanto a comfort y veloci-
dad que ihi a New York, el "20 Cen-
Iviy*' favor'to de banqueros y hom-
ares de negocios. 
El gobernador Lawden, humanita-
riamente, ha prohibido que nadie que 
no sea del oficio baje a las minas 
de carbón, pues sería criminal ex-
poner a que trabajadores inexpertos 
perecieran. 
Ante estas cosas pensamos e n las 
frases de Weyler que el viernes 50S 
comunió el cable: 
"Vivimos bajo un régimen de t i -
ranía. Los patronos tiranizan a los 
obreros y los obreros tiranizan a los 
patronos. Les militares tiranizan a los 
civiles y los civiles a los militares. Los 
políticos tiranizan al Gobierno y éste, 
a los políticos. La libertad ha sido 
i hogada bajo este régimen de tira-
< t* n í a . . . 
Cubiertos 
de Plata. 
a s o m 
Así es. La humanidad ha perdido 
su equilibrio y parece que, para encon-
trarlo de n'.evo, necesita de incesan-
tes catástrofes, pues que después de 
concluida ura, provoca otra y otra, 
sabe Dios si hasta llegar al fondo de 
simas de las qfüe podrá salir jam.ís. 
En España lo rriismo que en el re*-1 era 
1 de Diciembre. 
Los efectos grandes e importantes, 
para bien o para mal, de la prohibi-
ción anti-alcobólica, no serán conoci-
dos, ni por lo tanto ser estudiados, 
basta que pase bastante tiempo, haya 
cesado totalmente el consumo de es-
pirituosos y se disponga de copiosos 
datos. Ahora, sólo vemos ciertos efec-
tos parciales, entre los cuaes hay de 
todo, bueno y malo, serio y cómico. 
Q-iie la alegría ha disminuido, por 
lo menos entre la gente que come en 
el restaurant, está fuera de duda. En 
las casas se puede beber; en los esta-
blecimientos, no; y por esto se va a 
ellos a alimentarse y no a pasar un 
buen rato. Hay que contentarse con 
esos líquido^ en que lo único hila-
rante es el ácido carbónico, el cual 
tiene una reacción triste. Los que 
hayan leído a Briljlat-Savarlli, que 
yo Ireleo con frecuencia, o mej<y' 
dicho, recorro, por ser su delicioso 
libro uno de los pocos que conser-
vo, recordarán lo que dice del Ba 
rón Larrey; medico de Napoleón 
Primero. Larrey en las comidas be-
bía Champagne desde la sopa—co-
mo por ostentación lo hacen los 
americanos y los rusos—y estaba 
alegre y decidor en la primera parte 
de la fiesta, pero hacia los postres se 
volvía taciturno y melancólico, mien-
tras que los otros comensales, que 
sólo habían tomado hasta entonces vi-
nos blancos y tintos no espumosos, se 
sentían reconciliados con la vida y re-
bosantes1 de buen humor. 
Menos alegría en el restaurant; es-
te es uno de los efectos de la prohi-
bición. Otro es que el consumidor se 
ha vuelto más exigente y "apreciati-
voi," como dicen aquí, acerca de los 
sólidos Puesto qae se le priva de 
beber de lo fino, quiere regalarse co-
miendo de lo mejor, y su paladar, 
que ya no está embotado por el al-
cohol, sabe distinguir. Y, por supues-
to, con la cabeza más fresca que an-
tes, y la vista más clara, lee con más 
a t^ción la cuenta Los "restaurado-
res" tendrán que esmerarse, o cerrar 
el establecimiento; ya ha habido cie-
rres de esos detestables cabarets en 
los que se comía mal, se pagaba .caro 
¡y se aturdía al consumidor con bai-
larinas de las islas Sandwich y violi-
nistas de los Balkanes para que no 
se enterase de que lo estaban envene-
nando. Habrá que volver a la vieja y 
querida chop honise, de tiempos más 
felices, sin flores ni música, sin es-
pejos ni bayaderas, en la que todo 
de superior calidad y se ser-
Estado, que como todas las demás 
.laves de los demás Estados, trae a su 
t ordo un pasaje insubordinado, igno-
rante e inconsciente que quiere ario-
jar al mar a los marinos e invadir 
r l puente para estrellarse con tod* 
£.u ignorancia y toda su inconsciencia 
en los acantilados y las rocas de un 
jiniestro destino 7 
a r i e d a d 
e n D i s e n o s , 
y P r e c i o s . 
D e l o s m á s f a m o s o s f a b r i c a n t e s , de t o d o s los m o d e l o s , d e l 
m á s e x q u i s i t o g u s t o a r t í s t i c o , a l tamente bel los . 
En estuches de gran valor, en cofres de menos costo, juegos 
y piezas sueltas, en profusión, donde escoger. 
En Cubiertos ofrecemos cuanto hay, cuanto se puede desear, desde lo 
más rico y valioso, a lo más modesto, por eso invitamos al acaudalado, 
al pobre y al regularmente acomodado, seguros de que satisfarán 
sus gustos, comprando lo que pueden y lo que deben. 
V E N E C I A 
LA CASA DE LOS REGALOS PRIMOROSOS 
O B I S P O 9 6 . T E L . A - 3 2 0 1 . 
C l í n i c a d e E n f e r m e d a d e s S e c r e t a s 
D E L 
D r . B . O Y A R Z U N 
I N D U S T R I A 130 , a l t o s . 
T e l é f o n o A - 5 7 7 8 . 
H o r a s d e c l í n i c a d e 8 a I I a. m . 
H o r a s d e c o n s u l t a s d e 2 a 4 p . m . 
A p l i c a c i ó n d e l N e o s a l v a r s á n , N e o a r s e m i n o l y 
N o v a r s e n o b e n z o l . 
T r a t a m i e n t o c o m p l e t a 
P r e c i o s m ó d i c o s . 
S e d a n h o r a s e s p e c i a l e s . 
T W 
to del mun-Jo la intranquilidad de los yía raciones generosas; pero no será 
, la misma chop honse, porque estarán 
espíritus es oien grande. Las ambicio-¡ ausentes de ella el honrado stout ir-
nes y nada más que ellas guían a los : landés—que nosotros llamamos "cer-
. veza negra"—el digestivo y tónico ale, 
políticos y todos y cada uno, por su | gloria británica y esos nobles mostos 
lado, se juzsan los únicos capaces de ¡ de la Gironda y de Borgoña que han 
, . , , ,1 hecho amar a Francia en las cincíi 
concluir a buen puerto la nave ael partes del mundo. 
Como los hoteles ya no tienen can-
tina, ganan muchísimo menos dinero 
.que antes; se ha dicho que la bebida 
entraba en el beneficio por un 80 
por 100. Y ha habido que buscar este 
ochenta, aumentando los precios de 
las habitaciones, los del lavado y plan 
chado, del transporte de equipajes, 
eto. Otro efecto de la prohibición, y 
como consecuencia de él menos pro-
pinas—y estas, menos substanciosas 
—para la gente menuda. Antes se lle-
vaba a los cuartos de hotel mucho 
beberage, consumido por surjetos re-
catados, que no querían exhibir su 
sed en el bar y daban tips—6 propi-
nas—a los diligentes bell boys. En 
Baltimore uno de esos bebedores pu-
dorosos adquirió celebridad, que lue-
go se extendió por toda la República, 
Dijo al muchacho: : 
—Tráigame usted um Martin,! cock-
tail, y después otro® cada cuarto de 
hora hasta que yo avise. 
Esto duró cuatro horas, y en cada 
expedición el bell boy recibía una 
propina de 25 centavos. Esta fuente 
de ingresos se ha secado. 
Otro efecto; descenso en el núsjero 
de ebrios que van a parar al hospital. 
'En el de Bellevue, de Nueva York, ese 
número ha bajado de más de 100, que 
era, a menos de 20. Pero enfrente de 
este efecto, que es sa/Cisfactorio, hay 
que poner este otro: que los más de 
los ebrios tratados en los hospitales 
se intoxican ahora con alcohol de ma-
dera, llamado también metylico, car-
binol, methanol, etc., y que es exce-
J U A N A U R E L I O S O L L O S S O 
V A L O R E S en el R. Tork Stock Eichange y Bolsa de la fUk&oa 
C O M P R O B O N O S DE. L A . L I B E R T A D 
Obispo, 59. T « l « f o n o M-1390 y A - » 1 3 7 
u atoo tt 4. I 
Y para hablar de algo que no nos 
hunda en meditaciones tristes, en pen-
samientos négros, cerremos esta cróni-
ca mundial consignando la victoria dft 
jorge Carpentier sobre Joe Becket, en 
«olo 70 segundos, después de haberse 
iniciado el primer round del match. 
Dicen los telegramas, y no lo duda-
mos, que París parecía el París del 
cía del armisticio. En París, antes de 
la guerra, se había aclimatado por 
completo el sport del box y ya Car-
pentier era un ídolo por haber vea-
c'do en el propio Londres a otro gran 
champion del puño. 
Hoy Carpentier contaba para su ma-
yor popularidad entre los parisienses 
con la arrojada conducta que observó 
en la guerra, sirviendo en el cuerpo 
de aviación con tal heroicidad que 
conquistó el mayor honor posible en 
el ejéricito: ia medalla militar. 
Georges Carpentier es un guapo mo-
70, cuyo aspecto no tiene la bestiali-
dad de todos o casi todos los pugilis-
tas. Por el contrario, es un muchacho 
elegante, de afable sonrisa, mirar in-
teligente, sueltos modales. Precisa-
mente, a juzgar por los cables, lo que 
le dió el triunfo fué su inteligencia, 
aprovechan ío el primer momento para 
deshacerse de su contrario. 
La amistad entre Francia e Ingla-
terra no se entibiará por eso, como 
tampoco se entibiaría con los Estados 
w'nidos si Carpentier quitara a Demp* 
ze.y el cinturón del campeonato mun-
dial 
Los anglo-sajones saben perder con 
la sonrisa en los labios, en ¡espera de 
:i.ejor ocasión. . . 
J U E G O S 
D E C U A R T O . 
D e c o r a d o s 
P A R A N I Ñ O S 
C o m p u e s t o s d e : 
C a m a , 
T o c a d o r , 
C h i f f o n i e r e , 
M e s a d e a o c f a e , 
E s c a p a r a t e , 
S ü i a , 
M e c e d o r . 
J , P A S C U Á U M I f . 
O B I S P O l O l 
lente para preparar barnices, tintes, 
gomas, flores artifloiales y otros mu^ 
chos artículos, pero que no sirve pa-
ra bebida, por que es activamente 
perjudicial a la salud, aún para 
quienes no lo toman; a los obreros de 
las fábricas de sombreros suele cau-
sarles inflamación de la piel, o ane-
mia o debilidad en la vista, A algu-
nos bebedores los vuelve ciegos. P«r 
donde se ve que se ha salido de Má-
^ g a para entrar en Malagón, porque 
.el otro alcohol, el amílico, no es tuu 
perverso. 
Los médicos, que apenas hablaron 
en los años en que se desarrolló la 
campaña prohibicionista—acaso por-
que se figuraron que no tendría éxita 
—piden ahora la palabra. Lo® máa 
son favorables al uso moderado del 
alcohol. Uno de ellos, el coronel Bla-
ke, director de uno de los hospitales 
que la Cruz Roja Americana tiene en 
Parísf, ha dicho que el resultado de la 
prohibición será la substitución del 
vino, la cerveza y el whlskey por el 
café y el té, que según él son más 
•perjudiciales que el alcohol, y "por 
las drogas," y esto—agrega—será la 
más grave." 
Tres reputados especialistas en 
afecciones nerviosas, los doctores Da-
na, de la Universidad de Comell, Pe-
terson, ex-profesor de la de Colum-
bia, y presidente de la Sociedad Neu-
rológica de Nueva York, y Sachs>, del 
hospital del Monte Sinaí, de aquella 
ciudad, no consideran juiciosa la pro-
hibición; el primero opina que basta 
con la propaganda y la educación pa-
ra conseguir que no se abuse de la 
bebida; el segundo prevé que se mo-
lestará e irritará al pueblo con las 
pesquisas a domicilio, para impedir 
que se destile alcohol, y el tercero 
considera peligroso este cambio sú-
bito y obligatorio en los hábitos de la 
clase obrera, hoy bastante desasose-
gada. "Se somete—dice—a ruda prue-
ba al hombre, que después d« un día 
de trabajo, se ve privado de aquel va-
so de cerveza que lo reconciliaba con 
la vida" 
Estas y otras opiniones figuran en-
tre las reapuestas dadas a un interro-
gatorio hecho por el Globe, de^Nueva 
York, a muchos facultativos acredi-
tados. El único que está por la pro-
hibición absoluta es el doctor Evans, 
del Roosevelt Hospdtal de aquella 
ciudad. 
En Inglaterra, el Primer Ministro, 
Mr. Lloyd George, ha dicho en estos 
días que se debe aguardar los resul-
tados del "gran experimento america-
no'' antes de adoptar allí solución al-
guna Sin duda, el experimento es 
grande y es nuevo; el ruso duró ta» 
poco—dos añoat y medio—que no sirvo 
para llegar a conclusiones. Los úni-
cos pueblos que por siglos se han 
abstenido de alcohol han sido los v n -
hometanos; pero consumen otros es-
timulantes, y por lo tanto, su ejem-
plo nada nos enseña. 
X. Y. Z. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
- R i c a r d o A 4 o r & 
IHOANUSKO 1JNUUSTUIAI. 
Ifip ¿efe de loa Negociados «lo <UarcM Ú 
latente*. 
Bar»tUIo. 7, al toé.—Teléfono A-U3B 
Apartado, número 796. 
Se hace cargo de loa siguientes traban 
Memorias y pianos de inventos. So-
beítad de patentes de invención. Registre 
de Margas. Dibujos y Clichés de marcas. 
Propiedad luteict'tual. Recursos de «iza-
da. Informes periciales. Consultas QRA* 
T"3 Registro de Marcas y patentes ea 
los pulses extranjeros x da "^iras la* 
teros elosaüla*. 
D r . J . V e r d u g o 
Edperialista de París. Estóra&o • 
intestinos por medio del análuig del 
Jugo gástrico. Consultas de 13 a A, 
Consulado, 'S. Teléfono A-5141. 
C3277 al t In.-16ab. 
A S O I M I O N D E O E P E N D M E S D E l 
C O M E R C I O D E L A D A D M A 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o 
El día 8 del actual, en los salónos 
del Palacio Social, tendrá efecto una 
Velada Literaria y Artística en ho 
ñor de la Patrona de nuestra Casa 
de Salud. 
Dicho acto comenzará a las nueve 
p. m., abriéndose las puertas a las 
ocho p. m.; siendo requisito indis-
pensable para la entrada la presenta-
ción del recibo del mes de Noviembre 
y el carnet de identificación. 
La Sección se reserva el derecho 
de retirar del salón a toda persona 
que observe conducta incorrecta, sin 
derecho a reclamación alguna. Ha-




P r o g r a m a O f i c i a l d e 
l a O p e r a . 
Si desea usted un buen lugar en 
el Programa Oficial para la próxi-
ma temporada de ópera en el Nacio-
nal, el único autorizado por el empre-
sario señor Adolfo Bracale, llame ¡% 
los teléfono A-4832 ó 1-1762, de 9 a 
12 m. 
Hágalo con tiempo. 
Oficina: Manzana de Gómez nún,!,• 
ro 250. Apartado 483. 
alt. 4d.-7 
D r . C l a u d i o F o r t ú o 
Tratamiento especial de la safeo 
ciones de la sangre, venéreas y secre-
tas, cirugía, partos y enfermedades 
de señoras. Inyecciones intravenosas, 
sueros, vacunan, etc. Clínica para 
hombres, 7% a 9% de la mañana. Ooo. 
sultas de i a 4. Campanario 142. Te* 
léiono Á-8990. 
D o c t o r a A m a d o r . 
Eapeclallsta en laa eniemxvtades del tm 
t6ma«o. Tma por un pirocedlmiento •• . 
pedai las dispepsia, úlceras del estO« 
mago y la enteritis crónica, «tsegnianéa 
la cura. Consultas: de 1 a S. Reina. Da 
Teléfono A-6050 QratU a loa pobres! Lu-
nea. Miércoles j Viernes. 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
/^ISÜJAIíO DEL nOSPITAl, DB EMKB, 
\J gencias y del Hospital Nümero Uno* 
É'WKCIALIPTA EN VIAS CRINARIAS J y enfermedades venéreas, CistoecoDls 
aterisrao do los uréteres y examen del 
nfiOn por los Rayos X. 
|NyECCIONE8 DK NEOSAXTARgAN* 
CONSULTAD i DE 10 A 12 A M. T DE 8n 0 a. m en la calle de Cuba 60 
33577 SO á 
D r . P e d r o P é r e z R ü f c 
A k g a d o y Notar io . 
B u f e t e : C o l ó n , 15 . T e l é f o n o 5 6 i 
S a n t a G a r a 
P- 80d-l 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
HTED8ATIC0 DE U 0NIVEKSID1D 
Garganta , N a r i z y O í d o s . 
Prado, 38; de 12 a, 3 
/ A G R A C U A T R O D I A R I O D E L A T ^ n i N A D i c i e m b r e 7 de 1919. A Ñ O LXXXVI1 
L A P R E N S A 
1 El "Heraldo*—que apoyó un día 
al distinguido escultor Aid») Gamba— 
ataca al gobierno de Meuocal con 
uiotivo de un reciente Decreto del 
doctor Aróstegui. 
•Este breve documento—que ha cor-
tado en flor los sueños de gloria del 
Incipiente artista italiano anula la 
votación de los jueces quo actuaron 
con adversa fortuna, en el concurso 
de un monumento para honrar la me-
moria de Máximo Gómez / < 
Aldo Gamba—muy inferior desde 
luego a Moisés de Huerta y también 
a Nicolini y a Romanelli—fué siem-
pre tratado en el DIARIO con el res-
peto que su talento y su juventud 
merecen. 
Pero el "Heraldo"—que es a veces 
cruel hasta con sus propios amores—-
ha puesto un comentarlo cruento a 
esa decisión gubertamental. 
Un comentario sangriento para el 
mismo señor Aldo Gamba. 
El "Heraldo" escribe de este modo 
el nombre del citado escultor: 
"Aldo Eamba..."!! 
Sus más fieros enemigos no hubie-
sen imaginado nunca una sátira tan 
viva. 
Nuestro crédito artístico y la gran-
deza de esta población llamada a 
constantes progresos, tienen de nue-
vo brillante oportunidad de ser acre-
centados. 
El monumento de los señores Huer-
ta-Cabarrocas contribuiría a ello con 
prodigalidad. 
Cuba—de ser escogido ese proyec-
to—pudiera señarse entonces orgullo-
Ka j ufana. Son muy contadas las ciu-
dades qu« atesoran una obra de tan 
tuprema belleza. 
No lo decimos sólo nosotros. Los 
oríticos de arte de Europa v de Amé-
rica muchas veces ya lo han procla-
mado también así. 
i Leemos en "La Discusión''': 
—''Regresó el general Rafael Mon-
lalvo. Trae redactado un oianlflesto 
político que dirigirá al país—También 
ha llegado el señor Wlfredo Fernán-
dez." 
Las dos noticias se completan. 
Preparémonos por tantc o~-leer do 
?iuevo una Irónica, amena y brillantí-
sima página de nro^a. donde quedará 
fijado perdurablen^ente un capítulo 
tnáá de nuestra interesante historia, 
l'olítica. 
Montalvo, por la fuerza de las cir-
cunstancias, ha de escribir éii este. 
Raso, con tanta galanura co.no el pro-
pio y qupndo "Wifredo. 
¡Para Hen de las letras patrias! 
Perdónenos "El Comercio". 
Al comentar una nota dei estimad > 
íolega—a propósito de la prolonga-
ción de ías paralelas del Ferrocarril 
."entral—incurrimos en una pequeña 
descortesía. 
Citamos—contra nuestra costumbre 
—un errf-i de ílntáxis. Yerro Insig-
ílfloante que el querido cofrade ex-
plica en un extenso y afectuoso ar- { 
;ículo. 
Perdónenos "El Comercio". Sabe- | 
nos por diarla experiencia que la pre , 
nura y ias eirntas de In.pronta son • 
insceptibles de echar a perder inclu- ! 
=0 una página del Quijote. 
Pero ¡es que oír hablar de ferroca-
rrllee—después de la subvención 
Hershej'.T—nos saca de quicio mate-
lialmente . . . ! 
Un millón de pesos de margen—co-
mo regalo de pascuas—cvga a cual-
lulera. 
"La Lucha'' le ajusta las cuentas a 
José Miguel. Y papa un balance muy 
/avorable, económicamente para la 
fortuna privada del general Gómez. 
I La que es, después de todo, del do-
minio público. 
¿Qué se propone obtener " L a Lu-
cha" con estos datos estadíáticos? "La 
Lucha" 6pretende acaso contrarres-
tar con ellos la popularidad de José 
Miguel? _ , 
¡Tambi5n son ganas de perder el 
tiempo"! 
Un título de "El Triunfo": 
—"Piratería libre de honradez, Paz 
y "Relajo..." . . , 
¡Y habíamos laego de tiranía! 
El propio "Diccionario de la Len-
gua" rechaza esa exclamación. ^ 
Del propio colega: 
— " E n "ambio a Mr. Hershey se le 
regala medio millón de subvención ju-
gosa por un ferrecarril que ha hecho 
ya en la provincia de Matanzas por 
la cuenta que le tiene y, "aínda mais 
se le autoriza para imjoortar Ubre-
rente cuantos materiales pueda nece-hitáx con lo que se abre la Aduana un 
"Juraco" de dimensiones Incalcula-
bles h 
¿Medio millón? Y "aínda mals" 
Añade el cofrade a esa cifra quinien-
tos mil r ^ o » n:ás- . „ . , 
¡Se trata de un milloncejo! 
Slu incluir el "juraco". sea esto 
dicho con las propias palabras del 
compañero. 
i — " 
— " L a Riqueza positiva de un país 
está vinculada en la tierra y quien la 
pósea es su du^ño". 
Así le ha dicho al país desde las 
columnas del "Heraldo" el fieñor Pe-
dro Marín, político de altura y ha-
ceudado de verdadera solvencia. 
Estamos de completo acuerdo con 
el futuro senador. Son un peligro In-
calculable estas continuos ventas de 
nuestras haciendas, fincas e ingenios 
que pasan—por unos peses—al domi-
nio y soberanía del extranjero. 
La tierra no es solo arcilla y f m 
tos: es también hombres; los hom 
bres que la cultivan, y que viven de 
su labor agrícola, son una parte ln 
tegrante de la tierra que les susten 
ta: las leyes—que hunden sus raíces 
económicas junto a las de los árboles, 
—son dictadas a su vez por estos hom-
bres; y ¡os hombres—que necesitan 
ganarse 'a vida—dependen, al cabo 
ide cuentas, de estos capitalistas ex-
tranjeros, que solo persiguen un fin 
do lucro, que no aman la tierra que 
poseen, v que dominan—di-, tan senci-
llo modo—la fallida soberanía de un 
pueblo, entonces aparentemente libre, 
pero, en realidad, para_ siempre escla-
vo-
D e n u n c i a d e e s t a f a 
En la Jefatura de la Secreta de-
nunció ayer el señor Desiderio Gar-
cía Serrano, vecino de Jesús del 
Monte 557, que el propietario de la 
Farmacia "El Crisol", del central 
'''Covadonga". Armando Rodríguez 
Hernández, tiene con él una deuda 
de 240 pesos; y que se ha enterado 
que Jesús Terrel. que reside en el 
hotel "New York", en Camaglley 
invocando su nombre pidió a Rodri 
guez que le abonara la cuenta, en-
tregándole éste cincuenta pesos so-
lamente. 
Pero como quiera que el citado 
Te/rel no estaba autorizado para 
cobrar la deuda, el denUnclanse se 
estima perjudicado. 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A (VtA-
R l N A y a n u n c í e s e en el D I A R i O D E 
L A M A R I N A 
M O D E L O S O R I G I N A L E S 
e n 
T r a j e s S a s t r e , 
^ S a y a s , 
B l u s a s , 
P i e l e s y S w e t e r s 
A n t e s d e e l e g i r e l s a -
y o , v e a n u e s t r a g r a n -
d i o s a E x p o s i c i ó n . 
T f c J l D O ¿ > , C E D E R I A 
y c o n d e c í o n & ó 
P f c O / H y C A b A L 
n & P T u n o y ^ . n i c o L A 5 
A n g e l a E s t r u g o y H n a . 
B o r d a d o s y v e s t i d o s d e s e ñ o r a s . 
E s p e c i a l i d a d e n t r a j e s s a s t r e s y 
d e n i ñ f ^ . — — -
A g u a c a t e 5 8 . H a b a n a . T e éf. 6 7 2 5 . 
C O M O i W P L A T R 
m 
ASÜiA« J10 (i 
LOUIS ¡(VI 
AS Í s o n l o s c u b i e r t o s C O M M U N I T Y P L A T E , r e a l m e n t e e n c a n t a d o r e s , p o r l a d u l c e a r m o n í a d e s u s l í n e a s , l a s u a v e bel leza de s u s d i b u j o s y s u 
g r a n c a l i d a d . C u b i e r t o s C O M M U N I T Y P L A T E , h a n c o n v e n c i d o a las 
d a m a s c u b a n a s de g u s t o y y a l o s t i e n e n e n s u s m e s a s , c o m o t a m b i é n se 
v e n e n l o s g r a n d e s c o m e d o r e s d e las l i n a j u d a s d a m a s d e la re f inada a r i s 
t o c r a c i a e u r o p e a y de los E s t a d o s U n i d o s . 
Unas prefieren el Patriclan. otras el Adam, aquéllas el Georgian. éstas el 
Sheraton y muchas el Uuis XVI. Todos los modelos tienen atractivos 
bastantes para gustar, singularidades que apreciar; todos son magníficos. 
S e g a r a n t i z a n p o r 5 0 a n o s . L a V i d a d e u n a G e n e r a c i ó n . 
O M D A C O m O W T y L T D . 
ONEIOA, NEW YORK. 
También fabricamos los cubiertos tan populares PAR PLATE, que garantizamos por 10 años 
OE VENTA EN LOS PRINCIPALES ESTABLECIMIENTOS DE CUBA 
OFICINAS V EXPOSICION DE MUESTRARIOSi 
M u r a l l a y A g u a c a t e , a l to s d e l R o y a l B a n k o f C a n a d á 
U lÜUÍVB S f c r t t t a t t D H APARTADO 158, HABANA. AGENTES EXCLUSIVOS 
H A B A N E R A S 
U N B A N Q U E T E E N E L N A C I O N A L 
B»tá próximo un banquete. 
Homenaje a un cubano esclarecido, 
el doctor AJUonio Sánchez de Busta-
mante, por su actuación brillantísi-
ma en las Conferencias de Versalles. 
Sus organizadores, antiguos alum-
nos del eminente profesor de Derecho 
internacional, han dispuesto ofrecer-
lo en uno de los días de la entran-
te semana. 
Se celebrará, en el Nacional. 
El doctor Rafael Montero y el Ilus-
tre Manuel Sanguily, glorias legíti-
mas los dos de la oratoria cubana, 
han sido designados p^ra hacer uso 
de la palabra. 
Hablará, a su vez, en nombre de la 
Comisión Organizadora, el doctor Jo-
sé Valiente. 
Ya, a esta fecha, son numerosas las 
adheeiones re</bidas por elementos 
caracterizados de esta sociedad y 
bien de la banca, del comercio y ^ 
InduRtrla, continuando abiertas 1̂  
inscripciones en la Notaría del j0Ve, 
doctor Rogelio Castellanos en ia ̂ VQ 
nida de Bolívar número 24, 
Los pedidos de palcos, por parte d 
distinguidas familias del mundo haba 
ñero, aumentan a medida que se apr, 
rima la fecha del banquete. 
Resultará éste, bajo todos concep, 
tos, de un lucimiento grandioso. 
Digno de quien, como el Dr. Antonu 
Sánchez de Bustamante, es por Sl 
talento, su historia y sus virtudes uüc 
de los más altos prestigios de la mea, 
talídad cubana, * 
Relacionados con el acto en muchot 
\y distintos aspectos, prometo dar nue. 
vos detalles. 
Muy interesantes todos. 
)mÉ.mm 
T d ü í h r ® 
M u j e r e s 
J ó v e n e s 
o b t i e n e n a l i v i o p a r a s u s 
d o l o r e s . 
Liamanmes, Santa Clara, Cuba.—"Durante algunos 
años mi hija estuvo sufriendo de dolores en un costado, 
cólicos uterinos, nerviosidad y tenía además muy poca 
confianza en sí misma. Traté de curarla por medio de 
varias medicinas, pero sólo obtenía alivio pasajero. Por 
fin tomó el Compuesto Vegetal de Lydia E. Pinkham 
en tablillas, el Furiñcador de la Sangre, las Pildoras 
del Hígado y usó la Loción Sanativa. Ahora está 
completamente bien, gracias a Ud. Con el mayor 
placer le ofrezco este testimonio y confío sincera-
mente en que el mismo ayude a otra 
mujer que esté sufriendo da males 
semej .m^s."—Sra. Elena Rodrí-
guez de Pena, Paso del Medio, 
Camaronea, Santa Clara, Cuba. 
. - O 
id!© 
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L A P U R I S I M A C O N C E P C I O N 
E S M A Ñ A N A . L U N E S . » 
L o s m e j o r e s y m á s e l e g a n t e s O b s e q u i o s . 
H E L A D O S 
F l & n e s , R a m i l l e t e s d e C r o c a n t e s . M o n t e n e v & d o s , 
T a r t a s , e t c . 
L a Casa especial para obsequios de gusto . 
L A F L O R C U B A N A " , G a l í a n o y S a n J o s é 
T E L E F O N O A - 4 2 S 4 . 
S O M B R E R E R I A D E F E L I P E G A L L O . 
H a b a n a » 79, e s q . O b r a p í a . 
S o m b r e r o s d e c a s t o r , ú l t i m a n o v e d a d , e n t o d o s c o -
l o r e s . • E s p e c i a l i d a d e n S o m b r e r o s p a r a s a c e r -
i d o t e s . • B o m b a s y C i a c s . ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
T E L E F O N O A - 2 4 7 3 
e xW75 
al» 10t-37 
E. Compuesto Vegetal de Lydia E. Pinkham es 
hecho de raíces y hierbas, no contienê , narcóticos o 
drogas noc¡vas4 siendo por consiguiente 
U n R e m e d i o P e r f e c t a m e n t e S e g u r o 
E L C O M P U E S T O V E G E T A L 
D E L Y D I A E . P I N K H A M 
LYDIA E.PINKHAM MEDICINE CO. LYNN. MASS. E.U.d» A. 
E s t e m o d e r n o e s t a b l e c i m i e n t o , o f r e -
c e , a p r e c i o s m o d e r a d o s , u n e l e g a n -
t e y e x q u i s i t o s u r t i d o e n t r a j e s s a s t r e 
y d e s e d a , s o m b r e r o s d e ú l t i m a n o -
v e d a d , b l u s a s d e g e o r g e i t e y f a l d a s 
d e l a n a y s e d a . 
P r e c i o s o s j u e g o s i n t e r i o r e s d e s e d a . 
S e ñ o r a : E s p e r a m o s s u v i s i t a e n 
i E i P T ü i a m ® . n 
e m i r ® ñAM M C O L á S j M M I I C P 
36773 alt ^7-9 y 11 * 
A Ñ O L X X X V U 
O I A R Í O D E L A M A R I N A r>ic iemSre 7 d e 1919. P A G I N A C I N C O 
H A B A N E R A S 
P A R A L A S H U E R F A N I f A S D E ; S A N V I C E N T E 
Teté Kivero de Ferrán, Esperanza Nu-
T* «x«ni« en Belén | ñez de Martínez. DnlOO María Rivero ^ que se o r . a n . a ^ B e ^ . ^ J ^ ^ ^ Luisa ^ d3 
huerfanitas del Scull, Nena Valle de Palicio, Adolü-
E l 7 d e D i c i e m b r e 
U n v i e j o d e l a r a z a d e c o l o r , i sos i n m o r t a l e s d e C a l d e r ó n , d e L d -
Vlgnau de Cárdenas, Margarita 
t de Hidalgo Gato, M 
Ida Le Roy. Aua María V. Pagés de 
Ko es otra que 
ficio de las pobres 
noletrio de San Vicente de Paúl en el j na 
Colegio b« o Adot de Hidalg0 Ga.t0> María GaUez 
Cerro. 
t r i ^ ' r l S ^ ' Montero, Marfa Teresa V. PaSés de 
^ r T s e l " 2, ueí corriente U^en,:.!, Btadla Soto de Tamargo, 
etectuaree el «bado 27 oe, c ^ Coacep«6n 
l u r o S % 8 1 I o n t del Colcio d: i Sacates de Boada, Teté de Cárdenas 
claustros ^ s | ^ Mojarrieta> Mercedes Lasa de Mon-
jtalvo, Consuelo G, Echarte de Bfefc 
i María de los Angeles G. de Ripoll. 
Loló Gobel de Sena, María Regato 
Viuda de Gobel. Carmen R. do To-
Habrá grandes atractivos. 
Entre éstos el bazar, un concierto, 
cuadros plásticos y el restaurant don-
de se sen i rá en pequeñas mesas un 
jnnch atendido por treinta y cinco se-
ñoritas. 
Del concierto lo mismo que de los 
cuadros plásticos prometo hablar en 
otra oportunidad con extensos por-
ñarely, Aurora Corujo de Porto, De-
lia Martínez Díaz de Suárez, Carme-
lina Lauorieta de Fondón y María Ra-
delat de Fontanills. 
A su vez están nombradas madri-
nas las ssñoritas Georgiha Mcnocal, 
Lola Mendizábal, Conchita Freyre, 
Obdulia Toscauo. María Teresa Falla 
menores. 
Me limitará por hoy a insertar la 
lorcra rftl.ioión de las señoras cfcsig-
badtf Para patrocinar la benéfica Gutiérrez, Conchita xMartmez, Rosita 
I Sardiña, María Luisa Azcárate, Nena 
^ V a r i t a Seva de Menocal, Moríal Aróstegui, Cuqnita Alfonso, Luisa Mariana seva ue , Carlota Párraga, Margarita Johanet. 
«t^^-ot-o vinría. de Seva. Mercedes Ivo- o . o Herrera Mucia ae seva ,o ,Al María Teresa Freyre, Encarnación mero de Arango, Chichtta Grau de del ^ ^ 
Valle, Mana Rosen de ^ ^ ^ ' ^ Martínez. Aguedita Azcárate. N tía Carrillo de Arango Mana Teresa p6„ts , 
Freyre de Mendoza, Mana Pedro de 
Martínez. Marquesa de Larri naga, 
Condesa de Buena Vista, Condesa del 
Rivero. Felicia Mendoza de Aróstogui, 
Hortensia Scull de Morales, Dulce Ma-
ría Junco de Fonts, Dolores B. de 
Falla Gutiérrez, María Teresa Demos-
tré de Armenteros, Clieita Aróstegui 
de Pedroso, Consuelo Lámar de Men-
doza, Julia Jorrin de Culmell, Rosa-
rio Arango de Kindehln, Anita Vinent 
de Maciá. Marín Elena Martínez de\hola' Gálvez' Jorgina Barnet, María 
Gamendía Carlota Zaldo de Mendo-1Julia Aretla1' Ef5:t«Ia Morales. Mercy 
za Juaniú Cano de Fonts, Lily Hi-!del MoDte' Carnien ^eyre. Sofía Are-
dálgo de Conül, María Aguiire deina1' MarSot del Monte. LuUta Longa. 
L.nga Concepción B de Frevr«. Cris- Gloria González Veranes, Ofelia Zuaz-
Margarita 
atalia 
Párraga. Tuyú Martínez. Carmita 
Reyna, Emma Castillo Duany, Jose-
fina Longa. Silvia Párraga, Clemencia 
Batista. Alicia Lliteras. Margot Hey-
drich, Silvia Orr, Josefina Gelats, Mar-
got Baños, Berta Pantin, Micaela Mar 
tínez, Mercedes Longa, Consuelo Ba-
tista, Graciella Heydrkh, Rita María 
Arango, Baby Kindelán, Grace Pan-
tin, Ana María Maciá. Gracia Cámara, 
¡ a l to , a r r o g a n t e » , g e n t i l , nos visua 
1 todos los a ñ o s , u n d í a d e los p r i -
m e r o s d e N o v i e m b r e , y , p r e s e n t á n -
d o n o s un t a l o n a r i o , n o s d i c e c o n 
íu v o z I k n a , s o n o r a , d e a g r a d a -
bles i n f l e x i o n e s : 
— S e ñ o r e s m í o s , v e n g o a rec v 
ver s u ó t v í l o p a r a l a c o r o n a d e 
f lores q u e todos los a ñ o s , c o m o 
o f r e n d a p a t r i ó t i c a , l l e v o a la es-
t a t u a q u e en e l C a c a h u a l p e r p e -
I j a l a m e m o r i a d e l g lor io so c a u ^ í -
l io de l a s l i b e r t a d e s c u b a n a s . 
E s t e vie^o a l to , arrogeinte y gen-
|ÍJ, a d e e p e r h o d e l a e d a d p r o -
vecta , h a b l a e n e l m á s p u r o l e n -
sjuaie c a s t e l l a n o . S u p r o s o d i a es 
l i m p i a , c l ava y a r m o n i o s a . 
— M i í l d s i ó n d e t o d a l a v i d a — 
d i j o c o n h o n d a t r i s t e z a — f u é l a d e 
p e , d e T i r s o , d e Z o r r i l l a . . . . y 
p o n e r e n rus e s t r o f a s f u l g u r a n t e i 
los m á s í n t i m o s y c á l i d o s a c e n t o s 
d e m i a l m a . . . 
— U s t e d , ¿ t r a b a j ó e n e l t e a t r o ? 
— i n q u i r i d o s . 
— ¡ O h , s í ! — c o n t e s t ó r á n i d o . 
Y e l v i e i o a l t o , a r r o g a n t e y 
gent i l r e c i t ó r e p o s a d a m e n t e los 
ersos e s c u l t u r a l e s q u e S e g i s m u n -
d o d i c e , a l a p u e r t a d e su c a l a b o 
i o , en " L o . v i d a es s u e ñ o . " 
S e n e c e s i t a n v e n d e r 
50 tubos de hierro, nuevos, de 8 pul-
gadas, con 1184 pies. Muy baratos 
informan- Monte, 265. B. García 
3Ó418 7d 
S a l e s p a r a e l 
Q u e r e m u s e x h u m a r e s t a a n é c -
J o t a , todos los a ñ o s r e n o v a d a , ex-
ilio u n senc:llo" y c o r d i a l h o m e n a -
j e a l h é r o e q u e c a y ó e n P u n t a 
B r a v a , c o n s u a y u d a n t e G ó m e z 
T o r o , y m u c h o l a m e n t a m o s que 
r o s e a r e f e r i d a p o r q u i e n , c o m o 
l l egar a s er u n a g l o r i a d e l a e s - i ^ a u M a r s a i , c o n o c e todos los se-
c e n a r r e t o s d e l i d i o m a y p o s e e e l ar te 
S i e m p r e s o ñ é c o n d e c i r los ver-1 m a r a v i l l o s o d e e s c r i b i r b i en-
B a ñ o 
Cuando se bace uso de la esponu 
para el baño es conveniente saturar 
*il agua con este producto que ude-
nu.r de ser agradable por sa olor, dfc-
2á ol cutis ¡erso 
l>e venta en "ROMA" do Pelro 
CVbón. O'Reilly nú'iiero 54. esquina 
;i Habana, t¿mbi(?ii se vend^' los per 
fumes y los jabones de ATKINSON. 
C U242 alt. 6t 3 
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tina Gela:3 .le Méndez. HtíRneíte L, 
de Labarri'ue, Paulette Q de Mendo 
za. Teté Bancas de Martí, Rosa Perdo-
n?o de del Valle, María Dufau de Le 
návar, María Almagro, María Gastón, 
Consuelo Trizar, Aurora L . de de la To 
rre. Julia Gálvez, Asunción Freixas.' 
At^parito Diago. Aurelia Aróstegui. 
Mat Dolores P. de Larrea. Hermelina1 CoIlc3lita Plii. Ris i ta Plá. peba La-
López Muñoz de Lliteras, María Men-1 rrea, María Teresa Chacón. Conchita 
doza de del Valle. Cencha Montalvo Dowlmg, María de la Campa. Con-
de Mendizabal, Teresa E de Pautín, | suell> Sabi, Margarita López Gobel, i 
Eugenia S. de Sardiña, Julia Mendoza 
de Batista, Adelaida Falla de Gu-
tiérrez, Serafina H. de Tolón, Angéli-
ca Pedro do Forcade, Cristina Kinde-
lán de Mendoza. Andx*ca H. de Barre-
ra, Consuelo Alvarez Cerioe de Aran-
go, Graziella Balaguer de Blanco Or-
tíz, Caridad E, de Sánchez Agramon-
to Juanilla Du-Qucsno de Cabrera, 
Elena Herrera Cárdenas, Inés Goyri 
de Balaguer, Estela Bfoch do Torrien 
Bebita Avendaño, Elvira Herrera, An-
gela Matilde Abalo, María García! 
Martín, Nena Xodarse, Rosa A. Pe-
ñas, Conchita Desvemine, Adriana Al - ) 
varez de la Campa, María Emma Na-
dal, Conchita Díaz Ganñgorta, Dulce 
María Desvemine, Adelina Arrojo, Maj 
ría Dolores Fonseca, Florinda Parr, j 
Joseñna Conde, Ernestina P. Portilla, 
Graziella Pórtela, Isabel Bolívar, Cn-
ca Puente, Dulce María G, Lanuza, 
te. Graziella Cabrera de Ortfz, Eloísa i Carmen de Pazos, María Josefa Caula,; 
Saladrigas de Montalvo. Emilia R. do'Zoííla Quintero, Guillenn aa, Rodríguez | 
Alamilla, Cecilia C. Viuda de Triay,1 Luaces' América Rogí, Rosalina Díaz, i 
María Antonia Pruna de Roque, Ali-
cia Párraga de Mendoza, María Julia 
Fáes de Plá, Loló Larrea de Sarrá, 
Vivita Rodríguez de Pino, Nena Ario-
sa de Cárdenas, Lolita Maciá de Pa-
gliery, Dolores Pardo de San Miguel, 
Ana S. de Perldna, Pepa Echarte de 
Franca, Salomó Santamarina de Mar-
chin, Mariana de la Torre de Mendo-
za, Silvia Hernández de Rivero, Emi-
lia B. Viuda de Hidalgo, Mercedes de 
Armas de Lawton, Ana B. de Maciá. 
Lily Longa de Arellano, Dulce María 
P. de Barroso, Merceded Fernández 
Dominicis de Roig, Josefina Blanco 
da Avendaño, Dulce María Müller de 
Gorrín, Nena Avendaño de Santeiro, 
Carmen Santamarina de Pella, Evan-
gelina C. de Gutiérrez, Herminia Ro-
dríguez de Bustillo, Genorosa Santa-
marlna de Roces, Antonia del Río de 
JOrtíz, Clementina Navas de Fernán-
dez, Herminia H . de Fernández, Ma-
ría W. de Villalón, Rosalía M. de 
SaJteraln, Caridad Varona de Moya, 
Eugenia González, Alaría Josefa Gar-
cía, Araceli Martínez, Nena Rivero, j 
Malli'Ia Longa, Chea Tagle, Asunción i 
Toscano, Evelia Martínez, Ana Rosal 
Fernández Valle, Esperanza Irízar,! 
María Luisa Toñarely, Graziella Roig, 
Georgina Le Roy, Otilia Barreras, Lo-
lita Herrera, Adelaida Manzanilla, Ma- j 
tilre Bolívar, Rebeca Gutiérrez Leé, 
Amalia Suárez, Carlota Bu Inés, Car-
men Marlstany, Pilar Toñarely y Em-j 
ma López. 
Los programas del concierto y 'los/ \ 
cuadros plásticos, aun no ultimados, 
tendré el gusto de publicarlos. 
Rer/esitirá un lucimiento excepcio-
nal, bajo todos sus a-spoctos, la tóm-
bola para las huerfanitas de San Vi 
cente de Paul. 
Todo lo garantiza. 
(VASA A LA ONCE» 
Suscríbale al DIARIO D£ LA WU-
RINAy anuncióse en el DIARIO DE 
LA MARINA 
E l c a f é n u e v o e s a m a r g o 
y e l a z ú c a r e s t á c a r o . 
T o m e c a f é G r i p i ñ a s v i e j o d e L A F L O R D E T I B E S 
B o l í v a r 3 7 . T e l é f o n o 4 - 3 8 2 0 . 
A b o n a m o s l o t e r o 
4 1 » a n u a l 
C o m p u t a m o s c a d a L u n o s 
" B a n c o M e r c a n t i l 
A m e r i c a n o d e C o b a ' ' 
C u b a y A m a r g u r a 






M u e b l e s a r i s t o c r á t i c o s . 
P r e c i o s d e m o c r á t i c o s . 
H e c h o s e n l a f á b r i c a 
d e l a a s a . 
l o y e r í a y R e l o j e r í a c o a 
t a l l e r d e f a b r i c a c i ó n y 
r e p a r a c i ó n . B r i l l a n t e s y 
z a f i r o s f i n o s a g r a n e l . 
D e s c u e n t o s a i p o r m a 
y o r 
A n g e l e s 13 y 
E s t r e l l a 25 y 29 
Especialidad en sombreros do p»»-
les, plumas, terciopelos, etc.. etc., pa-
ra señoras y niñas. Hacemos trous-
seau de novias, trajes de lujo, salidas 
de teatro, bordados finos y canasti-
llas para niños, pudiendo complacer 
el gusto más exigente. Pasaje del He 
tel Pasaje. Habana. 
8d 
J e s ú s N a z a r e n o 
de A r r o y o A r e n a s 
en oro 18 k . y 
e s m a l t e . 
C A R B A L L A L l i n o s . 
S a n R a f a e l 1 3 3 - 1 3 5 
T e l é f o n o M - 1 7 4 4 . 
ait. Sd.-7 
El que suscribe Médico Cirujano, 
Certifica: 
Que he usado en práctica el Nu-
trigenol con resultados satisfacto-
rios en los casos de anemina, conya-
lescencia, etc., etc. 
I>r. L B. Plascnda. 
El "Nutrigenol" está indicado en e» 
tratamiento de la anemia, clorosis, 
debilidad general, neurastenia, con-
•valesecncia, raquitismo, atonía ner-
i.viosa y muscular, cansancia o fatí-
' ga corporal y en todos los casos que 
j es menester la energía orgánica. 
Todas preciosas, las compramos en 
Verano y casi las regalamos. 
Tenemos pieles blancas, t negras, 
grisis, carmelitas. Grandes, chicas y 
medianas. Nadie las da por menos di-
nero. 
L A Z A R Z U E L A 
N e p t u n a y C a m p a n a r i o 
! o N e c e s i t a n 
las damas de nuestra sociedad, para 
elegir bus vestidos y sombreros; ellas 
están bien al corriente de lo que e? 
la moda francesa; por eso me Umíto 
a anunciar los artículos exclusiva-
mente de París para la Temporada 
Invernal. 
VESTIDOS PARA LA OPZRA. PIE-
LES, SOMBRBPvOS, SALIDAS DE 
TEATRO. VARIADO SURTIDO DE 
BOLSAS Y TAPETES DE ENCAJE 
LEGITIMO. GORROS Y VESTIDOS 
PARA NISAS. ROPA INTERIOR DE 
SEDA e infinidad de otros artículo» 
de adorno, para las damas elegantes 
l i e . C u m o n t 
P r a d o , 9 8 . 
A c a b a r á n l a s l u c h a s e n t r e l a s c l a s e s s o c i a l e s , 
s i t o m a n p o r i g u a l l o s p r o d u c t o s n a c i o n a l e s 
M e s t r e y M a r t i n i c a 
G o c o l a t e K o . 3 
Y B O M B O N E S F I N O S 
P r o d u c t o s e x q u i s i t o s . 
c 10606 alt 30d-20 AnjncJos "DAISTV 
L o s p r e p a r a d o s P E E L E 
n o t i e n e n r i v a l 
LOCION PEELE (hermosura del Cutis). Tieue fama 
universal por ser el úntCO preparado higiénico que 
quita por completo las arrugas, pecas, manchas, erup-
ciones y cuantas otras irupi?.rezas tenga el cutis, sin 
pintarlo. 
DERMAKUR, surte maravillosos efectos sobre el cutis 
despuéf; del uso de la LOCION PEELE. 
LECHE DE ALMENDRAS i 
Está considerada por sus magníficos resultados co-
mo la mejor Leche de Aluandras. Uná sola aplicación 
demuestra el inmejorable efecto de este preparado 
sin rival. Este prepáralo no contiene grasa ni-acUte. 
PEPINOLINB 
Este preparado líquiao o?, una especialidad para cutis 
soco, y por sus resultados maravillosos el encanto de 
cuantas lo usan. 
En sustitución ae arrebol debe usarse siempre la 
CREMA PR1MELOSE, eo vi diablo por la propiedad de 
su color sonrosado. 
LAS MEJORES, "COLONIAS" SON LAS DE PEELE. 
De venta en todas las Perfumerías. 
Al por mayor en *'LA TIJERA*' Riela, 115. 
C11270 
ind. 23o .» CUSO'.» ait. 
S 
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E S P t i C T A C U L O S 
Tanltno Parvls, célebre barítono de 
a Compañía de Opera de Bracale 
LA TEIMPOEADA DE OPERA 
En vísperas de la inauguración de 
la tempoi-ada. de ópera, nos placo 
publicar los elogios que dedica "La 
Nación", de Santiago-de Chile, a los 
irtistas de la Compañía de Bracale 
•n la ópera "Luias". del maestro 
Oharpentier; 
"Cada hombre—dice "La NaOión" 
—tiene el derecho de ser libre, y ca-
da corazón el deber de amar." 
He aquí en síntesis la Idea desa-
vrollaía por el maestro Gustavo 
Oharpentier en su novela musical,— 
oomo él lo llama,—"Luisa", una de 
:a3 obras modernas más discutidas 
un un principio y que más brillante 
/ definitivamente se ha impuesto al 
•.oncepto de los públicos contempo-
ráneos. 
¿Discutida, por qué? En gran par-
te, por las teorías de evolución mu-
dcal. puestas en práctica por el au-
tor, con una independencia de cri-
terio, con una audacia de concepción 
literaria y musical, hasta hoy no su-
perady.3; reputado por la crítica 
mundial como el Wagner francés. 
La^ ejecución que anoche cupo a 
ia obra de Charpentier en nuestro 
Teatro Municipal, fué bastante acer-
,tada, gracias a 'a entusiasta labo: 
del maestro Padovani, que ha puesto 
en escena la obra con "amore": du-
rante muchos días ha ensayado co-
tidianamente- en colaboración eficaz, 
con los maestros De Angeles y Ban-
do. 
Pero, acaso podo hubiera conse-
guido en su labor escénica, si no 
hubieran actuado de protagonistas 
Ca.-men Melis y Taurino Par/is, que 
habían ya hecho esta obra ante gran-
des púb^cos europeos, con la más 
fr. nca aceptación. 
La señora Melis es una Luisa 
ideal, así como el autor no ha en-
Comendado añada al acaso, en la 
factura de su obra, asi Carmen Me 
lis tampoco drScuida un solo detalle 
en la ejecución, en la celebración, 
mejor dicho, que hace del personaje; 
canto parte, especialmente, la 
rcmr.nza del tercer acto, con una 
emotividad exquisita. El señor Na-
via nos hizo un Julián muy acerta-, 
do. flste inteligente artista actua-
ba por primera vez en esta obra; 
preciso es reconocer que se expidió 
en ella con talento escénico y evi danta acierto vocal. El barítono 
Parvis tuvo a su cargo el rol de pa-
dre de Luisa; es redundante afirmar 
que dló a su parte todo el relieve 
que puede esperarse de un artista 
de su talento. La señora Lucci—que 
hizo otro pei-sonaje de la obra, se 
condujo en forma correcta." 
Como se ve. la Melis, Parvis, la 
Luid y el maestro Padovani han 
triunfado en la capital chilena. 
DUELO NACIONAL 
Con motivo de ser hoy, 7 de Di-
ciembre, el 23o. aniversario de la 
muert-i del Lugarteniente Generai 
Antonio Maceo y de su Ayudante. 
Francisco Gómez Toro, no habrás 
función en los teatros y cines. 
• • • 
PAYRET 
El rojo coliseo se vió ayer concu-
•i-ridísimo. 
El gran circo ecuestre Santos y 
Artigas, que tan excelentes artistas 
tiene, cuenta las funciones por éxi-
tos. 
Hoy. con motiro de ser día de 
duelo nacional, no habrá función. 
Para el miércoles se anuncia el 
debut de la pareJa de patinadores 
australianos Athos y Read. cuya 
destreza en el sport del patín ha de 
causar seguramente general admi-
ración. 
, Es muy esperada la presentación 
, de lo "sreyes del skatins" que han 
de deleitar al público con trabajos 
maravillosos. 
En breve se presentarán los ele-
fantes de Párolis y los perchistas 
i hermanos Rodríguez. 
• • • 
! CAMPOAMOB 
Hoy no hay función 
Mañana, en las tandas de las cinco 
y de las nueve y media, se proyecta-
rá el interesante drama "Cuando el 
león despertó", interpretado por el 
notable actor Monroe Salisbury. 
En las tandas de la una y media y 
de las siete y media se pasará la 
cinta titulada "Los espíritus malig-
nos", interpretada por Franklyn Far-
num. 
El d.a 15 del corriente se proyec-
tará por primera vez fuera de loa 
Estados Unidos la magnífica come-
dia "El Tío Sam en Berlín", que ob-
tuvo un éxito extraordinario en el 
teatro Broadway de New York. 
Conjuntamente con esta cinta vie-
ne el colosal, atractivo de las "Jó-
venes bañistas de Mack Sennett", las 
cuales aparean en las playas de Ca-
lifornia. 
Este año la moda de las playas 
en los Estados Unidos fué práctica 
mente dada por estas jóvenes y es-
tas novedades serán presentadas en 
el teatros representadas por siete 
bellas mujeres. • ^ * 
CONCIERTO SACRO 
La Empresa del Teatro Versalles 
—situado en la Calzada de Jesús de 
Monte (isq'jaia a Coiina—ha dis-
puesto para hoy, domingo, la cele-
bración de un gran concíertp sacro 
en homenaje de los muertos en la 
guerra de independencia. 
El interesante programa será eje-
cutado por la rquesta Sinfónica que 
dirige el laureado maestro Guiller-
mo M Tomás. 
Del grano de arena 
ai hor izon te todo 
Jo verá Usted bien 
usando los 
L E N T E S D E I A O P T I C A M A R T I 
& Q I D O 2.-o. 
1 A n 0 5 E f l E L O A D I N C T C D E L E M i n E U T E O C U L I S T á D R . S M I T O S mmtl. 
T E L E F O N O A - í K f ü 4 ivi m n i i n m u . 
Primera parte: 
Oración conmemorativa por el doc-
tor Sergio Cuevas Zequeira. 
Obertura Egmont, Beethoven. 
Marcha Fúnebre. Chopin, 
Adagio Lamentoso, St^ausá'. 
Beverie. Sgambati, 
Segunda parte: 
Preludio Sinfónico, Damroch. 
"Elegía, G. Tomás, 
Fanfarria Heroica y Triunfal, Gil-
son. | 
• r • v 
UNA ENANITA BE COLOR 
En la exhibición de fenómenos qu0 
en el Prado, frente a Payret. han 
instalado Santos y Artigas, se ex-
hibe desde ayer un ejemplar rarísi-
mo: una enanita de color que es el 
asombro de todos. 
La enanita ha venido a aumentai 
el creciente interés de dicha exhibi-
ción. \ 
* * * 
MAXDI 
Maxim bate el record estrenando 
cintas de mérito. 
Para mañana lunes se ha dispuesto 
un excelente programa. 
L 
i 
Se pasarán las cintas "La voz del 
corazón", drama en cinco actoá por 
Gladys Brockwell; "La reliquia sa-
grada", por Antonio Moreno; "El pe-
cado de la inocencia", por Ruth Ro 
land; "El disloque" y otras cintas 
cómicas. 
Se preparan los siguientes estre-
nos: 
"La ley violada", por WÍHiam Far-
num; "La sonata de Kreutzer", por 
Theda Bara; "La fiera", por Georse 
Walsh; "Al fin de la jornada", por 
William Farnum; "Lujuria", por la 
Bertinl. y el interesante drama de la 
Casa Pathé "Los héroes de 1916". 
Santps y Artigas anuncian la in-
teresante cinta "El mundo en lla-
mas", por Frank Keenan, y "El re-
torno de la d i c h a p o r Mari Qsbor 
ne. 
En oreve 8* ^.frenarán las series 
"La fortuna fata " y "El peligro de 
un secreto." 
prepara el «streno da "La bru-
tería en acnón", película cubana, áe 
gunda parte de 'La hija del poli-
cía." 
Í O R X O S 
Muy interesante es el programa de 
¡ mañana lunes. 
Entre las cintas que se exhibirá1'-
figuran "Gula", por la genial artista 
Francesca Bertini; "La voz del co-
razón", por Gladys Brockwell; "La 
casa del barro", "El disloque" y 
otras muy interesantes. 
En breve presentarán Santoa y Ar-
tigas ei interesante drama de asun-
to social "El mundo en llamas", por 
el notable actor Frank Keenan; 
"Dora", por Vera Vergani y Gustavo 
Serena, y "El retorno de la ditííia". 
por Mari Osborne. 
Se anuncian dos interesantes se-
ries: "La fortunt fatal", por He'en 
Holmas, y "El pel.gro de un «Jwcreto 
por Pearl White 
Rn preparación la película cubana 
La brujería en acción", segunda 
parte de " L i hija del policía." 
¡jf. jf, )f, 
ALILOIBRA 
Mafiana, lunes, se celebrará una 
gran función extraordinaria a bene-
ficio del aplaudido artista José dei 
Campo. 
• • • 
UNA PELICULA DE LA BERTINI 
El próximo estreno que preparan 
los activos empresarios Santos y Ar-
tigas, es una ;inta interpretada por 
la genial actriz Francesca Bertini-
titulada "Lujuria." 
Es estaN una de las mejores pro-
ducciones de la genial actriz italia-
na. 
Esta interesante película se estre-
nará en Cam>oamor el Jueves 11, 
en las tandas do las cinco y cuarto 
y de las nueve y media. 
* •* * 
PROXIMOS ESTRENOS BE LA IN-
TER VAC10NAL CINEMATOGRA-
FICA 
La acreditada Compañía interna-
cional Cinematográfica anuncia los 
siguientes estrenos en el gran Cine 
Ríalto: 
Felipe Derblay, por Pina Meni-
chelli. 
Noris, por Pina Menichelli. 
El jardín encantado, por Pina Me-
nichelli. 
La fibra del dolor, por la Hespe-
ria. 
Hijos lejanos, por la Hesperia. 
La señora sin paz, por la Hespe-
ria. 
Hembra, por Italia'Manzini. 
El matrimonio de Olimpia, por 
Italia Manzini. 
La honradez del pecado, por Ma-
ría Jacobini. 
La reina del carbón, por María Ja 
cobini. 
La dama de las perlas, por Victo-
ria Lepante. 
La pecadora casta, por Diana Ka-
rren 
Israel, por Victoria Lepante, 
La señor^de las rosas, por Diana 
Karren. 
El Príncipe dé lo Imposible, por 
Elena Makowska. 
El hombre de acero, por Jess Wi-
llard. 
Dólares y fichas, de la Itala Film. 
Maciste enamorado, de la Itala 
Film. 
El misterio del Misal, de la Itala 
Film. 
Lob dos crucifijos, por Italia A. 
Manzím. 
El inverosímil, por Elena Makowa-
ka 
El jombre del íomTuo negro 
I seis episodios. 
Adiós, juventud por*"Haría jB 
blni *Co' 
Las aventuras do Caví chiche rt* 
Itala Film. ' -
Hedda Gabbler por Italia A 
tlnl JVlan-
El fantasma sin nombre de ia r* 
la Film. 
Su líxcülencia la Muerte, a la tf 
la Film. 
El testamento de Diego Rocetort 
Las tres primaieras, El beso ñ 
Dorina, La aventura de Loliu b? 
estigma rojo. El veneno del placer , 
otras muy Inte-resa'-.toa. 7 
• • • 
PELÍCrLAS BE SANTOS T ARTI. 
Santos y Artgr.s preparan «i 
treno de mag-.íflsas cintas, entre la¡ 
que se cuen-^n Ki Higuientes: 
El terror del rancho, serie de p» 
thé, poi el aplaudido actor Geor^ 
Larkmg. 69 
Lucaas del hegisr por Gabriela Rn-
toinne. 
¡ P R O N T O ! 
E N P E R S O N A 
T e n d r á u s t e d l u z p r o t e c t o r a s í u s a l a s 
p o t e n t e s y r a d i a n t e s 
^BomhilL os 
C nuevo sol para toda t¡ mundo. 
E D I S O N 
U n s o l o f o c o b a s t a r á p a r a i l u m i n a r b r i l l a n t e m e n t e 
e l i n t e r i o r d e s u e s t a b l e c i m i e n t o y p r o t e g e r s u p r o -
p i e d a d d u r a n t e l a n o c h e . 
P i d a a s u A b a s t e c e d o r l a s B o m b i l l a s E d i s o n G - E 
G e n e r 
H A B A N A 
l e c t r i c 
C u b a 
G r a n C i n e 
$ 9 
P r a d o 9 7 . 
Presenta hoy, lunes, la eatunenda serie en 12 sensacionaleg Episo-
dios, titulada RAYENGAR, RATENGAR, RAYENGAR. Protagonistas: ios 
famosos actores Graco Darmont y León Bary. Dos Episodios diarios, la 
exhibimos los días 8. 10, 12, 14, 16 y 17, en función cttatinua desde ia u^a 
de la tarde hasta las once du la noche, costando solamente 10 centavus. 
RAYENGAR es nuevo completamente, un ejemplar acabado de recibir 
por la Compañía Internacional Ciñómetográfica. Mañana, EL PRECIPICIO 
DE LA MUERTE. Enero lo.: EL SENDERO SANGRIENTO, por William 
Dnncan. Martes 9, JUGANDO CON EL DESTINO, por Dougrles Falr. 
banks, C11405 ld.-8 
L 1 N G E R I E E E G A N T 
Robes de Interieur, Lingerie Elegante. Edición especial de Chio Pa-
risién, un Album con 396 modelos de Ropa Blanca, Batas, etc., $2.00. 
Le Carnaval Parisién, 1 Album con 20 modelos nuevos en colores, $2. 
L'Album de Bal, de la Femme Chic, 1 precioso álbum, con 26 mode-
los en colores, $2.50. 
Les Enfants, de la Femme Chic, 1 álbum, con 133 modelos en colores, 
$1.50. 
La Femme Chic a París. Revista de Modas, la mejor de todas; sua 
modelos son la última expresión de la moda. 
Precio del número suelto: $0.90. 
Suscripción anual libre de franqueo: $9.00. 
Agencia para teda ia República: 
L b r e r í a d e J o ^ é A b e ' a , B e l a s c o a n 3 2 , e s q u i -
n a a S a n R a f a e i . l e . A - 5 8 9 3 . A p a r t a d o 5 1 1 . 
H a b a n a . 
C.11.304 alt. 15t.-5. 
Ü 
EL MEJOR Y 
NOVÍSIMO BROCHE DE 
PRESIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS 
TWINITY es el naludo de los Estados Unidos. Será el preferido por Vd. por-que tendrá en él, un broche de presión como nunca lo había soñado. 
TWINITY tiene un resorte perdurable, queaprarraflrineinente, luis taque Vd.mismo aparte el broche con los dedos. El pulido de TWINITY es permanente, y es tan hermoso y brillante como el de una moneda recién acuñada. TWINITY se garan-tiza como inoxidable y es tan llano que ni el lavado, ni el planchado lo pueden deformar. Sus bordes son perfectamente doblados de modo que impiden que la tela o el hilóse corten. -
Los broches de presión TWINITYvan en una atractiva cartulina en cplor. Existen •cis tamaños, en blanco o negro: un famiiño apropüüio para cada clase de tejido. 
Use Vd. los broches de presión TWINITV. y m no los encuentra en el Almacén o Merccria, mándenos Vd. el nombre del comerciante, junto con un dólar oro ameri-cano, o en moneda corriente del cufio americano, o friro internacional o libranza y le enviaremos por correo porte pagado, cuatro cartulinas (1*4 broches de presión) en blanco y negro. 
FEDERAL SNAP FASTENER CORPORATION 
25-29 We.t 31«t Street ,Dept. T New York. E. U. de A, 
.Dirección cabUgrúfica: "Eftstfco Xevfyork." 
m 
E l C a l z a d o S e g ú n J u i c i o 
d e u n C a b a l l e r o 
F l b u e n s e n í j d o d e u n c a b a l l e r o é s c r u p u l o s o 
n u n c a p i e r d e d e v i s t a l a calidad y valor—aun 
CUr2 ? P l e n s e m á s a c e r c a d e l a m o d a . L a 
c a l i d a d e s s u p r i m e r a c o n s i d e r a c i ó n : e l p r e c i o 
e s a s u n t o s e c u n d a r i o . 
E s p e r a q u e s u s z a p a t o s l u z c a n b i e n — q u e c o n -
s e r v e n s u f o r m a y a p a r i e n c i a e l e g a n t e . E l 
s a b e q u e h a s t a q u e n o s e l e d é c a l i d a d , n o 
p o d r a o b t e n e r u n v e r d a d e r o v a l o r . P o r e s o 
l a s p e r s o n a s c o n o c e d o r a s a p r e c i a n l o s 
Z a p a t o s " W h i t e H o u s e " 
Ellas saben que en el calzado "White House" se les dá 
^afrtoa' excuelent.e manode obra y correcto estilo; que los 
n„« cf q"e ^ s,do hechos verdaderamente sobre hormas 
2le|¿te.aJU COn comodidad conservan su apariencia 
P o r q u é C o n v i e n e C o m p r a r 
Z a p a t o s B r o w n 
S o t ^ ^ precia Mano 
cinal consideración en la c i ^ l . ^ n ^ f hf1S,do S,em£re lo de Prin-de cahdad barata EstSWJS'ÍS Los 7ât0S Brown no son al precie. El aumento en t i ̂  , 01C " ̂ P^macía-no sujetándose heíhoquesu p r e K y mano de obra ha 
ner la c a ^ B r o ^ " ^ 
dos pares de zapatas ¿ f S o r ^ P 3 Br0Wn durará inás 
te^asi , S 2 2 C t ó en t0da '""lidad venden zapatos "White 
señores, tlkoT̂y nütos. ri0S modeloS de ^patos'firown p¿a 
Representantes para Cuba: 
S c h l u t e r & C o m p a n y , O b r a p í a 4 7 , H a b a n a 
ST. LOUIS, MISSOURI, E. U. A. 
M ,®. @ ® : ' 
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T R I B U N A L E S 
EX LA AUDIENCIA 
SENTENCIAS 
Aeramonte. Florida. C*m*í&*7\°* 
le-i autos se encuentran .endiente* 
opélación. oíd3 libremente al a^°rr-Cdel 
trj la seníen.-ia de 23 de sepUembre del 
S e g u i m o s T r i u n f a n d o 
Egperanza Valle, es 
«foa. 0 meses once día 
ireccional. por hurto. un día 
Manuel Fernández a sê s a 
^ presidio m*yor. PO- X^ocho meses 
Florencio *JSJS|¿L pot rapto. 
el días de P ^ „ c o / r ^ u T péna. por el 
Telesforo L.ope¿, a i^u» *-
r^lsmo ^ f t ? ! ' febrera es absuelto de BCftao ^ " - S S T p o í minoría de l-norudencia temeríf„ u ' / r„fiere al acci-eaai Esta ?en,tenc^rr^o cerca «le Jaru-finte ferroviario ocurrido terL» de. , en Julio p r ó ^ m o pagado y M lle8 
'¿4 la~ S ^ f z a r ^ a S é Perjudicados Luidos 
. a Pinro t.fio actual, «jue declaró sin lugar la e* condenada a cinco | i6n de' no7ación opuet-U por el ac 
tcr, y con .ugar la de tfúi* ê *ccih o, uesta. por la Sociedadj demandada 
en $3-210 m- o. condenado a mul-
t» de 200 g ^ g ^ S S S ^ absUClt0 
Mffio. por^m^ria de edad. 




, j n̂ r ivil v de lo Conten ^ ^^infst-Slv? de la Audiencia ha- i cKso adm mst atiyo tencioso admi-
liendo visto el ^ " [ ^ r ia Sociedad ristrativo promoNido por contra ^ 
Anónima ^ . ^ " ' ^ r a l del Estado. en ; \dminlstracion Í ^ W Í . u ue 8e revoque ¡ « je - ; 
olicltud ^ Pf/^^^tai^o de Hacienda 
resolucion del i becreia ^ fan^do f "̂ 16 27 ^ / s i n ' T S r dicho recurso con-
[ S r t l m ^ n - l í S v o sin hacer espe-
cial condenación de_c-o_stai. 
MENOR CUANTIA | 
„i™ «oIt habiendo visto los 
MOviendo a .a misma de la «Jemanda e 
hnputó las vootas al actor, ha fallado 
e'.nflrmando la sentencia apelada. con 
las coSas a cargo de la sociedad actora 
aunque sin hacer declaratoria de temen 
Caá ni mala fe. 
SEÑALAMIENTOS PARA MAÑANA 
Andiencia. Administración P&̂ .Jjf* 
Kstado contr.i resolución ce la Comisión 
del Servicio TtríL Contencoso 
tiatlvo. Ponente, Pnrtuondo. 
,B(ñor Fiscal, de la Cruz. 
Sur. Ceferlno Rodríguez, contra Av<v-
1 r.o Pazos v continuado contra su viuda 
v única here.lera Rosa Lorente. en cobro , 
íle pesos. Mayor cuantía, "«mente, Por-
tvondo. Letrados. Mañas y Gutiérrez de * 
f c-ils. Procaradores, Carrasco, lernán» 
c'e¿. 
Oeste. Jacinto Slgarroa, contra la 
Compañía Cubana de Accidentes, en co-
1ro de pesos y otn.s pronunciamientos. 
Mavor cuantía. Ponente, Portuondo. Le-
Zúülga y Alemán. Procurador, 
güera. 
Audiencia. Isidro Qulropa. contra re-
Bo-ución del Secretarla de Hacienda. Con-
t.-ncioso administrativo. Ponente. Cor-
tcondo. Letrados, Gutiérrez y «señor í Is-
cal. Mandatario. Acosta. 
contra Ts. do Frxnclsco Santani. Oeste Cárdenas y Compañía y otros, en cobro , 
rspaña, 3 llv 
uto p a p ( 
Florín 
comercial 
S e c c i ó n 
Viene de la página DOS 
nos nue la reacción en general ha ter-
minado pueden subir algunas especiall-
SSS; per" a menos que ro vengan no-
t-clas más halagüeñas, v -̂emos precios 
^ i ' l OO^El -aereado se sostiene bien; 
hív buoni demanda por valores azucare-
trs v cr-^m 'S que ésrtos pnechin mejorar 
¿.ró debi.lo a la escasea de azúcar y 
a las grandes utilidades que deben de 
tfnor los productores a los precios ac-
^n^O.—El mercado monetario continua 
ipnai y hay muchos vendedores de Me-
xi/an Petrolnm. P"es las relaciones ln-
tcinaclomloa con MCjlco no están aún 
1 if-n definidas. 
12.00.—.Cierra el mercada sostenido, con 
cían demanda por valorea azucareros. 
** . CARRILLO Y FORCADE. 
9.—Creemos que cualqn.er noticia fa-
vorable seguirá dando lug: para que los 
cortos so cubran y el mfreado podrá 
mantenerso firme por tres o cuatro días, 
p» ro no deba tomarse esto como si el 
i . rrcado volviese a reasumir el movi-
nnento de -ilza, pues por presente na-
lo favorece. 
12.—Acciones: 496.000 
MARTINEZ Y CA. 
El sentimiento general es que los fe- * 
iroearriles son una comP"a. No ha sido 
descontado totalmente al efecto de ha-
Lerse retirado el gobierno del pleito de 
S Pacific. 
MENDOZA Y CA. 
Azúcares 
Axtlcar centrifuga de íaarmpo, polari-
zación 96, en almacén público, a —-
rentavoa OTO aaciuual o ameritano la li-
bra. 
Azúcar de miel, polarización t». para 
la exportación a centaroa oro o*. 
ilonal o americano la libra. 
Señores notarlo* de tumo: 
l'ara cambios Guillermo tíonnet. 
Para intervenir en la cotización oficial 
de la Bolsa Privada, Armando Parajón 
y Pedro Molino. 
Habana, diciembre 6 de 1919. 
PEDRO VARELA NOGUEIRA. Síndico 
Presidente MARIANO CASQUERO, Se 
(•retarlo. 
PRECIO d T Í a J A R D A 
Sisal de 3H a 0 pulgada», a 23.90 quin-
tal. 
SI «al "Rey' de S|4 a • pulgadas, a 
$25.50 quintal. 
Manila corriente, de 214 a 6 pnlgadai 
f.n.OO quintal. 
Manila "Rey", extra superior, d» SU 
a pilleadas, a $33.00 quintal. 
Medidas de 3 1|4 a 12 pulgadas, aumen-
to de 50 centavos en quintal. 
New Yorlr. rabie, 100 3fS. 
Idem, vista.' 100 114. 
Ivoridr^. -ahlo. 1.89. 
Idem, vista. 3.88. 
Idem, 00 días 3.S6. 
París íábl3, 49. 
Idem, vista, 4.S ni4. 
Ilambursro. cable, 11. 
Idem, vist-i. 10. 
Müdrid. cable, 99. 
3dem. vista. 98 112. 
Ziirl<;h, cable, 03.31*. 
Idem, vista. 93.1[4. 
M:l;ino, cr-'e. 41. 
Idom vista, 40.1|2. 
lionjc Kone cable. 
Ecns Kont;. vista 
C O I I C Í O CORREDORES 
COTIZACION OFICIAL 
Ban-
quArcs. C omer 
clan̂ ea. 
BOLSA P R Í V M ^ 
Noviembre 6. 




Rep. Cuba Sn»y<»r Nominal. 
t.tp. Cuba 4 1|2 por 100. . . . Nominal., 
Líp. Cuba (I>. P.) 80 84 
A. Habana, la. Hlp 100 110 
A. HaBana, ''a. Hlp. . . , . 100 106 
Ferrocarriles Unidos. . . . . Nominal. 
Gas y \piectricidad Nominal. 
Ha vana Electric Ry S.Ŝ  93 
Ii i-- U Co Blp üen. (en 
cireulación) NonvinaL 
Cc>ban relephone 77 80 
Ctivoccra Int., la. Hip. . . . 101!¿ 10« 
Bonos <lei l- v'.. üel Noroeste a 
Ruano (es circulación). . . Nominal 
Obliniclones-- de ta Manufactu-
rera Nacional 9S^ 
AOi i ONES 
Panco Español. . . 
Banco Nacional. . . 
Ferrocarriles Unidos. 
En las aristocráticas fiestas del Tacht Club, en las Carreras do Caballos y en todas las fiestas de. 
smart, en la presente estación in\ernal han hecho un éxito, por sa elegante originalidad, y supremo 
refinamiento los modelos de 
" T H E F A I R " 
POCOS DIAS FALTAN PARA LA APERTURA DE LA TEMPORADA DE OPERA, 
Nuevos modelos nos han llagado de 
V E S T I D O S 
propios para este espectáculo dí ?rte* 
Son creaciones primorosao, regifes 
que puedan idearse. 
y deslumbradoras, que superan las producciones más geniales 
O t r a s n o v e d o s a s r e m e s a s 
hemos recibido de bellísimas 
S a l i d a s d e T e a t r o 
que son la admiración de las dam¿i3 distinguidas que han visitado ê  estos últimos días nuestra "Gran 
Exposición." 
Si usted nos honra con su visita le mostraremoo también los múltiples modelos de 
T r a j e s S a s t r e , A b r i g o s , C a p a s , P i e l e s , B u f a n d a s , 
R e f a j o s , S a e a t e r s , B l u s a s y S a y a s . 
T k F a i r , S a n R a f a e l I I , n % y 1 3 
C11.350 Id. 
f.cndres, S dlv. . . . .1.91% 
Londres. ,1 l|v. . . , 3.í)0i|i 
l arís, 3 d|v 49% 
Alemania .3 
E Unidos 3|16 
Havana Electric, pref. , 
Havana Klectric, com. . 
i Nueva Fábrica de Hielo. 
3.91i4y. í Ctrvecera Int., piv 
106% 107^ | 
180 Sin I 
90 93 
Ux-d. 
107yo 109 | 
99 '101 I 
225 —, 







3.90 V. j Cervecera Int., com. . . \ 
50 D. Teléfono, prf 10̂  110 
2% V. • Telwfono, com '. . 97% 98: 
% Naviera, pref 951/ S% 97% 
Naviera, "omunes 77% 79 
C'jba Cañe, pref Nominal. 
Cuba Cano, com. . 
Comnafila 'It l'esca 
ción, pr^faridas. 
Coi>i'i.¡filii de l'esca 
• clón, comunes 7 
ü. H Americana de Segu-
ros 183 : M 
Ii'em Ben-'flciarlas 90% ICO 
Cuban Tire r.nd Rubber Co. 
preferidas Sin 45 
Cuban Tire and Rubber Co. 
comunes Sin 15 UniCu Oil Company Nominal. 
Corpora-
i-
M U E B L E S D E G U S T O 
naCra,bcair0K de r e c i b i r ' o s " " j m o s modelos de m i m b r e s con cretona, cuero y r e i i l l a L á m -
paras de bronce y ado rnos irnos. M u e b l e s de m a r q u e t e r í a y b lancos de todas c l a s e l 
A n t o n i o P o o , S . e n C . - M o n t e 3 7 3 y 3 7 5 . - T e l é f o n o A - 7 5 5 0 . 
C 11,350 ld-7 
Na-
Na-
Qti ñones Hardware 
tion, preferidas. 
Quihcues Hardware Corpora 
tion, comunes 
Compiulla Al'mufacturara 
clonal, preferidas. . . 
Comiñla Manufacturera 
cional, comunes. . . . . . . 
Compafiiia Nacional de Camio-
nes, preferidas. » . . . 
i i aiii u iunal da Camio-
nes, comunes. 
Licorera Cubana, pref 
Licorera Cubana, com. . • . 
ttñla .N.ielonal de Perfu-
mería, pref. 
Oonii'añia Nifional de Perfu-
• m^ría, comunes 
Com, añia Nacional do Pia-
nos y foii6s;afos, pref. . . 
Cornpafila Narionai de Pla-
nos y fonógrafos, com. . . 
Compañía Internaclonai de Se-
guros, preferidas 
ConipafltP. intíT'iaclonal ae ¡Se-
guros, comunes 
Ta a a * i oii al de Calzado, Pre. 
feridas. » * « 
Ch . íonal do Calzado, co-
munes 
Cotí nariín de Jarcia de Matan-
za!», pr2ferl(las 
CompiU'in de .larda de Matan-
zas, pref. sind 
Coi pan'» de Jarcia de Matan-
. zas, com'm¿s 
Comiiafifa de .íarcia de Matan-

































íjA v e n t a en t-ia 
Con la lleg.ida á¿ los lotes do ganado 
tiuo estaban demorados en las estaciones 
do embarque por falta de carros de fe-
nccarril, .ia recobrado su acostumbrada 
unlmaclán el mercado ganrdero. 
El ganado de cerda se cotiza de 10 a 
î oa pivi.-ios que r.-gici-on noy en ;ua 
Ct r'-n)̂ s ho-i lo» Ripillentei * 
Vacuno del paiís de 12 a 13 1|2 centaros 
El ganado americano ae paya de U 
k 12 centavoa. 
18 centavos 
Lanar de 15 a 17 centavos. 
K̂ poq si.r-'fícadaa hoy: » 
Vacuna, 107. 1 
Cerda, 80. 
MATADERO TOUSTRZAL 
Se detalló la cante a loa siguiente* 
t>wlop en moneda oficial: 
Vacuno, de 48 a CO centavot. 
Cerda, de 70 a 80 centavo*. 
Lanar, de 53 a 65 centavos. 
T R A T A M I E N T O 
DEL DR. HALE 
P A R A E P I L E P S I A 
Un Remedio Moderno Recetado ahora 
por Médicos Eminertet y Especialistas 
de los Nervios para curar la Epilepsia, 
convulsiones y enfermedades Graves de 
los Nervio*. Un Frasco convenceré de 
«us Méritos Testimonios, folleto y 
.Pastillas con cada Fiasco. En todas las 
D R . H A L E L A B O R A T O R I E S 
wo» • v n wauiui btmct. ncw ro«* 
queche! y Barreras y Ga. 




De Esperanza llegó un tden de ganado 
I vacuno con ditz caros, cinco para Do-
n.'ngo Loynaz q los restmtes para la 
cusa Llkes Bros. No hubo más entradas. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
Capitanes, pilotos y maquinistas na-
bales desean aumento de sueldos.— 
l.os tripulantes de viveros Irán a la 
huelga si no se Ies paga Jiiás precio 
por los cargamentos de pescado — 
Cerca de 500 pasajeros d« I "Alfonso 
XIT ' serán enviados al Mariel.—El 
Tlandre' llegará mañana 
Con noticias de que se ha Iniciado 
un movimiento entre los capitanes, 
Ijilotos y maquinistas de la Empresa 
Naviera tendente a que se les aumen-
ten los sueldos que disf-utan en la 
actualidad, el Capitán de! Puerto, se-
Hor Carnearte ha citado para hoy a 
la Directiva de la Asociacitn de Ca 
pitanes, pilotos y maquinistas nava-
les, para celebrar un cambio do im-
rresiones y ver si se evita una huel -
ga. 
EL DESPACHO DEL ALFONSO X I I 
Todo el día de ayer fuó empleado 
por la Sanidad marítima en la mí'.-5 
cuidadosa selección de los pasajeros 
del Alfonso X I I que tenían que ser 
sometidos a cuarentena eí< el Mariel. 
El vapor Atlántica salió con 15. pa 
sajeros del Alfonso X I I para el Laza-
reto. 
El remolcador Cuba, dió un segundo 
viajo también con cuarentenarios. 
Todavía hoy seguirá el trabajo de 
selección y se cree que Paguen a 500 
'os pasaleros que irán al Mariel a 
cumplir cuarentena.. 
La niña Enriqueta Fernández, que 
está atacada de viruelas, fué remi-
tida al Mariel een comlpañía de su se-
fiora maare. i 
EL"FLADRES' 1 
"Mañana lunps, se espera en este 
puerto procedente de Saint Nazaire y 
la Coruña el vapor francés; Fladres 
que trae 815 pasajeros. 
EL MONTEVIDEO 
Procedente de Veracruz llegó ayer 
tarde el vapor español Montevideo 
con carga general y 64 pasajeros. 
Llegaron en este vapor los seño-
res Raimundo Pradillo. Arturo S. 
Smith; Enriqueta Lartinga; Gabriel 
García; Angel Andel; Lui&a de Por-
tíque y Enriqueta Conté y familia y 
otros. 
HURTO 
El aduanero Vago arrestó en el 
fuelle de San Francisco a Francisco 
Gómez González, vecino de Marqué» 
González .̂ 7 porque se había hurtado 
una camiseta. 
EL REINA MARIA CRISTINA 
Según cablegrama recibido por su* 
< cnsignaiarios se sabe que el día 3 
llegó a la Coruña procedente de la 
Habana el vapor español Reina Ma-
ría Cristina, que llevó carca general 
y pasajeros. 
HUELGA EN PERSPECTIVA 
Ertre los tripulantes de los v i -
deros se agita la idea de declraarse 
en huelga dentro de breves días pi-
diendo aumento de los precios a quo 
se les paga el pescado. 
Algunas casas, entre ellas la del 
señor Bengochea acederá al aumento, 
por lo que sus barcos no participarán 
de la huelga. 
Eli HILL3BORO COiNTY I 
Según noticias recibidas por la 
Agencia de la Ward Line en esta ca-
pital se sabe que en días pasados y 
debido a algún norte de VW"*™* 
proporciones que sopló la cosui 
do Cárdenas donde se encuentra va-
rado el vapor Hillsborg Conty, se ha 
corrido más haca el mar estando a 
punto de flotar, lo que se espera qu© 
suceda muy en breve. , 
EL ALFONSO XIIT i 
Hasta ayer r.o se sabía si por fifl 
el vapor español Alfonso X I I I va a 
New Yorlí o saldrá directamente de 
la Habana par? Vigo por no poder 
lomar aquí carbón para hacer la men-
cionada escala neoyorkina 
UN BARCO SUMINISTRA CARBON^ 
A OTRO 
La Ward Linq ha recibido la orden1 
de comunicar a' capitán del vapor 
Lako Friar de que le dó 50 toneladas 
del carbón que tienen a bordo para 
tu consumo al vaipor Costilla a fin do 
que pueda llegar a Key West donde 
«erár provistos de carbón para hacer 
sus viajes de regreso. 
PARA RESOIABP. EL PPOBLEMA 
El señor Morales de los Ríos se 
proipone entrevistarse con el Secreta-
rio de Agricultura a fin de hacerlo 
ver la necesidad de mantener una 
pequeña reserva de carbón para lo^ 
barcos de la Vard Line que tengan 
itinerarios fijos con correspondencia 
y pasajeros pues de la ontrarlo esc 
•tráfico sufrirá algún quebranto sj 
persiste la huelga de mineros.. 
EL MEXICO 
El vapor americano M^íico b.—<, 
do Nueva York con 1800 toneladas do 
carga general y pasajeros, 
i Llegará el martes por la mañana. 
MATADBKO DE î UTANO 
Laa carnea beneficiadas en ect» Mata-
dero ne cotizan a los Igulente» prado*: 
Vacuno, de 48 a ó0 centavoa 
Cerda, de 70 a 80 centayoa. 
Lanar, de 58 a 66 centavos. 
D I N E R O 
Des& el m por CIENTO de Inte-
rés, lo presta esta Cesa cod 
garantía de joyas. 
" L A S E G U N D A M I N A " 
Casa de P r é s t a m o » 
BERNAZA, 6, al lado de la Botica. 
Teléfono A-6363. 
T R A J E S Y V E S T I D O S 
Podemos ofrecer estilos de última moda, en 
telas magníficas y magníficamente confec-
cionados. Trajes de estilo sastre 
. J D E S D E $ 2 4 . 0 0 . 
A Hay tallas para jovencitas. Vestidos de se-
da, Chsrmeuses y Tafetaaes. 
D E S D E $ 2 0 . 0 0 
Vestidos de Poplln, de lana, desde $15.00 
m 
Recomendamos vengan a 
verlos. 
" L a s G a l e r í a s " 
O ' R e í l l y y C o m p o s t d a 
CH413 ld.-7 It.-lO 
R . I . P . 
Las Hermanitas de los Andanos Desamparados de los Que-
mados (Marianao) celebrarán en la Capilla del piadoso Asilo el 
día 10 del actual, a las 9 de la mañana, honras fúnebres por el 
alma de 
D . M a n u e l C a r v a j a l , 
M a r q u é s d e A v i l é s , 
fallecido recientemente en New York: las Hermanitas invitan a 
la familia del finado, amistades y favorecedores del Asilo al pia-
doso acto. , 
Habana, Diciembre 6 de 1919. , 
11.355 3d.-6. 
F O L L E T I N 1 2 
PABLO BOURGET 
DE LA ACADEMIA FRANCESA 
E L S E N T I D O 




(De vento en "La Moderna Pomí»," Qbls-
Po, 135). 
(Continúa) 
P n ^ J í ? existen dos métodos diferentes 
y co^0JÍrVC: obs"var la realidad tai 
a ^ n v ^ a ^ í ^ e ^ f I f ^ : ^ 5 
taTTerlona* o?0 est"Pefac'oJ a"l Ter qne 
tn^fnmlle<'^~re8p,cmdi6 ella Esta 
ro fe h^ífdnt ,?xcelente persona, peré diera a su ?nf;tni?A en ^ b l o , si ¿S*. tros se 8" '"''tación.creo que los mnes-
«a Dar» ?hr,,apÍlrecerílm *» Plena " m l -tras sufran 'n̂ 1;111® de TerKyen7.a. MiTn-
Ln otra ocasiOn, por i - -o ñaña, por 
cierto, se mo acercó ella cuando acababa 
^frL^.iect,u.ríJ ^ un Periódico, que le entregué, diciendo: 
sütñt* USted• Hay un articul0 muy elo-
ti,.T"XoTrdiJo eJla con un mohín nega-¿ÎZ¿ Pa?"a, mI no tlcne interés lo que 
v ' ^ i J 0 4116 s,e escribe. Lo único 
lt\J ífectu? son los sufrimientos de 
a ™ ^ ^ " 0 ados—me mostraba los 
SSiÉSÍfr08 «l^ "uzaban a la sazzón el fi3SS?~lL el .-auxilio que puede pres-
lórseles. No me explico que pueda ha-
r ^ Francí:i quJen Pien«e en algo Jue ro sea curar o batirse. *> h 
eIianmla.tarde ,5el mismo día en que í-\i6̂ ** ?am0ZÍ6 con tan generosa pro-
r*-Món de fe, otro nuevo aspecto que se 
me ofreció, acabó por devolverme las 
S S S S ^ í16,^6 no se realizarla el 
lunesto des.gnio. La batalla se encru-
aeiecía desde Lila a Verdún, y a la vez 
como consevuencla dfl increíbles defl-
fiencjas adn.ínistrativas, la llegada de 
Heridos a nuestro hospital estaba po-
co menos que suspendida. Acababan de 
i'ar las finco Las curas de la tarde se 
babíían terminado antes de lo acostum-
brado Reinaba profundo silencio en las 
galerías y era el' momento en que los 
convalecientes abandonaban el jardín 
previnler.|lo las sorpresas de los pri-
meros fríos otoñales. Habíame asomado 
a la ventana pkra comprobar si nues-
tros enfermos cumplían la consigna y 
para evitar que alguno de ellos se re-
iratase. Vi que la señora de Ortegue 
te paseaba sola por las desierUs ala-
medas. Apenas si, al pronto, la reco-
nocí ; tan o contrastaban con su andar 
i me l .VIo- Pasos lentos, cansa-
dos abatíaos. A la vez que andaba, 
contemplaba, a través del follaje do-
rado y mustio de los árboles, una ad-
mirable puecta de sol. ornada de to-
nos anaranjados y verdosos reflejos. Ni 
S iSSiíLfe ü1" turbaba el ambiente, 
x.a inmovilidad reinante en aquel her-
joso retiro, bañaba el lindo bosquecl-
Uo de paz y dulzura singulares. Más 
ullá. se perfilaban las fachadas de edi-
ticaciones contemporáneas de nuestro 
uotel. Por entre los claros del ramaje 
veía yo cómo se avivaban a trozos sus 
íonos descoloridos y neutroos v cómo el 
moribundo so", hería los cristales de al-
gunas altas ventanas. La extrema tran-
quilidad del sitio y de la hora se ar-
monizaba con la silueta blanca que veía 
i o moverse con andares cada vez m¿s 
entos y cantados. ¿Aquella atmósfera 
ce paz Influ'j» en el corazón atormenta-
do de la Joven, o quizás la torturaba el 
contraste d2l sosiego la circundaba 
con la tempestad de su pensamiento? El 
résped se adornaba con macizos florl-
nos que Ortegue hacía renovar cada se-
mana. Era aquélla una de. las elegancias 
de su Clínica, que se esmeraba en con-
servar, a pesar de la guerra, cediendo 
a uno de los menudos estímulos de 
r'mor propio, en él habituales. La seño-
ra de Ortegue se detuvo ante un rosal, 
salpicado de rosas de entonación pur-
púrea y sombría. Arrancó una y la acer-
có a su rostro. A aquella distancia y en 
medio de la indecisa claridad del cre-
iiüsculo, no distinguía yo sus faeccio-
nes; pero sí percibí la significación sim-
bólica de aq-iel' aoemán, de aquella acti-
tud, de aquella flor, larga y voiuptuo-
t-nmente aspirada, ante el cielo inflama-
ao del ponion'e. por aquella mujer a 
quien yo había oído ofrecerse a la 
muerte, y que de improviso se me apa-
reció como la Joven cautiva de la le-
yenda, diciendo adiós a la vida, con pe-
ta por dejaría, con lástima de sí mis-
ma. ¿.lía. quo en tantas ocasiones se 
babia tropezado, en nuestro hospital, con 
la fría y siniestra reaMdad de la ago-
r^oiE-y»4?1*' en espíritu, con espan-
. ei compromiso contríída en un 
Rrrebato de compasión tan tierno como 
HoSsean8^?(1ÍEnwa,qUel,la alma voluTa-i oflf- i 6 de JIertaba la rebellón de la n*MHraleza crn,tra Promesa semejante rumanaWi11 in«ta"te d« tensiók sobre: ba vn i L f i i J r t 0 drama <lue me halla-ba yo Imaginando, se completó de im-
proviso con la aparición de Ortegue. 
Le divisé bajando la escalinata del 
Jardín, buscando, sin duda, a su mujer. 
Dió algunos pasos por la alameda, sin 
que la Joven saliera de su abstracción 
ni de su inmovilidad, ni apartara de 
su rostro la roja y perfumada flor. De-
túvose él y a su vez la miró, de igual 
manera que ella, momentos antes, con-
templara las rosas. El horizon'e se ha-
t 'a apagado. Los reflejos del sol no bri-
llaban ya en los altos ventanales. L» 
poesía de aquella htka de paz pareció 
desvanecerse con la presencia de Orte-
gue. ¿Qué pensarla al mirar la melan-
• olía de aquella mujer, si aun abriga-
ba el propósito de arrástrala consigo a 
fa sepultura? Bruscamente, se .aproximó 
él y posó una mano sobre el hombro de 
su mujer. Ella se volvió, como sobre-
saltada, y luego vi cómo ambos se en-
caminaban a la casa con lento paso, sin 
haiblarse. como si cada uno temiera 
oír la voz del otro. Cojimovido y ape-
nado por su doble mutismo, me dirigí 
a su encuentro Me uní a ellos en la es-
calinata, y empecé a hablarles de un 
asunto de orden interior, el cual sirvió 
d.*» prefexto a la señora de Ortegue para 
abandonarnos 
—Voy a arreglar eso—dijo—v vuel-
Al irse, depositó la hermosa flor bo-
b!% una mesa del peristilo. Ortegue. que 
Pabla t«marto asiento, cogió la flor, y 
con sus manos, siempre enguantadas pa-
ra ocultar el creciente obscurecimiento 
•le su piel, en.pezó a deshojarla, pétalo a 
p/talo, mostrando a la vez cruel expre-
sión en su demacrado semblante broncí-
neo, y un destello de odio en sus ojos 
encendidos, cuya esclerótica obscura po-
nlía espanto en el ániimo más sereno. 
Cuanda los pétalos todos yacieron por 
e! supIó, arrojó sobre la mesa los tris-
tes despojos mutilados de la rosa, y 
con risa espvsmódica, me dijo: 
—A esto he llegado, Marsal. a ven-
garme en las flores. jTo, Miguel Orte-
mie!—repitió—. ¡Miguel Ortegue! Y 
desapareció por la misma puerta que 
eu mujer, sin que yo lograse encontrar 
una sola palabra para contestarle. 
XVI 
Media hora después me llamó a su des-
pacho. Tenía en la mano un telegrama 
iue me entregó. En él, un médico de la 
línea de fuego, antiguo alumno suyo, le 
anunciaba el traslado, al hospital de la 
«valle de San Guillermo, del teniente Er-
nesto Le Gallic, gravemente herido en 
la cabeza en uno de los combates libra-
uos en torno de Albert. 
—Desearía que preparara usted a Ca-
talina—me dijo—. Ya no tengo fuerzas 
para nada. Voy a dormir. 
En sus pupilas flolaba un sopor, que, 
a la vez que el cajón entreabierto don-
de guardaba la morfina, me dió a en-
tender que acababa de ponerse una in-
yección. No era, no. el dolor físico el 
que en aquella ocasión había tratado de 
adormecer. Harto lo demostraba la re-
ciente esccnn ¡Qué caída en el abismo! 
¡Qué degradación desde el día, tan pró^ 
ximo aún, en que recibía a ese mismo 
teniente Le Gallic, en aquel mismo des-
pacho, con tan agresivas expresiones, pe-
ro a la vez con tanta entereza en toda 
eu persona! Al alejarme por la galería 
jidelante. recordaba todo esto, así jomo 
sus bromas acerca de la substitución por 
nombres de flores de los nombres de 
los santos. También volvieron a mi me-
moria mis primeras sospechas, pronto 
desvanecidas, respecto a la señora de Or-
tegue y al Interés que su pariente le Ins-
piraba. Ahom Iba yo a comprobar con 
cuánta claridad vi la verdad de los hechos 
El no admitirlas, y a confiarme en la 
cíirmación do que aquella mujer era har-
to leal para haber tolerado en sí misma 
desde que se casó un sentimiento qu¿ 
pudiera dar lugar al rubor le la vercuen-
za. 
—¡Pobre Ernesto! -_ dijo ella senci-
llamente cnandoo leyó el telegrama a 
la vez que copiosas lágrimas surcaban 
bus mejillas. No se eeforzó en ocultarlas 
ni tampoco trato de velar la honesta 
emoción que se las arrancaba—. Me lo 
temfa—continuó—. Era inevitable. Los 
mejores son Tos que caen. Son los más 
>-alionte3 y ios que más se exponen al 
peligro, para dar ejemplo. ¡Y mi primo 
era tan valiente'. Era valiente ya, cuando 
e:a un niño. Parece que le estoy viendo, 
it los diez años, durante las vacaciones 
(itie pasábamos Jun'os en Treguier. Es-
taban restaurando A claustro y en él 
hablan instalado un andamiaje que lle-
gaba hasta la techumbre. Un chiquillo 
del pueblo se había encaramado. Dios 
sabe cómo, hasta una de las vigas más 
elevadas para recuperar su cometa. Al 
liegar a lo alto, se quedó en el sitloo, 
montado a horcajadas, sobrecogido de te-
rror, y sin atreverse a retroceder ni a 
¡ulelantar. Nos vió y pidió auxilio. An-
tes de que ¡a criada que nos acompaña-
ba hubiera intentado impedirlo. Ernes-
to se lanzó al andamiaje, trepó él de 
viga en vi?a. de tablón en ttablón, y 
antes que se dice, iba andando por el ma-
dero en ouestión, diciendo al chiquillo: 
"¿Estás viendo que no hay peligro?" Le 
asió de una mano, le condujo a sitio 
seguro, y luego, sin siquiera encorvarse, 
volvió a recojer la cometa. Me parece oír-
le cuando m3 decía: "No puedes figu-
rarte, Catalina, lo divertido que es tener 
miedo y vencerlo." El peligro le enamo-
raba. Lo que temo, Marsal, es que esa 
herida en la cabeza, le privé de conoci-
miento, de la conciencia de sí mismo; 
¡triste cosa es que un hombre llegue a 
no se.r el mismo! 
—Pero, ¿poi qué ese temor?—pregunte. 
—Porque le envían aquí—contestó ella 
temblorosa— Atodo se acostumbra uno 
en un hospital, menos a esto. En ello 
pensaba yo la noche pasada, durante mi 
velada en el dormitorio. En esas vigilias 
hay un momento para mí muy conmo-
vedor: el momento en que la luz del alba 
entra en las t-stanclas. Durante la noche 
entera, se han oído rudas respiraciones 
suspiros confusos, quejas, ayes. el dolor 
en u^a palabra. En aquel instante se le* 
'e. pero es también el instante en ene 
re adormece, y ante aquellos cuerpos 
doloridos, pe.o que. a pesar de todo! des 
canaan. la esperanza se despierta Se 
t£G ese £'ueñ? es' Por 8Í. algo de ali-
î s heriL!a.mirand0> ca"ia i'or cama. 
^ no8 son conocidas. Y nos 
decimos. "Dentro de dos. de tres, de cin-
co meses, estarán curados." Y a veces sa 
losa la mirada en uno de ellos nâ a 
^ünone la S*1̂ * Puramente f si¿a,P no 
exstencH la í f ^ b a d ó n de'^a 
txibiencia degenerada, destruida sin 
í 3 s r i V l n Halabra- Se le3 Mearía que jamás despertaran. ¡Ay! ; Veré !isf a mi pobre Ernesto? ¿ usl a 
—No se porga usted en lo peor «í»fin-
no-podHam1^^ r8u6nTdt— Aá*™&*' brerirt i o ô T̂  mirada se ensom-
•abrís ^ Í ^ M Pta0nnU?̂ ar eSta8 
Luego. d 'oS idosé añad'ówErnrecTÍ; 
preparar la habitación que i¿^fstin¡mos 
co^aWee%^r?ia;i0 S Z d e r S Í a el 
de frescura, de alLri» w.de Primavera, 
por el recuerrift ^ifS a "«^a. evocadas 
¡os valles mh, del muguete, al lirio da 
fe" hombr"1'^ lansaniU,mA y «l.^Pecto 
trajo tí sl^U^f-^c- Aldad militar nos 
podía and^f j f ^ ^ - . A u n q u e Le Gallic 
indicación h«i „^ ? ucido en caniilla, por 
mera cura t clruJano que le hizo la ¿ri-
^s consecu'e.S ^r^T' ,e™íil miento. Varil" vuelta» h."103 leve movi su cabeza y 1 nrni^cd1 gasa envolvían barbuquejo Asf ^ni,? faH.an a moda ^ ros'^ se destLba ^nrHd0 ^ e^rglco ôn los oíos f ^ ^ p Í I i d o y demacrado, ana melanc .l'-f «nf3 ^ e. lnvadld08 d. nresirm t£. I'a aulmal. si vale la ex-
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HACE 85 AÑOS 
Domingo 7 de Diciembre 1834 
Algunos ricos y particulares de 
Iloma habían proyectado abrir una 
comunicación entre aquella ciudad v 
Kápoles, sirviéndose de carruajes o 
vapor que recorrieses los caminos 
ordinarios Mas esta empresa ha en-
contrado tantos obstáculos oe parte 
de la iidministración de posta, de los 
tragineros y de los posaderos, que 
^cl gobierno •pontificio se ha visto 
precisado a negar su consentimiento. 
Así el interés privado, reprodncién-
dose bajo todas sus formas, se opo-
ne en todas partes a la utilidad y 
conveniencia del público. 
HACE 50 A5fOá 
Martes 7 do Diciembre 1869 
En carta de Londres, fecha 10 del 
pasado, se da cuenta de un discur-
so pronunciado por el Presidente del 
Consejo de Ministros de la Gvan 
Bretaña, en el acto de la instalación 
del Lord Corregidor. Mr. Gladstone 
lamentó los defectos de la ley 
agraria que rechazan la aplicación 
en Irlanda de una legislación más 
equitativa. Ha dicho que Inglaterra 
siempre está dispuesta a ofrecer sus 
buenos servicios a las potencias y 
añadió que tenía confianza en que 
las relaciones amistosas de Albióu 
con América continuasen. 
HACE 25 AÑOS 
YJernes 7 de Dtofembre 1894 
Sociedad de Escritores^Ha que-
dado constituida en Holguin la de-
legación de la Sociedad de Escrito-
res de la isla de Cuba, en la forma 
siguiente: , 
Presidente: D. José A. García 
Lelvá; Vocales: D. Luís Arias. D-
Francisco Navarro Parets (adre). 
D. José Maria Heredia y D. Leonar-
do Betancourt. 
M 
C A / ^ M O N E S 
P A N H A P D 
y A P E X 
D E I , V / z . l y Z / i T O M E L A D A S 
A-9658 
M O T O P C O n T l t l E f l T A L " B U D A " 
M A G M E T O D E A L T A T E N S I O M 
C A R B U P A D O R " 5 T P 0 A B E R G " 
E L H O M B R E 6 0 1 1 5 U M A Y O R G A P A P I T I A 
T O P H A D E L U C ? o f h a v a h a 
T E L F . A . 0 4 5 F A 5 C 0 A i n 5 6 H A & A M A 
1 . : i ^ Í ^ p Ü 
C o m b i n a c i ó n 
m r a t o d o , 
O b l i g a a l o r d e n a l 
empleado m á s desor-
d e n a d o , p o r q u e l e 
economiza t i e m p o . 
Guarda correspondencia, facturas y recibos, auxilia oí tenedor de libros y los 
guarda, libre de hume-
dad, de bichos y seguro» 
conlra incendios. 
roedores y ladrones. 
24 gsveus horizontales. 6 vertí-
cales. 2 gavetillas y mucho hueco 
pera libros, hacen esta combiua-
d6n. el mueble más práctico de 
la oficina moderna. 
M O R G A N & H c A V O T C o . 
Ante» Moraran & Walter 
Office Equipment Co. 
A G U I A R 8 4 
T E L . A.-4102 
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I g l e s i a d e B e l é n 
CONGREGACION de" HIJAS DE MA-
KIA 
Bellísima fuó la ofrenda presentóla 
rcr 1 8 IWas Marta a su excelsa Pa-
trona la TnmaculacU Concepción en el 
ífgundo día Tel Triduo, celebrado en la 
Btlmera Comunito. hasta la conclusión 
i^Ta misa de nueve, fueron centenares 
perTonas «u. se acercaron a comul-
í ar. En su mayoría ostentaban la me-
R l k Ubren santa de las Hijas de Ma-^Tccll̂ l templo estaba l^no de 
Hijas de María y fieles, que atentamen-
te oyeron el Santo Sacrificio de la Mi-
;& Fué celebrada por el R. P. Enrique 
rérer quien incluido el Santo Eyange-
Jlo dirigió la divina palabra al piadoso 
" '^Tar te 'muSal fué Interpretada por 
nutridos coro de voces, y a gran or-
^Efíy por la mañana P«*iI,caráT?J 
.les.'' Beloqui, Director de las Hijas de 
Haría Y en las solemnisimas vísperas 
<.ue darfin comienzo a las siete y media 
d.t la noche, el R. P. Jorge Camarero, 
Hirertor do la Congregación de ua 
^nnnriata." , ,„ 
«randes preparatlros se hacen para la 
brillantísima función de macana. 
La procesión será suntuosísima. 
La Imagen Ce María Inmaculada sera 
Itaradn en regia cnrrowi. 
La fiesta matutina será presidida por 
él Excmo. v Rvdmo. Stñor Delegado 
Apostólico. 
La vespertina por el I . y R- Señor 
Obispo de Veracruz, 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
La Guardia de Honor del Sacratísimo 
Cornrrm de Jeŝ s. ha celebrado el pasado 
viernes -os siguientes cultos: 
A las ocho v media, a. m-. Misa so-
Irmnc en -'1 altar del Sacratísimo Cora-
•/•'n de Jesrti. que interp «etó el coro de 
la romunl-lad Carmelitíina, acompañado 
al órenno por el R. P. Fray Fnnque de 
i . Virgen del Carmen. Después de la 
- . se rezó el ejercicio del Tercer 
A bis siete, p. m- estrcbln. Rosarlo 
n^iti'-n de las Letanías concluido el cual 
ni-edleó ol Director de la Ouardia (leí 
Sr.írufísimo Corazón de oesús^ R. P. 
Fray Ignacio de San Juan de la Cruz. 
C 'DeVpuós Se la reserva, se Interpretó 
e' Himno al Sacrrado Corazón de Jesús. 
'Tanto ios cultos matutinos como los 
vi^nertlnos. psí como la Misa de Comu-
r.-ón celebrada a las siete y media, es-
tu.vleivon muy concurridos 
—i 
TTíT^TTvTA REAL Y M. T. ARCHTCO-
r R\DIíV DE VTTFSJTRA SEÑORA DE 
LOS DESAMPARADOS 
Con mucha solemnidad se ha celebra-
da el ¡fc^nnd.i f ía del TVovensrio de Nues-
tr.i Rcííora de los "Oesamparadoe en el 
templo de Nuestra Seüora de Monst-rra-
Pronuncló el s»rmftn en los cultos dí 
la noche, el R. P. Luciano Martínez, de 
la Congregación d» Snn Vicente de Paill, 
dol templo je la Merced. 
Hl tenor «efíor Jaime Ponsoda InteT-rr't,; un brillnnte -irocrrama musical. 
Tn los cultas de la nocho de hov. pro-
r- nrinrá el sermón, el M. Y. Canónigo 
Mnirletnl. ioctor Andrés Laíro y Surir. 
]Q1 sec-.'n lo día fiel novénario estuvo 
concurridísimo. 
GUARDIA DE HONTOH DTL TEMPLO 
DE LA MERCED # 
Celebra en ta mafínna su fundón men-
runl. A 'as siete a. m-. Comunión ge-
ni ral. A las ocho, la solemne, con ox-
r< siclón- v nermón. 
ARCFTIC^FR \DTA DE .lOPENES CA-
lOLICAS DE m.TAS DE ATARIA Y TE-
RESA DE JKSDS 
Dieron comienzo ¿yer al solemne Trl-
dvo en honor a la Inmaculada Concep-
ción. 
Dcsamllaron el sicrulento programa: 
A las ncTio. An«n cantada y despedida 
n la Viraren Marta. 
A las siete <3e la noche, Bomirio Le-
taníns cnntndis. n l;,s que slcuió el ser-
nrtn por el R. P. Fray Luis de Santa 
T<resa. C. D. 
Se concluyi con despedida a la Vlr-
B'TV 
La parte munical fué interpretada por ei coro d» la Comunidad. Los cuitia fueron celebrados en el t k tí - mavir. Muv bellnmente alomado. 
Aiinnu» no marean Misa de Omn-
n'/'n bien podaos deelr rme han comul-
rr-do i; , nvívorfa de las Hijas de María 
y Toroso de .Terina. v 
Robre t(vloB irtH rnit08 ^ 1a h , 
v—os eoncurHdfslmos. 
TT,OV••0, .Ti^m^s cultos, unidos n los - V ^ ' T » t ^ Honor ^ Sacratísimo ( '«raron de Tesiís. 
TOLESIA DE LA MERCED 
I A MTLTCr A JOSvptna -REEDICION 
DÉL NUEVO ALTAR DE SAN JOSE 
Ln m*dr;na. señora dofla María Reda 
S nmdo do Mnftos. inríta « todos los mi-
licianos y amantes de Snn .Tosé, con mo-
tivo de la b-vidlcMn del nuevo altar 
r^crificn instalncl/in eléctrica, artístico 
jrpnifestador. y demfls adornos nne. con i 
Irnta generosidad regala a la milicia Jo- i 
If'lna. I 
La ceremonia será el domingo 14 de 
lof corrientea, u las 9 a. m.; habrá or-
questa y se repartirán preciosas iáminas. 
I Que San Joeé le conceda lo que tanto 
dfCM. iirem^a'ido su meritoria obra y 
t.-mbién la de su hija, que es la Cama-
rera del Santo PatHarca! 
CONGREGACION DE LA ANUNCIATA 
Celebra hoy los cultos mensuales en 
la capilla de himnos del Colegio. 
A las siete y media plática; a las ocho, 
Misa y Comunión. 
ASOCIACION DE HIJAS DE MARIA 
DEL ESCAPULARIO AZUL 
En la Iglesia de los Padres Pasionis-
tas, celebraran a las cinco de la tayle 
cV hoy, el tercer día del Triduo. 
Rosario con Misterios cantados, ser-
món po reí U. P. Juan José Roberes, 
Secretario del Muy Ilustre Cabildo Cate-
dral, primes del Triduo, piadosos cánti-
cos y solemne Salve. 
Los cultos de viernes y sábado se rle-
rcr muy concurridos de fieles, y de Hl-
jaf, de Miría. 
Mucho conforta el espíritu católico el 
vtr la piedad de .'as jóvenes Hijas de 
Mi ría en el ^mPlo, sobre todo al reci-
bir el Santísimo Sacramento del altar. 
SANTA IGLESIA CATEDRAL 
Hoy y miñana. Misa solemne y ser-
món. 
i habrá alguna causa que no sea sufi-
ciente pira avivar a lo»- fieles en sus 
pr£cticaa Je /enlter.cias? 
DOMINGO I I DE ADVIENTO 
Triste verdxd es que la humanidad en 
general no corresponde a los amorosos 
llamamientos que desde la Cruz y el 
Sí-grario le hace constant-mente el di-
vn o Relentor, y no faltó tivieza ni de-
samor en muchos períodos de la His-
toria. 
Ya en oiglo XII se ve poco observado 
o ayuno establecido para todo el tiem-
po de Adviento, que acaba por transfor-
rr.arse en simple abstinencia dentro de 
la disciplina occidental, y hasta llegó el 
triste caso de que solamente los clérigos 
o ledasen obligados a dicha abstinencia. 
Te davía Jism'nuyó más la piedad en 
aquella época, en que solo deja obliga-
dos a dicha abstinencia a los monjes. 
Sin embargo y sea dicho para honra del 
pueblo ?ristirtno, el Papa Inocencio I I I , 
en una carta i.l Obispo de Braga, le ase-
gura que el .iyuno durante todo el Ad-
viento í>e conserva en Roma, c igual 
afirmación hace en cuanto a la Iglesia 
de Francia on el siglo XIII. Aquellos 
tiempos Je Jureza, trastornos y guerras 
er. algunas .'egiones, atenúan la censu-
ri' que se puede hacer de la piedad de 
iiouellos cristiinos, más en nuestros días ' 
SANTO EVANGELIO 
El Evangelio de la Mira de esti, Domi-
nica es del capítulo XI, versículos 2 al 
10, según San Mateo: 
"En aquel tiempo, como Juan, estan-
do en la cárcel, oyese las obras de Cris-
to, envió dos de sus discii-ulos y les di-
je: ¿Eres Tú el que ha de venir o es 
poramog a Jtro? Y respondiendo Jesús 
leí. dijo: Id y contad a' Juan lo que 
habéis oído v > isto. Los ."legos ven, los 
ojos anclan, los leprosos son limpiados, 
los sordos oyen, los muertos resucitan y 
a los pobres les es anunciado el Evan-
gelio, y bienaventurado el que no fuere 
escandalizado en mí. Y luego que ellos 
se fueron, comenzó Jesús a hablar de 
Ji:an a las gentes: ¿Qué salisteis a ver 
ni desierto? ¿Una caña nuvida del vien-
to' Mas ¿qaé salisteis a ver? ¿Un hom-
bre vestido de ropas delicadas? Cierto 
rué los que visten ropas delicadas en 
casa de Rey33 están. Mas ¿qué salisteis 
a ver? ¿Un profeta? ciertamente os 
digo, y aún más que profeta. Porque 
éste es de qu'en está escrito: He aquí, 
yo envío mi íngel ante tu faz, que pre-
prrará tu camino dealnte de tí." 
REFLEXION 
¡La verdad! jQué hermosa es y cuán 
oc lada las míis veces, cui.ndo se opone 
a 1 apasión al deseo injusto, a la con-
cupiscencia! Esa misma verdad, que es-
cuchada cuando no afecta a nuestro amor 
propio y se -vfiere a otros, nos encan-
t j , si por ventura se nos opone para es-
tablecer un ximite a nuestro modo de 
obrar, es c.hjeio de nuestra repulsa más 
o menos hipócrita y simu.ada; tratemo.? 
do desvirtuar su concopto de quitarles 
eficacia y de negarle oportunidad. He 
1 ac.ul la causa de que el Bautista estuvie-
se aprisionado, cuando envió a dos de 
I fi's discípulos para que hablasen con el 
S.Ovador. Hibla echado en cara al Rey 
I Htrodes su unión a.lúltera con la mujer 
i c'-e su hermano, y en vez de reprimir 
su pasiói incestuosa, causa de aquélla 
r< prensi m del último de los Profetas y 
M¡i- «'rri de '̂ s A'iór,toles, le aherrojó en 
la cürcel, así como más tarde mandó 
î ve lo cortaran la cabeza. Así, aquél 
' l i-rbaro y mal monarca continuaba la 
infausta tradición de entregar a la muer-
te a l"s Profjtas, todos los cuales, como 
&JQ San Esteban, habían sido condena-
ttos a ella, y él fué quien sentenció iní-
?> amenté al c-nviado de Dios, testimonio 
i de la luz que alumbra a otdo hombre 
<iue viene a oste mundo. Jesucristo, vi-
I dft nuestra, a sellar con su sanjrre el ca-
mino de la verdad que recorrió durante 
su purísima vida, predicando la peniten-
c a, que es el camino por dohde noso-
tioa debemos adelantarnos a recibir el 
Cordero de Dios que ya se acerca. 
L A E M P E R A T R I Z 
« 
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BONIPÍCACION DE 10 POR 100 SOLAMENTE DURANTE 
EL TIEMPO QUE DUREN LAS REFORMAS DE NUESTRAS V I -
DRIFiíAS. 
i 
Estamos haciendo reformas de consideración en nuestras vidrieras que 
dan al frente de la calle de San Rafael, estando estas por lo tanto cerradas; 
pero la exposición de trajes para la temporada, continúa en el interior. La 
entrada al establecimiento, pueden efectuarla los que tengan el gusto de 
visitarnos, bien por San Rafael o por la calle de San Miguel. 
Para que nuestro público, disfrute de la temporada de invierno y se 
apresure a hacer sus compras, de los precios marcados en los trajes he-
chos, haremos un descuento especiial de un 10 por ciento, y solo mientras 
duren las reformas dichas, las que esperamos tengan sui término dentro 
de dos semanas. 
Esta rebaja es un obsequio que queremos hacer a nuestros clientes y 
estimamos que deben aprovecharse 
10 POR 100 DE REBAJA MIENTRAS DUKEN LAS REFORMAS 
DE LAS V/DRIERAS. 
APROVECHEN ESTA DESCOMUNAL REBAJA QUE NO VOLVERA 
A PRESENTARSE. 
L A U R E A N O L O P E Z , S . e n C 
LA INMACULADA CONCEPCION 
(Conclusión.* 
Sentado en su trono recibió Pío IX 
la obediencia de los Cardenales y de los 
Obispos y comenzó la Misa Pontifical. 
Concluido el Evangelio, cantado en 
gi iego y en !atin, se presentó al pie del 
trono el Cardenal Macchi. decano del 
Sacro Colegio, acompañado del decano 
do los Arzobl.-.pos del rito griego y de 
un obispo armenio y rogó al Padre San-
to en nombre de toda la Iglesia, que 
elevase su voz apostólica y pronunciase 
ei decreto dogmático de la Inmaculada 
Concepción. El Papa respondió que aco-
gía de todo ..orazón ese ruego: pero que-
rtü invocar nuevamente el auxilio del 
Espíritu-Santo, y todas las voces unidas 
entonaron el Venl Creato.* Spiritu. En 
cuanto hubo cesado el canto. el^Papa, 
Tuesto en píe y con ~oz gravof'sonora y 
n ajestuosa, myo profundo encanto co-
rocen millares de fieles, comenzó la lec-
tora de la Bula. 
Empezaba enumerando los motivo» 
te ológicos de ln creencia en el privilegio 
de María; invocaba después las tradicio-
nes antiguas y universales así de Orien-
te como de Occidente; los testimonios 
de las Ordenes Religiosas y de las es-
es elas de leoloíría; de los Santos Padres 
y de los Concilios, y en fin, los actos 
Ivntificios, tanto antiguos como recien-
tes. 
En su rostro se pintaba la emoción 
ruc experimentaba mientras iba desa-
r-ollando aquellos piadosos y magníficos 
de cumentos, y tuvo quo interrumpirse 
verlas veces. 
"Por tanto Jespuós de no haber omi-
tido ofrecer con humildad y ayuno nues-
t:88 oraciones privadas y las públicas 
pieces de la Iglesia a Dios Padre por 
medio le su Hijo para que se plgnase 
dirigir y confirmar nuestro entendimien-
to con la venida del Espíritu Santo; m-
ploraba la protección de toda la Corte 
C''ostial e Invocando con fervor el Es-
píritu Santo Paráclito e Inspirados por 
••1 amor de la Santísima e Individua Tri-
n'dad, para esplendor y ornamento dé-
la fe católica y auto de la Ueligión cris-
tiana; con la autoridad do Nuestro Se-
úor Jesucriíito, de los bienaventurados 
SsnPedro y San Pablo, y la nuestra..." 
vAquí pareció que desfallecía su voz y 
s» detuvo pan enjugar las lágrimas. El 
concurso, como él enternecido, pero mu-
d i de reipeto y admiración, aguardaban 
ern el más profundo silencio. 
El Papa continuó con voz firme y que 
pfeo a iDoco se elevaba hasta una espe-
cie de entusiasmo: 
SDeclíirjmos, fallamos y definimos 
que ha sido -«velada por Dios, y por lo 
tanto debe ser creída firme y constante-
mente pan todos los fieles, la doctrina 
c ue sostiene que :a Beatísima Virgen 
María on el primer instante de su Con-
cepción, fué preservada inmune de toda 
mancha do oulpa origina1 por singular 
giacla y privilegio de Dios Omnipotente, 
en vista de los méritos de Jesucristo, 
Salvador de linaje humano. Por tanto, 
si lo que Dios no permita, hubiese quie-
net. osasen sentir de contrario modo a 
1> por Nos «.efenido, sepan y entiendan 
Cillf son "ondenados en su propio Juicio, 
que hnn naufragado en la fe y separiin-
dc-se de la unidad de la Ig.esia " 
Postrad3 por segunda 'es a los pies 
del Sumo Pontífice el Cardenal Decano, 
le suplicó qu-í publicase las Letras Apos-
tcricas tocantes a la definición; el pro-
motor de la fe, acompañado de los pro-
t -notarios .ine8tóli?os. llegó tambión a 
pedir que se .'evantase acta de aquel acon-
leclmient/i, v al mismo tiempo el ca-
ñe'n de Sant Angel) y todas las campa-
nas de la ciudad ?terna anunciaban la 
g'.orificacnn do la Virgen Inmaculada. 
FIB^T^S DE PRECEPTO 
Mafínna, festividad de 'a Inmaculada 
Cincopción, lia fiesta de guardar. 
VS OATOLIOO. 
DIA 7 DE DICIEMBRE 
/ Este mea et̂ tá consagrado al Naci-
miento de Nuestro Señor Jesucristo. 
i El Circular tstá on las Reparadoras. 
! La semana próxima estará expuesta 
Su Divina Majestad en la Iglesia del Ve-
j drido 
Domingo (II de Adviento.)—Santos 
I Ambrosl'A obispo y doctor; Urbano y 
' > urtfn, ^on.'esores; Policarpo, mártir-
tantas Vara, virgen, y Victoria, mártir. 
San Ambrosio, obispo, doctor y confe-
pi r. Nuestro Santo -vició el año de 340 
[ cp las GiliasL Le educaron con cuidado 
j v su edacnenn corresponC* a la piedad 
I do sus padreé y a ta nobleza dez bu na-
cimiento. De tres hijos que tuvieron es-
. tos venturosos padres, no hubo uno que 
no fuera santo. Su hija, que era la ma-
>or de tolos tres, fué Santa Marcelina: 
fu hijo mayor fué San Sátiro; y el me-
nor de todos, que era Ambrosio fué el 
jpás santo. Dios le había escoglcjo para 
sei el modelo de lo» más santos prela-
dc> y asi dispuso que fuese consagrado 
flispo Je Milán el día 7 de Diciembre 
del año 374. 
Luego que mbroslo tre \16 obispo dis-
tribuyó a la Iglesia y a los pobres todos 
bus blonda Estudiaba mucho, pero to-
davía oraba más; mortificaba su cuer-
po con un ayuno continuo y con una 
abstinencia prodigiosa. Tenia un amor 
tan ardiente a Jesús Sacramentado, que 
no ofrecía jamis el divino sacrificio eln 
derramar muchas lágrinu'B. Sus escri-
tos m'ieatran demasiado su ternura v 
bu confiansa para con la Madre de Dios'; 
por eso la Iglesia ha migado siempre a 
cite gran doctor como uno de los más 
ce'osos devotos de la Virgen Santísima. 
Ningñn obispo estuvo jamás en más 
a'ta reputación que nuestro Santo; de 
todas las partes del mundo consultaban 
con éL Con un mérito tan emlnonte Ja-
más se vió prelado más humilde. Su 
c'.ridad inmensa le hicieron dar el nom-
Lre de padre de los pobres. 
Fué la gloriosa muerte de San Am-
ble sio el 4 le Abril del añ.o 397. 
FIíSJTAS EL LUNES 
Misas Solemnes en todos los templos. 
P a r a L a P u = 
r í s i m a 
Mañana es la festividad más sim-
pática del año. La Purísima Concep-
ción de María y la Casa Bahamonde 
y Ca. sita en Bernaza y brapia ha 
pensado en los regalos para las Pu-
ras y las Conchitas. 
Coma entre no/iosr lo más apro-
pósito es un obsequio de Joyas de 
valor—las Conchitas pueden quedar 
complacidas sí el objeto de su amor 
les regala una bonita cadena de oro 
de 18 kiates. una pulsera o una sor-
tija de oro guarnecida con piedras 
preciosas. Unos pendientes, un 
prendedor o cualquier otra joya da 
gran fantasía. 
Como va finalizando el año y e3 
esta la época en que más matrimonios 
ae realizan, no olviden los enamo* 
rados que en Bernaza y Obrapia hav 
magníficos juegos de ¡mis., comedor, 
y cua/tos. Lámparas, cuadros, co-
lumnas y objetos de arte de alta 
novedad. 
Padres, abuelos, novibB' y ma"!» 
dos. hermanos, cuñadors, preparar 
los regalos para Purlta y Conchita 
dirigiendo vuestros pasos a la Casa 
de Bahamonde, Bernaza y Obrapia. 
36919 7 d 
D e G u a n a b a c o a 
Diciembre, 2. J¡Ti ACUEDUCTO LOCAL 
Hace más de dos mesa fué presentada 
a", señor Alcalde Municipal, quien a su 
| vez la trasladó al Consistorio, una soli-
i cl.ud acompa da de planos y memorias 
j para La ins*a) ición de un acueducto en 
i erta villa. Pero no sé por qué causa los 
I s'.Hores concejales no le han prestado a 
l este asumo la debida atención, lo que 
es do lamentar porque redunda en per-
Juicio del vecndaflo 
SX. "LICEO."* 
El sábado, a las nueve de la noche 
tuvo efecto -n los salones de nuestro 
Liceo Artístico y Literario, una velada 
bailable dedicada a ku» asociados. 
El programa se cumpüó al pie de la 
letra sobresaliendo la señorita Coralia 
Genzález de Mendoza, quien acompañada 
a1 plano por la señorita Mignon de Ar-
nés cantó admirablemente, el vals d̂el 
piofesor Mediavilla, "Noche- de plata" y 
i;» canción imerlcnna del maestro Bo-
beito, titulada "Smiles." 
Los excéntricos musicales belgas, her-
rónos Ducas, fueron muy aplaudidos. 
Lo que más deleitó a la numerosa con-
c.-rrencia allí reunida fué el entrem'** 
de actualHa.1, titulado "Me prendió la 
Vacuna," desempeñado por los conocido? 
v aplaudidos artista-?, señora Blanca Be-
cerra, S°rgio Acebal y Gustavo Robre-
fío Este i-eeitó también varias comrtosi-
ciones origina es suyas, siendo aplaudido 
con entusiasmo. . 
Terminada la velada, d;ó comienzo « 
baile con la orquesta francesa que tan 
hábilmente dirípe el notable violinista 
scor Juan Queivedo. . 
Entre las d-mias y damitas que asis-
tieron, recuerdo las siguleutes: 
Señoras: Aarora García de del valle 
Regla Valgas de González, Maria Freiré 
d- Bortrl-i, María Fernández de \elaz-
co, Juanita Guevara de Valgas. Boelm*™ 
Martínez viuda de Davls, María Aguado 
d» González, Gloria Suárez de Izquierdo, 
Grnciel.i lon^ález. 
Señoritas: Antonia María Correa, Lan-
e'elina González, Dilce María Reboredn. 
Jeseflna T3e.-trán, María Dolores y LtW 
Marina Cortés, Mercedes Cárdenas, fc^a 
Bennett, Marea rita Soler, Albertina Gar-
cía, Rosalía Bertrán, Genoveva G»̂ /̂,' 
Ofelia v Berta Cortés Silva Valgas, Zoi-
la Suár?7„ ,-eRorita8 Vllllers. Antonia Olí-
velo. Edebnlra y Matilde Davls, 
Vi roña. Milagros Ferrer, María y Jufl" 
rila LíVpsz y Teresa Cruz Muñoz. 
Merece nlacemes la directiva del Liceo 
tor el brlll.iate éxito do esta fiesta. 
Mi felicitacijn a los señores Armancio 
del Valle, Presidente y Alberto Díaz co-
mas, Diiecte'r. 
EL CORRESPONSAL^^. 
C o m p r a m o s 
A z ú c a r 
e n t o d a s c a n t i d a d e s . R e -
f a c c i o n a m o s h a s t a $ 2 0 
p o r s a c o . 
K í n d d á n y C í a * 
C U B A , 1 9 . 
3GSJ1 7d-
r 
Suscríbase al DiARIO DE LA «A-
tiiftAy anuaciése en el DIARIO 
LA MARINA 
AÑO I X X X V I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A O j c i e m b r e 7 de 1 9 1 9 . 






A U T O C A M I O N E Ó 
D E 1 ^ A 6 T O N E L A D A S 
C O M P A Ñ I A 
M A R I H A Y P R I H O I P E 
K C L L Y • 5 P R I N G ñ C L D 
E i n T R t O A I N M E D I A T A . 
L O í > T I T A N E S D E L . C O M E R C I O 
N A O I O / N A L D E : C O M E i R O l O 
T E L E P O N O - A -
L a F i e s t a P a t r o -
n a l d e S a n N i c o -
l á s d e B a r í . 
Con gran esplendor ha celebrad'' 
la Feligresía de San Nicolás de Bari 
de esta ciudad, la fiesta de su i ^ -
6ign« Patrón, el Santo Obispo 
Mira. 
VISPERAS 
El viernes 5, a las seis de la tarde, 
después de rezado el Santo Rosario 
la Sscolania parroquial bajo la di-
recció de su maestro y director b&-
flor Angel V. Portóles, cantó irrepro-
chablemente la Lttania del maesi'o 
Lambert y la Salvo Gregoriana. 
Los fieles asisrentos al acto toma-
ron parte en el canto. 
Ofició el Párroco, R. P. Juan José 
Lobato. 
Cerró el religioso acto, el Himno 
a San Nicolás. 
LA FIESTA 
Dió comienzo ayur a las siete de 
la mañana. 
A esta hora el Párroco cantó u^a 
Misa de corillo. 
A las siete y media celebró el San 
to Sacrificio el R. P. Emilio Rodri-
guen. 
El banquete eucarístico esituVo con. 
curridísimo. 
Fué amenizado por el organista del 
templo y notable barítono señor Por-
tolés. 
A las nueve fué celebrada la misa 
solemne por el M. I . señor Provisor 
y Vicario General del Obispado, doc-
tor Manuel Arteaga y Betancour;, 
ayudado del Párroco de San Fran-
cisco de' Paula. R. P. Núñez, y del 
profesor del Seminario, R. P. Jo^é 
Rodríguez. 
Eingió de maestro de ceremonias 
el R. P. Ulpiano Arés. 
. Eué presidido el católico homena-
je, a San Nicolás de Barí, por el 
i-xcrao. y Rvdmo. Señor Delegado 
--postólico de Cuba y Puerto Rico. 
Monseñor Tito Trocchi. 
Al penetrar en el templo el repre-
semante de Su Saptidad Benedicto 
fue saludado por la orquesta con 
la Marcha Triunfal de m. Sarra-
El templo estaba bellamente ador-
nado, sobresaliendo el altar mayor, 
cjue era un primor de buen gusto 
Estuvo el decorado a cargo del ar. 
tista. señor José Lobáto. 
Fué unánimemente felicitado. 
Pronunció elocuente sermón,"^"Sl 
Pbro. R. P. Jorge Curbelo. 
Habló sobre los héroes terr«naies 
y celestiales, expresando qu^ los pr'-
meros siempre dejan en pos de si, 
.lágrimas y orfandades, ^nientras que 
.'os segundos sólo .tmdlciones porqué 
su obra es de caridad y amor, como 
la de San Nicolás de Bari, que reju-
citó muertos, curó a multtiud do 
enfermos y socorrió a innumerables 
pobres de alma y cuerpo. 
Por eso—dice el ilustrado orador— 
«.m la crisis porque hoy atraviesa ;a 
humanidad debemos acudir a los sar 
tos porque el en su vida mortal 
tran la providencia de la sociedad di 
hu tiempo, con mayor motivo puede» 
hacerlo hoy que están más unidos a 
Dios, y por ende más disfrutarán de 
su poder, y mayores necesidades po-
drán socorrer. 
Concluyó pidiendo al Señor por in-
tercesión de San Nicolás de Barí, la 
prosperidad y felicidad de la Ig'c-
sia y de la Patria, luces para sus 
gobernantes y al cristiana fraterni-
dad v la eterna salvación para „ la 
humanidad. 
Orquesta y voces bajo la direcció-i 
del maestro Angel V Portolés, in-
terpretaron la Misa de Peros!. 
Al Ofertorio el tenor Matheu y ol 
barítono Portolés, cantaron mag's-
braímente, la comnosición del maes-
tro Pagella "O Jesu mi", obra l i -
túrgica de gran valor musical. 
Después de la Misa el coro par^o 
quial acompañado de la orquesta 
cantaron el Himno a San Nicolás 
de Bari. dedicado al Párroco- R. P- con esa advertencia los terremotos i los terremotos de Italia. 
Juan José Lobato, por el maest v- de San Francisco de California y de ! El calendario contiene además to-
organísta de la iglesia, señor Angel t Valparaíso y la erupción volcánica das las fiestas civiles y religiosas 
Damos gracias al señor Javier 
Ranil por el obsequio que nos hace 
, de dicho Calendario. 
D r . F r a n c i s c o F e r n á n d e z G o n z á l e z 
Direc to r Facultat ivo de la Colonia F o a ñ o l a y M é d i c o 
de la Sociedad de Beneficencia Asturiana. 
V. Portóles 
Fué muy celebrada la parte musi-
cal. 
Los sacerdotes celebrantes ext^e-
naron artísticas albas traídas de Es-
paña por el Párroco en su último v¡a 
je. 
En el Santo Sacrificio de la Mi-.a, 
fué usado ei cáliz, que a esta igle-
sia parroquial regaló en la festivi-
dad Patronal de 1917. nuestro inal-
vídable Director, el Éxcmo Señor 
don Nicolás Rivero y Muñiz (q. e. 
P. d.) 
El Párroco destina el cáliz expre-
sado para las 'grandes festividades. 
Es una preciosa obra de arte. 
Se distribuyeron mil recordatorios 
entre la concurrencia. 
El Delegado Apostólico, Clero y 
Prensa fueron obsequiados con un 
lunch. 
Además del clero ' ya nombrado 
csistieron eUR. P. José Viera. Párro-
co d?l Cem), y el doctor Juan B. 
Valdés. Director de la Casa de Bi»-
''^ffcencia. v Maternidad. 
del Mont-Pelee y el año pasado el los eclipses de sol y de luna y mul-
aviso del Calendarlo coincidió cou. titud de datos curiosos. 
CONSULTAS: todos los días hábiles de I a 3 de la tarde, 
en su GABINETE. 
P R A D O 6 0 , b a j o s . 
13t-l 3d-7 
C l í n i c a U r o l ó g i c a d e l D r . V E N E R O 
S A N M I G U E L 5 5 , b a j o s e s q . a S. N I C O L A S 
T e l é f o n o s A - 9 3 8 0 y F - 1 3 5 4 . 
T r a t a m e n t o d e l a s e n f e r m e d a d e s g e n i t a l e s y 
u r i n a r i a s d e l h o m o r e y i a m u j e r . 
E x á m e n d i r e c t o d e l a v e j i g a , r í ñ o n e s & . R a y o s X . 
S e p r a c t i c a n a n á l i s i s d e o r i n a s , s a n g r e . S e h a -
c e n v a c u n a s , s e a p l i c a n n u e v o s e s p e c í f i c o s y 
T ' e o s a l v a s a n . 
C o n s u l t a s d e 7 ^ a 8lA y d e 454 a 6 . 
PQ20 
C a l e n d a r i o d e l O b i s -
p a d o p a r a 1 9 2 0 
La atnigua casa de Ruiz Hno.. hoy 
"Compañía Impresora La Univer-
sal", nos ha remitido el Calendario 
del Obispado de la Habana para 
1920. que viene publicando desde 
hace más de treinta y cinco años con 
I gran aceptación del público por la 
| exactitud de los datos civiles y as-
tronómicos; por el acierto de sus 
profecías o deducciones sobre el 
porvenir en el Juicio del año, y por 
J "dias críticos" en que se advierten 
las conjunciones planetarias, que co-
' mo está probado muchas veces hace 
' presentir cambios atmosféricos y 
! movimientos seísmicos. 
I Los dias críticos del año este ca-
lendario los señala y por ellos se 
[ ha podido prevenir a la humanidad 
, de muchos peligros que coiácidieion 




U MAQUINARIA DE PANADERIA HAS MODERNA ES LA 
T H O M S O N " 
H I P O T E C A 
Desde el é 5^ en adelante, según las 
garan t ías . Resolvemos la operación 
en 24 horas. 




S U M A L H U M O R D E P E N D E 
D E 1 A D I S P E P S I A QUE 5 U F P E . 
M O T E M A C O M E I ? 
E L E L I X I R D I G E S T I V O 
L A C T O P E P T I N A 
D E L . D r . B A L J M E 
HACE DESAPARECED TODOS) LOS) TDA^TOOflO?? 
DIGESTIVOS'. SUEñO. SEnSACIOh DE LLEMURA 
DOLORES) DECABEZA.VERTIQÔ PALPITACIOIIE!) Ett ELCO-
RAZOn.ETCTOíWlDO üflACOPITA DESPUES DE LAb COMIDAS. 
P I D A L O A S U B O T I C A R I O 
D R O G U E R I A B A R R E R A 
H A 5 A M A Y L A M P A R l L l A - H A B A n A - T E L F s A - 2 f i 6 6 Y A - i r £ ) < B 
Y a l l e g a r o n 
A R R E B O L 
P O L V O S 
Y 
C R E Y O N 
pare» los labios. 
del 
D r . F r u j a n 
EL ENCANTO 








M á q u i n a co r t ado ra y e m p a ñ a d o r a de ga l le tas . T a m b i é n las hay de t a m a ñ o m á s chico. 
Tenemos c u ñ o s de m a n o para gal le ta que cor tan y p i can . T e n e m o s la m a y o r ex is tenc ia en 
m a q u i n a r i a panadera. 
J . M . F E R N A N D E Z R A M O N V I N J O Y 
. . . ^ Grte. Dpto. Maquinaria, 
« - a m p a n l l a 2 1 . A p a r t a d o 1 7 2 8 . H a b a n a . 
M o l i n o s de c a f é y carne e l é c t r i c o s " S T E I N E R " , m o l i n o s de ha r i na de maiz , ba t idoras de 
d u l c e r í a , Mo to re s de gaso l ina y p e t r ó l e o " M O N A R C H " , etc. 
Anuncio TUIilDU 
" L A C U B A N A , , C i a . H a c i o n a l d e S e g u r o s 
h a t r a s l a d a d o s u s O f i c i n a s a l t e r c e r p i s o d e l 
n u e v o e d i f i c i o T R U S T C O M P A N Y O F C U B A : 
A g U I S r 7 1 9 e n t r e O b i s p o y O b r a p l a 
d o n d e t i e n e n e l g u s t o d e o f r e c e r s e a l a s O r d e n e s d e s u s c l i e n -
t e s y d e l p ú b l i c o e n g e n e r a l . 
•o 11360 Od-a 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A D r c i e m b r e 7 de 1 9 1 9 . A Ñ O L X X X V I 1 
B A S E B A L L 
El Almendares se anotó la primera 
Tictoria de la serie.—Un buen 
(lia de Luqve y una mala tarde 
de Tuero. — Baró y Sirique dan 
una exhibición de boxeo 
Día gvande el -le ayer para los fa-
náticos del base ball. La copa "El 
Mundo" comenzó a ser discutida en-
tre los dos colosos del diamante cu-
bano: el Habana y el Almendares. 
Los encuentros que antaño tuvie-
ron ios rojos y los azules, iban a 
reanudarse. 
Claro que los defensores de las 
banderas color de cielo y de sangre-
no eran los mismos que aquellos de 
los vieJos terrenos de Almendares. 
Pero eso no importa. Ante la 
siempre admirada labor de Méndez 
el piteber de ébano- se levanta e. 
brazo formidable de Luque, el ex-
artillero; ante Strique, el rey de los 
"faos", está Miguel Angel Gonzálc 
con sus espectaculares tiradas; ante 
et batting terrible de Julián Castillo 
está la sensacional majagua de Ba-
ró y de Torrionte... Y así, de se-
guir enumerando- nos encontraremos 
que las anticuas estrellas han sido 
sustituidas cou astvos de reconocida 
luminosidad... 
Y ayer una caravana de fauáiicos 
Xoanchaba camino de Almendares 
En cada espectador iba la represen-
tación de un color. Y todos espera-
ban- ansiosos, la hora del choque... 
Almendares está invadido por al* j 
gentío inmenso. Es .un heroísmo en-i 
contrar un puesto bueno... 
Los clubs salen a practicar, y \OA \ 
aplausos, estruendosos, es el premio l 
que reciben... 
Súcula una campana- y Sirique 
feolemne, con toda la seriedad de un 
antiguo pregonero- canta las bate-
rías : * 
—¡Por el Almendares: Luque 7 
Abren! ¡Por el Habana: Miguel An-
gel y Tuero! . 
Y allá van, a extenderse en el 
campo, como un ejército, los players 
habanibtas. Las pantorrillas de 
Jacinro Calvo, con pus medias rojas-
son un bello espectá-ulo,.. 
Portuondo, bate en mano- se ha 
puesto frente a Tuero, Y el pitcher 
del San Luis, cual domador que sj 
enfrenta con una fiera, hace tomar 
poncho a la tercera base almenda-
rista.. . El público aclama a Tuero 
y éste, sonriente- besa la esfej-ide.. 
¡Oh, la temible bola de saliva! 
Barí), el fiero battmen, ha tomado 
el bate, y se para en el home como 
con ánimo do lavar la ofensa hecha 
a Portuondo. Pero la ferocidad do 
Baró se desvanece al morir en ma-
nos de Hungo. 
Marsans, el simpático jugador, da | 
un indiscutible por secunda. 
Al empuñar la majagua Torriente, ! 
el público espera alguna película do 
las que le han dado fama al centro 
fyld almendarista. Pero las esperan-
zas de los fanáticos se desvanectn 
í 
m 
L o s p u n t o s s a l i e n t e s d e l " B E T H L E H E M " s o n : 
D U R A C I O N - E F I C A C I A - E C O N O M I A 
E q u i p a d o c o n L u z y A r r a n q u e 
E l é c t r i c o y M a g n e t o B O S C H . 
T e n e m o s l a E s t a c i ó n d e S e r v i -
c i o m á s c o m p l e t a e n l a I s l a . 
VENDIDOS POR UNA CASA DE ABSOLUTA GARANTIA 
L A M P A R I L L A 3 4 W M . A . C A M P B E L L H A B A N A . 
L U Z E L E C T R I C A 
B A R A T A 
5 0 B o m b i l l o s d e 1 6 B u g í a s 
s ó l o c o n s u m e j i 1 0 c t . p o r h o r a 
L A P L A N T A E L E C T R I C A 
U N I - L E G T R I C S 5 9 5 
S I N A C U M U L A D O R E S 
E S L A I N D I C A D A P A R A F I N C A b . 
C O L O N I A S Y R E S I D E N C I A S R U R A L E S 
E D W I N W M I L E S ' ' R A D O Y G E N I O S 
al ver que Torrientei dulce, suave- Tuero, sonriente, va camino del Baró, rf. . 
mente.' ingiere una copa del amargo banco. Portuondo y Torirente, los Marsans, If 
líquido... 
Y termina el inning. 
nn mm mm s a n o s y mmm 
KEL 
"terribles", han tom*do ponche Torriente, cf, 
.El Habana entra al bate. Y Papo Almeída. Ib. 
j inaugura, recibiendo una base, re- Chacón ss. . 
galada por Luque; Mérito da una lí-
(nea a Torriente. y éste, realizando 
1 una gran cogida, hace doble play 
sacando a Papo, que no pudo regro-
sar rápidamente a primera. Cueto 
cierra el inning dando un foul quo 
itrapa Portuondo. 
Parcialmente descremada, desecada y esterilizada, una leche mater-
tizada de superior calidad especial menta fabricada para la alimentaclóa 
do los niños. , . 
Recetada por los doctores Aragón, Aballí, Fmilio Alfonso, Bnrlquí 
t'iago, Valdes Daprfna, Tabeada y otros. Pída»a en Droguerías y Far-
macias. 
En 'a segunda entrada no hubo 
nada de particular. 
Pero en la tercera, el Almendares 
le anotó dos carreras en la siguien-
te forma: 
Luque rolling á Hungo; Portuon-
do llega a primera, por error de Pa-
po y se robó la segunda (Mike tiró 
mal). El corredor se envalentonó y 
se puso a jugar base, con tan mala 
suerte que lo sorprenden en la base 
segunda; Baró recibe la base po.' 
bolas; Marsans da el segundo hit 
(sin tionar el bat); Torirente da hit 
bombeado al right y anotan Baró v 
Marsans; Almeida, "ponchao." 
En la cuarta entrada, el Almen-
dares se anotó otra carrera. s 
R. González, 
Abren, c. . 














Totales', 29 7 8 27 
HABAXA 





Calvo, cf 2 
Aragón, r f . . . . 
Rodríguez, ss. . . 
M. A. González, c. 
Hungo. Ib . ... . . 
Tuero, p. , . . 
López x. . . . . 









,32 3 7 27 19 3 
Bateó por Tuero en el noveno. 
Anotación por entradas 
ALMENDARES 
HABANA . . . 
002 103 010—7 
000 300 000—3 
SnmarJo 
Two base hits: Luque y J. Rodrí-
guez. 
Sacrifico hits: Marsans y Almeida 
Sacrifico flys: J. Calvo. 
StoLen bases: Portuondo y Mar-
sans 
Double plays: Torriente a Almei-
da; E. González a J . Rodríguez a 
Hnngo. 
Struck outs: por Tuero 5; por Lu-
que 4; por Hernández 1. 
Bases por bolas: por Tuero 9; por 
Luque 2; por Hernández 2. 
Wilds: Luque. 
Tiempo: 2 horas 25 minutos. 
Umpires: V. González (home); J-
Magriñat (bases). 
Scorer: Julio Franquía.. 
Sakríba¿e al DIARIO DE LA MA. 
RíNAy anuncíese en el DIARIO DE 
U MARINA 
i-'»'.«{.'''i«̂ 'V.>-¿y .'•'•'i'.': %•/.;>„' 
/ 
D E & t N G Á Ñ E S E 
D O N PRUDEMCIO; 
C O h U N A O D O S 0 R A Q E A 5 D E 
N A F T O P E P T I N A 
n i o r / w i z a r a 6 0 tbiórmo 
feCPREríbENTANTEb EXCLOe)lVOS> P A R A CUDA 
W a r c o s A . G ó m e z , M a n z a n a de G ó m e z 5 2 4 
O R I C M T A L D R U 6 C 0 I M C 
M E W - Y O P K 
Y en el cuarto Inning. el Habana 
valientemente, empat óel desafio de 
la siguiente manera: 
Papo da el primer hit rojo por e' 
jardín izquierdo; Mérito da hit de 
dos bases por el right y Papo llega 
a tercera; Cueto da el tercer hit con- i 
secutivo por segunda y anota Méri-
to y ien el tiro malo que se hace a 
home. Cueto llega a tercera; Jacinto 
da fly al left y anota Cueto la ca-
rrera del empate, formándose de 
nuevo la algarabía en las gradas-
Aragón sale "ponchao" y Joseíto da 
rolling a Portuondo. 
Pero en el quinto inning creímo? 
estar viendo un match de boxeo 
Baró recibe cuatro bolas malas y 
va a primera; Marsans se sacrifica 
y Baró llega a i.-e.gunda; Torriente 
da rolling al short, no valiendo ni 
que Baró le quitase la vista al correr 
a tercera, para que Joseíto la f i l -
dease y sacase en la inicial; Almei-
da recibe un boleto para la inicial. 
Almeida se lanza al robo de segun-
da, Mike tira. Baró se lanza a robar 
el home, Mike lo bloquea y sacan a 
Baró.) 
Y aquí fué Troya.. . . 
Los jugadores azules protestan del 
out de Baró. Entra Luque en la dis-
cusión. Empujan a Sirique, y éste se 
cvee que ha sido Baró, ordenando 
que dicho jugador salga del juego. 
Baró se abalanza sobre Valentín.. 
Después vuelve todo a su centro. 
Continúa el juego, y en el sexto 
Inning Tuero se descompone, da 
unas bases por bolas, le pegan uno 
que otro hit y loá almendaristas se 
anotan tres carreras m á s . . . 
Cambian a Tuero y ponen a Her-
nández 
A l o s T e n e d o r e s d e O b l i g a c i o n e s d e l a F á b r i c a 
N a c i o n a l d e S o b r e s , S . A . 
cha.^ f r p ^ T n ^ i ó ^ ^ S * ^ ^ * * * ¡ ^ a r á desde esta fe-
No. 2 (de la seiie segunda,) a los tenortor^ i( i la 8erie P^era ) y los 
tizables emitidas por esta a^resa 6 ------^.138 140 Aligaciones amor-
¿676 
Diciembre 5 1919 
l t -5 y 4d -6d.EBA>ES, Secretar^-Adniiuistrador. 
En la octava entrada 
clares anota otra carrera. 
el Almen-
T el desafío concluye con una ano • 
tación si-** po-r tres y . . . un match 
de boxeo. 
Ahora, vean el score: 
ALMENDARES 
V. C. H. O. A. E. 
Portuondo, 3 b 5 0 2 1 1 0 * 
E L C A R R O U N I V E R S A L 
El camión Ford Modelo T de nna tonelada ea realmente una necesi-
dad para el comerciante, porque le resnelre lo más económicamente po-
sible el problema del reparto de sus mercancías a los consumidores j le 
sirve para acarrear de los muelles y estaedones a sn almacén los pro-
ductos que importa. El camión Ford Modelo T con su espléndido sinfín 
de bronce-raangimeso» su potente motor Ford 7 sn bastidor de acero al 
vanadio ha estado prestardo un servido eficaz durante rarios años en 
todas las esferas de la actividad mercantil, 7 estamos todavía por recibir 
la primera queja de dificultades en el diferencial o en el motor. Su pre-
cio es el más bajo en el mercado, 7 el costo del sostenimiento es ínfimo 
En efecto, el camión Ford de una tonelada se ha convertido en un» 
perfecta necesidad para el comerciante progresista. Formule su pedido 
sin demora. Nosotros le prestaremos la mayor atención y le asegurare-
mos una entrega razonablemente breve, 7 en nuestra organización halla-
rá usted siempre la manera de que su camión le proporcione un serrl-
cio constante. 
PEECIO: (Chasis solamente) $825.00. 
L a w r e n c e B . R o s s C o r p o r a t i o n , S . A . 
Agentes Generales para la Isla 
B A L A S C O A I N , N ú m . 1 7 1 . H A B A N A . 
S4r2 - i 
A^.Q j X X X V H 
. I A R Í Í ) D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 7 d e 1 9 1 9 . 
P A G I N A O N C E . 
H A B A N E R A S 
(VÍEXE DE LA CINCO) 
En el Pilar. 
Una boda en la tarde de ayer. 
Ante el altar mayor de la popular 
parroquia unieron para siempre sus 
destinos Sarita Sarbert y Vázquez, se-
ñorita muy graciosa, y el simpático 
joven Luis Cabrera, y Fernández Co-
ca, empleado en la TTest Indios OH 
de esta capital. 
La novia, ataviada con sencillez y 
gusto, ostentaba un artístico ramo 
nupcial. 
Llegó basta sus manos desde el jar-
dín El Clavel como ofrenda cariñosa 
de su encantadora cuñadita Josefina 
Cabarga. 
Apadrinaron la boda los jóvenes y 
distinguidos esposos Ricardo A. Ló-
pez y Carmen Cabarga, hermana del 
novio, en nombre del cual actuaron 
como testigos los señores Arturo Cha-
bau y Miguel A. Gastón. 
A su vez suscribieron el acta ma-
trimonial como testigos por parte do 
la desposada sus señores tios Domin-
go e Ignacio Vázquez. 
Al poético hotel Trotcha se trasla-
daron después los nuevos esposos pa-
ra pasar las primeras horas de una 
luna de miel que les deseo intermina-
ble. 
Y llena de felicidades. 
El doctor Pérez Miró. 
El distinguido clínico, profesor de 
la E-cuela de Medicina, cambia de do-
micilio. 
Desde el día de mañana se hallará 
instalado en la casa de la calle de 
Virtudes 143 ̂  altos, lo que me apre-
suro a hacer público para que llegue 
a conocimiento de sus muchos clien-
tes y amigos. 
Tanto al doctor jAbraham Pérez Mi-
ró como a su disíinguida esposa, An-
gélica Reyes Gavilán, deseo las ma-
yores felicidades en su nueva residen-
cia. 
IMour, 
Después de una auseuv-ia de cinco 
meses en Francia, visitando sus que-
ridos lares de Burdeos, regresó últi-
mamente a esta capital la señora Mag-
dalena Laparre de Falcón. 
La d'-stinguioa dama, esposa del 
notable profesor Alberto Falcón, di-
rector del brillante institutp musical 
de su nombre, llegó en compañía de 
Jcannctte, su gentil y bellísima hija. 
Reciba mi bienvenida. 
I Esther He/mann de Benitez. La joven y ^spiritual dama, esposa (del popular director dé Mercurio, es-
I ta de días mañana, 
I En su bello pisito de la calle de 
Habana número 23 recibirá la seño-
^ra de Benitez durante las horas ¿ j 
| la tarde a sus amistades que deseen 
saludarla. 
¡Páselos con toda felicidad! 
Nueva morada. 
^El señor Guillermo Díaz de Moli-
na se ha trasladado con su distingui-
d familia a los altos de la calle de 
íseptuno número 262. 
Sépanlo sus amistades, 
Despedida. 
En la semana anterior embarcó con 
dirección a los Estados Unidos, en 
viaje de negocios, el señor Carlos Du-
fau. 
Regresará en plazo próximo.. 
Recibo. 
El de una gentil señorita. 
Me refiero a Carmita Cerra, la pro-
metida del joven Antonio Fernández 
Villasuso, con quien contraerá matri-
monio a las nueve y media de la no-
che de mañana en la Iglesia del Ve-
dado. 
En la casa de los señores padres 
del novio, la de Línea 95 entre S y 10, 
en aquella barriada, exhibirá su 
trousseau y los regalos que ha teni-
do la señorita Cerra. 
Recibirá con ese objeto, y sin ca-
rácter alguno de fiesta, en la tarde 
de hoy. 
Athos y Red. 
Una pareja de patinadores. 
Hijos los dos de A^strália que se 
presentarán el miércoles, ante el pú-
blico selecto de las noches de moda, 
en el Circo Santos y Artigas. 
Hacen prodigios. 
Hoy. 
Día de duelo nacional. 
Suspendidos todos los espectáculos 
y suspendidas todas las fiestas pe-
culiares de los domingos. 
Sólo una solemnidad. 
La del Ateneo, a las diez de la ma-
ñana, con la conferencia que pronun-
ciará el doctor Sergio Cuevas Ze-
queira sobre el inmortal Maceo. 
Luego, por la noche, la boda de la 
•.••^ >:.V. 
/ 
m m f 
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T e m p o r a d a P u b i ü o n e s 
& G L A 5 £ 5 SI 
PlñA, COCO, MAMEY. MANGO. 
niCAC05. CIDRA. ETCETC. 
I G U A L G U I D A D O Q U E U D . T & í l t K O S N 0 5 0 T R 0 5 
A L E L A B O R A R f Í U E 5 T R 0 5 5 A B R 0 5 1 5 I M 0 5 
D U L C E S e n A L M I B A R 
P O R E S O N O M A Y D I F E R E N C I A E N T R E N U E S T R O S 
D U L C E S Y L O S Q U E S E f Í A C E N E N L A C A S A 
1& L O S V E N D E N D O N D E U D . C O M P R A 0 
m p e d r o y c o a 
5 A N T A M A R I A d e l n O S A R I O 
A f i s s a l a s i a a i a s 
La conorida profesora de francés. Madame Bouyer, taii apreciada oji-
tre nuestras más distinguidas familias, comienza de nuevo sus clises da 
francés en el Vedado, a parir del 15 de Noviembre. 
Todas las personas descosas do aprender este idioma, para utilizarlo 
en sus próximas visitas a Francia, pueden dirigirse a «tar is SelicoV* Per-
nazc, número l . Teléfono A-93 64.' Pl .za de Albear,>-
C' 10445 alt. IN. 13 Nov. 
lindísima señorita Luisa Laborde y el 
joven Eugenio Alberto Estrada, que 
se celebrará a las nueve y media en la 
casa de la distinguida familia del no-
vio en Columbia. 
De carácter íntimo, 
Enrique JFONTANIILS. 
" L a C a s a d e H i e r r o " 
Joyería de oro y platino. Brillan-
W, perlas, zafiros y demás piedra'» 
preciosas. 
' stros diseños son exclusivos. 
HIERRO, fíONZALEZ T COMPAÑÍA 
Obispo» 6S. 
Suscríbase al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anuncíese en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
D r . V í e t a F e r r o , D e n t í s l a 
Operaciones sin dolor. Nuevos-Procedimientos en puentes y denta-
duras postizas. * 
CURACION DE flúA PIORREA.—Turnos a hora fija. Consultas de 
Ll|2 a 4.1|2 
Edificio Frank Robins. Departamento 511. Obispo 69 y 71 por Ha-
bana. Teléfono A-8373. (Hay ascensor.) 
alt 9d-3 
JOSEFSSO\ EL g r a m h : : 
JOSEFSSON EL UMCO 
JOSEFSSON EL COLOSO 
El óxito de Josefsson ha Lido gran-
iioso, magnífico, espléndido. 
Cuando aparece en la pis'.a, vestido 
con el traje típico de loá .slandesos, 
lo r todo e! púrlico corre un estreme-
cimiento de admiración. Aquel hom-
bro impoRo la visión de la fuerza su-
prema, de la agilidad, d i la destre-
za, del poder y de la inteligencia, to-
do reunido en un conjunto ríe valores 
definitivo?.,, 
focas individualidades sportivas 
han obtenido dosde el primer momen-
to mayor éxito. Las ovadones que 
conquista este atleta son de esas que 
<,n las lunetas semejan loa aplausos, 
las mauos rebotando unsis contra 
otras semejan la granizada. Pero lue-
go la ovación se agranda, se extien-
de y ante la destreza de Josefsson 
que hace morder el polvo a todos sus 
adversarios, la ovación en las altas 
galerías .semejan la tempestad el de-
lirio, el aplauso que es el entusias-
mo exasptrado. 
Y allá van aplausos. Y las ovacio-
r.es f.̂  prenden unas a las otras. ;Oh, 
bravo Josefsson» 
Nació 'íste colo?o de la'lucha Glinia 
—la lucha nacional de Tslanda en 
Reykjaviclc, capital de Islandia. Des-
do niño su habilidad y su destroza lo 
distinguieron magníficamente. Josef-
sson, en 'a lurha Clima es uno de 
esas maravillas de la naturaleza. La 
Keina de Tng1atcrra lo condecoró. Tie 
ve un record brillante y siempre sos-
tenido a fuerza y empuje de bravu-
ra e inteligencia. Porque sabedlo: 
existe) la Inteligencia de 'os piíños. 
En 191S derrotó al famoso lucha-
dor japonés de jiu jitsu, Hirano. Ello 
ocurrió on Portugal, la tierra trigue-
ra del olivo. 
, Al poco tiempo renovaha espléndi-
damente fus laureles. En el famoso 
Madison Square Cardan .io New York 
'Vtnció de manera definitiva al formi-
dable camisón jajlbnés Ofagawa. En 
ol espacio de 16 segundos arrojó al 
suelo al enorme y formidable Otaga- \ 
wa como si se iratara d'e un paquete-
molesto. 
Esta lucha nacional de Islandia es 
r-no de les mejores sistemas/de de- ; 
fensa que el hombre puede adoptar. 
En Islandia, los habitantes de la he-
lada isla, perdidas allí en l »s regiones 
biperbór^as practican esr,i lucha co- j 
mo una de sus mejores tradicione* 
de bravura. Pero la guardaban celo* 
Lamente como i.na reliquia Solo has-
ta el año de T90S no hizo su aparición 
tn el resto del mundo' esta lucha lla-
mad?, a un auge y una preponderajicia 
Muy grande ¡jor sus resortís de inte-
ligencia y do" bravura puerto al ser-
vicio de la defensa. 
Entonces, en ?908, por primera vez. 
partieron siete enormes islandeses ca-
ictaneados por el gran Josefsson. To-
maron pirte con un espíe^dor qu9 
nun rayana en los Juegos Olímpicos 
do Londres.. 
Pero es preciso ir al Nacional y ver 
y este Josefsson luchando Los ad-' 
versarlos llevan unas correas de cue-
ro a la cintura, ̂ y en torno de loa 
muslos. Y solo utilizan los pies. Así 
colocado, Josefsson es atacado simul-
táneamente por tres hombres. Uno 
revólver en mano. Otro con furores 
de asesino blandiendo un enorme cu-
chille pavoroso y ancestral. Otro a 
golpes dA boxeo. Y entonces Josefsson. 
entra en acción. Y vence, triunía, 3e 
una manera tan gallarda, tan rotunda 
> tan brava que ffxjo el teatro Naolo-
I'íjI parece venirse "abano al empujo 
cecHido y entusiasta del entusiasmo. 
¡Bravoi bravo, Josefsson! 
Y ;bravo! también a vos Madarao 
Pubidonei Lady Wade. que de vues-
tra cartera maravillosa habéis ©x:-
traido este esplendor y esf> fuerza. 
J V. H . 
M o l e s d e l a S a n p r e 
Todos a un.i, tioneiv su medicación en 
ol Purificiulor San Lft'/.aro, eflcna reme-
d'o, compacto exclusiv-mente de'zumo 
de plantas cuyas cualidades son siníru-
lai mente orovechosas, para la puriíica-
cifn de ia sangre en cualquier época. 
Hace mur;*ij tiempo que Purifícudor 
Son Lázaro, se viene usando y el resulta-
do siempre ha satisfecho a los pacien-
tes, qua aonntldos a su tratamiento, han 
visto llegar la mejoría y luego la cura-
ción. 
Todas las l óticas vondon Purificador 
f-an Lázaro más si en la suya no lo cn-
ciientra, haga que lo pida al Lahorato-
rio Colón y Consulado, Habana. Tomar 
P. rificalor Sin Lázaro, para combatir 
las afecciones, todas de la sangre des-
compuesta es lograrlo. 
Los ancianos y los niños, las damas y 
todo el pie sufra alguna descomposición 
<ii la «angr<i, i'ilceras, erisipelas, malos 
lir mores, trrnnos, eczemas y otras pare-
mías manifi>-!íaclones, debe tomar Puri-
ficador San Lázaro, que se vende en to-
d»' las boticas. 
C 11,425 alt. Sd-7 
A 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A I U A Y C O M P A Ñ I A 
C105SÍ 
M A R T í - C A M A G U E Y 
in.-i9n -
C A N C I O N E R O P O P U L A R 
S 
S i q u i e r e s v e r t e l a c a r a 
y s a b e r s i e r e s h e r m o s a , 
n o b u s q u e s o t r o s e s p e j o s 
q u e l o s d e R o s y N o v o a . 
C . 
G a l i a n o N ú m . 9 4 . R o s y N o v o a 
L A C I U D A D D E L O N D R E S 
T r a j e s , h e c h a s a medida , Lst l los modernos en C a m i s a s 
A V E x V I O A D E I T A L I A 1 1 6 , antes Oaliano 
T £ L E F { H 3 M - I 5 3 9 . H A B A N A 
C11397 id . -r 
S a s t r e r í a 
N U E V A G R A N J A 
N o s o t r o s s o m o s los v e r d a d e r o s r e p r e s e n t a n t e s d e l a m o d a , 
p u e s t e n e m o s los m á s be l los y e L gantes t r a j e s q u e h a c e n d e n u e s -
tros c l i entes l l e v e n e l r e f l e j o d e l a f e l i c i d a d p o r lo b i e n c o r t a d o y 
e n t a l l a d o de nues t ros t r a j e s h e c h o s y a m e d i d a 
T e n e m o s u n e x t e n s o y v a g i d o s u r t i d o e n t r a j e s h e c h o s ss-
•.ilo a m e r i c a n o e i n g l é s ; i g u a l m e n t e t e n e m o s t r a j e s c o n f e c c i o n a -
r o s e ñ n u e s t r o s ta l l eres q u e n a d a t i e n e n q u e e n v i d i a r p o r s u c o n -
f e c c i ó n , e í e p a n c i a y c o l o r e s se l ec tos , a los c o n f e c c i o n a d o s en c\ 
e x t r a n j e r o 
LDTB1EK DEL C0NSFBVAT0R10 NA-
CIONAL DE LA HABANA 
Venta de viollnes antiffuos 7 mod«r 
nos. Mandolinas planas, (Criolitas); 
Guitarras, Laúds, Bandurriaa, Estu-
ches, Arcos, Métodos, etc. 
Loa Instrumentos fabricados en los 
Talleres de S. Iglesias, están reoonoc'-
dos por los grandes«Maestro8 y exper 
los LUTHIERS de América y Europa 
como instrumentos de primer orden. 
Importador de cuerdas y accesorios 
te los mejores fabricantes del Mundo. 
Mandamos precios a solicitud. 9* 
sirven los pedidos del interior. 
Compostela, 48, entre Obispo y 
ebrapía.-Tel6fono H4388 
Proreedor de los Conservatorios • 
Academias más importante» de Cub* C1S68 alt. tXL % 
N u e s t r o d e p a r t a m e n t o de c a m i s e r í a c u e n t a c o n u n a s e l e c c i ó n 
d e te las y c o l o r e s q u e c a u s a a d m i r a c i ó n e n todos a q u e l l o s (jjue las 
v e n . C o n t a m o s c o n u n e x t e n s o s u r t i d o e n c o r b a t a s , cue l los , b a s -
tones p a r a g u a s , p a ñ u e l o s , e tc . y 
I n t e r e s a m o s s u v i s i t a en l a s e g u r i d a d d e q u e " v i s t a h a c e f e " 
y u s t e d s a l d r á a l t a m e n t e c o m p l a c i d o . 
/ 
A . G a r c í a B a r r o s a , S . e n C 
M ü r a f l a m A c l A - é 0 3 8 
D r . J . M . P E N Í C H E T 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l o s 
O j o s , O í d o s , N a r i z y G a r g a n t a . 
H o r a s d e c o n s u l t a s : 
D e 9 a H a. m . e n s u C L I N M C A e n S a n R a -
fee! y M a z ó n . T e ' é f o n o A - 2 3 5 2 . 
D e 2 a 4 p . m . e n L e a l t a d 8 1 . T e l é f o n o A - 7 7 5 6 
T e l é f o n o p a r t i c u l a r F - I O I 2 . 
S E Ñ O R A . . . . . 
N o c o m p r e V d . n a d a s i n v e r a n t e s l o q u e í e v e n -
d e m o s . 
R e c u e r d e q u e o f r e c e m o s a r t í c u l o s d e b u e n a c a l i d a d 
1 0 0 0 m o d e l o s d e s o m b r e r o s e n d i s t i n t a s f o r m a s , 
e s t i l o s y c o l o r e s , d e 3 a 10 p e s o s . 
C a d a u n o b i é n a d o r n a d q ^ . 
P i e l e s , l a t e r c e r a p a r t i d a a c a b a m o s d e r e c i b i r , 
d e s d e 10 p e s o s h a s t a 4 0 p e s o s , e n p i e l e s e s e l s u r -
t i d o m á s l i n d o , e c o n ó m i c o , e l e g a n t e y p r á c t i c o . 
S o s t e n e d o r e s d e p u n t o d o b l e , a 2 p e s o s , C o r s é s s 
I .OO, 2 . 0 0 y 3 p e s o s , F a j a s a 2 . 0 0 , 2 . 5 0 y 3 p e s o s . 
L a M m l N e p t u n o 3 3 
¿ Q u i e r e V d . c o m e r l o s d u l c e s m á s r i c o s y e l 
p a n m á s s a b r o s o d e l a H a b a n a ? V a y a a L A 
F L O R D E P A N D O . I n q u i s i d o r 2 4 y 2 6 . e s q u i -
n a a L u z . T e l é f o n o M - I 6 I I . • R e c o m e n d a m o s , 
a l m i s m o t i e m p o , n u e s t r o s v í v e r e s f i n o s e i n -
s u p e r a b l e s . ,.. 
o 10400 J0d-12 
^ A G I N A D O C E D Í A R i O D E U M A R I N A H í r í m b r e / de 1 9 1 9 . A ^ O L X X X V i í 
M E J O R A S 
Ü99X-' 
/ i i i j i i^ i 'Tr i i i ir7 iiníí.ifiiiiwií' il 
E L P R O X I M O D I A 
E D I C I E M B R E 1 9 1 9 
u 
C o n s t a r á d e D O C E P A G I N A S e n t o d a s s u s e d i c i o n e s ; 
A d e m á s d e s u s e r v i c i o p r o p i o e x c l u s i v o d e l a U N I T E D P R E S S 
t e n d r á o t r o s d o s ; y 
A u m e n t a s u s S e c c i o n e s p a r a a s í p o d e r s a t i s í a c e r i a s 
a s p i r a c i o n e s d e t o d a s l a s c l a s e s q u e c o m p o n e n 
n u e s t r a s o c i e d a d . 
A W . L X X X V n 
D I A R I O D E L A M A R I N A W c i e m b r e 7 de 1 9 1 9 . 
P A G I N A T R E C E 
E n l a ' G r a n j a * 
d e N i ñ o s 
P o b r e s . 
U totalfdad de los niños que se 
t)ierdeÍ resulta por la apatía o Ig-
Sancia de los cue están «cargado-
' V e ^ S v a d o aue hay Que tratar 
1̂ niño con dulzura, aún al amo dis-
cilo o soberbio. El que üene a M 
cargo aiños para educar, no ba de 
s e S el acicate de las pasiones bas-
:aÍÍaBÍnt«ligencia no ha sido distri-
buya ?br igual entre los hombres: 
ha niños inteligentísimos, mediana-
Senté inteligentes y nulos por com-
plHay nifios d carácter suave * de 
..oi-íptcr iracu ilt'-
El objeto rl la educación es oono 
eer a? niño : levarlo por la senda 
oue conduce a la mayor perfección 
intelectual, mora) y física 
mtE educador debe ser un gran ob 
cenador: debe velar en todos los 
estantes de la vida dei niño 
El niño abandonado a su albedi'.o 
nerece- pero el niño sujeto a a'ia 
S m a racional, disciplina de que 
, niño no se da cuenta, es'á en cov 
didones de salvarse para la socle-
^ E l hogar deja, en las clases deshc-
-odadas. mnchísfmo que 
hambre, la estrechez de, la ÜaWtjoWu 
lo falta de luz y de aire son fac o-
es que marcan al niño para sfwn-
^e; sou factores que hay nue tener 
nn ¿uenta cuando de la educacón 
los nobres s« trata. , 
El niño pobre, que ee halla en ia 
nroporción de diez por uno rejpe^o 
., ios acomodados constituye el pr. • 
j 
M O D t L O S I E T E P A S A J E R O S 
E L G A R R O M A € > M E R M O S O D E : L A S A M E R I C A © 
E r D W I M W M I L E S . P R A D O Y G E M I O S 
cación moral e intelectual de esos 
hiema educacional en nuestro pue Beres. 
Podríamos citar miles de casos en 
ME1 hogar del miserable lanza a j í 
r i iu , R1 niño. Este no cabe en esas 
Mbitaciones malolientes y estre-
S S . donde por f^t«r todo hasta el 
os pscaso e imnuró. 
Desde que el niño de la ciudad 
crande y pnuulosa puede ñor sus 
! S lanzarse a la calle, abandona o 
hirnr v lo abandona con ^ cons m 
Umipnto dp ios que sobre elWs ejer-
r^n autor'dad. 
y El ar'-ovo es 3U centro, allí anran-
dos y allí tam^:én respira aire U-
v.ro v allí fl las vecf»R obtien^ los 
pigmentos de que carece en su ho 
car. 
Cuando «ma sociedad se oream^n 
v los que di r ían esa or«ran«?ac*d»« 
Henen concento de la civlUíaclon y 
fi* los fnes r!e la hmnanMid. deben 
«rbor nni* v,í>" '",0 sanear los hori-
rep y la vida pñMica 
El niño (de cinco a doce años) os 
siempre inocente: los vicios que en 
su cueroo y su ppnírUu han sembra-
do M] indiferentismo, la apatí» y In 
ignoranc'a fác!lmftnt« se desarraiKí'u. 
cuando el que se nropone hacerlo tie-
ne por objeto constituir ereneracione^ 
fuertes v se vale del amor y de ;a 
vírttid viva nara realizar su ob/.t 
transcendental. 
La vida al aire libre respirando 
noche y día en un ambiento purísi-
mo, es sin duda alguna el mejor me-
dio de devolver a los niños su beMc-
r.a física; pero si a ese med'o añadi-j-
semos una alimentac'ón reparad jra 
y adecuada a la edad del niño, ob 
tendríamos crand^s éxitos en la edu-
que un ' v o . recojtdo del arroyo cu 
brutecido por grandes vicios, ha 
Reinan allí la luz y el aire, aml*33 de Lawton y la Víbora, las lomas det La libertad disciplinada es indls-
en grandísima abundancia; aire ftue Jesús del Monte y en el fondo de la pensable para hacer grata la per-
llena los pulmones y luz quw ale¿-a Granja la hermosa mata de mango, la manencia en un hogar como aquél, 
el alma. Alzase sóbrenla alta «jolina, más alta y frondosa de aquella bu- dejar al niño que corra, que gricf. 
desde donde se divisa^ al Norte, lardada. que juegue, que sea feliz; pero siem-
vuelto a su primitiva belleza moral, ciudad, la bahía, el Morro, la Cabana i Corrían aquella tarda los chiqui-
llos de la Granja y gritaban alboro-
ore bajo el cuidado de personas c u i - I ^ n ; que los detengan ante cualqma-
tas, nobles y patriotas que le impi-j peligro. < Delfín, 
den traspasar los límites de la ra-1 i t. . • 
L I G A " B O S T O N " 
S E V E N D E 
G e o r g e F r o s t C o . 
f a b r i c a n t e s 
B o s t o n , U . S . A . E N C U B A 
U s a d a s e n t o d o e l m u n d o 
ticos: esa severidad de que b1?.son:ii 
•^eunns pedagogos es siempre con 
Iranroducente. 
El niño que obedece por el miedo 
se vuelve arisco e hipficnta Los fru 
tos que este sistema produce son efí-
meros. 
En una comunidad infantil, ya so 
iipmQ opcuela. internado o ap io, es 
¡níVsnnnsabltí sabor ^lesrir desde " l 
rMrecttvr b^sta el último criado; por-
nyn r.c;fot5 ban de estar en contacto 
on-n Ior n'ños. 
Mn hasta nne los ano so Miion en 
" ' / con los nifios gpnn da mora 
n^i-'i o<a !nd't>noT»s*>b'p ad^mío nii'1. 
S'» don cupntf» da lo oue es un niño 7 
se propongan coadyuvar al objeto de 
la comunidad infantil. 
Tengo visto muchos casos de niños, 
tratados como animales a cargo de 
titiriteros, que no han dado nada dü 
Bt 
El látigo no logró en ellos más qui 
hacerles la vida insoportable. 
por el Sur, Este y Oeste el caserío 
F u n d e n t e O t l i v c r 
ül'tima expresiva 
de la medicación GPp 
USTICA o REVUL-
SIVA que reemplaza 
con ventaja al FUE-
^ GO. 
No. 1A» 
sarme las manos y a abrazarme 
—¿Qué tal les va? 
—Bien, Director: dijeron a coro 
todos los chiquillos. Comemos bitn, 
dormimos bien y en cama limpia; na-
die nos maltrata 
—¿Quieren ustedes volver a su ca-
sa? 
Silencio profundo: nadie conteota 
a la impertinente pregunta. 
Toda obra, en sus comienzos, en / 
cmmtra grandísimas dificultades. 
Teníamos que educar a los que 
allí habían ido para cuidar de los ni 
Manifestación De Un Especialista y Escritor En 
Medicina Sobre Un Admirable Remedio Para 
Fortalecer L a Vista. 
D i c e q u e e n e l T é r m i n o d e U n a S e m a n a F o r t a l e c e l a V i s t a u n 50%, 
e n M u c h a s O c a s i o n e s . 
La ENERGIA y 
. RAPIDEZ en sus efectos, sin destru- |ños; gente adulta no acostumbrada 
ir ol RTTT RH nilncr» ni nprinHipar q la1 n tratar Inc niños* noorps iennran e3 El doctor Smlth, un especialista de na la inflamación habla desaparecido ca- teiya la molestia de vista forzada on-, 
^T«1TBUL,.t5U Plloso. n1 perjudicara l a ^ tratar ios "mos, poores iguoraii^a ^ ^ Cüno'cido el doctor Jud. sl por comp̂ to y deSpué8 de seis sema- glnada por demasiado trabajo tenia ío« 
PIEL en 10 mas mínimo hace de estft'que no se daban cuenta do que IOS á& Massachuaetts. médico y escrj-.nas el ojo fué declarado salvo. iPién- oJus fatigados, lo cual rae producía te-
El doctor Sm'th dice:—Cuando por prl- Inflamación extremada en los párpados pío nombre en un sobre o escrito pro-colócrica más noderosu nara el trata- '; quel tierno rebaño de mansas ove 
Wiotpca rana puuerot.u pdid ei irdui 4 aih»--- nrlnlto-j mía rtl. 1nera vez 8e me llam6 la a^nción sobre ' la conjuntiva estaba casi en carne j máquina de escribir an frente de mí. AhoJ 
miento de IOS sobrehuesos, esparaba- l1}.*3̂  Y eauoar auuitos es mas u'-1 ello, yo estaba inclinado a ser esi-épti-1 vlTa._ Después^de dos amanas de usar j ra puedo hacer ambas cosas y no uso 
sobrepiés, etc. Hidropesías articulares, 
vejigas, alifates, codilleras y toda cla-
Y cuente el lector *que son legión : se de lupias. Quistes, cojeras, agudas y 
los qüc así tratan a sus bijos, ios' crónicas 
nes Corvas SObrecañas sobretendones (1U9 educar niños co. Pero tengo por regla dar a cada Optona. los párpados estaban absoluta- más mis anteojos de distancia. Ahora 
Acabamos de dejar el ambhínte CO- ' nuevo tratamiento una oportunidad de I mente normales y sus ojos estaban tan | puedo contar las hojas agitadas de log 
, . , x „ „ i . . probar su valor. Habiendo sido especia- [ brillantes como lo« de muchas mucha- i árboles al otro lado ae la call<> l«s fnn 
lonial, pero retoza en nuestro cuerdo i llsta por mucho8 afl03 ía trabajos do ¡chas de diei y sds años de edad. les por varios años me parecían una 
- mancha verde confusa. No ni iodo 
que así tratan a sus alumnos. los que 
así tratan a los asilados. 
En mis continuas visitas a la fós 
tación de Verano, Nuentra Señora 
Exigir nuestro SELLO DE GARAN-
TIA. 
Se remite por exprés a todas partes de ta 
República, por LARRAZABAL, Hnos.—Dro-
el psm'ritu de pasados años. 
Y en esa luchE 
ño. Todo para él. 
.ios ojos,'me considero capaz de dar una El doctor Judklns. módico de Massa
 e  esa lucha optamos por el ^^J^JÍ j j InteUgeute en rê medlos para ¡ chusetss, ^escritor en medicina, antigua-¡ presar mi ^übllo por'lo qü© eílVli* he-
este re-1 mente Jefe de clínicas en el Hospital! cho por mí." 
medio ha creado tal sensación, doy la l "Unión Central" de Boston, Mass., y ci Y allí reinan el amor a Cuba, el ' bienvenida a la oportun'dad de probar- | rujano de la casa de salud para ojos y 
rv«n- annn \r ¿t* irforío Ha vata m- i Io- Empecé a usarlo en mi práctica hace oídos "Xew England Eye and Ear Inflr-
de la Caridad, he podido obsen ar guería y Farmacia SAN JULIAN, Riela 99. „i T t , ^ » '^íinMo" ^"iípavp^r.n-! BorPrendieron 8in0 tamban a otros mé-
que mis muchacho, .on felices ^ ¡ Habanai_Unic08ag€nte8 de 011iver> ^ iTt^ ̂ l^lt^lTJ^ \ ^ 
aquella hermosa casa. 
Se cree que miles de personas que1 
ahora usan anteojos podrán descarta r-l 
los en un término razonable y multitu-l 
dos más serán capaces de vlgrorizar sras! 
ojoa, ahorrando así para siempre, lal 
molestia y g ŝto de usar anteojes. Bnfer-i 
medades de los ojos de muchas natura--
Rmor sano y sin interés, de tíSta pa . poco mág ^ un afio y con { ^ ^ 0 ^ di-1 mary" de Portland. Maine, dice. 
fr'a tan querida. go algunos de los resultados que bel ''He enoontfido Oculistas demasiado 
Ya allí no hay más que ángeles; I 1 grafio t'on Optona no solo a mí me' Incllmdos a operar y Opticos demasiado 
dispuestos a prescribir anteojos, entre 
,, tanto, descuidando las fórni'iTas simples 1 leras pueden ser admirablemente 
zado han dejado sus hábitos q^f ' por lo/que aconsejo a cada médico pre-
ñan trocado por los de la gente noble l *]ar a Optona la misma prueba con-
. . , „ i cienzuda que yo le he dado y estoy se-
y patriota; en la mesa, en la ¿* , juro que negarán a la misma conclu-
cuela en el recreo, en tod^s partea riión que yo tengo, esto es, que Optona 
no hav más que niños araantísimos. 2bre ^ P"6/1^ Par? ,a, curación de en-" , : ! » j tu ~ fermedadea de los ojos las cuales en tlem-La fiTeTrfa pertnne reina allí: no p08 pagador ba sido difícil de contener. 
be-1 
qne forman las bases de Optona. la c ial, j neflcludas con ewte simple remedio Vara' 
en mi opinión, es un notable remeillo a cuilqnler botica buena y compre iini 
para la cura y prevención de muchos fraseo de pastillas de Opton» Ponra y 
desórdenes de los ojos. Su éxito en el deje disolver una pastlUa en un vaso 'oa 
desarrollo y ricrorizaclón do la vista, muy una cuarta parte llena de agua. Con és-í 
pronto hará pasar de, moda el uso de te líqu'do báñese los ojos de dos a cna-' 
anteólos y el uso de Optona será tan co- tro veces diarias. Sus ojos se aclararán 
mfin cnmo el uso de cepillos de diente*, perceptiblemente desde el primer lav^o-
¿ 1 B R ¿ 1 H O Y n\Sm 5 U C U E / T M C ü R R I E n T E ETt E L 
B a n c o I n d u s t r i a l 
y d e l C o m e r c i o * 
— C u b a 1 0 ( 0 . — -
t/lbonamo<? ínteres sobre saldos diarips. 
P̂odo género de orieraciones bancárms. 
A h o r r o d e 
V i s í t e n o s . Q u e d a r á 6 n l a c i d o 
hay hambre oue -en tfistesca ni nUU i He tenido personas que por años han | TOptov completament  onvenci o por mi rio y 'a Inflamación y rojizo d  los oVjs 
trato nno Tinmillfl usado anteojos y me dicen los han exi-i oTnerlíncla con Optona. que en ranchas I nronfnmente desaparecerá. Sl slent» mo-
destia en sns ojee aunque sea poca, aho-
ra es su deber tomar medidas para f-̂ I 
" , ¡ mido completamente por medio del uso ocaslcnee rigorira In vista cuando me-
Y fueron difícilea nuestros comlen- {je Optona. En mi propia práctica la be1 nf>8 un 50 por ciento en nn período de 
t'os; y la exDerienota nos ha ensefla-1 visto fortalecer la vista más de \ 
A ' , „ „ - i , „ J^„„_ v,octo „t,„̂ „ \rr por 100 en el period< de una semana. Con 
do muchas cosas que hasta ahora lg- í;orpr..ndentes resultados lá he usaHo en 
".orábamos. I canos de ojos candados por exceao de 
En los cnmienios muebos niños se i trabnío, ojos rojizos párpado* Inflama-
• _ . _ x j - i _ dos, conjuntivitis catarral, escozor, do-
fnearon; ousimos en estudio los mo- î rt* incomodidad, comezón, ojos debl-
tivog v pronto dimos con la causa litados por resfriados, humo, s-ol polvo y 
de esas fn.ras; y pronto pusimos re r i ^ l ^ ^ » " » ^ ^ i í S a n ^ 
med'o radical. .̂ . ^las demasiado numerosas para menclo-
1 narsc eu este reporte. Un nuevo y sor-
í prendante caso que ha sido confiado a 
'• jmi atención, es él de una niña de 
Y ya no se fue;a ningún líiño. 
•-na. semana. 
Víctimas de vista forzada y otras de-
bilidades de 1o«í ojos asf/'coTno a muchos 
que u!-nn anteojos, les SAr'S erato saber 
nne de acuerdo a los señores doctores 
R"iltli y Judkt̂ s, hay unn verdadera es-
p̂ ransa y avuda para ePos. Muchos oue 
teifa .̂ sus oíos «>n decadencia dicen bn-
herlos rest^'i^do con ê te remarcable 
remedio v nviehos que hnn liando an-
teólos dicen oue no los necesitan más. 
Hn borabre después de haberla usado dl-
rarloe antes que sea demasiado tarde.i 
Muchos cIcetos sin remedio, podrían ha-' 
ber salvado sus ojos en propio tiempo. ! 
L a E x p o s i c i ó n 
Manzana de Gómez, esquina de Znlne-
ta y San JKafocI. 
«Vo estaba casi cicero Fu ab^oínfo no 
C11337 lt.-5 ld.-7 
(doe" años de edad Dos prominentes es-. nĉ fo lí>»r. Abnrn on̂ do leer cnsirtu'er 
P""' "staí" tf#efdleron deppn̂ s de un com- ' escrito sin mis anteojo* r mis ojos no 
• pleto reconoci'nlento, segfin el padre de se lastiman en nhsnl'î o. Kn la ncebe 
!ía niña, que para salvar la vista del ojo I me drftnn terrî Vmenff». Ahora loa cir.,,. 
'derecho, elv ojo Izquierdo ten'a que ser1 fo muv Mfti todo oí tierno TMn fui 
iellminndo: mientras se esperaba por una1 como nn mnioro nar̂  mí T'na peflorn 
jOportunldad para la operación y afln In-i nne 'a r>prt dl^e: —"Pon o sin anteólas 
jdeclso dndando de lo acertado del fa- la pt-m ĉfnrn me nnrecln ne>>»i1o«n pe-
llo p*™ caso a1ir"len diio al padre I wt flA>«P"í«» d» nssr e«ta nrens^d^i ñor 
[de la niña, nue no barfa daño n«ar Op- IR df»" to^o me nttr'v» cinrn T>,,of|o leer 
ito^a. En menos de tre dfas se notó nn sin n» t-eolon basta tino de tct-iv rnny 
alivio remarcable. Al fin de una sema- pequeño." Otra aue 1<i 
V O T A ; O t r o p r o m i n e n t e e spec ia l i s t a ai 
<iul«n se !e Tn^stró el a r t í c u l o que ante-, 
cede, d i j o : — " S t , v e r d a d e r a m e n t e l a re— 
oeta Op tona es n n so rp renden te r eme-
d i o para los o jos . I^os intrredtenteB que 
l a c o n a t l t n y e n Son b ien conoeidoa p o r 
eminen t e s especia l i s tas de los ojos j con 
mi.ch'sima f recnenc 'a los remetan. Con 
muy b u e n í x i t o la he nsado en m i p r á c -
t i c a en pacienten de «Jos fatlarados p o r 
i1etnns1«4lo t . rabnjo o p o r uso de a n t e o j o » 
Ifonronios. Es una de las m u y pocas p r e -
p a n d o n e s que creo d e b e r í a n tener p a r a 
n ' o n o r m a l ©asi todas lae f a m i l i a s . Op-i 
ton.t. an tes menc ionada , no es una n i c -
cl lchia de pa ten te o u n secreto , es una. 
p r e p a r a c i ó n é t i c a . L o s fnbr 'oan tes oraran-, 
t i z a n qne en m u c h a s ocasionen, f o r t ' f f c a 
1» v i s t a i m 50 p o r c ien to en el t e r m i n a 
de nna semana o devuelven e l d i n e r o . 
Puede conseguirse «n t odas las boHeae 
usó dice-—''Yo buena*. 
C O R O N A S 
C R U C E S , L I R A S , A N C O R A S . O 
D E B I S C U I T 
F A B R I C A E N L U Z N U M . 9 3 . 
C G E A D O Y C I A . 
"Piieío decir que me he 
Âo a m' mismo." 
—Baoul Pugno. 
(jarren 
"Ente nombre tiene ana 
lfniíi':av.i6n colosal." 
— T e r e s a Cur reAo. 
o t m a n n 
" I n c o m p e r a b i e . " 
— J u i e p h H o f m a n n . 
E L W E L T E i V ' C ^ C N E S E L U N I C O 
P I A N O R E C O N O C I D O P O R L O S G R A N -
D E S A R T I S T A S , T A L E S C O A O i F L G N O , 
H O F M A N N , L I S Z T , C A K K L Ñ O . E L ' S - . 
S O N 1 , G A B R 1 L O W I C H , G A N Z , P A D E -
R E W S K Y , E T C . C O M O E L l N I C O R E -
P R O D U C T O R E X A C T O D E S U S M A G -
N I F I C A S O B R A S . N O G A S T E S L D I N E -
R O E N C O M P R A R l N P I A N O L E M A R -
C A D E S C O N O C I D A . 
C u a n d o u s t e d p u e d e a d q u i r i r los f a m o s o s p i a n o s * 4 W E L T E 
M I G N O N , " " M A S O N & H A M U N , ' " J . L S T O W E R S . " " E S T E Y 
C O M P A Ñ A " & " R . S . H O W A R D ' los c u a l e r son c o n s t r u i d o s espe-
c i a l m e n t e p a r a e l c l i m a t r o p i c a l , - o n c a o b a d e C u b a teniendo todas 
la s p a r t e s m e t á l i c a s i n t e r n a s de o b r e y b r o n c e . 
A l a d q u i r i r us ted un p i a n o He e s t a j m a r c a s no so lamente I f 
I a c e a c n t e n o p r o p i o , s ino t a m i S é n b a j o el mi smo j u i c i o d e m a a 
de D I E Z M I L fami l ia s , q u e en esta R e p ú b l i . a poseen estos p i a n o s . 
U n o de estos i n s t r u m e n t o s en s u h o g a r , es u n a r e p r e s e n t a c i ó n 
e v i d e n t e de s u c u l t u r a m u s i c a l . 
P a s e a o i d o s , o so l ic i te cata 'ogof 
D e p ó s i t o e x c l u s i v o p a r a l a Es la d e C u b a : 
J o í m L S t o w c r s . S a n F a f a e l 2 9 . É a f c a n a . 
"Es una cosa maprnlfict." 
—-Budulh Gana 
s-ovn 
"Cansará gran placer al 






¿ A r i N A r A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A í í í c i c m b r e 7 de 1 9 1 9 , 
G r a t a v i s i t a 
EL EXCMO SR. BARROS PIMENTELi 
Ayer nos honró con su visita un dls-
tlngruldo diplomático que se halla de 
paso en la Habana en su viaje a Vene-
zuela, donde tiesempc'^ríi las funciones 
do Minlrtro Vlenipotenciarlo del Brasil, 
el distinguido caballero, Excmo. seüor J. 
F. Barros Piirentel. 
Llegó a nuestra Redacción, para de-
partir con nuestro Director, acompaíia-
c'c» por nuestro distinguido amigo el doc-
tor Fosalba, Ministre del Uruguay ante 
el Gobierno Cubano y Decano del Cuer-
vo Diplomáti :o en la Habana. 
El exquisito trato del joven Ministro 
¿el Brasil en Venezuela revela y confirma 
en 61 nn cultísimo caballero, que tanto 
lor su ilustro abolengo como por su 
i reparación intelectual le hace brillar en 
su difícil carr.'ia. en la que ha ostentado 
más de doce <argos importantes, siendo 
últimamente Consejero de la Embajada 
do su ,)als Washingtdn y Ministro l'le-
• \ r. potenciario en el Japón. 
Deseamos \l distinguido viajero grata 
ebtaiicla entro nosotros. 
E n l a " U n i ú n 
F r a t e r n a l 
Lasi sociedades Unión Fraternal, 
Club Maceo y Casino Musical cole-
brarán mañana, a las ocho de la no-
che, una velada fúnebre, en coume-
moracifin de la mtierte del Mayor Ge-
neral Antonio Maceo y de su ayudante 
el capitán Francisco Gómez Toro, 
- A dicho acto, que promete quedar 
muy lucido, hemos sido atentamente 
invitados por el señor Andrés Muñoz, 







C o m p a ñ í a N a c i o n a l 
D i q u e S e c o y A s t i l l e r o 
d e C u b a , 
De orden del señor Presidente bO 
ella los señores Acciouistad a Juu'.a 
Extraordinaria en el domicili i del se-
fior Presidente, calle TeQient.3 Rey 
nA-ncTO 14, para las dos de la tarda 
fel día 12 de diciembre do' corrientá 
año. 
El Secr ario, 
León ti ocl*. 
86:53 7 D. 
S i 
1 1 1 
D R . F . L E Z A 
Laureado por .a Uulversldcd de la KAbuna 
MKHiCC» Dfc:î  HÜSPiTALi 
"MEUC'EDKS •' 
Especialista y Cirujano Graduado d 
les Hospita'es do New Pork. 
ESTOMAGO E ÍNI ESTELOS 
Van Láz.uo. UA. «sqalna a Persevemnclm Tf«\fitnri A-P l̂fl. De 1 a S 
s i l . 
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A U T O - C A M I O M E ó I f S D I A f S A 
P O D E R O S O S - S I L E N C I O S O S - C r i G A C E ó 
D E Ws. ¿L 3 / 2 . Y ó T O M t L A D A ó , 
B R O U W & D G o . P R A D O 4 7 
M S CUATRO^SAUDAk; 
E l cuerpo haraauo tiene cuatro 
Balidas por las que la naturaleza 
procura arrojar todo aquello que 
sea dañino; éstas son: la piel lo» 
intestinos, los pulmones y los rifio-
nes. Cerrándose u obstruyéndose 
alguna o varias de ellas, Tiene la 
enfermedad, y si se guardan por 
largo tiempo corradas, la muerte 
En el proceso de la vida, se acul 
muían constantemente las subs' 
tancias inútiles y gastadas, las qu¿ 
bou más órnenosvenenosas,ycuan. 
do penetran en la sangre produl 
cen una o más enfermedades. tale¿ 
como la Anemia, Escrófula, Ago-
tamiento,Demacración, Debilidad 
Nerviosa, Impurezas de la Sangre 
etc. Ténganse abiertas estas cuatro 
Balidas con un poderoso a la vez 
que agradable remedio, como la 
PREPARACION de W AMPO LE 
que desecha las impurezas peligro-
eas, dejando el cuerpo limpio y se 
logra poder comer y digerir bien 
los alimentos, con lo que se ad-
quiere fuerza. Es tan sabrosa co-
mo la miel y contiene una solución 
de un extracto que se obtiene de 
Hígados Puros de Bacalao, com-
binados con Hipofosfitos y Cere-
zo Silvestre. Muchas personas re-
curren en vano al Aceite de Hícra, 
do de Bacalao Puro, el que causa 
repugnancia al estómago y deja 
el cuerpq generalmente en la mis-
ma condición en que estaba antes. 
Nuestro remedio ha merecido la 
confianza de todos aquellos que 
han visto emplearlo o lo han usa-
do. E l Dr. Juan José Soto, Ex-
Médico Municipal y Forense de la 
ciudad de la Habana, dice: *'Que 
desde que conoce y emplea en bu 
práctica médica la Preparación do 
Wampole, jamás ha tenido que 
arrepentirse de haberla prescrito 
a sus enfermos como substituto de 
las emulsiones de aceite de hígado 
de bacalao, en los frecuentes casos 
en que este agente es mal tolerado 
por los estómagos delicados." Ea 
una preparación de un sabor deli-
cioso. De venta en las Earmaciaa. 
El D1ÁB10 DE LA MAJU-
NA es el periódico de ma-
jar circulación. —. —. — —. 
1 
m 
L l u v i a M o n t a ñ a s 
l l u v i a s s o n f r e c u e n t e s é 
i n s e g u r a s l a s c a r r e t e r a s , e l 
p r o p i e t a r i o q u e d e s e e u n s e r -
v i c i o c o m p l e t o d e s u a u t o m ó -
v i l , d e b e a s e g u r a r s e q u e l a s 
g o m a s s e a n c o n f o r m e s á l a s 
c o n d i c i o n e s . 
A q u í , e n n u e s t r o p a í s , e l t i e m -
p o y l a s c a r r e t e r a s d e m a n d a n 
e l c i e r t o s o s t é n d e e s t a c u b i -
e r t a F i r e s t o n e p o r s u r e c o n o -
c i d a r e s i s t e n c i a a l c a l o r é 
i n t e r i o r c o n s t r u c c i ó n . 
A l n o m b r e F i r e s t o n e , a c o m 
p a ñ a n e s t a s g r a n d e s c o n d i c i -
o n e s : P r e s t i g i o y c u m p l i m i -
e n t o , q u e s o n e l v a l o r v i t a l 
e n e l s e r v i c i o d e u n a g o m a . 
José Alvarez, S en C 
Accntei Generalri para Cuba 
Deponto r Venta 
uramburo 8 jr 10, Habana 
Pireatone Tire & Rubber Compaay 
Departamento Extranjero 
1871 Broodway. Nuera York 
E. U.de A 
Fabrica: Akron, Ohio 
E . U.de A. 
L A G R I P P E 
Todos conocemos a tsta traidora 
enfermedad tan temible y con razón, 
por las complicaciones que acarrea 
en los pulmones. 
Se aconseja tomar inmediatamente 
y aun algunos dias después HEROI-
PINA especialmente cuando ésta 
viene acompañada de tos. la HEROI-
PINA es un remedio p/obado contra 
todas las enfermedades catarrales 
de las vias respiratorias que impide 
el desarrollo y difusión de la tuber-
culosis, estimula el apetito y ayuda 
a la nutrición general. 
Es un licor agradable de tomar. 
Pídase en todas las Farmacias. 
c 11303 alt 5d 5 
N i o p i o n i m o r f i n a 
Ni opio ni morfina, ni doral, bella-
dona u otros calmantes, contiene el Re-
medio Indiana para el aííma. 
Medlcinas <iue contengan algunas de 
estas dustancias, no deburan llamarse 
antlasmAtk-as, porque no curan el as-
ma o ah)go sino ¿ue alltlun sus acce-
BOU. 
En cambio. Remedio Indiano si es 
rn verdadero antlasmAtlco por que com-
puesto con principios vegetales específi-
cos para la curación del asma o ahogo, 
efectúa curas permanentes. 
Es tan grande el número de perso-
nas cura.las con Remedio Indiano, que 
su fama se extiende por toda la Isla. 
No hay una sola botica que deje do 
\ender RemeJio Indiano. 
C 1Í229 alt. 9d-ll. 
M A G n t T O B 0 5 C H 
T t / N E r M O S S l E N P R F 
E : M e A 5 A . 5 U R T I D 0 5 
D E ^ t o O S Y D t L b O , 
Y T O D A C L A 5 C 
t n Tod'a5 
CArjTlOADES 
( D e p a r a n 
Y S e GAMBIAIH 
/ v \ A G / N E : T 0 5 
» tememos 
P i e z a s de-
Delco 
Suscribas* ai DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
3 9 
L U Ó Ó O Y C O M P A n i A . 
/ ^ O / N S E P I L A T E : 121. 
C A B L E : n L U 5 5 C r ~ T E : L E : A \ - 1 1 4 0 - W A B A / N A 
G O M A S 
L a S a n g r e R o j a L l a m a a l a S a n g r e R o j a 
P a r a u n a v i d a s i n c e r a y f e l i z e n e l m a t r i m o n i o , e s e s e n c i a f l u n v i g o r i g u a l 
e n a m b o s e s p o s o s . 
E l amor boye cuando los g l ó b u l o s rojos de uno de ellos s o n r icos , rojos y l lenos de v i d a , m i e n t r a s los del otro 
se v u e l v e n d é b i l e s , p á l i d o s y a n é m i c o s . E l Hierro Nuxado d a s a n g r e r o j a y e n e r g í a v i g o r o s a . 
Loa insuefioa de felicidad conyu-
gal huĵ en rápidamente cuando ias 
condiciones físicas de álguno de los 
esposos se vuelven tales que disiul 
nuyen la capacidad para disfrutar 
del éstado del matrimonio. El amor 
sonyugal depende, en su más amplia 
acepción, del vigor y la salud de Ion 
cónyuges. 
Bl mayor enemigo para la conti-
nua felicidad en el matrimonio es 
anemia, la debilidad, una sangre em-
pobrecida con glóbulos rojos defi-
cientes que ocasionan la perdida de 
la energía, de la fuerza, de la amb'-
ción, de la perseverancia y de la vi-
talidad general, todo lo cual trae co-
mo consecuencia el fracaso de las 
esperanzas de ambos cónyuges, 
abriéndose entonces paso a toda cla-
se de malas Inteligencias y celos. 
Esta es una condición Derjudiclalt 
que solamente necesita un refuerzo 
de glóbulos rojos, ricos y sanos p i -
ra transformar por completo la si-
tuación. Siendo el hierro esencial 
para producir millones de glóbulos 
rojos, cuando falta hay que sustituí— 
lo con hierro natural para restaurar 
la vitalidad completa, la energía y el 
vigor. 
Pero no hay que tomar cualquier 
hierro. El cuerpo humano no puc'e 
absorber el hierro mineral en su es-
tado natural. Es preciso que sea h »'-
rro orgánico, hierro vitalizado, on 
una palabra: Hierro Nuxado. Bs el 
hierro que se conoce con el nombra 
científico de Peptonato de Hierro, ev 
to es hierro preparado químicamente 
y en una ^orma que asegura una 
cierta y rápida digestión y asimila-
ción nerfecta «>n la sangre. 
Todos los Médicos prescriben hie-
rro para sus enfermos agobladoa, 
anémicos y debilitados, y muchos 
prescriben el "Hierro Nuxado", h* 
hiendo encontrado qua es la únka 
forma asimilada rápidamente por el 
organismo. Conocen bien que el hie-
rro y solamente él hace posible una 
sangre rica, roja y vigorizada qur 
asegura la completa energía, el vigor 
y eficiencia y saben también que so-
lamente el hierro orgánico (Hierro 
Nuxado) es la ünlca forma que so 
puede asimilar a través de los va-
sos sanguíneos. 
El doctor Carlos P. Arroye, de la 
Facultad de Medicina de la Univeral-
\ dad de Madrid, dice: "Hierro Nuxafl» 
j es un reconstituyente Ideal. Hott-
i bres débiles que habían perdido Ia 
j esperanza de recuperar la vitalidad 
perdida, que carecían de ia enen,'"* 
1 necesaria para trabajar y gozar de 
[ la vida, fueron transformados coar 
i pletamente después de un corto tra-
tamiento con Hierro Nuxado. MulQ' 
I res que habían visto palidecer 91iS 
i mejillas a causa de la pobreza de sU 
j sangre, padeciendo estados de norvlo* 
; sismo que las amargábanla vida se 
j encontraron rejuvenecidas y sus ner-
, vios calmados, después de tomar Hie-
I rro Nuxado." 
b x A w U Ü o¿ L A Í U A I X U Í A .^ i t i emore i cíe I H L Ü . 
i 
U E S D E M A T A N Z A S 
I 
Diciembre, 4. 
A inscribí ion ( 
í c , ¡ni-ia'io nna RTTícripcIfln poW-
Ĵ 1 cn ^ ^ - V n d i s t a contra el agio de 
^ ^ . . f í S r y oue hfl sido declarado ce-
lt>s r^de hur . i"e oargo que desempeüa-
I^A CASA DKS P A C T H C l . t B 
t. troDC7.ado con un gran incon-
^ í ? . ,1 t/rreno seleccionndo para le-
T"',ent^i ¿ d i r d T d e l Yacth Club de Ma-
¿ ¿ £ í no tíene la suficiente firmeza pa-
r„ la .bas;- ._,,<; noticias se piensa ê -
S L f e l terreo e í la costa Junto al Pa-
t,'a,a^ {lartí. que eS el lugar m¿8 SPW-
• I;i,x construir el edificio, puest.. 
P ^ ^ r A a v níás comodidades paraqu. 
STpúbUw PU«la Pje^ncLar las fiesta. 
n i f í d f a « í t e ñ í S o buena acogida en-
E?oa e 3 o M « aue forman la Directt-
I.AS I I I I A S D E MARIA 
Prpn.nn írrandes fiestas para el día 
. F i / inm"< ilada. Desde el primero deT 
^'rrfentAan comenzado Igs cultos en la 
T t S l con rbsari. s y sermones. h\ 
«Irté por la tarde habrá gran salve 
tU ^ vV.li ))or el coro de la Asociación, 
' • ' ^ r U , ince tendrá efecto en el tea-
írocin m 1" lamas m i s distinguidas de ; 
C'pVonTo;'empezarán a vender las v loca-I 
pdades. 
u v * . r i E s t A .«rwnPATirA 
n rifa on-e se c lehrará una espK-n-
* ",!Li/io ,.n la nue so despiden de 
ÍTnJ Alfonso Menondes y Adolfo L e -
crCTll*rtiCttsia3ta 1ovch Rafael Dfaz hn sl-
^ / Í l i n S o r de er.ta simpática fiesta. 
DE REGRESO 
Procedente de la capita!, se enenen ra 
c fre ^'s -imistades la ¿entil señorita 
(garito Menpcal 
Vnpistra Inonvenl'ia. 
>uesir3 e l C O K R E S p o X S A L . 
T o s C o n v u l s i v a . 
Cuando sn niño tiene tos ferina o con-
V tpnca cuidado que tose y ex-
Vl,1f fin-emente por medio del Ue-
idio orvertlrá en Uqnido las mo-
"oíll duras v hará más fácil la expoc-
t S ó n Se ha usadb con mycho éxito 
X ^ i e s t n s epidemias.. E s perfectamente 
^ofensivo y no contiene narcóticos u 
í.tris sub.^anclas daüinas. ^ 
P a l ? b r a s i n n e c e s a r i a s . 
;Para Qué desperdiciar palabras y es-
mcio de anuncios describiendo las rnu-
SS«s. virtudes del Remedio de Chamber-
í i , imra la Tos? Los mas exigentes 
; edan satisfechos cuando decimos quo 
, ¿a catarros y resfriados cualquiera 
oSe sea la causa de los mismos y que 
n" cont'cr.' en lo absoluto narcóticos o 
pibstandas d&^nf8; n • • «• I 
L a Mejor M e d i c i n a P a r a L a T o s 
T'l Remedio do Chamberlain para la 
Tos es la medicina para tos que se 
vende "más en e! mundo entero debido 
n míe es en eftoto lo que nn remedio 
n r a la tos debe ser y produce los re-
citados d"sea^. Ertmlna Ios-catarros, 
y resillados e n rapidez y eficacia 
Destruye L o s G é r m e n e s . 
Ya no extete el peligro de tó'ano o 
envenenamiento de la sangre como re-
-nltndo de una herida si se aplica pron-
amente el P.álsaro de Chamberlain. ICs 
un antiséptico y destruye los gi'rmenes 
nne causan estas enfermedades. También 
J'-ce que las heridas cicatricen cin nn-
pur clOn y en una ten era parte del 
i iemPO 'fie necesita el tratamiento or-i 
binario. | 
Dolores De C a b e z a B i i o s o s . 
Lo fínico que se necesita para que el 
dolor de cabeza desaparezca es curar la 
tnioaidad. Tome las Pastillas de Cli«m-
borlain y (jur-darji tan bien de salud 
.•orno antes de enfermarse, 
•siftoS íx 
M I R A N D A Y C O M P A Ñ Í A 1 
Fabricantes e importadores de^ 
Joyería . 
Ventas al por mayor. Precios s in 
competencia. 
Mura l la é l . T e l é f o n o A - 5 é 8 9 . 
E n nulstro tal ler hacemos toda 
clase de trabajos, con especialidad 
la J o v r í a a r t é t i c a . 
U l t i m a s N o v e d a d e s e n 
LlDPviS E X FRAXCES 
r i i E C l S JÜtí CH1M1E T I I Y I O E O -<j1QÜE i.ar i/aurlcfa Arthus. Hui-
tienie cüitoa, revue et corrigee. 
Avec 115 xigures dans le texte et 
u planclua hora teste en cou-
leurg. • 
, ,1 tomo en bo., mayor, tela. . . 
r i t E C I S DE JKKMAi'OLOüllj], par 
J- Ua/ior. Deuxi<;iiie edition re-
vue et ¡ug.-aentee. Avec lüü fi-
gures dans le texte. r¿J-0.mo en í*0- mayor, tela. . . 
. r™"1.8™ Di¡ ' l ' l i E U A P E U T l Q U E 
i - i Í)E PHYKMACuLOvillj: , par 
* Itichaud. guutriemo eüition 
levue et mise au cuurant. 
PíJi.- mo, en ^ mayor, Lela. . . 
M„Ci-la ^ PJtiüs^OLUGlB, par 
Maurice Aríaus. t:inquleme edi-
tion revue a corrigee. Avec ;«tí 
igures en .ioir et en touleur». y 
Tp a .mo .en Ku- mayor, tela. , . f V4.50 
* . oi. l>' ^BsiTivTlugüE. par 
i * -^ibemont-iJessalgnes et G. 
Hiutieme .'ditlon i'.vec 5S7 figu-
„•* dan8 )e texte. Jont- 462 des-
«¿nnees uur Kibemont-DeaBaiy-
- tomos en -lo. mayor, tela. . , $1C.OO 
OA 1 1 ^S?2N K A D l ^ ü O I , 
l ' L K f u.\- .., JrVS A F E C C ^ N E S 
íranÍ!? "«utruda con 98 radio-
gontoa de vista basado» en es-
íor iS1Kí:ü r̂'J1f6giV0S' Pwr el doc-tor JusC- Mana Uoasell. 
ÍNjtv^^"10' r"stica M . m 
/ai a 0 i N £ S DK TIpO O R I - * 
*\J¿' J*0! .108. aoctore8 Antonio 
do VJn a..8 ^ m a s - con netas 
molífta. amÍCa y Epiclc-
lomo i l do la obra. 
l-M v-Tl?̂ 611 lo- tela 
n&mftZT3̂  elemental de Diag-
ducciim ^ " í * .de un!l intro-
SegundA K L f 1 ÁOCTO' Grasset, 
uhin . ''dición española corre-
cid? A 1iri"y «"mentada, tradu-
d elti tercera edición íran-
t a ?̂."10 60 ho., tela. . 
:0glonI,AI>wCíi!TICA-Kstudli; bio-
TiM.V?1.® on 4o-. pasta. . . 
n/ef *SAM A Mí K-NTOS.-JCI diag-
nostico mMico-lega 1 en el ca-
5SCÍ¿Q,1Sa3tr*d* con S8 lAmi-
e/ telto;™511*108 5níercal^o8 
tJ !wrmii.2fi j ? A maor, tela. . . 
v TlÍ?-f H ( ^ L p S l S PULMONAR 
Le SL'S, TKATAMITXTOS.—Lo 
•o ríf. hi,ror cjn tub^rculo-
Mónten^rd. aüCt0r Verde8 
i B Á T A n . ^ T 4 ? ; • P^ta 
ffi?^í?uSf;?^£íTáL Dí3 las 
Por oí y E . D A D í S VKN'EUEAS, 
SZl. * •Jopt'jr Ch. Audry. 
fund?d.1 edioií5n enteramente re-
« n S l a . r0n ficuras- Versión 
OÍppv^t^ S0- tc,a 
1\P \ \ T ? D E P S I Q U I A T R I A 
S^tomo "ñ̂Q muy « Jmentada. tomo on So., pasta 
V ^ o ' r 1 ^ • ; ,CERVAXTES," de Ricarda i 
Süao l a S.al,ai10' G2> .(Enquiña a Nep-1 








C A D E N A S 
Y 
E S L A B O N E S 
P A R A 
C O N D U C T O R E S 
Y 
E L E V A D O R E S 
E L L I S ( | | ) B R O S 
A E m a c e n i s t a s úe F e r r e t e r í a 
C U B A Y L A M P A R I L L A 
H a b a n a * 
T E L E F O N O A - 4 0 5 ; 9 
S O R T E O D E N A V I D A D 
" L A D I C H O S A 
D E R O D R I G U E Z Y H E R M A N O S . ' 
O B I S P O Y C O M P O S T E L A 
L a c a s a d e l o s p r e m i o s g o r d o s . 
R e l a c i ó n d e l o s n ú m e r o s q u e t e n e m o s a l a v e n t a p a r a e l 
S O R T E O E X T R A O R D I N A R I O D E N A V I D A D . 
3 1 0 
3 7 9 
3 8 2 
3 9 8 
5 7 0 
6 2 3 
6 4 3 
7 3 8 
8 7 6 
1 , 0 6 2 i 
1 , 1 3 0 
1 , 2 0 9 
1 , 2 9 3 
1 , 3 8 4 
1 , 4 0 5 
1 , 5 5 6 
1 , 5 6 0 
1 , 7 9 0 
1 , 9 3 5 
2 , 0 8 1 
2 , 2 7 5 
2 , 3 2 8 
2 , 3 3 7 
2 , 3 3 9 
2 , 3 4 1 
2 , 6 4 6 
2 , 6 8 3 
2 , 7 0 2 
2 , 7 7 3 
( R e l a c i ó n d e 
3 , 1 4 7 6 , 0 4 2 
3 , 2 0 0 
3 , 2 0 4 
3 , 2 0 6 
3 , 4 5 7 
3 , 6 0 0 
3 , 6 1 5 
3 , 6 2 3 
3 , 8 9 1 
4 , 1 4 5 
4 , 1 5 5 
4 , 2 8 8 
4 , 4 3 4 
4 , 4 3 8 
4 , 5 6 1 
4 , 7 5 4 
4 , 8 8 4 
4 , 9 6 3 
4 , 9 9 3 
5 , 1 1 8 
5 , 1 4 4 
5 , 2 4 4 
5 , 2 5 0 
5 , 2 6 7 
5 , 3 0 3 
5 , 4 3 9 
5 , 6 5 4 
5 , 7 6 0 
5 , 9 4 4 
6 , 1 9 9 
6 , 2 5 7 
6 , 2 5 9 
6 , 2 6 1 
6 , 8 5 5 
6 , 9 0 3 
6 , 9 0 5 
6 , 9 7 6 
7 , 1 8 3 
7 , 3 5 1 
7 , 4 0 1 
7 , 4 9 3 
7 , 5 9 7 
7 , 7 8 5 
7 , 8 3 G 
7 , « 6 3 
7 , 8 7 7 
8 , 1 0 7 
8 , 1 6 5 
8 , 1 7 4 
8 , 1 7 6 
8 , 1 7 8 
8 , 4 2 7 
8 , 5 2 7 
8 , 5 9 6 
8 , 6 3 6 
8 , 7 7 9 
8 , 9 0 4 
l o i números) 
9 , m 
9 , 2 7 2 
9 , 2 9 4 
9 , 4 5 6 
9 , 4 6 7 
9 , 8 6 8 
9 , 9 3 4 
9 , 9 3 6 
9 , 9 3 8 
1 0 , 0 6 2 
1 0 , 0 7 3 
1 0 , 2 3 3 
1 0 , 2 9 8 
1 0 . 3 0 3 
1 0 , 5 8 2 
1 0 , 6 2 3 
1 0 , 7 7 7 
1 0 , 7 9 8 
1 0 , 8 5 3 
1 1 , 1 8 0 
1 1 , 3 0 7 
1 1 , 4 4 1 
1 1 , 6 0 4 
1 1 , 6 0 6 
1 1 , 6 0 8 
1 1 , 6 2 8 
1 1 , 6 4 3 
1 1 , 7 0 5 
1 1 , 7 3 4 
1 2 , 3 1 4 
1 2 , 3 8 4 
1 2 , 6 0 2 
1 2 , 6 9 3 
1 2 , 7 3 0 
1 2 , 7 6 1 
1 2 , 7 7 4 
1 2 , 9 6 5 
1 2 , 9 8 6 
1 3 , 0 4 0 
1 3 , 0 6 2 
1 3 , 1 0 1 
1 3 , 2 0 3 
1 3 , 2 2 5 
1 3 , 2 2 7 
1 3 , 3 0 0 
1 3 , 5 8 3 
1 3 , 7 2 9 
1 3 , 8 9 1 
1 4 , 2 2 5 
1 4 , 4 2 9 
1 4 , 4 6 1 
1 4 , 4 6 3 
1 4 . 5 9 1 
1 4 , 7 7 4 
1 4 , 7 9 4 
1 4 , 9 2 4 
1 4 , 9 8 2 
1 4 , 9 8 9 
1 5 , 1 2 7 
1 5 , 1 5 2 
1 5 , 2 1 0 
1 5 , 2 4 8 
1 5 , 2 6 9 
1 5 , 2 9 8 
1 5 , 5 8 8 
1 5 , 8 5 0 
1 5 , 9 8 4 
S e r v i m o s c u a l q u i e r p e d i d o q u e s e n o s h a g a d e l i n t e r i o r , 
a u n q u e s e a d e u n a s o l a f r a c c i ó n . 
P i d a n p r e c i o s p a r a l o s s o r t e o s O R D I N A R I O S . 
S e c o m p r a n y v e n d e n C A R G A R E M E S . 
C O R R E O : A p a r t a d o 7 4 8 . T E L E F O N O : A . 6 7 7 0 . 
C a b l e : " F E R D R 1 G U E Z " H A B A N A . 
— * ^ 
P e r d i ó í a C o s t u m b r e 
d e F u m a r C i g a r r i l l o s 
Oms.) de Pepsina, tomando una c n -
D e j a d« F u m a r Cigarri l los y de 
.Mascar con un sencillo R e m e ' 
dio Casero. 
H a r r y R i s k a , del No. 2016, cal le 
l i a a l Sur, en St Louls Missouri, 
4onde es bien conocido, d e s e c h ó el 
vicio de los cigarril los y de mas-
car tabaco con una sencil la me /c la 
que é l mismo se preparó . A la pre-
gunta de c ó m o hizo, r e s p o n d i ó : 
" U s é l a siguiente receta que me dio-
ron y m e z c l é yo mismo en mi casa : 
3 onzas (85.000 Gms.) í e agua, 20 
granos (1.333 Gms.) de Muriato de 
Amoniaco, una cajita de Compues-
to de Varlex y 10 granos (O.CüS 
Gms.) de Pepsina, tomando una cu-
charadita tres veces a l día. Cualquie-
r a boticario lo mezcla y es b a r a t í s i -
mo. 
E s receta de tomar uno mismo o 
d á r s e l a a otro en café , té , leche o 
comida, s in olor, color n i sabor, j 
del todo inofensiva." 
TABLETAS 
K i M O i D S 
PARA 
INDIGESTIÓN 
L a nueva preparac ión de los 
Laboratorios J e l a Emuls ión de Sco t t 
E n frasquitos de m ó d i c o precio. 
P í d a l o s e n l a s B o t i c a s . 
18 
¡)uscríba*c OM D I A R I O D E L A MA> | 
K i M A y anonciese en e i D i A R l ü J E i 
L A M A R I N A i 
E l D I A R I O D E 1 4 M A R I 
NA lo encuentra C d . « n to-
das las puniacloneM de la 
R e p ú b l i c a . — — — — 
E S T O M A G O 
cuando no digiero bien causa indigF» 
t ión , acidez, dolor d© cabeza y con-
gestiona el h ígado 
H I G A D O 
no funcionando normalmente produce 
trastornos graves, tales como: ic 
n c i a , e x t r e ñ i m i e n t o , e infecciones g^-
^erales, c o n g e s t i ó n h e p á t i c a , c á l c u l o s 
biliosos y a d e m á s , entorpece las fun-
ciones de los r ñ o n e s . 
R í ñ o n e s 
L o s r í ñ o n e s son los filtros que .^l 
h ígado (gran q u í m i c o ) uti l iza y cuan-
do no funcionan retienen materias ao 
civas que producen el á c i d o úr ico y 
cus consecuencias, tales como: a r -
tritismo, c á l c u l o s venales, arterio es-
ciorosiS, reumatismo, catarro de l a 
vejiga, etc. 
R U B S A L 
E s una medicina agraaable que nor-
maliza las funciones del e s t ó m a g o , hí -
gado e intestinos, neutralizando la 
acidez en el e s t ó m a g o y actuando c -
mo laxante suave y eficaz, y t a m b i ó u 
como d i u r é t i c o y disolvente del á c i d o 
R u i s a l activa las funciones hepáti'JhS 
y renales y se consigue en cualquier 
farmacia 
360^1 30d 
D r . C . M . D E S V E R N Í N E 
Tratamiento e s p e c í f i c o para l a T u • j 
berculosis pulmonar. " S A N A T O R I O . 
A N T I T U B E R C U L O S O " . Quinta d« ¡ 
S A N J O S E , Arroyo Apolo Consultas: ¡ 
Lunes , Miércoles* y Viernes, de 12 a t. i 
C U B A , 62. 
~C11256 alt 14d.-4 
L a v o 
N u e v o R e m e d i o 
P a r a l a P i e l 
E L E X P E R T O M E R C A N T I L 
E s e l C a m p e ó n d e l a E p o c a p r e s e n t e 
F o r j e sus a r m a s de tr iunfador , aumentando sus 
conocimientos mercanti les . A s p i r e a ser el primero 
en su oficina, el Direc tor del negocio. 
E l Latín American Institute Inc. le ofrece 
lecciones mercanti les de un grupo de expertos, h á -
biles y capaces profesores. S u e n s e ñ a n z a por co-
rrespondencia , le permite e s tudiar en s u casa , a l 
fresco, c ó m o d a r r i e n t e , junto a su esposa, cerca de 
s u s hijos , en el ambiente adorable del hogar. 
Llene este cupón y conozca todo lo relacionado con los estudios 
L A T I N A M E R I C A N I N S T I T U T E , I n c . 
AVENIDA DE ITALIA (GALIANO) 98. HABANA TELEF M.205I. 
C i u d a d o Pueblo. 
HAY QUE REMITIR EL ANUNCIO 
ANUNCIO DE VA DI A 
" P A R I S L O D I J O " 
E l Zapato ha de venir bien con su Traje . 
Nosotros tenemos el que V d . necesita 
L a M a r a v i l l a d e l o s M é d i c o s 
Durante cuatro largos años este pobre 
niño ha sufrido torturas terribles y 
'uertes dolores de picazón. Sus padrea 
y médicos lo obligaban á tomar toda 
clase de medicinas para el estomago, 
sin obtener los mín imos resultados. 
Sólo recientemente fueron informados 
del nuevo y grande descubrimiento para 
la piel, LAVCÍL. Desesperados hicieron 
el ensayo. Después de 30 dias de apli-
caciones se quedaron maravillados y 
satisfechos de ver que la piel del n iño 
se había clareada completamente. ^ 
Lavol es el primero verdadero remedio 
para enfermedades de la piel. E s un 
liquido poderoso que se aplica directa-
mente á las partes enfermas y que dá 
alivio inmediato. 
Todos los dolores y las picazones 
desvanecen en un minuto. E n pocas 
horas la piel enseña los primeros s íntomas 
de la curación. 
Eo Venta ea Todas La* DroBneriuyFanna^Ut. 
» Ernesto Sarra, Droguería de Johnson, 
B Or. F. Taquechei 
s Rfitu 
Gamuzas: Negra» Azu l , Beis, Gris Perla y Topo y Co* 
lor Habana Brcwn, Rasos, Charoles y Pieles de todos Co-
lorea, m á s de m i l Estilos Todos diferentes. 
Gran variedad en Hebillas de Fantas ía . 
GRANDES A L M A C E N E S D E PELETERIA Y EQUIPA 
JES " L A A C A C I A " Ave . de Simón Bolivar (Reina) 16 y 
18 esquina a Rayo. 
Teléfono M - I 4 1 2 . 
M. Fe rnández y Ca. S. en C 
LiiilliiJIIiUll 
D i c i e m b r e 7 d e 1 9 1 9 . 
D I A R I O D E X A M A R I N A P r e c i o : 3 c n t a v o s ! 
P A R A E L 
E S T O M A G O PASTILLAS D D R . 
R I C H A R D S 
' N A D A 
M E J O R } 
C E M E N T E R I O D E C O L O N 
« M ^ M B ^ ^ II • • 
I n f o r m a c i ó n s o b r e n u e s t r a N e c r ó p o l i s 
C O N T K S T A C I O > ' E S 
R a f a e l . — L a "Gal ic ia Tabias" de es-
te Cementerio, fué e l censurado ha-
ce 35 a ñ o s , s u s p e i c i é a d o s e por lo 
tanto en esa' é p o c a los enterramientos 
cu los nichos ¿ufcterraneos . 
C a s i todos los restos de los c a d á v o -
r t - s»que se encontraban en esos ni -
chos, han sido exhumados y traspasa-
dos a nuevas sepulturas en el mismo 
Cementerio. 
Carlos Melgar.—me han entregado 
su car ta ; pero es necesario paciencia 
y tiempo para hacer todas U v e á t l -
gaciones necesarias para satisfacer 
apa consultas. 
Margarita . e s t á vencido el p í a -
Antonio Llanos de E s p a ñ a de 45 
a ñ o s Marianao Enter i t i s c r ó n i c a S. 
E . 14 campo c o m ú n hi lera 14 fosa 11* 
primero. 
Tota l : 11. 
Xo es posible hacer g e s t i ó n algu-
na. 
Petroni la .—Fue el 27 de A b r i l de 
1914. 
Sobre el segundo' part icular le pue 
;'- ch de Marce-
lo Izquierdo Santamarina . 
E S T E R E A M I E N T O S D E L D I A i 
Cienc ia M a r t í n e z A y a l a de la H a b a -
na de 66 a ñ o s . Reina 95, Arterio Ffi-
clorosis. N. E . 23 campo c o m ú n B ó -
veda 3 do Augasjto M a r t í n e z A y a -
la. 
Mercedes Trannne lo de Cuba de o4 
a ñ o s F lores 5, Arter io esclerosis S-
E . 14 de segundo orden hi lera 2 f' • 
sa 6. 
A u r o r a del T o r o de Mariana! de 5o 
r ñ o s Marianao Arter io esclerosis S. 
E . 8 campo c o m ú n h i l era 1 fosa 6 
Higinia Molgarec de la Habana de 
75 a ñ o s G l a r i a 18^ Arterio escloro.^ls 
S. E . 8 campo c o m ú n hi lera 18 fo 
sa 8. 
Ignacio O. D o m í n g u e z de la Haba-
na de 15 meses Ronrny 25 Bronquitis-
aguda N. E . 5 campo c o m ú n h i l era 
18 fosa 18. 
Hortensia G a r c í a de la Habana de 
19 moseñ P a l a f n a 35. Enter i t i s c r ó -
n'fa X. E . 5 campo c o m ú n hi lera 18 
fosa 1 i 
Avel'nr) Pouza de la Habana de 5 
monees C R e i ^ r y 5, Menigitis s i m ó l e 
N. E .5 campo c o m ú n h i l era 19 fo-
sa 2. 
E N T E E R A M I i J Í T O S D E L D L i 5 
Fructuoso Alvarez de Oviedo de -43 
a ñ o s Quinta Covadonga Castro C a r c i -
noma S. E . 8 campo c o m ú n h i l era 1 
fosa 9. 
Mar ía H e r n á n d e z de Cuba 4 afir»: 
A t a r é s letra B . Arterio esclerosis S. 
E . campo c o m ú n hi lera 1 fosa 10. 
C i r i l a Brito de Jibacoa de 28 a ñ o 3 
S. E . 8 campo c o m ú n hi lera 1 fosa 
I I vecina del Hospital Calixto Gan- ía 
Quemadura por e l fuego. 
T n t o n í o F e r r o de E s p a ñ a de ^0 
a ñ o s Ciefuegos y Zulueta Suicidio po-
a r m a de fue^o. 3. E . 8 campo c o m ú n 
hi lera 1 fosa 12. 
Jus ta Gómez de la Habana de SO 
a ñ o s Chacón 11 L e s i ó n del c o r a z ó n 
S. E . 8 campo c o m ú n hi lera 1 fosa 13. 
Natalia Vázquez de Buba de 49 a ñ o s 
C o n c e p c i ó n 19 Bronco n e u m o n í a S. 
E . 8 campo c o m ú n hi lera 1 fosa 14 
Manuel Pulido de Calimete de 15 
a ñ o s Hospital Calixto Garc ía T é t a n o 
S. E . 8 campo c o m ú n hi lera 1 fo-
sa 15. 
Amador Soto de Cuba de 18 meses 
"an Rafael 30 Castro enteritis N E . 
5 caripo c o m ú n hi lera 19 fosa 3. 
E m i l i a Rey de la Habana de 3 mo-
f-es Hospital L a s Animas Virue las N. 
E 5 campo c o m ú n hi lera 19 fosa 5 
Herminia Calloso de la Habana de 
4 a ñ o s Carmen 4, Difteria N E 5-
campo c o m ú n hi lera 19 fosa 5. , 
A n d r é s Val le de la Habana de 5 díaci 
Amistad 17 debilidad congenita N. E . 
5 campo c o m ú n hi lera 19 fosa 6. 
U n a menor desconocida Del ic ias sn 
tre Quiroga y Palacios como de 18 
meses Causa desconocida S. E . campo 
c o m ú n hi lera 2 fosa 14 primero. 
Abel Garc ía de la Habana de 4 me-
ses L u c r ^ 23 I n d i g e s t i ó n S. E 
campo c o m ú n hi lera 2 fosa segundo 
" Pablo Gramiz de F r a n c i a de 7" 
a ñ o s Hospital Mercedes Gangrena 
senil s. E . 14 campo c o m ú n hi lera fo 
sa 12 Bsegundo. 
Z a c a r í a s Santa Cruz de Aguacate 
de 2 a ñ o s L u z , Senctud S. E . 14 cam Angela P inera de la "Habana de 2 
a ñ o s Luco Menipt is S. K 9 campo en ¡ Po c o m ú n 1* fosa 12 prime 
mún hi lera 3 fosa segundo. 
Manuel Meit de C a i h a r i é n de 66 
a ñ o s Santa Ana2, A s m a Cardiosa S 
Lí. 14 de campo c o m ú n h i l era 14 fo-
sa I I primero. 
Juan Salas de E s p a ñ a de 61 a ñ o s 
Hospital Me'rcedes Mal de .Bright S. E . 
34 campo c o m ú n hi lera 14 fosa I I se-
gundo. 
ro. 
P a u l a sin apellido de la Habana de 
80 a ñ o s Hospital Calixto G a r c í a A r -
terio esclerosis procedente de l a E s 
cuela de Medicina Felecido el rt'.a 
25 de Septiembre ú l t i m o . 
Alejandro sin apellido de Sant ia-
go de Cuba de 60 a ñ o s Hospital C a -
lixto Garc ía Cirros is a l c o h ó l i c a P r o -
A v í o s d e E s t a c i ó n P a r a C h a u f f e u r s 
7 ^ 
$45 
P R E C I O R E D U C I D O 
Juego do T i ajo. Guar-
dapolvo, G o r r a de co-
lor gris obscuro en 
fresca tela. 
THE GENUINe CLOTH 
MFO. IT OOOOM̂  WOO&TEO COt 
L a T e l a l e g í t i m a , ma-
nufacturada por Goo-
dal l 'Worated Co, 
Lavable Garant izada 
E l a v í o completo poz 
$46.00. 
E l T r a j e , $22.50 
E l Guardapolvo, $19.50. 
L a G o r r a , $3.00. 
Se e n v í a C a t á l o g o 7 
H o j a de medidas a 
quien lo solicite. 
U n surtido s in igual de. a v í o s para caballeros en tela P a l m 
Beach, Moaré y Seda, de corte Irreprochable y perfectoa en au 
modelo y c o n f e c c i ó n . 




i i C U A N D O V O L V E R A i l O C Í l C 5 U t f i A ! ! ! 
P A R A C O M E R fcL B U E N L E G M O N R O -
C I A D O C O N L A S A B R O S A Y D I G E S T I V A 1 
S I D R A " C I M A 
u : z D E L O ) 
D E L C O L 1 G H T 
C o m o d i d a d e s d e l a 
C I U D A D 
P a r a l a v i d a d e 
C A M P O 
C o n las P l a n t a s E l é c t r i c a s 
L U Z - D E L C O 
P I O A O / A T A L O O o 
W A L T E R & C e n d o y a 
D I S T R I B U I D O R E S 
u n e m y ind. 3 0 . H A B A N A . A p a r t a d o 2 5 2 2 . 
« N U N C I O OE V A O I A ; 
7 
iPiluimi 
cedente de l a E s c u e l a de Medicina 
Fal lecido el d í a 25 del mes pasado 
Total 17. 
L A P E E H E E T I C T I M A 
E l primer caso de d e f u n c i ó n oc 
¡ sionado por viruelas , o c u r r i ó en e.i-
te d ía . siendo ia v í c t i m a la n i ñ a de 
3 meses. Emil i^, Rey . 
L o s Z a p a t o s B a j a n 
d e P r e c i o 
Terminadas ya las grandes refor-
mas que se han llevado a cabo en la | 
p e l e t e r í a " L a E x p o s i c i ó n " , Manzana 
de G ó m e z esquina de Zulueta y Sav ! 
Rafael , ca sa que se ha hecho muy 
popular por lo razonable dy los pre-
cios a que siempre ha vendido, vue' •; 
ve a su acostumbrada actividad ven-
diendo m á s barato de lo que hoy va-
le el calzado en la fábrica . Una vi 
sita a nuestros escaparates y se co i-
v e n c e r á e l p ú b l i c o de lo que deci-
1 mos. 
i ' 
¡ S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A WA-
! R I Ñ A y a n u n c í e s e en e l D I A R I O D¿ > 
L A M A R I N A 
3 L 
G I M A Ü I M T I C i l D E W 0 1 F E 
t m U L E G I T I M A 5 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
IMPORTADORES EXCLUSIVOS 
= E N L A R E P U B L I C A 
T e l é l i m 1 - 1 6 9 4 . • O b r a p l a , 1 8 . • M m 
í 
N o h a y n a d a m e j o r q u e 
• — r e f r e s c o O r i e n t a l . 
C H I T S 
0 8 7 1 Í ld.-28 
rcr-at 
E X I J A 
PRtSCOCNAC f̂AWCt» 
""WJ «UPO» . *oo*ti 01 t>T« 
E L C O G N A C D E L A V í C T O í A 
P I D A N S I D R A C H A M P A N 
S A N I C M C I O N ? L A P R A V I A N A U N I C O S R E C E P T O R E S P A R D O y H í f ? S . e n C H A B A N A 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o , y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
Proveedores de 8. Mí. D. A l t o i M X U L De utilidad p í M I c a deftd* 
Grao Premio en las ExpoeVienes de P a n a m á j S a n Frane i sc* . 
$1-70 US 2 4 ^ BOTELLAS 0 12 UTEOS, DETáLVIENBOSE 25 CTS.P0R LOS EPAJES fACIOS. 
A g u a d e S a n M i g u e l 
VIAS DIGESTIVAS Y URINARIAS.—LA, MAS FINA O E MESA 
H A G A S U S P E D I D O S A T A C O N , N U M . 4 . T E L E F O N O A - 7 6 2 7 . 
S u p e r i o r a t o d a s S I D R A C I M A I m p o r t a d o r e s : 
S o b r i n o s d e Q u e s a d a 
V 
r A f f « n c l a e n e l C e r r o y Jemúm 
del Monte: 
T e l é f o n o I - 1 9 9 4 . 
S u s c r í b a s e e l 
D I A R I O de l a M A R I N A 
A p a r t a d o l O l O 
D £ L P A f i I S F R J V O L Q 
LlamamoB desde hace poco a la | 
"R*3erva general de los automóviles, 
de turismo," la R. G. A. T., cuyo so-
brenombre lo inspiran, inmediatamen-
te, esas iniciales: "Artificio Gratuito vara Tener Taxis." 
Y así es en efecto, el nombre que 
le conviene mejor, cuando se piensa 
en el número de particulares no cali-
ficados, de militares inútilss y señoras 
de calidad (variable) que esos-hermo-
sos carros grises, pasean por París a 
nuestras expensas. , ^ . 
•Pero se sabe cómo el Estado se 
provee de automóviles de turismo? 
E s M Loucher quien está encargado 
de ese asunto. Ordena los encargos y 
el resultado no se hace esperar. Y 
el Ministro que declaraba lo más 
enérgicamente, que defendería la in-
dustria francesa ha dado una prueba 
más de como se comprende, en una 
Sociedad de las Naciones, la amistad 
internacional: encarga la totalidad de 
los automóviles necesarios... a Amé-
'"'se trataba de coches de lujo. Cada 
uno comprende que los funcionarios 
que van a recorrer probablemente sin 
final preciso, las regiones libertadas, 
no podrían sentarse dignamente en 
De tiempo en tiempo, un tomftre, un 
objeto, un color, una forma, se ponen 
a la moda, se imponen furiosamei,-..f? 
y desaparecen, matados por lá fuerza 
misma de su éxito. E n este momento 
un traje de mujer se encuentra en 
ese caso. L a primera vez que lo vimo?, 
nos pareció muy lindo, de hermosas 
líneas, sencillo y de buen tono. E r * 
de una tela suave y negra ligeramen-
te escotado con una corbata de piqu«5 
blanco. Preguntaron a la qúe lo por-
taba de donde "salía". Y respondió: 
un nombre de mujer muy corto, agre-
gando: Sabe usted aquella que estaba 
como "premiere' en casa de Pa-
el "doce caballos" del trabajador, ar-
quitecto o ingeniero» También es evi-
dente que nada mejor para homena-
gear a las gentes del Norte, a nombre 
del Gobierno, como darles el espec-
táaulo de esas magníficas máquinas 
de 60 H. P., enguatadas, con cortini-
llas, con borlas y franjas. . . Ese so-
corro resultará precioso.. 
¿Pero; y Francia que tenía antes el 
monopolio de los automóviles de lu-
jo? ¿Su industria ha bajado tanto? 
Sin duda; cuando se prefiere pagar 
esos coches a 55,000 francos cada uno, 
en Cincinnati... 
q u í n . . . L a otra corrió y se hizo con-
teccionar el mismo traje, fué admiro-
da. interrogada y a su vez contestó lo 
mismo que la primera. 
E l modelo llegé a confeccionara 
por docenas. Se le vió por todas partes 
y encima de todas las mujeres que 
presumen de elegantes. L a misma tela 
negra la misma corbata de piqué 
blanco. Apresúrense a llevarlo, poi'-
que pronto caerá en desuso, destrona» 
do por otra moda. Habrá pasado por 
el cielo de la moda como una estre-
lla fugitiva y no le veremos más. 
La elección del Presidente de la 
Kepública que deberá tener efecto en 
Febrero próximo, preocupa ya en lo» 
centros políticos y deportivos... 
Uno de nuestros amigos nos enseñó 
el otro día. en "Saint Clud" el pr'-
mer "betting" establecido i-ara esta 
prueba sensacional y "eliseista", M 
Paul Deschanel figura a la cabeza cíe 
las apuestas a la par. M. Viviani que 
pieftsa en efecto, cfcrrer. se cotiza sie-
te contra uno como M. Pams. E l Ma-
riscal Joffre está marcado Veinte con-
tra uno con M, Arístide Briand, los 
dog corredores dudosos. M. de Selves 
está a treinta contra uno y M. Pain-
levé a ciento contra uno.. . 
Muchos franceses han admirado 
con emoción, y aun con ojos tiernos 
el compañero silencioso de la bella 
Pearl White, el que la salva en to-
dos sus '^films" fantásticos, dei 
hombre del capuchón, o del "exprés" 
lanzado a cien por hora. Y ellas se 
han dicho: 
—¡Oh, el hermoso americano!.. 
Revelemos, aunque sufran las que 
contrataron con los "sammies" un 
pacto de alianza, o un sencillo tra-
tado de comercio, que aquel no es 
americano. 
Ese joven trigueño, maravillosa-
mente buen mozo, con cara de Ado-
nis, con labios de estatua, con los 
cabellos en bucles, de cuerpo atléti-
co. bajo un irreprochable traje es . . . 
español. Y se llama Antonio Mo-
reno. 
Es una primera lista aún incierta, 
porque hay que contar, a última hora, 
con algunas inscripcione8 suplementa-
rias y algunas retiradas.. . 
Las elecciones legislativas nos da« 
rán los detalles con más exactitud 
Cosa no rara para un español; Mo-
reno eva torero. Su carrera de ban-
derillero, fué buena sin llegar a la 
notabilidad. Estuvo en Méjico y allí 
abandonó los toros. Viajó por los 
Estados Unidos; su físico hizo que le 
confiaran pequeños papeles en 'films' 
sin importancia, lue^o en grandes y 
al fin en inmensos... 
¡Recibe por término medio dos-
cientas cartas de mujeres al día! Son 
declaraciones de principios; pero dess 
conoce el inglés y por principios no 
da contestación nunca a las declara-
ciones. 
F A R C E U R 
(Ilustrado por González de la Pe-
fia) 
C i n c o m i l p e s o s p a r a l o s p o b r e s 
E l popular concejal señor Manuel 
Martínez Peñalver, ha presentado a 
la consideración del Ayuntamiento 
Ja plausible moción siguiente: 
"A la Cámara Municipal. 
E l Concejal que suscribe, tenien-
do en cuenta la carestía de la vida; 
las grandes escaseces que sufren 
las obreras y especialmente el ele-
mento femenino que trabaja en la-
bores pésimamente remuneradas, tie-
ue el honor de someter a sus com-
pañeros de Consistorio, la siguiente 
MOCION: 
Primero: Que con motivo de la 
festividad del próximo 25 de Di-
ciembre, se sorteen entre las obre-
ras de cualquier ramo de la indus-
tria que trabajen en este Municipio, 
doscientos premios de a veinte y 
cjíico pe^os moneda oficial, cada 
uno, que hacen un total de cdnco 
Jull pesos (5,000). 
Segundo: Para optar por uno de 
estos premios bastará la presenta-
ción de uaia instancia dirigida al 
señor Alcalde Municipal donde se 
exprese el domicilio y generales de 
la exponente y taller donde trabaje 
calle y número del mismo. 
Tercero: Las instancias se pre-
sentarán en un registro especial nu-
merándose correlativamente hasta 
cubrir el número de bolas existente 
Cuaít©; un informe firmado por el 
representante de la fábrica o taller 
donde preste sus servicios la concu-
rrente- con el sello o firma que usa-
re en sus documentos la entidad co • 
mercíal, será &ufiMente tidentiíica-
ción y acreditará el derecho al sor-
teo. 
Quinto: E l señor Alcalde Munici-
pal queda autorizado para disponer 
de los fondos necesarios y que para 
dicho sorteo se utilice el globo y 
las bolas del Ayuntamiento que se 
emplean en los sorteos de las obli-
gaciones Municipales. 
Sexto: Las primeras doscientas 
bolas extraídas del globo son las 
que dan 'derecho al premio. 
Séptimo: a este sorteo se le de-
nominará "Fiesta Caritativa del 
Ayuntamiento de la Habana. 
Este acuerdo se cumplirán sin 
oguardar los diez dias de Ley. < 
Salón de Sesiones de la Cámara 
Municipal, a 4 de Diciembre 1919. 
E l C ó n s u l 
d e C o l o m b i a 
E l señor Jorge Saravia Márquez, 
nos comunica que con fecha 2£Í de sep 
tiembre último el Honorable s^ñur 
Prosidente de la República le conce-
dió el Exequátur para ejercer el car-
go de Cónsul General de Colombia en 
Cuba. 
Agradecemos la a tend í i del señor 
Saravia Márquez, y le deseamos el 
mayor éxito en sus gestiones. 
DE LA 
S E G U N D A S E C C I O N 
P a r a - M q u i e r r e c l a -
m a d ¿ a e l s e r v i d o 
d e l p ¿ ó d i c o e n e l V e -
d a d o » l l á m e s e a l A - 6 2 0 1 
B u r l a 
estarse quedo sería tanto como rc - ina luz. Además está el río Támesis 
•-...n-l i_ _l i<_ „ a a i_ J¡ Ín a TX/ Viaatíl 
B u r l a n d o 
^ D e s n u d o n a c í ' 
Hay que convenir en que la mayor 
parte de nuestras inquietudes del pro-
Bente las sufrimos por haber olvi-
dado la gran sentencia de Sancho 
Panza: "Desnudo nací; desnudo me 
hallo; ni pierdo ni gano." 
Porque si vamos a pasa- balance 
do nuestras percenencias. nhora qu* 
estamos a fin de año, el que más y 
el que menos se encuentra en e'4 
' activo" unos calzones, una camisa y 
un par de botaa en bastante buen 
uso, prendas que no traída cuando 
vino al mundo. 
Ganancia es todo eso y al consi-
derarla como tal debiéramos de s^n 
timos satisfechos, porque el mal es-
tuvo en haber dejado que nuestras ¡ 
ambiciones se dilatasen por el infini-' 
to, y en el pecado llevamos la peni-
tencia. No quiere decir el autor de 
estos luminosos pensamientos que el 
sumun de nuestra felicidad pudiera 
consistir precisamente en la sola po-
sesión de unos calzones o en vivir 
en pleno campo con todo el cutis a 
la intemperie; pero lo cierto es que 
desembarazados de las nueve déci-
mas partes del ''confort" que nos ro-
dea seríamos más dichosos. 
Estas consideraciones y otras no 
menos importantes que aquí se quedan 
sepultadas en el tintero debieran de 
llevar la más perfecta tranquilidad 
al perturbado corazón de miles de 
ciudadanos que, con motivo de la es-
casez y encarecimiento de todas las 
nu ciar a la gloriosa civilizac 0n que 
actualmente disfruta la humanidad. 
Sobre esto mucho se podría decir, 
porque aún no se ha sacado una 
I cuenta fiel de los bienes y los ma-. 
les que la civilización nos ha traí-
do. Mucho se ha ganado en materias 
rodantes, sonantes y relucientes, pê  
ro en cambio se ha perdido la pa^ 
del espíritu; y a mí se me antoja que 
eg pérdida que no puede ser com 
pensada por todas aquellas maravi-
llas. 
Xo es que y* abogue por la vuelta 
a la caverna y al bosque, que en e.uc 
me parecería a los corifeos ácrata., y 
antes quisiera precerme al demonio. 
Xo sueño con un nuevo paraíso te« 
rrenal en el que ya no podríamos en-
trar por haber perdido la inocencia; 
pero creo que la humanidad endulza-
ría sus ansias y tormentos con s )!o 
recordar de cuando en cuando la sal-
vadora máxima de¡ insigne escude-
ro: "Desnudo nací; desnudo me hn 
lio; ni pierdo ni gano." 
M. A L V A R E Z MARRON. 
M i c a 
C i e n t í f i c a 
Para el DIARIO D E L A MARINA 
LOS ATAQUES D E LOS Z E P P E L I -
NES SOBRE LONDRES 
E s muy natural que los lectores del 
DIARIO D E L A MARINA tengan de-
seos de conocer algunos detalles de 
aquellos célebres ataques que los Ze-
¡ppelines llevaron a cabo en Inglate-
rra, 
De su construcción diremos algo al 
cosas, andan por ahí atormentados y fin, si el espacio nos lo permite; bas-
pesarosos de haber nacido 
E l ciudadano Rubén ha cojido ya 
diez veces la pistola con intencló-i 
de suicidarse porque no ha podido 
comprar un traje color de sepia cre-
puscular, de cien duros, que vió en 
una vitrina de la calle de San Ra-
fael. Servirse de un traje Inferior a 
aquel sería para Rubén la mayor 
ignominia. 
E l ilustre Agamenón gran padre de 
la patria, o mejor dicho, buen hijo 
de la ^patria, poriue de ella vive, se 
considera el hombre más infortunada 
del planeta porque el encarecimien-
to de sedas y de joyas ya no le per-
mite obsequiar dignamente a la bai-
larina del margen... Bien es verdad 
que a ratos se consuela pensando en 
las cosas que aún le quedan a la pa-
tria, su madre, susceptibles de venta 
o de empeño. 
E l señor de Carburo, {?entleinnn, 
sportman y clnbman distinguido ha 
perdido hasta las ganas do comer 
cosa para él inaudita, porque ya no 
puede adquirir una "máquina" relu-
ciente y tentadora por la que le han 
pedido ocho mil duros y que tanfa 
falta le hacía para mantener sus ai-
tos prestigios. También anda pensan-
do en salir de estos apuros de u^ 
modo trágico. 
E l amigo Percebe sufre lo indeci-
ble porque ya no puede gozar de1 
champán de la Veuve en todas las 
"omidas. —¿Qué es la vida sin cham-
pán?, exclama el cuitado... Pera 
aún hay otros percebes que lo beben 
a pasto, . ¡Maldición! Este marisco 
es hijo de buena familia; pero *ha 
empezado a simpatizar con los bols-
hevikis desde que le han dicho que 
son ahora los únicos que toman 
champán. 
L a señora Cleopatra, gala de nues-
tros salones y encanto de nuestra so-
ciedad se ha echado a pensar desdo 
ayer qué clase de muerte se dará, 
la más elegante posible, porque no 
ha podido comprar una hermosa pid 
de zorra turcomana que vió en, la 
calle del Obispo y por la que le han 
oedldo trescientos duros. ¡Ah, era & 
dern?er crl de la elegancia y del 
"hic! ¡O la piel turcomana o mori-
ré? 
También la buena Sinforosa, apre-
o'able doméstica, natural de Cous .-
doiro, se ha vuelto arisca, respondo-
na y altanera desde que ha visto que 
el sueldo no le alcanza para adqui-
rir unas polainas de cabritilla blar-
cas y señoriales, por las 4uo el la-
drón del peletero le ha pedido ca-
torce duros. Sinforosa gozó en su 
tierra de una paz bendita usando la 
humilde alpargata en el verano y el 
honrado zoco en el invierno; pe'o 
desde que columbró un zapato Louis 
X V se le han metido mil desasosi? 
gos entre pecho y espalda, y a»! 
está. 
Finalmente, a mi amigo P«dio 
Crespo Calvo, carpintero de esta lo-
calidad, le rugen la cólera y el odio 
dentro del belludo pecho cada vez 
oue pasa por delante de un rvstau 
rant lujoso y ve sentados a unas mt; 
sa» inaccesibles para él a los infa-
mes y cochinos burgueses. Yo con,), i 
a Crespo Calvo tranquilo y ventunnV) 
cua; i;o comía sus berzas con "tuco" 
en escudilla de Talavera, svntado en 
un escaño a la luz de un candil. 
En realidad lo que nos trae a mal 
traer no es tanto el encarecimiento 
de las cosas útiles para la vida co-
mo nuestra inconformidad o nuesira 
soberbia. Nadie se resigna i. descei-
der o a estarse quedo en el punto quo 
le señaló su destino. 
Y, sin embargo, si se examinan 
despácho las cosas de que goza có 
la actualidad el ciudadano más" hu-
milde y se las compara con las que 
disfrutaron los príncipes de otras 
te aquí indicar que el esqueleto o ar-
mazón de esos dirigibles lo forman 
grandes anillos unidos entre sí por 
viguetas que van de un extremo al 
otra del globo y paralelas al eje en 
toda su longitud. En proa y popa te-
nían una curvatura especial que a 
veces distingue un tipo de otro. Vein-
ticuatro globos pequeños poco más o 
menos constituyen la fuerza ascensio-
nal; todos llevan hidrógeno, una vál-
vula de escape y son completamente 
independientes entre sí. 
Uno de los capitanes que dirigió va-
rias incursiones sobre Londres, el se-
ñor Buttlar-Brandenfels, publicó en 
un breve folleto algunos pormenores. 
Su título es Luftschlffangrlffe anf E n -
gland y de él tomaremos varios" deta-
lles. 
,A sus órdenes debían ir veintidós 
hombres, todos ellos gente instruida, 
ya en el arte de la navegación, ya 
y yo tomaba la dirección S. W. hasta 
encontrarlo y después seguía su cur-
so. Además los aparatos proyectores 
de Londres nos servían de guía. Si los 
ingleses hubiesen estado tranquilos, 
manteniendo la ciudad cDmpleta-
mente a obscuras, nuestra situación 
hubiese sido mucho más difícil." 
Antes de empezar el bombardeo aé-
reo, se arroja todo el lastre, a fin de 
que el Zeppelín suba más. 
L a orden final a los maquinistas es: 
"a toda máquina;" y lánzase el dirigi-
ble a toda velocidad sobre Londres. 
E l oficial de observación prueba si 
están bien los lanzabombas, ábrense 
las trampas y el capitán habla por un 
tubo acústico con los tripulantes, a 
cuyo cargo están las bombas. Una 
multitud de focos cruzan el ciero en 
busca del Zeppelin, en algunas ocasio-
ne» contó el capitán de 24 a 30, pero 
era difícil saber el número exacto. A 
veces el barco aéreo quedaba com-
pletamente iluminado de modo que se 
pedía leer un periódico y hasta exa-
minar los planos de la ciudad. E l car 
í:oneo era intenso en aquellos momen-
tos, pero lo peor de todo era que los 
proyectiles de los cañones caían so-
bre el mismo Lomíres. Iban lanzán-
dose las bombas cada tres o cinco se-
gundos por mecanismos eléctricos, y 
cuando una de éstas, por ejemplo, la 
do trescientos kilogramos, explotaba 
en el suelo, temblaba el mismo Zeppe-
lín, aun cuando estuviese muy elevar 
do. Tan formidable era la trepddación 
originada en las capas atmosféricas. 
L a retirada era peligrosa. Las balas 
ilncendiarlasi «i llegaban a Uocar el di-1 
rigible producín el incendio; pero los 
peores enemigos fueron los aeropla-
nos. En los primeros ataques nunca 
aparecieron éstos; mas después se 
cambió por completo la situación. L a 
Flota aérea volvía al amanecer a las 
costas de Alemania, algunos nunca. 
M, Saaredra. 
Madrid, octubre 1919. 
L a S e m a n a P a s a d a 
(Monos" de Mariano Miguel) 
Además de las ráfagas de viento aci 
clonado y de las lluvias persistentes, 
otras ráfagas han sido con nosotros 
los pasados días. 
Ráfagas artísti as en su mayoría. 
Una está anunciada, y ya preocupa 
grandemente nuestra atención: me re-
fiero a las señoritas bañistas, "en 
persona," dicen los carteles, que nos 
visitarán. 
Ellas proceden de Norte América, 
y dicen francamente que vienen a ba-
ilarse aun que no dicen que lo hagan 
debido a la seca allá reinante. Ellas 
han expuesto sus retratos a la curio-
sidad pública. Visten traje de baño, 
necesaria por que sin ella nadie sa-
bría el significado de lo pintado; y 
descripción maravillosa por que, des-
pués de leída, tampoco nadie sabe na^ 
da. 
E s decir, sabe de umosi señores muy 
doctos y muy buenas personas, que co 
meten una serie de pifias históricas 
impropias de unos señores académi-
cos1. 
Este es un asunto que causó tanta 
Impresión a mi querido Director, que 
le dedicó una de sus intencionadas 
"Impresiones," las del jueves; y yo 
nada puedo añadir por que él lo dijo 
todo. 
L a C r i s i s d e l C a r b ó n 
e n C a n a d á 
E l seño-i' Alberto G. Abreu, Vice-
cónsul Enca/gado del Consulado ge-
neral de Cuba en Halifax. Canadá, 
ha remitido a la Secretaria de Esta-
do el siguiente informe sobre la cri-
sis del carbón: 
Verdaderamente puede considerar-
se muy serio el actual problema dei 
carbón «nineral en este país y se te-
me que de no hacerse una gran coo-
peración en todo el Dominio pa/a su 
economía, pronto alcanzará un agu-
do período. 
Los depósitos que este año son 
menores que lo normal, van siendo 
rápidamente agotados y su renova-
en el conocimiento de las máquinas: • c.ón eSperada de los Estados Unidos 
de su valor nada hay que decir, cuan 
do exponían sus vidas a operaciones 
tan arriesgadas. 
L a señal de que el Zeppelin está en 
buenas condiciones para lanzarse por 
los aires, es el que, teniendo toda la 
carga necesaria, la fuerza de solo un 
hombre baste para elevarlo y bajar-
lo. Sale del hangar y empieza a su-
bir. Para esto se va arrojando peso: 
las cajas de la atmósfera son cada 
vez menos densas, la presión va dis-
minuyendo hasta llegar a cierta altu-
ra que el capitán desea para su viaje. 
Para lastre se lleva agua. 
Los alemanes tenían un cuidado 
especial en escoger los días de las in-
cursiones: las condiciones de la at-
mósfer-'- habían de ser bastante tran-
de América, es problemática. Desde 
que comenzaron las huelgas, no se 
ha recibido carbón alguno de aquel 
país;. L a producción de carbóa bi-
tuminoso es y será por semanas y 
probablemente durante meses, bajo 
la anormal y la gravedad de la 
situación se puede juzgar por las 
importaciones de carbón durante es 
ta temporada comparadas con las 
que se han recibido en épocas ante-
riores. 
Del lo. de Abril al 31 de Octubre 
de 1914, Canadá importó de los E s -
tados Unidos 6.859.000 toneladas de 
carbón bituminoso. Durante el mis-
mo período de 1915 se importa-on 
5.850,000 toneladas. E n 1916 aumen-
traje de punto corto y ceñido_: y nos 
hacen saber que harán sus ejercicios 
de natac ión. . . ¿en la Playa?, no; los 
harán en Campoamor, que es una pla-
ya seca. 
Las jóvenes vendrán de Cayo Hue-
so en hidroplano. Claro, tratándose 
de nadadoras, ¿qué mejor vehículo? 
Por que ¿caen al agua?.. . pues, na-
da; es decir, nadan. Y nada; que ha-
brá que ir a verlas. 
Luego la otra ráfaga, la otra nota, 
es celestial. 
Como que se trata de lluvia de es-
trellas. 
Y a tenemos a Lázaro, a Danisse, y 
a otros elementos de la ópera y todos, 
al decir de las noticias publicadas 
acerca de ellos, son estrellas. De al-
gunos lo sabíamos; de los demási ve-
remos, veremos las estrellas. E n la 
taquilla primero, por que como que 
todo ha subido su precio... y duran-
te la representación después. 
Unas Pascuas sin lechón y guana-
jo, la verdad, no se conciben; y sin 
ópera se conciben menos. 
Vengan, vengan pronto esas roman-
zas y esos dúos, y que los gallos bri-
llen por su aiusencia; y si alguno se 
escapa, que se rife entre el público 
y en paz. 
Pero recojo el final: "Vayan, pues, 
nuestros plácemes más sinceros a la 
ilustre Academia, por su obra genial 
para cuya elaboración se han consul-
tado veintidós grandes libros.. ." 
¡¡Veintidós grandes libros!! 
Ahora le viene bien el escudo a la 
Provincia. 
Para defénderse con él de la pedrea 
de que ha sido objeto: lluvia de to-
mo y lomo, de tomos, vaya, y quien 
sabe si de cabezas por que talmente 
¡Oh! el Arte . . . 
Anda algo revuelto aquí y fuera dei no puede decirse "ha tenido 
aquí también. ! idea": así, pues, repito, ha 
parece que alguna se haya salido del 
tronco... 
E l doctor Sánchez Bustamante ha 
tenido Otra idea. Del ilustre doctor 
una 
temido 
E l boxeo ha dado la nota con el! otra idea, buena como suya al fin y 
triunfo de Carpentier sobre su rival I al cabo. 
inglés; con tal motivo se han puesto) L a creación, en la Universidad de 
de manifiesto los lazos de amistad que | un "Seminario para estudios consu-
unen a ingleses y franceses; aquellos lares y diplomáticos." 
quilas para no encontrar fuertes vien-| tó ^ imp0rtación a 9.289,000 y en 
tos, y las noches completamente obs-|1918 a 12 120 ^q, por esta 
curas. Muy arriesgado era l ^ ^ s e L , nresente año ge han re 
en una noche de lima clara, y en todo i e A . i ^ . "te,^ 
el mes solo unos doce días se podían 
utilizar para los ataques. E l dirigible 
ofrece un gran blanco para los caño-
nes amtiaéreos, además los objetos ilu-
minado® por la luz de la luna a, gran-
des alturas se ven con mucha mayor 
claridad. 
Las condiciones meteorológicas del 
tiempo exigían un estudio imprescin-
dible para no arriesgarse inútilmente 
jugando una y varias fortunas a favor 
¿Qué vientos escogían para j j u s ex- y primera quincena del co 
1 rriente. De "Regina" cursiones? A poder ser vientos 
Oeste, pues si ocurría alguna avería 
en las máquinas, era mucho más se-
gura y más rápida la vuelta desde 
Londres a Alemania con vientos que 
soplaran del tercer cuadrante. E l See-
ovarte, o sea el Observatorio de Ham-
burgo publicaba tres veces al día los 
mapas del tiempo y enviaba sus pro-
nósticos a los aeronautas. Un cuida-
do especial se tenía en tomar con la 
mayor exactitud posible la fuerza de 
las corrientes aéreas. 
Examinadas las condiciones del 
tiempo según los mapas de la tarde 
del decidíase, si las circunstancias 
ataque sobre Londres eran favorables, 
o no. En caso afirmativo el Jefe ^ — 
Flota de los Zeppellnes daba las últi-
cibido 8.600.000 toneladas, o sea so-
lamente el siete por ciento de los 
pedidos y desde el lo de Noviembre 
hasta la fecha no ha llegado carga-
mento alguno, cuando deberían reci-
bir los mayores embarques. 
E n el oeste del Canadá la situación 
es extremadamente crítica y ha sido 
aumentada por la severa anormali-
dad del tiempo durante el mea de i 
en Este, con-
siderables pedidos de carbón bitumi-
noso y de antracita, se han satisfe-
cho por e1 Este de los Estados Uni-
dos vía de los "Grandes Lagos" pa-
ra "Fort WiHIam". Hasta la fecha 
han sido remitidas a la cabeza de loa 
Grandes Lagos, 1.400,000 toneladas-
comparada con 1.660,000 en el pa-
sado y 2.300-000 en 1917. L a nave-
gación en dichos grandes Lagos 
será próximamente clausurada de-
bido a los hielos en esta época del 
año. 
Como consecuencia de las huelgas 
en este país y en los Estados Unidos 
mas órdenes; la tripulación debía es-
tar preparada cuanto antes y se da-
ban unas dos horas para los últimos 
arreglos. 
Abiertas las puertas del hangar- sa-
carriles del Canadá han transporta-
do solamente el 50 por 100 del total 
ordinario. 
En vista de los acontecimientos 
actuales el interventor de Combus-
lía majestuoso el Zeppelin; la última tibie, Mr. C. A. Magrath, ha hecho 
operación antes de la marcha consis- una enérgica llamada a las auto-
tía en subir las bombas que iban a ridades provinciales para una inme-
lanzar sobre Londres. Como eran de diata acción. Opina Mr. C. A. Ma-
distinto calibre y pesadas, levantá-i grath, que si la industria y trans-
banlos fornidos hombres; para algu- p0rtación han do ser protegidas, se 
nos usaban cabos de aparejo u otros, han de observar . las más grandes 
medios, s«gún el peso de aquellas má- economías y dichas autoridades han 
de los puños del, suyo, y los otros, ce-
lebrando el triunfo de su paisano rui-
dosamente. 
Carpentier no es el autor del méto-
do de su nombre para aprender solfeo 
y piano; no confundir. Pero sí en el 
primer round puso en solfa a su con-
trincanite y con tan plausible moti-
vo medirá sus fuerzas con Dempsey, 
campeón de Norte América, L a ''bol-
sa" será de sesenta mil libras, canti 
dad muy bonita. Ante una cifra de tal 
calibre, comprendo que Carpemtier y 
Dempsey digan "la bolsa o la vida," 
y se hagan las más dulces caricias en 
el ring. 
E l arte escultúrico. . . ¡ay! 
Ya sabrán ustedes lo ocurrido aquí, 
en la Habana, 
E l Hon. señor Presidente de la Re-
pública ha anulado el fallo emitido 
por el Tribunal que concedió la erec-
ción del monumento a Máximo Gómez 
al escultor Gamba. 
Ha anulado el fallo. 
Y yo creo que ha anulado al Tribu-
nal. A éste se le exige una nueva vo-
tacRn. ¿Qué hará el Tribunal? 
Allá veremos: pero yo creo que el 
anulado es él y una vez anulado debe 
marcharse con la música a otra parte 
Con la música de viento que la inmen-
sa mayoría de la opinión le dedicó a 
raiz de su desdichado fallo. 
Puede ser que el generalísimo y la 
E n dicho Seminario serán práctica 
y teóricamente instruidos los aspi-
rantes a Cónsules y Cancilleres; se 
le» otorgará un título terminados los 
estudios, y la Secretaría de Estado 
les preferirá para ocupar los puestos 
vacantes. * , 
¿Que a qué viene hablar aquí del 
Seminario, que empezaráva funcionar 
en los primeros días del próximo 
año? 
Pues simplemente hablo aquí, en 
esta trascendental sección dominical, 
de tan serio asunto, por que creo que 
por esta vez el ilusitre doctor Sánchez 
Ensarnante ha cometido un plagio. 
Lo habrá hecho sin querer, sin 
darse cuenta; sin haberse fijado en 
unos Seminarios rodantes' y circu-
lantes que cruzan la ciudad en todas 
direcciones. 
Son los tranvías. 
A los tranvías solamente les falta 
un rótulo que diga "Seminario para 
g f W m 
quinas Infernales. Provistos ya de to-
do, llevando cada uno de los capita-
nes , las órdenes y forma del ataque, 
llegada la hora y hecha la señal em-
prendían el majestuoso vuelo dos, tres 
o cuatro acorazados aéreos hacia el 
Oeste. No era necesario subir mucho 
hasta salir de Alemania; al aproxi-
marse a las costas Inglesas subían 
épocas al punto se echan de ver las cada yez mág hasta alturas enormes 
ventajas de las primeras. Hoy el más de cinco mil metr(>g 0 mág Dlst.n. 
obscuro menestral tiene una » B Í Í » H g o f c n w allí abajo los proyectores con 
ra eléctrica en su habitación; en *u jgus potentes focos que enviaban haces 
patio una fuente inagotable; va ca- de rayog sobre los dirigibles. Nada 
si de balde en tranvía a donde quíe- mejor para internarse en Inglaterra 
re; disfruta del teatro y del C ^ V déujp«9¿fldd08 que una ligera niebla 
por una bicoca; bebe en su baso ;Men las costas ,1o cual facilita la orien-
cores que nunca probaron los césa-1 taclón y dificulta el que se vean desde 
res; la Imprenta ha puesto a su a l - | abajo los barcos aéreos. Esto sucedió 
canco todo género de libros, y, ade-. pocas veces. 
más, "su" periódico donde pública- • "Me dirigí, dice Von Buttlar, en una 
mente se le adula y lisongea co»* ) de estas incursiones, derecho desde 
mayor rendimiento que el antiguo | winterton sobre Londres, ni una luz 
palaciego a su »?eñor. Si esto pudie-)vi en todo el trayecto hasta que me 
'encontré cerca de la ciudad... 
"Pero se me dirá, cómo se puede 
uno orientar en plena oscuridad? Nun-
ca queda todo tan obscuro en esas 
grandes ciudades que no se vea algu-
ran contemplar desde el otro mundo 
los Cresos y los Salomones de sên 
ro que se remesarían las barbas de 
envidia y do despecho. 
Se me dirá quy el retroceder o el 
de hacer todo lo humanamente posi-
ble para llegar a este fin. 
L a "Canadian Trader Conmlssion" 
que aun conserva la autoridad con-
cedida para actuar como medida de 
guerra, ha prohibido la exportación 
de carbón del Canadá exceptuando 
bajo licencia. Los embarques para 
Europa, no serán permitidos, pero sí 
a los Estados Unidos de América 
baio licencia debido esto al conve-
nio de reciprocidad para este artícu-
do entre ambos países. 
D e l a A s o c i a c i ó n d e 
D e p e n d i e n t e s 
LA T E L A D A 
Su Presidente, el amable y popular 
don Antonio Pérez y Pérez, en carta 
atenta nos invita a la gran velada que 
la noche del lunes próximo se celebra 
rá en los amplios salones de la Aso-
ciación. 
Muchas gracias. 
estudios de Prestidigitación;" las ho-
ras de clase son de once a. m. a una 
p. m. y de cinco a o por la tarde. 
Van los "carr abarrotados: 
gente sentada y de . en el interior 
y gente, muchísima gente en la plata-
forma, y colgada donde puede. Láa 
apreturas son enormes: los codazr 
y pisotones menudean, y cada pisotón 
empujón, o codazo, es una cartera! 
reloj, o alfiler de corbata que vuelan' 
L a Autoridad Municipal se adelan.' 
tó al Doctor Sánchez Bustamante en 
eso del Seminario; ahora bien que 
el del doctor esi de otra índole- de su 
índole, en gn. ' 
Pero los quie practican en el Semi-
nario rodante pueden hacer buen pa-
pel en el extranjero. 
Además de la ópera en el Nacional 
esperamos en el otro teatro Nacional' 
que se levante el telón. 
Se anuncian varias obras. 
^ o 8 i 0 U e!Itren0; otras rePrise. 
(Entre iaS primeras hay una,titula-
da ¿A cuál de los tres? de autor d e l 
? e a u C ôST Un m0nnme1ito di&no síTs/' l e ^ U ^ F e r ^ r T 1 6 1 ^ ^ 
eA"abado0sS' Dios. ? ¡ £ " las p r i s a s , "Tampoco va." 
Lo que sí cons/tituye una bella nota las o h ™ ,!;SPera: 1(* 103 títulos fle 
artística es el escudo de la Provincia v espem aut L I ! ' ^ i ? BUSta mÁ*' 
de la Habana que la Academia de la m u n f o ^ ; : S se'' ^ ÚltÍm0 del 
Historia ha creado; y no digo pintado Pino r , ,* uecitnrs<:-
por que no se trata de la Academia me ^ ^nr0sl a f 8 0 es cierto 
de Bellas Artes; es decir, se trata l i rminiA, ? , fe ece' ha convocado 
de una que no sabe pintar. ioro " ? -f }** Asambleas Liberales 
E l escudo es una maravilla y otra lS ^ñ^Jl 
maravilla es la descripción que hace! desuñé^ m,« c ra: ,reUl,ámonos-• • ^ 
la Academia del mismo. Descripción * q Se acabe el m̂o. 
Enrique C O L L . 
IUME TÂ  
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R i O D E L A M A R I N A H i c i e m b r e 7 d e 1 9 1 9 . 
L A N O T A C O N M I N A T O R I A 
D E L O S A L I A D O S A 
A L E M A N I A 1 
, nas que se u ü z a r á n todos los recursos , te a l cumplimionto del tratado y con de la frontera d© l a B e s s a r a v i a y lie-
del Estado en hombres y dinero ! las desfavorables medidas e c o n ó m i - - ¡ vados a l distrito de Hermanstadt . 
A N O L X X X V i í 
imra producir c a r b ó n &¡ no terminaba cas que estaba llevando a l a p r á c t i c a 
' especialmonte la proh i lnc ión Impuesta 
por el la a la I m p o r t a c i ó n de numero-
eos a r t í c u l o s . 
l a huelga prontamente 
L A S 
L a s p e r p l e j i d a d e s d e l a 
s i t u a c i ó n m e j i c a n a 
( V H H K K A S 1>K B K K X F T A S 
1)E N E W 1 0 R K 
NEIW Y O R K , Diciembre 6. 
Alfredo Goullet y Eddie RIadden e l ! 
L O N D R E S , diciembre 6. 
A p r o p ó s i t o de la nota presentada muchos c l é r i g o s . 
Parece tiue ene H^manti tadt se ha 
establecido un pobiemo independlen-
tt-. Todos los miembros de este go-
bierno fueron arrestados por los re-
f u e n í o s rumanos, s e g ú n se dice, efec-
t u á n d o s e en total 268 arrestos incluso 
g r a v e 
team de Newark ganaron la c a r r e r a por el Consejo Supremo en Paría a 
de bicicleta de seis d í a s en Madison los representantes alemanes notifi 
Square Darden, l a cual termina esta cando a Aleman'a que> s i no f irma el 
noche a las once. protocolo del armist ic io se ydopta-
k ( , s. i r á n medidas coercitivas, el Standard 
>'0 P U E D E A U M E N T A R ^ LL P l l t - : r-sbeza el programa de Ins raeddas 
L a s g r a v e s h u e l g a s d e P u e r t o R x o — L a p a z e n t r e e s ton ianos y bcil-
c h e v i k i s . — S e c e r r ó l a f r o n t e r a s e r b i a . — P a r a i m p e d i r l a g u e r r a en-
t r e M é j i c o y los E s t a d o s U n i d a s . — L a s r e l a c i o n e s en tre e l J a p ó n y 
e l g o b i e r n e p a n - r u s o . — P r o t e s t a c o n t r a C h i n a . — D e s ó r d e n e s e n P a -
í h u c a . — L o s b o l c h e v i k i s o c u p a n a S a r s v i n s k — L a s a l u d de V / i l s o n » 
— N u e v o m i n i s t r o h o n d u r e ñ o . - L a s c a r r e r a s . d e b i c i c l e t a s e n N u e -
v a Y o r k . — V a p o r f r a n c é s h u n d i d o . — E l c o n f l i c t o m i n e r o e n los E s t a -
dos U n i d o s . — L a s d i f i cu l tades d e R u m a n i a , — L a l i g a i r l a n d e s a y 
e l p a r t i d o o b r e r o . — O t r a s n o t i c i a s . 
M r . Hansen dijo a su regreso a la 
capital de M é j i c o que su acto h a b í a 
Bido enteramente voluntario. Nada 
( 1 0 DEL CABBOH 
W A S H I N G T O N . Diciembre t:. 
L a huelga del c a r b ó n no pue'!e 
arreglarse con el consentimiento de'. | y los belgas o c u p a r í a n a Epsen. mien 
gobierno federal mediante .ma t n i n " ^ , ^ i0R france.>c-s V americanos eo 
s a c i ó n que s i g n i f í q u » un aumento en, d i r ig i r ían a F r a n c k W r t . 
el precio del c a r b ó n para el consum' 
L A L I G A I S L A N D E S A Y E L P A R T I -
P O O B R E R O 
L O N D R E S , diciembre 6. 
L a L i g a Ir landesa de l a G r a n B r e 
t a ñ a h a publicado un manifiesto anun 
ciando su d e c i s i ó n de a l iarse a l par-
mil i tares quo se a d o p t a r í a n en tal tido obrero" inglf s a fin de que pueda 
i. ven tu a l i dad. u s a r sus votos y su influencia contra 
Dice el p e r i ó d i c o que los ingleses | los responsables, "de l a o p r e s i ó n i r -
r o m o d e M a r i a n a o 
L A h lTUAClOJÍ M E J I C A N A 
W A S J d l N U T U N , Diciembre 6. 
' E l s e ¿ s o de los aooniLecimientos de-
jabaJa touav ía ' envuelta en duda la 
cue&'.ión de s i las a u i o r i ú a d e s m e j i - l a M é j i c o . 
quiso agregar respecto a su m i s i ó n 
canas h a b í a n accedido en rea i idaü a 
l a p e t i c i ó n de los Jbistados Unidos pa-
r a que se pusiese en noertaa a vy'i-
l l iara O Jenkms, e l agente consular 
americano cuya p r i s i ó n en Puebla pu 
so en peligro Ií̂ j relaciones u i p l o m á -
ticas entre los dos gobiernos. 
L o s despachos a la prens^ qu» di-
cen que Jenkins obstuvo su libei'iad 
ú n i c a m e n t e d e s p u é s de Laber presta-
do fianza no se compagi i im con las 
noticias oticialesv comunicabas a l De-
partamento de estado, laa cuales de-
c í a n que Jenkins ignoraba por com-
pleio c ó m o h a b í a 1 j r a d o su libertad 
y que é l estaba h a d a d o una Investi-
g a c i ó n por su propia cuenta. 
E n torno de l a s o l u c i ó n de este pro-
blema parece g irar l a c u e s t i ó n de s i 
l a correspondencia d i p l o m á t i c a sobre 
el asunto va a ser renovada o no o s i 
cor, d e c l a r ó estet noche el A'lminist'M 
cor de combustibles Mr. Garfield. 
Declarando que ya esta cansado »ie 
tantas prciosioiones para imponer 
cargas Bdí¡> nales a l pueblo el doc-
tor Garfield dijo que la c o m i s i ó n ü e j 
combustibles era la ú n i c a autozaoa' 
para f i jar los precios al c a r b ó n n e c -
sario pagar til aumento de jornales en 
exceso del 14 por ciento pornuesto 
l or el gobierno. Mientras él tueso ad-
ministrador de combustible, dijo, no 
se p e r m i t i r á un aumento del procín pa 
ra e' consiimldcr cou est«» ->'(|jvoto 
L O S S O V I E T S P I SOS o r i E P O ' L A 
P A Z I O N L A E N T E N T E 
LONDRE.-J. diciembre 6. 
E n é r g i c a s resoluciones recomendan-
do que se haga ^a paz con ia Entente 
í u e r o n adoptados por ol s é p t i m o con-
g r e s o de los soviets rusos reunido j 
« a Moscow. en el cual el P r i m e r Mi- i 
J'istro Lenine y el Ministro de la 
G u e r r a Trotzky . estuvieron presentes, 
lo mismo que Tom Paino ::en repre-
s e n t a c i ó n de los comunistas america-
nos", segiln un mensaje de Mosco'.*--
R e c i b i d o hoy. L a r e s o l u c i ó n a/loptada ; 
landesa" 
K L P R O B L E M A P E L A D R I A T I C O 
L O N D R E S , diciembre 6. 
IJOS que e s t á n en favor de l a ane-
x i ó n de l a Damalc ia se dice qsie han 
enviado misionen a Albania y Monte-
l e g r o para fomentar las peí turbacio-
nes, pero no se sabe q u é é x i t o han 
í J c a n z a d o . 
A l mismo tiempo se dice que ca-
fiones y material de guerra han sido 
entregados en Bulgar ia para usarlos 
contra lo« yugo-eslavcxs. 
ie h a de deejar que el incidente pase! se dijo en la C a s a B l a n c a que los do-
cumentos oficiales en pergamino no a l a historia . 
Mientras tanto el mismo hecho de 
haber obtenido su libertad el agente 
consular h a aliviado, s e g ú n todas las 
apariencias la t e n s i ó n de l a s i t u a c i ó n 
mej icana tanto en el Departamento de 
Es tado como en el Senado, donde se 
h a b í a iniciado un movimiento resuel-
to para pedir l a ruptura de las re la-
ciones d i p l o m á t i c a s . 
L a r e s o l u c i ó n del Senador F a l ' r e 
E L E S T A D O D E L P R E S I D E N T E 
W 1 L S 0 N 
W A S H I N G T O N , Diciembre 6. 
E l doctor P . X . Dercum, el n e u r ó -
logo de Fi ladelf ia , hizo su visita se-
manal a l a C a s a B l a n c a hoy. Dijo que 
h a b í a hallado a l Presidente en buen 
estado, pero no quiso publicar un bo-
let ín , puesto que el Senador PaJ l , 
de New M é x i c o , que c o n f e r e n c i ó con el ] 
Presidente ayer yp. se le h a b í a ade- ' 
lantado. 
É l Presidente Wilson d e s p a c h ó a l -
gunos asuntos oficiales hoy, incluso 
la firma de varios indultos. 
AI firmar las medidas el Presiden-
(te u s ó un l á p i z indeleble a causa de lo 
dificil que le era usar la pluma en 
p o s e s i ó n rec l inada. E s t a es l a prime-
r a vez en l a historia de las naciones 
' E l gabinete me r^span'^a y apo-j por el Congreso dice textualmente: 
ya »n e-'.os prnefrdos dijo, rainque' " E l gobierno soviet ha. propuesto la 
yi roy el respo 'sable de a presan-1 pas /a la EntAnte el d ía cinc») d i agos-
ta'V:ón de V.s hechos en qu? B » ins 
h a b í a n sido firmados con t inta. 
L A S G R A T E S H U E L G A S D E P Ü E R -
T O R I C O 
S A N J U A N D E P U E R T O R I C O , D i -
ciembre 6. 
Con l a huelga del ferrocarr i l ame-
ricano t o d a v í a en pié , la correspon-
dencia por entregar y demoda la za-
fra azucarera , las autoridades federa-
publioano de ^ New Mexicio (pidiendo I ieg e s t á n considerando los pasos que 
una ruptura d i p l o m á t i c a fué conside- ¡ licitamente se pueden dar para pe-
rada en una conferencia celebrada por | uer fin a l a huelga, f u n d á n d o s e en 
l a tarde entre miembros de la Comi- | qUe estorba el movimiento de las pro-
s i ó n de Relaciones Exter iores y se! visiones al imenticias , 
d e c i d i ó no insistir en la p r o p o s i c i ó n j Log representantes locales de la F e 
hasta que el Presidente Wilson haya ¿ e r a c i ó n Americana del Trabajo se 
enviado a la c o m i s i ó n los consejos | negado a actuar junto con l a co-
m i s i ó n insular mediadora y concilia-
dora, sosteniendo que el trabajo no 
e s t á debidamente representado en 
esa c o m i s i ó n . 
piró t u d e c i s i ó n -
i-as petlclcne!? de ios gobierno euro-
T » p a i a que ee le* anta i« t •'?ilbl-
ciad ^ l a expor tad >n del car» A* 
)•(.,•• • ron hoy ^p' Ins autoridarli's 
U n rapresentante dc-I gibtcrti^ fran-
c é s expuso el caso ante la c>n:'.sl6n 
central del c a r b ó n mie"tratt lr»s re -
piesentantes suizos describe.- l a ur-
gencia de las necesidades de .5ui/a du 
rante los p r ó x i m o s tres meses 
D e c í a s e autorizadamente du que no 
había probabilidades de que se le-
vantase l a p r o h i b i c i ó n mientras dura-
se la cr i s i s por que atraviesa ho.v 
el pa í s . 
to y repetido l a proponie ión ocho 
veces desde entonces. Af irma nueva-
mente bu inalterable deseo de quo sí 
haga la paz. Ofrece a todas las po 
tencias de la Entente. í r .g la terra , 
F r a n c i a , los Estados Unidos y el J a -
pón, juntas o «oparadas , in ic iar la? 
negociaciones. T)á direcciones al eje-
c ía de que la proyetcada campafa 
no es un plan exclusivamente de D ' 
Annunzio. sino que fué concebido y 
apoyado por sus partidarfes en I t a -
l i a . 
Mientras tanto treinta mil soldados 
yugo eslavos ene l a Dalmncia se dice 
que e s t á n dispuestos a lanzarse a la 
refriega a l a menor s e ñ a l de a g r e s i ó n 
por parte de lo- ite-lianos. 
Créese , a d e m ñ s que Serbih efstá 
dispuesta a emr-lear todos ?us recur 
sos para defender lo que considero 
sus dere-hns la i t u a c í ó n . Deoa-
chos de P a r í s indican que Io«5 dele 
cutivo y al comisario de Relacionos gados de la paz e s t á n e s f o r z á n d o s e 
Exter iores para que persista s i s t e m á - , todo lo posible n a r a dar una pronta 
ticamente en la po l í t i ca de la paz dan-1 poluc ión H n r o b l ^ j J '1r>1 A'lrfAWco-, 
E n determinada acometida final, 'en 
lü cual demostró gran vabnt ía y consls-
U-neia, el umíínííico ejemplar Skiles 
Knob, propiedad de W. Feuchter y há-
M-mente dirigido por el jockey CruniP, 
mintuvo a ia concurrencia en delirante 
expectación .os breves instantes que du-
ró su notable hazafia de alcanzar a los 
delanteros y aerrQtarlos por muy esca-
no margen ^n el Uolumbia handicap a 
cinco y medio furlongs, «jue fué discutido 
lp el cuarto episodio del selecto pro-
trama de ay?r tarde en el Oriental Tark 
y qe congregó por su importancia y la 
ciinntía del premio al mejor gruño de pur | 
sangs que ha^ competido en lo que va 
por su Jockey, 
P" y medio sobre la ía'.orlta ToJ i'1" JIlss. -^rrihi,. 
suerte en la segunda. E l a m p l i o " ^ , * 
ue ventaja que alcanzó en los comwl*0 
e permitió Triunfar cuando va en . i > 
nal se habla agotado vislblenu-nt,. J, 11-
•¡'sarrolló su habitual veb.-cidad f^nn.,w,, 
y le arrebató el place a Pcrfect l - - ^ 
I^a cuadra de I'olson agregó una 
jV0" ÍIÍ" v"!"-1̂ 4"" F" 10 que v a ; Victoria en su haber con ol triunfa'.i"'"'* 
del meetlng. Fu6 el final de esta carrera i ejemplar Jol.ai .Ir., como Bemlfavorlf6 8u 
Perfect L a d ^ 
11 nueva 
0 de su 
roaílzar 
Biipremo esfuerzo para qu.tarlo ni ¿iJ** 
sin duda alguna el mAs emocionante quo U tercera. Yorkvlllf. tuvo 
»c ha dado en el actual meeting. supremo esfuerzo para qu.iariP 
Skiles Knob tuvo quo soportar 117 II- n Drilfleld por una nariz Biir«iiiíi?1H* 
tius y antes de su brillante- demostra- a cuadra Arme nia, pudo ha&r , l l i „ : '}' 
cCn de ayer i.o se le conceptuaba con «i tercer pvusto pero fu 
ptiti^des^para tenérselas con contrarios • ferlormente por su Jocke 
de laMalla de Col Taylor. Marse John, 
C-rundy y otros que Integraron el grupo 
< .ntendlente. .\Bf pensaron también los 
1 ••okmakers, que ofrecieren una liberal 
cotización contra sus probabilidades, c 
hicieron favoritísimo a Col. TaylDr, re-
putado como n u y veloz ejemplar de cor-
tas distancias en los tracks de entucky. , v , Á 
, ti.s distancias en los traoks de Kentucky. '.'r un ne" 
^•Kanrvndnves exoresan l a c r e e n - U j í s t e resulta favoritísimo en las míi- 1 1 
L o s obs^rvartO' es exprfPn r7¡lnnas de Ifl MiUua iambién y en su 
> rlmera aparición ayer oirde no pudo 
"•-rntrarrestar <4 esfuerzo de Skiles Knob 
y Ruby, que pasaron la mota delante de 
él, aunque en los comienzos gozó ed la 
d-dantera, siendo ás tarde alcanzado por 
Puby en el poste del diecb-els avos, don-
de este Altlmo parecía el ganador 
/labor •jWniidS 
IM contuvo ñoco después do la^rrnnJ'i"0 
y lo encerró en el final. ""aneada. 
Baby Cal «btuvo su secunda 
consecutiva meetinar coa 
Iwad sobre Crystal Day y 
fininta. 
E n la sexta se 
tro Magnet 
victoria 
. s"'na f„H. 
«•Wga en la 
cta se dió un bonito finni L. 
de 
p W o P O r l0S antc^ioreí^' loffró «i to,.-,.,. 
E n la séptima y última del nm** 
Lsdy .laño £t*r, de la CuíllM Sh?11' 
-vrmonia atrajo rí mayor m i ' 
apuestas del actual meeting. • rt^nX6 
nó a sus muchos slmpatlzadoVos 
rJíndose en ta delantera hasta mam,., müy (>(.r. la gran Justa, pero segundos después hi- de la meta, donde flu-. p.lg , 
- aparición Skües Knob de la ma- i i'f'tada por íljrTHome. quo hx yLtuT-
jod^ «cuerpo. A n g h e e logró é l ^ í ^ 
do todos loa pasos para a lcanzar el 
mejor é x i t o . 
i a paz mrm fÍivwiiiíOS 
B O L S I I P T I K I S ' 
R E V A L . dliclembre 5. 
Leí0 delegado- para concertar ta 
1N0TA P P L r O N S P J O S V P R E H O A 
i A L E M A N I A 
P A R I S , diciembre . 
E n una nota redactada hoy por el 
Consejo Supremo se pide a Alemania 
que firmo el protocolo para l levar 
a l a p r á c t i c a las estipulaciones d e l ' M ^ a , 
iratado de paz e x p o n i é n d o s e que de j fp^refag f ¡ceretas 
lo contrario se v e r á obli /ado a ape 
lar a medidas, mi l i tares . 
O b s é r v a s e el mayor sigilo en lo con-
cerniente a los t é r m i n o s de la nota 
AZPCAP rOVFTSfAPO 
S P C K A X E . Washiston. Diciembre 6. 
'j Ordpnes para l a conf i scac ión fjor el 
gobierno de cinco millones t.re^cie'i-
tas mi l librar, de aziicnr rpfen ídas en 
Y a k i n a v Tonn^nicb. Washington, oor 
l a trt&h-Itaho Su^ar Co-npa-'y. f'if-
i:era sensacional antes mencionada y quo 
le permitió el triunfo por una cabeza. r.uhy derrotó a Col. Tayh r por dos ta-
maños para el place. 
L a fiesta hínlca 4e ayor tarde trans-
c rrió dentro de la mayor tmlmación en-
t!« la extensa concuTeneia que las pre-
sercló, presentando el hipódromo itrnal 
aspecto al le los días festivos. Ija pista 
hUu'a recobrado ya sus habituales con-
diciones de .igereza. a juzgar por los 
l-' tnos tlemPes reglstradt s en las dis-
tintas com',ntenclas y mny osnednlmen-
to en aquella rpie c/)rresnand¡ó a Skiles 
Krob. que invirtió 1.0'! 2-5 en cubrir los 
chico y medio furlongs. 
ir 
P 
Para disolver Ja sociedad 
entre IT. O. AVoods y j . .i 
domingo 14 del corriente 
V»e eslstfa 
Keyes. oí 
Después Je haber sirnd 
per el hirndo de las amonestado i vi et nimuo ao ĵ r carreras o,m m o l 
vo de irfracMÓn do r.̂ln CUíindo tí?0Btrt 
a Grey RupiP: e Jockr-;- J . Pof.,,,v.; , 
to cuadra Arm -nia. volvió a rohicidir n 
U siiruionto sobro Plvorslde. p V ]?> 
fi.o suspendido dnrMnto rinco días 
Avión fué pxcn.Mido (le pnrtielnar on i.. 
Urcera PDÍ hnb*j¿ple nbRemdo ouf 1 
pez entre Estonia y la R u s i a bolshe-1 rr,n «xpedida? h-y rcr el Tr ibuna l F e -viki celebraron hoy su primera reu-
n i ó n , i 
M . K r a s s i n . Ministro b o l s h e v í k i de 
industr ia y Comercio presid-ió v 
Adoolph Joffe, el exmbaiador bols-
hevihi en Alemania estuvo ipresente. 
Ambas partes e s t á n celebrando con-
T â m i s i ó n bolsheviki que consiste 
de 2? personas se espera ci ie admita 
a una m á s , Maxim Litvinoff, que í ld-
i v ó a cabo las regociaciones con los 
cue rué adoptada u n á m m e m e n t e por Estadog dei B á l t i c o en Dorpart sobre 
ei Consejo esta m a ñ a n a ; pero puede ¡ canje á e priaionerog y 
que p r o m e t i ó a l Senador F a l l ayer en 
l a conferencia de l a C a s a B l a n c a . 
I n d i c á b a s e que h a b í a alguna iiife-
r e n c i i de opiniones entre los senado-
res republicanos sobre la^ convenien-
c i a de la r e s o l u c i ó n y que s i el Pre -
sidente l a desaprobaba tal vez no se 
i n s i s t i r í a en ella. L a c o m i s i ó n en ple-
no se r e u n i r á el lunes a l m e d i o d í a . 
E n sus esfuerzos para precisar los 
hechos detras de la libertad de Jen-
k ins el Departamento de Estado e s t á 
investigando c ierta presunta cone-
x i ó n entre J . Salter Hansen, que se 
dice d ió l a fianza y el gobierno me-
j icano. L a s autoridades dec ían que 
au.sen h a b í a estado hasta cierto p ú a 
to asociadas con L u i s Cabrera, el Mi 
nistro de Hacienda de Carranza , y que 
es posible que el dinero de la fianz" 
h a y a sido envjado a Puebla como el 
decirse que e s t á concebida e n - t é r m i -
nos tan firmes que los c í f c v l o s de la 
Conferencia esperan quo la d i s c u s i ó n 
con Alemania respecto al cumplimien 
to del tratado se cerrará^ definitiva-
mente. 
L a nota recueida que poner en efec 
to el tratado dignifica l a inmediata i ¿ ¿ ^ R E S j ' d i c i e m b r e 6. 
libertad de los prisioneros ademanes. ' ^ n despacho a !a Exchange Te le -
graph Comnany de Atenas, fechado 
O R A C I O N E S P A R A D Í P Í P I R L A , 
G I E P K A E X T R E M E J I C O Y 
L O S E S T A D O S U N I D O S 
L A R E D O , Te jas . Diciembre 6. 
E l Arzobispo Mora, de Del Río , So-
nora, h a ordenado que se eleven pre-
ces al cielo para impedir l a guerra 
entre los Estados Unidos en todas las 
iglesias c a t ó l i c a s de las . archidioces-
sis de Sonora^ Méj ico , s e g ú n los "pe-
r i ó d i c o s de ciudad de Méj ico E x c e l -
sior. del c u a l se ha recibido aquí un 
ejeir "¡lar. 
D E S O R D E N E S E N P E C H U G A 
L A j r f l D O , Tejas , Diciembre 6. 
Noticias recibidas aqu í el jueves cual las autoridades ^ , la^capital^de declaran que ^ grupo de personas 
Méj ico podian sal ir del atolladero. 
Mientras las investigacioines del De ebrias gritaban "Viva Obregón" dis-iviie"ir<tó idb ^ « r ' ^ o j l T i V ^ d n r í Ó Q Paró contra algunos soldados carran -
partamento ^ " ^ ^ en Pachuca . hiriendo a tres , 
de esta capital esperan a contesta. £ inciáente_ ¡ J * o c u r r i ó en la no-TJci**™^ r̂eo p a s a ' d o i h £ ! s i d o cau-
khis L s noticias recibidas hace a l - del arresto y pris ión de los a^reso-
gunos ^ a s indicaban que se estaba, sores "bajo graves acusaciones." 
B A S E B A U L -
S A N A N T O N I O , Tejas , Diciembre 6. 
L o s nacionales de New Y o r k en San 
Anto í í io en la primavera p r ó x i m a , se-
g ú n a n u n c i ó hoy el Presidente H . J . 
preparando pero esta noche no se ha-
b í a recibido en el Departamento. 
E L P I A D O R D E J E N K I N S 
C I U D A D D E M E J I C O . Diciembre 6. 
J . Sa l ter Hansen. que dió l a fianza 
de quinientos pesos para que pusiesen Penson, del Club de Base B a l l de San 
en libertad a Wil l iam O . Jenkins He-1 A n t o l o -
g ó a la capital de Méj ico hace unos 1 
d í a s . Conferenc ió con el Secretario de i A C T I T U D R E S U E L T A D E L C O B E R -
Hacienda C a b r e r a respecto al empres I N A D O R R O B E R T S 
tito mejicano segdn se tiene entendí - K N O V I L L E , Tennesse Diciembre 6 
do. Posteriormente fué a Puebla y E l Gobernador Robér t s notif icó hoy 
n e g o c i ó l a fianza de Jenkins . a los mineros y operadores de las mi-
CENTRAL New» HMCTO Ol'W'Ct. Nt* VOSK 
i teserva para una nota especial pos-
terior l a c o n t e s t a c i ó n a la-; protestas 
alemanas contra las reclnmaciones 
por el hundimiorto de la flota alema-
na en S e r p a Plow. L a nota termina 
dando direccioneo a Alemania para 
que firmo el protocolo de1 armisticio, 
o'eclarando que de no hacei lo el Con-
bejo se v e r á obligado a adoptar me-
didas coercitivas de í n d o l e mi l i tar . 
Debido a la importancia de l a nota. 
Paul Du^asta, el Secretario general 
de l a Conferencia de l a Paz. e n t r e g a r á 
personalmente el documento al B a r ó n 
T o n L e r s n e r , jefe de l a Misión ale-
mana . 
H ó c e n s e algunas conjeturas acerca 
de s i las fuerzas americanas en la 
reg ión ocupada t o m a r í a n parte en el 
cumplimiento dtí las medidas mil i ta-
res, en ol caso de que Alemania se 
negase a f irmar el protocolo. Sábe-
se, rin embargo, quo esta c u e s t i ó n h a 
:-ido suscitada :or los aliados, quie-
nes presumen que, como «iniera que 
el armisticio e s t á todavía en vigor 
los a m e r í c a n o a t o m a r í a n parie en; 
cualquier movimiento de avance, con 
les insrleses a un lado y los franceses 
Q otro. 
A pesar de que se discuten los pre-
parativos para la eventualidad milit-
tar la i m p r e s i ó n reinante entre les 
delegados a l a conferencia de ! • paz 
es que Alemania f i r m a r á el protocolo 
Opinase que el gobierno a l e m á n , ha 
hiendo esperando, un u l t i m á t u m antes 
de ceder, a c e p t a r á l a s i t u a c i ó n ahora 
fine el u l t i m á t u m se ha presentado 
y f i r m a r á el trotocolo cediendo a 
fuerza mayor . 
E l proiTrama mil i tar del Mariscal 
Foch s e g ú n L'Intransie-eant es el 
aprobado en Junio de 1919 por los 1o-
fes aliados, y comprende la ocunac^ón 
dp la cuenca del R u h r v de F r a n k f o r t . 
E l p e r i ó d i c o dic^ nue s>i h a estado 
transportando a r t i l l a r í a de g!rr.eso 
calibre al t r a v é s de Strasburgo y del 
Rhin desde el día de ayer 
L a c o m u n i c a c i ó n del Barón Von 
deral 
E L P X P P P S T D T ^ T p O O X M L E Z 
L L E f l O A C O S T A R I C A 
S A N S A L V A D O R R F P U B L I C A D F L 
^ A L V A D O R , Diciembre 6. 
E l ex-Presidente Alfredo Gonzá 'ez 
Costa R i c a , pie f u é depuesto en 
Tfoffl ñ* Jfitk ñor Federico Tinoce 
''esró a San J o s é ayer Qo los Estndc^ 
TTnidos. s^cún desonchos de la c a n t a l 
'st.arrinenrse. ñ e le dió una entuslá5--
*->a bicnrpptdi nro tp<ÍQ o1 mi^b'-i 
- añ^Ai* O o n r á l e t c e l e b r ó una confe-
•"^ncía cotí Julio Acosta. Candidato 0 
1a Presidencia de la Ronfibl ici . 
U E T O MTNT̂ t>o T A G U E R R A 
H 0 N D U > ? E 5 Í 0 
"••\N S A L V A D O R . R E P U B L I C A Í ) E L 
" V L V A D O R . Diciembre 6. 
í"i ^ATiovnl P.afael L^nez Ont^^rr--
fine en el mes de Octubre pasado fctt'S 
electo Presidente de Honduras pero 
nue todavía no b? tom.Tdo p o s p s i ó n ha 
•'do nombrado Ministro de la Guerra 
"lo e l r é g i m e n del Presidente Bo-
r r a n , s e g ú n noticias que se han r.« 
oíi-»?^ ,̂ f,qnf hov. 
T A P O P A ü f W U V I I N t A L L V O 
R U A N . O' iem.-.rá rt 
E l vapor americano Santiago, que 
s a l i ó de la Habana para R ú a n , se ha-
L a s relaciones entre el J a p ó n y e l ' l i a encallado en el r í o Sena cerca de 
gob'erno Pan-Ruso no ^e han alte- | este puerto 
que se en-
cuentra ahora en Copenpague para 
emprender a n á l o g a s negociaciones con 
los representantes de la Entente . E s -
I é r a s e que K a r l Radek. venga B e r -
l í n para formar parte de Ta m i s i ó n , 
S E C E P P O L A E P O N T E I M S E R B I A 
el jueves dáce q u é se ha anunciado 
¡ c u e l a frontera serbia -50 h a cerra-
' do . 
L A S P E L A C T O N E ' ? E N T R E T E J A 
P O N Y E l G O B I E R N O P A N - R U S O 
I R K U S T , diciembre 6. 
en Oriental Pnrk es(nráñ Izadas a E l triunfo O Piyrne en la inlcinl del 
T i og^amft se debió mayormente a la hn-
P R I M E R A C A R R E R A . -
Tres años so.amenté. 
uta «""p 
pr. los tr.i;'k-s lo :os TQAtndoa Itiildoii do^ 
d» luchnndo ron Inferiores gtnn - m A-









l 'oniird. . 
Roundel. . . . 
Clin 
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4 L. Woods. 
4 .Arclinmlialt. 
4 Jarrell. 
40 .í. Cardoniv 
12 C. Wlilte. " 
•M* M.iderln. 
28 Davson, 
.70. E h COUONEi, 4.10. 
SEGUNDA C A R R E R A . - . S E I S F U R L O M I S . 
I>os años solamente. 
Caballos 
Horane Lerct , 
Steífl 
PerfAot Lady. , 
Orey Rump . . 
Spectaeular G1H.* 
Inclnerator. , . 
Miss Rnti-y. , . 
j-íucidiorn. . . 
Son m u . 
W. PP. St. U r st F . O. C. 
Ptemlo; o 
Ji.dieys. 
rado. y el J a p ó n continn'Wi ayudan-
do al gobierno y al e j é r c i t o Blberia 
no, s e g ú n M r . M. Kato , <?! Embajador l&triáéis en Slberia . qurt c o n c e d i ó una 
entrevista a los periodistas aquí hoy. 
P P G T P S T A C O N T R A C H I N A 
I R K U S T . diciembre 3 . 
U n a Asnmbiea de los co.-'acos, Z^tns 
vos, sociedades cooperativas, comisio-
nes de tft bo'sa y renrrte;entantos de 
i lodos los r e t i d o s noUticoR. que se* 
c e l e b r ó «n Cb'tA. el d ía 3'» dp noviem-
br eadoptó u n á n i m e m e n t e resolucio-
nes de protesta contra los oue deno-
minan l a v 'o 'ao 'ón por la * bina de la 
nutounmía, ñn Ta Mongolia E x t e r i o r . 
L a s re-', e l u c i ó n es declaran que el 
reto de China ha violado e! nacto en-
tre R u s i a y Mnnpolia de l'tlR. amena-
za l a spgurfdad de H frr.r.t«ra tíht 
ríana ' aumenta las dificultades para H U E L G A P E R I O D I S T I C A E N MA-
abastecer a Siberia de :os a r t í c u l o s D R I I ) 
de primera necesidad y vío.ia el prin- M A D R I D . Diciembre*6, (Por la Pren-
v LPÜil F R A N C E S H U N D I D O 
•'¡fax, Nueva Escoc ia . Diciembre 6. 
E l vapor f r a n c é s Colmar se dec ía 
yer so1 hal laba en s i t u a c i ó n apurada 
••'•nte a las costa de Nueva E s c c c i a se n̂ñ\'} dumato la nooh^, s e g ú n men-
sajes i n a l á m b r i c o s recibidos a q u í hof. 
Doce tripulantes llegaron hoy a. 
"anzo, a noventa mil las del lutrar 
• Afi hundid ol Colmar, es un ne-
~ - '^t" T^q otros q u í n c ^ m i e r r -
bros de la t r i p u l a c i ó n h a b í a n sido 
•^cog'dos ÍSor otro barco poco doá-
#/• KtjiJdtraó %ú Colmar 
C a b l e g r a m a s d e E s p a ñ a 



















i - zc c. Hovord. 
4 ó .1. ('dnno! 
•"! 0 0 Morriscy. 
4 •» .'! Pefi&Iter, 
n J 4 W. ertfíhp. 
6 "i o C. -Mnrt Ti. 
7 0 L, VVood«. 
8 4 o Koi'jtel'. 
9 :<0 ao T. Koernor. 
4.SO. 3.70. S T E V E : O.lO. 4.W). 
T E R C P R A ^ C A R R E R A . — O m c o f! medio furlen; 
Tres años en'^OTelante. 
Caballos w. vr.st. K F . O. 
-eniio: 000 utH 
.lorkeys. 
John J r . . . , . , 
Yorkville. , ' . . . 
Dr.ffleld 
Riverside. . . . 
Walter Maok. , . . 
Col. H a r r i s c n . / . . . 
iiUbelskl 
Tiempo: 1 07 1-5. 
2.50. D U I F F I E L D : 3.40 
112 
112 






2 4 3 2 2 12 1 1 1 
S I 4 5 4 
7 0 (5 4 3 
4 3 2 3 0 
3 5 5 0 5 
« 7 7 7 7 
•TOIIX J R . ; 7.90 







2.80. V o P K V l l . L E : 2.8fe 
c í p i o de la propia d e t e r m n a c l ó n na 
cional . 
L O S R O L S P T v n r m O C U P A N A 
B 4 R A V I N S K 
I R K U S T S i b f r í a , diciembre 2. 
L o s bolshevikls han ocupado a P a l 
ravinsk a medio camino entre Omsk 
y Nevo Nikolavsk, sin que ofrecieran 
repisiencia a los siberianos. Se es tá 
llevando a caha lo e v a c u a c i ó n de No-
vo Nikolavsk y l a c o n g e s t i ó n en e' 
ferrocarri l v a en aumento. 
sa Asoc iada) . 
U n a huelga general de empleados 
de los p e r i ó d i c o s s i g u i ó a una larga 
conferencia celebrada ayer entre los 
patronos y los agremiados, en la 
cual aquellos asumieron una actitud 
llitransjfgente. n e g á n d o s e a acceder 
a las principales d e í n a h d a s de los 
periodistas y m e c á n i c o s . Todos aban 
donaron el trabajo anoche a «las on-
ce, y como consecuencia de esto los 
j per iód icos no se publicaron hoy, con 
L a ser ia escase?: de alimentos que ' ia e x c e p c i ó n del " A B C " y dos m á s 
iprevalece en la Siberia Oriental se I cuyos redactores y m e c á n i c o s no son 
l a agravado oor un choque con Chi-1 agremiados. 
na respecto, a l a j u r i s d i c c i ó n sobre i L o s periodistas en huelga publi-
Uirerentes edades 
Caballos 
Sylles Knob . . 
Rabby 
Col. Taylor. . ,- , 
St dan 
The Bine Dupe. , 
M lle Ralsy , . , 
r.rundy. . . , . , 
Marse John. . . 
V.'alnut Hall 













PP. St. U M a4 St o. 
1 
IM omiu: 800 peso». 
Jockey s. 
4 8 8 W. Crump. 
1 2 - r> Koppelnum-
2 3 ^ 8.ó Koderis. 
5 4 10' lo Donilijick. 
;{ y 5 5 lílekens. 
8 6 5 7.2 í¿. Woods. 
7 7 5.2 5.2 Moiintain. 
0 8 3 7.2 Murrav, 
9 9 10 10 Peñalvef. 
TAyLO^:0ÍC00.0 2"5- MUtUa: S- K N B : 17-bo- 10-20- 4.30 R U l l Y : 13.70. 570. COL. 
QUINT4. C A R R E R A - U n i mil la 50 yardas, 
l i e s anos etv adelante. s 
Caballos W. 
Lersner . que fué recibida por el pr i - ¡ L ManchurLa. lo cual ha sido causa 1 c a r á n en lo adelante una hoja dia-
mer ministro Clemencoau el Jueves Je que fto ne^TOnl provisiones de Chi 
declaraba que los aliados estaban mal 
informados en lo relativo a su que-
ja de que Alemania estaba cxcedKn-
:lose del l í m i t e de las fuerzas mil i -
tares quo so le p e r m i t í a por eel t ra -
su famiMa en UVaterimburg. en Junio, 
de 1S18. euando lan tropas cesCO-e^lo-
F.T, C U T P A R T F P P T A E í ^ f U r T O N 
1»ET r \ .FMT>FP *^OT? VTC »T m D E 
PUSTV HA S I D O E J E C U T A D O 
lado. Von L e r s n e r d e c l a r ó que el go- i C O P E N H A C U E . diciembre P. 
Inerno a l e m á n l a m á s habí?, procurado ^ an1or i f i í l f ]^ gOTifits e n ' R u s i a 
ocultar el hecho de que la c r e a c i ó n ! hnT1 anl5ca(lo la ppna da Mttert í a l 
ce una fuerza do p o l i c í a secreta y de infi iv¡duo que han considerado in-
iina guardia civi l s e r í a necesaria, y mediatamente rosnonsable de la eje-
r(ue el gobierno, a l e m á n estaba pre- f.n0,Y)n do] ^ .p imperador N i c o l á s y 
parado r a r a presentar pruebas al ge-
neral Nollet, jefe de la Cúntlftidn de 
la Entonto t a r a el control en Por l ín: 
de que estas organizaciones se permi-
l í a n por c-1 tratado. 
Alemania , a g r e g ó el plenipotencia-
rio a l e m á n estobo dispuesta a discu-
tir ¡ n m o ' ü a t a m e n t e l a cueOlión con 
los aliado? y cre ía que selnejanto 
eferta e r a \ L i mejor prueeba de que 
no trataba de eludir el cumplimien-
te de lo preceptuado por el tratado. 
E l texto de la nota del primer mi-
nistro Clpmenceau a Von L e r s n e r so-
bre el excesivo armamento a l e m á n 
objeto do sus quejas, texto que so 
ría con el t í t u l o "Nuestro per iódi -
co", en la cual se p u b l i c a r á n las no-
1 ticias sobre las negociaciones con 
los patronos, quienes a su vez publi-
can una hoja denominada " L a Pren-
sa de M a d r i d . " 
E s t a s publicaciones sin embargo 
no salieron hoy. 
E l "A B C " y " E l Debate" se ofre-
cieron a la venta; pero los n ú m e r o s 
ofrecidos fueron desgarrados y l a 
po l i c ía trató en vano de impedirlo. 
O B R E R O S A B 8 U E L T O . S v 
Baby Cal. . , 
—Crystal Day . 
Assign. . . i 
Pda Herrmmn. 








PP. St. «4 V, ai s t F . 
















1 1 Chinvetta. 
8 3 Andimbalt. 
4 4 Dominlck. 
8 8 Kederls. 
4 5 E . Lomas. 
2 5.2 Murray. 
3.10. 2.30. C R Y S T A L DA1 
S E T T A C A R R E R A . 
Tres « n o s en adelante. 
Caballos 
U N A M I L L A 
w . pp. st. vi % % s t f. 
j vakas so aproximaban a psa ciudad. B I L B A O . Diciembre 5. (Por la Pren-
' donde d^ebos personal*-, i im^rioles i sa Asoc iada) . 
Í c.sta>,an retetvtddfl en rnUdad d« r r i - 1 V e i n t i s é i s hombres acusados de 
SÍ0¡á«rnfl spgi'm despacho a l Politikea. '.haber practicado el sabotage duran-
' Ten.-bido de Onovod hov. te la huelga ferroviaria de Agoste 
E i men.saie c ita al per iód ico bols- áe 1917 y para quienes el F i s c a l pi-
hev ík i Pravda. de Moscow, como a u t o - . . d i ó sentencia de muerte, f u e r o n ha-
rídad para esta noticia. 
P V I U A L I V U P AT A U S T R I A Y 
\ A T O T E M A 
P A R I S , diciembre 6. 
E l Ccnycjo Supremo hov «OfflO reso 
d'ó hoy a la yublicidad revela que i luoionos lendi^ntos a i l i v i u r la sltua-
sr; ha ncii<?ndo a Alemania de orga- c ión alimenticia en Austria y Arme-
tiiznr ol SIch"rboitnoli7ei í twl 'c ía de n i a . E l Conaaio. a o r o p ó s i t o de esto 
•eguridadl y o] Zeitfreiwillige (vo- i tomó en con^üif-rnc'ón las resolucip 
liados no culpables hoy por un j u r a -
! do. Diez m á s que hubieran sido con-
.' denados a p r i s i ó n perpetua, si hu-
: hieran sido convictos, fueron igual-
',mente a b á ú e l t o s . Hubo grandes ma-
! nltestac^ones en las cal les cuando 
los acusados fueron puestos en l i -
bertad. 
E L R E Y P E f A T E R I A F l P * « i ' • 4 • _ i * . , , ~ — — í <puiiuHui  bj /. nu- i nn  (vo- , t o  cnnsvtf .on m» rrwwiww-1 wwa vmt yn^n^M  
E l r n m e r m m i s t r o ing les L l o y d G e o r g e f u é o b j e t o de u n a g r a n O v a c í ó l l ' h i n ^ ('p sm«rg«««>ía) que se d«- nes adontnde*» por el supromci conejej^ M A D R I D . Diciembre 5. (Pov l a P r e n -
p o r p a r t e de los es tud iantes de l a U n i v e r s i d a d de Shef f i e ld en l a 
o c a s i ó n d e r e c i b i r e l g r a d o h o n o r í i co de D o c t o r en D e r e c h o . L o s es -
*ndiantes f u e r o n a r e c i b i r l o a l p a r a d e r o c o n u n a b a n d a de m ú s i c a . 
L A A C T I T Ü P P O L I T I C A D E L L O I D 
G E O B G E 
M A N C H E S T E R , Ig laterra . Diciembre 
svia. 
El P r i m e r Ministro L loyd Georgo. 
en discurso pronunciado hoy en cil 
Club Reformista, r e c h a z ó totalment.o 
l a Indicac ión de que Había llegado U 
hora de renovar las dintmcionvs par-
t idarias entre los Estados Unidos, do 
de l a lucha part idaria se h a b í a reno-
vado prematuramente a consecuencia 
de lo c u a la paz se v e í a eñ peligro 
lo mismo que la L i g a dvs las Nacio-
nes en e l mismo pa í s que represen-
tó e l papel m á s prominente y distin-
guido en la obra de promover e3 ft 
ideahíS. 
Alud;endo a Ir landa el primer Mi-
nistro d e c l a r ó que esperaba contribu-
ir de una manera definitiva a la sol • 
c ión .del problema i r landés estando 
los unionistas preparados p a r á ha-
cer grandes sacrificios a fin do pre-
servar l a unidad nacional. 
c lara ouc son vlrtualmente fuer^a.^ Eco-nómlcn A« las cuales nlsrunas de 
mil i tares , a d o n i s de la formici^n del las mTis imnortantes se ndacionahan 
R ^ r l n v e b r (tropas Imper'ales de De , con el abap'oritn'ento de estas do* 
tensa"). ; nacloníftB. Medidas inmeointas r a r a 
E l C o n f i o t o m ó en c o n s i d o r a c i ó n hacer efecrlvo el «ocorro y!< fiOn adop-
Iioy el mni^lfiesto doseo de Alemania lados. * 
de oue el pae-o de los dorecbos do . —' 
Aduana nuo deveninion las m e r c a n - | L A S D T F r r T - r t m ^ s P F PUAIAMA 
cfns qu« ontren en Alemania por tie- E \ T A T R A K i l j p T A ^ l A 
r r a sp e f e c t ú o pn oro. como v a se ha- , A'TE^ÍA. diciembre 4. 
Ma hecho con laa m o r c a n c í a s e n v í a - Rumanfa **tA eruprimentando di-
das por o' m a r L a dooís íón go pospu- ! cultndes en la^ r"srlo'nes ocunadas de 
«o himtfi oue estuviese en vigor er^J'mncSivania, Sf-gijn despachos de B u -
tretndo do ^az. I carost . 
Como o\r>Hcíición l^s aliados ñifúntn E^tos «nAASftfisc dec'ftfan que l a si -
que se negaban a otorsrar s o m é t a n t e I tuac-'ón de la Trans i lvan ia es ernvo. 
ventaja a Alemania rorque l a consl- | 7 iart 'cularmont« en las inmed'clono1' 
doraban incompatible con 'as demo- 1 de ITerm.'«n?,tadt. D í c e s e quo c'ncuen 
sa A s o c i a d a ) . 
L o s miembros de las Cortes fue-
ron invitados hoy a asist ir a la se-
s i ó n del martes y mientras tanto la 
s i t u a c i ó n p o l í t i c a permanece estan-
cada. 
E l R e y Alfonso e s t á ausente de I 
Madrid, habiendo salido esta nociie 
para Snnta C r u z de Múde la , en e x -
c u r s i ó n de c a z a . 




Duke of Sel'.-y. , . 
Sayeth. . . . . 
rr¡inium 
Aclamnttion 










1 1 1 
4 4 


















6 Jarrel l . 
3 Pavson. 
5 "NV. Brovn. 







SEPTIMA CAItl lKKA 
Tres aiH)5? en adelanto. 
U N A M I L L A . 
Caballos 
Fly Home 
fjády Jane Grey. . 
Yenjíliep. . , 
Candlo LIght. . 
Bevelry Vamt-s. . , 
Lilt le March^nont II 
Miss Sveep. . . . 
Kailbir 
Tiempo: 1 42 




































tí W. Crumi'. 
10 Mountain. 
6.30. 3.20. L . J A N E GUEV 
t J ^ J L I ^ ^ t ^ ^ ^ I Almacenes y tiendas de automóviles . quo a b a n d o n ó e l puesto por motivos 
de salud 
ras que t i l a estaba causando respec 
> | do 
i . I ta 
E l ">rarouks dt: (¡rtjalra. go 
BFRXAIíOR CIVIL DE MAPIIIP 
M A D R I D , Diciefiihre 5. (Pov la P r e n -
sa Asoc iada) . 
E l M a r q u é s de G r i j a l b a ha sido 
nombrado gobernador civi l de Ma-
mll soldados han sido retirados drid. para ocupar la vacante causa-
0 F E R T A D E L A U M V E R S I D . U ) 
P E P E E N O S A I R E S A R E Y 
L A S T O R 
MADI'.t.D, Diciembre 5. (Po.' l a P r e n -
sa A-Sociada). 
L a univers idad de Buenos A irea 
ha ofrecido u n a c á t e d r a al doctor 
Rey Lastor . profesor de M a t e m á t i c a s 
en l a Universidad Centra l , y es pro-
bable que l a oferta sea aceptada, se* 
g ü n •'HI I m p a r J V a V . Tj p e r i ó d i c o 
lamenta que "un hombre de tanto 
vaelr « a l g a de E s p a ñ a " . 
S E E X T I E N D E F L L 0 ( K O U T E N 
B A R C E L O N A 
M A D R I D . Diciembre 6. 
P o n t i n ú a e x t e n d i é n d o s e e l ''look 
out". 
Hoy cerraron los talleres, f á b r i c a s , 
muebles, instrumentos do m ú s i c a y ÍJ 
t i g r á f i c o s , p a p e l e r í a s y objetos de es-
critorio y l u b r i í i c a n t o s . 
Permanecen abiertas las panada* 
r ías , tiendas de comestibles y c0' 
merdoa. 
L a s calles v é n s e concurr id í s imas 
R e a l í z a s e con toda normalidad f 
transporte de trigo a las fábricas w 
harinas. B 
L a s autoridades han adoptado ÜT' 
des precauciones. . , 
So han registrado varios !flCld5Jl|i. 
con motivo de .as coacciones, habít _ 
tlose realizado numerosas de tenc ión^ 
en T a r r a s a Mataró , Budalona o W-lad?- túí Algunos patronos prometieron a ; 
obreros abonarles los pernales n i ^ 1 
tr.ns dure el "lock out". y -
Suocr íbase a! D I A R I O D E L A ^ 
R I N A v a n a n t í é s e en el D I A R I O & 
V A M A R I N A 
A Ñ 0 1 X X X V I 1 
D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 7 de 1 9 1 9 . 
PAGINA D i E c m u m 
S í g c e c ü v u e l t o e n e l m í s -
t e n o e l h o r r e n d o a í m e n 
d e J e s ú s d e l M o n t e . 
t A* nctíras diligencias del señor Juea 
^ S i ; s t n . c c l ó n , doctor Saladrigas, no 
í a n dado todavía con la clare del 
sangriento enigma 
Improba es la labor Q ê está, reali-
zando el doctor Augusto Saladriga*. fnez áe Instrucción de la Sección 
rukrta auxiliado del Secretario Ju-
Scial señor Luis Batle y oflcial se-
fior Antonio Meca, para esclarecer el 
Esteno que envuelve la muerte de 
U tierna niña, cuyo cadáver fué ha. 
nado junto a una cerca del solitario 
placer de "Bacallao" en el barrio de 
Tesús del Monte, 
También cooperan con sus esfuer-
zos los agentes de la policía judicial 
Valentín Otero y Antonio Gayoso-
^ Esa laboriosidad de los funciona-
rios judiciales y policiacos es la úm-
í a garantía que hasta ahora existe 
para que se descubra el criminoso he-
CllXo hay un indicio, no hay una prue-
ba* no hay un elemento hasta el pre-
Reñte que pu^da tomarse como guía 
para llegar a la clave de este enigmá-
tico suceso. - j o 1 
Para que se aprecie el empeño del 
juzgado en descubrir el móvil del cri-
men y sus autores, citaremos ciertas 
investigación practicada ayer por el 
doctor Saladrigas, tomando como ba-
se un simple aviso telefónico. 
Una dama, cuyo nombre se ignora, 
llamó por teléfono al doctor Saladri-
gas en las primeras horas de la ma-
Sana y le recordó que hacia varios 
días se le había presentado en su do-
micilio una morena nombrada, Toma-
sa vecina de San lázaro 24 o 22, la-
mántandose de que una señora blanca 
le había deja-Jo a su cuiüaao una ni-
ña cuya edad convenía con la que 
los méUUca dóterminaron que tenía 
la hallada en el solar de ''Bacallao', 
sin que volviese a recogerla ni tampo-
co le enviara las cantidades que le 
promdlió mandándole mensualmente 
para su manutención. 
Recordó la dama al señor Juez que 
de ese hecho había tenido conocimien-
to la policía y los diarios de est- ca-
pital lo anotaron en sus páginas, y 
que después no se habían tenido uc-
ticias de la niña, que llevaba unos 
areticos cuyas señas convenían con 
las del ocupado al cadáver. 
E l Juez con sus subalternos y agen-
tes de polícias después de practicar 
varias diligencias, incluso registrar 
las colecciones de los diarios de la 
Habana logró encontrar a la morena, 
Tomasa Valdés, que reside en San Lá-
zaro 22, comprobando que tiene aún 
la niña' a su abrigo y que efectiva-
mente usa unos areticos muy pareci-
dos al ocupado al cadáver. 
La confidenoia fué comprobada, pe-
ro sin resultado favorable al esclare-
cimiento del crimen. 
E l vigilante de la Policía Nacional 
número 643, José Ramón Rico, pres-
tó declaración ante el Juzgado, rati-
ficando las manifestaciones que nos 
hizo la noche anterior, relativas al in-
dividuo que vió de improviso en m--
dio del puente de madera qne está 
situado a pocos pasos del lugar don-
de más tarde fué hallado el cadáver 
de la niña. 
También compareció ante el Juzga-
do el vigilante 566, que como Rico 
presta sus servicios en la Duodécima 
Estación. Recuerda que el día 29 de 
Noviembre encontrándose de servicio 
en la calle de San José esquina a Tres 
palacios, a una cuadra del lugar del 
hallazgo, y media hora antes de la 
indicada por el vigilante 643 vió a un 
Individuo cuyas señas coinciden con 
el misterioso sujeto del puente de 
madera. 
El sargento de la Policía Nacicnal 
beñor Eladio Portillo, decflaró que 
solo tuvo conocimiento del hecho por 
hallarse de carpeta el día del hallaz-
go, levantando el acta corresrondien-
te, después a las seis de la tarde, ter-
minó sus servio, sin que supiera al-
go más relacionado con aquel que lo 
que publicaron los periódicos^ 
Plácido Montes de Oca, vecino de 
San José número 50 y medio, com-
pareció ante el señor Juez manifes-
tando que hace pocos días una more-
na llevó a su hijita a pasear por el 
solar donde fué hallado el cadávc •, 
pero que su hijita, blanca d, tres años 
de edad vivía. Se halla al abrigo de 
su madre. Este testigo vino a acla-
rar otra confidencia dada a la poli-
cía y al Juzgado, También sin resul-
tado. 
E l menor Roberto Menier, amplian-
do sus anteriores declaraciones ante 
el Juzgado dijo que recordaba que la 
máquina que estuvo detenida en Qui-
roga y Delicias tenía ol número 465, 
de la matricula, particular, de la Ha-
bana. ' 
Con ese importante dato el Juez dió 
órdenes a los agentes judiciales Otero 
y Gayoso, quienes practicaron tm. in-
vestigación, averiguando que la má-
quina pertenecía al señor Francisco 
Juarrero, áoh l aliado en la calle 17 
número 324, en el Vedado, 
Constituidos en dicho lugar se en-
trevistaron con el chauífeur señor Da 
vid Celaya y Méndez, vecino de F , 
letra D, entre 25 y 23, en el propio 
barrio, quien manifestó que efectiva-
mente el día 4 del actual estuvo de 
visita en la casa Delicias número 29> 
letra A, domicilio de la señora María 
Cortaeta, que se encoadraba enfer-
ma. 
Las manifestaedones de Celaya las 
comprobó la policía yendo a la casa 
de la señora Cortaeta que se encuen-
tra desde hace algún tiempo enferma. 
Además, se probó que Celaya Mén-
dez visitó a la señora Cortaeta el día 
4, un día después del hallazgo del ca-
dáver, porque la máquina, hasta el 
día anterior, había estado reparándo-
se en los talleres 'de la Havana Auto 
Company. 
Con esta diligencia ha quedado des-
catada la versiór de lasi damas mis-
teriosa" en el automóvil negro etc. 
E l Juzgado estuvo consrtituido en el 
placer de Bacalleo desde las doce del 
día hasta minutos después de las cin-
co de la tarde, hora en que regresó 
a su local de Belascoain y Jesús Pe-
regrino. 
Ayer noche, se practicaron nuevas 
diligencias que con otras aplazadas 
para hoy domingo, puede que den la 
^lave del tenebroso crimen. 
T e l e g r a m a s d e l a i s l a 
SANTIAGO D E CUBA 
(Por telégrafo) 
^e nuestro corresponsal, 
bantxago de Cuba, Diciembre 6 1910 
1«S 8 p. ui. 
hauIrañana' aía de duelo Nacional no 
Sinní e^ec tÁC^ públicos ni div^r-
Púbil3 df.Tniíl^na especie. L a escuela l 
J ^ l i c a "José A. Saco" encargado de 
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lanza sus cenizas al aire, ¡Aquello 
fué un 93 francés en la calle de la 
Concordia, hogar del grito y Mazo-
rra de la Habana/Todo, todo gran, 
de, Vjlosal, inmenaio, definitiva, U» 
hecho por este delanteroo coloso qua 
ganó el partido cumpliendo su alti-
vo juramento. 
—¿Y qués más 
—Que Martín, como ayuda de cá-
mara, estuvo admirable. Que Teodo-
ro ^o pudo, porque es imposible de-
tene run puego tan estupendo como 
el desplegado anoche por el sindica-
llata Irigoyen, un Pestaña decente 
que nop ermitió pestañear a nadie. 
Que Casaliz arrugó el ceño; pero no 
pudo comer del pamón porque esta-
ba alto y pasaba tan de prisa tan d« 
prisa que no dejaba ni siquiera el 
olor. 
Los azules quedaron en 20. 
Y vaya una humilde opinión; hu-
cllde porque es de un servidor áé 
ustedes: Si en avarrete no *loce el 
rebote cmzado y brillante de otro* 
tiempos, a Irigoyen no habrá zague-
ro que le quite la pelota desde el 
rebote. Entra a todo lo difícil y 
desde lo diíícl Ihace jugadas qu* 
asustan por lo admirables y por ! • 
efectivas. 
Boletos' blancos: 677. Pagaron al 
$4,22. 
Boletos azulas: 885. Pagaban á 
$3.30. 
L a segunda quiniela la gang Mar 
tín. Pagó a $9.55. 
I). P. 
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:-es de la patria celebrará una fies-
ta por la mañana bajo la dirección de 
la directora señorita Caridad Lacoste 
bajo escojido programa tomando par-
te en doctor Ricardo Eguilior y el S3-
ñor José de Mesa Vidal y la Banda 
Municipal, Por la noche en el Ayan 
tamiento tendrá efecto una velada fú-
nebre en honor y mtmoria del mayor 
general Antonio Maceo haciendo un 
discurso el Concejal Alberto Quinta-
na Almirall. lüsta noche empezarán 
los talleres de la compañía eléctrica 
a utilizar petróleo dado la escasez de 
carbón que tienen. Terminadas l-i^ 
Declaraciones ante el juzgado de ins-
trucción sobre causas del fuego en el 
almacén y descascaradora de café el 
stmor juez Casoteras, Emilio Salazv 
Cruzada, y Luis Sánchez, hablen3o 
ingresado en el "Vivac municipal. Ma-
ñana celebrará sus días nuestro esti-
mado Monseñor Félix Ambrosio Gue-
rra Arzobispo de esta Archidiocesís 
quien esta tarde tomó parte en las 
fiestas religiosas celebradas en f,l 
templo de san Francisco en honor da 
la Inmaculada Concepción por la Ase 
dación de Hijas de María. 
CASAQIJIN. 
rPíCEXMO I N CARDENAS 
Cárdenas, Diciembre 6. 
L a fábrica de licores de los seño-
res José Monóndez y Compañía ha 
sido dcsthuida totalmente por un in-
cendio. No estaba asegurada y pue^ 
den calcularse las pérdidas de 50 a 60 
mil pe.soñ. Las autoridades y fuerzas 
de] Ejercito acudieron al iugar del 
siniestro. 
Castellanos, 
R E V O L T U O 
D e C o s a s P r o p i a s y A j e n a s 
Cuestiones religiosas. ¿Cómo pro-
vee la Iglesia Católica cuando ano 
dtí sus fieles no encuentran sacerdote 
para confesarse Dios no exige cosa?, 
para confesarse Dios no exige eos'.» 
de muerte si no puede confesarse, só-
lo está abligado a hacer un acto 
de perfecta contrición por todos los 
pecados cometidos, es decir un a:to 
de arrepentimiento, fundando en el 
amor de Dios, por ser Dios infinita-
mente bueno, justo misedicordioso. 
¿Cómo se les perdonan los pecados 
a los no católicos? E l no católico que 
se halla en ignorancia invenciblu de 
la Iglesia Católica y del Sacramento 
de la Penitencia, es perdonado d.-i 
mismo modo. 
Cuestiones oconómicas. Si no hav 
momento seguro de vida, si nadirt 
puede ase'gurarnos que hemos de lle-
gar a viejos, ¿a qué hacer ahorros? 
¿No es más cuerdo disfrutar del di-
nero a medida que se obtiene? Aun-
que no tengamos la seguridad de lle-
gar a viejos, tenemos de ello muchas 
probabilidades, v con esa esperanza 
se trabaja y se lucha. Además, 31 
-iiorro no sólo es para la vejez sint 
para cualquier momento de la vida 
Poseer v. gr, una suma en la Caj-x 
de Ahorros del Bajnco Internacional 
Teniente Rey y Mercaderes, que hoy 
es la hucha predilesta del públioo, 
significa poder hacer muchas cosas, 
que de otro modo no pudríamos ios 
atenidos a un pvqueñp iugreso. 
Para el empleado, significa pod'ir 
comprar un día a su novia una de 
esaJs joyas tan lindas, tan delicaüas 
n la propósito para sellar amorea1 
míe en Aguila y San Rafael venden 
Cuervo y Sobrinos, O los muebles de 
su cuarto do soltero, (que es la casa 
de los que no la tenemos) a los Her-
manos Carballal en San Rafael 130 
Para la empleada, significa poder 
adquirir la codiciada piel en la "Ope-
ra", 70 de Galiano; el lujoso calzado 
de ceremonia en "La Bomba" de la 
Manzana de Gómez, o el juego de cu-
bierto en plata fina Espuñes. que los 
neos piden a la Vajilla, Galiano es-
quina a Zanja. 
Para el que adquiera una enfer-
medad constosa, el acorro es la salva-
ción misma. Para el que tiene un ne-
gocio, poder afrontar una crisis o 
aprovechar una coyuntura buena, Y 
para todos, en fin, poder satisfacer 
una necesidad o un copncho en un 
momento dado. 
Bien baya pues el ahorro. 
Cuestiones Literarias. ¿ Por qué ha 
de llamarse "virtuoso" al artista de 
la música? Virtuoso es quien se ejer-
cita en la virtud. 
"Ocuparse de" dista mucho de ser 
forma castiza. 
"Ocuparse" solo se construye con 
las preposiciones en, con. 
"Endenantes" es un adverbio anti-
guo usado en lugar de "antes" "aho-
ra poco" y ''otras veces" por la ge^tf 
vulgar. 
Escribir "The" para nonfirar la b> 
bida predilecta de los Ingleses es el 
colmo de la tontería, pues ni aún 
ellos la escriben así. 
En cambio, decir: E l Champion Mo-
ya exhibe en Obispo 108 una hermosa 
colección de bastones; Luis Walther, 
en el 110 de O'Reilly. tiene una co 
lección no menos bella de gemelos 
prismáticos; original cuanto valioso 
y rico es el surtido de objetos de fan-
tasía que en Galiano 130 presenta 1 
a. Ribis y Hermano, y cosas a eŝ e 
tenor, no será muy castizo; pero tan 
poco es para meterlo a uno en la 
cárcel. 
Mas pasemos a otra cosa. 
Cantar, Mirad con qué disimulo 
—lleva Paco el pantalón—remendado 
por el centro—en forma de corazón. 
Pensamientos, Las precauciones de 
i las almas sencillas son casi siempre 
indiscresciones, dice Chanteanbriard 
—Las potencias del alma son cuatro; 
memoria, entendimiento, voluntad y 
"hacerse cargo". 
I>e todo nn poco. Durante los últi-
mos años del pasado siglo, se levan-
taron en veinte montes de Italia otro? 
tantos monumentos al Redentor A*{ 
mundo, monumentos que se elevan da 
350 a 3843 metros.—A la viruela de 
las gallinas, de que ayer hablé, acom-
pañan otras enfermedades como la 
difteria, ol cáncer, la Inflamación de 
los lóbulos auriculares, etc.. Todas es 
tas enfermedades tienen sus remedaos 
que vende la casa Langwith en Obis-
po, 66.—¿Qué edad precisan tener en 
Europa para contraer matrimonl,? 
Dieciocho años el hombre y catorcr 
]'CÍ mujer en Alemania; en Austria. 
14 y 14; en España. Inglaterra. Gdo-
c.'a, Suiza y Portug?1. 14 v 12; en 
Francia, 18 y 15; en Rusia y Sajonia 
18 yl6; en Turquía la pubertad mar-
ra la edad legal para el matrimonio 
Eecetas. Cuando la leche no pueVi 
ser tolerada por un enfermo se la ha • 
rá más digerible añadiéndole aigo de 
azúcar y bicarbonato de sosa.—Los 
aficionados a las golosinas de Navidad 
encontrarán ya en "La Catalana" del 
48 de O'Reilly, los riquísimos turro-
nes esjañoles.—Todos los médicos de 
la Habana, con rara uanimidad, re-
conocen que para curar la jaqua"'* 
lo más indicado es comprar un buen 
sombrero a L a MImí, 33 de Neptuno, 
y usar los polvos de arroz "Hiol de 
Vaca" de Crusellas, que son los más 
higiénicos que existen. 
También reconocen los galenos -Je 
la ciudad que para el caso de muer-
te, no hay nada como una corona de 
biscuit sobre la tumba sobre todo, si 
es de la fábrica de G. Gelado y Comra 
fila; Luz número 93. 
Y aquí pongo punto 
ZATJS. 
Ambas comisiones presididas ipor el 
señor Pérez Zayas, a quien auxiliaba 
el oficial de esy Departamento señor 
Abelardo González, estuvieron discu-
tiendo ampliamente sobre el origen, 
causa de ese movimiento, el que ha 
quedado solucionado satisfactoriamen 
te, atendiendo ambas parios litigan-
tes, las acertadas observaciones he-
chas por el señor Pérez Zayas; con-
viniendo unos y otoos en la acepta-
ción de las siguientes basf^. 
Primera: L a Cuba Desíill ing Com-
pany está conforme en solicitar el 
personal, de la Unión de Marineros 
Fogoneros y similares. 
Segunda: Los jornales diarios de 
trabajos en los puertos, será de ocho 
choras comprendidas entre las seis a. 
m. y las seis p. m, 
Tercera: Los de mingos y días de 
fiesta nacionales, cuando 'as embar-
caciones estén c.n puertos, se consi 
derarán como días extraordinarios y 
ol trabajo que se haga en esos días 
se pagara a razón de tiempo doble, 
así como también el trabajo que se 
liaga después do las ocho horas dia-
rias, i 
Cuarta: No se considerarán como 
extraordinarias menos d^ una hora. 
n¡ se cobrará el tiempo empleado en 
esos trab&jos de, fuerza mayor, come 
por ejemplo, auxilios, varada, incen-
dios, etc, etc. 
Quinta: Ningún obrero podrá de-
sembarcarse en la costa sin una oau-
ra iustificada para ello, v sin el cen-
•pentimiento del jefe de cada departa 
mentó. 
En el caso de que a bordo surjan 
desavenencias, se solucionar;n una 
vez llegado a puerto donda existan de-
legaciones de la Unión de Marineros, 
Fogoneros y similares. 
Sexta: Cuarenta y ocho horas de 
1 raba jo dentro de las hons ordina-
rias, constituyen una semana. Se ha-
ce excepción dul puerto de la Haba-
na, en el cual será d^ 44 horas, es 
decir, que los sábados trabajarán has-
ta las 11 a. m. En el puerto de Cien-
fuegos, s*1 podrá continuar trabajan-
do después de ^sta hora, abandonán-
dose tiempo doble. 
Séptima: Si oü buque llegara a puer 
lo el sábado y continuaran las guar-
dias de mar. no se pagarán extra. 
Octava* Los cocineros están obli-
gados a desemp- ñar la labor necesa-
ria para presentar el desavuno, y dos 
comidas y en trobajos extraordinarios 
durante la noche se les abonará do-
ble. 
Novena: L a comida se compondrá 
de tres platos por la mañana y tres 
por la tarde. 
Décima: Se nombrará una comi-
sión de arbitraje para tratar de so-
lucionar lodos les conflictos que sur-
jan entro la Compañía Cuba Destilling 
y la Unión de Marineros Fogoneros 
y Similares la cual seri integrada 
por un miembro de cada una de estas 
entidades y un tercero qne será de-
signado de común acuerdo. 
en memoria del general Antonio Ma-
ceo y de su ayudante Francisco Gó-
mez Toro, se ha erigido en Punta 
Brava. 
1 He aquf el programa: 
I . A !os acordes del Himno de Ba-
, yamo, cantado por los alumnos de las 
1 escuelas públicas, se descorrerá el 
: velo que cubre el monumento y se 
uará la bandera nacional 
¡ I I . Discurso por el doctor Ramiro 
\ Guerra, Director electo de la Escuela 
Normal de Maestros. 
I IT . Recitación de una poesía alu 
I fiva al general Maceo por la niña Luz 
i de la Caridad Hernández. 
. I V . Discurso per el niño Mario 
González, 
V , Entrega del monumento, por 
el doctor Francisco Domfrguez Rol-
dán, presidente del Comité, al Alcal-
de de Bauta, 
V I , Breves palabras de recepción, 
por el Alcalde de Bauta, doctor Jo 
8f! Valladares, 
V I J . Dpsfile de los escolares an-
te el monumento. 
) Como ee recordará, este monumen 
to—obra del escultor Ramón Matheu 
—ha sido costariOí por suscripción que 
pe realizó entre los escolares cubanos 
J a i - A l a i 
SABADO 
Prime vpartido de 25 tantos. 
Salen a disputarlo estas dos res-
petables parejas: de blanco don Ber-
nardo Amoroto con don Luis Mejía 
y Altamira; de azul, el suave- silen-
cioso y ner \ |üso ardángel Gabriel 
con Gómez el nieto de un Mohamed, 
Y lo disputaron bien, muy bien y ¡ 
requetebién; alma y coraje en los | 
primeros cuadros; desarrollo y des- 1 
pliegue gallardo en los cuadros de ! 
la trastienda; feroces acometidas y 
feroces defensas; brío en el saque, 1 
audacia en el resto, valentía en la 
cortada, sabiduría para arrimar y 
sabiduría para sacar la arrimada; j 
pelota medida, baja y silbante a la [ 
colocación; pelota de bote-pronto 1 
desde la colocación al rebote y desdo 1 
el rebote al fiontis; tantos alevosos; 
tantos largos, largoísimos^ en el re-
bote; breves y mutuas descomposi- 1 
clones de los peloteadores; arrogan-
cias, caídas, heroísmos. 
BmociDnes, tuuchas emocfcmee; ; 
igualadas, muchas igualadas; los 
sustos a granel; el tanteador hecho 
un saltarín ondulando ora hacia la 
ventana azul, ora la hacia la venta-
,na blanca. Iguales a una, a cuatro-
a cinco- a seis, a siete, a ocho y a 
,diez. Palmas vibrantes. Un descan-
so. Agua. Y vuelta a la pelea. Igua-
les a once y a dieciocho. Gran alar-
ma; profunda confusión. Pánico y 
música. Miedo. , 
Siguen peloteando tenazmente, fu-
riosamente, b/utalmente. Iguales a 
23 e iguales a 24. ¿Qué "pachó"? 
Los blancos ganaron el tanto 25. 
Y lo samigos de los fantasmas a co-
brar. 
Boletos blancos 600. Pagaron a 
$2,27. 
Boletos azules 450, Pagaban a 
$4,26. 
L a primera quiniela la ganó Gó-
mez. Pagó a $5,37, 
Segundo partido de 30 tantos. 
Blancos: Irigoyen y Martin. 
Azules: Casaliz Mayor y Teodoro. 
Se entra con ^anas; se pelotea 
con ardor. Teodoro pifia e Irigoyen 
pifia también. Van iguales hasta 
don cuatro. 
Irigoyen pide la "parola," 
—¿Para qué la necesita Su Seño» 
ría?—le interroga don Teodoro, 
—Pues "pa" casi nada; "pa" ha-
cer una interrogación y una aclara-
ción y una afirmación categórica sí 
que definitiva. 
—Hágala el travieso diputado, 
1—¿Han jugado ustedes bastante?( 
—Nada de eso; acaba de comen-
zar el debate y se debatirá hasta ter-
minar el treinta 'pelao" a cincuenta 
centavos. 
—Pues bueno; a pesar de que le 
adoro, don Teodoro; yo manifiesto, 
yo aseguro, yo juro por los fueros 
vascos sagrado, que esto se "aca-
bao", se ha "liquidao", se ha "rema-
tao". Lo digo yo, lo aseguro yo. yo 
lo mando. Las me demandan una 
revolución y yo empuñaré el estan-
darte, desnudaré mi espada y toca-
ré a matar, 
— Y a yapreplican los de la mayo-
ría azul, 
Iri.goyen alza la frente, enarbola 
la cesta, levanta el brazo enarbolan-
do un hacha armando la gran revo-
lución. Saque, resta, pelotea, mide, 
coloca, enchula, remata de dentro 
para fuera y viveversa. usa del bote-
pronto, abuso del costado, aisla to-
talmente al Mayor, que vive la ma-
yor soledad, carga -contra Teodoro 
le muerde, le derrumba, le arrolla, 
le mata, le atomiza, le incinera y 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
L A E S T A F A AL. BANCO N A C I O N A L 
E l licenciado Antonio García Sola, 
asistido del becretarlo judicial seño? 
Zeiiea y oñeial señor Busramante y da 
varios peritos se constituyó ayer en l a í 
oficinas del Banco Nacional en cum-
pl.miento de una providencia dictada en 
la causa por estafa de ^T.OOO a dicha 
Institución bancarla y pór cuyo delito 
BC encuentran procesados José Gonaí^ 
García y Pedro Pouceiro, que se eii«' 
cnentran en libertad bajo fianza. 
E l Juzgado examinó varios libros y 
piocedió a la ocupación do los mlamou 
SUSTRACCION 
E n upa denuncia formulada ante Trf 
rolicía por Joaquin del Valle Alvarez. 
vecino de la -alie de Lealtad número 
49. refiere ine de su do-nicillo le han 
si-Ptraido ropas de vestir y objetos por 
va^r de $06, .pnorando quiénes sean loa 
nutores de -'ste hecho, del cual conoció 
el Juez de Instrucción da la SecclOn 
1 creerá. 
D i s t r i b u c i ó n d e v a c u n a s 
c o n t r a e l c a r b u n c l o 
Por la Sefcción de Veterinaria ^ 
Zootecnlrt de esta Secretaría se han 
distribuido, durante la actual sema-
J'a, entre propietarios de ganade re-
sidentes en distintos términos de la 
República. 22,050 dosis de vacunas 
contra el Carbunclo Sintomática y 
5088 dosis contra el Bactcridiano. 
Ultimamente se ha ordenado la vi-
sita de ios doctores Andrés Henrí-
quez y Mario Díaz Silveira, Veteri-
narios de la Secretaría de Agricultu-
ra j i los Términos municipales de Ca-
tanas y fjos Palacios respectivamen» 
te, para proceder al estudio de una 
eeafermedad prosentada en el ganado 
vacuno, en diches términos. 
L o s c o n f l i c t o s 
d e l t r a b a j o 
HA SIPO SOLUCIONADA T,A H U E L 
(.A O E LOS OBREROS D E L A CUBA 
D E S T I L L I N G CO. 
A la oficina de Colonizaci6n y Tra-
bajo de la Secretaría do Agricultura, 
citados por el señor Pérez fcayas, con 
zurrieron ayer los señores Norman. 
Kay, Fauno A, Gamboa y v aillermo 
Roselló, representantes de la "Cuba 
Destillincf Company" y los señorea 
Severo Girino Osorio y Juan Arévalo 
por la "Unión de Fogonerus, Marine-
ros y Similares, para tratar del con-
flicto qne desde hac« varios meses 
existe entre ambas entidades y que 
fué origen de la huelga y el boycot 
que esos obreros tenían contra la ex-
presada compañía. | 
LOS CONDUCTORES D E CARROS 
Para el lunes a las dos y treinta 
p, m, ha sido citada por el Jefe del 
Negociado de CoIonizacióTi y Trábalo 
de la Secretaría de Aerricultura, la 
comisión de las sociedad0? de Conduo 
toros de carros de la Habam. para 
tiatar de las desavenencias que ac-
lualmento existen entre ellos y la em-
presa de los Ferrocarriles '•Tnidos de 
la HabaTia. debidó a las demoras que 
sufren les car!os que ncuden coi» 
mercancías a los almacenes de Mis-
celánea. 
TERAUNO LA HUELGA D E ALBA-
ÑII.ES EN CAMAGUEY 
E l Alcalde Municipal Camagü^y 
informó aver per telégrafo a la Se-
cretaría de Agricultura, Comercio y 
Trabajo ene el día anterior a las P 
Íj. m. había ouedado solucionada la 
huelea de alberiles y avadantes que 
i'xistfa en aquella ciudad. 
E L 
M A C E O G O M E Z 
Esta tarde a las dos, se efectuará 
la inauguración del monumento quo 
G O C E L A F E L I C I D A D 
USANDO EN S O R T I J A L A PIEDRA D E L MES DE SU NACIMIENTO 
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M E J O R I M I T A C I O N D E P I E D R A F I N A Cada mes tiene su sortija y no hay más tipos y piedras que los ilustrados 
Las sortijas, montadas en enchape de oro, que se garantiza por 5 
años, se venden en las principales sederías y quincallerías. 
T i p o s de S e ñ o r a s exclusivamente. 
P E D I O O S DE ^ G R U E S A E N A D E L A N T f 
B o r n n B r o t h e r s 
M U R A L L A 2 0 . ANUNCIO DK VADJ* H A B A N A , 
LA MEMORIA DE LOS ALNA-
( .ENMaSDE TABACO 
Hemos recibido la Memoria Anual 
de la floreciente "Asociación de A l -
macenistas, Escogedores y Coséche-
les de Tabaco de la Isla de Cuba". 
Es un bien presentado y^ien impreso 
folleto de unas cien págiuas, ene las 
cuales hay juicios, observaciones y 
datos de bastante interés. 
L a lectura de esa Memoria demues-
tra en primer término qae si ha si-
ido difícil para la respetable corpora-
ción su pasado año social, en el cual 
se vió envuelta en dos conflictos 
1 obreros de verdadera gravedad, sus 
1 elementos directores supieron ha-
cerles frente con notable acierto, lo-
grando obtener no pocos provechos 
sociales de lo que algunos verían tal 
• vez como síntomas precursores de di-
solución. 
Ha sido pues, una buena, una gratt 
labor la realizada por el Consejo Di-
lectivo de los almacenistas de ta-
baco y ello expHca cumiplidamente el 
brillante éxito obtenido por os orga-
nizadores de la reciente fiesta cele-
brada en " L a Tropical" por la Aso-
ciación, en homenaje a los sefiore» 
Manuel A. Suárez, Juan de la Puente, 
Pablo L . Pérez y Mark A . Pollack, 
cuatro de los miembros de la direc-
tiva que más se distinguieron en los 
trabajos del pasado año. 
Los conflictos surgidos con motivo 
del boycott contra la exportación del 
tabaco, declarado por los obreros, co-
mo recordarán nuestros lectores; las 
j peticio-nes dp los escogedores en la 
i zona de Partido y su amenaza de boy* 
! cott contra los almacenistas que fue-
ran además, fabricantes de tabacos; 
'as peticiones de las despallUadloraa 
en dos oportunidades; las de tos de-
pendientes de almacenes y de los con-
ductores de carros, aparecen tratada» 
en la Memoria de manera documen-
tada y juiciosa. 
Claro e&tá que habiendo sido arras 
trada la Asociación en el caso del 
boycott contra las exportTclones, a 
una lucha en la que no habfa pensa-
do intervenir ni sufrir sus consecuen-
cias, porque era completamente aje-
na a la misma, no podían faltar en 
la Memoria que comentamos, pala-
bras de reproche para loa que la lle-
varon gratuitamente a ese conflicto 
con notable perjuicio para los intere-
ses que ropresenta. 
Esos reproches están presentados 
en forma serena, apoyados en razona-
mientos fiaros y concluyentes, y vie-
nen a llenar la misión natural y jus-
ta de defender la actitud as-jmida ene 
aquellos días por la Asociación, que 
—como muy bien se dice, en Ja Memo-
ria—mereció el apoyo y el aplauso 
de los elementos sensatos de la opinión 
pública. 
Aparte del muy In^resantí» estudio 
de los conflictos obreros en que so 
vió envuelta, contiene la Memoria, 
un valioso informe elevado al Secre-
tario de Agricultura, en relación con 
las experiencias sobre cultivo de ta-
baco realizadas por el comisionado 
especial a ese fin, de la expresada 
Secretaría, y otros extremos de im-
portancia muy bien tratados todos. 
Plácenos felicitar al Secretario, se-
ñor Pablo L , Pérez, por a confec-
ción de esa Memoria—cava lectura ro 
cemendamos—y a la Asoclnción por 
la discreta y provechosa labor qu© 
ha rendido en su pasado año sociaU 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D F L A M A R I N A D i c i e m b r e 7 de 1 9 1 9 . 
T O S T A D O R E S D E B O L A P A R A C A F E 
A m a s a d o r a s , D i v i d i d o r a s , C e r n i d o r a s , S a c u d i d o r a s , S o b a d o r a s , 
B a t i d o r a s , G a l l e t e r a s , e t c . 
M O L I N O S p a r a C a f é " E x c e l s i o r " ; M O L I N O S p a r a M a í z 
M o t o r e s d e P e t r ó l e o c r u d o m a r c a " V E N N - S E V E R Í N " 
Y a T e n e m o s E x i s t e n c i a * 
J U A N G O N Z A L E Z C A S T R O C o . A P A R T A D O 9 2 , B E R N A Z A 2 9 , _ H A B A N A 
A S O L X X X V I I 
4 • en Santiago de Cuba una r e u n i ó n t mismo ha estado a cargo de la E a -
m C I I T i n n ^ Q de pvofesores de E s c u e l a Normal cuela Normal de Orlente, que nom-
1 U l I d O W J l V ^ l l i a o o a r / c e i e b r a r un Congreso P e d a g á - bró su D e l e g a c i ó n Central en la H a -
g i c 0 í ¡ b a ñ a a los Dros. K i e l , Montori y 
L a p r e p a r a c i ó n y o r g a n i z a c i ó n del i Coromlnaa. D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
Sobre Locales . — E s c u e l a s de SanctI 
Sp ír t tus . 
Atendiendo a las gestiones y que-
j a s llegadas a la Secretaria de I . 
P ú b l i c a sobre el atraso en el pago 
do alquileres de Casas -Escue las en 
S a n c t i - S p í r i t u s el Dr . A ^ ó s t e g u i 
dispuso se telegrafiara a la respecti-
v a Junta de E d u c a c i ó n a fin de ob-, 
v i a r las posibles dificultades exis^ 
tentes, y pidió la r e m i s i ó n de los 
contratos %ya firmados p a r a apro-
•bax'los y disponer el pago inmediato 
L o s referidos contratos tuvieron-
entrada en el Departamento el dia l o 
del pasado mes y aprobados seguida-
mente salieron despachados a las 
24, horas, e l 11 de Noviembre ú l -
timo. 
P a r a no; descuidar n i n g ú n detalle 
por el Negociado de Contabilidad-
que tan celosa y ejemplarmente di-
r ige su jefe el doctor Sos fueron 
remitidos 300 modelos del Impreso 
n ú m e r o 22, que es el utilizado en 
esas diligencias de alquileres. 
Pero aun as í , parece ser que han 
persistido las demoras en algunnos 
cobros de alquileres y nuevamente 
e l 2 del corriente el Dr. A r ó s t e g u i 
t e l e g r a f i ó solicitando informes so-
bre esa persistente d i lac ión . 
De esto modo ha procedido l a Sp-
c r e t a v í a en el asante referido. 
Tiaje de i n s p e c c i ó n . 
E s t a noche sale para Santa C l a r a 
! comisionado por el s e ñ o r Secretario 
\ d^ I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , el Inspector 
; especial a sus ó r d e n e s D r . T o m á s 
i Jardines a fin de actuar en los ex-
¡ podientes iniciados en aquel I n s t i -
| tuto de 2a E n s e ñ a n z a . 
¡ A l s e ñ o r Jardines, como Secreta-
i r io de actuaciones, a c o m p a ñ a el se-
| ñ o r Antonio Cristo funcionario de 
| l a Secretaria . 
\ Junta de Profesares de I n g l é s , 
E n la tarde del viernes pasado tu-
í ta) lugar en la Secretaria del Ramo 
| una r e u n i ó n de Profesores de I n -
, g l é s , de los que prestan sus servi-
cios on las E s c u e l is y establecimien-
^ tos docentes de c a r á c t e r oficial. 
L a r e u n i ó n fué provocada por el 
D r . A r ó s t e g u i a fin de obtener de 
dicho cuei^o de Profesores un in -
forme que le permita disponer las 
reformas conducentes a intensif icar 
y ampliar la e n s e ñ a n z a del idioma 
i n g l é s en los centros oficiales. 
t 
Congreso de Profesores Normales 
A fines de este a ñ o t e n d r á lugar 
E n casos de Agotamiento, 
Depresión, Debilidad, falta 
de memoria, incapacidad in-
telectual. Anemia, Linfatismo, 
Insomnio, pereza y cansancio 
use el afamado 
C O R D I A L d e C E R E B R I N A 
d e l D R . U L R I C I ( N e w Y o r k ) 
Enriquece la sangre, vigoriza los nervios, nutre 
fel cuerpo, abre el apetito, devuelve el sueño, aclara 
el cerebro, fortalece, anima y hace desaparecer la 
pereza y cansancio tan frecuente en los seres 
depauperados. 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O M P A N Y , N e w Y o r k 
M E D I C T R A T A M I E N T O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T Ü A D I U O . C O N S U I T A S D E 1 2 A 4 . 
E s p e c i a ! p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d í a a 4 * 
ii!¡n"'i(iiiiffi 
1 C l N A PJRIN Gl P A U \ 
B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C o b a 
• F u n d a d o e l a ñ o 1 8 5 6 ) 
R e a l i z a t o d a s l a s o p e r a c i o n e s p r o p i a s d e s u 
g i r o , o f r e c i e n d o l a s m a y o r e s f a c i l i d a d e s p o s i b l e s . 
A u m i í c u e p o s i t o s e n c u s t o d i a , e n C u e n t a C o - : v 
r r i e n t e y e n A h o r r o , a b o n a n d o p o r é s t a s u n i n t e r é s 
f i j o d e 3 f d a n u a l , p a g a d e r o c a d a d o s m e s e s . 
E x p i d e g i r o s y c a r t a s d e c r é d i t o s o b r e t o d a s 
l a s p l a z a s c p m e r c t e l e s t d a n d o l o s m e j ó r e s e o s , 
e s p e c i a l m e n t e p a r a l a s d e E s p a ñ a , I s l a s B a l e a r e s 
y G a n a r í a s . 
A r r i e n d a C a j a s d e S e g u r i d a d , r e s e r v a d a s p a r a 
u s o p r i v a d o , c o b r á n d o l a s d e s d e c i n c o p e s o s e n 
a d e l a n t e , s e g ú n t a m a ñ o . ' ^ 
T i e n e S u c u r s a l e s y C d r r e s p o n s a l é s e n t o d o s l o s 
p u e b l o s d e l a R e p ú b í i c s , p o r c u y a m e d i a c i ó r i p u e d e 
h a c e r c o b r o s y o t r a s g e s t i o n e s b a n c a r i a s / / 
B l D r . K i e l ha solicitado ya del 
Dr. A r ó s t e g u i la c o n c e s i ó n del res-
pectivo c r é d i t o que en breve con-
c e d e r á — p o r haberlo as i acordado y a 
—el Jefe del Departamento. 
E a posible que la i n i c i a c i ó n del 
Congreso coincida con una visita del 
Dr . A r ó s t e g u i a la r e g i ó n Oriental y 
en ese caso presidida la s e s i ó n inau-
gural del Congreso de loa Profeso-
res de E s c u e l a Normal. 
D e B e j u c a l 
concurso del misionero. Su paao debe 
neñalarse con piedra blanca en loa anu-
le do Bejucal. 
F L . C O R R E S P O N S A L , 
MONSESOK R A F A K t KTJIZ, 
OBISPO D E V E R A C R ü / 
Hállaise entre nosotros el Iltmo. soflor 
Obispo fle Veracruz, misionero apostOU-
c< que vlsne realizando prodljfios do c«-
lo donde luleia que tienen la dicha co-
mo nosotros Je tenerlo en b u población. \ 
MonseüDr Rafael Ruiz es un santo que ; 
arrastra a las almas en pos de si, como 
e Maestro Divino a quien representa. 
Un l a c ó n l o telegrama enviado al pá-
rioeo el día 30 del pasatío mes, a las \ 
siete de la tarde, nnuncló su visita, y 
ui siguiente día a !a misma hora, ya la 
iglesia se llenaba de fieles deseosos de | 
escuchar la oersuasiva palabra del ilus-
tre sacerdote. 
fíuestro querido párroco, doctor Trias 
ba tenido que hacer milagros para pro- : 
I( rclonar asientos a la concurrencia tan 
selecta como numerosa. 
L a s sociedades Liceo, Fraternidad, Co-
lonia Española y Sscnela de las llermu-
3.H8 de la Caridad, enviaron asientos en 
gjan cantidad, y ya el hermoso templo' 
a pesar de su gran capacidad no basta 
para contener el público que la Invade, 
Avido de oír la t o b autorizada y elocuen-
tísima de Monseñor Ruiz. 
Nuestro pár-oco bendice el momento 
feliz en que se lo ocurrió Boilcitar el 
M I L E S D E ^ P E R S O N A S P A D E C E N 
D E L O S ' R I Ñ O N E S S I N 
S I Q U I E R A S O S P E C H A R L O 
Solicitantes de Pólizas de Bevnro d« V i -
da que a Menudo son Kcrhazados 
ün medlcj examinador, empleado» por 
l¡Da de las más prominentes Compañía 
Seguros, al ser Interrogado sobre el 
sii.eto, hl-¿o la sorprendente declaración 
do que una de las razones porque tan-
to» solicitantcB de póliza de seguro de 
vida sou rechazados, es que una gran 
mayoría de los Bolicitautea padecen de 
calwmedades de loa riñonea, sin siquie-
ra sospechar quo sufren de tal dolencia. 
A Juzgar por las declaraciones de far-
macéuticos que están en constantes con-
tacto con el público, hay una sola pre-
paración que ha tenido gran éxito para 
vencer tales condiciones. L a suave y 
saludable influencia del Swamp-Root 
(Raíz-Pautan.^ del doctor Kilraer, se 
observa bleu pronto. Mantléñese en un 
alto puesto debido a sus constantes éxi-
tos. De venta en todíís la» boticas, en 
frascos grandes y medianos. 
Si usted quiere primeramente ensayar 
fstn gran preparaplón. escriba a: Dr . 
Kilmer y Co., Blnghamton, N. Y . y en-
m c lü centavos oro para una botella de 
muestra. No se olvide mencionar que 
vió este anuncio en este periódico. « 
E n l o s c a s o s 
d e D i a b e t e s 
Para c u n r los m á s rebeldes casos de 
diabetes, los buenos méd eos recomien-
tls-n el "Copalche" (marca registrada). 
p a r a e l 2 a s , q u o c o n t í n u o m e n t e s u f r e n 
D E S A R R E G L O S 
¿CITANDO EMPEZÓ MI FELICIDAD? * % DESDE QUE TQHÉ HQRMOTQKE » 
L a s m u j e r e s q u & s u f r e n d e b i l i d a d rfeneral,* 
a n e m i a o n e u r a s t e n i a ; l a s q u e n o t i e n e n 
i n t e r é s n i i l u s i ó n p o r n a d a ; l a s q u e v i v e n 
e n t e m o r y s o b r e s a l t o c o n t i n u o , - - * 
q u e d a r á n s o r p r e n d i d a s d é l o s e x c e l e n t e ^ 
e f e c t o s d e H O R M O T O N E . - • 
• H o r m o t o n e s e e n c u e n t r a e n l a s » 
. p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D í ' o d u e r í a s í 
L 
u e d e )i 
V E N T A E S P E C I A L D E F I N D E A N O 
F s t a e s l a o p o r t u n i d a d ü e a d q u i r i r e n 2 l o q u e v a í e 4 , 
v i s i t a n d o l o s A l m a c e n e s d e M u e b l e r í a d e 
" E l R a s t r o C u b a n o " 
T e n e m o s V a j i l l a s d e t o d a s c l a s e s , L á m p a r a s M o d e r n i s -
t a s , j u e g o s d e c u a r t a y d e s a l a , C u a d r o s d e p a r e d , C u -
b i e r t o s , e t c . , e t c . 
N u e s t r a s e x b t e s c í c s l o a b a r c a n t o d o y n u e s t r o s 
p r e c i o s d e F t o d e km s o n i o s o i á V r e d o c i d o s . 
S E L I Q U I D A Ü N L O T E D E 1 5 0 C A J A S D E 
C A U D A L E S D E T O D O S T A M A Ñ O S . 
U E 1 R a s t r o C u b a n o " 
I s i d o r o P e l e a 
G A L I A R O I 3 é , f r e n t e a l a P l a z a d e l V a p o r . 
T E L E F O N O A - 4 9 4 2 . 
C11219 alt. 4t-3 I d 7 
< i ya eficacia es do ceras sorprendente. 
Desde ^ue empieza el tratamiento, el 
erfermo m«Jjra vlBibl ornen te. Mu^ pron-
ta disminuye el azrtcar de la orina y la 
sed insaclabi.» y atormentadora desapa-
m e . 
E l "Co palco e" fin arca registrada) es 
— Jl 
el rerdadero lemedlo ct»ntra lo ^, 
te». . alabe-
Se rende nn todas laa botlcaa k i — 
tidas de a 'teptibllía. oien «UN 
Depósitos en las arredltada* drop^ 
t't Sarrá, .loljnson, aquechel, Malfl . 
l'imer y Barrera y compañía. y 
L U G A R P R E D I L E C T O 
P A R A F A M I L I A S 
E l s a l ó n tiene capacidad 
para 550 comensales. 
S e h a c e m ú s i c a s e l e c t a 
Hay 16 Amplios Reservados. 
A / v J L i / S l C l O 
A e o i A R no 
P a r a C o m e r S a b r o s o , l a T e r r a z a d e 
" E L C A R M E L O " 
E l f resco qoe allí hay. invita a comer, solo o a c o m p a ñ a d o 
A L M U E R Z O S , C O M I D A S , C E N 7 V S 
C o c i n a e u r o p e a , c r i o l l a y a m e r i c a n a . 
9 Y 1 8 ( V E D A D O . ) T E L . F - 3 1 9 4 . 
F R E N T E A L A E S T A C I O N D E L O S T R A N V I A S 
A / n u n o o 
INJltAÍ 
R e p r e s e n t a n t e s 
SE SOLICITAN 
F I M O N A L 
( P r o d u c t o E s p á f l o l ) 
A c u d e a l e n f e r m o d e l p e c h o l e 
l l e v a l a s a l u d p e r d i d a . 
T u b e r c u l o s i s , b r o n q u i U s , c a í a r r o s 
c r ó n i c o s , í o d a s l a s afecciones del pecho y de las vías respiratorias se curan con F I M O N A L . 
Gomenol, Benzoato Sódico , Arrhenal, Coca y 
Hana, son los componentes de F I M O N A L 
Se prepara en los toboratorios 
del Dr. Benet Soler de Reus. 
S É V E N D E E N TODAS L A S F A R M A C I A S 
D E P > O Q I T O s 
Farmacia Gastón, Coropostela 142, Tel. A-7954, Habana 
e x c l u s i v o s : E d u a r d o M a s d e u y C a . 
AGENTES FARMACEUTICOS EN EL INTERIOR 
« a 
9 9 
" E L I R I S 
C o m p a ñ í a á o seguros mntaos contra Incendio 
Es tab lec iJ? eu la Haoana ¿ e s d e e l a ñ o 1855. 
Oficina en su propio £diiÍiciO« Kmpcdrado, 34, 
E ^ t a C o m p a ñ í a , por una m ó d i c - cuota, asegura fincas urbanas / c-
tabiecimientoa mtrcrtUtites, devolviendo a sus socios el aobranie anu-iA 
que resuita d e s p u é s de pagados lo» gastos y siniestros 
Va lor re^onsab 'e de las pcopladades aseguradas . . . S71.500.796 50 
Siniestros pugadoa basta í u í e c u a . . . . . . 1.812.199.5S 
Cantidad que ae e s t á devolviendo'a* ^ s * b o c 1 ¿ s *ccimo su-
b í a n t e de los anos 1914 a 11*17 1«2.403 3» 
Cantidad que se d e v o l v e r á a loa asoc iad la* en* 1920 ' co-* 
mo sobrautt del ano 1918 51.654-S6 
Importe del Fondo especial de Reserva* g a r a ú l z a d o * con 
piopiedades—hipotecas c o n s t i i u í d a o — b o n o s de la R e p ú b l i -
c a - L á m i n a s del Ayuntannento de ia Habana—acciones de 
R a t i n a E l e c t r i c Rai lway Utfht & Power Co., bonos del 2o 
y Ser. y s u s c r i p c i ó n al 4o ¿ a i p r c s t l t o de l a Libertad y efec 
tlvo en C a j a y los Bancos . 578 330 ^ 
Habana, 30 de Noviembre de 1 9 1 9 Í r 
E l C o n s e j e r ó D i r e c V r , 







j í á L x x x v i i D I A R I O D E LA M A R I N A D i c i e m b r e 7 á e 1 9 1 i r . 
P A G I N A V E I N T I U N A 
v i t - i r S T O l.Oftó.- —Vapor americano 
^ t f - . V v r u ¿pxtún Avery. proceden 
. ^ i ^ , 1 ] 1 ^ ! , 0 ' / c k - a l u , consignado a rt 
• itb. VE TAMi'ICO 
•pañí-a de Jarcia de Matanzas: 
m u: l taja esquinas. rnAi d.- Jarcia de Matanza.. 
20Ü 
500 
- ,>-ii-s;t() l ÓQfl Vapor americano 




Hno. y Co.: 75 bultos provisio-
Otero v — - ~ ^cos aVeiia 
¿. fí.nvn.an: ' - ' ' J ^ . 
500 huacales cebpua» 
, Kriu-varn y t o 
r.-.'j;< i5 v hsuarc-. 
250 id ; 
50 menos, 
aguarrás, 500 
500 sacos harina 
Suarez: -50 id id 
!,iri;"1 yt. i'oo id id 
í:1r ^marálv : 500 huacales cebollas 
« í v í o s o l ó ? 100 sacos alimento 




Co.: 4 bultos ac-
B Fernandez 
l d \ a I w r d a y Co.: 40 sacos nuce 
i V u v and Libby: 1 barril leche 
{ • . Í - . S ? S a S y Co.: 250 id id 
^ i f i f c T ^ ' - : « » huacales cebollas 
o Tom-?: 17 <-ajas dulces, 
Salaya: 5;) cajas puré 
710 sacos arroz 
50 cajas ostras 
¡ionVaie/. Boüza 53 id fideos 
/• i: (." 148 hacos arroz 
\rm""r y Co.: 1 caja drogas, o :d 
-tístaletlas. 440. sacos atmno 
i M • 100 cajas camarones 
i V i i f and Co.: S50 sacos Jamones, 20 
M^aa'te^uUla. 100 id salchichas 
MSCKI'ANKA. 
*'Vi i;, v 24 bultos camas 
U de Arriba: ül Id id 
s ' í í - 18 -ajas pudín 
sí A t í : 25 id id . " - . 
'i s Martin y Co.: 10 cajas jabón 
Ctompaflia do Construcciones Lrbana: 
jri•; uiézas maderas . 
0 Kunnaii . 21 bultos accesorios elec-
3°$ Hortert Id maquinaria 
Mercedita Sugar : 15 id id 
¿ ,jaldo e Hijo (Cárdenas): 8 cajas 
áJihanaquesw 
¿arrapa Murtmcz y 
ecsorlos. 
.1 Fortnn: 1 caja anmvios 
hombard »• Co.: 2 cajab mobas 
T Fétnández Uno.: 1 caja calzado 
Martínez v Co.: l id efectos 
c N do Comm: 2 autos, 19 bultos ac-( 
^ S v a r c z Va Idos y Co.: 1 caja tejidos j 
Adoi v Co • 2 id id j 
j C Fin : 1 id id 
]): 10 fardos musgo. „ . , ̂  
Pvcr D: 2 cajas abones, 9 id tejidos ¡ 
Cuban •Traóing y Co.: 1 id alfombras 
T E Abala- 11 bultos efectos 
í) U Langwith: '̂2 bultos id 
V Ldpestá «ajas calzado 
j) 1) y C" . : 7 cajas "muebles, 10 idejn 
iejid. *. 2 id efectos. 
3 dd Monte: 1 caja japel 
1 M Vidal- 1 bulto bicicletas 
Cuban 1 "is'.-ibuting tí bultos vidro* 
Pérnnhdez y Agusti: 21 bultos tala-
bar'cria. 
Briol y Co.. fl id id 
Incera y Co.: 72 id id 
K Ijccóurs: 4^) cajas botellas 
Iglesias y López: 1 caja anuncios 
\ W • 2 '"•'jas accesorios 
García Un * y Co.: :! id calzado 
J A Terrv: 20 bultos aparatos 
SteMiberg Itros: 3 cajas camisas 
C Tuktln y Co.: 12 id tejidos. 
Inelan Cobr. y Co.: 4 id id 
Suareb González y Co,: 2 id id 
•T Rnlz v Co.: 1 id «uspensoncys 
Salzndf. "lleiriandez y.Co.: .1G id calzado 
A Esádéro • 2 id id 
Aniurizcar y Co.: 0 Id Id 
.T f:an¿ar:Ua Hno.: 4 Id id 
Arntnburu y Co.: 2id tejidos. 
F Coll Hmi ; 3 id id 
.7 (' í»ta: 1 Id calzado 
ÓcúiTalez Crrvera: 2 bultos camas 
A Fnnlz ilr.o.: 2 id id 
A Rníz Hr.o.: 2 id id 
X Rodrlgtic:z: 5 id id 
.T Fern:>n1cz lino.: 2 id r l 
T.-'.pnz, Villi -nil y Co.: 2 cajas tejidos 
Trnsancos y López: 1 id medias, 1 id. 
parairbas 
A Ifirandn' 3 id calzado. 
U¡ Harquin y r"o.: :! id id 
V G y Co • 1 id id 
A .7nenie: 4 id id 
Lantre y Co 72 bultos años. 
.1 Barouinn Co: 4 id calzado. 
A .1 A y Co. : 15 bultos accesorios 
C C: 2'.iI atados cor*€S 
r dwel Pomar: 115 bultos hierro 
Ga ; i'? Garda y Co.: r»0 id Id 
M Mü 11 id maquinaria 
M Conzalf/ 4 eapas ca'zndo 
A Mirand >. y Co.: ;5 id id 
N M iraos • - id id 
Cuartel Maivtre: 12fi bultos maquina 
.Vidal y I!la' -f>: 54 cajas juguetes. 
Cuban Toltfcno: :\ bultos accesorios 
i ' Ü » ! i 1 
Sflllil ! l l ¡!:! 
« 1 1 
í ! Í Í | | ; ! i ! 
l l i 
i!<¡t!!i!i !, 
' Bes» rs «3,-3 
E L M J C 5 Í 5 T & E 
R E Q U I E P E 
C 5 T E M O D E L O 
p o n D C P A D A V K í i R c o í i P n o - m í o s t n O I ] ! 5 P t P L A 
P I E D A D Y C L t G A Í l C I A : ; C t 1 A D O i Y 6 ! ) ! 5 Y C f l A Í ) 0 L Í 0 D 0 
5 . I W A E l L l a . G P A T Í 5 S E Ü / I X ' J A C A T A L O G O 
MANIFIESTO l.(i07.— Vapor noruecro 
MTJÍITA, cnpitiVn Jabansen, procedente ilc 
Tfimplco y "••¡ícala, consignado ¡i Sinclair 
''alan Gin) 





•I0."« bulles miles. 
Enterpriso Lumber 
niadera. 
Cuba Xort D : 1 ̂ arro 
Gorostiza. y Co.: 29 cajas 
1000 rollos alambre, 
y Co.: S54 piezas 
MANIFIESTO LOOR. V-ipor americano 
l.AKr. t iIEIi i4 N. capitiln Insley, 'provó- .;u»kk«» i am i.j-., capitán 
dente do Fili-.délfia, consignado u llegln den e de New York, consignado a W 
Conl y Co. Símitb. 
Kcv'la Coa y Co.: 9.270 toneladas de, — 
carbón mineral 
: I 
MANIFIESTO. 1.009. —Vapor americano 
J 11 PAHUOTT capltAn I'helan, proce-
dente d>> Key West, consignado a U L 
Branncr. 
MISCELANEA: i 
Purdv ¡.nd Htnderson: 1240 tubo»!. • 
Zarriga y Co. : bul*os maquinaria 
P Sanios" 150 sacos maiz 150 id avena 
CENNUALES; I 
Adela: 21t Im'tos maquinaria 
llershey Co.: 177 Id Id. 0910 ladrillos 
(.''lira: !•: i bultos maquinaria 
Adelaida OT, itl id 
l>os Hermanos: 140 id id 
Progreso; 200' pii-ía? t emdiado í 
Estrella* 24 listos maquinaria, ro 
viene. 
K ' soíuc-ón: 2̂ . iil id 
' Staii-n: 2» 10 Id 
V I V E R E S : 
Porro y Co.: 100;> cajas peras 
Cruz y Salsya; 300 id Id 
S S L : 12 bultos frutas, ostras y efec-
trs 
Sánchez y Solana' 300 huacales ce-
bollas. 
S F C : 25 bultos víveres y efectos chl-
MANIPIBSTO 1.102. —Vapor americano m^. 
MOBRO ( A S T L E . ltíül Keefe, proco- L F V : ti id id 
" H i F López: 9 cajas confitería, 3 id cho-
1 colate 
\ m u m \ í m m m i 
. . . . - U l I E J O R i M i 5 S E H C I L L i D f I P L I C J R , • 
p¿ v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F ' d i m A c i í k » y D r o g u e r í a v 
I V ^ c . i f o r P e l u q u e r í a L A ^ B N T R ^ . A ^ u i a r ^ O h r ^ p H 
r Cela: 4 Id confiterías. 
L V C : 10 cajas galletas 
70S: 500 sucos frijoles 
American Grocerw; 25 cajas manzanas 
5 ídem salsas 
L y Co.: 20 cajas gallet 
M H : 10 id Id 
A C : 17 M id 
A C : 150 fajas maíz 
L V : 11 L1 galletas 
A : 10 Id id 
,T Barqmns • 14 Id Id 
S S Tradin? y Co.: 223 bultos pro-
visiones 
Llamas y Rulz: 50 sacos frljole 
sla Gutire/.z y Co.: 5o id id 
I' Inelan y Co.: 40 id id 
M García 100 Id id 
F Pita e Hijo: 50 id Id 
S V : 15 cajas puerco 
S V : 15 cajas imerco 
J G : 41 cajas*galletas 
N Pardo v Co.: 35 id whiske> 
.T R C : 50 id Id 
Sánchez Soiana y Co.: 100 sacos chicha 
ros, 100 Id frijoles, 10 buPos jamones 
Galban Lobo y So.: 50 tercerolas id 
Swift y Co.: 12 cajas carne . 
Amador y Co.: 5 cajas lulccs, 1 Idem 
ronfiterias, d id gomas, 1 id efectos 
S Gonzale: 4 id dulces, 92 id gomas 
Vales y Co.: 49 id id, 13 id dulces 
. MANíPJESTO . oo. Vaurr ame-icano 
aIIAMI, cnpitiin Pbelan. prcedente do 
T:>mpa y escala, conoignado a R L Dran-
i.or. 
f̂K TAMPA 
J M Rniz: 360 sacos cebollas. 
B Mfn^ndt/- 1 caja naranjas 
Kins-'-burv v r'o.: ioi;? atados cortes 
Estrada ilno.: xm id id 
L - Q (íw;ii!< 2550 id id 
W E Harrls* 320 sacos abono, 20 menos 
HE K E Y W E S T 
lí L Branner: 3 bultos efectos 
Carbállo y Martin: 1 caja bulbos 
A Luacea: tí barriles camarones 
A Carbón V : 1 jaula aves 
L armisen 3 perros 
MANIFIESTO 1101.— Vapor americano 
»' M PLAG1.ER. captán Whl*e, proce-
dente de Kcv West, consignado a II L 
f ranner. 
V I V E R E S : 
-N NFQuiróga: 100 cajas huevos 
A Arnvtnd- 400 barriles papan, €45 sa-
(' cebollas lOO barriles manzanas 
Alvariño v Alfonso: 160 id id 
J Xln-ienoz 5í2 Id uvas 
MlSCELANNEA : 
Trop|ca]: 5. rm id 
A >f Puen^fi y Co.: 050 sacos barro 
« uHtpn y i 'o.: 9W>1 tejas 
L Steel y Co : 88 railes 
lletvhey Corp-,'l^OO piezas techados 
} ' ' K • nd Htnderscn: 450 tubos 
; .'• • :| Cdál y C:). : . 11.000 ladrillos 
-}i .v iedo 50 cajas para caudai', 172 
atilti : ¡nu^bles. 
R A Y O S U L T R A V I O L E T A 
G E T V E R A D O S P O R L A L A M P A R A R E C I E N T E M E N T E I N V E N T A -
D A P O R E L P R O F E S O R B A C H , D E B E R L Í N 
M á x i m u m d e P o d e r A c t i n i c o . M í n i m u m d e C a l o r . 
T U B E R C U L O S I S Y E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L 
I N S T I T U T O D E L S I 0 T E 8 A P I A : * S M L A Z A R O 2 6 8 . T E L E F O N O A - 1 8 4 6 . 
Lozano Vega y Co.: 13 id gomas 
P Carrasco 20 id id , ., , 
Ramos Larrea y Co.: 55 sacos frijoles 
701: tt) id id, 250 huacales cebollas 
Falcon y Prldafi 1 caja frutas, i bul-
tos alcaparras . 
Estevanez y Co.: 24 atados pacas 
Lavín y Gómez: 60 cajas higos 
Proveedori. Cubana: IXcaja dulces, -o 
idem jalea. 
Milano y Co.: 10 cajas vino 
M NasaraT 25 id higos 
Cruz y Salaya: 1J atados alcaparras, 
2 neveras ' „ ^ ^ , 
Martínez Lavín y Co.: 7 bultos alca-
parras, 50 caqaj sihgos. 
J M Angel: 15 cajas peras 
J M Berriz e Hipo: 10 casos quesos 
Luurricla y Víüa: 7 bultos alcapar-
rras. . 
Il irris Hn ;fi y Co.: 33 bultos provi-
siones. 
A Canales 100 cajas quesos 
J Norlea: 312 bultos fruta, 12 sacos 
zanahoria, 2 bultos remolacha, 2 Idem 
nabofj,, 2 id coliflor, 3 huacales apio. 
P W C : O'JC sacos frijoles. 
A Luaces: 15 cajas yecado 
R A: 100 cajas vermouth. 
I'roveedora Cubana: 100 id id 
Laurrlteta y Vina: 100 Id id 
Porro y Co.-ü 100 id id 
Pardo y Co.: 100 id id 
J Rufecas y Co.: 140 id id 
M Bulbioay 1M id id 
J M Angel ° 2 cajas cacao. 
•Lozano Vega y Co.: 13 cascos quesos 
M Pardo y Co.: 25 id id 
Lozano Vega y Cu.: -'00 cajas idem, 450 ! 
Idfm poras. 
Ef tévánea Co.: 25 cuñetes encurtidos 
Swift y Co: tí50 cajas quesos 
Lozano Vega y Co.: 10 cuñetes encur-
tidos. 
Ar^üelles y Balboa: 65 capjas frutas,-
7 huacales a^o, Ü bultos quesos 
C Cotsonl: 95 bultos frutas, 1 huacal 
apio, 2 Idem, cestos, 1 barril coliflor 
Balleste y Méndez: 50 cajas aceite 
López y 'Jo.: 25 id .id 
Carbonell y Dalmau: 50 sacos frijol 
M Gariail 0̂ barriles aceite, 100 sacos 
njoles. 
Proveedora Cubana: 375 cajas levadura 
E Ramírez y Co.: 55 cajas whiskey 
P Or -SS id id 
L P: 25 id id 
II Pardo y Co.: 100 id Id 
J Rafecas y Co.: 100 Id id 
K ülavarrieía: 125 cajas a lmidón 
C I A : 50 lacos cacao 
M C : 300 sacos arroz 
V G y Co.: 1000 id id 
L R : 47 Id id , 
D : 41 id id 
R . 412 id id 
S F C : 500 id id 
B F : 200 id id 
M F : 500 id id 
P P : 500 id id 
Fleischman y Co.: 50 cajas l'evadura. 
N Y : 500 sacos arroz 
B C C: 1000 id id 
Nestle A S Milk y Co.: 355 cajas leche 
H Astorqul y Co.: 1 caja bacalao. 
A Armand: 3 barriles coliflor, 10 Idem 
apio, 21 atados ,̂ 250 cajas quesos, 16 ba-
rriles zanahoria, 309 bultos frutas. 
.1 Gallarreta y Co.: 1 huacal apio. 2 
atados queso!., 4 cajas mostaza, 44 bul-
tos encurtidos. , 
ENCARGOS: \ 
W H Smith: 1 atado Impresos. 
Industrial Vidriera: 1 caja ^ladrillos 
MADERAS: 
G H : 80 atados, 387 piezas medars, 
123 bultos m jnos 
0327: 500 piezas id. 
Suáre/. y López: 222 cajas membriLo. 
Laurrieta y Viña: 35 id turrón 
R M: t>0 id id 
R Lalueza y Co.: 74 cuartos, 10 me?-
dias vino, 10 cajas quesos, 10 id melo-
cotonesÑ 1 caja efectos, 1 id. 
MSCELANEA-
J López U : 8 cajas libros. 
R IVnlchot: 1 caja imágenes. 
B Cañüelbis: 1 id id 
glesia -, de la Merced: 1 id id -
D Pérez Barafiano: 9 id pavilo 
V Real: 7 Id id 
Papelera Cubana: 3 cajas tela 
J L Aguil'ar: 3 cajas imágenes 
Compañía de Gaseosas y Aííuas Mine-
rales : 2 cajas hierbas. 
ncera y Co. 3 cajas sábano. 
Tapia y Cj. • 3 cajas menedores 
Droguería Johnson: 5 cajas drogas 
E Carrá: S id id 
R G MarMo: 16 id id 
C León: 1 caja paraguas 
General Comisión y Co.: 1 caja mues-
tras. 
F G UanfredI: 27 bultos drogas 
Araluce y Co.: 25 cajas papel 
R Veloso: 5 cajas flores, 25 id flores 
Carrera y So.: 1 caja drogas 
Suadez Inf; ísta y Co.: 1 id tejidos. 
E Maáeén* 1 caja muestras. 
F Gonzalo-: y Co.: 1 id tejidos. 
Prendes wy Paradela: 2 id id 
Fernandez y Co.: 3 bultos id 
Izaguirre, Meneudez y Co. 
García Tunen 3 id Id 
J García y Co.: 1 id Id 
A R^yifs P: 1 id corbatas 
41: 2 id tejidos 
L Muñiz: 2 Id id 
Mostelro y Co.: 1 id Id 
A F ú : 1 id id 
•T L R : 6 id libros 
S Ramos: 3 id imágenes . 
V Suarez 70 id papel 
Ilierro González y So.: 6 id vidrios 
B B ; 75 cajas agua mineral 
C Costa y Co.; 1 caja peinetas. 
A ]Jj • iger - 1 id libros 
A Al'.!; rai l : 1 Idsombriilas 
Otei..a Castrillon 1 id tejidos 
P C : 1 id Id 
Cabo Kasoa v Co.: 1 id id 
Solis Entrhilgo y Co.: 3 id Id 
Leia v Garcíao 3 Id id 
S Coalla G- 1 id id 
Yau Cj 1 id Id 
Pernas y Menendez: 1 id id 
Escalante, Cas'illo y Co, 
Idem aparaguas. 
C Chay: 2 id sombrillas 
M C : 2 Id tejidos 
B Cañcllas: 1 id imágenes 
ENCARGOS: 
F Toy l bulto muestras 
W H Orase: 1 id id 
A Pareja: 1 caja efectos 
V Vllarog 1 id id 
M Fernnndez: 1 Id id 
P R More va: 1 id id 
C Cazada • 1 bulto cintas 
Maria Rico: 1 ideb oas 
J M Angel r 1 id muestras. 
A Diaz y Co.: 1 Idem abanico 
,T F Pérez: 1 id id ^ 
J G Psrdo: 4 bultos téjidos 
M AlVarez: 6 bultos id 
V García; 1 id efectos 
P Sourd: 1 id Imágenes. 
D Pérez: J id Id 
L Muñiz: i bulto efectos 
V A L E N C I A 
; V I V E R E S : 
Ribas y Co.: 58 cajas membrillo, 17 
I3em aln-Vn';lras- / 
C P C : 40 sacos nueces 
Carbonell y Dalmau: 300 cajas mem-
brillo 
I» Sánchez q Co.: 261 id id., 255 id tu-
1 rron. 3 Idem peladilla. 7 Id madera 
\ Fernandez ropaga y Co.: 130 cajas to-
| mates, 50 sacos nueces. 
Graesl y Co.: 20 fardos alargafaa 
I L Rubio y Co.: 1.200 bultos higos, 700 
l cajas tomatoi 
i L García: 263 baríles, uvas, 4?1 atados 
hipos. 
I P O.rt!?! (Cienfuepros): 100 uvas 
I Llobera y Co.: 100 atados higos 
! Pita y Chnos: 300 id id 
1 Parcelo CamPs y Co.: 467 id id 
i Provopdora Cubana: 800 cajas idem. 200 
| id vino, 6 'de almendras. 
Méndez v del Río: 200 cajas vegetales 
I C Gonzale •• 100 id id 
L Garciaü 2 cajas ajos 
Í N f E R N A C I O N A L 
/ 
f O C A P I S C O S 
O CE 
f O P A ) M A R C A S 
V e n d e m o s e s t a m á q u i n a I N T E R N A C I O N A L c o n 
l o s 1 2 d i s c o s a b a j o l i s t a d o s y 5 0 0 a g u j a s , 









D A N Z O N E S 
Qué volumen tiene Carlota . 
Cuba Del ir ium. • 
Motorista P á r a t e . 
Smiles o la Sonrisa de Wilscn* 
Se moja, pero salpica. 
Sucumben to. 
Dónde estaba anoche? 
Miami o el 88. 
L a Corralito. 
I n d o s t á n . 
L a Mora. 
Si muero en la carretera. 
P l > T 0 S C U B A N O S 
L a m i s i ó n de Mr. Crowder 
F i n de Guil lermo I I . 
C O U P L E T S 
L a Violetera. Mayendía . 
Soy Cigarrera . 
C3165 Valencianas . Canción. M. Mar-
co. 
L a G u i t a r r a . Canc ión . M. Mar-
co. 
0 N E S S T E P S 
A-6077 Smiles. One Step. 
When you come back, and yov. 
mi l i come back. 
D I A L O G O S 
02933 M é t e l e Vapor. D i á l o g o . Acebal 
y Becerra . 
E l Choque. D i á l o g o . Acebal y 
Becerra . 
03133 Pous y su E c o . D i á l o g o . Poas-
P r i m e r a Parte . 
Pous y su E c o . D i á l o g o . Pous, 
Segunda Parte. 
H A B A N A 
O B I S P O y H A B A N A . T E A T R O N A C I O N A L 
C10081 alt. 2d.-4 
cajas id ñ 
n n n n n i n I J n n n n n 
l i u u f l d U É 
S e c c i ó n d e l a s í r o c c i ó a . 
O P O S I C I O N E S 
Por acuerdo de l a Junta Direct iva 
a propuesta de la S e c c i ó n di? Ins truc-
íd Id., 10 ¡ c lón, so anuncia qut. h a l l á n d o l e va,-
I cante en las Escue las ''Jovellanos,- ir» 
[este Centro la plaza de Profesor de 
Dibujo L i n e a l y G e o m é t r i c o s e r á pro-
vista por o p o s i c i ó n entre los aspiran-
tes que lo soliciten. -
L o s aspirantes a esta plaza presen-
tan su solicitud a c o m p a ñ a d a de los 
documentos que acrediten su aptitud 
profesional en l a S e c r e a r í a de esta 
Secc ión , situada en los altos del P a -
lacio de "Vil lalba", Egido 2, todos loa 
días h á b i l e s de 8 a 10 de la m a ñ a n a 
y de 1 a 4 de l a tarde, desde el d í a 
4 a l 10 del corriente ambos inclusive. 
Habana, 4 de Diciembre de 1919. 
C. 11,291 
E l Secretarlo, 
Nicanor F e r n á n dea. 
4d.-4. 
»Jd.-3 
í ^ m á L l M A N A 
a r t í c u l o s de p la ta a l e m a n a 
p a r a r e g a í o s que vende 
" E i B o s q u e d e B o I o n í a , , 
son de u n a ca l idad g a r a n t t e a d a . 
H a y g r a o surtido y v a r i a d o . 
Novedades en Juguetes en g e n e r a l 
y otros a r t í c u l o s . 
" E l B o s q u e d e B o l o n i a 
O b i s p o 7 4 -
9f 
S e R e p o b l ó L a 
C a b e z a C a l v a . 
.5o Hall» E r c n u para tan Chivee » lt 
I . u de bu I&x pe rímela. 
Lo* amigos (lo RamOn Mcndcr.a,, quc h« 
vuelto a la clndad trns un auo o más d« 
«usencia, so 'o¿n quedado atónitos al v-r 
una musa do polo nuevo en aquella cabe-
sa donde, <n su visita anterior, ujm'iuu 
bubia hebra Tisiblc. Empezaron, pues, a 
celebrar lu peluca, pero pronto les . oa-
•enció de que era pelo natural y muy 
•tiyo y les refirió como lo habla hecho 
crecer, 
"Venía enfalveciendo a ojea vistos des-
de oasi <ikz años ntrós,"—dijo el señor 
Mendo/a,—"y probé cuanto llegó a mis 
«-•; •.-> que era bueno para evitar que el 
pelo me cayese, sin sombra de resulta-
do, hastu que, hará seis meses, un amigo 
dijo que conularulese 2 oa¿as tic La-
vonn de Compobee; 6 onxas de Ron do 
Mnlagueta (tlay Rum) y media dacma de 
OlBtaJes de Mentol en la botica; que lo 
©•«•lase bien y me aplicase la mixtura 
ai < uero cabelludo frotando con las pun-
tas de los dedos. Este amigo tenia muy 
iuen pelo, aanmio le conocí tau calvo co 
mn yo. y setrui su consejo, por poca fe 
quo tuvlest al principio. Un menos de 
dos semanas 8e ni» llenó toda In '•alva de 
una pelusa menuda., la cu-l creció rápida-
mente hasta oue como a los cuatro mesej 
tenfi la cabeza taj como ustedes m» la 
ver ahora 
"Médicos rae han dicho que L*voma po-
se." maravillosas propiedades conodd-is 
para hacsr qiw el pelo creaca; pero la 
presteza en al resultado estuvo induda-
blemente tn qao la combiné cm Ron de 
Malaíueta (Bay Rum.l Qne Lavcna. 
no lavanda, que algrún boticario trató de 
venderme por error. Aconaejo a todo el 
| M esté perdiendo «?! peí, 0 i0 aay, 
; dldo que pruebe con esto. Cuasia poca 
r ««lo me lleva dlM minuto» cada no* 
(he «1 aplicarlo. l ío hallo excasa oaia 
los calvos pudendo barwae craccr el ¿tí, 
coma yo lo hita. 
e a l o 
v e n d e m o s u n a m a n z a n a d e t e r r e n o c o n 4 . 5 0 0 
m e t r o s . C o n s i d e r a m o s e s t a o p e r a c i ó n l a m e -
j o r i n v e r s i ó n q u e p u e d e U d . h a c e r h o y . 
I n f o r m a n : M e n d o z a y & 
O b i s p o 6 3 . T e l é f o n o A - 2 4 1 6 . 
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A G I N A V E I N T I D O S 
D ! A R ! 0 D E L A M A R I N A d i c i e m b r e 7 de 1 9 1 9 . 
C o l e g i o d e B e l é n 
Han mere» l í o la Cru» do Distinción por 
#11 aplicación constante y ejemPlarís ima 
cnducta lus altimQia siguientes: 
IXTli l lNADO 
Primera di- is ión Señores: José No-
roa, Gabriel de la Torre, Andrés Bastón, 
Jesfi M. B c r a , Humberí<o Fernándei. 
José J Iglesw s, Julio Jover, Eduardo L a -
rralde, Mls-iei B. Macuá, Manuel Solaún, 
Kmillo de A'vcré, José M. Carvajal, Abe-
lardo Codinach, José M. Cortina, Andrés 
par.Ia, Lauri-ano López. Antonio Martí-
nez, Jesús M. Pérez, José Rodríguez. José 
L . Abalo, Jn;io Alfonso, Alejandro Ca-
snso, Domingo HernAndez, Enrique Ma-
za. Eduardo Parr, Keeqaiel Revllla, Ko-
-dolfo Uodrlcuez, Antonio Tauler, Anto-, 
Dio San Peoro. m | 
Segunda División.—Seflores: Fernando 
Alvarez. Allicto Blanco, Gustavo Delga-
tío, Uamiro López de M-, Carlos R. Men-
(>''<, Mario Muntaner, Fernando Salcedo, 
Gu.stavo Va ld í sJ Perlro Basterrechea, Jo-
sé Calle, Carlua < $ errero, Daniel Mac 
Dónald, VIctoK López de M., Raúl Mas-
Tidal. Rosendo Várela, Miguel A.. Rodri-
guoz. Mario Quintana, Alberto Smlárez, 
Victoriano Gurda, José Mac Ñamara, 
IMuardo Men.ió, Cario» M. Mesa, Juan ; 
f- Navarrete." * . ' 
Tercera Dimisión.—Señores Mlllan Al - ' 
coz, Eusehio "añosa, Juan Govea, José M. 
Martínez., Enrique Milagros. Enrique Pas-
c a l . Juan h. Quintana, Franvlsco Ra-
mos I., Knrique J . Rodríguez, Rafael Ver-
dejo, Julio Tarafa, An onio Alvarez He-
Tia, Antonio Alvarez Pedroso, Ramiro Al -
rrreL-, Raúl A'varez. Ancel Oliva, Enriaue 
perra, Francisco Bcnavides, Roberto In-
iera. Lula R Lasa, Antonio Pujol, A i -
mando Hodríguez. Enrifiue Roig. Jo»é 
Rueda. Miíjue. A. Tosca, Ramiro Tous, E r 
•K'sto Bollo Juan Boada, Joaquín fiu-
mááí Míkuc' La cano, Alferdo Mac Dó-
cald. Ernea c Mac Ñamara, R'cardo Mrn-$.¡'7., Fernando Móndez, Fernando Menén-
dez, Pablo Miquel, Jerónimo Novela, Do-
mingo Pulido, Regino Rodríguez. Anto-
nio Suárez y Santos. Abelardo Tosca, IC-
fx Garda Royo. Lincoln LlagunO, Ro-
gelio Rivera. Antonio Boda, Rafael de 
Castro, IM'ia-du F I.ens, R»lroundo Pla-
íencla. i;%ilio R r ^ a . Antonio Soirnde, 
Antonio Suárez, Joüi J . Suórez, Gaudioso 
Bistuer, Gustavo Fuentes, Luis Barreao. 
E X T E R N A D O „ ^ 
Reflores José R. Gutiérrez, Pedro E . Ho-
t o s , Julián Ibarra. Antonio Navnrre*e, 
Héctora Madariaga. Arturo Rodríguez, 
Octavio Sust, Abel Tolón, Arturo Vnld< s 
Infante, Fdnardo Maciá, Celestino Rodrí-
guez, Jorge Abella, Nicolás Alfonso, R a -
món Buigaf —¿ , 
Seflores: César Ibarra, Eduardo Mar- | 
tínoz, Eloy Merino, Manuel Mimó, Jorge 
Navarrete, Antonio Navarro. Rogelio Ta-
iiío. Rubén de Velasoo, Pedro González, 
Anibal Herrera, Delfín Lanrent, Pedro 
átavifia. Rodolfo Rodríguez, Gustavo Alón 
e o , lIiiml>crto Duyo». 
D E L I N E A N T E ^ 
A l e m p r e n d e r a l g ú n t r a b a j o q u e r e q u i e r a e l 
m e j o r m a t e r i a l , l a m á s a l t a c a l i d a d y l o s p r e -
c i o s m á s e c o n ó m i c o s , s i e m p r e r e c u e r d e n 
« E P I N C E L " 
O ' R E I L L Y , 5 6 . T E L E F . A - 2 3 3 2 . 
T e n e m o s u n a g r a n v a r i e d a d d e 
E s t u c h e s d e D i b u j o s , 
C o l o r e s , T i n t a d e C h i n a , 
T i r a l í n e a s d e t o J a s k l a s e s , 
P a p e l C u a d r i c u l a d o , 
E s c u a d r a s , T e s , R e g l a s , 
E s c a l a s , L á p i c e s , G o m a s , C a r t a b o n e s . 
N u e s t r a e s p e c i a l i d a d e n e s t e g i r o , e l l a r g o 
t i e m p o a é l d e d i c a d o s , r e d u n d a p o s i t i v a m e n t e 
e n b e n e f i c i o d e n u e s t r o s c l i e n t e s . 
H E R M A N O S F E R N A N D E Z 
O ' R E I L L Y , 5 6 
M a t e r i a l e s p a r a a r t i s t a s . C u a d r o s , M o l d u r a s , 
e t c . , e t c . 
No. 3 primer prirmlo, seflor Otto Velth; se-gundo premio, señor Adolfo Uuber. 
Conducta: primer premio, seflor Ma? t o m o e x t i r p a r QC m a n e n 
miel Helgado; segundo premio, «eüor 
.Inlio Trespalaclos. 
G E O G R A F I A E H I S T O R I A D E CCBA r á p i d a e l v e l l o s u p e r f i n o . 
Primera Secció. Aprovechamiento. 
Primer premio, señor Manuel Rubín se-
gundo oivinio Juan Reed. 
Condusta: Primer premio señor Edunr 
do Maneto b'-'fíundo premio Miguel Pe-
droso. 
Segun'JIa íW-ci/m. A pro vech a m «on ̂  < 
primer premio señor Gustavo Alonso, 
segundo premio Armando Alvarez. 
Codusía: primer premio señor Joso 
Mac Nam-tra,- Begundo premio Bichad 
Chisholm. 
/ J l I T M E T I C A 
Primera Sección. Ai>rochamle*»tc«i 
primer premio señor Rafael Agüero, «e-
fundo premio Miguel Rodríguez. 
Conducta: primer premio sseñor Ma-
rio Quniaji.i, segundo premio Rafael 
Agüero. 
' I N G L E S 
IMmora Sección. Aprochamlento: 
primer premio señor Juan Reed segun-
do premio i'omás Roed. 
Cohdmta nr'.mer premio señor Eduar-
do Menci6 ^eyundü premio Jaime Be-
rridy. 
Segunda s e s i ó n . Apiochamlento: prl-
j mer ptstmlo señoiOtto Veith, segundo 
i premio Bichad Chisholm. 
Condusta: primor premio señor A l -
berto OoUiio , segl.ido prvmlo Ma-
nuel Delgado. 
P R E P A R A T O R I A S U P E R I O R 
E X C E D E N C I A 
Primera Sec ión. señ'>r Juan Govea. 
Segunda Sección señor Pablo Miguel. 
CATECl 'JMO E H I S T O R I A S A G R A D A f 
Primora »ecció)ft. Aprovechamiento: 
L a piel no se pprjadlca nbnolatAment. oott 
la aplloaolón de Delaton.. Obra eon 
marico» j positivos resaltados. 
E l horrible vello Vn la cara, en loe 
brazos, en el cuello, en las manos, en 
los hombros o en cualquier parte qu« 
so presente desfigura a cualquier raujer, 
.iun cuando por lo demás, sea todo lo 
Liolla que se pueda imaginar. L a p r * 
senda de tal vello quita a la mujer que 
lo padece su encanto primero (su femi-
nismo) dúndol'e uu aspecto rudo, mascu-
lino que oculta absolutamente toda la 
admiración que otros encantos suyos pu-
dieran despertar. 
Es positivamente una desgracia para 
cualqaier mujer aparecer con esa defor-
midad. Ella no' necesita en la vida de 
Primar premio ssofor Juan Govea, bigote, ni patillas, ni bracos vellosos, ni 
segundo prerr.lo Enrique Milagros. vello en el busto o en el cuello a me-
Comlusta: r i lme premio señor Tnr l - nos que ella así deliberadamente lo pre-
que Rodrígmz, segundo premio Francia- fiera. Ahora bien. Delatone el rail mara-
co ramos l . villoso triunfo de la ciencia, esta al al-
SegunJa * Acc ión . Aprovechamiento: cauce de todo el mundo, y en conse-
primer premio señor Pablo Miquel, se- COWWl» no hay disculpa, para que exis-
gundo prom»0 Ernesto Bello. 
Condiristuau: »irin»er premio rettur 
ta ese vello tan poco deseable, 
Delatone destruye de manera absoluta 
quín Crumá-
G R A M A T I C A C A S T E L L A N A 
S E G r N D A ENSKSAJíZA 
IV AÑO 
n i , ; ; r - ; v ? . ú . ^ A p ^ h a r m i e n t o . I . ¿ j ^ j ^ j ^ ; ^ 
f i i r Y ^ e s t o ^ L ^ h a ^ ^ ^ 1 ^ 0 ' t a n 
corto y tan debidamente que no produce 
el menor perjuicio aún en la piel máe 
_ . „ . . - , 1 ^ , ' delicada. No hay que preocuparse por 
Primera ísewlón. Ajprovecbinmlinto i fraca8ado en cuaUi Ziera d» los 
primer premio senor leirlaue Kotíri- ütrog métodos empleados, que no deben 
guez. segundj premio Juan Govea. desanimar a usted a usar Delatone. Puee 
Conducta: p imer prom.o señor EnrI - ca completamente diferente de cualquiera 
que Milagros, segundo premio Julio Ta- otro que haya sido inventado hasta aho-
rafa. ra, y es el verdadero y positivo destruc-
Scgunda ^occiC'n. Aprovechnmlcnto: 10: del vello, como ningún otro compues-
primer premio señor Joeé Vaiea, ee- to, siendo al mismo tiempo completa-
gundo Premio Carlos Alzugaray. mente inofensivo. 
Conducta: primer premio señor Pa- Compre usted Delatone hoy mismo. No 
blo Mi iael, i-egundo premio Raúl A l - lo deje para mañana. De venta ea todaa 
vareí. I 'as Droguerías y Perfumerías. 
A R I T M E T I C A Representantes Exclusivos: 
* Senlto FernAndez, 08 Campanario, l lábana. 
Premio primero. Reflor Julián Ibarra; se 
gundo prem'o Luis AJamü-
Conduct a* primer premio, seflor J u -
h i n Ibarra, segundo premio: Guillermo 
Mclo. 
Física, Seiundo Curso. — Aprovecha-
mien'o: priirier premio, seflor Agustín 
Sefrunda sección. Aprovechamiento: gundo premio, señor Alfredo Petlt. 
priner prem'o seflor César Ibarra; se- Conducta: primer premio, seflor Aure-
"•undo premio," señor Aurelio Arés. lio Ar í s ; segundo premio, señor Gulller-
Conducta. Primer premio, señor Pedro mo Ruines 
Abalo; segundo premio, Julián Ibarra; Hasterrecbea; segundo premio, José Ca-; I N G L E S 
L'onducta; primer premio, señor Oulller- iie. Primera sección Aprovechamiento: 
H I S T O R I A D E AMERICA | primer premio, señor Alfredo Diago; se-
Prlmera sección: Aprovechamiento: guundo premio, señor Néstor Plñango. 
primer pren lo. señor Luis Luque; so- Conducta: primer premio, señor Mario 
primor premio señor .T'üm Loredo: se-1 j.un(30 premio señor Carlos M. Menció. Muntaner; gundo premio, señor Car-
gtmdo Luis i*Jam"l Conducta: primer. Conducta: primer premio, seflor Mario its R. Men.^ü.. 
premio, señ r Guillermo Meló; segundo ^unt.nnjer; jegundo premio, señor Carlos Segunda sección. Aprovechamiento: 
premio, Juliap Ibarra. ! E Menció. primer premio, señor Alfredo Petlt; se-
Química.— Aprovechamiento: primer Segunda sección. Aprovechamiento: gundo premio seflor Gustavo Lancis. 
premio, seno'- Juüiin Ibarra: segundo pre- p r ^ e f premio, señor César Ibarra; se- Conduc'a: j r i m e r prsmlo, señor Rnul 
Prl- gundo premio, señor Aurelio Arés; "Masvidal; segundo pendió, señor Pedro 
Conducta: primer premio, seflor Pedro basterrechea 
segundo premio, señor Jorre 
roo Meló; segundo premio, señor José 
Novoa. 
Historia Natural.—Aprovechamiento 
mío, seflor Asustín Abalo. Conducta 
mer prenilo fefior Juliiin Ibarra: stgun 
r'o prem 'O, trñor Marcelino Pérez. 
I I A550 
Excolencli: Feñnr José A. Rodrigue?!. 
Lógica y Psicología—Aprovechamien-
to: primer gremio. José A. Rodríguez; 
qotmndo premio, señor Braulio Novo: ter-
cer premio, Ignacio V. Galdo. Conducta: 
primer premh señor Manuel Solaón; se-
gundo, señor Joaquín Vendrell; tercer 
premio, seflor Ailerto Barba. 
GeiORMítria —Aprovechamiento: primer 
nrem'o, sefl..r José A. Rodríguez; segundo 
premio. señor/Braulio Novo; tercer pre-
niK». señor (iiiillermo Rojas. Conduc'a; 
primer premio, ^eñor Héctor Madariaira; 
sc;ruiido prenilo. seflor Manuel Solaún; 
lerccr premio: señor José Iplesias. 
Física, primer curso—Aprovechamien-
to: primer premio, seflor Octavio Sust; 
pfíri ndo premie, señor Ignacio V. Oaldo; 
(creer premio, señor Ansrel Radillo. Con-
ducta: prlm'C premio, seflor Arturo Val-
dés Infante: segundo premio, seflor Ger-
miin Madariapa: tercer premio, señor 
Eduardo L a m l d e . 
SBGUNPO ASO 
Excelencia Primera sección, seflor An-
tonio Martln^^: segunda sección, señor 
Guillermo Lancis. 
Literatura preceptiva. Primera sección 
Aprovechamiento, primer premio, seflor 
José Manne1 Cor'ina: segundo premio, 
señor Anton'o Martínez. 
Conducta, primer premio, señor José 
M. Carvajal: seguido premio, señor Abe-
lardo Oodínach. 
Segunda sección: aprovechamiento, pri 
mer nromlo. señor OuíHermo T^ancls; 
Begundo premio, señor Aurelio Baldof. 
Conducta. Primor premio, seflor Celes-
tino Rodríguez: segundo premio, señor 
Guillermo Lancis. 
HISTORIA U N I V E R S A L 
Primera sección. Aprovechamiento: 
primer premio, seflor Antonio Martínez; 
tegundo premio, señor José Rodríguez. 
Conducta. Primer premio, seflor An-
dtés García • Fegundo premio, seflor Abe-
Icrdo Godinach. 
Segunda recclón. Aprovechamiento: 
primer premio, seflor Aurelio Baldor; 
eepnndo premio, seflor Enrique Jones. 
Conducta: primer premio, seflor Gul-
M^rmo Lanols; segundo premio, seflor Ce-
lestino Rodríguez. 
A L G E B R A 
Pr imera seccldn. Apro^echam'fcnto:: 
primer premio. Antonio Martínez. 
Conducta: primer premio, señor Jesús 
K rére^; segundo premio, señor An*o-
ulb Martínez. 
Segunda sección. Aprovechamlentoil 
primer premio, seflor Guillermo Lnncls; 
oondnctn: primer prem'o, seflor Celestl-
ro Rodríguez; seundo premio, señor Gui-
llermo Lancis. 
I N G L E S 
Primera cocción. Aprovechamiento: 
primer prem'or seflor José M. Cortina; 
sepnndo premio, señor Laureano Tdpes. 
Conducta: primer premio: señor An-
tonio Martínez; segundo prem'o. señor 
Abelardo Godinach 
Segunda eteción. Aprovechamiento: 
primer premio, seflor Guillermo Lancis. 
Cnnducta: primer prem'o, seflor Aurelio 
Baldnr: segundo premio, señor Celestino. 
Rodríguez. 
I AftO 
E X C E L E N C I A 
Primera eecolón: señor Avellno Varas.' 
Segunda Siicclón: seflor Jorge Nava-i 
rrete. 
GEOGRAFIA U N I V E R S O L 
Primera sección. Aprovechamiento:' 
primer prem'o, señor Avellno Varas: se-! 
gundo prem'o seflor Arlstides Agüero. 
Conc'«: primer premio, señor Rodolfo 
Rodrfpuez. Sfgundo premio. Befiot Eze-1 
qulel Revllla 
Secunda sección. Aprovechamiento:' 
primer premio, seflor .Torpe Navarrete: I 
seP^ndo premio, señor Eduardo Martínez. 
* Conducta: primer premio, señor Julio, 
Alfonso; segundo premio, seflor Jorge1 
Navarrete. e 
A RITMBTICá RAZONADA 
Primera f^coWn. Aprovechamiento: 
primer pren.lo. oetlor Arfstldes Arderé! 
BftMindo premio, seflor Alelandro Casuso! 
r V " ^ " 0 ^ : primer premio, señor José 
goAnen1:1indezmd0 ,>remÍO' 8eñor 
Scsrnnda secclrtn'. Aprovechnml*>-,to: 
primer premio, seflor Eduardo Martínez' 
r 3 i ? , t1ireml.n- sefiô • J"llo Alfonso. ' 
Conducta, primer premio, señor .Toree 
Abellácete; sogundo premio, señor Jorgl 
„ , GRAMATICA 
Primera seccJór. Aprovechamiento* 
I.ntner prem'o. seflor Avelina Vara l ,á Se. 
pundo premio, seflor Alejandro Casuso 
Conducta Primer premio, sefior Ñ i c ^ 
•̂tir̂ .:̂ ™** p « m K señor 
« n 8 * ^ 1 1 ^ "̂̂ n Aprovechamiento-
primer premio, señor Jorpe Nn^rrcte; 
*e«rnndo premio, seflor ,Te8fls M ívroV 
i e £ ^ " . C i ? : plmei P^mio. seflor Tor^e 
Abel l" ' seundo pernio, seflor Jorgl 
n , I N G L E S 
i rlmera pecclón. Aprovech)ir«i»«»«.. 
j r imer premio .eder José A b n l o ^ e j u n -
tío pre-^lo. sofior Alclnndro Casuso 
gol*"! Rev i lU: semindo nr»~.i« _f; 
F.aviña; 
du Bouchct. 
C I E N C I A S 
Prlmern necclón: Aprovechamiento: 
primer pren,lo. seflor Daniel Mac Do-
^aul; segundo precios, señor Carlos Men 
ció. 
Conducta. Primer premio, señoflr Ma-
rio Muntaner: segundo premio, señor 
José A. Arias. 
Segunda 
primer 
Aprovechamiento: Eduardo Menció. 
premio, señor César Ibarra; se-
secclón. 
I CURSO 
E X C E L E N C I A 
Primera se' c lón: señor Juan Red. 
Segunda sección: señor Otto Velth. 
GRAMATICA C A S T E L L A N A 
Primera sección. A provechamiento: 
primer premio, seño? J o s é ' L . Robau; 
besando perpio, seflor Juan Reed. 
Conducta • primer premio, señor Ma-
ilo Quintana, segundo pernio, refior 
Segunda seocidn. Aprovechamiento; 
Primera Sección. Aprovechamiento: 
primer gremio señor Juan Govea, se-
gundo premio Enrique Rodríguez. 
Conducta: 
Primer •iremio señor Juan Govea, se-
gundo i rem o Ensebio Canosa. 
Segunda SiccK̂t. Aprovechamiento: 
primer premio P.iblo Miquel, segundo 
premio .losé Valea. 
Conducta: primer premio seflor Erne^ 
tino Me .Nam"ra. segundo prem'o Juan 
Boada. . 
C A L I G R A F I A 
Primara Sección. Aprovechamiento: 
Pr im-r premio señor Juan Gove., se-
gundo premio Ramón Gurda. 
Conducta: primer premio señor Juan 
Quintana, segundo premio José M. Mar-
tínez 
Según la Socciópn: primar jm-mio 
eeñor Raúl Alvarez, segundo premio Je-
rónimo Novela. 
Conducta: i rimer premio seflor José 
Novela, regunáo premio Fernando Me-
néndoz. 
G E O G R A F I A 
Primera Sección. Aprovechamiento: 
P'imer pn.»m-o señoí Enrique Rodríguez, 
segundo premio José J . Estaban. 
Condii.-ta: primer premio señor Ra-
fael Vei-.|.!jo, segundo premio Humber-
to Cortina. 
Segunda Secci^áL. AproTi-chatniento. 
primer premio seuor Carlos Alzugaray 
segundo gremio Pablo Mi'iuel. 
Conducta: primer premio señor Anto 
nio Alv! :••>/, |», SQg'imlo premio Jcróni 
mo Novela. 
P R E P A R A T O R I A MEDIA 
L X C E L E N C I A 
Señor Snnque Roig 
CATECISMO 
Aprove?hamIento primer ptwíi«« f*" 
ñor nnrúioe Roig, sepnndo premio Ar-
mnndo Rodríguez, tercer premio Mario 
Marqués. 
Conluoti: primer premio señor E n -
rique Roig, seuundo premio premio Ro-
berto Inccrn, tercer premio, José Rue-
da. 
L E C T U R A 
Aprovcchnm'ento: primar premio E n -
rique Roig, regumlo premio ArmTindo 
Rodríguez, tercer premio Luis Agostí-
nl. 
Conducta: primer premio Armando 
Rodríguez, («cíiindo premio Enrique P-olg 
tercer prem'o Fernindo Ruines. 
G R A M A T I C A 
Aprovechamiento: primer premio se-
ñor Enrique i?oig, íegundo premio Ar-
mando Rodríguez, lerccr premio Ro-
berto Incera. , 
Condui-ta: jr imer premio Roberto lu-
cera, segiiido premio Armando Rodrí-
guez, tercer j remio Bnricue Roig. 
A R I T M E T I C A 
Aprovc.'hamiento: primer premio se-
iíor «JlementoGancía^ u-pundo prem,4o, 
señor Antonio Pujol, Fegundo premh» 
Conducta: -primer premio señor José 
Rueda, segunde premio Enrique Roig, 
tercer premia Armando Rodjfguez. 
C A L I G R A F I A 
Aprovechamiento: primer premio se-
ñor Solaun, secundo premio Mario Mar-
qués, ter »-?r i remio Enrique Serra. 
Conducta: primer oremio Enrique Roig 
segunda nromic Roterto Incera. tercer 
preml) Armando Jtodriguez. 
PREC'AKATOV.IA I N F E R I O R 
E X C E L E N C I A 
Seflor Joslj I Suúrez. 
1 CATECISMO 
Aproveoham ento: primer pdremlo se-




Conducto* pilm-ir prem 
Lena, según lo Antonio Bo 
L E C T U R A 
Aprovechamiento: primer premio 
ñor José 1. Suarcz, segundo premio a 
tonio Suárez. Atl-
Conducta :l>i¡mer premio señor Ra»! 
lio Rueda, segundo prem'o César inri' 
ra. uce-
•: ' T M K T l C A 
Aprovecham'ento: primer premio .» 
ñor José L Suárez, segundo nre^j' 
Francisco Suárez. ^^mlo 
Conducta: primer prf-mlo, seflor n 
gelio .Uvera, segundo p.-cmlo Raimunn 
Plasencla. 'uunu0 
C A L I G H A F I A 
Aprovechamiento: pr'mtr premio 
ñor José I Su-lrez, eegundo premio TnT» 
Madrigal. uai1 
Conducta: |>rimer premio señor Man* 
Alzugaray se íando rremlo Gadloso mi 
tuet. ** 
C A M I S E R I A 
S u traje es muy elegante, pero la 
camisa que l leva puesta ea de mu* 
poco g u s t o . . . 
A c u é r d e s e : para camisas la Ca^a 
de S o l í s : Obispo, n ú m e r o 12, bajis 
del Instituto. Telefono A-8848. 
alt. I5t . . i0 
Plantas Ornamentales y Fni-
tales de todas clases. 
Arboles especíales y Arbus-
tos para Parques 
í l . A . V A N M I 
F I N C A M B A 
S a n t i a g o d e l a s V e g a s . 
Teléfono 50-J2. 
Sucursal en Aguacate, 56. 
H a b a n a 
Teléfono k-9éll 
7 
M U E S T R A N G R A T I S ^ 
Un fabrícantcangran 
escala soIiciíAagvn-
tes para vender o»-
mlaaa, ropa interi-
or, medias, pañue-
los, oueüos, traje* 
para mujeres y ni-
ñas, ropa interior 
domnselina. blusas, 
.faldas, roi>a para 
muchachos y niños, y denas mercancía «n panera!. 
M A D I S O N M I L L S / 0 3 Broaíwav. Now Vork,U.S. A. 
á d í l á O 
p em o. 
Fxe-
«eflor se (rundo 
.•irriiifr» Rodrlpnez. 
primer premio, aeñor .Torpe X l ^ l T S t ^ 
s á m e l o premio, seflor Antonio 
C o a r t o V & V t r ¿ Í £ | ^ seflo'r 
CURSOS Pñrc^ATÍATORIOS 
I I CURSO 
L X C E L E N C I A 
i nmera sección: sefior Carlos n 
Segunda secclrtn: seflor Cexar Tham 
GEOGRAFIA l NlVKHs" l , t ) a r T * ' 
Primera sc<elón. Aprovechamiento: 
señor José R. Monteverde. Segundo pre-
•ni": señor Carlos R. Menció. 
Condacta: primer premio: seflor Ma-
rio Muntaner: segundo premio, seior 
Carlos RR. Menció. 
F r a n c i s c o C o l i í a y F u e n t e 
O B I S P O 3 2 
G r a n d e s N o v e d a d e s d e I n v i e r n o 
Ofrece sombreros de castor pa^a hombres y n i ñ o s como ú l t i m a s crea-
ciones de la casa y modelos europeos. Hay para n i ü o s , de $1.50. Otros fi-
n í s i m o s , estilo Marino, de varios colores, a $3.50, P a r a caballeros, de 5, 
6, 8, 10, 15 y 20 pesos: estos úl t inu-s son de terciopelo extra. Tenemos 
bombas y bombines de ú l t i m a novedad. E a ¿ o r r a s de distintas formas dea-
de 70 centavos a $3. 
E n equipos, gran surtido d« b a ú l e s , maletas, s i l las y mantas, estas 
desde $12 a $50. 
Visitad l a casa y s e r é i s complacidos. 
C11336 a l t 
P a r a a p o t a s d e A t i t o m á v í l c s , d m e j o r 
H U L E I M P E R M E A B L E 
¿NAO* «an»-
D e v e n t a p o r : 
U r q u i a y C a . , B e l a s c o a i n 1 2 
n i É U i d 
" • • S Í » * * 3 5 
Contiene los ingredientes activos medicinales del Aceite de Hí-
gado de Bacalao, excepto la parto grasosa—combinados con t i hierro 
los bipofosfitos. .extracto de mal*» aceite de pino y sustancias aro-
m á t i c a s formando un tón ico agradable y eficaz para toda clase d? 
enfermedades enervantes y aqupllas que afectan los conductos respi-
ratorios, toses do toda especie, bronquitis, a sma i consecuenelas da 
p u l m o n í a . E L V I N O D E A C l í l T E D E H I G A D O D E B A C A L A O " I N -
C O " , es tín cordial delicioso, q'ie loa e s t ó m a g o s m á s delicados tole-
ran bien lo que no podr ían haco'- con u] Aceite de H í g a d o de Bacalao 
ordinario. S u uso regular es muv favorable y fortificante para con 
valesclentes de toda especie de enfermedades extenuantes. E n invier-
no E L V I N O D E A C E I T E D E H I G A D O D E B A C A L A O "INCO" evita 
los catarros, naturales de la i l a c i ó n . J i 
E l doctor J . A . D E F E R I A - * . Médico Cirujano en su gabinete dd 
consultas de la calle Consulado 'inmero G3, Habana. 
C E R T I F I C A : Que ha usado ea distintos casos dtí afecciones de 
las v í a s respiratorias, y r a q u L ' s m o . E L V I N O De A C E I T E D E B A -
C A L A O "INCO"' y en todos U-8 caaos h!i quedado satisfecho de sus 
resultados. 
U N K E M E D I O P A R A CADA E>FETí^fEDAT) T !ST0 UN R E M E D I O P A -
R A T O D A S L A S E A F E R M E D A D E S . 
Todas las preparaciones "Inco" ee^ín a la venta en las Droguerías de lo» 
jdtetores Sarrá. Burrera, aquechel. Gf.mez R. Mena, Me. Donald y Ca., Majó Co-
' lomer, Regino de la Arena, Cienfuejros; Mestre y lispinosa, Santiago de Cuba. 
S E C R E T A R I A 
(Concurso para cubrir ana plaza Ta-
cante de 'Módico Interno «-n la Casa 
de Salud ^CoTadon^u") 
De orden del s e ñ o r Presidente de 
este Centi-o, se anuncia que se abre 
un concurso pata cubriv una plaza 
vacante d j Médico interno en l a Casa 
do Salud "Covadonga". 
Los aspirantes deberán dir ig ir sus 
instancias al s e ñ o r Director de la 
Casa de Salud "CovadorKa", doctor 
A g u s t í n de Varona, y, unidas a ellas 
C11297 7d.4 
e n v i a r á n tus expeientes universitario 
y profesional, como requisitos indis-
pensables para f igurar en el concurso 
E l plazo de a d m i s i ó n do solicitudeá 
t e m i n a r á el dJa doce, inc lus iw, del 
corriente mes . 
L a r e s o l u c i ó n acerca dn este coflj 
curso se l l e v a r á a labo por la Sécete 
de Asistencia Sani tar ia del Centro-
Habana, 3 de Diciembre de 1919 • 
R . G . J l á r q n e z , Secretario. 
N . G E L A T S & C o . 
A O U I A R , 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R O S . H A B A N A 
V e n d e n i o s C H E O U E S d e V I A J E R O S p a g a d e r o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
Y 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r ó s " 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o * e n e t t a S e c c i ó n , 
- pagando i n t e r e s e s a l 3 % a n u a l . — 
T o d a o s a t a s operao iones p u e d e n e f e c t u a r s e t a m b i ó n por c o r r e o 
— — — 
1 
k 
ASO L X X X V I I 
DIARIO DE LA MARíKA Clíoemlre 7 de 1919. 
PAGINA VEINTITRES 
O J E O S 
P o r E ! Capi tán N E M O 
m e ó m e saber que el doctor Gus-
ta^o Herrero y Reyes hab ía sido non -
" . ^ H h p z de Santo Domingo. P ' a -
hacer notar que su acierto en 
^ r d i f í c i l d e s e m p e ñ o de su delicado 
c irgo ha sido muy comeiuado N ú -
i r o s o s diarios de esta capital han 
Techo m ^ i t 0 del mismo. Su juventu l 
e í n e s p e r i e n c i a no le restan austerl -
rtad y rectitud. Se explica esto aa» 
hiendo que es buen hijo, buen e s p c 
s i y buen ciudadano. Con tales an-
tecedentes dege ser buen juez, oo^ 
¡roborando el aserto de que no hay 
vida privada y vida púb l i ca . E l qu^ 
no es respetuoso con sus padres en 
la intimidad del hogar no puede ser 
resnetuoso con los derechos del pue-
blo en un tribunal. E l br ibón es bri-
bón en todo momento, s i t u a c i ó n v 
tranc" E l digno procede con dignidad 
en todo caso. Herrero es consecuente 
con sus principios. D e p l o r é verlo s<» 
*eto a des t in í to del gobiberno tan mi-neramente retribuido. E l — H e r r e r o -
ínerece m u c h í s i m o m á s . E n Santo Do-
mingo han tenido suerte. Merecem fe-
licitaciones y yo que no felicito s in 
jus ta causa, f t l i c í t o l e s exprasivamUL-
te. 
Muy concurridos estuvieron los ac -
tos p ú b l i c o s con que—el 27 de esto -
c o n m e m o r á r o n s e el fusilamiento de 
los ocho estudiantes en 1871 y la 
defensa que de ellos hic iera el c a r l -
tán e s p a ñ o l s e ñ o r Capdevila. Mi ra9 
petable y prestigioso amigo el gene-
r a l venezolano s e ñ o r J o s é ?*inu-3l 
H e r n á n d e z e n c o n t r á b a i s e en esta ciu-
dad ese mismo nefasto día del a ñ o 
citado. Ahora, casualmente, estaba 
t a m b i é n en esta capi ta l ; y, junto con 
el general de la misma r e p ú b l i c a se-
ñ o r A r í s t i d e s T e l l e r í a fuimos a l ce-
menterio a orar por v í c t i m a s y Tta 
timarios. Llegamos con tanta antici -
pac ión que ni aun el diligente y gra-
to sacerdote s e ñ o r Sainz de la Mora 
hab ía llegado. P a r é z c o m e a l queri-
do, activo y vigoroso general Her 
n á n d é z en ser madrugador E l esti-
m a b l « general y hombre p ú b l i c o se» 
ñ o r T e l l e r í a me ha e n s e ñ a d o una má-
xima de l laneros que dice: ''Por l i -
gero como el tigre." L a he cataloga-
do en mis libros especiales. T r a s l á d o -
la a los infelices haraganes que llega3 
tarde a todos lados, j a m á s a l c a n z a » 
lo que desean y siempre les coge Ja 
n o c h e . . . 
O P I N I O N 
D E M U C H O V A L E R 
D r . I g n a c i o P l a s e a c i a . 
C e r t i f i c o : 
Q u e h e u s a d o c o a b r i l l a n t e é x i t o e n 
e l t r a t a m i e n t o d e l a D i s p e p s i a , l a P e p s i -
n a y R u i b a r b o B o s q u e , y c o n o b j e t o d e 
q u e p u e d a h a c e r l o c o n s t a r a l p ú b l i c o e x -
p i d e l a p r e s e n t e . 
H a b a n a , 4 d e D i c i e m b r e d e 1 9 1 6 . 
D r . I g n a c i o F l a s e n c i a . 
L a Pepsina y Ruibarbo Bosque, es el 
mejor r e m e c i ó e n el tratamiento de la Dis-
pepsia, Gastralgia, Diarreas, V ó m i t o s de 
las embarazadas. Gases, y en general en 
todas las «enfermedades dependientes del 
e s t ó m a g o e intestinos. 
Muy merecidamente hicieron guar-
dia de hoi / jr en la capil la del Cumen-
terio los dos caballerosos generales 
citados por exprosa y s ingular invi-
t a c i ó n que se les hizo. Objetó H e r n á n -
dez que no era del pa í s . C o n v c n c í l e 
de que aquí estimamos a los venec-
ianos como a cosa propia y de que ios 
cubanos j a m á s pajaremos c u m p l ü l a -
mente los favores que de la gloriéis;' 
t ierra de S i m ó n B o l í v a r recibimos et 
nuestros e m p e ñ o s emancipadores y l i -
berales 
Remotos sistemas t e o g ó n i c o s de la 
India Oriental dividen en cuatro ca? -
tas a los hombres: Brahmanes , K c h . i . 
tr iya . Va i sya , y Soudras. Pues b l e i ; 
si fuese posible dividir en castas y 
en clases las r e p ú b l i c a s de la Amé»*'-
ca hispana c a b r í a asignar el primer 
puesto a l a gloriosa t ierra de Miran-
da, B o l í v a r y Sucre, en la cual , sus 
animosos hijos 
' •En medio de contrastes y emocio-
(nwa 
P a s a n la vida borrascosa, dura-
Y son h é r o e s , santos, m á r t i r e s , de-
(lincuentea, 
¡Todo , menos cobardes, indifer^i-
(tear 
Muy concurrido estuvo hoy el acTo 
de la c o n s a g r a c i ó n del Obispo de Ve-
racruz en la Igles ia de San FtílÍT>f;, 
de esta capital . No conozco a l con-
sagrado n i nada sab ía de él . Diz que 
es mejicano. A compatriotas suyos nf 
hacer de 61 los m á s e n c o m i á s t i c o s 
juicios, en el acto que cito. Goza f? -
ma -de predicador elocuente y de cris-
tiano a u s t e r í s i m o y sencillo compene-
trado de la sublimidad e n t r a ñ a d a en 
el párra fo del S e r m ó n de ^a Monii.-
ña , en que el Maestro dijo: "Bien-
aventurados sois cuando os vitupera-
ren y os persiguieren, y dijeren de 
• oRntros todo mal por mi causa, min 
tiendo". D á n l e , t a m b i é n , fama de op 
tlmista, accesible y d e m ó c r a t a , facto-
res necesarios para todos los obliga-
dos a tratar con las masas popular-»» 
en las cuales no hay una cul tura n" 
una p r e p a r a c i ó n uniforme; como, en 
verdad, tampoco existo en sector so-
cial alguno. L o s veracruzanos e s t á n 
de p l á c e m e s con tal prelado. Aunque 
no todos, por desgracia, proceden 
siempre de acuerdo con l a doctrina 
de J e s ú s , parece cierto que observ.m 
el mandato que dice: "Pedicl y se 
os d a r á ; buscad, y h a l l a r é i s ; l lamad, 
y se os abr irá ." 
He de escribir a m i amigo T i r e o 
dándo le tan buena nueva, que, indu-
dablemente i n t e n s i f i c a r á su fe c r s-
tiana. A q u í entre cubanos, que se di-
cen enemigos de b e b e r í a s , v i ayer m a 
drugar a m á s de uno para as is t ir a 
la c o n s a g r a c i ó n de dicho padre cr i s -
tiano. ''Quod veritas intus loquitud Bi-
ne strepitu verborum." ( L a vertínd 
habla dentro del a lma sin sonido de 
palabras.) 
C E R C A " A T L A N T A " 
D i s t a n c i a e n t r e h i l o s v e r t i c a l e s , 6 p u l g r a d a s . 
n o l a t i e n e , p í d a l a a 
S i s u f e r r e t e r o 
J . M . F E R N A N D E Z 
L a m p a r i l l a 21 . H a b a n a . A p a r t a d o 1 7 2 3 . 
M u r i ó ha muy poco el laborioso cu-
pañol s e ñ o r Arsenio R o d r í g u e z Caba-
llero que h a b í a vivido largoa a ñ o s en 
Méjico y le amaba. Su respetable es-
posa—mejicana culta y d isUnguida--
diz que ped ía a Dios insist^ntemenf8 
con toda la Intensa fe de su a lma, 
que su marido no muriese Inconfeso c 
Inconsolado. C o n s t i t u í a esto una como 
o b s e s i ó n en ella. Sufr ía resignada ií.9 
nenas y pruebas de su vida, pero noj 
quer ía apurar hasta las heces el cá l i z 
fiel dolor que para e l la representa-
ría la Inconfes lón de su c o m p a ñ e r o . 
Vis i taba en el cementerio de esta 
ciudad la tumba de un sacerdote con 
t e r r á n e o suyo que estimaba mucho 
el citado s e ñ o r . E m o c i o n ó s e . De re-
sultas de el la , m u r i ó ; pero como esta, 
ba a su lado otro sacerdote, no si/U» 
le a s i s t i ó espiritualmente sino que oh 
tuvo para é l l a b e n d i c i ó n papal. L a 
! piadosa y buena s e ñ o r a , no s ó l o c m-
! s i ímió lo que pedía a l A l t í s i m o , smo 
| m á s . E s decir la b e n d i c i ó n del Papa 
! recibida por cable. "Quod verum so-
( lat ium m solo Deo est quaerend'l-i" 
(Que solo en Dios se debe buscar el 
I verdadero consuelo.) 
C A M I O N E S D O I f f i E B l l D T H B l S 
D E L I N E A F E R R E A P A R A C A R G A Y P A S A J E R O S 
C O N 3 V E L O C I D A D E S E N M A R C H A A T R A S 
I G U A L Q U E P A R A A L A N T E 
E N T R E G A I N M E D I A T A 
0 
T I P O C O M B I N A C I O N P A S A J E R O Y C A R G A 
P í d a n o s d a t o s y f o t o g r a f í a s d e l o s D i s t i a t o s M o d e l o s . 
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vero en cuanto a oponerse a la conce-
s ión de indultos, fundados y proce-
dentes en el fondo, a veces. Con ma-
yor r a z ó n debe oponerse a que por 
error de un funcionario que cobra por 
servir a l pueblo, se perjudique qu.en 
en el error no tuvo ni arte ni part-j 
L a s b a l l e n a s 
hay que dejar enfriar l a carne antes 
de prepararla . Inmediatos a este local 
se encuentran los cuartos de envase, 
d e p ó s i t o y despacho, llegando hasta 
la puerta del fr igorí f ico los vagones 
del ferrocarri l . P a r a el embalaje se 
v i a r l a a lugares distantes se usan c a -
jas m á s pequeñas) que se colocan den-
tro de otras m á s grandes con c ierta 
cantidad de hielo. De este modo se h a 
exportado carne de bal lena para Nue-
v a Y o r k y otras ciudades lejanas, don-
emplean cajas especiales, e n v o l v í é n - de se le h a recibido siempre en buen 
S i a l pueblo europeo y americano 
pudiera e d u c á r s e l e hasta el punto de 
que l legara a comer l a carne en con-
serva de algunos animales que indi-
dualmente producen tanto como 80,000 
l ibras de carne, ¡qué cantidad de a l i -
mento t endr ían a su d i s p o s i c i ó n las 
gentes pobres de nuestras grandes 
ciudades'! E s t a obra se h a realizado 
y a en el J a p ó n , donde mil lares de to-j 
neladas de carne de ballena se les) 
venden en los mercados de las ciuda- ; 
des y de los pueblos a aquellas per- j 
sonas que de otra manera no p o d r í a n , 
f ^ f J 1 0 ^ 6 a la b"ena r f i o r a ae I var iar su comida ordinaria de arroz y ' 
dose l a carne en un papel t a m b i é n es-
pecial, lo cual permite que el produc-
to se mantenga en contacto con el a i -
re. E s t e es e l m é t o d o que se emplea 
pora remitr l a carne a los mercados 
cercanos; pues cuando hay que en-
estado, y v a siendo muy apreciada. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A MA-
RIN Ay a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
A T f S O 
B f falilflcada 
í 
Triunfan siempre aun después 
de fracasar los Bromuros 
3 0 A 5 r o S D E E X I T O I 
toda c a j a 
qut 
carezca del 
E P I L E P S I A O 
ACCIDENTES 
NERVIOSOS 
i referencia se le presenta otro nuevo 
motivo de trabajos y gestiones por 
¡ culpa y error ajeno. Arsenio Rodrí-
i guez Cabalhiro era el nombre de su 
| extinto esposo. D i j é r o n i o y escrib'.é-
¡ ronio a s í cuando fa l l ec ió . Pero en el 
j Registro Civ i l del Vedado en vez da 
> escribir Arsenio escribieron "Ansel-
mo". Certif ican la muerte de é s t e y no 
de a q u é l , lo cual impide probar b u 
estado de viuda a la s e ñ o r a i r o g á n d o -
le grandes perjuicios. E l error de he-
cho debe ser salvado con presteza y 
s in los espantosos expedienteos que 
aqu í se usan. E s m á s , en sana equi-
dad los errores deben ser p a g a o s 
por los que lo cometan. P o r lo juato 
de l a causa, por tratarse de una da-
m a extranjera y porque no debe ser 
perjudicada sin fundamento n í raz'ifi, 
procede que el juez munic ipa l del Ve-
dado tome cartas en ul asunto y i n -
ga lo correspondiente E l secretario 
de just ic ia debe tomar r a z ó n del he-
cho y hacer que se proceda justa-
mente. Tiene fama de inflexible y se-
i 
I s l a d e P i n o s . R e n a c e 
L a C o m p a ñ í a " F O M E N T O D E S A N T A P E , H A B A N A " , propl^teria del Hotel , B a ñ o s y M a n a » -
tlahss de " S A N T A R I 1 dado una nueva y ^xhuberante vida a aquella interesante reg lón . 
U n M A G N I F I C O H O T E L c ó n todo el confort que la vida moderna exige y A G U A S M A R A -
V I L L O S A S que no tienen r i v a l en el mundo para las « n f e r m e d a d e s de las v í a s digestivas. 
U n a temperatura Ideal: paseos interesantes por r íos navegables en gran e x t e n s i ó n , con abun-
dante pesca. Carreteras e» e s p l é n d i d a s condiciones. 
Excurs iones alpinas en que las dificultades de l a a s c e n s i ó n se compensan con el panorama 
que presenta toda l a I s l a a v i s ta de p á j a r o s . 
L u j o s a s residencias con un ar t« y un confort muy poco frecuentes. Métodos a g r í c o l a s com-
pletamente desconocidos de nuestra p o b l a c i ó n campesina 
I S L A D B P I N p S debe conocerse y el confort que el Hotel Santa R i t a presta, hace fác i l y 
agradable esta tarea. 
E n él e n c o n t r a r á n nueatros h u é s p e d e s durante todo el a ñ o una magn í f i ca cocina, un servicio 
esmerado, u n a l impieza escrupulosa y una hospitalidad sin l í m i t e * 
E s t a es la mejor oportunidad para v i s i t a r l a 
Habitaciones con baño privado y comidas: de 5 a 8 pesos d'arlos. 
O f i c i n a G e n e r a l d e I n f o r m a c i ó r . 
W . S a n i a C r u z . B e r n a z a 3 . T e l . A - 3 4 7 3 
I - caaos a l u 3(L-6 
pescado de sangre fr ía . 
Escasos son los que se dan cuenta 
del gran papel que en la v ida de la 
m a y o r í a de los japoneses d e s e m p e ñ a 
la c a m e de ba l l ena Demasiado po-
bres para comprar carne de novillo, 
su comida no se c o m p o n d r í a sino de 
arroz , pescado y legumbres, a no ser 
por l a gran cantidad de carne y de 
grasa que suministran esos enormes 
m a m í f e r o s marinos. E n invierno, la 
carne de la ballena gibosa, que es la 
m á s apreciada, se vende a veces a r a -
zón de 40 sens o 15 centavos l a l ibra, 
lo cual no es corriente, pues general-1 
mente se consigue a menos de esel 
precio. L a s partes comestibles del ani ¡ 
mal no son ú n i c a m e n t e l a carne y l a | 
grasa. Algunas porciones de las vis-1 
ceras se preparan para el consumo, • 
en tanto que lo restante de las mis-
mas se le trata primero para extraer- [ 
le el aceite y luego de c o r á r s e l o e n . 
pedacios se seca a l sol p a r a emplear-1 
lo como abono. ¡ 
L a carne de ballena es de fibras, 
muy gruesas y sabe un poco a v e n a - ¡ 
do, aun cuando tiene un gusto pecu-
l i a r í s i m o ; agradable y sana puede co- l 
merse de continuo, pues no cansa al ¡ 
paladar Los japoneses l a preparan de 
diversas maneras; mas por lo general j 
la cratan menudo, l a mezclan con le-
gumbres y se l a comen cruda con una 
sa l sa oscura. 
E n el verano, en que por r a z ó n del 
calor es imposible remitir la c a m e a 
lugares lejanos, es e nsu mayor parte 
envasada en latas. L a carne se cuece 
en grandes pallas y una vez l istas, 
se le envasa y se le remite a l a sesta-
ciones. Muchos son los puntos pro-
ductores de conserva de ballena en-
vasada en latas, siendo el de mayor 
Importancia Aikawa, lugar donde se 
envasan centenares de mi l lares de l i -
bras que se e n v í a n a Tokio para ser 
dipfribuídas en todo el imperio. 
E s sumamente sensible que un pre-
juic io impida en E u r o p a y en A m é r i c a 
la venta de l a carne de ballena. Na-
turalmente, no se l a p o d r í a enviai 
fresca a las grandes ciudaes; pero 
envasada a l a manera japonesa es 
muy superior a la mayor parte de las 
carnes y pescados en lata que actual-
mente se vende en nuestros mercados. I 
L o s s e ñ o r e s Cook Hermanos, de Nue-I 
va Zelandia, que han puesto en p r á c -
t ica un excelente m é t o d o para pescar i 
con redes de alambre l a ballena gi-1 
bosa, preparan una gran cantidad de ! 
carne de esa clase que exportan pa-
ra las is las del Mar del S u r , donde) 
se les vende a los naturales. 
U n a l ibra de carne de ballena con-, 
tiene 16 onzas de una pulpa dura y 
de fibras muy unidas, desprovista en 
absoluto de grasa y huesos. Tiene un 
olor semejante al de la carne de lomo, 
p a r e c i é n d o s e a aquella cuando e s t á 
preparada. Generalmente se l a prepa-
r a de tres maneras: asada, estofada y 
frita. 
L a ballena no es un pez sino un 
m a m í f e r o de sangre caliente. L a ba-
l lena nace v iva y completamente for-
mada, a m a m a n t á n d o s e de la madre. 
U n a vez enfrladafl la carne es con-
ducida a l s a l ó n refrigerador, por ello 
C u r a c i ó n r a d i c a l c o n l a s 
Pastillas Antiepüéctícas de OCHOA 
•ello de c a r a n t í a 
do la 
D r o g u e r í a y 
Nfl QUITAN EL APETITO 
N O D E P R I M E N 
C o r t j n r á g l É t o ^ ^ 
PRECIO $2-20 
F a r m a c i a 
S A N J U L I A N . 
Rie la , 99 H a b a n a 
Unicog agentes. 
O b r a s e n " L a 
M o d e r n a 
P o e s í a " 
" L a Moderna P o e s í a " , acaba de re« 
c iblr las mejores obras de m ú s i c a c l á -
s icas y modernas, acabadas de editar 
en New Y o r k . 
E s t o c o n s t i t u i r á una gran aleg"'*. 
para todos los m ú s i c o s y amantes 
del divino arte. E s a s obras, en forma 
do A l b ú n , son las siguientes: 
" M ú s i c a ' d e baile" (The Uhele Wor ld 
P lays ) con m á s de 90 composicio-
nes de los mejores compositores. SO 
centavos. 
"Opera l igera en el hogar" Seleccio-
nes de 12 grandes Operas 80 centa-
vos. 
"Baladas y cantos de toao el mun-
do" m á s de 70 composicines famosas 
80 centavos. 
''Piezas modernas de piano, por to-
dos los mejores m ú s i c o s del mundo 
80 centavos. 
" M ú s i c a Sagrada". (The Uhole 
World Loves ) 80 centavos. 
"Gran Opera en el hogar" SO centa-
vos. 
Obispo, 135* Apartado 605 T e l é f o -
no A-7714. 
" M A K E S U F E S W A L K E A S Y 
T R A S S - H A R K 
C A L Z A D O D E A L T A C A L I D A D 
R E P R E S E N T A N T E S : 
J u a n M a g r í n á y C í a * 
A G U I A R 1 0 1 . A p a r t a d o 9 7 1 . H a b a n a . 
Agencias especiales para la venta: 
A. Miranda y Cía., "Bf l a z o de Oro", Manzana de Gómez, H a b a n a ; M. F e r n á n d e z , S. en C " L a 
Acacia". Re ina . 16. H a b a n a ; Canoura y Cía.. " L a Moda", S a ^ Rafael y Qallano, Habana; Manuel 
Vázquez . " L a Josefina". Mural la y Villegas, Haba.'-a; M. Ru i loba y C í a , " L a I s l a de Cuba", M a -
tanzas; Letona y C í a , " L a Escocesa", C á r d e n a s ; L I z a m a Muftlz y Cía., ' L a C a s a Grande" Co lón . 
Nuevo. Nieto y Cía.. " L a Colosal". P i n a r del R í o ; M. F e r n á n d e z y Cía., " L a Americana" Sagua ll 
Grande; Marino y Orta l . S. en C , E n c r u c i j a d a ; E Ba-qu lu y C . " L a Opera", Camajuan í ; F Olay y 
Cía,, " L a U n i ó n ' . Remedios ; Camilo Naves, "The Boston" C » . b a r l é n ; B a r q u í n y Sobrino, " E l M ^ . 
délo". Placetas; Eulogio Crespo Guerra , C a b a i g u á n ; J . v i l a y Cía.. T r i n i d a d ; Sainz y García. " L a 
Principal" . Sancti S p í H t u » ; J . M a r t í n e z y C í a . " L a Frane la" , Manzanillo; Arturo Prlmel les P a l -
ma Sorlano; Abelardo Deve lde , J . A. Saco a l t a n ú m e r o 9, Santiago d« Cuba; B e r t r á n Batet y C í a 
^ L a Repúbl ica" , G a a n k u a m o ; J o s é María Alonso, Pedro Betancourt; Ordieres y Hermano J a g ü e y 
Grande; J o a q u í n Carboael l , Nuevitas; R Carbonell y Cía., Victor ia de las Tuna*. 
M C I N A V E N T t C U A T R v . 
D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 7 de 1 9 1 » . 
A s o c i a c i ó n n a c i o n a l d e 
l o s E m i g r a d o s R e v o -
l u c i o n a r i o s C u b a n o s 
7 de Diciembre 1806-1919 
A l cumplir hoy domingo siete, 
el v i g é s i m o tercer aniversario, de la 
c a í d a en el campo de San Pedro, 
Punta Brava , del Lugarteniente, Ge-
n e r a l Antonio Maceo y su heroico 
ayudante Capi tán Franc i sco G ó m e z 
Toro, la A s o c i a c i ó n Nacional de los 
Emigi-ados Revolucionarios Cuba-
nos, qnuiere una ver m á s . testimoniar 
a su memoria, el m á s sentido home-
naje de solidaridad p a t r i ó t i c a y el 
sentimiento profundo de su a d h e s i ó n 
s incera y respetuosa, en holocausto 
sincero, a su grandeza, que l a pos-
teridad, agradecida, c o n s e r v a r á eter-
namente, en sus anales. 
l o A las seis a. m. se r e u n i r á n 
en el Parque de "Maceo" los miem-
bros de l a A s o c i a c i ó n Nacional Je ¡ 
los Emigrados Revolucionarios C u -
banos, procediendo a izar la e n s e ñ a 
nacional a media asta, en demostra 
c i ó n de duelo y haciendo uso de la 
palabra un orador de la A s o c i a c i ó n . 
E l Colegio "Oñate" a d h i r i é n d o s e a 
este omenaje. ha facilitado una gran 
bandera, que s e r á la izada. U n a Co-
m i s i ó n de alumnos del mslmo. un i -
formados de gala, l l e v a r á n la ense-
ñ a patria hasta la estatua, r i n d i é n -
dole los honores y recaudo flores 
en la misma, siendo a c o m p a ñ a d o s por v i t a c i ó n para dicho acto, a l pueblo 
sus profesores. en general, para que nos a c o m p a ñ a 
E s t a miema Comtston a c u d i r á a en tan piadoso asto, rindiendo culto I 
las cuaaro de la tarde, en peregrina- homenaje a los m á r t i r e s de nuestras 
c i ó n p a t r i ó t i c a junto con los E m i - guerras libertadoras. Alas cuatro 
erados. de ia tarde par t i rá la comitiva, l le-
2o A las 7 a. m. p a r t i r á del lo- vando a su frente una banda de m ü -
cal de la A s o c i a c i ó n , la Comis ión do s ica de nuest/o e jérc i to , reccorriendo 
Propaganda y Conmemorac ión , , divl - el seguiente i t inerario: Juan C l e -
dida en la forma siguiente: para el mente Zenea. Paodre V á r e l a , (ante^* | 
Cacahua l los s e ñ o r e s Franc i sco Ma- B e l a s c o a í n ) hasta el Parque de Ma-
ría Gonzá lez . Rafael Reyna , Dr . J o s é ceo. Se p r o n u n c i a r á n discursos y 
L . G a r c í a Bayl le /es Eduardo Reyna . r e c i t a r á n p o e s í a s elusivas a l acto. 
A n g e l P e l á e z Pozo, Pascua l C . H e r - como homenaje a los Inmortales que 
n á n d e z , e Ignacio P i ñ a r . P a r a S a n cayeron para se levantara resplan-
Pedro: L u í s S. V la l e t J o s é A L ó p e z deciente la R e p ú b l i c a , que para ellos 
Betancourt, Juan But tar í Gaunard fué de amargura y dolor, de pena y 
J u a n F r a n c i s c o Comas, F é l i x Aranda sacrificio. ¡Loor a su memoria! Ho-
y M á x i m o del Castil lo. Dichas Co- ñ o r a su grandeza? 
misiones s e r á n portadoras de dos p o r la noche a s i s t i r á n Comisiones 
coronas de flores naturales, que se- a la s e s i ó n solemne de nuestra Cá-
r á n colocadas una en el lugar en m a r á de Representantes, a s í como 
que cayeran para siembre el L u g a r - t a m b i é n a los Centros sociales que 
teniente General Antonio Maceo y su e f e c t ú e n Veladas, 
heroico ayudante G ó m e z Toro, y la Habana. Diciembre 4 de 1919 
otra en el lugar donde reposan sus Fernando Figueredo, Presidente.— 
restos. " ' D r . C é s a r S , Ventosa, Secretarlo de 
3o Otra Comis ión nombrada a l Correspondencia. — F r a n c i s c o M a r í a 
efecto, se d ir ig i rá a la N e c r ó p o l i s de Gonzá lez , Presidente de la C o m i s i ó n 
Colón , depositando flores en la tum- de Propaganda y C o n m e m o r a c i ó n — 
P e s c n a l C . H e r n á n d e z , Secretarlo. 
ANO I X X X V i l 
Af TIA 
a U U A SOLARES 
E X I S T E N C I A C O N S T A N T E 
A g e n t e : V . H E R M O S A . 
A p a r t a d o 3 6 3 . 
E d i í i c i e B A N C O C A N A O A 
D e p a r t a m e n t o s 2 0 9 y 2 1 0 . 
T e l é f o n o M - 1 1 8 4 . D e 8 a U y d e 1 a 5 . 
ba da nuestros patriotas 
4o A las tres y treinta p. m. se 
r e u n i r á n de nuevo, en el local so-
ojal cal le Juan Clemente Zenea (an-
tes Neptuno) 176, altos los miem-
bros B« la / r n c n c i ó ' ' es Alumnos 
de la E s c u e l a Militai A í v í c o l a ' 'An 
tonio Maceo" con el Directo / Coro-
nel J u l i á n V. S ierra , a s í como tam- ; 
m l é n hacemos extensiva nuestra I n - tfinVuS 
nlllop, golondrinos quemaduras, contu-
siones, picadas de Insectos y otros ma-
vtLil1quefi0s' d.e la ml8ma naturaleza 
«on»*1» se vende en las boticas y 8o 
»ntr|e. Vi1,4 S M f .originarla del Bra-
M o n e s i a 
Muchas personas no saben qué es Mo-
asla. Ungüento Monesia es la medi-
t a 
n n . n i n n n Wñm sil. Su acciOn es rápida y segura C-11018 alt. 4d 2 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
D E L COMrUCIO D E LA. HABANA 
MIGOLAS P L A N A S 
Celebra ho» sus días, el correctísimo 
y caballeroso vocal de la unta Directiva 
do la 'AsoelncIOn de Dependientes del 
Comercio," nertor don Nicolás Planas 
Prealdenlo do la Sección do Instrucción. 
E l señor PUnas, ostenta una ejemplar 
y honrosa historia social, y la eficiente y 
brillante actu iclón por él realizada al 
f íente de la Sícclón de Instrucción, que 
j tan dignamente preside, en el año en 
curso, es acreedor a loa mayores enco-
mios y a las m á s merecidas celebracio-
nes. Los padres de los alumnos lo re-
c-inocen. E l señor Planas en un factor 
< e progreso, ^ajo su presidencia se han 
pmpliado las arignatnras y mejorado los 
plahes de estudios; se han creado nue-
•vas aulas; s j ha daco vigoroso Impulso 
< 
S E C R E T A R I A 
se D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s í d a n t e d e este Certtro A s t u r i a n o , 
r o n v o c ^ a los s e ñ o r e s soc ios p a r ñ q u e se s i r v a n c o n c u r r i r a l a 
j u n t a G e n e r a l o r d i n a r i a q u e se c e l e b r a r á , « n e l p a l a c i o d e l C e n -
tro G a l l e g o , e l d o m i n g o d í a 1 4 d e D i c i e m b r e d e l c o r r i e n t e a ñ o , c o n 
obje to d e l l e v a r a c a b o las e le p i o n e s g e n e r a l e s , d e a c u e r d o c o n l o 
que p a r a su p r e p a r a c i ó n y c e l e b r a c i ó n d e t e r m i n a n los a r t í c u l o s 9 8 , 
! 0 0 , 101 y 1 0 2 d e l r e g l a m e n t o g e n e r a l vigente,. 
E l a c t o c o m e n z a r á a l a s d o r e d e l d í a . 
P a r a c o n o c i m i e n t o d e los s e ñ o r e s soc ios , s e p u b l i c a n l a s a c t a 
rac iones s igu iente s : 
C e s a n , r e g l a m e n t a r i a m e n t e , e n sus c a r g o s : 
L e d o , d o n R a m ó n F e m á n d e ? L l a n o P r e s i d e n t e . 
D o n A n t o n i o S u á r e z y S u á r e z , V i c e p r e s i d e n t e P r i m e r o . 
V o c a l e s : 
Dr. don Julio Alvarez Areos. 
Don Jo* 3 Ordiales Munéndez 
Don Antonio Méndez y M é n d e » 
Don Silverlo Blanco. 
Don Edgardo P é r e z Moreno. 
Dan Manuel Alonuo G r a n j a (falle* 
c ió . ) 
Don Rogellq Cañedo . 
Ledo. doJ Segundo Pola. 
Don Joáé R. QonzáJeg Soto, 
Don R a m ó n Sudrez Pérez . 
Dan Manuel Llano T a b l a d a 
Don Femando Lobeto M i g u e l 
Don Btmjamln M e n é n d e z García . 
Don Franc i sco Alonso D í a » 
D a n Manuel R , Muñlz . 
Don Jor.é Cuenco Bodes, 
Don Manuel Hevla, 
Don L u l a R Cepeda, 
Don Gumersindo Alvar©» 
Don Alfredo F . F e m á n d e v 
Don J o a q u í n Ablanedo. 
Don Everardo Acevedo Amago, 
Don JosS M, Huerta y López . 
C e s a n , v o l u n t a r i a m e n t e , p o r h a b e r h e c h o r e n u n c i a d e sus 
r a r g o s : V o c a l e s : 
Don Bernardo P é r e a F o r n á n d e t , 
Don J o s é de A l v a r ó Gut iérrez , 
Don J e s ó s F e r n á n d e z Díaz , 
Don Bernardo So lis García , 
Don N i c o l á s Gayo Parronda. 
Don J u a n López y López . 
Don Manuel F e r n á n d e z G r a u 
Don Fulgencio Díaz y Día» , 
C o n t i n ú a n , p o r u n a ñ o , en sus c a r g o s : 
D o n D i o n i s i o P e ó n C u e s t a , V i c e p r e s i d e n t e S e g u n d o . 
Don V í c t o r C a m p a Blanco. 
Don Celestino C o r r a l Col lada 
Don Víc tor A . López . 
Don J u l i á n L l e r a P é r e z . 
Don Gustavo García Artidlello. 
Don V i cunte M e n é n d e z Areces. 
Don R a m ó n Alvarez Lorenzana 
Don Amero Gonzá lez Prieto 
Don Saturnino Alvarez Blanco. 
Don Manuel Junco Vela , 
V o c a l e s : 
Don Adolfo P e ó n Redoníh». 
Don Fel ipe R o d r í g u e z Campillo. 
Don R a m ó n Infiesta Garc ía . 
Don M m u e l Suárez Garc ía . 
•Don Mamiel Garc ía Rosales, 
Don Manuel Fuentes S u á r e z . 
Don Jo¿w Ma. P é r e z GayoL 
Don Carlos F e r n á n d e z M5nd« 
Don Eleuterio Ozores P e l á e z . 
N o p u e d e n s e r n u e v a m e n t e e l e c t o s : D o n J o s é C u e n c o B o d e s 
¡7 D o n R a m ó n S u á r e z P é r e z . 
H a ^ que e leg ir , p u e s : U n P r e s i d e n t e , p o r d o s a ñ o s * U n V i -
c e p r e s i d e n t e P r i m e r o , p o r d o s a ñ o s . V e i n t i c i n c o V o c a l e s , p o r d o s 
feños. Se is V o c a l e s , p o r u n a ñ o . 
E n e l c a s o d e q u e a l g u n o d e los s e ñ o r e s a q u i en es c o r r e s -
p o n d e c o n t i n u a r e n l a D i r e c t i v a p o r u n a ñ o , s e a p r o p u e s t o p a r a 
r c u p a r u n c a r g o m p e r i o r , d e b e r á s er sus t i tu ido , e n l a c a n d i d a t u -
i i a , a c o n t i n u a c i ó n de los q u e , s e g ú n q u e d a expues to , h a y q u d ( 
'e legir , 
A los s e ñ o r e s socios q u e c o n c u r r a n a v o t a r se les e x i g i r á , c o - { 
m o requis i to r e g l a m e n t a r i o e i n d i s p e n s a b l e , e l r e c i b o d e l m e s d e 
N o v i e m b r e y l a p r e s e n t a c i ó n d e l c a r n e t d e i d e n t i f i c a c i ó n . 
No se p e r m i t i r á l a e n t r a d a c o n Das tcnes u otros ob je to s q u e 
p u e d a n c a u s a r moles t ia s a los s e ñ o r e s ^concurrentes . 
H a b a n a . 2 9 d e N o v i e m b r e d e 1 9 1 9 . 
R . G . M a r q u é s 
S e c r e t a n ^ 
al» «d.-2v 
£ 1 C a l z a d o 
U n e a s u c o m o d i d a d , 
u n a s o l i d e z a t o d a 
p r u e b a . 
P a r a ! o s n i ñ o s , n o l o h a y m e j o r . 
• 
E n t o d o s l o s m e r c a d o s e s e l 
p r e f e r i d o . 
• 
P í d a s e e n l o s p r i n c i p a l e s e s t a b l e -
c i m i e n t o s . 
i i la Escuela «Je Comercio; se han au-
I mentado y mejorado las m&Qulnas de la 
Academ'a de Mecanografía; se han com* 
I-lementado 'a* enseüanzaa especíales; y 
f nalmente, \* matricula en las aulas 
cMumas y nocturnas ha rebasado los II-
r.iitos naturi os. Atenas se hizo cargo 
df» la Seíción, propuso el nombramiento 
del experimentado pedagogo nacional se-
ñor Luciano ¿I. Martínez, catedrático de 
la Universidad Nacional y los resultados 
han correspondido a su Iniciativa, reci-
biendo 'os iluranos el beneficio de esta 
Enseñanza. 
A las muchas felicitaciones qne el cor-
tas y amable señor Planas ha recibido 
"mm* 
rn el de hoy de sus amistades, profesora, 
do y do su» «ompañeros de Junta Direo 
^ Uva, unimos la nuestra muy afectuosa. 
C a s o n e g a t i v o 
L a C o m i s i ó n de enfermedades infeo 
1 ciosas se r e u n i ó ayer para reconoce) 
a l menor J o a q u í n Viejo, de 16 años 
que i n g r e s ó , procedente del Centra 
Hershey situado en Santa Crua da 
¡ Sur , y que presentaba caracteres d. 
I padecer de v iruelas . 
L a C o m i s i ó n que lo v i s i t ó declan 
negativo de v iruelas el caso y positvi 
de s a r a m p i ó n . 
" L A M E J O R R E C O M E N D A C I O N 
W P U E D E H A C E R S E D E i P R O C Ü C T f l E S S U P R O P I O R E S U L T A D O 
P u b l i c a m o s e l s i g u i e n t e c u a d r o d e a l g u n a s e n t i d a d e s d e l o s E s t a d o ? U n i d o s , c o n o c i d a s e n C u b a » c a d a u n a d e f a ^ c u a l e s 
tiene a c t u a l m e n t e a s u s e r v i c i o m á s d e 1 0 0 C A M I O N E S " W H I T E * * : p o r e l q u e s e e s p e c i f i c a e ! a ñ o e n q u e c o -
m e n z a r o n a u t i l i z a r l o s y q u e e n s e ñ a c o m o , d e a ñ o e n a ñ o , h a s t a l a f e c h a , h a n i d o a b a n d o n a n d o o t r a s m a r c a s y 
a u m e n t a n d o s u f l o t a d e " W H I T E * * . N i n g ú n o t r o c a m i ó n t i e n e u n r e c o r d c o m p a r a b l e a i d e l " W H I T E " 
E S T E C U A D R O L E I N T E R E S A . — L E A L O . 
E N T I D A D 
• • • * 
B . A l t m a n & C o 
A m e r i c a n R y . E x p r e s s 
A r m o u r & C o 
B e l l T e l e p h o n e C o . . . . 
A t l a n t i c R e f i n i n g O o r p . . . . . . . . 
A s s o c i a t e d D r y G o o d s 
Oooa C o l a C o . « 
G u l f R e f l n i n ^ 0 o 
Q n a k e r C i t y C a b C o 
S w i f t & C o 
T a x i c a b A s s o c i a t i o n , I n o . . . . . . . 
Í J n l o n O i l C o . , d e C a l i f o r n i a . T . . 
C o r r e o s de l o s E . U 




































































1 0 6 
92 
9 8 
2 2 6 
4 4 7 
2 7 6 
4 0 
122 
2 6 3 
100 
1 0 9 
151 
1 6 6 
258 
1 1 2 
1 0 3 
1 1 1 
3 0 7 
5 1 2 
3 7 4 
1 0 8 
2 1 9 
8 1 0 
1 1 0 
2 1 4 
1 5 1 
2 7 0 
4 4 5 
1 1 2 
L a s C o m p a ñ í a s S T A N D A R D O I L q u e e n 1 9 1 0 c o m e n z a r o n c o n u n o s 
c u a n t o s - t i e n e n h o y 2 0 3 8 C A M I O N E S ^ W H I T E " - q u e r e p r e s e n t a n 
u n a i n v e r s i ó n d e m á s d e D O C E M I L L O N E S D E P E S O S . 
L A S E M P R E S A S M A S E X P E R I M E N T A D A S C O N C A M I O N E S D E T O D A S M A R C A S S O N L A S 
Q U E U S A N M A Y O R N U M E R O D E C A M I O N E S " W H I T E " . 
f R A N K R Q B I N S [ 0 . 









L a í r o c l i a 1 
I Debido al rápido y asombroso creci- , Prensa local llegaron a su período 
miento de e&ta rica ooblación, la Plan- , más agudo , . 
U Eléctricr qire aquí instalaron los La Cámara de Comercio. Industria 
! leñores CarLnls a nombre de la Com- I y Agricultura de esta cuidad, consti 
pañía Central de Electricidad y Trac 
ción, fué ipsuficiente para las necesi-
dades de la ciudad moderna. 
Acuella compañía realizó algunos 
esfte ôs adquirió motores más po- ma, y habiendo fracasado en su mten 
tente», proyectó ampliaciones impor- to de>mitir una nueva sene de ac 
tantee' Pero deb^o a un cúmulo de 1 clones para aumentar su capital y ha-ñiñtm»\sSM por ellos expuestas y ex-i cer frente a las reformas d é l a Plan-
ta, optó por vender ésta y la conce- ¡ 
tuída a primeros de este año, tomó 
cartas en el asunto. Y al fin, la Em-
presa aquella, n0 pudiendo solucio-
nar el conflicto que se le venía enci-
I ciego de Avila 4 Diciembre 1919. 
^Contra ^ CT*f*%ltlt* El̂ tSw plícad^rfo cierto es que en los últi 
drazo" dueña de la * X « S mos ocho meses que tuvieron la pro-
f^cesionaria del acueducte^ y adrainIstración de la Plan-
Ciudad, hay ^f^JSSñn ya i ta los señores Cadenas, el 
la Fábrica de carbón y petróleo; se teS necesario para ceder, cuando re-
emprendieron obras de ampliación; se conocían que no estaba de su parte 
trajeron piezas de nuevas maquina- la razón. 
rias; se atacó la recomposición de En cambio el señor Madrazo, reco-
un motor Atlas, que dejó ia otra Em nociendo que el servicio que prestaba 
presa, y que ha sido el fracaso mayoi a sus clientes no era todo lo eficien-
que aquella tuvo. Pero entre tanto, te que debiera ser lepos de contem-
las deficiencias de la luz continuaban, porlzar con el público y buscar ar-
La mayor parte de las noches, el ve- mónicas inteligencias, introdujo re-
cindario tenía que improvisar alum- formas en el abono por contadores, 
brado de velas o petróleo con los ries- pretendiendo cobrarlos a mayor pre-
gos y molestias consiguientes; y la cdo; y además, pretendió imponer a 
Compañía, seguía cobrando el'servi- los propietarios que construyen nue-
servicio era 
«rotesta del vecindavio- CaMaoo « ^ irregular y deficiente,/ia fábrica y Acueducto en septiembre 
UU BerViClO de alUlUDiaa ' | «» ^ ^̂ ^̂  la riillriad—enl« nmnotif n moior Hifhn- " s p Hila de pacar a&cimiento de a«ua. que no se 
K r f e ^ e f P^blo de Ciego de Avila 
í-2Sndo las deficiencias de esos ser-
^ desde hace cerca de dos años. 
llegando a permanecer la Ciudad—en 
los edificios y casas particulares so-
bre todo—hasta cinco días consecuti-
vos, sin luz y sin agua. 
Las protestas del público y de la 
sión del Acueducto a la Compañía de I ció malo e irregular, como si fuera vos edificios, la obligación de que las 
Sen-icios Públicos "Madrazo." 
El señor Madrazo, se'hizo cargo de 
y prometió—o mejor dicho: "se dijo 
vicios 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L | 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
GERARDO R. DE ARMAS 
ABOGADO 
Empedrado. 18; de 12 a 5V 
GONZALO ^ PUMARIEGA 
y 
c l ín i ca rustamante-nuñez 
Calle J, aÉWUba a 11. Vedado, ¡áe adralut» i Alédieo de niños. Coimiltns: de 12 • 3. 
iVarto». Cirugía en seneral. Teléfono Chacón, ¡tL ca«l esquina a Aguacate. Te-
ij'-llfc*. ii-Iono A-2brA 
34011 17 en 
Dr. JUAN M DE LA PUENTE 
Médico del Cea tro Asturiano 
en general Consultas diarias 
Vinudes, 3Ü. altos. Domicilio; 
,nio, -Ji. Teléíoiio 1-11Ü7. l'aínci-
Dr. GONZALO AROSÍEGlíi 
Vguiar, 
JOSE I R1VER0 
ABOGADOS 
116. Teléfono A-9280. j y y (i. Vedado. Teléfono 
Medico de la Caaa de Beneficencia y Ma-
I leruldad. especialista en las enlerme-
! dtiúes de ios niños. Médicas y Quirargi-
tas. Consultas: De V¿ & 2. Línea, entre 
Habana. 




Dr. ANTONIO RIVA 
Corazón y Vulmenea y Enfermedades del 
pecho cxclusivamenLe. Consulus: do 12 a 
?. Bernaza, '¿'¿, bajos. 
SO n 
buen0 y completo. I instalaciones habría de hacerlas la 
Todavía pudiera haber esto conti-1 Compañía con su personal, obligando 
nuado, pues en verdad que el público al propietario a comprarle a ella los 
de Ciego de Avila, hartas pruebas tie-, materiales y pagarle la instalación al 
que prometió''—que en un plazo de i ue dadas de su paciencia. Con loa se- precio que la Empresa señalara, 
noventa días, estaría regularizado el | ñores Cadenas, se sufrieron iguales I Esto, como era natural, produjo en-
serviejo. Efectivamente, pudo apre-1 contratiempos; pero aquellos caba- Mre los propietarios y comerciantes, 
ciarse xque de momento, se abasteció lloros, tenían al menos el don de gen-| el natural disgusto; y a la Cámara 
de Comercio recurrieron veinticinco 
asociados solicitando la reunión de la 
Asamblea General para tratar de to-
dos esíos asuntos. 
Antes de reunirse la Asamblea, una 
comisión de la Directiva de la Cá-
mara:, visitó al administrador general 
de la Planta, haciéndole presente la 
conveniencia de que la compañía hi-
ciera alguna rebaja en las cuotas que 
cobra por alumbrado y servicio de 
agua, hasta "tanto estuviera la fábrica 
en condiciones, de prestar un servi-
cio regular, tal como sus contratos 
con el público lo obligan. Con esta 
,mdida de la Compañía, entendía la 
Comisión de la Cámara do Come-cio 
—y entendía con sobrada razón—que 
el público podría esperar, con algo 
más de paciencia, a que la Empresa 
termínase de normalizar bu» servicios 
y las obras de reforma emprendidas. 
Como la lógica y la razón se impo-1 
neu siempre, el Adminisrador do la, 
Planta no pudo rebatir los argumen-
tos de la Comisión, y prometió a esta,! 
consultar el caso con el sieñor Madra- i 
zo, y comunicar a la Cámara de Co- ¡ 
mercio, la respuesta que aquél diera 
a la consulta. 
Transcurrieron ocho días y la Em-
P R I N C I P A L E S H O T E L E S 
N U E V A Y O R K . 
John M^E.Bowman presidente 
Dr. MANUEL DELFIN 
Dr. AííGEl IZQUIERDO 
J* . ,, ,„ media pura pobre». Couaul«do. ia bajvs. Médico ciiujano Doutiollio: Aguila. 78. 'i'cWuno A-67ÜÍ 
Dr. £ . R0MAG0SA 
Espccinliíta de la Universidad Tcn-
B.vlvania. Especialidad en Incrustí. 'Iones 
dó porcelana oru, coronas y puentes re-
rroviülss. Consuitsa de u a y de 2 a 
Ci. MarLeis, jueves y súbudis, de 2 a J y 
«pH^ff iiltob. Teléfono A-12;ií>: iiahana. Consul-
s- " *i' ios: Campanario, VUi, aitoa; de 2 a 4. fcln-
íerniodades de señoras y niüos. Aparatos 
respiratorio y gastro-iutestina). Inyec-
ciones de iŜ osaivartsrt" 
ollUtf 80 n 
DOCTOR J . A. TREMOLS 
Medico do Tuberculosos y de î nlermos bajos, esquina a Escobar. Teléffono A-()541. 
Dr. ADOLFO E DE ARAGON 
DENTISTA 
De la Habana y Pbiladelphia. Ayudante 
de la Facultad de Medicina. Consultas: 




Tobacco and sugar lands 
Dr. EMILIO JANE 
Especialista er. las enfermedades d© la 
piel, avariosis y v€;né',eas del Hospital San 
Luis, en París Consultas, de 1 a 4, otras 
De 111 buras por convenio. Campanario, 43, altos. 
tiel pecho. Medico de niños. Elección de 
nedmas. Consultas; de 1 u 8. Consulado, 
i-t>, entre Virtudes y Animan. 
ÜÜT-tí 8 «. 
Sanatorio del Dr. MALBERTI 
Eslaolccimiento dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades menta- j Cjo. Opcrator'o Trotasia 
;es y nerviosas, lünico en su clase}. Cris-j inodernos. 
tina, a». Teléfono 1-1014. Casa particular. | Q ^03^ 
Santa Catalina y Magoon. Teléfono i-1147. i 
H'M-ÍO 30 n i ,, , 
3Üd-2 
Presidente de la Sección de Odontología 
del Segundo Congreso Médico Nacional. 
isn líafael. P9, ̂ ntre Escobar y Gerva-i presa no se dignó dar la menor con 
y Tratamientos testación a la Cámara de Comercio. 
30(1, 24 3 
f í ^ - t í w l & e l (Dtolcm: Manzanil de Gómez. , 
.étono A-4S3Í Apartado de Correos £428. 
íiabana. —. 
3o0aí» 30 n 
Dr. Tomás Servando Gutierrei 
ABOGADO 
Alfredo Sierra Fernández 
PROCUBAOOB 
Xeléíonos 
Testamentarias y Divorcios. 
CUBA, 54 
A-r.741 y A-01o2. Apartado 51. 
F E L A Y 0 GARCÍA Y SANTIAGO 
\OTUUO PUBLICO 
GARCIÁ. F E R R A R A Y DIVIÑ0 
/hondos. Obispo, número 50.'altos. Te-
éfonc A-2432 De 0 a 12 a. m 
p p. m. 
y de 2 a 
ESTEBAN MARIA MULKAY 
ABOGADO j 4 
Consultas: de 8 a U a. m- 5 P" 
jn. Edificio -Manzana de Gómez. De-
pVir[!jmcnto, 52Ü. 4 d 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
i'irujano del Hospital de Emergencias y 
del Hospita-" húmero Uno. .hspeiiallsai 
mi vías urinarias y enlermedades ',e-
iioreas. Cistú^vopla, catensmo de ios uré-
teres y examen del riúún por ios Ku-
yos X. Inyecciones uo Neusalvarsán. Con-
sultas de 10 a 12 a. m. y de 3 a 0 p̂  m-, 
en la calle de Cuba, número- 00. 
33S77 ^ — 3 0 n 
Dr. J . GARCIA RIOS 
Cirugía geaei-al. fiauiogiafias; tratamien-
to por líayo.í Xí Inyecciones de Neosal-
VL'iaan. Carlos 111, 45, moderno, altos. 
Consultas de 8 a. m. a 5 p. m- Teléfo-
no A-4305. 
Dr. CABKÍEL M. LANDA 
especialidad Nariz. Garganta y Oídos. 
Consultas: d̂  2 a 4 p. m- Tejadillo, 53. 
uitos. Teléfono A-OOlll. 
in 20 m 
Dr, PEDRO ^ B O S C H 
Medicina y Crugia. Con preferencia por 
t.)S, enfermedades de niños, del pociio y 
^¡ingie. ConsulLas d-» 2 a 4. Jesús María, 
H4, altos. Teléfono A-'i4íáS. 
33b35 30 n 
Dr. J . DlAGO 
Laboratorio de Química Industrial. Agrícola e 
Dr. RENE CASTELLANOS 
Análisis de 
ABONOS COMPLEXOS: $16. 
San Lázaro, Wé. T«L M-L'ÍSS. 
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MURRAY- HILb- HOTEL. 
ir 10 4in 
Este grupo representa todos 
ios tipos de Hoteles de 
primera dase situados en 
el centro de la ciudad 
THE ANSONIA 
7S< 51 —Wl N IMIWI 'm • HOTEL. MANHATTAN 4 s; a.-c Mahuon Ave Paul B Bodín viet psi»einnírri 
^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Se reunió en esta Corporación la 
Asamblea General y por unánime 
acuerdo, se reprodujo la petición he- ! Dámaso Medina. $1; Guillermo Ra-
cha anteriormente por la Junta Di- mí/ez, $1; Francisco Iglesias. $1; 
rectiva y además otras peticiones re-. Mauricio Arencibia, $1; Pedro Ma-
ferentes al precio de los contadores, | rrero, $2; Antonio Milián, $1; José 
a la abolición de tickets para la com- Guerrero. $2; Adolfo Diaz. $1; Se-
pra de hielo y a las instalaciones de rafín Sánchez, 11- Arsenio Manes, 
alumbrado en edificios particulares. $1. Eutaquio Izauierdo, |1; Felipe 
Todos estos acuerdos M le comwii- Avil $1 Eustasio Aval0i n¿ juan 
carón a la Compañía, por escrito, con, do ^ R.oes ?1. Juan Santiago 
Guerra. $1; Adriano Rodríguez, $1; 
Patricio González, $6; Juan Alonso, 
M It^Tto^^Ttt I A c i d o s e n e l E s t ó m a g o 
C a u s a n I n d i g e s t i ó n 
25104 
COSME DE LA T0RRIENTE 
LEON BR0CH 
Abtwraüco Amargura, 11 Habana. Cable y Toi^raio -Codeinte.'' Teléfono A-2650. 
BUFETES 
MANUEL RAFAEL ANGULO 
Banco de Canadá. Woolworth Building. 
Habana. New York. 
3i'J44 30 n 
Doctores en Medicina y Cirugía 
MI«>iiaBAM«»BimNIJIIHW»BHIiaBBW8̂  
Dr. ENRIQUE úhl REY 
(.irujano de lu Qulitta de ¿jalud "La Ba-
lear." Lmerjat'daües de seiiüias y ciru-
Kia en general. Cuusuua%; de 1 a î. ¡jan Jf.sé, 4'i. Telclyno A-̂ OÍi 30 n 
Dra. MARÍA COVIN DE PEREZ 
.Vedicina y Cirugía de ia Facultad de la 
Iiabana y prncUcas üe Paria. Especialib-
la en enfermedades de senoras y partes. 
Cunsuitas de ü a 11 a. m. y -do 1 a 
u p. m- Zanja, '¿2 y medio. 
33G44 30 n 
Di. S. PICAZA 
I;nfermedadeíí del E.sLOmago, Hígado e 
intestinos, exclusivamento. Consultas: 
6e 2 a 4. T l̂étono JU-1676. JS'eptuno. 40, 
H'tus. 
Afecciones ue. las va» urinarias. Enfer-
meuaiied de las mtíuH'áa. Empedrado, 10. Ue \i a. 4. 
~Dr ramos m k ü n o n 
De las Kacuiiacles de Barcelona y llába-
na. Ux-médicv pensionado por oposición 
de los hospitales de i'aris. Medicina y 
Clrugltt en general Uspeciausta en vî ta 
uiiiianas, piel, sangre y enlermedades 
secreta % Api;.ación de inyecciones mtra-
vt'no>as. Constltas de 'J.'¿ a 2. Animas, X'J, 
altos, l'eietono A-iülid. 
C üli'4 in 11 jn 
Dr. JÜbt AUtlViAN 
Enfermen.lüei» Ce uar^aiiia, i\ariz y 01-
ĉ os. ii,sp¿c.austa del Centro Asturiano. 
De 2 a 4i Consulado, '¿¿, bajos. Teléxo-
i-o M-lb0¿. 
Dr. N C0MEZ DE ROSAS 
Cirujia y puños, lumores aodoininales 
..HSLumaü'o, tugado, riuon, etc.), enferme-
dades ue seiio;as. in>ecc.one3 en sene üel 
¡114 para la siíliis. De a a 4. lampeara- i -l-speciahsti 
do, o2. 
•¿'JMÍ . 31 o 
CALLISTAS 
F . T E L L E Z 
QUIROPBDISTA CIENTIFICO 
fecha 16 de Noviembre, dándole un i 
I plazo de ocho días para responder o 
j discutir las peticiones formuladas. 
ANALlMo DE ORINAS Transcurrieron los ochb días y los 
Completos, $2 moneda oficial. Laboratorio diez 7 seis. 7 los veinticuatro, y el se-
Analítlco del doctor Emiliano Delgado, ñor Madrazo no se dignó contestar P 
^í!!,d' ^ h ^ o 8 T,el(:>fono A•36-:•,• Se Prac- ;la comunicación oficial de la Cámara ucan análisis Químicos en general. de Comercio 
Esto, naturalmente, fué la gota de 
agua que hizo rebosar el vaso. Los co-
merciantes en su mayoría, secuni-
ado por gran parte deli, puebíb, inicia-
ron desde aquel momento una pro-
testa popular formidable. Se han 
conjurado todos, a no pagar a la 
compañía el recibo de Noviembre, 
mientras ésta no discuta con la Cá-
mara de Comercio los acuerdos to-
mados po/ la Asamblea General, v 
convenga en rebajar un tanto por 
ciento en las cuotas que ahora co-
bra, hasta tanto pueda prestar un 
servicio eficiente y regular. 
instrucción Públic?. 
Dr. F E L I X PACES 
Cirujano de la Quinta de Dependientes, 
t'inij.'ia en general, inyecciones de Neo-
salvaibán. Consultas: L,unes, Allércoiea y 
Viernes. VirtJ.ies. 144-B; de 2 a 4. Telé-
fono M-24Ü1. Domiellio: Bañon, entre 21 
> 23, Vedado Telefono F-14t>3. 
• Dr JOSE A. FRESNO 
Catedrático por oposición de la Facul-
tad de Aiedi. ina. cu ajano aei Hospital 
numero uno. consultas: de 1 a 3. Consu-
iauo, número üu. l'eiéíono A-4i)i4. 
Dr. JULiO CESAR PINEDA 
De ia guinta de Depeudieaies. Cirugía 
en gtoerui. aUiferuieduttea tie ia yicl. Con-
sultas de 3 a 4 p. til ¿.anja, número iZi, 
U.tot». Icielonu A--i»*C>. 
33i>45 30 a 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Director y ^uajano ae la Casa de Sa-
lud ' i-;; liaiear. ' cirujano del Hospital 
iNúmero 1. Especialista en enlermedades 
(le mujeres, partos y cirugía en general, 
v.i.niuitas: de - a 4 Gratijj para los po-
Lires. Empedfi'do, üü. Telefono A-2ü5{>. 
Dr t-ihíBEKlO KíVElÜ) ~ 
Dr. EüCiEWÜ ALBO CABiít i íA 
.McuiLinu uenerai. Especiaudau: î nieime-
oades del l-'ecüo. Casos incipientes y 
avanzados de Tuberculosis Puinionar. Do-
mici.io: íSan Benigno, 77. TelOIono '-3003. 
Consultas: han isieoids, 52, de 2 a 4. ' 
CUBA BADlCAL Y BEGUBA DE DA 
DIABETES, POB EL 
Dr. MARTINEZ CASTRILL0N 
Consultas: Corrientes eléctricas y ma-1 
saje vibratorio, en U lleiiiy, U y medio,' 
•Utos; de 1 a 4; y en Correa, esijuina a 
San Indalecio Jesús del Monte. Teléfono. 
Medico cirujino. Garganta, nariz y oídos. 
oicogrifous 
/,;unê  (" 
ropéclico 
.M-23,J0. 
en callos, uñas, exotosls, 
y todas las afecciones co-
Y además, se está trabajando P^ra! Juana'Martínez. 20 cts, 
formar una nueva Compañía Anóm-, vaientina 




Luís Estrada, 50 cts; Evangelina 
Monreal, 20 ctŝ f Dolores L. de Quin 
tana, 50 cts.; Lo'ita Quintana La-
rrua, 25 cts.; Angela Quintana La-
rrua. 23 cts.; A. Caballero de B., 50 
cts.; Teodosio Costa, 50 cts.; Car-
men Anglada, 50 cts.; Isabel Martí-
nez, 50 cts.; Flora M. Mousset. 50 
cas.; Caridad Parras, 20 cts.; Cle-
mencia E. de la orre, $1; Concepción 
Bejaraus- 20 cts.; Rosa L. Fernán-
dez, 20 cts.; Angela Balmaseda, 40 
cts.; N. Vega. 0 cts.; Ernestina Fer-
nández, 40 cts.; Maria D. Betancourt 
40 cts ; Angela Betancourt. 40 cts.; 
Francisca Moya 20 cts.; Amalia Frei-
ré. 20 cts.; Marina de Zayas, 50 
Josefa 
de Pa-
ous  t ci  l  l i  - "'a, ^̂ ŝ ^ Cl ^mc» ^ Vr, en rta • Tnan O anpvirfi W nf• 
le los pies. Gabinete electro qul- cal. que instalará una nueva Planta 5U J " * , V Z . r!, 
Consulado y Animas. Teléfono Eléctrica y ce3ará gl monopolio y el Concepción Bello, 50 cts.; Mana T. 
LUIS E . R E Y 
QÜIROPEDISTA 
Único en Cuba, con título universitario. 
Ln el despacho, $1. A domicilio, precio 
' ¿cgún distancias. Neptuno, 5. Teléfono 
i A-aS17. Manicure. Masajes. 
abuso. Guerra de Garcini, 20 cts.; America 
F . SÜAREZ 
Dr. ROQiiE S A h t ü E Z QüiKUS Especialista eu eiilerniedades del pecho, instituto Je Uadioiogia y Eiectnjidad 
Méctic&. Ex-u.terno dei Sanatorio de Sew Consultas dj 1 a d, en Neptuno, ¿tí, (pa-
iorK y ei-director del íáanatono •'JL.a Es- gas). Manrique, 107. Tel. A1-2U15S. 
pera>i/.a." Ueu-.a, 12."; de 1 a 4 p. m. Te- . 3̂ (137 30 
leionos l--d4i y A-2Ó53. 
DR. M. Lüi^EZ PKÁDES Dr. CALVEZ uUÍLLEM Dr. ALFREDO G. DOmlwGüEZ 
Médicu Cirujano. De las Facultades de Bayos X. l'iei. Eníermeaades secretas. • Habana, 4U, esquina a Tejadillo. Con-
Muano y la llábana. Con treinta años j Tengo Neostuvaruai) paru inyecciones. De sultas; de 12 a 4. Especial para los po-
t-j i i'ifjtjta j.iuiesu-nai. Enfernlbdaoog de 1 a 3 p. m. Veieíono A-ij04u. Han Aiigcel, Ores: tie 3 ^ media a 4. 
i . efiugr*}, pedic, senoras y unios, l'ar- numero lü? Habana. — ; 
'li-uttkniTento ospeciál curativo de la» • — . \ rw . CBAftlJM â̂ á• •ía-. *v*\ie\ 
tt c. : ur . «uáialea ue tu mujer. Con- [)- iMICi'EL VIFTA ) ' D̂ - FRANl íbtU J. DE VELAblO 
* : Ü I H * ue una u tres. Gran» ios martes TIE.1A , • y v . i t u c . s . la îltad, 'J1-'J3. llábana. Telé- HomeOpata. (.'uru el estreñimiento y to-luno .v-022li ¡ uas lus enlermedades del estomago e in-301)60 29 d | lestinos y enlermedades secretas. Con 
^uiropedista del "Centro Astununo. Gra-
duado en Illinois Coi'lege, Chicago. Con-
sultas y operaciones. Aian̂ ana de Gó 
iTiez. /Departamento 203. riso lo. De 8 
a li y de 1 a (i. Teiéíono A-tíU15. 
33875* 30 n 
IJUmca üro'ogica del Dr. V l ü N E K Ü : n u 
sullas por correo y 
mero -'00. de 2 a 4, en Carlos 
Knferniedades del corazón, Pulmones, I 
Nerviosas, Pie", y enfermedades secretas, i 
Consultas: üe 12 a 2, los días laborable, 
talud, número 34. Teléfono A-5418. 
GÍ^OS DE L E T R A S 
T p J ^ r S : 0r- ^ R Í ^ E FERNANDEZ SOTO t*an Miguel. á&, bajos, es i-olás. i'elel'ouos A-iiJfaO 
lAniiéntu Ue ia» enienuedades genitales y ¡ i;nfermedades> de Oídos, .Nariz- y Cargan 
OCULISTAS 
ti Consultas- E-mes, Martes, Jueves y ¿jabados, da 1 a 4. Malecón, 11, aitoa. Te-
ielono A-'14oó 
Dr. L A G E 
'.r.iiHna.t del bonu.i'e y ia mujer. Exa-
men iiire:to de la t'ejiga, nlivues, etc. 
Itayua .v. üv pracltcap análisis de ori-
nas, aungre. ê tiacen vacuna» y se aph. 
can aucvuM espitcificob y Neosalvasán! 
«.onsuita» de 7 y uiediu a 8 y media 7 
de i v iiit̂ tiu m ti. 
C wm 80d-9 
"dtTadolfo R E i e s -
Estómago e ¡iiteatinai exclusiva mente. 
Lanipunüa, 7» UiagnOsilcu y tvatamien-
to «rans.iuoilenttl. IToceítimiento de loa 
doctores autte y Bafinlei, de Sew i'orií, , 
en 4us reapectivou nccpuulea y Poli..cli- i Iratamiento curativo doi artritismo, piel 
Diu^n. stico CMnplQtv: $26; d' i 61 (eczema, barros, etc.), reumatismo,' dia-
Dr. J SANTOS FERNANDEZ 
Enfermedades secretas, tratamientos es-
peciales; sin emplear inyecciones her-
curiaies. Je üialvarsau, íseosalvarsán, etc. • 
cura radical y rápida. De 1 a 4. No vi-
sito a domicíiio. Habana, 158. 
C 0tí7B in 28 d 
Consultas 




do 9 a 11 y de 1 a 3. Pra-
Teniente tíey y Drago-
J . BALDELES Y COMPAÑIA 
S. BN C 
Amargura, Núm. 34 






m. consulta simple: jjlu; 
X e i »!i on o A-3ó¿2. ra 
Oí. J . B. RÜIZ 
I»e loa hosp'aaiec de EiUdeifia, Now Torlc 
y Mercedes. Especialista en enfermedades 
secretas. Exámenes uretroscépicos j cis-
toseopicos. ii».;.iueri del ríñón por los Ita-
yoa -\. Inyecciones dei 000 y 014. San Ua-
íael, 3U. altos De 1 p. na. » 3. Teléfono 
A-Oüii. 
_0_8828 81d-l 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
Catedrático d» !a Universidad de la Ha-
bana. Coneultaa de 3 a 0. Piel y enfer-
medades «ecretas. Teiéíono A-9203. San 
Miguel, 150, ültos. 
betes, ü.speps:as, iiiperciorhidna,' ente-
ircolitla, j&qaeqas, uedraigias, neuraste-
nía, histerismo, parálisis y demás en-' 
írtrmedades nerviosas. Consultas: de 3 a 1 
o. EscoUir, lb2, antiguo, bajos. No hace1 
visitas a domicilio. 
33043 , 30 n I 
Dr. ERNESTO R. DE ARAGON" ! 
t trujano del Hospital de EmeryenciaBJ 
Ginecólogo del bispensario Tamayo Ci-
rugía abdominal. Tratamiento medico y 
uuir&rgioo de .as. afecciones especiales 
de la mujer Clínica para operaciones • 
Jesús del Mente. 386. Teléfono l-x_'tĵ 8 
Gabinete de consultas: Keina, 68. Xelé-
lono A-U121. / 
Dr. U HERRAN-VAR0NA 
Oculista. Especialista en enfermedades 
de los Ojos, Garganta, Nariz y Cidos, de 
ta Vacuitad de París y del Folyclinic da 
Plm.idelphla lloras de consulta. Parti-
culares; de 9 a 11 y media a. m. y 
de 2 a 4 p m., $5. Para pobres: de 4 
a 5 y media p. m., $1 al mes Animas, 
iiü, bajos. Ttléfono M-2Ü07. 
32o0- 30 n 
Dr. M. K DE LAS CASAS 
OCULISTA 
Especialista ce New York, Ojos, oídos, 
nariz y garganta. C«nsuitas y operacio-
nes de 1 a 4 p. m. Consultas $5. Para 
los pobres $1 Martes y Sábados. Gratis 
en el dispensario •Tamayo." san Mi-
guel, ÍU. Teléfono A-0551. 
33040 30 n 
Hacen pagos ijoi el cable y giran letras 
a corta y larga vista sobre New lora, 
sonares, París y soure todas las capí- tanzas) $2.00; Julia Hortensia Ca-
taies y pueblos de aspada i Islas lía- sal de Serpa*-(Matanzas) 
ir-ares y cananas. Agentes de ia Com- ; , „ , . ,, 
1 ama ue üeturos contra incendios -ito-• R"e"0 Rndriírnez '..artava. 
yai." 
Seguiré informando del sesgo qu« Guerra de R., 20 cts.; Isolina de Te-
tóme esta importante cuestión, i n-es de B.. 20 cts.; Mercedes Ce-
Jnan Sincero. ¡ brián, J.( 20 cts.; Un Camagüeyano, 
j 40 centavos. 
E l h o m e n a j e a 81 
B o n i f a c i o B y r n e 
Relación de las personas que han 
contribuido al homenaje: 
Suma anterior: $4,887-71 
Angones Hno. y Ca.. (Habana)-
$25.00; Graciano Blanco Colás, (Ha-
bana), $25.00; Fidel Tipular Carta-
ya, .(Habana), $20; Cosió y Rossie. 
(Matanzas). $10.00; Dr. Juan J. Ro-
dríguez Ramírez. (Matanzas), $10; 
Antonio Sotolongo Castro, (Matan-
zas), ?20.00; Florinda Reyes de Ruíz 
Tamayo, (Matanzas) $5.00; Marcos 
Hernández. (Madruga), $5.00; Pedro 
Gracía-v (Matanzas) $5.00; Casimiro 
ma, (Matanzas) $5.00; Aurora Her-
ma, (Matanzas) $5.00; Manuel Al-
varez y Hno. (Matanzas) $5.00; Au-
rora Herques de Pardiñas, (Madru-
ga) $5.00; Rose Serra, (Guanabacía) 
$3.00; Dr. Alfredo M. Torres. (Ma-
Como Tratar Cías Producido, Aclaez y 
Dolores. 
Autoridades médicas manifiestan qns 
casi nueve décimas partes de los caaos 
de aflicciones del estómago, indiges-
tión, acidez, agruras, gas, hinchazón, 
bascas, etc., son debidas a un exceso 
de ̂ cido hidroclórico en el estómago y 
no 'como algunos creen que es bebido 
a una escasez de Jugos digestivos. La 
delicada pared del estómago está irri-
tada, la digestión -retardada y el ali-
mtiito agrio, causando ios desagrada-
bles síntomas que son tan bien conoci-
dos para ios que adolecen del esto-
mago. 
íso se necesitan digestivos artificia-
les en tales casos, además que pueden 
hacer un verdadero daño. llaga la 
prueba do dejar a un lado todo diges-* 
tivo auxiliante y en lugar de ellos, con 
cualquier droguista adquiera unas 
cuantas onzas de Magnesia Eisurada y 
después de las comidas tome, una cu-
charadita de ella diáuelta en un cuarto 
de vaso de agua. Esto armoniza el 
estómago, previene la formación de 
ácido en exceso y nace desaparecer 
ncidez, gas o dolor. Magnesia Bisura-
da en polvo o en forma de pastillas— 
nunca en líquido o leche—es inofensi-
va al estómago, es muy barata y la 
forma de magnesia más eficiente "pura 
usos del estómago. Ks u-ada por mi-
les de personas oue saborean sus co-
midas sin mAs temores de indigestión. 
Magnesia Bisurnda se "ende en todas 
las boticas y dreiruerías. 
DR. FEDERICO T0RRALBAS 
ESTOMAGO, INTESTINO Y SÍjS 
ANEXOS 
Consultas, de 4 a 6 p. m en Em 
pedrado, 5 entresuelos. 
Domicilio* Línea, 13, Vedado, 
Teléfono F-1257. 
E L i J C I i E S T O M A C A 1 
( S T O M A U X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque 
y abre el apetito, curando las molestias del tonifica ayuda a las i digestiones 
ZALOÜY COMPAÑIA 
Cub-a, Wos. 76 y 78. 
JJaccn pagjs por cable, giran letra!. . 
eurta y nutra vista y dan cartas de eré- queta B $1; Dolores Bataller viudi dito sobre Londres. París, Madrid, Bar- AA nilAa.vi'rmiPtn Sil Pprlm TT! ATfxli velona. :\ew lorK, New Orleans. Elladel- Q8 . Ollcauzqueta, $1 •t'eüro lí.. Med! fiejj y demás capitales y ciudades de na (Cárdenas) ?2; Antonia Larrau 
iQI Estados Unidos, Méjico y Europa, así ri de Medina, $1; Antonio Medina 
corno sobre todos los pBeblos de Es- , • n.  n. i t-t , T j i 
pana y sus pertenencias. So reciben d e - i L a r r a u n ' 30 cas-; Mana S. Medina 
$2.00; Con-
suelo Rodríguez 'Jartaya, $1; Dolo-
res Junco, 40 cts.; Adolfina Rodri-> 
guez, 10 cts.; Mario Cartaya Rodrí-
guez, 20 cts.; Oscar F. Ckrtaya, Ro-
drigüez. 20 cts.; Heriberto Batalle/ 
y Santollo. 20 cts.; J. J. Ollacariz 
viuda 
Dr. F . H. BUSQUET 
CIRUJANOS DENTISTAS 
Dr JOSE DE J . YARINI 
Dr. R0BELIN 
i>Íe?Á 8anffre y enfermedades secretas. Cu-ración rápida por sistema modernísimo, i-onaultas: do 12 a 4. Pobres: gratis. Ca lie de Jesús María, 91. Teléfono A " 
I círajauo Dentista. Consultas de 10 a 12 
y de ¿ a 5. Especialidad en el tratamieu-
Consultas y iratamientos de Vías Urina-! to de lus c-i'.ermedades de las encías, 
f ^L. í l^o ad Médica. Rayos X. Al- (Piorrea alveolar) previo examén radio-
-5. Vif i-> / m0rw?ntes' en Manrique,: gráfico y bacteriológico. Hora fija para 
n moi Teiéíono A-4474. i ̂ da cliente Precio por consulta: $10. 
In 31 ag I Avenida de Italia, 63, altos; de U a 11 y 
Teléfono A-38M. 
EL Dr. CELIO R. LENDIAN 
Dr. MANUEL V. BANGO Y LEON 
Mf.DICO CIRUJANO 
Prado, 34 y medio, esquina a Genios. Con-
tultas de 12 y media a 3 de la tarde 
6L 1 a 4. 
Larraari, 30 cts; Raquel M. Medina-
30 cts.; Roque Medina Laivauri. 30 
cts.; Alicia Medina Larrauri, 30 cas; 
Eas tenemos en nuestra b0v«?da construí- Miguel A. Medina Larrauri, 30 cts.; 
das con iodos los adelantos modernos y pr-^piia ATprlina 30 rts • Tute del 
las alquilamos PM? guardar valores de ^̂ C1011* «teoiu*, W»m íul3 ael 
todas emses bajo la propia custodia de Valle. $1; Carlos Valle Buez, 20 cts; 
Luís Valle Baez- 20 cts; Mario Va-
ille Baez, 20 cts; Haul Valle Baez, 20 
'cts.; Julio Baile Baez, 20 centavos, 
j Cuestación realizada por el Comité 
I de Guanábana, Juana Milián Presí-
j denta: 
Moisés Párez. $5; Enrique Gonzá-
i lez. ?5; Juan Otero, $5; Salomón 
José, $1; Tom;s Martínez, $1; Clo-
Manuel Gu-
tiérrez. 50 cts.; Sixto Martell, 20 
Jnidos, Méjicó'y" eü. i cas.; Pedro Padrón. $1.00; Pablo Suá 
pos.u»s en cuenta corriente. 
CAJAS RESERVADAS" 
IlS interesadcs. En esta olicina daremos 
todos los diiailes que se deseen. 
N. GELATS Y COMP. 
C S381 in 9 o 
N. GELATS Y COMPAÑIA 
Ha trasladado su domicilio y consulta 
a i «írseveranciu, número 32, altos. Teié-
íono M-2C7E Consultas todos los días üá-
nues de 2 a 4 p. m. Medicina Interna es-
picialmento del Corazón y de los Pul-
33&42 1>artes y enfermedades de niñoa. y media, todos loa días. 
Dr, VIETA F E R R O 
DENTISl A. 
- -r%—- tarde. Ha trasladado su gabinete dental a ina : ZZ  ^ - . . ^ — — — r~" 
\ ^ l o \'«™níUn?-eIíÜSJloSortDoin,n803- «'tos Sel edificio de Fraik Robins, De- , 
« iT/ ; m al.zada' 30' "eibirá asi- parlamento, til. Teléfono ,.-8373. Empas-! Î1Qrr.Tiacp al DIARIO DF IA IVl A 
S u S ? . 'r&rl <1,ue Quieran con- tes invisibles nuevos procedimientos w ^ « " " W W l/UUUU Ufc LA ÍWA-
m v ^Vriifl tníf̂  = .£e i? mauana a lag pueittes y dentaduras posthas. Curación ¡ ¿.\il\Ay anuncíese en el DIARIO D£ 
I de la ploirea. Turnos a hoi\ fija. Con-i i a MADiiüa 
60d-17 s sultas: de 1 y media a 4 y media. I LA IVlAKilMA 
IOS. Aguiar, jotí, esíiuína a Amargura, 
j lacen pagos por el caoie, lacilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
naga vista. Hacen pagos por cable, gi- domiro Martínez, 20 Cts 
tan letras a corta y larga vista sdore 
lodas las cantales y ciudades importan-
ves de los Estados Unidos, Méjico y Eu-
ropa, asi come «obre todos los pueblos | rez, $1: Manuel González, 40 cts î Torí m d e á f f i V S o X n s ^ S I Salomón Elias, 40 cts.; Silvio Pérez 
Francisco, Londres, París, Hamburgo, 50 cts.; Joséé de la Roca. $1; Juan 
Espinosa Rivero. 20 cts.; Julián A -
breche, $; Ignacio Rodríguez, |3; 
Juan López, $1; Rodríguez Herma-
no, $1; Efemio Falcón. 50 cts; Ge-
rardo García. $1 Bernardo Santizo 
$2; Andrés R. Ibarra, $2; Luís Cas-, L 
E S T O M A G O e 
I N T E S T I N O S 
a dolor de estómago, /á dispepsia, fas acedías, vómitos, inapetencia, diarreas en niños y adui-Jos que, a veces, alternan con estreñimiento, dilatación y úlcera del estómago, disenteria, flatulencias, cólicos, indigestiones, desarrollo de gases, neurastenia gástrica, anemia y clo-rosis con dispepsia, etc., etc. 
Obra como antiséptico del aparato diges-tivo curando las diarreas de los niños incluso * K en la época del destete y dentición. 
-̂Ensáyese una botella y se notará que el enfermo come más, digiere mejor y se nutre, curándose de seguir con su uso. 
P U f i f i f l T I N f l SAIZ DE CARLOS. Cura estreñimiento pudiendo 
k W44 Mtl i K l l f l , conseguirse con su uso una deposición diaria, 
Los enfermos biliosos, la plenitud gástrica, vahídos, Indigestión y atonía 
Intestinal, se curan con la PURG ATI N A que es tónico laxante, suave y eficaz. 
DE VENTA; FARMACIAS Y DROGUERÍAS 
Y SERRANO, 30, MADRID (ESPAÑA) 
J . RAFECAS T ( X , Teniente Rey, 29. H a W 
üoicc* Representantes y D epositarios para Cuba, 
J 
L L E V E SU DINERO 
A i a " C A J A D E A H O R R O S " d e i B a n o o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g a buen i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N o 0 c u a n -
d o s e d e s e e : : s 
A G I N A V E I N T I S E I S D I A R I O D I L A M A R I N A D i c i e m b r e 7 d e 1 9 1 9 . A R O L X X X V I 1 
n u n c i o s c l a s i f i c a d o s de ú l t i m a h o r a 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
HABANA 
ESI'LKNUIDO L O C A L . SALON CON 14 ir.s. por 5; eu esquina (.Aguiar y chacón) , l íne is de tranvías por am^as ca-
lles, para oficina, comisionista, exhibi-
ciones, puerta vistosa, cortando la- es-
outna, ventara por Chacón y tres alta» 
A i» - i> ninniiursp. también par-ourna. ventara por wuucou j uic? " ~ ')or Aguiar. Puede alquilarse también par-
te del local anexo, o todo si couviene, 
•nediante regf.lía, consta de saín, come-
dor, dos cu utos, patio y Bervicios. No 
se alquila a familia. Informan en la 
misma, l 'uedí verse todos los d.as inclu-
so domingos de 3 a 6. 
S123, con un cliarto interior, ti». 9̂,3 ' 
remos perder tiempo. TeL 0 
M-16b0. _J.b. d -• 
D O R *S0 D E R E G A L I A SE C E D E VNA 
1^ c a s á e n San Kafael entre Belascoaín 
v Galiano, pana $45 Informan en San 
jos^, letra D. Telefono A-U7-4 
3603U 10 a-—. 
C E A L Q U I L A N UNOS HERMOSOS A L -
tos, cerca de la calzada de Vive^ en 
er barrio Jesús Maria. de sala com*-
dor tres cuartos, etc., casa modem*. 
Ken'a $80. Regalía, 50 pesos. Informes 
eu Obrapía, -'5, altos. , 
37030 10 
fMíAS CASA PROXIMA A OBISPO, S E 
alquilan habitaciones a precios eco-
nómicos. Hay agua corriente y callente 
tn los Baños. ViTlegas, 58. 
__37033 . 14 d- _ 
TROCADERO, 30, ALTOS, S E ALQÜI-lan tres hermosas habitaciones, muy 
frescas, con balcón a la calle y luz, 
a personas do moralidad. Se exigen re-
ferencias. 
37016 ; .10 d_. 
Oe" A L Q U I L \ UNA F R E S C A Y GRAN» 
tÜ"? de habitación alta, amueblada o sin 
I mueble», con vista al Malecón a hombres 
' "oíos o señora de respetab Hdad. San 
I Lázaro y Pereeverancia. Carnicería 
37009 . 10 d-_ 
E^ I T C A S A P A R T I C U L A R D E UN MA-trimonio sin niños, se alquilan her-
mosas habitn( iones muy frescas, con ser-
vicios de criado completos, luz eléctrica. 
¡'.«ño de aguo fría y callen^, se da Ua-
' v n las habitaciones están comPletampn.e 
¡t muebladas, es casa tranquila, también 
alquila un departamento índependlen-
I te con todos sus servicios, para hombies 
1 «clos o matrimonio sin niños. Precios 
módicos, calle de San Rafael número 
]'ri0-l|2 bajos, entre Oquendo y Marqués 
íio'nzáíez. Si tienen niños no se presenten. 
3001)3 10 d-
C E S O L I C I T A UN CRIADO E N ACOS-
h ta. 54, se paga bien y se da c-omuia. 
37018 1? — 
¡-Mr S O I I C I T A UN BUEN CAMARERO 
Necesitamos dos dependientes bode^.t 
$30 y ropa ü m p i a ; u n segundo coci-
nero $40; dos dependientes fonda, 
^35, provincia Matanza*; u n segundo 
cantinero c a f é $30 a $35, ropa limpia 
y turna; dos dependientes de c a f é , $'J&, 
nrovincia Habana , dos dependientes 
•ienda mixta ingenio que conozcan gi-
ro f erre ter ía , v iajes pagos. Informan 
* ü l a v e r d e y C a . , O'ReÜly , 13, agencia 
T T N A J O V E N , E S P A S O L A , D E S E A CO-
O locarse para coser y limpiar cuartos. 
Informan en Gloria, 105, altos, 
37tK.'5 I 10 d. 
SE" D E S E A COLOCAR UNA SESORA, E s -pañola, prlctica en el país, de cria-
da de cuartos o manejadora; tiene bue-
nas referencias, quiere familia de mo-
rilidad y de trato fino. Calle Cañoneo 
número 8. 
30í>59 10 d 
C H A Ü F F E U R S 
mmmmmmmmmmmmaBmmmmmammmmtism 
SE O F R E C E UN C n A U F F E U R , E S P A -ñol, para casa particular, sabe tra-
bajar toda rl.-.se de máquinas y tiene 
referencias. Irformes: calle F , 11, Te-
'éfono F-2133. garaje. 
37029 io d. 
C R I A D O S D E M A N O 
(tena. 
37005 10 d. 
U que tentra expenvucw* ybJZñ 
de ¿uar'os, 'para hotel «merlcano. Buen 
! S r e n . K P a ? ¿ o 8 t ; e s n q u i r r ^ I ^ ^ ^ . ^ ^ ^ F** 
vedado. Tel. F-1551. „ . i merclo seda^ r,wP,ara^ uíia. ca8a deA co-
30!)«O j J L 4 - . " d ^ 697 Habana! ! dinB,r8e al APar-
v8W ni d. 
KE.,„S0^ICIT'% lJNA MECANOGRAFA V 
übrapíabU25n aUos^0^^0- Informe8: en 
3703r 
U N BUEN CRIADO D E MEDIANA edad, desea colocarse, español y tie-
ne referencias. Informes: J y 23, bodega, 
l e í . 2111. 
369S8 10 d. 
PARA AYUDANTE D E C H A U F F E U R , se ofrece jover^ sin pretensiones; en 
casa de comercio, -de negocio o porticu-
lar. Da referencias. Informan en San 
Miguel, 7. Tel F-0T62. 
36C96 io fl. 
f/Necesito comprar dos quintas de re-
sidencia, pe»o solo coas ideraré propo-
siciones de buenas propiedades, cerca 
df la Habana , fabricaciones con todo 
el confort posible y conveniencias 
rdes como buen frente, carretera, agua, 
luz, etc. M . Costa. Amargura 23 . Pro-






SE S O L I C I T A UNA COCINERA PARA cuatro pe-sonas, se da buen sueklo. 
Dirigirse ai Hotel Palacio Vanderbllt. 
Consulado y Trocadero. 
;trat73 10 d. 
V A R I O S 
H 
10 d. 
ABANA, 108, SE NECESITA UN RE-I 
*-„P»rtldor. Buen sueldo. 
COCINERA, P E N I N S U L A R , D E S E A c o -locarse en comercio o casa particular, 
tiene informes; no duerme en el acomo-
(.o; es muy formal y de mediana edad. 
Informan: San Miguel, 13, eu los altos. 
37000 lo d. 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , D E 26 años de edad, recién llegada de 
Kspafia, en casa de poca familia. Calle 
Sol', 12, cuarto 4. 
3700-1 io d. 
J E b ü ¡ * D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N » 
EN L A P A R T E MAS A L T A D E LA V I -boTa v i.rfpdmo al paradero de los -rnn^as se V l . u ila un bonito chalet 
c'n sala comedor, recibidor, cinco cuar-
tos y con tJdos l¿s adelantos modernos. 
Para m á s informes: Jesús del Mon'e, oOO, 
Villa TsabeT Víbora. Se vende un juego 
t'e comedor moderno, un espejo dorado 
con s T consola y »n Juego de mimbre 
ce nortal y varios muebles mas. i ara 
mAs informes: Calzada de Jesús del 
Monte, 590, Víbora. 
37010 — mi wiM MMIWI l i l i l í 
T E R R O 
/ - (EDO MAGNIFICA CASA CHURRUCA, 
64 Cerro, de portal, sala, saleta, tres 
cuartos, cocina, servicios, patio y tras-
palo, mediH.nte una regalía razonable. 
Gana $65. Véam» en Carmen, 34-H, mo-
derno, bajos, entre Campanario y Seal-
37023 10 a-
S E N E C E S I T A N 
u i ü A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
So l i c i to m a n e j a d o r a , d e c o l o r o 
b l a n c a , a c o s t u m b r a d a a m a n e j a r y 
t o n r e f e r e n c i a s . B u e n s u e l d o . I n -
f o r m a n : L u z C a b a l l e r o y C a r m e n . 
L o m a d e l M a z o . 
SE S O L I C I T A UNA MANEJADORA P E -ninsular, para manejar una nina de dos afios, buen sueldo y buen trafo. Ba-
ños tT7, entre 21 y 23. Vedado. Teléfono 
F - r - m 
37003 10 a- . 
Se solicita criada mediana edad, con 
informes, sabiendo telefonear y escri-
bir. Sueldo: 30 pesos y ropa limpia. 
Presentarse a la s e ñ o r a de la Torre , 
Pan Rafae l , 139, entre Lucena y Mar-
qués G o n z á l e z . L u n e s , de 3 a 5. 
C-11417 4d 7, 
Se solicita u n a buena costurera que 
sepa cortar. H a de traer referencias. 
Se paga buen sueldo. Cal le L u z C a -
ballero entre Patrocinio y Carmen. 
Vi l la " A m e l i e / ' . L o m a del Mazo. T e -
l é f o n o 1-2692. 
S E O F R E C E N 
7021 10 d. 
H A B I T A C I O I V E S 
habana 
ITU MATRIMONIO SIN HIJOS QUE HA ; tenido oim tomar una casa demasia-
do grande» desea alquilar dos o tres ha-
bitaciones muy frescas y cómodas a ca-
balleros solos Se exigen las mejores re-
ferencias. Tulipán, 1, Cerro. Tel. A-OtílS. 
3G!t9!) 10 d-
t COSTA, M. (iHAN CASA PARA FA-
^ V milla, acabada de construir, habita-
< .ones grandes y frescas, con vista a la 
alie, esplfnc'ido servicio, buena comida. 
Trecios módicos. Solamente se admiten 
personas de reconocida moralidad. 
31017 N 10 d. 
H O T E l l D Í l S A Ñ c r A -
Teniente Uev 15. Se alquila un local pa-
ra oficina o comisionista. Se informa en 
la oficina del hotel. 
3CÍIC4 10 d 
H E N T R E 23 T 25, S E S O L I C I T A UNA , sirvienta para todo el quehacer do 
ün matrimonio sin niños. Tel. F-50(j3. 
37020 10 d. 
^ c m A D O s ^ ^ Ñ o ^ 1 ' ^ 
Se solicita criado fino, debiendo ser-
vir bien, c o n informes. Sueldo: 50 
pesos. Presentarse a la s e ñ o r a de la 
Forre, S a n Rafae l , 139, entre L u c e n a 
y M a r q u é s G o n z á l e z . Lunes , de 3 -
C-11418 4 d T 
C?E S O L I C I T A UN B U E N CKIAI>0 D E 
O reposterfa. para notel ftmorlcotv». I- "-;; 
- ieldo. K. Bastren, adentro de la quinta 
l'.astren. Pa^eo, esiiuiua a 2ll-A Zauu-
!a. Vedado. Tel. F-1551. 
3G!tC7 10 d. 
S E S O Ü C I T A 
c r i a d o de c o m e d o r . S u e l d o : 
4 5 . B a ñ o s , 8 - C , a l t o s ; d e 9 
P U E S T O S V A C A N T E S 
TJn Tenedor de Libros para el campo, 
«200 y casa. Un Mecanógrafo comPeten-
ie práctico en hacer cartas comerciales, 
$50 o $70. Un Mecanógrafo para un bu-
tete a $70; cuatro Taquígrafas en inglés 
y español, $200. . , , , 
Cinco Taquffrafas en inglés, que hablen 
español, $175- un principiante de Meca-
nografía, $50; una señorita taquígrafa 
competente en español solamente, $80; un 
joven que ' e r a Taquigrafía en español 
solamente $80 
Una principianta de Taquigrafía. $50. 
Dos señoritas para un trabajo fácil, 
•/O pesos. 
Un Mecanógrafo en inglés y español, 
125 pesos. 
Un operador de Bdlphone, que sepa In-
glés, $130; y otros varios puestos a la 
disposición de personas competentes. 
• " A Y U D A M U T U A " 
D e p a r t a m e n t o d e C o l o c a c i o n e s 
d e l a 
A C A D E M I A " P I T M A N * 
M a n z a n a d e G ó m e z , 2 0 2 . T e l é f o n o s 
A - 4 4 8 1 — A . 4 9 6 3 
c K i A Ü A S üb MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
DO S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O - i carse; una de criada de mano y la 
otra de cocinera y no quiere plaza. Sa-
len cumplir con su obligación. Quiren 
colocarse juntas y no admiten tarjetas, 
informan: Sitios, 9. 
86499 10 d. i 
^ < E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H a I 
,0 cha, de criada de mano o de cuar-
t j s ; sabe coser a mano; desea colocarse i 
en una casa decente. Sueldo: 30 pesos. 
E s formal, l lene referencias. Informan 
en Kstrella 325. 
30087 10 d. 
DE S E A COLOCARSE D E COCINERA una peninsular, para corta familia, 
está acostumhrada en el país. Dirección; 
Animas, 148. entre Escobar y Gervasio. 
37024 ' io d. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R D E S E A colocarse de cocinera; es jnuy lista y 
aseada y una niña para andar a los 
quehaceres. Dirigirse a Villegas, 105, cuar 
to 16. 
30ÍHJ5. 10 d. 
DE S E A COLOCARSE MATRIMONIO, peninsular El la buena cocinera y re-
postera. E l criado competente en el ser-
vicio de comedor y demás obligaciones. 
Habiendo ambos servido en las mepjorea 
tasas de Madrid. Buenas referencias. Di-
rigirse a Revillagigedo, 24, sastrería. 
37031 lo d. 
' ~——— \—tmmm inm rm 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
S e d e s e a c o m p r a r u n a c a t a d e s i e -
te a d i e z m i l pesos p o r s u v e r d a -
d e r o v a l o r e n l a z o n a d e E s t r e l l a 
A m a r y de B e l a s c o a í n a P r a d o . D i -
r i g i r s e a l -nteresado s e ñ o r G o n z á -
l ez , A p a r t a d o 1 3 5 3 -
MMO 10 d. 
U R B A N A S 
/ C I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
U NA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse para las habitaciones; tie-
ne buenas referencias. Informan en H 
y 25. Vedado. 
36097 IQ d. 
SE DESEAN COLOCAR UNA MUCHA-cha para cuartos y coser, y una mu-
jer por la mañana. 13, entre C y D, 
cuarto número 6. 
37011 io d. 
C O C I N E R O S 
DESEA COLOCAR UN B U E X CO-
O cinero en una casa de comercio. In-
forman : Cerro, 787. 
_ 3(1071! ' io d. 
DE S E A COLOCARSE UN COCINERO que ha trabajado en España, Nueva 
Vork y varios años, en las mejores casas 
particulares di la Habana. Informan en 
el teléfono A-6300. 
36904 10 d. 
DE S E A COLOCARSE UN B U E N COCI-nero, de color, en casa particular o 
comercio, buen sueldo. Buena recomen-
dación. Informan en Paula, 52, Juan de 
Armas. 
36952 i© d.l 
C A S A S Y S O L A R E S 
Compro u n * casa en el V e d a d o , que 
j tenga cuatro cuartos, garaje y d e m á s ! 
| romodidades, de L í n e a a 2 5 , y de l a ' 
calle 4 a l a calle 2 1 . 
36006 10 d. 
S~ E COMPRAN UNA O DOS CASAS E N ' l'a Habana, no se paga sobreprecio;! 
I tampoco se buscan gangas. De seis has-
' la veinticinco mi l pesos. Salud, 2-B, a l -
tos de la clínica. 
37027 ^ í f L ? ^ | 
Compro de mil a c inco mi l metros 
cuadrados ^e terrenos entre Concha , 
Cris t ina , Atares y Planta E léc tr i ca . M . 
Costa. Amargara 23 . 
37006 10 d. 1 
COMPRO CASA D E AZOTEA, E N B U E N ! uso y loas de •mármol y ladrillos y | 
barandas de hierro y pasos de escaleras 
«le mármol . Avisos; Tel. M-2083. O'Kei-
lly, 72, alto'?. Roig. 
36998 10 d. 
Deseo comprar u n a casita moderna, 
compuesta de sala , comedor, dos dor-
mitorios, b a ñ o y coc ina en un lugar 
cén tr i co , pero de poco t r á f i c o ; puede 
ser tfe una o dos p lantas . M . Costa . 
Amargura 2 3 . 
37006 10 d. 
Q E V E N D E L A MODERNA CASA A V E -
O nida de Serrano, al lado del número 
52, entre Sarta Emi l ia y Zapotea, por 
la esquina el tranvía, acera de la som-
bra; nene por» al, sala, saleta, dos habita-
ciones, servicios completos y cocina, pa-
tio y traspatio; tiene una hipoteca de 
$4.500 al 8 por 100. Su precio $8.500. No 
trato con corredores, ni con palucheros 
Se puede ver a todas horas del día. E a 
la misma su dueño. 
36995 14 
E n e l V e d a d o , e n t r e d o s l í n e a s . 
3e vende una casa para personas de buen 
gusto, cinco departamentos, jardín y por-
tal, patio, dos servicios, uno modernísimo 
de lo mejor; un buró, todos los aparatos 
marca Standal, con todos los requisi-
tos que exige el buen gusto; la cons-
trumión maniposter ía y azotea, comple-
tamente nueva entroncada en el alcan-
tarillado, instalacionés de gas y electrl-' 
cidad toda la casa, hasta la cocina que 
fcfr^A de gusto: no hay donde bastar un 
medio; está flamante para matrimonios 
que no tengan muchos hijos y para re-
cién casados Su i recio: $11 500, tengo 
muchas ofertas de $100 de renta, a'gu-
ros con contrato; en la calle 10, uúm'iro 
¿01, entre 21 y 23; la vive su dueño y su 
••nfrega desocupada al efectuar la renta; 
s<e puede ver todos los días basta las 10 
de la noche. Urge bu venta; no corre-
dores. 
37002 14 d. 
MUY BARATAS S E V E N D E N T R E S casas modernas, en calles céntricas 
de la Habana Rentan TH&B del 1 por 100 
Son de seis, diez y diez y siete mi l pe^ 
sos. Salud, 2-B, altos de la Clínica. 
37027 lo d. 
C-11415 3d 7, 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
a 11 , 
S702C 14 d. 
VE N D E D O R : S E S O L I C I T A UNO, A sueldo o comisión, para vender acei-
tes lubricantes a garajes e industrias, 
a a de tener experiencia en el asunto y 
luienas referrncias. ¿dirigirse a señor 
Fiasco. Apartado 800, Habana. 
37019 10 d ^ 
E P R E S E N T A N T E D E F A B R I C A N T E S 
de gomaá de primera clase y de uno 
'le los mejoies camiones americanos de; 
precio moderado, se encuentra ahora en 
ésta con autorización a nombrar agen-
tea exclusivos L a goma presenta excep-
cional oportunidad para una compañía o 
oarticular bien relacionado y de recur-j 
sos suficienits para presentar al mer-
cado un artículo de gran mérito. E l ca-
mión es de capacidades de una, una y 
inedia y dos toneladas. Para arreglar en-
trevista favor escribir a C. L . T. Hotel 
Lafavette, Aguiar y O'Relll'y. 
30873 10 d. 
P A R A L A S D A M A S 
P E L U Q U E R I A 
J U A N M A R T I N E Z 
M A N 1 C U R E : 4 0 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor y 
más corapleto que n inguna otra ca -
í a . E n s a ñ o a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
Es ta cas i es ia primera en G i b a j 
^ue i m p l a n t ó la moda del arregle de I 
cejas; poi algo las cejas arregladas i 
aquí por malas y pobres de pelos | 
j u e e s t é n sé diferencian por su im-.l 
mit^ble p e r f e c c i ó n a las otras que ¿ s - ! 
t?n arregladas en otro sitio; se a n e - i 
H a n en tiGa formas: pinza, navaja 
v d e p i l a c i ó n : se arreglan sin dolor a l -
guno, poniendo antes u n a crema cs-
pec id que yo ahora preparo, pues 
cuita el dolor y cuesta 80 centavos. 
Solo se arreglan s e ñ o r a s . 
P E L A R R I Z A N D O , N I Ñ O S ; 
5 0 C E N T A V O S 
con verdadera, p e r f e c c i ó n y por pe-
luqueros expertos; es el mejor sa lón 
de n iños en Cuba . 
L A V A R L A C A B E Z A : 5 0 C T S . 
con aparator, modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 5 0 \ 6 0 C E N T A V O S 
E l masaje es l'a hermosura de ia 
•nujer, pueb hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara Esta casa tiene t í t u l o 
facultativo y es !a que mejor da loa 
masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
S o n el ciento por ciento m á s ba-
ratas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al n a t u r a l ; se re-
forman también las usadas, p o n i é n d o -
.as a 'a muda; no compre en ningu-
na parte sin antes ver los modelos y 
precios de esta casa. Mando pedidos 
de todo al 'campu. M a n d e n sello para 
a contesta icn. 
Q U I T A R 0 R Q U E T I L U S : 
€ 0 C E N T A V O S 
P ¿ P A S U S C A N A S 
U s e la Mixtura de "Misterio,-'* 15 
colores y iodos garantizados. H a y es-
piches de un peso y dos; t a m b i é n tc-
' .¡mos o la aplicamos en los e s p l é n -
aidos gabinetes de esta casa. T a m -
í í n n - 7 Pro?resiva. que cuesta 
ÍM.ÜÜ; esta se aplica al pelo con !a 
mano; ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z 
N E P T U N O , 8 1 - T e l f . A - 5 0 3 & . ' 
VSTAN VA A A VENTA. EN E J ha! 
XU baña, los famosos secretos de Be-
l.eza de Uiat Arden, fabricados en vt 
rís y New Vork. Polvos. Cremas rol» 
retes. Depilatorios. Lociones J?ntra l ? ¡ 
! - as. harros espinillas, descolora.lone» 
í n l ÂL m"ffha8. eczemas. Hermosea! 
dot de l*s ojos, y cuanto pueda nece-
f itarse para la •toilette" de una darv,ft 
Ktesaate. Pídalos al Teléfono A-S7n 
ai Apartado 1P16. a-o«« o 
C 10ÜT1 30d-22 
Suproma elegancia, novedad, distinción. 
Corsets recientes modelos franceses, do 
perfectas líneas, calidad superior y te-
las a elegir. Corset faja, higiénico, có-
modo e insustituible en muclios casos. 
l<'ajas, diversas formas. Faja Corselete, re-
comendada por sí misma. Tirantes y cor-
sets especiales para evitar la inclinación 
del talle. Seüora P. Aller de Fernán-
dez. Neptuno, 34. Teléfono A-463& . 
C 11404 8d-7 7d-25 
¿ C A N A S ? ¡ F U E R A ! ¡ F U E R A ! 
Hoy nadie tiene canas. Nadie quiere re- , 
presentar mayor edad de la que real-
mente tiene. Y logran su deseo con la 
aplicación de la T I N T U R A MARGOT, cu-
yo depósito está en la P E L U Q U E R I A "LA 
P A R I S I E N , " Salud, 47, frente a la Igle-
sia de la Caridad. 
L a T I N T U R A MARGOT, que se vende 
también en peluquerías, droguerías, far-
macias y perfumerías, es la única que 
devuelve el color natural al' cabello, sin 
delatar a quien la usa ni manchar la 
ropa. L a T I N T U R A MARGOT fortalece 
el cabello y evita la calvicie. 
C 11410 4d-7 
" M A Í S 0 N D U F 0 U R " 
MODES D E P A R I S 
Especialidart en sombreros de pieles, 
plumas, terciopelos, etc., etc para se-, 
ñoras y niñas. Hacemos trousseau de no- • 
> las, trajes de lujo, salidas de teatro, ¡ 
bordados thios y canastillas para niños, 
pudiendo complacer el gjisto m á s exi-
gen'e. Pasaje del Hotel Pasaje. Habana. 
30001 í d. 
" L O C I O N R O S A " 
Hermoseador exquisito. S i n necesidad 
de usar polvos, da blancura incom-
parable a la tez, d e j á n d o l a tersa y 
l i n a coa el color natural y frescura 
de la juventud. De venta en cede-
rías y boticas y e n los d e p ó s i t o s : 
Monte, 12, y Monte, 16. 
SE V E N D E N . CASI REGALADOS, POR tener que desocupar el local, los en-
seres de un café-billar, con todo lo con-
•erniente al ramo y contadora y caja 
de caudales. Informarán en Amargura y 
Habana; de 8 a 10 y de 2 a 4. 
301)25 10 d 
Í M I . L A R : S E V E N D E UNO, MEDIANO, J de palos, con bolas nuevas y demás 
.itensilios, se da por lo que ofrezcan. 
Informan en Amargura y Habana; de 
s a 10 y de 2 a 4. 
36925 10 d 
Q E V E N D E R E F R I G E R A D O R , GRANDE, 
n como nuevo, por no necesitarlo, su 
'.recio es de «120, se da en $50. Oquendo 
oquina Animas. J . García. 
3(W32 10 d ^ 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial," almacén Importador de 
muebles y objetos de fantasía, salón de 
(.xposición: Neptuno, 159, entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento, juegos de cuarto, juegos de co-
medor, juegos de recibidor, juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos, Juegos tapizados, camas de bronce, 
-amas de hierro^ camas de niño, burós, 
escritorios de seuora, cuadros de sala y 
comedor, lámparas de sala, comedor y 
cuarto, lámparas de sobremesa, colum-
bas y macetas mayólicas, figuras eléc-
tricas, sillas butacas y esquines dora-
dos, porta-macetas esmaltados, vitrinas, 
• oquetas, entremeses cherlones, adornos 
5 figuras de todas clases, mesas corre-
deras redondas y cuadradas, relojes de 
rared, sillones de portal, escaparates 
americanos, libreros, sillas giratorias, 
neveras, aparaores, paravanes y sillería 
«iel país en todos los estilos. 
Antes de e m p r a r hagan una visita a 
' Ua EspeciaL" Neptuno, 159, y serán 
• iien servidos. No confundir. Neptuno, 
159. 
Vendemos muebles a plazos y fabri-1 
mos toda clase de muebles a gusto 
de Im'iis exiiren'e. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se i>onen en la estación. 
30902 31 d 
f >EGALO POR L O QUE OFREZCAN, ii un magrJfico armatoste mostrador 
y nevera de café, por estorbar en el 
ic-cal que ocupa. Informarán en Amar-
gura y Habana; de 8 a 10 y de 2 a 4, 
..afé. 
30925 10 d 
SE V E N D E N E N GANDÍA, DOS V I D R I E -ras gemelas, de cedro y cris'ales, 
propias para una entrada de tienda, pe-
letería, fondo o cosa análoga, están ca-
nuevas. Pueden verse a todas horas 
en Omoa, número 28, casi esquina a 
' íomay, carpintería. 
36893 10 d 
Á 
POR A U S E N T A R S E , S E V E N D E N T O -dos los muebleb de la casa; dos pre-
ciosos y modtfnos Juegos de cuarto, uno 
nogal circasiano, lunas ovaladas, cinco 
piezas; otr^i de seis piezas, marquete-
ría f in ís ima; dos Juegos de sala, uno la-
queado y acojinado con muelles estilo 
j^uls I V ; otro acojinado y laqueado con 
oro; espejo dorado moderno; dos lám-
paras eléctricj s modernistas valencianas; 
pantalla e l e g m t í s l m a con flecos seda, 
aparador caoba con espejo, mesa correde-
l a; juego mimbres de cojines; camlta 
bronce niña; rodo se da muy barato por 
embarcar urgentemente. Concepción, 29, 
cutre San La'.aro y San Anastasio. 
30805 9 d 
C E V E N D E N VARIAS MAQUINAS 8IN-
O ger, gabinete, ovillo central, lanzado-
:a y cadene*.a, para sastrería. Muy bara-
tas. E n Suárez, 34. Teléfono A-7589. 
36401 8_d. 
^ fENDO LOS M U E B L E S D E L A CASA, por embarcar. Juntos o separados. 
Hay escaparates, sillas, sillones, camas, 
mesa, buró, máquina de escribir, l á m -
paras y un automóvil cinco pasajeros. 
Aguila, 32, antiguo. 
36750 12 d. 
C o m p r a m o s a los m á s a l tos p r e -
r ios . m u e b l e s d e u s o y los v e n d e -
m o s a l c o n t a d o y a p l a z o s , t e n e -
m o s u n g r a n s u r t i d o e n a l h a j a s 
a p r e c i o s d e o c a s i ó n , p o r s e r p r o -
c e d e n t e s de p r é s t a m o . " L a C o n -
^ a n z a , " S r á r c z , n ú m e r o 6 5 , e s -
q u i n a a M i s i ó n T e l é f o n o A - 6 8 5 1 . 
3GC25 19 d 
" L A P E R L A " 
HeviHas da oro garantizado, con su cue-
ro fino y K'tras iguales a las mues-
tras, $6.95. Con letras esmaltadas en co-
lores, trabai" precioso, $14.95. Puesta en 
hu casa, linre de gasto. Haga su giro 
hoy mismo. Pida Catálogo (gratis) 
L A C A S A D E I G L E S I A S 
Platería Relojería. Optica. 
MONTE, LO, BNXUfi INDIO i A N G E L E S , 
HABANA. 
Animas, número 84, casi esquina a Ga-1 
iianu. Nadio que vele por sus intereses 
debe de comprar sus muebles sin ver 
los precios de esta casa. Tenemoj» es-
caparates desde $12, camas desde $10, 
escritorios, lámparas, sillería de todas 
clasts a precíus de liquidación. Juegos 
ce cuarto, sala, y comedor, casi regá-
is dos. 
D I N E R O 
^amos dinero sobre ainajas y objetos 
de valor cobrando un Infimo interés. 
36911 31 d 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Visible, moderna, retroceso, bicolor, úl-
í imo modelo, $80. Caja Contadora, $150. 
Cintas para maquinas de escribir 50 cen-
uivos una. Neptuno, 57, librería. 
30609 11 d. 
E N ' L A E S F E R A " 
San Kafael y Consulado, se, venden cua-
tro vidrieras mostradores. 
10 d. 
C E V E N D E U^'A CAJA CONTADollA 
kJ marca 412 nueva. Informes: Cienfue-
gos y Corrales, fonda. 
36005 10 d. 
3C905 31 d 
BOU DADOS A MANO S E HAC»3N POR las señoritas G. Principe ilWiAró. 
Calle 19, núir.. 349-B (entro Pasee j 'A.) 
Vedado. 
36718 3 <]. 
T E N E M O S S I E M P R E 
P U L S E R A S - C A M A F E O S 
c r e a c i ó n M a y e n d í a . M u e s t r a , 6 0 
j r e n t a v o s . 
; C O L L A R E S - C A M A F E O S 
I e n r o j o . a 2 u l , v e r d e , n e g r o , a m a -
j r i l l o , f r e s a , a $ 2 . 
ARETFS-rAMAFEOS 
¡ e n r o j o o a m a r i l l o , a $ 1 - 2 5 
¡ P A S A D O R E S - C A M A F E O S 
| f o r m a b a r r a , c o l o r c o r a l , a 5 0 . 
I D I J E S - C A M A F E O S 
j c o n c i n t a d e s e d a a $ 1 - 2 5 . 
PULSERAS NENETTES 
'e>tilo p a r i s i é n , a 5 0 . 
C O L L A R M 0 A N A 
f o r m a c o r a z ó n d e c e l u l o i d e e n r o -
I ío, f r e s a , a m a r i l l o , a z u l o s c u r o , 
í^mbar a 8 0 c e n t a v o s . 
| T E N E M O S P A R A S E R V I R C U A L -
Q U I E R C A N T I D A D 
| R . 0 . S á n r h e z , S . e n C 
P e r s e v e r a n c i a , 5 8 , H a b a n a . 
f D O B L A D I L L O D E OJO, P J S R I E C T O , 
se hace a 10 centavos vara, lo mismo 
«n hilo que seda. Mme. Copin. Com-
I.ostela, 60. 
35661* 10 d 
/ MÍAICRAMOS M U E B L E S Y OBJETOS 
\J de arte, mif stra oferta es la ztiejor. I 
Llame al t.-léfono A-75S9. 
_ 36400. 8 d . _ | 
SE V E N D E UN HERMOSO V A J I L L E R O , para hotel, café o fonda. Se da ba-
rato; es precioso. Monte, 381, frente a i 
Estévcz. " • I 
86473 7 d | 
VI A J A N T E S - SALVAVIDAS PARA nau-fragios completo con tres modos de 
caminar o navegar, no se moja nada si 
lc hunde nunca, con agua y comidas 
>mra 5 dfas, se vende en 50 pesos. Piie-
d»i verse en Figuras, 64. Salvador. 1 
3CS40 13 d 
P I L A R F A R R E 
M A N I C U R L Y P E I N A D O R A 
Esmerado servicio a doinicillo. Bemaz», 
30, altos. Teléfono M-286tt. 
C 10524 15d-lfl 
" N A C A R I N A " 
(Agua de bel leza. ) Quita y evita l a s , 
arrugas dando al cutis blancura d e ¡ 
n á c a r y tersura sin igual. De venta eu j 
farmacias y s e d e r í a s y en su dcpóaUo. 
B e l a s c o a í n , 36, altos. H a b a n a . T e l é -
fono M-1112. 
34612 17 d 
O E V E N D E UN JUEGO D E COMEDOR, 
O compuesfo de mesa combinación de , 
billar de cua.'ro por ocho pies con su ta- | 
quillero. Juego de bolas para piüa y ca- | 
ra n i bol a y marcadores, aparador, vltri- i 
na, dos butaca^ y siete sillas. Todo de 
roble cuarteado: en perfecto estado. Ver-
dadera ganga, en $200. Se puede ver de 
2 a 5 en la calle I , número 37, entre 
15 v 17, Vedado. I 
36870 t í d . _ j 
O E V E N D E D E OCASION UNA C A R P E -
KJ ta y silla. Ultimo preció: $30. Lon-
ja, 501. 
36S08 0 d . _ 
S E VENOíÜÑ UNOS M U E B L E S E N buen uso por tener que embarcarse 
í'ara el campo. Casi regalados. E n el 
reparto de N'canor de Campa, en la calle 
•± y 15, pregunten en la bodega. 
36776 9 d. 
A p r o v e c h e u e s t a g r a n o p o r t u n i d a d 
Para entregar la casa, solo por cuatro 
d^s, se liquidan los siguientes m'Je-
bles: Un luego de cuarto rnoderulbta, 
ciento cincuenta pesos; un piano ale-
mán, cutida.? cruzadas, color caoba, mo-
dernista, dosoientos pesos; un jueguito 
de caoba, muy fino, cincuenta pesos; 
uno de palisandro, cuarenta pesos; una 
máquina de binger, ovillo central, sie-
te gavetas, tieinta pesos; un par sillo-
nes mimbre, veinte pesos; un buró pla-
no, quince pesos; una bastonera bam-
bú, cinco pesos; una nevera, treinta pe-
sos; un vajillero, treinta pesos; una 
fiambrera, modernista, vidrios nevados, 
diez y seis pesos; un carrousel de niüo, 
cinco pesos; una cama de madera, diez 
I-csos; un escaparate caoba, para señora 
v caballero, modernista, setenta y cinco 
pesos; una coqueta modernista, tieinta 
y cinco pesos; un armarlo caoba, veinte 
;iesos; una cama de hierro, gruesa bron-
ceada, treinta pesos; un vestidor, veln-
io pesos; un lavabo, treinta pesos, y 
varios cuadros a como quieran. No ol-
vidarse que esto es para entregar la ca-
sa. Vengan hoy mismo de una a cinco 
de la tarde Campanario, 191, bajos, es-
quina a Coacepción do la Valla. 
35902 9 d 
MAQUINAS "SINGEK" 
Para talleres y casas d« fumUm. ¿desea 
usted comprar, veuder o cambiar máqui-
nas de cu^er ai cornado o a plazos) Uta» 




d e m u s e l i n a y d e p u n t o , c o n 
a p a r a t o y s i n é l . P a r a i odos 
los t a m a ñ o s . 
£ 1 E n c a n t o 
G a i i d n o ó a n K a f a e l 
S a n M i g u e l . 
B I L L A R E S 
Se Tenden tres mesas con piso do piza-
rra y todos sus accesorios nuevos, una 
ralo, otra de carambola y otra de pifia. 
Pueden verse de 7 a 7; ne dan baratas. 
Cristina, 1L Tel. 1-2116, frente a la Quin-
I a Baiear> 
36690 19 d. 
H/TAQUINA D E E S C R I B I R 8B V E N D B 
xTl. una en muy buen estado, en S25. O' 
Farri l l , 15, Víbora. 
36535 7 d. 
A VISO: 8E V E N D E N R E S MAQUINAS 
ux. de coser, una de ovillo central, nue-
va, con sus piezas, 37 pesos, otra con sus 
piezas, 1,|2 gabinete, $20 y otra Neuman 
$15. Muy buenas y baratas. Aprovechen 
Kanga. Villegas, 1)0. 
3ai.ll 15 n. 
C 9060 md 2 » 
Î OULADILLO DK OJO, A 5 CKNTA-
XJ vos vara Plisamos telas y vuelos en 
acordeón. Hacemos festón que queda 
mejor que a mano. Se forran botones en 
codas forma» y de bellota. Todo en el 
momento y se remiten los trabajos al 
interior a. siguiente día. Josó M. Corba-
to. E l Chalet, Neptuno, 44. 
35362 24 d. 
C-11107 lOd 3 
MANICURE-PEINADORA 
Tomasa Mait.nez. manicure y peinado-
la predilecta de la alta sociedad. On-
dulación Marcel, elegantes peinados pa-
ra novia, teatro, baile, etc. Manicure, 
Servicios a domicilio. Avisos: Ilefugio, 
rflmero 5, bajos. Teléfono M-2369. 
36177 31 d 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
Para pintar los labios, cara y u ñ a s . 
Extracto l e g í t i m o de fresas. 
I E s u n encanto Vegeta l . E l color que; 
c'a a los 'ahios; ú l t ima p r e p a r a c i ó n ' 
c e la ciencia e n la qu ímica moderna. | 
Vale 60 c . S e vende en Agencias, Fav- j 
macias, S e d e r í a s y e n su depós i to . Pe- , 
loquería de S e ñ o r a s , de Juan Mart í 
rez. Neptuno, 81. Te l . A-5039. 
30356 12 d 
V e n d e m o s u n a h e r m o s a v i -
d r i e r a . M i d e s u base 8 p o r 6 
p ies 6 p u l g a d a s , z ó c a l o de 
m á r m o l . E s p e j o en sus p u e r -
tas c o r r e d e r a s . G r a n d e s c r i s -
ta les . A ' t u r a , 1 4 p i e s ; p r o p i a 
p a r a e x h i b i c i ó n . P r e c i o ú l t i -
m o : $ 4 0 0 . J - P a s c a n ! B a l d -
w i n . O b i s p o , n ú m . 1 0 1 . 
36721 8 d. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado suUido } precios de esta casa, 
donde saldrá bien sen-ido por poco di-
l-ero; hay juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas escaparates desde $8; camas 
ion bastidor, a $5; peinadores a $9; apa-
radores, de estante, a | l é ¡ lavabos, a $13; 
mesas de noche, a §2; también hay Jue-
gos completos y toda clase de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los pre-
cios antes mencionados. Véalo y se con-
vencerá. SE OOMPKA Y CAMBIAN MUE-
B L E S . F I J E S E B I E N : E L U L 
;;6910 31 d 
VliM>J£N JUEGOS D1S COMEDOR Y 
K-i dtí cuarto, estilo Lula JüLVi, marquete-
i'a, bien terminados, en biunco, también 
bQ barniza cu ia m'^ma a gusto de* 
i omprador si lo desea, véalos y compa-
le precios, solo a paitícuiurea y lamí-
iias do gus'.o. Ebanistería de F . Mumz. 
Picota, Ow 
üó'joü 7 d 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , c o m p r e o 
t a r a d l e t u s m u e D i e » y p r e n d a i en 
" L % ftispano-Cub*", ü e L o t a d a y 
h e r m a n o , tflonseriate y Vi i i eaas* 
6 . i e l e t o n o A - b Ü 5 4 . 
c.-aaui <«• i ? ab. 
K e a i i z a c i o n de m u e b l e s y p r e n d a s 
p r o c e d e n t e s de e m p e ñ o 
E n x^eptuno, 163, casa uo prtetamoi 
"La Esyecial," vende por U mitad «ie 
su valor, escaparates, cúmodap, lavabos, 
cumi.s de madera, sillones de mimbre, 
biUunes üe portal, enmas ue hierro, caml-
uis de uL¿o, cherJoues «.aiíenicres, es-
pejos dorados, lámparas de «ala, come-
dor y cuarto, vitrinas, aparadores, escri-
torios di señora, peinadores, lavabas, co-
uuetus, bprús, mesas planas, cuauros, ma> 
cutas, columnas relejes, mesas de co^re-
oeras redondas y cuad/aUas. juegos 1» 
Bala, de recibidor, de comedor y e -,r-
uculos <m« Imposible detallar aqui, 
iiluuuanios s vendemos a plazos, las Ten-
ue para el campo son llbie en vane y 
i.uestas en ls estación o muelle. 
¡io confundirse: " L a «¿ipectal" queda 
en Neptuno, número 153, entre Escobar 
y Gervasio. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
E ! A r t e , f a l l er d e r e p a r a c i ó n p a -
r a m u e b l e ? e n g e n e r a l N o s h a c e ' 
m o s c a r g o d e t o d a c la se de t r a -
b a j o s , p o r d i f í c i l e s que s e a n . Se 
esmal ta ) t a p i z a y b a r n i z a . T a m -
b i é n e n v a s a m o s y d e s e n v a s a m o s , 
ü a m e a l M - 1 0 5 9 . M a n r i q u e , 1 2 2 . 
Especia l idac1 e n b a r n i z d e p i a n o s 
C A J A S C O N T A D O R A S N A T I O N A L 
nuevas, flamanteB y garantizadas. Apro-
vechen a mitad de precio. Las hay que 
marcan hasta lüÜ-'JO, 6 iniciales, reclbl-
co, crédito y pagado, con cinta y tic-
ket, l lay oirc míe marca hasta $0.1W, 
teclas para recibido, crédito y pagado, 
ron cinta. Véalas en calle Barcelona, 3. 
imprenta. 
;iü66a 10 a 
SK COMPRAN MAQUINAS D E K S C K I -bir, usadas. So pagan uten. v.-i^ar por 
escrito a Manzana de *iotO/a, Uc-parta-
mento 362. 
C-1Ü399 10 d. 12 ̂  
V E N D E UN MAtíNIFICO V A J I L L E -
TO, de.caoba, de 4 hojas, sólido y ele-
gante. Informan: Marqués González, nú-
mero 12. 
3(i003 10 d 
Y A L L E G O E L N U E V O S U R T I D O 
de batería de aluminio de la marca Wear-
Ever. Cubiertos de plata esterlina, alpa-
ca, plateada -nglesa y otras clases. Tara-
b:én tenemos máquinas para hacer man-
tequilla, eaisa mayonesa, hacer kekes, 
moier almendra y otros usos. Tenemos 
espejos para baño y habitaciones, loza 
fina y corriente, cristalería de todas cla-
ses y un servicio para hoteles, fondas 
y restaurant. Ferretería y Locería. 
E L L E O N D E O R O , M o n t e , 2 . 
Habana. 
S U C U R S A L D E L A C U B A N A 
C a s a de P r é s t a m o s y A l m a c é n 
d e m u e b l e s . 
F A C T O R I A . 9 . 
S e c o m p r a n m u e b l e s d e to* 
d a s c l a s e s . P a g á n d o l o s m á s 
q u e o t r a s c a s a s . T e l é f o n o 
M - 1 9 6 6 . 
SC904 81 d 
C O M P R O 
muebles, fonógrafo^ dujeos, mAquinaB 
de escribir, pianos, voy en seguida y 
pago en el acto i&ás que nadie. Avise 
ai -"TeL M-257a. 
36757 
Neces i to c o m p r a r m u e b l e s e n 
a b u n d a n c i a . L l a m e a L o s a d a . I V 
l é t o n o A - 8 0 5 4 . 
C-S357 Ind 17 a> 
L A A l í U L f t i l N A 
C a s a i m p u r t a a o r a d e j o y e r í a de 
o r o , 1 6 k . y r e l o j e s m a r c a A r -
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , ga -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o sobre 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o , l e ñ e -
m o s g r a r f ^ á u r t i d o d e j o y e r í a de 
todas c l a s e s , a s i c o m o cubiertos 
d e p l a t a y t o d a c l a s e d e obje tos 
d e t a n t a s i a . P e n a b a d H e r m a n o s . 
N e p t u n o , 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 ^ 5 . 
36661 3 e 
t > o r A CONFECCIONADA, E X C L U S I V A -
Xk/ men'e al por mayor (órdenes por 
corree), frenos por docena. Trajecitos, 
.t a 8 aüos, tela y colores de moda, $-6. 
Vpstlditos, 3, 14 años, tela y colores de 
r.oda, $25. ¿"ayas, forma elegante, tela 
v colores m< da, $-5 y $27. Sayas plisa-
das; novedad. $34. Vestiditos. color 
prusia, 3 a 14 afios, adornos blancos, $1S. 
Sayas, prus'-u negra y escocés, $20. llaga 
eu orden, g"ro o certificado. Muestrario; 
una de cada $15. M. Cabrera. Acosta, 7. 
Habana. 
35738 8 d 
L A C A S A N U E V A 
S e compran muebles osados, de to-
•las clases, p a g á n d o l o s m á s que nin-
g ú n otro- Y lo mismo que los Ten-
demos a m ó d i c o s precios. L lame ul 
T e l é f o n o A-7974. Maloja , 112. 
1003 31 d 
¿JK COMPR/r T O P A CL,A8K D E MUE- I 
¡3 bles, fonógrafos y objetos de arte. 
La Internacional. Virtudes. 30. Teléfono 1 
¿-02:!6. 
36347 22 d 
BILLARES 
Se venden nuevos, con todos sns acceso*' 
>ios de primera clase y bandas do go-
mas automáticas . Constante surtido de 
accesorios í^anceses para los ml8^10,• 
Viuda e HiJos de J . Forteza. A m " ^ ' 
ra. 43. TelCoro A-5030. 
'IeTnÍJEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL F E R R E I R 0 
M O N T E , N U M . 9 . 
Compra toda clase de muebles aoe 
le propongun. Es ta casa paga un cin-
^•jínta por ciento más que las de su gi-
ro. También compra prendas y rop^? 
por lo que aeben hacer una risita a i» 
misma antes de Ir a otra, en la segurldaa 
que encontrarán todo lo que deseen J 
serán servidos bien y a satisfacción. Te-
lefono A-1003 
3«»07 31 & 
C O M P R O 
Máquinas de escribí^, de todas clases T 
en cualquier estado, para una Acadcm1»-
Las pauo a m á s de lo que valgan. >e* 
godo rápido Avise a A-4Ü32. 
36014 * 
. ' iuicríbase a l D I A R I O D E Lá PH\-
l U N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E : 
vni>ivw vi 1 
ANCA; SE V E N D E N tJTISNSILIOS DE 
a Serapio Sotolongo. dr verse a tjdas horas, Apodaca BS 
i 36733 13 d 
l ! B URO GRANDE D E CORTINA, í4*» — juego saU caoba, $85; máquina foto 
gráfica, grande, 2̂5. Lámpara bronc6, 
$10; mesa nara máquina de escribir, 
J6; máquina de escribir visible "Rem1"^" 
'en". $70. San Miguel, 86, bajos. Acade-
mia Royal. 
36609 U d. 
1 
J 
J I A R 1 0 D E LA M A R I N A d i c i e m b r e 7 d e 1 9 1 9 . 
P A G I N A V E I N T I S I E T E 
ÜN^N C O M E R C I A L 
M a n a z a n a ^ e G ó m e z f l - A . T e -
> l é f o n o M - 2 8 4 7 . 
« o • V E N D E M O S 
SITÜA-
sin ga-
. linemBMOS CASAS 
llflillWF** hienas calles con y 
V. ^ s l e K (WS basta $40.000. 
r3^e' ^ «xr «iTñói) SANTA C A T A I X 
rOSCE& W- E s - S í a ^ P n l m a . 
O " t J r o SG.OOO. Oertrudla, ?í).0OQ 5 
fachas m^s 
11UATKO S O L A R E S , UNO D E E S Q U I -
VA na, se vp.iden bara'os en la amplla-
cifin de Alniendarcs. Infurman en la 
Man'ana de Uómez. 512, mM . 
;;T(f.'s 10 » 
R U S l í C A S 
-.vta VIBORA. INMEJORABT.E 
C O l - A B E N I-A y B ^ ^ g dlez departa-
h r ^ ñ u y ^ r e n t a n ÍOO; mide l . W me-
Hu" í vale $9-500. 
movtK E N SANTA I R E -J E S ^ D F ^ MONTE. E ^ ^ J 
^ F R B O : T F V E M ~ V A R I A 8 CASAS A 
C "ocios reducidos^ 
. vTtt -rrnFS, nOS PLANTAS, ^ A B A N A ^ V f i j J J P B J ^ ^ 
r i ^ o ^ L - l t a d 0 Por 35 6.500. Crespo. 
y muchas más-
^ L A ^ T E N ^ E N ^ S L ^ 
^nf f^ncas •Jlred'edor de Jabuco y en la 
^ S n í í a S Santa_Ciara. 
^ K ^ D E M O S ^ • ; i i n « f ^ u y C ? ^ r l c o D ? 
X n t ^ o . ^ T ^ l e ? 1 d' confeccio-
ne" con buena niarchan'ería, 
V
.vniCMOS D03 RUEÑOS V A P O R E S 
ENnnl íadores rara trabajar en ba-a len̂  lTcok¿ en perfectas condl-
riópes. 
^ *1 000 de mercancía, por tenerse que 
ffl,SlrcS%u dueño la vendo. d 
' 37013 ^ 
TnTvdo CHAM-T en E t R K r A R -
tn r?a Sierra, nuevo Vedado, de dos 
J ^lXCA RUSTICA SE VENDE L A A C -1 acción a una caballería y cuarto pró-
xima a la Habana, con abundante pal-
mar, guayabal, cañadas, pozo fértil y va-
rias vacas. Informes: JBenJumeda. í>; de 
12 a 2 y de tí a 8. „ V 
! 11 
c S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
M A Q U I N A R I A 
55 VENDE I N MOTOR IIAKEEY DA-
n vldson. coi. sidjí car, flltlmo modelo. 
ior embarcar. Anfón recio 26. 
A T E N C I O N 
Vendo una cí oa de huéspedes en Prado 
en. $1.800, amueblada y tenemos una de 
2.000 pesos, vacía, con treinta habitacio-
nes en Neptuno. Informes: Amistad loü. 
«Jarcia y Ca. i 
37014 10 d- . | 
O B V E N D E UNA BODEGA E N 84.000,' 
i ? con dos r.l contado; otra en $5.0M). 
con la ml'ad, al" contado; un kiosco de 
tábidas en $2.500; una vidriera en mi l 
dcsos; todas tienen muy buen contrato. 
Kn Monte y Cárdenas informa Domín^ 
cue. en el celé. 
80071 14 d. 
A U T O M O V I L E S 
SE V E N D E UN CAMION P A N I I A R D ; está en buenas condiciones, por no poder bu dueño atenderlo; se da en M) 
pesos. I'ara más informes: Teniente Rey, 
Iff, lechería. <(V . 
30000 10 a- _ 
O E V E N D E CÑ F O R D DEL. 17, E N MUY 
O buenas condiciones, en el garaje Ca-
nal Dragone.M. 20. A Santamaría, su due-
í>ü. 301); 0 10 d. 
JARABE DE YAGRUMA 
OCL. OR 
C H A U M O N T 
C u r a r á p i d a 
J y 
s e g u r a d e C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
M Í S C F Í A N E A 
O F I í í A L 
T Vi vEO COMPRAR UANCIIA RAPIDA, tipo de orrera, que sea buena. Pa-
ga buen precio. Informes en el telé-
fono A-osn. 
87083 10 
V^EDO T E L E F O N O M E D I A N T E R E C A -
VA Ha. Acudir a Obrapía 25, altos. 
37030 10 d. 
L o s a s m á t i c o s s e 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
c o n e l 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
A V I S O S 
.̂o ,netros en $26.000. Una casa preciosa. 
l1 V ora. p.óxima a Id Calzada, con 
rr .. i e iia sa'eta y tres cun i'S, co-
^."búenos s e r í e l o s , $10 ÓO-.; otra 
1 santos Suárez de portal, sala, saleta. 
.' " r os v servicios, $4,500 Otra en a 
V'í • i ' de Vives, pim'o ideal, próxima 
io ñíiza «7..100 Se ensenan perspnnb-
.le,12 a 2. Jesüs del Monte 58.. 
gflOOl 
LA C A L L E PASEO. E N T R E 27 Y 
IV-'O se venden dos casas y doce ha-
Rtaciónes. Informan: Manzana de Gómez. 
10 d. 
S E C R E T A R I A D E OBRAS PUBLICAS. 
—Jefatura le í Alcan'arillado y Pavimen-
tación de .a Habans».—Habana, 20 de 
i Noviembre PKt) -Hasta las dos de la tar-
! Ce del día 8 de Enero de mil novecientos 
I veinte se recibirán en esta Jefatura, ca 
l'e de Cuba número 24 (altos) Habana, 
j'ioposiciones en pliegos cerrados para 
iH roji^trucfión del Alcantarillado en lá 
i: !!.- entro u Avenida do WashinR-
! ion y cal'e '"L" y en la calle "25" (mo-
1 derno) entre la Calzada do Infanta y la 
calle "N" y ei tonces las proposiciones se 
abrirán y le?ián pfihlicamen'«. 
Kn esta Of'clna se podrán examinar 
1er. planos y se facilitarán impresos e 
informes a las personas que lo soliciten. 
L U T H E K WAGONEll , Ingeniero Jefe 
AliMUtarlllado y ravimentación. 
{£«385 4d 8d. 2 d 5 e 
Siucr ibase a l D I A R I O D E L A IWA-RÍKAy a n o s c i é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
D E A> IM A L E S 
CJE V E N D E E N MULO D E CINCO ASOS , 
O de edad, maestro de Mro. Informan en I 
l;i panadería de Toyo. Jesús del Monte, 
•¡fimero 250, a todas horas. Francisco Me-
•¡éndez, -/v . 
30903 10 d. ̂  
V T E N T A D E ANIMALES. 8E V E N D E N 20 
V gallinas y dos chivos uno de leche y 
in otra próxima a parir. Reparto Bue-
na Vista (Coíumbia.) Avenida 5a.. entre 
2 y 3. 
GiiOOl 10 «i-
tfiClA 
M U E B L E S 
Y P R E X D A S 
ÍV-
87028 
S O L A R E S Y E R M O S 
Vendo dos solares en Vedado, una 
esquina y u n centro, frente a u n par-
que, en la parte alta . 
Tengo en reventa buenos solares en e! 
g^an Reparto Miramar, esquinas de 
fraüe, segurdas esquinas y lotes es-
peciales e n la Quinta Avenida . M . 
Costa, Amargura, 2 3 . 
30000 10 d-
iANGA: E N 400 PESOS, . CON R E G A -
» U n y todo se cede la acción en el 
i-pinto Los Pinos. Está a media cua-
tira de la Estación y tiene frente- a la 
;. Cuarteles. 40, altos. Viuda de Gon-
zález. 
30000 10 d, 
7>i:l ,AKTO SANTOS SUAREZ. S E VKN-
j i \ de un rr.apuífic^ solar en la uran 
Avenida dé ferrar o, entre Santos Suá-
; y ICn inir'vados, a ?7.50 vara, mido 10 
38 varas Informan: Santa lOmilia, 72. 
entro Sorrano y Elorez. Chalet do ma-
dera Villa Josefa. 
MMÚ 14 d. 
VENDO CAJA R E G I S T R A D O R A NA-tional, re lén niquelada y engrasada 
en $175. Totali/a las operaciones. E s del 
tnto mils usido entre el comercio do 
víveres. Se sacrifica por tenerse otra. Be-
iascoaín. 24 
30951 10 d. 
\ VISO; 8 F V E N D E N CUATRO MA-
i"A. quinas Singer. dos y medio gabi-
nete, una o"illo central, cinco gabelas, 
con sus pieas y otra tres y dos de ca-
Jón. Se dan muy baratas. Aprovechen 
* iifía. Villegas, 09. 
;i7034 11 d. 
SA S T R E S , VENDO E N ARMATOSTE*, una mesa de corta, una tarima, un 
tf.-pejo pati'ai. Junto o separado, tíe da 
n o y barato. Villegas. 56. altos. 
30992 10 d. 
DiJS'ESO E 
* H I P O T E C A S 
j S l N E R O E N H I P O T E C A S E DA A MUY 
X J bajo interés. l íesetva y prontitud en 
K operación Salud, 2-B, altos de la clí-
nica. 
oTtóT 10 d. 
d u s c r í b a t e «u D m R i O D E L A M.-V 
i K i N A y a n á n c i e s e en e l D I A R I O D E 
IH M A R I N A 
C a s a E s p e c i a l p a r a 
B o u q u e t d e N o v i a . C e s t o s , 
R a m o s , C o r o n a s , C r u c e s , e l e 
R o s a l e s , P l a n t a s d e S a l ó n , 
A r b o l e s f ru ta l e s y d e s o m -
It r a , e t c . , e tc . 
S e m i l l a s de H o r t a l i z a s y F l o r e s 
E n v i a m o s grat i s c a t á l o g o d e 
1 9 1 9 - 1 9 2 0 
A r m a n d y H n o 
O F I C I N A Y J A R D I N : 
G E N E R A L L E E Y S A N J U L I O , 
T e l é f o n o s : 1 - 1 8 5 8 . 1 - 7 0 2 9 
M A R I A N A O . 
E l indus tr ia l moderno de-
dica especial a t e n c i ó n a l a 
ca l idad de s u s m a t e r i a s 
p r i m a s , a E n productos 
de cal idad, tenemos los 
• precios m á s bajos . • 
D r o g u e r í a " S Á R R A " 
— ( L a m ^ " " ' - S I e t í i f i o í o a . i 
* * r j r * * ̂ J ' * * r * * ̂  Jr * xr* 
S e r m o n e s 
QUB S E HAN DB P R E D I C A R , D. Mn 
Eí« L A SANTA K . E E S I A C A T E -
DKAXa UB IiA HARAN A. DU-
RA 9.TE E l i KBGUNDO S E -
M E S T R E r>£Zi P K E b E N -
T B ASO 
Diciembre 7, U Dominica de Advien-
to: M. i. seüor D. de Arcediano. 
Diciembre La I . Concepción de Ma-
ría; M. 1. señor C . Lectora!. 
Diciembre 14, I I I Dominica de Advien-
to: M. l . señor C. Penitenciarlo. 
Diciembre 18. Jubileo Circular; M. I . 
•efior C . Magistral. 
Diciembre gL IV omínica de Adviento; 
M. I . señor 1>. de Arcedlpno. 
Dlciemb'-i 25. L a Nativitlad del Se-
ñor; M. í. »eíjor C . LecturaL 
NOTA.—Además de los sercones d« 
Tabla distribuidos en la lista que ante-
cede, cumpliendo las disposiciones canó-
nicas, eu tudiis las Misas de loa días de 
precepto se explica ei Evangelio a loi 
fíelep durante cinco minutos. Se cele-
bran Misas a las 7, 7V4. 8%. 10 y " a. 
tu. L a Miaa de las S1^ es la capitular 
con asistencia del Iltmo. Cabildo y con 
carActer de solemne. 
| Mabana, 30 de Junio de 1919. 
Vista ia dlstríbuci6n de Ion sermones 
¡ de Tabla que anteceda, venimos en apro-
barla y de hecho la aprobamos, conce-
I diendo clnruertía días de Indulgencia, en 
| la forma «ico^rumbrada en la Iglesia, a 
todos los fieles o.ue devotamente oye en 
| la divina pu^.bra. 
Lo decretó y firmó S. E . R., - i - E l 
f Obispo. 
Por mandato do S. E, R. , Dr. BZéndez, 
< Arcediano Secretario, 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E v 
E l día 5. i las ocho, misa solemne y • 
continuación el ejercicio del tercer Vier-
nes al Sagrado Corazón de Jestis 
E l día 7. i las siete y media, mifa de 
Comunión General. A las 8 y media, la 
solemne con exposición; por la tarde a 
ln=- siete e l a c i ó n , rosario, letanías can-
tadas, s¿rm¿n por el P. Director, Fray 
I-znnclo de S J . de la Cruz y reserva, 
jjg Hirectlva de la Guardia de Honor. 
804N 
L A F I E S T A D E E A INMACULADA E N L A 
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O 
Además del solemne Npvenarlo que se 
viene celebrando en esta iglesia tendrán 
lugar los cul'os siguientes en ronor de 
i-i Inmaculada Concepción: . . , . 
Día 7.—Po"- la noche después del ejer-
cicio de la novena, Salvo solemne. 
Día 8 A las siete y media a. m-: 
Misa de comunión general v a las nueve 
la misa solemne con sermón. 
Por la tarde, a las seis y media, rezo 
de la corona franciscana, plática y des-
pedida a la Virgen. 
Se suplica la asistencia a eatos cultos 
y de un mooo especial a los Terciarios. 
;it̂ r.r> d ^ 
P a r r o q u i a d e l E s p í r i t u S a n t o . 
CULTOS A SANTA L U C I A 
Día 21) pclembre, ocho a. m. L u n e s — 
Misa solemne con orquesta y sermón por 
el U. P, Ibáüez. 
3CS21 8 d. 
P A R R O Q U I A D E L S A N T O A N G E L 
A L A INMACULADA 
E l próximo lunes, echo, a las nueve de 
la mañana, Tiesta solemne en honor do 
la Purísima Concepción corf acompaña-
miento de orquesta y voces. E l sermón 
tsuiá a cargo del R. P. AbascaL 
36886 8 d. 
P a r r o q u i a d e l E s p í r i t u S a n t o . 
CULTOS A SANTA MARTA 
Día 10 Diciembre, ocho a. m. Lune8v— 
Mis:i solemne con orquesta y sermón a 
cargo del K. P. ibáücz. o • 
30821 8 d-
I g l e s i a d ? S a n N i c o l á s d e B a r i 
A U C U I C O F R A D I A D E L SANTISIMO 
SACRAMENTO 
So recuerdn a todos los Hermanos que 
el domingo 7. tendrá lugar la fiesta 
mensual de In misma, en la que predica-
rá .1 señor Cura Párroco, rogándole la 
ort.twjfc, E L P I l E S I D E N T H 
36734 _ __8 ^ 
S 0 E L E M N E S F E S T I V I D A D E S 
que a María Santísima de los DesamP»» 
rados dudici su ilustre Archicoíradía 
en la iglesia de Monserrate. 
Jueves. 4. A. las cinco de la tardo se 
P A R R O Q U I A D E J E S U S , M A R I A 
Y J O S E 
NOVENA Y F I E S T A SOLEMNE E N H 0 -
NdH 1JK LA PLIMSIMA CONCEl 
Todos os días, a las 5 y med a P. m , 
después del rezo del f ^ * ™ * ™ 1 * ' ^ 
hace el piadoso ejercicio de U 
E l Domingo, día 7. a las 7 y media a. 
misa de comunión para los niños de la 
Ssc eln Catequística do esta ^ r o q u i a . 
E l día 8, a las 7 a. m., mis» do comu-
nión general y a las 9 la solemne Ce 
m E i S Í 0 r m ó n está a cargo de un reli-
gioso Jesuíta. 
üüTlil 8 d 
P a r r o q u i a de! E s p í r i t u S a n t o . 
F I E S T A A LA INMACULADA CON-
CEPCION 
i cinco ae m « r a o bo Día 14 de Diciembre, 8 y meí"a a. m. 
- . z r á ^ r a ^ b a ^ r a ^on 1^ Imagen de la - M i s a s o t e m ^ cpd orquesta y sermón 
Santísima Virt;en de los Desamparods, que predicara el B . P. xoanez, 
ludánüola coi repiques de campana. 
SOLEMNE NOVENARIO D O R L E 
Desde el d & 5 hasta el sábado, 13. 
Merced. 8 d. 
L a A r c h i c o f r a d í a de J ó v e n e s C a -
t ó l i c a s d e H i j a s d e M a r í a y T e -
r e s a d e J e s ú s 
Celebrarán solemnís imo Triduo a su 
celestial Patrona María Inmaculada, los 
ambos inclusive, tendrá lugar el soiem 
qe novenario doble en la forma 8iguieni.e: | 
Mañana A 'as U: Solemne misa de | 
Minis ros y rezo de la novena con gozos 
cantados. 
Noche A .as ocho: Comenzará el rozo 
del Santo Roti.rio, con gozos cantados, 
seguidamente el Sermón, después la fód* 
\e y se terminará con el Himno a la (. 
Virgen del maestro Ubeda. con órgano y djas 6, 7 y 8 del mes corriente, en la 
Iglesia de San Felipe. . 
E l día 6, a las 8 de la mañana, misa 
cmtuJa y despedida; por la noche, a 
lás 7. rosario letanías cantadas, sermón 
y despedida. . ^ 
E l día 7 los mismos cultos que en et 
rila anterior y salve solemne a toda or-
uiiesta. 
E l día 8. a las 7 y media a. m.. misa 
, de comunión general, a las 0 a. m-. 
E l programa de la Oran Salve y so- soiemne con orquesta y sermóu « 
M Rvdo. P. Vicario Provincial y Prior 
ne San Felipe, F . Florentino del Sagra-
tcompañamienio de voces, 
E n el orden dicho se continuará todo 
el novenario tstaondo los sermones a 
• argo de ios PP. M. 1. Dr. Alfonso Bláz-
qiiez. R. P Luciano Martínez, C. M.; 
M. 1. Dr. •Vmlrcs Lago, R. P. Juan de 
la Cruz Blanco. F r Luis de Santa Te-
resa, C. D.; B P. José Beberes; B. P. 
Jorge Camarero S. J . ; B. P. Juan Pulg. 
sh. P.; F r . José Vlceate, C. D 
E l programa de la Oran Si—. 
Icnine fiesta S'j publicará oportunamente. 
Dr JOSE M. DOMEÑE. 
Mayordomo, 
lü d. 
I G L E S I A D E B E L E N 
A s o c i a c i ó n d e H i j a s de M a r í a d e l 
E s c a p u l a r i o A z u l . 
I G L E S I A D E LOS P A D R E S PASIONIS-
TAS, V1HOKA 
L a Asociación de Hijas de María es-
tablecida en esta iglesia tiene el honor 
•Je invitar a usted a los solemnes cul-
tos que en honor de su excelsa patrona 
i María inmaculada le dedica, según el s i -
giuiente proriama, en los días 5, 6, 7 y 8 
de Diciembre. 
Habana, Diciembre, 1019. —Director: 
Francisco Mateos, C. P.—Presidenta: se-
ñ o r í a Raquel Zayas Secretaria; ceñori-
ta Alicia Capestany. 
PROGRAMA 
Triduo.-—El dia 5 de Diciembre y los 
siguientes del Triduo, a las 5 de la tarde: 
Rosario con Misterios cantados, ser-
móu los tres días a cargo del R. P. Juan 
José Beberes, preces del Triduo y pia-
dosos cantos a la Virgen Inmaculada. 
E l últ imo día se cantará la Salve so-
'emne. 
Día de la Fiesta: 8 de Diciembre A 
les siete do la mañana: Misa de Co-
munión general con acompañamiento de 
5rgano y ciút icos . 
A las 9 y media.—Misa solemne con 
sermón, ocupando la cátedra sagrada el 
M L Sr. Dr. Alberto Méndez, Arcediano 
de la Santa Iglesia Ca'.-edral. L a parte 
coral será ejecutada por una nutrida 
orquesta. Al final de la Misa se dará 
la Bendición Papal. 
A las 5 p. m Reza del Rosarlo con 
Misterios cantados. Procesión por las na-
tres del Templo. Consagración a María 
Inmaculada y veneración do la Reliquia 
de la Virgen 
SG0G0 9 d. 
do Corazón de Jesús. Por la noche, a 
h s 7, los cultos de los días anteriores, 
sermón por el ilustre cubano R. I . Jo-
sé Ramón de Jesús y procesión con ia 
Inm'fu'ada' por el templo-
Nouis: Después de la misa mayor y 
antes de la p ocesióu, será la Imposición 
óe las medalias a las señoritas que lo 
seliciten. . , ,. 
a. Se suplica a todas laa sodas la 
Solemnes cv.itos que las Hijas de María 
tributan a su Madre Inmaculada. 
Triduo solemne preparatorio. 
A laa ocho de la mañana. Misa can-
tada con orquesta y sermón. 
E l día 5, primer viernes, a las siete puntual asistencia con la meoaiia. 
de la mañana, misa de comunión ge- 30523 ' a 
neral del Ai ustoiado. 
A las ocho de la mañana dirá misa y 
predk-ará el R. P. Amallo Morán. S. J . 
E l día «. el B. P. Enrique Pérez. S. J . 
E l día 7, el R. P. José ileloqui, S. J . 
Víspera de la fiesta, día ?" 
A la 
A 
slción del Santísimo. Santo Rosario. Le 
tañías cantadí-s, 
P A R R O Q U I A D E L V E D A D O 
esto el Sant ís imo, 
pues está a iora el Circular en esta Pa-
rroquia del Vedado. 
SCjH 8 d 
•3) 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A NIA. 
R I N A y a n u n c i é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
E l dfa 7 a las cinco de la tarde se 
da comienzo a la Novena de la Pun-
ías siet'i y media de la tPzzzzzz i s.ima virgen Exposición, estación, rosa-
las siete y media p. m. Expo- r 0 Sermón, etc. 
" E l día 8, fits'a de la Purísima- A las 
, S y media d? la mañana se verificará o 
Predicará t-l R. P. Jorge Camarero, S. tcn(jri\ iUgar ia bendición de la nueva y 
J Salve con orquesta y solemne bendi j lj(.rinosa iniafren de la Purísima. Seráa 
ción Himno final. | madrinas la señorita Carmen López Oña 
Día 8.—Fierta de la Inmaculada. ^ i y la señorita Camila Rubín y Retan-
A las sieto de la mañana. Misa de ^m-j. Apto seguido será la misa solem-
•Jomumon general con cánticos, que dirá • Jie de Ministros. Y desde este dfa seguí 
el R. P. Gí'án, S. J . ,,.4 tolos los días expu 
A las ocho y media de la mañana .— 
Misa solemiu que celebrará el B. Di-
rector con as'ütencia del Excmo. e llus-
tr í s lmo Señor Obispo de la Habana. Pre-
diearú el panegírico íle la Inmaculada 
el B. P. Cas miro Calada, S. J . 
A las sieNi y tres cuartos p. rn. Santo 
Rosario, Precesión solemne por los 
Claustros del Colegio, acompañada de la 
Randa de mlslea. L a Inmaculada será 
llevada en una carroza. Cantarán las 
Ilijas de Mi . ia y un coro- escogido de 
niñas, dirigido poj la señorita Josefa Af-
du. E n la iglesia se cantará el UimtiO 
'nal 
Se gana iT.dnlgencia pienaria. 
NOTA—Quien desee obsequiar a la 
Inmaculada contribuyendo para su ma-
\or esplendoi. puede hablar con el Pa-
dre Director. 
36002 8 d. 
A V I S O S 
i LOS HOMBRES D E NEGOCIOS, ven-
2 \ . do una patente probada con todo 
.'.xito. Más informes el ¿jeflor Escura. 
Manzana de Cómez, 512. 
30655 19 d 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E Ü R S 
•JIOO al mes y más gana un buen chau-
tíeur. Empiece i, aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos para 
P A R R O Q U I A D E L S A N T O A N G E L ^ n e ° anMbftn^bert c- Kelly- Ban Lá-
APOSTOLaDO DB L A ORACION j - - - L : ' _ í _ 
E l domingo 7, a Jas ocho de la ma- T N D U S T R L . NUEVA, 8B ENSEÑA A 
Rana, tendrá lugar la comunión repara- 1 fabricar tomate en latas y poder com-
dora. A las nueve de la mañana misa r etir con las mejores marcas de Europa 
solemne cou exposición del Sant ís imo y y su conservación indefinifia, Daniel G, 
sermón. 
3G7G4 7 d. 
. H. San Nicuiís , 7L 
» 35ü5a 7 d 
U I L E 
C A S A S . P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
ton 
oe g 
H A B A N A 
S F A L Q U I L A N 
IMihi prúxiir.cs a desocuparse los altos 
ae la cusa Calzada de San Lázaro, 9'J, os-
«niinu a Blaiico; con su entrada por la 
«•¡ille de Blupco. Éstos altos son rop.os 
para Glicinas i . ^ rtantes. Para estable-
<er alguna ndu^trla, para sociedades o 
embs. rara tratar do ellos en la Calzada 
del Cerro, üih. i , 
;;os î-̂ 7 9 
1 \ i ; s K O EN r ONTRAK CASA P R E F E R I -
AN' ble ai tos, de a cuatro habitaciones, 
u s,n íriuebles, dando toda clase 
aramias Avisar al A-1.j23 o A-WmÍ. 
^-tW 11 d- . 
CE ALQUILAN PARA E S T A B L E C I -
VJ miento ios bajos de Neptuno 84. in-
í o ^ : K M a 5- i s d - L 
E N N E P T U N O 
8c cede un primer piso, con sala, sale-
ta, :< euartos, dos instalaciones, servicios, 
lui' inuan: Empedrado, 47; de 1 a 4. 
:i';77ó 1- d _ 
Í5e a l q u i l a , p a r a u n a i n d u s t r i a , p a n 
a l m a c é n t i - t a b a c o s o depos t i tos , 
u n a g r a n d i o s a c a s a q u e t i ene 870 
metros y e s t á s i t u a d a e n l a C a l z a d a 
d e l C e r r o 538. L a l l a v e e i n f o r -
mes e n M a n r i q u e , 1 3 8 . 
C1e . u . t j r n - v i n a CASA de dos plan-
>o las en el mejor punto de la Habana, 
propia para rjs>a de huespedes; tiene üuen 
ejmratu. Se cede medante regalía, lu-
íorman después de las djez en San Meo-
Lis, 25, „ . 
E l U e p a i t a m e n c o de A h o r r o s 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s 
ofrece a au> depouitanies lianzas para ai-
uuiieres de easus por un pioceUimienvo 
eómodu y gratuito. Prado y Trocuuero, 
de 8 a U a- m. y de 1 a 6 p. m. Teléfo-
no ¿-5417. 
OE ALOUI \N I'AKA COMERCIO LOS 
>.J bajos de Lamparilla, TJ. 
3ti5ü3 7 d. 
N A V E S D E 5 0 0 M E T R O S 
Se ahjuilan, acabadas de construir, en 
la manzana comprendida entre laa calles 
de Marques Oonzaiez, Benjumeda, ban-
to Tom^s > Oqucudo, propias para al-
macén, industria, at,c. iniurmes: .Mu-
ralla, numero 57, Batico Uóm^z Mena e 
h.Jo. 
35TS3 12 d 
4 CABAN D E QUEDAR DESOCÜPADÓS 
y se alquilan nuevamente los espa-
ciosos y mo iernos hajos de Animas, 103, 
ton cinco hahitaclunes, gran sala, co-
medor muy amplio, y saleta; baño de 
ugua cál leme y fría; además tiene un 
undo patio adornado de plantas; renta 
¿iü pesos. Iníormau en ios altos. 
3G'A>S 7 d. 
be c e d e u n l o c a l e n c a l l e c o m e r -
c ia l a m e d i a de M u r a l l a , d e a l tos 
? b a j o s los b a j o s t i e n e n u n a s u -
p e r f i c i e d e 4 0 0 m e t r o s c u a d r a d o s -
i n f o r m e s en M u r a l l a 1 0 7 . B a l d o -
rnero G a r c í a . 
C-10838 ind. 30 n. 
3(1751 8 d. 
1 I N T E R E S A N T E ! 
S e a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s p o r el 
local de E g i d o 15, entre L u z y S o l . 
T i e n e b u e n c o n t r a t o , l u s o E z q u e -
r r o . O ' R e i l l y , 4 . I n f o r m a n d e p a r -
tamentos S y 9 . l e í . A - 6 7 2 8 . 
_('-ll:,41 3d 5__ 
A L Q l l I . A POR BODEOA LA E S -
quina de Milagros, Miguel Eígarola, 
media cuadra del carrito.^ Leparlo 
Mendoza, Vliiora. Iníorman eñ la mis-
Doy rega l ía por resultado en buscrt 
c'e u n local apropiado para venta oe 
4 ccesorios de a u t o m ó v i l e s , o una ca-
sa conveniente para és to en la C a l z a d a 
de S a n L í ^ a r o ú n i c a m e n t e . Telefo-
no A-6201 . D I A R I O D E L A M A R I N A . 
4JE A L Q U I L A EN OBKA.TIA-NUMERO 
O t>7, esqu-na de Aguaeate, un local a 
proposito pai-i establecimiento o Indus-
tria chica; tiene un buen frente a la 
cclle; en la misma informa la encar-
gada. 
31)115 jo d. _—, 
OFICIOS, » , S E A L Q U I L A UN E S C R I -torio, en el zagiuin, propio para ex-
presos o agentes de aduana. 
»Gt;i8 14 d 
V / E D A D O : PUOXIMA A O E S O C l i A í i -
V se. se alquila la hermosa y fresca 
c;isa Paseo 2C, antiguo, entra 13 y 15, 
acera de la sombra; cinco dormitorios 
y dos para criados; espléndidos servi-
cios sani'arios; traspatio con arboleda. 
Alquiiermioderadj. Informan en la mis-
ma, de Ü a 4 p. m. Propietario: Car-
men, I I , esquina San Lázaro, Víbora. 
30935 11 d 
O E ALÍlÜlLA L A CASA C A L L E D E BA-
O ños, 257, en're 25 y 27, a una cuadra 
del tranvía do 23. Tiene jardín, saia, 
recibidor, tre1» habitaciones, saleta, bu-
ró con calentador, cocina de gas, cuarto 
y serví/io de criados, garaje. Alquiler; 
140 pesos. Puede verse a todas horas. 
En la mism;' informan. 
(̂iS71 0 d. 
j i ^ u ¿ ü t L M Ü N i E , 
V 1 B Ü K A Y L U Y A N O 
J J I B O R A : S E ALQUILA UN HERMOSO 
• chaiet en Muagros y J . de la Lu/. 
Caballero, tompuesto en los bajos de 
sala, comedor dos cuartos dormitorios, 
eoema, cuartvi criados y servicios, garaje, 
murtales y jardines, en luw altos, uuia, o 
euartos úorm' orios, baño y otre . jurto 
ciados. L a 4lave en Santa Cauilina y 
i.ortina. informan en 27 y D, Villa E s -
peranza. 
ÜGSÍ'J 9 d _ 
L O MEJt/R D E L A VIBOKA gE A L -
Xj quila una hermosa casa que gaaa po-
co alquiler, informan en Mangana de 
(;ómez, 512. 
36745 8 d. 
Ŝ N A P O B A l A , 27, S E A L Q U I L A UN 
J - j cuarto u'to, a un hombre o dos de 
moralidad. Precio 13 pesos, luz eléctri-
36488 7 d 
Q E A L Q U I L A "ARA P E Q U E R A INDUS-
O tria u of ciña un departamento, San Juan de Dios 
E 'ínastaroba 
SC440 
Aguiar. Informa ai lado 
8 d. 
16853 9 d E l O R I E N T E 
Q E A L Q U I L A UNA-OFICINA A M U E B L A - Casa para familias. Espléndidas hablta-
O da con t-joo lo necesario hasta niáqui- clones con toda asistencia. Zulueta, 30, 
i*frA.^uv) i ^ t - v o m u A ^ r t i ^ c o y n e x t r a n j e r o , c a s a d o , e n s e r v i c i o 
Vendaje f r a n c é s sm muelle ^ aro que d ¡ l o m á t i ¿ ^ ^ ^ 
moleste, ga'aiitio la c o n t e n c i ó n de 'a T 7 
iiemia m á s antigua. D e s v i a d ó n de h p a r t a m e n t o o c a s a , p r e t i e r e a m u e -
columna vertebral : el c o r s é de alumi-j b l a d o , e n o c e r c a de l a H a b a n a , 
.-tio, patentado, no oprime los palmo- j I n f o r m e s a " F o r e i g n e r . " A p a r t a d o 
í e s , somo los anticuados de cuero y l ",465 
yeso y pue-ic usarlo una señor i ta siu 
que se nott V í f i i i l K E A b Ü L Í A D O 
o c a í d o es -o mas ridiculo y origma 
graves males- con nuestra faja orto-
p é d i c a se e:m.iaan las grasas sensible-
mente. K i ñ c n flotante: aparato gra-
duador a l e m á n , que inamovi i iza el TOEfrígebadób central, obrapía, 
r:ñón. desapareciendo en el acto c u a n - g S r ^ S V ^ ^ S S . ^ b v S í ^ f f i ^ ^ ^ ^ l S ^ T 
tus dolores y trastornos gastro-intes- 1 
. nales, sufra el paciente, lo que nun-
c,i ocurre ^cn l a antigua fa ja reu^J. 
H:es y piernas torcidos y toda clase 
de imperfe-Mones. Consultas: de 12 
a 4 p. m-
So l , 78. T e l é f o n o A-7820 . 
ALUMI-
na de escribir en %'£t ai mes. Informa 
V. C. Gonzalo, de 1̂ ' a 1 p. m. No tru'o 
con agencieros. ÍRema, 57. (Simún Dolí-
var.) 
aü7&l 8 d. 
esquina a er lenta lley. Tel. A-ll)J8. 
Q E A L Q U I L A A HOMBRES SOLOS, E N 
O casa de moralidad, un departamen o 
con dos balcines a la calle de Pocito; 
una cuadra de Carlos I I I y dos de Belas-
coaln. Se exijren referencias. Informes en 
H 0 T E Í P A L A C I O C O L O N 
Manuel Rodríguez Filloy, propietario. Te -
leíono A-17i& Departamentos y habita-
ciones bien amuebladas, frescas y muy 
limpias. Todas con balcón a la calle, luz 
electriea y timbre. Baños de agua calienta 
y fría. Plan americano: i£2.5u; plan eu-
lopeo: $1.5». Prado, 51. Habana, Cuba. 
E s la mejor localidad de la ciudad. Ven-
ga y véalo. 
3«9Q>i 31 d 
(PASA BUEEALO. ZULLETA, 32, ENTRE 
KJ Pasaje y Parque Central, con todo 
fremeio para familias, amblén los altos 
de Pay.-et, hay habitacioues. Lo m á s cén-
trico y fresco. 15 d 
Q E A L Q U I L A , CALZADA D E JESU8 
v ) del Monte, -lo, t-asi oa la esqu.na de 
Toyo, propia para establecimiento o in-
dustria, con Capacidad de 5ü0 metros de 
terreno. Su duena: Escobar 1U, anos; de 
,s ¡i ji de la m i £ u u a . 
3G(jtí2 9 d 
i J E A L Q U I L A HERMOSO C H A L E T D E 
* J siete nabitueiones, sala, servieios, et-
cétera, en lo mejor de ta Víbora. .Henta 
r¿9. informes; Obrapía 25, altos. 
36G11 _ 12 
ÍJE A L Q U I L A O S E V E N D E L A CASA 
K ) Sun llern"rdino, i5. informa el seüor 
Terseiro, en Flores y Enamorados. 
awtK» 6 d. 
ma. 
3(1024 8 d 
C E N T R O D E I N F O R M A C I O N D E 
C A S A S V A C I A S 
M a n z a n a de G ó m e z , D p t o . 3 2 4 . 
T e f é f o n o A - 8 1 6 2 . 
¿Desea usted casa para mudarse? Visl-
tanuii y lo (onseguirii. _ , 
^ 3(i38¿ 7 d . ^ 
T^OV UNA R E G A L I A D E <!.'>0 A LA PKR-
JL» sena quo mu íaeil i te una casa ae 
Ritos o bajos, pago de alquiler hasta $<0; 
avisar a Concordia 15i, moderno, entre 
P R O X I M O A D E S A L O J A R 
¿JE A L Q U I L A . EN E L M E J O R PUNTO 
k_.' de la Vibc ja casa acaoada de cons-
truir, do dos plantas, con jardín, por-
tal, sala, salera, cuatro habitacioues, co-
rma y dobles eervicios sanitarios en ca-
da piso; garajes con en.rada indepen-
diente para cada planta, y cuarto y ser-
< vicio para cada chauffeur, informan: 
Edificio del Lanco del Canadá. Departa-
mento, número 417. 
3(W37 10 d 
P I E R N A S A R T I F I C I A L E S DB 
MÍO, PATENTADAS. 
E M i U ü P . M U Ñ O Z 
OrtopédiwO Especialista de P a r í s y 
Madrid. 
ioblOi a ofcjnas, comisionisBas, bufe-
tes, honfífres solos, moralidad. Informes: 
portero. 
31)707 9 d. 
O E ALQUILA HERMOSA SALA Y UN 
O lindo cuarto; la sala tiene cuatro 
balcones a la calle; sirve para ofici-
nas, para dos lindos cuartos, etc. E s casa 
nueva. Desagüe, 72, a dos cuadras del' 
Parque de Ptlaseoaín y Figuras y una 
cuadra del tranvía de Marianao. 
30759 8 d. 
C E A L Q U I L A E N L O MEJOR D E L A 
Habana, en casa de moralidad, hermo-
sao habitaciones amplias, completumenie 
t muebladas, con servicios de criados com 
pleto, precia mfidico, callo de San Ra-
laelj número 1521. bajos. 
3U.3SÜ 12 d. 
Cuarteles 4, esquina a Aguiar. TeL A-dos?. 
Este gran notei se encuentra situado en lo 
más céntrico de la ciudad, ü u y cómodo 
nirü íauniias, cueuta con muy buenos de-
partamentoB a la calle y habitaciones de«. 
•io *0.Ü0 $0.7í>, 41.50 y %¿.\M. Raaos, lu» 
eléctrica y teléfono. Pr»íciü3 espec'iaiej 
pH>'a loe haes'>uUE8 estfei 
V A R I O S 
• I : N 5IURAI L A , 51, ALTOS, S E S O L I -cita un socio para una habitación, 
amueblada, fresca y espaciosa. Se res-
ponde por el que e s ' á ; es español y 
Habla Inglés Casa pequeña, tranquila y 
f'e moralidad. Se pideu referencias. 
_3Ü741 8 d. 
\ OOIAR, 7». A L T O S , HAY UNA I I A B I -
-¿Jl. tación con vista al Parque, pero sin 
oalcón, $25 y dos interiores a $20 cada 
i.na. Huena comida. 
3«C0íi 8 d. 
S e arrienda u n potrero de 4 0 caba-
ñer ías , cerc ido , arroyo agua fért>.l, 
casa y pozo. I n f o r m a : Lar ique A . 
Rose. Santo Domingo, ( C u b a . ) 
C 10085 in 2 d 
H O T E L R E S T A U R A N T B I S C U I f 
l'iv;.¡otarlos Carballosa y Hermano. Pre-
parado xiara famlms. Uabitaciones a la 
luisa, agua corriente, baños calientes y 
trios. Prado, 3. Tel. A-53Ü0. 
3«7J1 3 e. 
S e a r r i e n d a u n a f i n c a d e s iete c a -
b a l l e r í a s de t i e r r a de f o n d o , c o -
l o r a d a , a p e r a d a d e t o d o p a r a r e -
g a d í o y s i e m b r a s de t a b a c o ; si-
f I RAN CASA DE jf AMILIAS, CON AM-
OT pilas habi aciones, con servicio com-
pleto, inclus've comida en las mismas, 
¿c. eligen y dan referencia. Empedrado, 
'¡S. casi esquina a Monsereate. Teléfo-
no A-7SÜ8. 
3ÜG31 8 d 
C \ S A M O D E R N A 
Se ofrece una casa para almacín c eo-
mercio con un salón de 450 varas y dos 
pisos al'os, centro comercial, calie de 
.vau Ignacio entra Obispo y Muralla. 
Informes: Tel. F-615a, se trata direc-
tamente con los interesados. 
30247 7 d 
U E A L Q U I L A , POR Í50, UNA NAVR US 
kj 12X10 mearos piso de cemento, tí me-
kros de alto, agua de Vento, con putlo, 
propio pa'a depósito o industria, habien-
i iJo corriente eléctrica y uanidatl Cruce-
110 de ia Davuna Central, calzada de Lu-
yanó preguntar por el antiguo saladero 
, - . - „ de cueros de la viuda de Lorenzo Al-
A f L U I A N T E UNA R E G A L I A , S E AL-1 varez. Para mejores informes; ihíanta y 
^ i ^ E " Linj «x8 íí11^118 l'ara comercio, in-1 aan Martín. N. Varas. Teléfono A-a517, 
oesde b y media a 7 p. zn. 
C 4̂72 S0d-18 
m a d a e n A í q u í z a r . G e r a r d o R . d e H u é de5 S e a l h a b i t a c i o . 
A m i a s ; d e 1¿ a 5 . E m p e d r a d o , 1 8 . ^ t o d a L a c a s a 
EDIHCIO PARA 
OFICINAS 
TEJADILLO, No . I > 
SAN i G N A C í O . No. 10 . 
i n f o r m e s : 
A n g e l G d e l V a l l e . 
E n e l m i s m o edi f ic io . 
O e p a i t a m e n t o s , 2 4 - 2 3 - 2 6 . 
T e l é f o n o A - 6 6 i d . 
Este hermoso y antiguo edificio ha «ida 
tompieiameme reloiinuüo. Hay ea él de» 
par Rámneo K>á con oaños y deinaa servicio! 
privados. Toda* las uaoitacioues tienen 
liívaOoa le «¿lia corr.eute. Su propicia, 
no, Joaquín boearras, ofrece « laa ¿a-
mlüas estables, el hospeüaje más oerio, 
módico y cómoúc de la Habana Telé-
tono: i-j2iih. Uouu Roma: A-lwu. (¿ain-
la Avenida; y a-üúiK Prado. 101 
Sld-4 
L A M A D R I L E Ñ A 
(íran casa para íumíLus espléndidas y 
t'egantes halutationes con vistas al Pra-
do, en 1a az »tea ventilados y ecunémicos 
cuaitos; se admiten abonados a la mesa 
y la cocina es iaá a cargo de su pro-
pietaria, excelente comida. Tel. A-4b7a. 
i ;aao, l'J, altos. 
3551(7 25 d. I 
C'E ALQUILAN AMPLIAS R A B I T A C I O -
nes a hombres solos, precio ¡Jai), se 
exige fiador tlabano, nümero 132,, altos 
de E U lirazo Fuerte. 
^86348 IQ d 
G R A N H O T E L " A M Ü K I C A ' 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a * 
C o n c í e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a 
c o n su b a ñ o de a g u a ca l iente , l u z , 
t i m b r e y e l e v a d o r e l é c í n c o . R e s -
t a u r a n t a la c a r t a y r e s e r v a d o p a -
r a fami l i a s . T e l é f o n o A-2998. 
3G9C9 31 d 
H A ^ Í T A C Í ( > . \ E S 
h a b a n a " 
11 d. 
1 mo< 
Üaniui-s Gouiailez y Uiiuendo. 
3tó30 
TKES NAVES E N UNA S U P E R F I C I E de 1.500 metros. Carlos 111, ai fondo 
de Kx Clínica del doctor Fortún. infor-
man: Muralla, 41, teléfono 1-1150. 
3Ü508 11 d. 
Q E ADMITEN PROPOSICIONES D E A L -
^ J quüer poi un local en Animas y Cer-
vaslo, propio para establecimiento, in-
íorman en Animas, Itíü (altos.) ^ ^ 
BCSCA CASA? A H O R R E WEMPO V Dl -nerc Et Rureau e Casas Vacías, Lon-
ja 434, se Uk facilita como desee. Lo po-
lemos a habla cun el dueño, informes 
gratis, de ü a 12 y de 2 a 6. Teléfo-
no A-65Ü0 
;{4151 12 d 
dustfia o depósito, una en Obrapía, cerca 
«.p Habana, .le alto y bajo, con 15 varas 
lie frente por 40 de fondo y la otra en 
san Lázaro, entre Gallano y Prado, con 
y¿ varas de frente por 45 de fondo. lu -
íormsin: ÜblfcDo. 25. tabaquería. 
_3«I8S 31 d 
PARA F A M I L I A P U D I E N T E A L Q U I L O un chalet hermosís imo con gran hall 
y OI raje para dos m t ü u l n a s con Î fiOG 
metros de Jardín, lo pueden ocupar nasti> 
dos familias pur lo capaz que es. Infor-
man : J . Martínez, Cuba, 0ü. esquina a 
O'Ueilly; de í; a 11 y de 2 a L 
EftU» 7 a. 
p UARDA>ICEHLES: SK- ALQUILA" UN 
VT salón de 5-1:2 por tres metros, con 
;. ir( des i-ementadas en Arbol Seco r Ma-
loja. Cándlao Caballero. 
3G508 0 d. 
4̂ E A L Q U I L A L A CASA OCTAVA, NI -
k3 mero 10, entre Concepción y Doló-
les, Víbora, ?H5 mensuales. Informes: K , 
:y3. Vedado. Teléfono F-4120. 
3GÜS3 8 d 
C E A L Q U I I AN DOS H A B I T A C I O N E S , 
1 J aniiieblad:u;.'en casa paruciílar, fres-
«,is, exteriores y con vistas al mar. 
! Oqucndo, esoulna a San Lázaro, frente 
al café. Seuoi García. 
30033 JO d 
d o n d e m e j o r y m á s b a r a t o se c o -
m e . S a n N i c o l á s , 7 1 , e n t r e S a n J c -
é y S a n R a f a e l . T e l é f o n o M - 1 9 7 6 . 
30CSO 12 d 
H O T E L " H A B A N A 
i)e Claudio Anas. Beiuseoaiu y Vives, 
ieietono A-flí>25. Este hotel esta rodea-
do de todas nis uneas üe ios tranvías 
oe la ciudad, idabuuciones muy baraias. 
Las hay üesde la pesos ai mea con lo-
nu servicio. 
32ültt " 27 e 
V E D A D O 






BO0 y 507. 
31Ü30 
t^mpo. Pecorrer la Ciudad 
Q le cuesta muy caro y no 
fisá para m u i r s e . Noso'ros 
r-ijnos de buseársela. Vlsíte-
'ii;s^uo. Manzana de CJumez. 
11 d 
T REDADO; EN CASA P A R T I C U L A R SE 
\ alquila '¡n loral para guardar dos 
miiqom3^ con toda seguridad. Bt núnri-
ro 20, entre 11 y 13. Erente al Colegio 
La B§U«. Te.. F-14'Jl. 
3074 0 d. 
EN LA CAI L E K , VEDADO, SK A L -qulla una hermosa casa, cuatro cuar-
t is, sala, saleta, comedor, cocina de gas. 
l.aíio modernista y doblo Bervlcio. Telé-
l(,no .M-2765 
3G715 g d. 
C E R K C 
P R E C I O S O C H A L E T 
Se alquila ou lo m á s pintoresco y aris-
tocrático del Cerro, calle San Pablo, nú-
mero 5. Esto chalet quedará completa-
mente terminado en la próxima semana 
y se compone de jardines con sus aeeras 
a todo alrededor, portal, sala y saleta 
muy hermosas, hall, seia buenos cuartos, 
tres a cada lado, en combinación con 
^stos un cuarto de baño regio con todas 
las piezas neeesarlas y agua fría y ca-
liente en toda"; ellas. Todos los plsoa son 
(te mosaicos de laa mejores pintas de 
!a acredi'ada fábrica - E l Modelo" Pan-
try (repostería), hermosa cacina con me-
sa azulejeada la cocina de gas, doble 
l¡̂ »VlCiO para la servidumbre, terraza al 
fondo y garije para doa máquinas. To-
ca la instalRridn eléctrica con chuchos 
de doble combinación. Informa en la 
Tiisma su dueño R. Carrión; de 1 a 6 de 
lí. tarde o en la Revista "Bohemia" de 
s a 11 a. ni . 
36709 8 i 
I tJB A L Q U I L A UNA HABITACION PA-
1 kJ ra hombres solos y otra oara man 
iT^ RAN CA8 \ D E H U E S P E D E S , ROOM t i imonío sin niños. Animas, 103, altos 
V J Tolet. Lp^ar más fresco de la Ha- lamliitn se alquilan liauaacionea en 
l ana, en la misma manzana del Hotel Mon e, 74, alto», informan en la mis-
i laza. Monserrate, número 2-A, esquina n" casa. 
a Animas, teléfono A-a-ltt3. Tranvías en " 30068 7 a 
la puerta, binada por Empedrado, subi ' 
( J E A L Q U I L A N HABITACIONES, CON da por Chacó: y Vedado. Se ofrecen mag- \ I >LMílUT/,, CASA DB H U E S P E D E S . In-
kJ baño privado y todo servicio, casa 
de moralidad y nueva, Escobar, 156. 
También so alquila un apartamento a 
la .alie, en O'iieiíly, 77, 
30805 10 d 
QE A L Q U I L \ EX L A M P A R I L L A NÜME-
k5 ro 0.Í, es 'l ina a Villegas, tres gran-
des hubitacio^ts con balcón corrido a la 
calie, son muy frescas y de esquina; se 
alquilan jumas o separadas. Lo mismo 
.sirven para l i m i ü a s que para oficinas. 
Se exige mi'alidad. 
3CSGU 13 d. 
" E L C R I S O L " 
IJ& mejor casa de huéspedes de la Re-
pública, aoabr.da de fabricar, todaa las 
nabitaciones con servicio adentro, tim-
bres, teléfono agua caliente y fría, to-
do el serv'cio esmerado, buena comi-
da, nadie s¿ mude sin verla, pasan los 
tarros por la esquina. Lealtad, 102, es-
quina a San Uafael. Teléfono A-Ü15S. Se 
exigen referencias. 
35643 25 d 
PARA MATRIMONIO HONORABLeTsÉ alquila habitación amueblada, con co-
mida. Misión 17, altos. 
36663 9 d. 
iiiíTc;is habit-Tiones bien amuebladas y 
(iepartament <s en el primero y segundo 
pisos, pisos de mármol muy ventiladas 
por la brisa norte. Servicio esmerado, 
mino de agua fría y caliente, las habi-
taciones con lavabo, lúa eléctrica, agua 
filtrada en las comidas. Precios espe-
ciales para .'as personas y familias es-
tables, cun desayuno a la habitación. E n -
trada a todas las horas, sujeto a con-
diciones de un llavín. 
-i) 19 d 
SE A L Q U I L A l NA HABITACION, CON 1/iz y balcón a la calle. Informan: 
Ncidiino, 126 
,"607S 8 d 
T3ENSION F L O R E S . " O ' R E I L L Y , 11G, 
X cómodas y ventiladas habitaciones 
todo servicio desde $45. Abonos de al-
muerzo y comida, $30. 
SMSQ 18 d. 
ju# dusttia, 124, esquina- a San Ruiael 
xiermosas y \entliadas uabitaciones, mav« 
nfica terraja con jardín. Se admiten 
.iiionados a la mesa a 2̂0 mensuales. 
3t>6t)6 3 e 
T O V E N , INGLESA, D E C O L O R , QUE 
*J es tá solo por la noche en su casa y 
trabajó on al Prado, 47, desea habitación 
cerca de aHl, que no gane más de 10 
a 12 pesos mensuales. Informes en Pra-
do. 47, altos, o por el Teléfono A-307IJ. 
36626 g d 
p O M P O S T ^ I . A , 134, SE ALQUILAN D E -
\ J parlamentos a personas de moral!-» 
dad, ron dee meses en fondo. 
3G545 11 a. 
A MATRIMONIO AMERICANO QUE H \ -
¿ X ble caste-jano. se alquila una gran 
sala, amueblada incluso piano, con v'sta 
a la calle; ee dará desayuno, almuerzo, 
(•nmtda y ropa de cama. Está cerca del 
.íi l-Alai. Informan en Monserrate 137 
Echemendía. 
30í>78 D d. 
CE A L Q U I L A , PROPIO PARA UN MA-
kJ t.rimonlo de gusto, una amplia habl-
'ación con vista a la calle. Amargura, 
l'l, esquina a Habana, piso principal. 
30550 7 d. 
EN NEPTUWO, 2, L E T R A B, S E A L -1 quilan dos habitaciones muy frescas; 
M casa decente, frente al Parque Cen-
tral. Todo servicio y comida, 
•••'••V!̂  7 d. 
VJK ALQUILA U N I HABITACION D E 
k3 esquina, con o sin muebles, si se quie-
re se da comida; tiene entrada indepen-i 
H O T E L M A N H A T T A N 
Construcción a prueba de Incendio. To-
das las hai Ilaciones tienen bao priva-
do y agmv caliente a todas horas. Ele-
vador dia y noche. Su propietario: An-
tonio Villanuova, acaba de adquirir el 
iíran^Café y Restaurant que ocupa la 
pian'a baja, y ha puesto al frente de 
la cocina a uno de los mejores maestros 
cocineros du la Habana, donde encontra-
rán laa perdonas de gusto lo mejor 
dentro de', oréelo más económico. * 
San Lázaro y Belascoaín, frente al 
parque de Maceo. 
S T A U R A N T S 





íT'L DIA 8 EMPEZAMOS A DAR COMIDA 
-í-j a domicilie, a la criolla. Puede na-
sar a tomar infurmea a Paula 52. Juaa 
de Armas, 
i 36364 E d. 
V A F O K F S 
D E T R A V E S Í A 
L D Í E A 
W A R 1 ! 
L a K u U r r e t e n a k 
S E R V i C l O H A B A N A - N Ü E V A 
Y O R K 
T.AJRIFA D E P A S A J E S 
Prime Inter- Segan-
n media da 
New York, . . f57 a |71 >44 M2 
J regreso. . . . 57 a «t¡ « 3* 
\eracruz. W 37 
Taraplco. . . . 82 a «» M K 
NasBau. . . . 82 . 2 6 1» 
S E R V I C I O h A B A N A - M E X I C O 
Progreso, Ve iacruz y Tampico. 
W . H S M I T H . Agente General pa-
l a C u b a . 
Oficina Centra l : Oficios, 24 . 
Despacho de Pasajes : Fe l é fomi 
A-6154. Prado. 118. 
C O M P A Ñ I A u E N E K A L E T R A N -
S A T L A N T Í Q U E 
Vapore* Correos Franccse* bajo coo-
trato poslaJ con el Gobierno FrancÁ*. 
• vapor V E N E Z U E L A 
y para Coruña y Saint Nazaire sobre el 
5 D E D I C I E M B R E 
E l vapor F L A N D R E S 
saldrá para Veracruz sobre e l 
8 D E D I C I E M B R E 
y para Coruña y St . Nazaire sobre ei 
16 D E D I C I E M B R E . 
EJ vapor V Í R G I N I E 
Saldrá para Puerto P lata (Santo Do-
mingo) y el H á v r c sobre el 
21 D E D I C I E M B R E 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L HA-
V R £ Y B U R D E O S 
Sal idas semanales por los vapores co* 
yteoo • • F R A N C E • , (3Ü.00Ü toneladas. 4 
h é l i c e s ) ; L A S A V O I E . L A L O R R A I -
N E . R O C H A M B E A U . E S P A G N E . L A 
'ÍOURAIN'E. C H I C A G O , N I A G A R A 
ule. 
P a r a todos mfoimes, dirigirse • : 
a ^ E S T G A Y E 
O F Í U Ü S , 90, 
Apartado 1090. 
T e l é f o n o A - I 4 7 6 . 
H a b u u u 
V A P O R E S C O R R E O S 
* * 
«ote» 4 « 
(Previs to» á t U Te legraf ía sin h i l o í } 
toóos, iofi inioimey r e i a c i ^ í i * 
lo* cor f-ste Lorapaaia . dingirse tt sa 
tíÍJ&Ull OTADUTí 
S a s i s ^ r v ? , "t'¿: &llo». l e t A-7S0í í . 
A V I S O 
Te pone en conocimiento Or los S9< 
aoi-es pasajeros, tanto M p a a o l o como 
sstianjeros, que esta C r m p a á í a no 
A p a c h a r a u ingúr pasaje para Espaájt 
sin antes presenta: sus pasaportes ex-
S'C-ÚÍCCÍ o visados pot ti s eñor Cónsul 
de España . 
Habana . 23 d i A b i ü ¿*. 1917. 
E l Const^natano. Mannei Otariny. 
AmtNÜo L ó p e z 7 C k . 
E l vApor ALFONSO XII 
Q p i t á n M O R A L E S 
S a l d r á para 
V E R A C R U Z 
sobre el ¿ L 3 de Diciembre. 
Admitiendo carga, pasajeros y co 
rrespondencia. 
P a r a m á s informes, su c o n s í g n a l a 
r io: 
M . O T A D U Y 
S a n l « r a c i o , 72 , altos. T c L 
Vapor Manuel Calvo 
C a p i t á n M . M O R A L E S 
S a l d r á para 
C O L O N , 
S A B A N I I L A , 
C U R A Z A O , 
P U E R T O C A B E L L O , 
L A G U A I R A . 
S A N J U A N D E P U E R . 
T O R I C O . 
T E N E R I F E 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
«obre el d ía 10 de Diciembre. 
Admiten carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
P a r a máa informes dirigirse a - s u 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n I j n a c i o , 72, altos. T e L A.7900 . 
E l vapor correo ALFONSO Xlí 
Capi tán M U R A L E S 
S a l d r á para 
C O R U Ñ A . 
G I J O N . y 
S A N T A N D E R 
el d í a 20 de Diciembre. 
Admitiendo caiga, pasaje y corres-
pondencia. 
P a r a m á s informes dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, aitoi . T e l A-7900. 
O F I C I A L 
D E P A R T A M E N T O " D E A D M I N I S -
T R A C 1 0 N D E I M P U E S T O S 
A V I S O 
I m p u e s t o s o b r e I n d u s t r i a y 
C o m e r c i o 
P a t e n t e a n u a l p r i m e r s emes tre y 
« u e z o s p e r m i t i d o s c o r r e s p o n d i e n t e 
' a l e j e r c i c i o de 1 9 1 9 a 1 9 2 0 . 
^ r a Hutisfíicer sus respectivas cuotas, 
§1 recargo alpuno. a las oficinas recau-
dadoras de eslfl Municipio. Taquilla. DÜ-
^ero «, Situada «n léS bajos de la ca-
de lu Adtr.inistración Municipal Mer-
caderes y Obispo, todos los d.as hábiles 
drsdo el 8 (leí presente mes. al « del 
entrante Itóeto, ambos días inclusive 
dorante las horas comprendidas entre 8 
y media a n a. m- y 1. y media a 
^ d m.. apercibidos que si transcurri-
do el -itado Plaso no satisfacen sus 
adeudos, incurrirán en el recargo del 30 
i i-or 100 y so coiitinunrá el cobro de la 
l i-xpresada cantidad de conformidad con 
ió prevenido en los Capítulos 3o. y 4o. 
¿el Titulo 4o. de la Ley de Impuestos. 
( T ) Mainel Varona ^uáre», 
Alcalde Municipal. 
Nota: Se recomienda a los contrlbu-
ven'es acudm provistos del último ' re-
óibo satisfechc pura -facilidad en el pa¡{ü. 
C liaos M-7 
t a d a s e m a n a , d e 1 a 3 p- m . , p u -
d i e n d o r e c o g e r l o s c o n sus c u o t a ó 
e s p e c t i v a s e n c u a l q u i e r L u n e s o 
J u e v e s . 
H a b a n a , 2 8 d e N o v i e m b r e d e 
í 9 ] 9 . 
C-11210 im a 
A R T E S V O F I C I O S 
l ) ETRATOfl PARA inv NTU ICAí i o s 
i i do todas clases, lamaüos y precios, 
desde 1 por 20 centavos. No confundir- j 
me con los aprendices. José A. Iloflri- • 
íturz decano de los fo'ófrrafos de la l ia - ¡ 
baña. Se venden vistas do Cuba y Cana- ¡ 
lias y retraHs del verdadero Jesús Na- , 
zareno del 11 íscate, fotogarfla Cuba y Ca-< 
narlas. Cuba, número 0. | 
36883 0 d̂  _ j 
" T Ñ L A C A L L E D , V E D A D O 
So vende un telar, de 12X40 metros, cer-
ca do la calle 17, acora de brisa, urce la 
venta. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan 
Pérez. 
36775 12 d 
S o c i e d a d t)e I n s t r u c c i ó n 
" L a M o d e r n a de B a r c a h . * ' 
Él señor Manuel PaÍB. presidente do 
esta Soclcda.i. participa a todos loa aso-
ciados que con fecha 28 del pasado No-
viembre recibió un cabie do llspaña, Ne-
greir^, dirigido por el señor Joaó Kojo 
Moreira, representante de esta sociedad 
en Llñayo, en el cual dice que la inau-
guración del primor Colegio en la nueva 
.••iHU-escufla fabricada al efecto por es-
ta sociedad te verificará el día 30 de 
.Noviembre y que por carta dará los de-
más detalles. 
Dice, además, que ya hay matrlcuia-
.¡os 1̂ 1 niños que recibirán iifbtrucclón 
en dicho col-.'gio. 
Y dada .a gran satisfacción que a 
lodos loa aü-.ciados debe «.usar dicha 
i.'tlcla el Hfñor Presidente me ord«na 
••onyocar a una Junta general extraordi-
naria que so celebrará el día 7 de Di-
ciembre a las ocho do la noche, en Ha-
yo «5, con .la .siguiente orden del día: 
lo. Lectura do', arta anterior 2o. Co-
rrespondencir. urgente a discutir 3o. 
sombrar una comisión para organizar la 
nueva Directiva para el año do 11)20 
^o. Asuntos generales. Suplicándole laj 
m á s puntual asistencia por tener gran i 
.'Herés los asuntos que cay que tratar 
y que Interc-un a la Sociedad. 
E l Secretarlo, 
FRANCISCO CUNS. 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A 
H A B A N A Y A L M A C E N E S D E R E -
G L A , L I M I T A D A . 
( C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l ) 
C O M I T E L O C A L 
P o r a c u e r d o d e l a A s a m b l e a 
G e n e r a l c e l e b r a d a e n L o n d r e s en 
e! d í a d e a y e r , se p r o c e d e r á a l 
reparto* d e u n D i v i d e n d o N o . 3 0 , 
c e 5 p o r 1 Ó 0 , p o r s a l d o d e las 
u t i l i d a d e s d e l a ñ o s o c i a l q u e ter -
m i n ó e n 3 0 d e J u n i o ú l t i m o , so -
b r e e l S t o c k O r d i n a r i o , a l c a n z a n -
tio $ 1 . 4 2 m o n e d a o f i c i a l a c a d a 
i l ü d c S t o c k . 
L o s T e n e d o r e s d e d i c h o s t í t u -
los d e b e r l a p r e s e n t a r p a r a s u c o -
b r o d e s d e e l d í a d e h o y 2 8 , los 
c u p o n e s c o r r e s p o n d i e n t e s a l D i v i -
d e n d o N o 3 0 . los M a r t e s , M i é r -
co les y V ' e r n e s d e c a d a s e m a n a , 
d e 1 a 3 p . m . , e n l a O f i c i n a d t 
A c c i g n e s , s i t u a d a e n l a E s t a c i c n 
C e n t r a l D e p a r t a m e n t o d e C o n t a -
d u r í a , T e i c e r P i s o , No . 3 0 9 , re -
c o g i e n d o sus c u o t a s r e s p e c t i v a s e n 
c u a l q u i e r L u n e s o J u e v e s . 
H a b a n a . 2 8 d e N o v i e m b r e 
1 9 1 9 . 
F r a n c i s c o M . S t e e g e r s , 
S e c r e t a r i o . 
C 10824 1 0 d - » 
I x \ S í K L M E M O S 
D E M U S I C A 
•••BaannBBnawMKAMaMMMniiiiiu iuijw"'--)* 
OPORTUNIDAD: POR T K N K R Q l ' E ausentarme vendo una magnifica pia-
nola, de lo mejor y m á s moderno que 
viene a Cuba; tiene mandolina; pase a 
verla y lo «gradará. Calle Santos «uá-
rez, letra E , entre Flores y Serrano. J c -
oús del .M a c. 
36S03 J) d. 
O . N C A V E R D A D 
Para entregar la casa vendo un piano 
alemán, cuerdas cruzadas, color cuoba, 
modernista y todos los muebles do la 
CHsa Campanario 191, bajos, esquina a 
Concepción do la Valla, venga hoy mismo 
y no pierda tiempo; pueden verse todo 
ci día. 
36771-72 15 d 
T?Ñ 9110 DOY MI PIANO, CASI N U E 
JLí vo, -por haber comprado una pianola. 
Cannen. 34 11, moderno, bajos, entre 
Campanario y Lealtad. 
36626 0 d 
V f E C E S I T O E M B A R C A R M E A L A < \ -
i.1 rrera, por eso vendo con sentimien-
to un piano francés, de poco uso, caade-
kros dobles cuerdas cruzadas, sano, co-
mo una man/ana; garantizado, sin come-
jén. Ultimo precio sin rebaja, $150. Je -
sús del Montfi^Oi). 
36729 7 d. 
Pianos a plazos, de $10 a¡ mea. AQ, 
topianos de lo» mejores fabricaate$. 
Pianos de alquiler de buenas marcát. 
S e reparan y af inan pianos y 
pianos. 
A G U A C A T E , 5 3 . T e L A.S228 
»<« 81 d 36908 
Q E VENOB UN ARCO D E V I O I . O X C E -
O lio, nuevo sin uso ninguno, muy ba-
rato, en la misma un plano en $40. 
Jesús del Monte, 99. 
36729 7 d. 
GRAEOFON'O VICTOR, SE V E N D E , con 40 discos; ertá flamante. So da ba-
rato. Peñapobre, 10, encargada. 
gggg i i a 
IJIANO, t>E \ EN D E UNO, T R E S PEDA» . les, cuerdas cruzadas, seis pares d» 
mampras y todos los muebles de una 
casa moderna San Nicolás, 64, altos _JÍG-:&J 11 d. 
n R A F O F O N O G R A N D E , " 4 C U E R D A S . 
so vende barato, con varios-discos 
por embarcaise la familia. Lealtad. SL 
rajos. ' ' 
36466 7 d 
hlocte, 2 4 ü . T e l é f o n o 
Servic io a todas horas en el esta* 
D¡o y trei veces al d í a a domicilio. Pa, 
ra cr iar a los n i ñ o s sanos y fuertes 
así como para combatir toda clase de 
afecciones ip.testinales y sustituir ein 
peligro la lactancia materna, lo úmeo 
indicado es la leche de burra. Se ai. 
Tuii.ia y venden burras p a n d a r 
36912 31 d 
D E M U D A N Z A S 
E N S E Ñ A N Z A S 
V A F O ' K E 8 
C O S T E R O S 
& A 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E o tr) drAta rie busc«u una solucron 
que v^eda í a v u . t c e r al comerao eia 
b*;' ;cwr, a carretoneros y a csia 
al mudia maa carga que la que el 
empresa, e » u a v ( l o que sea cunducida 
que pueda turnar en sus bodegas, a <M 
vez que U ai^omerauon de carreio* 
ü « , auhiendo esios largas demorakt, se 
ti* d u p u e « i c b s i g u w u a : 
¡ o . Que al embarcador, antes de 
«i.MKÍkr ai muelle, extienda los couocr» 
uuentos por triplicado para cada puer-
to y oestiuatario, enviandolos al D t 
P A K Í A l v f c M O ÜL h L L i t . l j de ert 
Lmptesa para que en ellos se íes pon 
ga d sello d& " A D M i í D O . " 
2 c Que col el ejemplar del coao-
cimiCiitc que ci Departamento de Me-
te* qmLiÍiu con dicho sello, sea a c ó ni' 
pnaada la m e r c a n c í a al muelle par* 
que ia reciba el Sobrecargo dei 
que que e*t( puesto a la carga. 
3o. Que todo conccmucntc selia 
de p a g a r á el tlete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él mauitettada, sta 
a no embarcada. 
to . Que sólo se recibirá carga has-
m :aii tres de li\ ta rae, a cuya ho-
ra serán cerrada» las puertas de i~* 
almacenas de los espigones de P a u -
i « ¡ f 1 
So. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue ai m u e ü e siu el conocimeinto s * 
ü a o r , será rechazada. 
Empresa f ia r iera de Cuba. 
Habana . 26 de Abri l de 1916. 
L a E s t r e l l a y L a F a v o r i t a 
SAN NICOLAS 98. Tel. A-3976 y A-420S. 
" K L C O M B A T E " 
Avenida de Italia, 119. Teléfono A-3906. 
Kstas tres agencias, propiedad de J . M. 
jjópez y Co. ofrecen al público en ge-
neral un servicio no mejorado por nin-
guna otra agencia, disponiendo para ello 
de completo material de tracción y per-
sonal idóneo. 
L M J f K E S A S 
M E R C A N T I L E S 
C O M P A Ñ I A C E R V E Í C E R A 
A V I L E N A 
S. A . 
H a b a n a . 
AVISO 
Se cita por este med'o a todos loa se-
Torcs Accionistas de esta Compañía, pa-
rí el Lunes, ocho del que cursa, a las 
ocbo de la noche, al nuevo domicilio so-
cial, Obrapla, número 32. 
E n dicha Junta, se resolverán todos 
los apuntos pendientes de aprobación, 
de la ses ión celebrada el día primero del 
que cursa, ci.ya juma quedó constituida 
ton carácter de permanente, hasta no 
'últimar todas las proposiciones presenta-
das en dicha Junta. 
De usted, atentümcntc, 
José Paz, 
Secretarlo. 
S6S15 8 á 
\ U i E R R A , G E O M E T R I A , TRIGONO-
/Jl metria. Física, Química, Historia Na-
tural Clases a domicilio do ciencias na-
turales y exaolas en general. Profesor 
Alvarez. Virtudes, 128 y 124, altos. 
:m>210 ' G e 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
Hágase taquígrafo-mecanógrafo en espa-
ñol, pero acuda a la única Academia que 
por su seriedad y competencia lo ga-
nntlza su aprendizaje, baste saber que 
tenemos 200 alumnos de ambos sexos di-
rigidos por 1(5 profesores y 10 auxiliares. 
Desde las ocho de la mañana basta las 
diez de la noche, clases continuas de to-
Lcdúrfa, gramática, aritmética para de-
pendientes, ortografía, redacción, inglés, 
trancés, taqulsr'afi'a Pltnian y Oreliana, 
dic'áfono, .telegrafía, bachillerato, perita-
" S A N A L B E R T O M A G N O " 
Colegio Liemental , Superior y 
Comercio. 
17, n ú m e r o 2 3 j , «uiquina a G , Vedado. 
Medios internos. Especial idad en 
Comercio. Clases a 
a 1Ü p. m. Director: 
C-313 
domicilio de 
L . b lanco. 
je mercantil, mecanografía, máquinas d^j uriificlalos. Se admiten Internas y ad 
mito ajustes para terminar "onto. Ven-
T H E W E S T E R N R A I L W A Y O F H A -
V A N A , L I M I T E D 
( C o m p a ñ í a d e l F . F . d e l Oes te d e 
l a H a b a n a . ) 
P o r a c u e r d o d e l a A s a m b l e a G e -
n e r a l c e l e b r a d a e n L o n d r e s e n e l 
d í a d e a y e r , se p r o c e d e r á a l r e -
p a r t o d e l D i v i d e n d o n ú m e r o 2 4 , 
d e 7 p o r 1 0 0 , c o r r e s p o n d i e n t e a 
las u t i l i d a d e s d e l a ñ o 1 9 1 8 - 1 9 1 9 . 
s o b r e las A c c i o n e s O r d i n a r i a s , a l -
i a n z a n d o $ 1 , 9 9 m o n e d a o f i c ia l a 
' .ada a c c i ó n . 
P a r a e l c o b r o d e d i c h o D i v i d e n -
d o , los t enedores de esos t í t u l o s 
d e b e r á n d e p o s i t a r l o s e n l a O f i c i 
n a d e A c c i o n e s , s i t u a d a en l a E s -
t a c i ó n C e n t r a l , D e p a r t a m e n t o d e 
( o n t a d u r í a . T e r c e r P i s o , n ú m e r o 
3 0 9 . a p a r t i r d e l d í a d e h o y 2 8 , 
.'os M a r t e ? , M i é r c o l e s y V i e r n e s d e 
calcular. Usted puede elegir la hora. Ka 
l-léndido local, fresco y ventilado. Pre-
cios baj ís imos Pida, nuestro prospecto o 
••ialtcnos a cualquier hora. Academia 
' Manrique de Lara." Consulado, 130. Te-
lefono M-27C,i Aceptamos internos y me-
c 10 intefnos para niños del campo. Au-
torizamos a ios padrea de familia que 
concurran a las clases. Nuestros méto-
r'os son americanos. Garantizamos la en-
oeñan/.a. Consulado, 130. 
.•JOMO Cl d 
S E Ñ O R I T A C E L I A V A L E S 
Profesora de Plano y Solfeo, se ofrece 
para dar clases. Rápidos adelan'os, pues 
se toma verdadero interés por sus dis-
cípulos. Habíina, 1S3, bajos. 
;iiwti9 5 • 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I " 
La más antigua academia modeio, úni-
ca en su claite en la liaoana. Directora: 
seuora Felipa 1J. de Pavón. Corle, cos-
tura, sombreros, corsés, pintura orien-
tal, peinador, encajes, floret; y frutas 
A C A D E M I A " P E R S I H N G " 
Corte alstema "Acmé-" Directora: Ana 
M. de Díaz. Belascoaln, 637-C, altos. Ga-
lantizo la enseñanza de corte en dos m « -
n-s, con derecho al titulo; procedimien-
to el más práctico y rápido conocido. E l 
"Acmé" es la Invención más sorprenden-
te del siglo X X comparado eu rapidez 
con los sistemas antiguoa, ocupa un 
pue;..'o al lado de los iufentos más mo-
aernos. Bordados a máquina y sombre-
ros. Clases de corte por correo; en la 
academia, diurnas y nocturnas, se ad-
miten pupiiMS. Precio:» convencioualeit. 
So vende lo i ú Lites. 
do el método de corte y cl de corsés, 
loa más modernos, 2 horas de ciase dia-
na, f ó ; y 3 alternas. Se da titulo ê i;, 
tontral ••Marti. ' Habana, ÜO, euure O'llei-
liy y San J.'an de Dios. L a Directora 
de esta academia tiene 20 años de prác-
tica en vestidos, sombreros y corsés. 
oGiWjl 3 • 
P A S C U A L R 0 C H 
•'íuitarrista. discípulo do TArrega. Da 
clases a domicilio. Angeles, 82. Habana. 
Los encargos en la guitarrería do Salva-
dor Iglesias. Compórtela, 48. 
3C40Í 31 d 
r p É N E D U R I \ D E L I B R O S . T E O R I A , 
A práctica y cálenlo rm-rcantil abrevia-
do, en -4 a 6"meses Inglés por excelente 
método. L a Comercial. Reina, 3, altos. 
34ÓUtí 17 d _ 
l>l7PILOS DfrSOE $141 COLEGIOS "GEiV-
X trudis üo.-r.ez de Avellaneda." Calles 
Quiroga, 1, pt.ra vatonis; teléfono I-ltJlO, 
v .Santos Su.Uez, 53, para niüiis, te lé-
fono I-1S47. J-^ús del Monte. Director pru-
pietarlo: V J Rodrigue;.. Director t á -
nico : señor José García y García. £ n 3 e -
Lanza elemental y superior. Preparación 
para cl Ingreso en cl Instituto, Nor-
males y pam loe próximos exámenos de i 
maestros, mecanografía, taquigrafía, te- ¿SZ, 
\ J ñ 
Academia especial de Ing lé s . E n L u z , 
17, H a b a n a . Director: Carlos F . Man-
zani l la . Clases diurnas y nocturnas. A l 
p ú b l i c o en general y a los c o m e r d m -
es e n particular. P a r a ios dependien-
tes de ret tanrants y c a f é ? , queda 
abierto un curso donde se les d a r á 
por el d í a lecciones de ese idioma, 
j u r a m e n t e p r á c t i c a s . 
36692 18 d. 
T>IANO: I N S I R C C C I O X ESMERADA (Á 
j domicilio del discípulo) basada en 
larga experiencia y método do fama 
universal y de resultados rápidos. E . 
Leupold. Rc'.nr>.. 3, altos. 
3S&1 1 a 
A C A D E M I A C A S T R O 
Ciases de CUcuIOp y Teneduría de L i -
bios, por procedimientos modernísimos, 
hoy dlaees especiales para dependientes 
del comercio por la noche, cobrando 
^uotas muy económicas. Director: Abelar-
dc L . y Castro. Mercaderes, 40, altos. 
35113 21 d. 
A c a d e m i a d e i n g l é i " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
Clases: nocturnas, 5 p»»üs Cy. al mes. Cla-
mes patticulareH por el día en la Aca-
ueiula y a domicilio. Hay profesólas pa-
ra 'as señoras y señoritas. ¿Desea usted 
trpreuder jirouto y b.en el iuiuma inglés? 
Loacpre usted ei METOIiO NOVISIMO 
Ro^tERXh. reconocido universalmentu co-
luo A mejor de los métodos hasta ia fe-
> >j.t publicados. íis el único racional, a 
par sencillo v agradable; con él po-
.r¿ cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua iaglcsa, tau necesaria 
I hoy diu en esta República. 3a. edición. 
• Un tomo en tío., casta, $L * 
j 35211 22 o . 
| E n s e ñ a n z a garantizada. L a A c a d e m i a 
c* Coj ierc io " S a n Mario ." R e i n a , 5 , 
altos, es la que verdaderamente 1c 
? a r a n ^ z a ios estudios de T e n e d u r í a 
¿e L ib ios , T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a , 
G r a m á t i c a , Ar i tmét i ca e I n g l é s . P i d a 
boy mismo informes. 
3tí505-0« 7 •d 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a d e 
S o m b r e r o s v C o r s é s . 
UNA SEÑORITA AMERICANA, QCr ha sido profesora, por algunos años 
do las escueias públicas do los Estados 
^nidos, desea algunas clases, porque tie-
ne varias horas desocupadas. Dirigirse a-
Misa 11. Linea. 49. 
14 d 
¡ P U P I L O S D E S D r $ 1 4 ! 
Colegios "Gertrudis G. de Avellaneda," de 
l a y 2a. enst fianza. Calles Quiroga, nü-
maro L Teléfono l-HUtí. Para .arone» 
en ia pran Qi.inta Bacallao, con c'nco 
mil metros de terreno y magníf icos íor-
mitoriot!. Santos Su'árez, 53. Teléfono 
1-1847. Jesús del Monte. Para niñas y 
señoritas. Sólida y rápida enseñanza, 
na y abunrtr.r.te, al imentación, buena dis-
ciplina, vida en familia y moral cris-
tiana. Director propietario: F , J . Rodri-
'̂uez. 
34470 15 d 
L A U R A L . D E B E U A R D 
Clase» en Inglés, Francés, Teneouríi a« 
Libros, Mecanografía y Plano. 
S P A N i S S L F . S S 0 N S . 
A N I M A S , 34 , A L T O S . T E L . A-9892. 
neduria de libros (partida doble.)- Piano 
e Idiomas. Clases diuruau y nocturnas. 
Este plante! de educación, situado en 
inmejorab.'.es condicioaei' para la calud 
del niño y contando con un excelente 
cuadro de profesores, garantiza a loa 
señores padres de familia el éxito m^s 
completo en la educación e instrucción 
tie -sus hijos, dentro de la más sana 
moral cristiana. Se admiten pupilos, me-
>ilo pupilos V externos. Nota.—Püncnidb 
<-n conocimiento de los señores padres 
quo muy prento nuestros discípulos co-
jr.enzarán ei aprendizaje de algunos ofi-
cios o artes manuales, a la vez que 
irán recibiendo la enseñanza técnica, y a 
•myo efecto se Tan a Instalar talleres, 
i.^aquinarlas y aparatos, contando con 
verdaderos erpertos para la dirección de 
estas enseiíaT'zas. Preparamos a nuestros 
discípulos en condiciones, según las exi-
gencias de la vida moderna. Cobramos j * IC'SC 
menos zuot* do pupllíijc que en cual-1 iClono a-IOOo. 
tl'uicr otro Colegio. 1 Stí<J02 
B L A S E S DK S O L F E O Y PIANO A 5 E -
eros, senoritas y nlfios, método fá-
cil y répido. Los alumnos que no tengan 
plano pueden estudiar en la Academia. 
Aguli*, altos. Tel. A-5S64. 
36C08 8 d. 
P R O F E S O R A 
" A C A D E M I A V E S P U C I O " 
Enseñanza d-j inglés, tmiuigrafíu y di-
bujo mecánioo, a ?3 cada una y de me-
cunogrufla, a Cuotas mensuales. Con-
cordia, 91. bajos. 
335S2 8 d 
L a señor i ta T r i n a Alzuru , pianista v e 
ivezolana, t iene el gusto de ofrecerse 
a la sociedad de la Habana , como 
profesora de piano. Prado, 101. T e -
12 d 
Por el moderno sietemi. Marti, que «m 
recienta viaje a Barc 'lona i ""tuvo 1̂ ti-
tulo y Dloloma de Honor. La enseñanza 
de Boiribreros es completa: formas do 
alambre, do paja, de espartrí sin horins, 
copiando de figurín, y llores de modista. 
S r a . R . G i r a l de M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O . 9 8 . 2 o . 
A ^ E B ^ p W s i ^ ~ m R t r 
L a más moderna. Directora: Señora Dono. 
Corte, costura, corsets, sombreros y de-
m á s labores So da título y se vend'n a 
l i s Profesoras Hay existencia do toda 
clase de útiles del ramo. Refugio, 30, a 
Cns cuadras de Prado. Teléfono A-334í. 
Habana. I 
33043 17 d | 
A C A D E M I A " V E R D A D " 
Para ambos sexos. Director: p. Alvares 
.Mellado. Campanario, 141, entre Reina y 
Kstrella. Estudios preparatorios en gene-
ral. E n s e ñ a r / a especial de la Gramática 
Castellana, Lectura Intelectual, Compo-
sición Literaria, Redacción de Documen-
tos. Clames diarias: b a 11 a. m. y 7 • 
á 10 p. m Cuotas convencionales. 
3449S 15 & 
A C A D E M I A " M A R T I " ;. 
Corte y Costura. Directoras: Giral y He-
via. Fundadoras de este sistema oa la 
labaiis, con medalla de oro y primer 
premio Ce la Central Marti y la Creden-
cial quo me autoriza para preparar alum-
nas pura el prufe&'orado con opción al 
titulo do Barcelona. L a alumna, después 
del primer mes, puede hacerse sus ves-
tidos en la misma. Dos horas de clases 
dianas, 5 pesos, alternas, 3 pesos al mes. 
¡se vende el método l'JIS. ¡se dan cíabes 
a domicilio. Teléfono M-H43. Virtudej, 
13, altos. 
34114 • 12 d 
\ CADEMEN 1)E C O R T E Tí COSTCAA 
X±. ••l'ansien-Martí", bajo la dirección 
de la señora Julia Méndez, Profesora cou 
título de la Academia Central de Bar-
celona. Apodaca número 3J, altos. 
35357 . J4 e. 
" P E R D I H N G " 
Academia de Corte. ••Acmé." Bel&sroafn, 
t)37-C, altos. Directora: Aaa M. de Díaz. 
Uarautizo la enseñanza en dos meses, 
ron derecho a titulo. Procedimiento ei 
mas práctico y rápido conocido; apren-
da ei ACME, tif la Invención más sor-
prendente del siglo X X , comparado con 
ios demás sistemas; ocuoa un puesto 
al lado de los inventos más modernos. 
Corte y Costura en general Bordados 
a maquina y sombreros. Clases diurnas, 
.locturnas y por correo. Se venden ios 
útiles. 
P R O F E S O R D E M A T E M A T I C A S 
So ofrece para trabajar por horas en 
colegios; clames a domicilio y particuln-
tes en ViUcgasj; 40. Departamento nú-
mero 7 (altos.) F . Ecurra. De 3 a ü p. ni-
34497 10 d. 
mw 
C O M P R A S 
(1ASA I V Q r i L I N A T O O F A M I L I A , 
J se desea comprar si reúne buenas 
rendiciones o se alquila una casa gran-
de. Razón: Lernaza. 47, altos; de 7 a 8 
y de l:; a 2. S. Lizondo. 
3iK;i3 12 d 
(ÍJB C O M P R \ UNA CAíSA Ql 'E E S T E E N 
O las calles de Bemaza, Cristo o Vi-
'•iet:;i.s, no se quiero muj grande ni pe-
queña Dirigirse a Muralla, 113, altos, 
v letoriano. 
14 d 
D I SEO COMPRAR EN A CASA KN LA calzada de Jesús del Monte, meder-
na, ron cielo raso, cuatro habitaciones, 
cuarto para criados y sus servicios sa-
nitarios, su valor que na exceda de $7.500 
n ifS.OOO. Trito directo con el dueño. In-
íormes en Amistad, 05; de 1 a 5 p. m 
sasu ia d. 
" V K C E S I T O ( O.Vl'ttAK UAüA UL U t E ¿ -
pedes, bu-̂ n contrato. Precio de 2 a 4 
mil pesos. Informan: Tel. A-S319. Pérez. 
86786 8 d. 
C O M P R O U N A C A S A 
<> diez a quince mi l pesos, no imoor-
ja q-ie esté hipo-erada, reconoced la 
hlpot.- M. Trato directo, no Foy corredor 
Avíseme por Teléfono A-50-J4, o ven-a a 
vern.r a Progreso. M, altos. ~ a 
'¿M<i U d 
G . D E L M O N T E 
C o m p r a y r e n d e c a s a s 
y so lares e n l a H a b a n a 
y V e d a d o . D i n e r o e n 
h i p o t e c a . H a b a n a , n ú -
m e r o 8 2 . T c L A - 2 4 7 4 . 
UK DISSEAN ( O M P E A R DOS CASITAS 
7 Juntas en el radio comprendido de In-
fanta. Carlos II í. Reina hacia el mar o 
próximo a esos lugares. Infórmese al 
tH<ifono A-C323. 
30533 7 d. 
S E C O M P R A N 
casas y terrenos e n todos los barrios 
y repartos, que cayos precios no sean 
exagerados, t a m b i é n se facilita dinero 
tiinero e n h.poteca desde $100 hasta 
$7.00,000 pesos. Dirigirse con títulos: 
Of ic ina Real Estate . Aguacate , 38. 
- e l c f o n » A . 9 2 7 3 ; de 9 a 10 y de 1 a 4. 
88680 8 d. 
\r i B O R A , SE DESEA COMPRAR EN ia Víbora, que esté situado en la 
I-oma del Mazo, callo Carmen, calle Vis-
ta Alegre, San Mariano y Reparto Men-
doza, parte:, altas. Un chalet o cusa en 
buen estado y amplia construcción; ga-
raje o lugar para cl mismo. No se de-
sea perder tiempo. Caso da gustar casa 
y lugar, so hace negocio enseguida. D i -
rija sus ofertas al señor M. Dumau. 
Apartado número 757. Habana. 
- S g S 10 d 
r^OM'-uo casa situada de becas-
Vncoi'InT^o-l>rado y Monte a Malft-
«.n* ÍÍ- .J?20 metros' ^ 'a brisa, con o 
sin gravam^es, una sola planta, fa-
bricación buena o regular y ruyo valor 
nfodeínS6?i-^994',1 6 ^ a l U d ' * 
C O M P R O ÜNA CASA EN .TESIS I/EL 
Monte, en la Víbora o en tJuanabacoa, 
f í¿ne ,a4 .+ s r ú s P e ' 0 l - ¿ í i 0 r m C S ^ ^ U 
, 3 0 5 8 7 w ^ g d_ 
C 9S5Í 
V E N T A D E F I N C A S U R B A N A S 
iud 1 n 
¿<E COMPRAN S O L A R ^ F AMORTIZA-
O dos o liquidados de pago del Pla« 
i;eri)\(nior, Neptuno, 44, altos. Teléfono 
iI-^05 
C-4W8&. ind 50 a 
i T>ARA FARR1CAR: BN SAN LAZARO, 
¡ J - a la brisa 5 por 30 metros, a raz.'.n 
i ae ochenta y siete pesos el metro roa-
¡erado. Havana Rc:U PSh-ate. Tejadillo,0 34 ; 
« • - ¿ ¿ m e * » a 4 y media. 
Vibora , ampiiacii>a Mendoza, en ?a 
Aven ida S a n t a Cata l ina , entre F iguc-
roa y D'Estraiapes, n ú m e r o 12, se 
vende u n bonito chalet, acabado de 
. fabricar, jard ín , portal, sala, recibidor, 
| cuatro grandes cuartos, hall , hermoso 
cuarto de b a ñ o , s a l ó n de comer, cuar-
| to y servicio de criado, despensa, tras-
| patio; cielo raso, a la brisa, pegado 
I a los dos parques, doble l í n e a , t r a n v í a 
¡ p o r el frente, entrada para auto. 12 
Tor 44 metros, en la misma su due.'io. 
36í)(a 10 d 
C H A Í E T D E E S Q U I N A 
E n Milagros y Bruno Zayas , a do! 
cuadras del t r a n s í a y del parque Men-
doza, 2e vende u n m a g n í f i c o chalet 
de dos plantas, c o n seis dormitorios y 
uno de criados, e s p l é n d i d o cuarto de 
b a ñ o , tres servicios sanitarios y uno 
«?p criados, Espléndido cuarto de b a ñ o , 
ti es servicios sanitarios, garaje, t e m -
ía y d e m á s comodidades. Situado a la 
brisa y rodeado de jardines por lo-
dos lados y lujosamente decorado. 
Kuede verse a todas horas. Se da c C 
i b j e n precio y se admite parte ne hi-
poteca. Rogelio S a n t a n a , Presidente 
G ó m e z , 42 , J . del Monte . 
^3 Q d. 
^ E V E N D E E N C H A L E T D E DOS 
.»P en cl reparto "Los Pinos", 
? „ »!'anta compono de sala, saleta, 
naUt ¿ cuartos,, cocina, servicios sani-
tarios modo-nos, cuarto de criados con 
a-i servicio Independiente, buen garaje. 
n(,-ua de vento y pozo propio, tanque, 
n.ra surtir loa servicios de la misma, ' 
¡>or al y Jardín cercado de manipostería; 
nene luz eléctrica y romunlcaciói! con 
u dudad oadi veinte minutos por tran-
c a eléctrico. Nm r*«-onoce gravamen al-
ít'mo y su prt-eio: $S,000. Para informes: 
Knntine Hain?a. Mercaderes, ü. altos, do 
•• a 4 de la tarde. 
Wjij -,».•!•. LA CASA XAAlARi>DO, 1», 
k J de moderna cvñatruccióu con las co-
modidades .siguientes: portal, sala, to-
ucdor, seis e'-paciosos cuartos, dobles 
servicios, gran patio, azotea y pisos de 
ir.osalcos. Precio IJ.OOO pesos. Su dueuo: 
11, lob, entre 8 y 10. Teléfono F-l-tó. 
Vedado. Tc.'éfono F-LÍ6Ó. 
ütllHü " « 
ÜN MARIA NAO: EN CALEE CENI RI-
ca, u uuu cuadra do las dos lineas 
t'e tranvías, se vende una casa, bien 
construida, fabncaclou especial, con sa-
la, hall, tres cuartos, comedor, cocina, 
'men servicio tt-nltario, doble servicios de 
.igua, patio y jardines frente y fondo, 
amplios colgydi/os. l'ara tratar única-
iiicn'e con su aueño en Virtudics, 111-A, 
ditos; de 1-' a 2 y de 6 a 8 p. m- L s 
vasa apropiada para renta o familia de 
gusto y m'írtiara posición. 
.•;ií;-.T.'. 10 d. 
X J E vende PRECIÜSO chalkt oe 
k > dos plantas, situado a 40 muiros de 
la Calzada y i.'nea do carros eléctricos, 
su topógrafo de lo m^s saludable por 
estar a gran altura sobre el nivel del 
mar, de cuya altura se domina la ciudad 
oa la Habana con su babla. Casa IJlanca, 
Regla y (iuanabacoa, con sus alrededores, 
ofreciendí de si:o terrazas y ventanas pre-
ciosa vist.-; panorámica. Construcción mo-
dernísima todas sus puet-as y ventanas 
s^n de pers4íinerla francesa y madera de 
cedro a doi pulgi-das de espesor, los te-
< bos son monolíticos, todos con cielo ra-
se y bonitas dccraclones, todo el fren-
te de Jardines y cercado con verja <¿o 
hierro, ku garaje, gran patio dividido pa-
ra el servicio inoépendiente de ambas 
plantas y subdlvidido con cercas orna-
mentales part crias de aves, conejos, et-
«étera y siembra de frutos menores. Pa-
rn familias de gusto y posibilidad no 
hay nada mejor, ademAs se garantiza que 
produce buco interés ei capital quo se 
invierta, se dan posobiiidadea de pago; 
; u precio veinte y un mil pesos pudlen-
d<. dejar en primor^ hipoteca el com-
prador do diez a quince mil P^sos. Para 
más informas Cuba. 71, departamento 3. 
br. A ¡mazar 
C«Ó31 7 d. 
rende , en Í!>l3.000 la casa f a u i a , 
29 . Por el lugar en que e s t á , tan 
Inmediato a los muelles y almacenes,; 
se presta para elevarla y hasta hacer 
un rasca-ciclo- Se admiten proposi-| 
c ienes por escrito a F . X . , C a l z a d a ! 
de J e s ú s del Monte, n ú m e r o 438 y ' 
medio, altos. T e l é f o n o 1-1132. 
3683'? 15 d 
E I P I D 1 0 B L A N C O 
F.n el Vedado* vendo un espléndido cha-
let, de esquina con 11»3 metros y pa-
taje para cuatro má'iulnas. Precio: 1,25.000 
pesos. Su valor es de $150.000. O'Reilly, 
S& Tel. A-tf^L 
C E V E N D E N : E N E L R E P A R T O C A - . 
O labazar. de Berenguer, OCO metros, j 
450 en la manzana número 1. con fren-
lc- a la Calenda, y 150 a una cuadra; so 
<"arán muy baratos al contado. Infor-
mes: de 11 a - y de 5 a 7 p. m Telé-
fono A-2G60 Trato directo con propic-
iarlo. _ . 
iSSOS 13 d^ 
Se vende la hermosa casa ca l le 4 , en-
tre 17 y 19, Vedado, c o n 1,300 metros 
t-e terreno, r i n g r a v á m e n e s y cons tru i -
da para vivirla su d u e ñ o , con todo e i , 
confort y lujo que pueda exigir el gus- \ 
lo m á s refinado P a r a in formes: su 
d u e ñ o . Consulado 57 . 
E L V E D A D O 
E ^ L Í Í n S ^ 1 * rASKO 8 E V E N D E ü > « 
ir,,.-:: ^ ^ a j e o n seis habitaciones. 
.'iit7l>0 14 d. 13 d. 
ÍT'SQtINAS ( E N T K I C A S Y DE VABIAS - J dimensiones, de SOO a 000 me*ros. se ' 
venden, v unr> casa altos y bajos, inde-1 
pendientes, $"5.000. J . Echeverría. Obla- j 
po. número 14; de - a 3, directamente.. 
36025 * d 
J E " V E N D E ü Ñ C H A L E T , Di: ESQUÍ- Q 
3G7SÜ 9 d. 
V E N D O 
Una caca, en Muralla, de tres pisos, en 
SiOO.000. Inqu sldor ?3O.00O; calle M, "̂e-
«lado, coa «iraje, $30.000; finca rústica, 
-̂ rr» o, en la carretera do la Habn.m a 
Candelaria, de 1 Un cuarto caballería. 
C« .fT.OOO; 14 700 mctros carretera A. 
Aren v.\, 70 centímetro». IpiotraW: J"0'*-
mente, de 11 a 1. co Cuba, 7. J . M. V. 
Ü048S 88 • • 
S na. cou Jardín, portal, sala, saleta, 
cuatro cuartos, buen baño, con toda la 
instalación sanitaria moderna y servi-
cio de criados independiente, frente a 
l i l ínea del tranvía de la Habana al 
Hincón, luz eléctrica, agua de Vento y 
olsos de mcstlcos Libro de gravamen, 
ón cinco mi ' pesos. Para informes: E n -
rique (lainza, Mercaderes, 5, altos; de 
2 a 4 de la tarde. ^ 
36782 • d _ 
EN CONCEPCION, E N i p i E 9*~ Y JOa., se vende, acabada de construir, una 
casa en $U.O0C. La llave en 8a.. 21. entre 
San Francisco y Milagros; do 12 a 2. 
1-5157. 
J U A N P E R E Z 
r.MPEDRADO. 47; VE 1 a 4 
•Quién vende casas? PEÜEZ1 
¿c¿uién compre casas?. . . . P B K B Z 
¿Quién vende fincas de campo? P E R E Z 
; Quién compr i fincas de campo? P E R K Z j 
Quién toma dinero en hipoteca? PfiUtBZj 
I os negocios de esta rusa son serloa y 
reservados. 
E m p e d r a d o número 47. De 1 n 4. 
3«yi5 31 J 
EN S \N V K A N Í l s r o Y P O R V C M I l . vendo dos chaiets de ocho cuartos 
-uda uno en $18.000 y $21.000. Se están 
terminando. Sa., número 21; de 12 a 1-1|2. 
Tel. 1-5157. 
\riCAORO.«í PARTK AI-TA. CASA DE 
jJX. cuatro cuartos y lavabos, rn los 
cuartos agua caliente, etc. en 12.000 pe-
sos. 8a.. número 21, entre San Francis-
co y Milagros informes; 1-5157. 
VENDO C E R C A D E CARLOS T E R C E R O yuquende, cusa vieja, buenas .paro-
des, dos plsorf 2B0 meros, ?7.500 y $300 
más. Pulgarón Agular. 72. Tel'. A-5S04. 
18 « d. 
I Z A B A S : C A E L E V I R T U D E S , C E R C A 
\ i Galiano. ~ pisos, nueva, $2.">.000. Ange-
les, cerca de Maloja, $18.000; otra en 
i^-'.OOO; una cerca do Tallapiedra, 230 
metros, rcn*a $100, $S.50ü. lufonaes en 
Rodríguez, Empedrado. 20. 
30700 8 d. 
EN SAN FRANCISCO, VENDO I N \ caea de espléndida construcción, con 
galería y curCro cuartos, en $12.500. 8a. 
Damero 2L eL 1-6107: de 12 a 2. 
3«70S S dt 
\ 1 B 0 R A 
En lo más aUo do esto Reparto, en la 
salle de Pattctinlo, se vende una bo-
l i t a casa de (equina de fraile, con 400 
metros de temno y compuesta do Jar-
<i.n, portal, sala, comedor, 5 cuartos, 2 
lniños, cocina. 2 cuartos de criados, te-
rraza y garaje Además de esta casa pue-
den hacerse dos pues tiene a d e m á s sa-
'u, comedor. 3 cuartos, bafio v cocina 
separados. Pnrt precio y demás intor-
mes: ti. del Mente. Habana, 82. 
30310 10 d 
techos iTa 7.rir' 5 sorvlcios. a la brlsá >' 
^ r m í - c h l " r o t y cemento. $22.500. In^ 
1-7231. *W8j de a a 4, ó en cl 
V E n " í u ? ; C H A L E T , DOS 
Manzan- •(M)- S^'OWna: G. xMaunz. 
C o T ^ ^ ^ ^ J ^ o n o M-23D3; 
V E t o ^ e í ™f*r^™lV™ClA, COS 
fraile, lo meio í l i V^pa.ciosa' ^ W " ™ 
rreno Info"m ?• Redado muclio tc-
<;óinez . '.p . S ^auriz. Manzana do 
ó en el ÍT¿P.rL"lt;£ono M--393; de 3 a 4, 
(y^A^IáiJ% M ü y C.RAM>K. 
MaartS M a n z ^ d . InfornM. "• 
ro M - a o S T a . ¡5 - f ^ ^ ™ ^ T,kf0' 
• u- ó * 6 eu cl 1-7231. VtHUSiX V1*̂  BUENA CQS* 
i n f o í m a : (?• "UlJyr^Ó1íl,odo I3*00* 
^ T e l é f o n o ^ í S t ; ^ ^ 
^ — 7 a 
S E d c P ^ H ^ / ^ L A F A R T E COMFK< M' ' 
m á s de ^ .Una ca3a de esguín,. t 
™ dota un ^ n t , , S metr(,« de suporficic 
"rimer-i hi^,1; an parte de su importe eil 
- rádor v S 0 ? - rato áll*<*<> en'rfl c o ^ 
dores" ¿ernTza^r D0 80 adl"it̂  ̂  36800 
P ^ ^ S S . ^ CAMPO M A R T E . VEM><' 
j . una casa de do.vi t,i.....„ . 
do 44 .le u " ^ ^ ̂  M,:rtín' San Í W 
SGMí D1ner" P ^ a bipoteca. 
S i g u e a l f r e n t e 
! ) I A R ? 0 D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 7 de 1 9 1 9 . 
P A G I N A V E I N T I N U E V E 
A f W LXXXV1I 
O M P R A Y MU DE F I N C A V S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S | 
V i e n e d e l f r e n t e 
v F . U O . EN ANIMA», CASA I>« 
f / ' a ' S . moderna de do. I 
MALECON, U h l i A La^A \ c 
do aitob, be veuae en *ja.iwü. compo- yende u n a gran casa e n L a L e i -
ne. planta Uija: do portal, uuia, ' k« a | a Ca lzada . Compuesta 
aor, irab cuartea, cuarto de Oauo, <o-.nu, »"> • , ' . ^ , 
pasillo > patio; uitos: escalera de /nür- ,¿1» saleta, CUICO grand 
mol. terraja, sala, pasillo, corredor al ^ ' ' . ^ -
íondo, comedor, cut-rtp de baúo, 1 cuartos, 108, gran comedor, Danos 
u ^ ^ L i A \ tumrAwiA 
y* co tiauit.'Cii ne», con pisos moaaicoa. 
í i eo cuartos grande», c»- M 
S f e T^&J^^^S^^ ^ ^ J S ^ ^ ^ ^ i J ^ % « a r t 0 P J * criad05' ^ r 0 ! 0 S ^ u a ^ ^ ^ e ^ l n ^ r f s ^ i n ^ guinea, cercada , ; y e l resto todo C A F E T E R O S 
- bipoteca. i n í ü i m e a : ^ » « ^ t ^ ^ g l í « T 5 ! Jardm- Patlu Con W». y .a Aven.da de ;oS Presidente, ;iene si^- l í e n t e virgen, en el Cual existen 11- Aprovechen esta «.u.ga, on café e í 2.000 
agua de Vento y luz e l e c t a . ^ ^ | ^ f X L a í T ^ "ones de pies de madera de cedro, S S ^ g * ^ ^ A i ^ W 
I r r o r m a : r i d c l D o m í n g u e z , l e l é f o n o pesos metro i:a«6ii. en u bodega de u ..aoba v otras. Sus fért i les arroyos v dueao estar enterm". i n í o n n e s en Amia-
A c o m y Vi La Flor Monlaüeaa. . , • i j tad, 13ü. Garaa y Ca . 
17 d. nos hacen que sea una prooiedad 
roeaL 
' ^ n ^ r ^ V . • . . U o , . Piso, B O N I T A M E D I D A 
ganidad, teT de n a y de C a »•; tfende a $3 yara, con freute al parade 
pegado * J"'"4- de ti.filaf r..paito Buena Vista, a u 
ívrrocAi. ! Cüa(ll.u de l0v, tranvías do Marmnao; 





¿JE, V E N D E E N L A AMPLIACION D E L 
b O Vedadv, í íeparto La Hierri}, en la ta-: 
modidades del ú l t imo confort y con un 
s8 cuar^j- ^ : - " - - ^ - l 0 punt0 cerca c r i | » n c c n i I I M A magnifico parque inglés, qüe es lo me-
lO*. «aildaíL r<i°J* ¿¿4 pegado a S O I A R E o U U l W A 6? conoce por su büea gusto. 
' t a f d e ' i l t V y de 6 • «.'BerrocaL 
t ^ ^ í f o * escalera mármol. pUW 
lino 
pegado Kan NicoU». na reata 
¿lonte. i»errociH. S O L A P D E 1 1 - 7 9 F R E N T E 
r«i6.8«0 VEXDO. EN 1 - ^ ' 
Séptimo al mar. casa de 
sala saleta, •) cuartos. 1 ali 
luoenor. douumenlos 
N.colás. 2a4. pegado • Mont 
v de 5 a y. Berrocal 
L E A L T A D , D E r ^ touao. total, ¿ S I , a Sf.^i vara, 
altos, con C((n a iM dt Jiusticia, --ñire 
to, escaiera jtodrit y Fére . .lo&us del ilunte; tie-
finos. sanidad, punto «ir-uiuaritíido. Inloimes su dueño A. 
al portado:, han (ie, l{lly[0- Aguacate, üb. A-Üüia; de 9 a 
\ 7ENDO CNA CASA EN JESUS DEL Muñ e, caile Estrada Palma vafla y 
ganv 100 pesos, urge iu veuí.a pot mo-
'.ivo? que explicaré. Precio $10..'i0ü Su 
dueño: Antomo Bello Zanja üíf 
30148-49 \ 0 d ¡ 
de 11 a y de 1 a 4 
...,<•-.nn VENDO. SAN LAZAKO, CERCA D O S S O L A R E S D E 2 3 - 5 8 F R E N T E 
S ^ G a l ^ ^ J c a s a ^ m o d e c n a , ^ ¿ U o B . 
sala, saleta, ."1 cuartos. 
..lora de miUmol, pisos finos, 
; lona tenta San Nicolás, 2-'4. pegado a 
c de 11 a 2 y de S a Berrocal. 
í«i''.000 VENDO, A UNA OTADHA D E ¿¿'Vara Infcrme^TEscrí 
7j Monte y cerca de la Igles.a de ban l0 Aguacate ÜS. A-WT3; 
Mcolás. casa moderna, de altos, cante- . a 4 
ría sala, saleta, a cuartos cada, piso, , 
frente a la línea dt Mananao e Hipódro-
í.-cbos de cielo raso, escalera de mármol , 
t.ísos finos, sanidad. San Nicolás, JiM, 
íogado a Moj.to; de 11 a 2 y de D a l). 
Berrocal. 
C')0.5()O VENDO, EN AGUILA, DE ANI-
» • mus a Neptuno, casa antigua, con 
tiK2'A propia para jabncar o reedificar-
/ lí por sus buenas medidas y pun o su-
perior. San NicolAs, -'24, pegado a Mon-
te: de 11 a •.' y de 6 a 0. Berrocal. 
t;j.80O VENDO, KN CA'MFANAKIO, MUY 
•.• cerca de Helna, casita de sala, sale-
la, i cuarto, propia para corta taiuilia frente por 17-17, total 65tí varas; precio 
v poderla aUiuilar por su buen punto. $1.75 vara, contado $̂ 50 y resto en hipo-
gan Mcolñs, i'̂ 4, pegado a Monte; de lecat con frente a ia Avenida de Atlanta, 
11 a 2 y de 5 a 0. Berrocal. | (-ntre Luna y Emperio, frente a la brisa, 
fuá, aceras_y césped; está en lo mejor 
i UPLIAOIOM DE BUENA VISTA Y 
A!:aendan s. E n .a cálle «. con doble 
linea at tranvía, de Playa y Es'ncifln 
«Jtntral. entr>; Avenida Sa. y 'Ja., alquilo 
cuatro casas las mlsinaa que vendo, dñn-1 
dome el 3(1 por lül> arcontado y el" resto 
on 12 años, como hipoteca al 8 por 
300 .nterés, pudlendo can"elarse en cual-
iiuier momento, pagando dos ínesos de í 
Interes, una ne esquina, con sala, sale-j 
ta, hall, conudor. sala grande de Juego,, 
de ü a "lO y "de ^antry, servicio, cocina, garaje, dos cuar- 1 
tos criados y servicio. Portal corrido to-: 
(¿a la casa, Jardín en la planta baja y ¡ 
Z'AMr'A 1 en 0̂8 a"os, ses cuar'os. ball, servjcio; 
V t A n u A 1 y terraza corrida, dos ,de una sola plan- 1 
jardín, portal, sala, hall central, 7 
por ¿y-U fondo, en lo más al o de la 
calle de Ueirera, entre Kosa Enrlquez y 
Santa r«¡icia u S*' vara, parte contado y 
resto plazos y 6 por 100 interés; otro de 
0 07 frente poi oi-tó. calle Cueto, entro 
(alzada da Luyar.6 y Melones, precio; a 
itorio A del Bus 
E N E L VEDADO 
A V I S O A * C O N T R A T I S T A S , 
S e v e n d e n tex r e n o s p o r sola-
res c u a r t o s de m a n z a n a , me-
d i a s cnai izanas y m a n z a n a s 
en teras en e l V e d a d o y t a m -
b i é n en la m e s e t a de B u e n a -
V i s t a . p e g a d e a l t r a n v í a , c o n 
c a l z a d a a s f a l t a d a y c e r c a d e l 
P a d r e F .mi l io ; si es p a r a f a 
b r i e a r se d a e l t e r r e n o sin 
d a r n a d a de c o n t a d o ; y a 
p a g a r e n v a n o s a ñ o s . 
Se d a d i n e r o p a r a f a b r i c a -
c iones . 
B a y a 
n t i z a 
L a 
E l e c c i ó n 
Y 
C a l i d a d 
D e 
S u s 
j ideal para la cr ia de ganado, aunque G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
Sirve para todo. Se trata de terreno pendemos cinco grande boteiés en ia 
, f . .r. 1 1 Habana, uno en loo uní pesos y ios otros 
I de primera Ciase, con titulo, lO q:ie en 30 y 40 y 50 y 70 mil pésos; el que 
se l lama limpio y deslindado judic ia l . ẐLTÍl ^T^LT^SS^^ 
mente. Distancia de la l í n e a c e n t i a i : paula. Amistad, V M . TeL A-377S1 
' doce k i lómetros y de la S a n Luis - V E N D O 
1 G u a m á n a m o , veinte k i lómetros . Se una casa cn 7 5 ^ peso8( ea caff y 
'necesita ha/Cer la o p e r a c i ó n durante restaurant y tre.nta baoitationt's. Tiene 
| . r buen contratj. en lo m^jor de la .iaba-
¡ e l mes de i^iciemOiC, y se vence, ua; ocho aüós de contrato, tuíozman en , ^ 
¡ i n c l u y e n d o ciento setenta y cinco c J - -ml£ilütJ- ^ Careta-y Ca. l ^ r i S t 3 . l f i S 
Ibezas ue ganado, ia mayoha vacas, G A R C Í A \ C O M P A Ñ I A ^ a W t * A V ^ 0 # ^ ^ 
I en ciento Ochenta mil pesos m. O., a l Teatro do augocioa leguas. ComPramoa pende Udeaaquei'Psru8l0l1entes "estén corree-
1 contaOO. S i usted, oue úaüe sauer bien v v^n^1"011 cíjttw de eaUbt^dmien- amenté elegidos por un óptico ompe-
, vumauw. j i u^icu, que ucue Sdocr Oieii Lüí. I l i a . t )Uno^^c .os se gai.mtuan. tente y que sean de la mejor calidad. 
( ompfadoros visnon nuestra oíioiiia en Los cristaies detectuosos y mal elegl-
Ami«tad, 13(1. tiarcia y Ca. Tel. A-3i3. De dos por ópticos Inexpertos, perjudicarán 
6 a 11 y de 1 a 4. bus «jos, y esto puede evitarlo haciéndo-
v _ . _ se reconocer su vista en mi gabinete 
YIDkiERAS i p0 - u-líü de ra-i8 6i,tlco8 
I el rápiuo aiimen.o que l ian lomado 
j y tomaian los terrenos en C u u a , quie-
re hacer una invers ión buena de su 
| dinero y le interesa este negocio, ven-
| ga a verme en seguida, no pida i n -
I turmei . Oii- í -cción' F P R u i r la aUtáüar, ton casa, luz y contriiiución y j iur inc» . uii.,ciiou. r . r . n u a . J a - nlda Tien(. ,juen comraio. informes en 
I guey, o, Santiago de C u b a . ; Amistad, lau García y Ga. 
Cada par de lentes que vendo está 
•Nendo cinco, una en .^0 pesos que hace garantizado por escrito y por esta razón 
de venta 2d pesos diarios, 40 pesos -de mia clientes, que los cuento por milla.. 
" í e s en todo el territorio de la Kepú-
mo y Beparta Buen lletiro. ton paradero t';artoB grandes, comedor pantry, cocina, 
al lado, vendu 1.615 varas de terreno a « f W ! ; Seraje, un cuarto criado y ser 
íl.Oü la vara, grandes residencias . sus 
•ilre'Jedores; .si no tiene todo el dinero 
puede dejar m i s de la mitad en hipo-
teca. Informes sin corredores: Escritorio 
A. del Busto Aguacate, 38. A-Ü273; 
U a 10 y de 1 a 4. 
vicio, se informan en las mismas a to-
cias. Véalas en seguida. 
_3CG52 1Q, 
\ÍV\ BARATA, VENDO UNA CASA EN ! 
I N F O R M A : 
S E G U N D O G . T U Ñ 0 N 
C L B A . 8 1 , A L T O S . 
T E L E F O N O S | . ^ g 0 ^ 
10d-3(» «T 
1 F incas rustras- Compro 5 o m á s ca -
¡oa l l er ías de tierras laborables, absolu-
j t a m e n t e iignas e n las provincias de 
! la H a b a n a , Matanzas o P i n a r del R í o , 
en carretera, ferrocarril no lejos. D i 
S F A A K i E N D A 
1 i¡n café y fmda en buen punto, en lo 
mejor de la Habana; que hace de venta 
l!,J pesos diarios, informes en Amistad, I 
130. Uarcia y Ca. 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
Ventemos cinco posadas en lo mejor do 
la Habana, buenos contratos, una en! 
seis mil y otra en ocho mi l pesos y las ¡ 
^ilca, están 9at¡síechos con el uso 
mis inmejorables cnstiiles. 
B a y a - O p t i c o 
j/iíi iv/iA rtXL e s q u a u i a ¿huíjíAD 
C 0918 tnd l l oc 
S O L A R D E 1 1 - 7 9 F R E N T E 
0^ xix. la calle oel Sol, con doscientos no^ 
"enía metros de terreno, muy bien fa-1 , . , 
b.-icada, co.i Tes pisos; tiene agua re- V E N D E . E N E L R E P A R T O BA- mente, 
dimida. No tiene contrato. $3ó.U00. os- ^ rreto, en la linea de Haya, dos cua-
veldo Mariíaeü Tejadillo, 14. i 'Iras del gran hotel que edincan lob se-
35774 
, hace un diario de üd pesos. Informan ea 
r»a, 43, altes, por esciito o personal- & 
rígirse a J . García Capote, J e s ú s Ma- tXtSk de' menos precios; ia de $8.oüü 
'l ce  i ri   t> es s 
iVmi£>tad, 130 García y Ca. 
C O M P R A D O R E S 
de fincas y casas; vendernos en el radio 
11 d. 
V I B O R A 
- l'na gran casa muy fresca, en uno de 
(¡¿11.500 VE.>DO, EN NEPTUNO, CASA j e i repar o 31 (ía/Uan, alturas de .-rroyo ios mejtres jiunti-s de la Víbora, se ven-
*\> moderna, de altos, con sala, saleta, - Apolo Su d.Kifio: A. del Busto. Aguacate, de; tiene dit-/. habitaciones muy gran-
:;& A-l)273; do 9 a 10 y de 1 a 4. des; garaje; reúne todas las comodida-
I des. E s prbpia para persona de gusto. 
S O L A R D E 1 4 - 1 5 F R E N T E ^ ? . § E r : L a " ^ a r i l l a . 70. iiltüs; de 3 
ñores Mendoza y Co., un solar a la bn 
L J I U i W l x - ' i ' 4 C! 
XAJl JH \ J %. Í L ^ K J ^ ^ ^ J 
•"•"TT—nmar- un in ruiriianirrrr1'"" 
T O M O $40.000, POR LARGO TIEMPO, 
-•- soure casa de esquina, coruerciai, 
•jentio^^üe ia iaaoaná, pago el ó y me-
11 o porNjtK) solamente, l e i e íono A-44á4. 
aeuor Diaa, 
3UU4S 10 d 
martus en cada piso, esca.era de már-
mol, cuarto de baño, pisos finos, sani-
dad completa buena renta. San Nicoias, 
l»egado a Monte; de 11 a ^ y de 5 
u "J. Berrocal. 
R E P A R T O " L O S P I N O S " 
ilómetro 2 y medio 
t'e la carretera que conduce de Guana-
bacoa a San a María del Rosario. L a VENDEMOS üYgRAN HOTEL 'i1^ ^ HIPOTECA 
(g3.5Q0 VENDO!, EN ESCODAR, CASA MO-
q; dorna, do bajos, con sala, saleta, ü 
c a r os, azotea eorrlda, pisos y san.dad, 
e» iKgocio do oportunidad, San Nicoiás, 
jy-.v, ¡legado a Monte, de 1 l a 2 y de 5 
» U. Berroca 
«̂fl.lUiO VENDO, EN L A M P A R I L L A , eer-
«j? ca de M'.i.serrato, casa con rema se-
gura, por tenei un inquilino seguro. Sun 
N-ícoiás, ^'4, pegado a Monte; de 11 a 2 
y de 5 a l). Berrocal. 
(¿••̂ ¿.IH)̂  VENDO, MONTE, DK F I G U -
»^ rufe San Nicolás, y en ia acera m á s 
ci.nuTciai, casr, -.le bajos, con buenas me-
lii.las, irstatiU-clmiento de primera, ojo, 
niu cuntrat*) San Nicolás, ^"Jl, pegado 
a Monte; de 11 a 2 y de ó a u. Kurrocul. 
3tiU47 10 d 
/ 1ASA ftJ.l'.\KAl>A D L LAS C LINDAN-
v..' tejj, poí- ambos iados, acabada de 
edir.car 1 a -dos cuadras de la Calzada 
o, la tiiinra !>o venden cn $13.000. E s 
Iptfy bonita, 'uda de cielo taso J pare-
f;<.T aoo.es. Se compone do puitai, sala, 
gabinete, re<-it)ido*, tres cuartos, cuarto 
d 
trente por 3̂  fondo, total 535-53 varas, 
precio: ?íi.75 la vara, m á s barato que la 
^mpama Solar nümero i) de la manaza-
iiíi -0, reparto Santa Arnal.a, en Jesús 
del Monte. Parte contado y resto a pla-
. t s y 0 por 100 interés. Su dueño: A. 
del Busto. Aguacate. 3ís. A-U273; do 0 a 10 
y de 1 a 4. 
G R A N E S Q U I N A 
t'e 30 por 47 Avenida de Beatriz, esquina 
.segunda, acera de la brisa, reparto Be-
lla \/.s a, a dos cuadras del Paradero y 
calzada de la Vfbora. Precio: $5 vara; otro 
de -'8 por 40 a $ó vara, callo primera y 
.San Leonardo, a una cuadra de la cal-
,.ada de la Víbora y paradero. ínfor-
nes: Escnt - l io A. del Busto. Aguacate, 
;« A-in73; de U a 10 y de 1 a 4. 
30282 0 d 
S O L A R E S Y E R M O S 
S O i A R C A R L O S 111 
A media ouaura. cérea üei paradero, a 
Jl"* ¿.esos vara. Monte, -ZM. Teiefuno 
A-0fe46. 
3tí'J57 10 d 
0 d. 
A L51ENDAHES Y L A P L A Y A : SOLA- . 
& !«* a pl.izos, vendo y compro. Si propio para maustua o para fauncar ocho 
quiere vendar, munueme ei numero y y un rrande estabieciciento. He-
suma pagada hasta Ja recua se hace ei cn c-uartones para crianza, con magní -
t.raspaso. Inftnua; Ricardo /Rodríguez . fic.H sombra de ái boles frutales y de 
i,aliuno, 24. Casa Lañe. Mosálcos • l e - adorno. Tiene además un bonito y có-
j'loV.<..,T - «a A modo chalet para vi\lenda con instala-
• 30037 14 a (iones banitar.as, agua y carburo. llay 
• »«rr-M/^t^ui con rato por cuatro años y se cede con 
ATFNCION i todos los moebies y urt-nsilios que cn 
! alla existen por iá cantidad de 1.500 pe-
Se vende un solar de esquina, callo Ta- sos al contado. Es muy apropiada pa-
utar.ndo y Sim Indalecio, próximo al ia familia que quiera poner casa y em-
puante do Agua Duict, m:de li-.s varas, ¡cender un buen negocio. Puede verse 
lorias horas. 
A T E N C I O N 
Vendemos una, casa do inquilinato, catqr 
Vedado, en uuena garantía, de 
o casas, en ta cune ¿i y letra, sin cen-
mas uefu es, Empedrado, 4(; de 1 
d uan Pérez. Toietono A-2711. 
í»17 14 d 
F A C I L I T A D I N E R O 
E n primera y 
bitaciones, .$125 alquiler, $1.S0;:, de-» uV%4>dUto« tn la 
mensaa; $150. Sirve para huespedes; luí?> en todas ca 
h» 
35750 
| TORCA D1S BELASCOAIN, VENDO cua-
' J tro casas a cuatro mil quinientos 
, esoa V una en Bei naza, en cuai enta y 
neo mil. Julio Cil. üquendo, 114, 
ia manzana y üitimo precio, a.n como 
'lo a'íes ci/mpielos ue la furnia de payos, 
ai quiere comprar, envíeme su dirección 
o véame y lo enseüaré vanos sotares en 
ouenos puntué, ucaue ifi.uo en udeiante. 
informa: M. liod.iguez. Santa Teresa, 
ietra E , ene-e cerro y Cañengo; de 12 a 
- y de 0 a "J. 
3tW20 . 10 d 
re», ue S a 12 
cno A-4'J0y 
300'JS 
u. Zulueta, 3L Telé-
30 d. 
12 d 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
segutiua mpoteca, en to-
la üauana, y sus Repar-
cantiaaties. Préstamos , a 
tenemos cua*rt más. I n e r m e s : Amistad, prop>eiarloa y comcrciau es, en pagaré, 
1,;0. García y Ca. Telefono A-37V3. De g, iJ1=,1(Jt"uclünGS de d ieres cotizaoles. (Se-
a 11 y do 1 a 4 iieaaa y reserva en las operaciones). 
Empedrado, 4»; de 1 a 4. Juan Pérez. 
P A N A D E R O S — ^ '¿±~±~ 
| Vendo tres panaderías; una en tres mi l ! I N V E R S I O N E S P L E N D I D A A L A S 
i i. «¡os; otra en $15.000 y otra e'.i $12.000; 
fleaoin buenos contratos y una ha. e ocho r t - t O U h A S V ¿ U t ¿li^l J I L l V U b ü i í L -
' sacos diarloa y tiene buen mostrador. 
Inioimes: Amistad, 130. García y Ca. 
V E N D E EN E L COTORR A CNA 
cuadra dd ire<ue ai paradero, dos so-
ares (í.l:S rnf>.> '.on su casa de tama y 
^uano o se alquila Informan en Mar-
qt*ea Gun*ález, 12. 
30003 7 d. 
G A N G A S 
W'E VENDK UNA C A R N I C E R I A . B I E N 
situada. «on mutinuica cuente1^ y 
l.ene todos los adeianius modernos,' al Vendemos castre puestos de frutas, con 
mismo tiempo tiene .ocal para puesta lu(.ai nara matrimonio, uno en 400 pe-
de frutas; trato directo cou el intere- ^ . tiene contrato y vetide $40 diarlos. 
30007 
V E D A D O : SE V E N D E GBAN 




d , V ^ D t > YS \ ESQUINA, EN INFANTA, , E v £ N U E SOLAR D E C E N T R J A 
— 1 punto _c.-ntiii.o i.iagn.iicy y m.iynuica doS Cliaura? de. ¿'arque Reparto Nue- ,a 
-.ado. l'ara ir.'ormea: diríjase a M. Du-
r.m Rivas Marques González, número 
i.-. i,«uo on el centro, hermoso comedor ; oad, para pasa de h iéspedes; punto in-
U Ludo, con lavabo tío agua coiTien e, inejoraule coa garajes. D.m de alquiler 
ro.Mia de gas cuarto y servicios para .̂ oo precio Stó.Ooü J . Echeverría. Uuis-
irudus, cni.ada md<.q)endiente para ios n : de 2 a 3. dircetamento. 
i.ismos, rn-unitmi instalación eléctrica, üdiüó 8 d 
crirt vjs i in ependie ji " j s 
l -U' fuii 
ancitti p..|.o cemeniadu con canteros pa-
rí rióte-» \ {Tan traspatio. E» ia casa 
m̂ 'S liu&i.t i.'ue hay en toda la Víbo-
ra y paedo cti-omiria el comprador. L a 
er seña purstnalinente Erancisco Blanco, 
q'ie \ . .e en Concepción.. 15, * altos. Ví-
bora l»e 1 a 3. Telétono 1-lUoa 
;;ii4tj7 7 d 
V 7 KNDU O A L Q U I L O CNA CAS]TA E4V 
V Arroyo Apolo; tiene el solar. 10 por 
40 mtlio.s; cí de madera y pisos de mo-
Fal-os. ÍSe da ;fi.5tK); ia m'tatl al coñudo . 
Lilovjmpi en l.spada, 2tajl|2, altos, tsqui-
na n San José. 
3'isl7 9 d. 
JCfeE F 1 G A K Ü L A \ D E L VALLE 
l>mpro > vendo casas, aolwrva y fin aa 
rústicas Doy dinero en primera y 
segunda Uipoteca sobre ¡as mis-
mas v también sobre sus 
rentas. 
RlCfi 11 o R I O : 
Empedrado número 30 bajos. 
Frcnt»- a UM«vjue de Sun Juan de Dio». 
De ¡¿ a 11 u m y de J u 6 p. m. 
T E L E i ' O N O ; A-22bti, 
C A S A S A N T I G U A S 
Bien sltaaua.-. iitined.aui a Piado una, 
cou mas de •UK.' metros. Otra casa es-
«. •. . prOx.^t a u Guliuno, < on mas de | 
KH) tapiro*, otra cmiuiiiu. con más del 
«•ot> metros. Inmüdia'a a Neptonci y G a - ' 
¡salió. Do» ea-jaM nuia jumas, i.imediatas | 
kj Maiecón, en ^li.Oüd y un tenso. E n ; 
Maiuia otra, próxima a la Secretaría do 
Mu.dad. Empedrado, 30, bajos; de 0 a 11; 
J' de 2 a 5. ^ 
C A L Z A D A D E A Y E S T E -
R A N , N í J M E R O 1 2 . N A V E 
C O N 7 0 0 V A R A S , 4 0 0 F A -
B R I C A B A S . S E V E N D E E N 
« U E N A S C O N D I C I O N E S 
D F P A G O , P A R T E A L 
C O N T A D O Y E L R E S T O 
E N P i A Z O S C O M O D O S . 
I N F O R M E S : A G U A C A T E , 
4 7 . H A B A N A C O M E R -
C I A L 
medida, 10.\.io, a -̂10 i.ieuro. iiawXwia 
ttpfapia, boin^rciena; de 10 a 11. 
a&U2 10 d 
VJE VENDE UN sOLAR, D E 7C0 VA-
k̂j ras, aproAimadaineíne, con Arbolea 
frutales, a una coaura del parauso de 
lt a i'lnos; s^ compró a $2.id/ vara, hoy 
vale $J.50; se cede por ia cantidad de 
$.>oü.uo. i ara infoiines. Enrique Oain¿.a, 
iiercaderes, 5 aitos; de 2 a 4 de ta tar-
de. 
3G"S3 0 d. 
iianana, por Santos Suárez, Peinas, 
j'.scui.ar, U3. 
35ÜS1 7 d 
J_>El'ARTO COLUMBIA, VENDO 2.000 
raras de terreno alto, cáne Núuez 
entre Mlrama- y i'nmenes. Precio $2.íj0 
vi<ra, a un i cuadra ue la Calzada y i 
- del carrito 
30945 10 d 
Q B VENDE, EN ^3.760, UNA GKAN BO-
vi d3ga, so i de esqü.na, con mucha 
uhrriuda, buen contrato, poco aiquiier y 
uab.tacioncs para fámula, y vende m á s 
•iií $Uo diarios, de esto una vran parte 
de cantina y iiumcuiia, también puedan 
quedar a deber parte del dmero. Infor-
man en Amaig^ia y naoana; de 8 a 
; y de 2 a 4. café. i 
30̂ 20 10 d 
Lifoimes: Amistad, 130. García y CiT-Te-
lefono A 3771 
C A F F S l í T V E N T A 
Vendemos cinco, uno en lo mejor de la 
ciudad y otro vende l̂óO diarios y tene-
mos otro, en vtlrlos puntos. Tienen jue-
r.ua contrafis y v.da propia. Estos cafés , 
nunca se han vendido, informes: A m i s - ¡ Doy en hipoitca las cannd^tíes slguien-
tad, 136. García y Ca. Tel. A3773. 
Q U Í f c R A N i L W L K i M l ' ü t S -
Se toman mil pesos a censo, dando en 
¿aranua una Lnca uroana que está 11-
oie de gra/amen y que vaie mas de 
cxiicueiita mi l pesos. Se pagará una pen-
sión equivalente a un ocuo pory ciento, 
tjin que se baga descuento por -ontri-
¡.'uciones. Sin intervenc.on de t4rredorea 
ó ing .rse al dueño, líanos, 22, entre 15 
y i , . Vedado. 
30800 > 0 d 
SANTIAGO D E ü S 
C A S A D E H U E S P E D E S 
t J E V E N D E UN S LAR D E 13x56, CON 
O Í2H varas está cefeauo con poste de 
madera dura que costan/n a 05 ci cada 
uno y puerta meuinca que costó *a2. 
Lsla situado i n ei Reparto Los Píaos y 
cuando ae jomprO valía a Sl.7ü vara, ^tlaoie de woluíuüia , cerca Ue los ü o s 
boy su valor por vara es $2.o0. llay pa- > 
«ado ^2i5.0o y se cede el eon rato por paraderos, treme las dos a n c a s , 4,¿.tlu 
Ja canuuad de s.iou.oo. Incluyendo las • „ „„ _ _ _ ; 
tuejoras. P a - intoimes: Enrique Gain- ^eKOS piaüOS UiUauUaüOS, propios 
a, Alerci.dereb. ú, aitos; de 2 a 4 de la 
Vendem,,s uati en $0.000; otra en $.1.000 
y otra en $.5 0 y otra en $0.000: tedas 
Í ^ T R O : C.M.LE M1RAMAR, F R E N T E j 
\ j frente al x'arque, a una cuadra del 
i r ' l n í o m a ^ T e d a C ^ a L r i ü 0 ^ Xel W 1 D K I E B A D ¿ TABACOS Y CIGA- . 
it-fono E- lO' i ' Jard ín 'La Mariposa 1 * rrüS' be vende poí* lo que ofre¿can ton Lavabos agua corriente; en lo mejor 
3501)0 " 10 d i •-on hU armatoste, propia para una osqui- de la Halan Visiten naestra oficina en 
— • - na, por ie..er que desocupar ei local. I n - Amistad, 130. García y Ca. T. A-3773. 
^e vende en el lugar m á s alto y - » a - • "n en Amargura y Habana; de 8 
' . ' . a Wf y de 2 a 4. 
ftrue. 
3Ü.81 
¡ O J O . O J O , P R O P I E T A R I O ^ ! 
t-omejen. E l único que garantiza la com-
pleta fcxtii pat ion de tan dau.no insec to. 
(A mando con ei mejor procedimiento y 
gran practica. Recioo avisos: .Ne1ítu..o, 
28. uamon Pinol. Jesús del Monte, nu-
mero Oo4. 
3tíí77 8 e 
30̂ 25 d. G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
Oficinas- Amistad, 136. Tel. A-3773. Ca-
\ T E N C I O N : GRAN OPORTUNIDAD .ue; Carcrister. Nuestras operaciones se 
3» con poto dinero, se vende un puesto garantizan. Compradores y vendedores: 
a frutas po- tener que embarta.se su su 0fi«,na tiene tres sucursales en 
para residencia O lüUUáGilOS. A l COU- dueiia. Dan ra.on en Jesús del Monte, ^ t.amp0 y una en New York, en 31fi, piso 
lauo O a plazos, integramente 0 en ^ \ * ^ t ^ 0 de frutaa d tercero, igu-1 hace.mos operaciones por 
/ v ^ < v , ¿ > í i «alde. Informes: Anitstad. 130. De 8 a 
MRes. i i i t o m a : A . Kcyes . S a n K u t a c l j E vende una gran impiienta, u y de i a4. 
o con papelería y efectos de escrito- .^..x... 
nos. Por k-tirarse su dueño del negó- t j » VENDEN T R E S CASAS D E INQCI-
cio, se vende, compuesta de cuatro m á - ' - linato. d/í Gahano y Monte, buen con 
tes: $25.u00: $2.000; ilb.OOO; $iu.o00 
$10.00o; $io 0 0; $12.000; $10.000; $0.500; 
$s.500; $i.uüo- $ó.ouo; .jo.Ouo; $4.000 y tres 
mil pesos. En el día se uacen las opera-
ciones, i n í o i m a n : i^awton, numero '¿'ó, 
Víbora; de 8 a 12 y de 2 a 8. 
3UÜS2 8 Q-
4 P O R 1 0 0 
y L s c o u a i , tarmacia . 
3o-)2'J 19 d. 
L e Interés anual soore todos los depó-
sitos que se Uagan en el Uepartameuto 
dt Ahorros de ia Asociación de i^epcn-
uientes. Se garantizan ton todos los bie-
nes que posee ia asociación. íNo. 01. Pra-
oo y Trocadero. De o a I j . a. m- 1 a 
ó p. m. 7 a a de la nocüe. Teléfono A-5417. 
_C_lW26 _ in 15 s 
LJIPOTECA AL 1 POR 100. SE DAN 
jljl $2i.uoo, o Iraccionea de esa cantidad, 
en priniera han teca, sobre casas en esta 
Capí a '̂ sólida n:ente responsaoles, con 
utuiación conipieta y por termino corto 
— " rr: _ . ^.^ínas de pedal, una rotativa "Upu- H'at0. >' blien margen, una de ellas ' o largo, a ei.tn gar cantidades a cuenta, 
h e p a r t O A i m e n d a r e » , L a b i e r r a t l W , todo moderno, con m á s de $5,0ü0 et, una pretiera casv para casa de hnes- ri se desea. Cuua, 140, bajos; de 8 a 
, r ' ^ « ' », ^ . n imovi nufivns v iina nrm i«tpni'ia pedes. Inlorm'in: lactor ía , l -D, de 12 a iO a. m-
S^iaies a J.a/us comoaos. Vendo en ore- ;n t'Poí1. nue\os y una gian existentia » • . „ onvj-> ->r. , 
EN REINA 
¿JE V E N D E EN BI^EN R E T I R O , FREN» 
e a la lireu y u 'un parque, un te-
rreno cuadr-itio que mide 4i.láx4(.17 o 
sena l.'s^ó viras, ten.endo a cada lado 
una residencia. No hay otro terreno 
: :gual en todo e. reparto. Precio: cuatro 
* d pesos la vara, una parte de contado y el 
resto en hipoteca. Imorma, su dueño en 
¡O'Ueilly, ocuo departamentos 4v,iS y 400, 
j de 2 y media a 4, exclusivamente. 
Manzana-de Gmucz 42í-a. a nuestra.» ofl- | 30700 20 d. 
•;jnas pueder dirigirse los señoreis comer- | 
nantes que deseen .i^mprar o vn^ei es-• C-'E 
naies a p.a/us comoOos. Vendo en pre-
co vent joso vanos solares. Juntos o
reparados, ai contado y a plazos. Pia-
ros e imormes. Mano A. Dumas. Uficl-
nii. calle 0 v 12. Telefono l-(2-ia, Almen-
j.ires .viariatiao. 
04̂ 07-81 20 d 
de papel y tintas con un valor de 10 
mil pesos, iproximadamente. También 
jiin'o con el nombre del establecimien-
to se cede el contrato de la casa que 
está situada _̂ en punto céntrico y de 
y de 5 a 8. 
31t>33 12 d. 3Ü332 10 d 
80476 
Ü W O N C O M E R C I A L 
VENDE O ¡SE TRASPASA CN SO-
Ujosa tasa .le CMjuina. do» plantas con I lulHeciinien,tos de todas clases. Compra- •_; lar, cn <•.; Reparto Buena Vista y ••-
vendo 5.900 metros cuadrados, de 
•>uen t e r r e u c , en ban f r a n c i s c o de 
/ a u l a , trentt a la Ca lzada , i>U cen-
.c-vos e í meü-o. Informan: Calzada , -^ú;T7ollltütí: de ̂  U ' ^ la 
casa numero L 
34040 10 d 
O J O . Q U E I N T E R E S A A ̂  " ™ R h 0 f N " , P ^ E 1 C A , , 
graQ porvenir" Su''^mr, $80500•, ná SJ quiere d- plicar y hasta triplicar su desde > i 0 0 hasta ^ o 0 , U u U y desde 
admiten proposic.ones menor a $15.000 diñara pase por esta oficina para darle 5 por l( . ( í anual , se facilita SODra 
de contado y el resto reconocido sobre mformes ae dos girudes hoteles que se: „ f « ^ , « „ . „„ , „ .„ , ^ 
venden en la Habana. Están bien sitúa- casas y tor/enos en ÍOüOS 10$ bamos 
S S ^ d í n i í ? a ^ i S ^ T Í a ? ? c í ñ > repartos. Prontitud y reserva e n las 
d k ^ á i S r d foSan i ÍTedSe: iTt^- o p c i o n e s Dirigirse con t í t u l o s a la 
i / í i c i n a l í e a l l í s ta te . Aguacate, n ú m e -
el establecimiento al 8 por ciento anuaL 
Sin intervención de corredores y se exi-
gen garantías para hacer la operación 
Para informes Enrique Gain .a, Mercade-
bt.rto. 
35701 
todas las comod.daricj ne-onaria», salas 
recibidores, saletas de coin"! UJiis de dio-
ci>éis cuarlo.. paru fauiiiiun: íUj.jso i 
£••'». C cuartón y .icrviclo de criados, ga-
''.jo jiari» do< niáqiiin«b HjcUob iielo ra-
«•o, di-corrido de primera tlaat. maderas 
c.-dru v •.•íiobii- pisos Mi-winol y mosaico. | £;,:-'¡;" . 
^igarola. Empedrado, o0, bajos; de 0 a 11 -o^o-»! 
5' de 2 a 5. 
nos y venden,os fincas rústuas y nrba-. l'layu de Marií.nao, u una cuadra de los 
na», propiedades marít imas, maquinarias tranvías, con urban.zación completa, agua 
l objetos eu general. Eacililamos di-¡ .u ooley y alumbrado. Mide 14X27 de lun-
1 ero en ulpoleca y sobro toda clase «leído, informan en Figuras, 64. Arturo 
v>.lores. Ob>ervani".-i en todas mies ras I SGS'iH la d 
. p. iaciunea la mas estricta seriedad í- re- ' 
G RAN NEG' CIO: VENDO UNA T I E N - " da mixta de $11.000 a $12.000. en un ^ A N G A : SE V E N D E UN T R E N D E L A -
\ T E D A D O : S E V E N D E UNA P A R C E L A pt'nto cerca de la Habana y un socio 
V de terrer.o, dé J0A22.06 metros, en etn $500 para ofic.na. Abelardo Sosa 
10 i » . A-í>Zj3; de 9 a iü y de 1 a 4. 
13 d. 
12 d. 
E M E L V E D A D O 
r.1N LCVANO. I'Et.ADO A L A CALZA-
i . j r.ada, a 90 pesos, vendo lo.OOt. varas ti s 
la caile 15, (jptre lo y 12, a 40 metros Egido, 21. Tel A-1073. Centro de Nego-
de 10: precm 7.20C peüea] y un solar ció» cn general. 
de centro, de la.OONou, en la caile 27, 36731 , 8 d. 
tntre 4 y 0; pre-lo 1̂ .200 pesos Trato r\ 
Jirecto Con 01 duono. San Lázaro, SO, al- S 
Teléfono A-i;(i24. 
OI vado, por enfermedad de su dueño, \ , ~ TTl ' 
uuena casa, buen contrato y} buena ropa. . C1*-!» J i i L l E h O S A L < POR 100 ANUAL, 
llelascoaín, 30. Las Novedüfdes. Torcua- ¡ ^ 88 desean coiocur en mpoteca en ca-
•0 Virsida. «u esta cuuad. informan en San 
36404 18 d Nicolás, l i a ; de 11 a 4 p. m. Trato di-
E V E N D E E N $1,900 UN C A F E CAN- ¿ie V E N D E S4,750 UN C A F E - C A N T I N A 
tina en un paradero de la IJavana o on esta capital de esquina, punto 
recto. 
35854 7 d. 
\ 1i:N DEMOS, ESCOBAR, CERCA NEP-»'«no. $2'.0fi0, 3 píaos; indio, sala. 0.1-
1 «5 vara, adopto 2. o tres mu peóos y 
m resto al ". por 100. fea., número 21. Tt— 
eíuno 1-5157. adueño. 
30703 j r g d. 
16472 
o a, fl c jart t i , $5.1100; Laguna, dos pl-
( sos, $12.(>K), Aramburo, $5.500. Crespo, 
Lote de cas^s riioiorms-.mas. da vjioa /í.vs pisos, S12 000; calle 6. iard.n. portal. 1 p A H A INDUSTRIA, S O L A R SITUADO 
7 d í Central} tiene cuatro hab.taciones para eentrico, m u / tnmercial y cerca de una 7omo <5 000 mil np<n<t a l Tino»-
7 P lami l ia ; buen contrato, poco alquiler y ,,ia..a de Mer;-ado, Lene contrato y vende 101110 W"lU mu pesos ai UUCVe por 
\ MPLIACI . N DE A L M E N D A R E S , EN vende m á s do $40 diarlos. Informarán en mal atcndidQ/'miis de $50 diarlos. Iníor- ciento anual con Drimera RÍanlpr-, ría 
Avenidas ScguaOtt y calle Trece, casi Amargura y Habana de 8 a 10 y de 2 a 4, marn en Amargura y Habana, de 8 a . . r •"Hw»'c*-a ue 
p.iiü as y de tra r'.aiu», rentan mjnsua 
ivlvclantua p<:íoc;. Prvaucen mucho máa 
Wl 6 por i'.«u. ami.i^n se í^nden por 
fcepamdo. De iu L éelo neju ia mitad .•Icio criado», SO.ÓOO. Calza 
t;ri hipoteca al 7. ' ira cusa moderna. Moffle, cercu Teja, $i;.Si0(; 
flW plañías, («cn máf '!<• nueve cuartos, n 
•¡it»» vuadra .ih Knoa 21', rt-n'a mensual 
í.'tm. precio f'.'O.OUO Figároni, Einpcdru-
30, bajos; do 0 a U y do 2 a 5. 
j i i s . saleta, ^ cuartos. $6.S(H), otra, cade 
. i . »n)a. ^alets. 4 cuartos, garaje, $̂ o.OO>; 
.»an .NUr.nno <>i»ir., saleta, 4 cuartos, ser-
da Jesús del 
U00. in l jrni í 'n: 
st-ptuno, 48. altos. 
344£9 7 d 
A lugar cent neo de la llábana. 2.000 
tlMOl contado, resto nipottea y censo re-
dimlblo Empt'draao, 20. 
íJOLAR F R E N T E A L A Q t I N T A DE LOS 
^ Mol:nos. bueno, bonito y barato, pue- pendencia a 
ie quedi.r.se a deber a piazod la mayor bajos 
frente al herpu so parque número 2, se ta lé 
•raspasa contrato de dos solares de ten- 36701 14 d. 
*'o, que mî '51 H-'.'O por 58-06 varas ca- ' 
da uno, ü sea en Junto 1.410.64 varas 
por $1.!>70 al con ado. pudlendo ámorti-
'ar el resto u razón de $50 mensual a Se vende un^ casa de huespedes de es-
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
10 y d  2 a 4, café.V 
o6i03 12 d. 
•~ r 
la Compauía l a ra informes por eotres 
N. J . García. Malecón, 25, 
E N L A V I B O R A 
EN LO MArt ALTO DE L A VIBORA SE ver.de una preciosa casa a.-abada de 
parte. Ejup^dnidOj 20. BU36S 8 d 
'OLAH GRANDE. E l . M E / O R SITUADO 
, cons'truJT, compuesia de partal. sala, aa-! * ' jliní0 a Ia pntrada de la l niversidad 
I leU. primer t-carto, baño «nuderno, bal!, I u " 1 h l . $40 OoO. i- ári: pago. Enípedia-
preciosa. fabrlcacl.in ' / ^ h'^"8 J;V1lS^,:ümedo^ COĉ  cuar-'"1. W 
to criados, servicio, garujc. cuarto alto, 
jnlde S por 40, en Concepción es'iulna a 
. .ovení , valor 18 mil pesos, sin interven-
uotl do corredores. Sus dueños: Arias y 
Nano . contratistas. LavvLon 9. 
30568 11 d. 
17 N E L LUCAR MAS A L T O D E L R E - -
i i parlo Buenav .sta, desde donde .a di-
visa toda ..1 Habana y el aorizoate se 
quina, todas las habitaciones dan a la 
• pile; está toda amueblada, poca renta 
y buert con'rato. Más informes en E m -
pedrado 43, altos; do 0 a 11 y de 1 a 3. 
Alberto. 
30702 14 d. • 
'Vrte alta, ".isa 
Jnodemisim-i » de primora clase; tiene 
^ardines. portal, veptfhuiw, recibidor cua-
.^pt^íidldoa cuurtua, saieta de comer 
« f o n d o ; bo^ntoao i lujoao cuarto de 
.'tt"'> ton tod. í; suí. aparatos, un caar'o 
.' ««írvicioj, pav^ «ríanos; teclios cielos 
'«son rtecora'ío.í. patio interior, gran tras-
P'itio de tlorr»» muer 
•JfOlM lindando ,,-on esta i»aHa, donde 7 « , . a , ,, ¡n<.¿ A r " . • .„ 1/-—J- . 
^««.haciendo un he*in«|" ^ i ' á in Cene- ¿ a > a s V JCJe A- C o r t i n a . Vendo un 
^ O L A R , |t|0(n CONTADO, R E S T O H I -
O póteos Ó censo redituíble en la Lo-
ma de la Un'versidad Nacional. Empe-
drado, 20. 
QOLAR EN OANOA. CALZADA DE LA 
" bora. cerca del Paradero, a 7 pesos 
fácil pago. Emepdrado, 20. \( 
30700 8 d. 
u . «¡ raje; fjóTar E n Estrada Palma, entre Juan B r u n o ' , ' } \l 
jX:^tn&n*. Zayas y José A . C o r t i n a . Vendo un " 307  
b?a«i1 toá<>' -0 !,or •,0 m-it"». U «;aiie m a g n í f i c o chalet de una planta, a c á - vende en la víbora, h <.ar 
j ror.t., quedad uxfaitada. Pr^-io: 21.000 . f , , , . " , , , " •.J céntrico, un solar, 10X50, úl t imo pre-
¿,e!40»- E lgau ia . Empedrado, 30, baj.^s; de, OadO OC tabncar . C o n s t r u c c i ó n US cío SI.ÜOO, urue la venta por embarcar-
v " - y de 2 u 5. r\*** S 3 ? flOft P , ^ ^ ^ , me. B» Huafto- Mari.. s,int¡mo. San Ni-
B<u-.I-a 
P A R Q U E S A N T O S S U A R E Z 
primera ciase, $32.000. uede v e r a a ""Vis. 03. Teléfono m-230ü. 
todas horas. S u d u e ñ o : Gabriel R o - : . 'Mm 8 d 
s -.  se O E V E N D E MUY R-ARATO UN GRAN 
iíé venoen en $o.000 los soiaecs 17, IS y O caÜG y lunch, punto tétnrico y co-
10 de la manzana número j;,, tiene al mcrcial, junto a un cine. Tiene huonfcoa-
IV Avenida Sh., c# re las ca- tra o con poco alquiler y vende m á s de 
paradero too pewos diarlos, como se puede ver. 
También puo-len quedar a deber parte del 
dinero, infovmnrán en Amargura y Ha. 
baña;' de 8 a 10 y de 2 a 4. 
36701 14 d. 
C E V E N D E , POR E S T A R E N F E R M O \ 
O y no ser del g.ro su dueño, una bo-
dega en mi. y pico de pesos; sola, con 
mticiia barrlnoa; buen contrato, con, ha-




lita 3 y 4, a' tre.-. cuadra» u 
•Orf la" y a igual distancia do la 
rretera de Ctlumhi.t, su dueño E . Fer-
nánde.. Agulire. Teléfono A-6S58 infor-
man en la "bodega la Devesa". frente 
.i los referidos solares. 
.••.(V..',6 13 d. 
R U S T I C A S 
tfa— •••• w.» —i*m—a>—iWMqwg ' 1111.1.1011.̂  jx.j.. . . . i i . . . . . . u,̂ .,, 
itrio f i^ra ntetira Aa «SwM ^ -K- de a.quiler y vende m i s de $50 diarios 
U n a t inca rustica, de Cinco y media informarán er. Amaigura y Habana; < 
"aballerias. de primera, sin censos n i * a hi 3 de 2 a 4. 
. 1 , , . . 80701 34 d. 
casa moderna. po,a distancia de m á n . Correa, 58, J e s ú s del Monte. 
- g r a v á m e n e s con á r b o l e s frutales y 
I'ví , par'iUc: {l l'riaa. con portal, sala. 35000 '«ta. tres cuf.rtoa hermosos con lavabos a^ua 
7 d 
Í TNA ííANOA: A UNA CUADRA DEL . . 
O Parque de Trillo vendo: un terreno casas, fcsta Situada Cérea de la Ha-
de 035 jnetros, ter.ien'e 16 de frente, fa- v _rr,v;m_ _ 
bricieión azotea jc teja en ouen estado. ?an.a Y prO*tma a Carretera, se ven-
M A S B A R A T O Q Ü E Y O , N A D I E 
vende una bodega, dentro de la Ha 
en las cuatro esquinas. 
dos propiedades nuevas que rentan 
^5,5UU pesos a l ano, bien construidas 
XTegocio de ocasión, en «325,' se y valen ^faO.íKJÜ. directamente v s u 
11 \ende una vidriera de tabaeos, ci- , ' , . J 011 
j i rros y qu ncalla, con buen contrato y corretaje, l e í . 1-á.ótJÍ. Kanidl l Her-
$35 al mes, con casa y comida, urgente, mida 
Pa/.ón: Bernaza, 47, altos; d e 7 a b y de ,, * 
12 a 2. S. Lizondo. 1 14 d. 
36.! i 6 12 d j ~ • 
SE VENDE UN GRAN HOTEL POR NO ' » poderlo atender s-u dueño el mobilia- 1 
rio, todo n.ievo, .deja mal atendido de 
!S a 10.000 pesos al año, puede dejarse 
aigún dinero ^oore el mismo. Informes 
tn Monte, 2 D, Erantisco Fernández^ 
30520 tí d. 
OE VENDE UN RESTAURANT, CERCA 
O de los Cuatro Caminos. Hay departa-" 
mentó para familia, iiiformarjin: uastro, 
uúmero 8. 
35170 - 24 d, 
E N E l V E D A D O g N S2G.0<ie 
unas casitas que renta $51. Arboles. 
30550 13 d. 
SJJR 
boles fruta.es y palmas -¿n abundancia. 1 J ai,,„„^- „ . ¡ ralla 
«. entro General de m:gocios, me hagol 
U E V E N D E -ÜNA T I E N D A DE R fPA, 
O con sastrería, por estar enfermos; si-
tuada en buen punto. Vedado. Callo de 
Línea 111. esouina a 12, Vedado, su va-
lor $3.000. Informarán en la misma. 
36215 16 d. 
Q E V E N D E ÜNA F E R R E T E R I A A C R E -
O ditada, y con buena marehantería, en 
un barrio de la Habana, l'ara informes: 
r.mor Andezco Apartado 1728. 
35028 13 d. • 
T \ E OPORTUNIDAD: VENDO UN CA-
- L / fé, en SóTOO, dt̂ ja $10) y local li-
nre; una vid» era dt tabacos y ciga-
r'-os, con 8 años do con-rato, $1.000 tcn-
po de menos precio; cafés, tengo bue-
oos y en puntos céntricos. Informa: M 
Junquera, café Puerta de Tierra, en Mu-
L a m e j u s c u v c i s i u u ; m i 
.solar e n l 
P L A Y A D E M A R I A N A 0 . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . D e -
p a r t a m e n t o de R e a l E s t a -
te . 0 ' R e i U y , 3 3 . T e l é f o -
n o s A - 0 5 4 6 . M - 2 I 4 5 . 
C 108H ln 21 d 
Por su situación ha de tener m á s valor 
en poco tienipo, por estar a bou me- cargo de comprar, vender, traspasar, as mejores Cal .adas de esta capital 
86301 10 d 7 9 0 , 0 0 0 P E S O S 
• Jartnn y00 máquinaF. traspatio^' a 4 
de d^ia/ 48erv r,c"! P*r& friados. Se pue-1 32 
•terreno. (^J mciios. -
9 d 
F A M I L I A D E G U S T O 
F I G A R 0 L A 
E S C R I T O R I O : . 
Frent» ,p'5dl̂ <Jo número 30 bajos». 
n« o de San Juan de Dloa 0 KJL 8 y de 2 a 5 p. ra. 
T R L B r O N O : A-228«. 
9 d. 
¡pronto como esté terminado el puente Se Vende una fmca rúst ica , 6 ¿¡¿T-
v ^ ! y^^J™,^.^ I!ería$' arroyo ^ ^ 1 , casa de ta-
Lias , dos pisos, muchos á r b o l e s fru-
tales de todas clases, n a r a n j a l gran-
, Vedado con dicho reparto. Informa: 
Vendo en lo mejor del Reparto Mendo-1 Carlos Pascual . Teniente Rey , 11. 
en ln Vlboni, próximo al Parque > ;;0439 12 d 
SCSS1 
r r i d e cercado con tela m e t á l i c . ín for-de esquina, des plantas, b'.iena super-ficie, se vende pues deseo retirarme al 17N SAN MIGUEL 123, ALTOS, SE VEN-1 
extranjero. Informan: Miguel Beiaunde. JU den variop de los^ mejores lotes do m a : Enrique A . Rose. S a n t o Domin-
x j ' I « J « ¿\ñ'ZZITr'fiCí*á:* *EGOClO S350, AL MES LIIIRES ?e desea colocar al 7 por 100 en primera 
toda Clase de establectmien- puedo ganar el que d sponga de $5.500 'JJPoteca «en partidas desde $5.000 eu ad« 
i ^*„i„, - „ _ _ , j . l , ' „ i t rara una vidriera de tabacos, cigarros v '""te. Se puede cancelar en todn ru" 
hoteles, casaá de huespedes y dc|Puin.al la en o mejor de ta Ilal.ína. cofi Pon tres mensualidades y hago la 1)0 
inquilinato, c a f é s , fondas, bodegas Vlliirg0 conÍIatc ? negocio seguro Razón: tura.en la Notaría que sea del agrado d1".!? 
M • / i •„ c j j y Bernaza, At, altos, de 7 a 8 y do 12 a 2. i'nteiresado. '.coro el uno uor .LVt 
garajes. O f i c i n a : Empedrado, 43, al-1* i^ondo. Icomisión, oompo, 37 T e ^ L n o a 
tos. T e l é f o n o A-9165. Alber to . D e ! ̂  0 d - l 0 S u 
9 a 11 y d-1 1 a 3. Ce vende en «.liso una bodega,' • 7 n. 
30703 i i ^ I k-/ 0̂  , Í5a P:-1"" áe M<>reado. que tiene IVNERO DESDE EL 0 Por ion T T Z Z T T 
14 d K.e existencias lo que so pide, con con- • U da $100 hasta sUM>.nn() ™ A^^AU vJr.) Cuba, «6, esquina O'Keilly; de 0 terrenos pró.\ mos a Carlos I I I . Informa _ /r U \ 
a 11 v de 2 ¡á 4. i su d'ieflo Itumón l'eüalver. de '. a 8 S0» V^UDa-^ 
mfo y d l y do l a 3. 30 d. 1 C 10088 ' l n 2 d i 
P S E S S í í F&ttJ*!̂ ™ E L l l - a n t U l \ mejor fie la llábana. Informan en dt .̂ Htí, nm etan nttrtt Monu, 331, alto* pregunten po?1 Pren" Vormamán" en^ An^rgurl pagarés. pi-.,n. ! des. 
36020 7 d. 
r a o largo- poco alquiler y vende ea- cas, alquileres, usufructos ~ • '"laic-
as do $80 diarios, I titud y reserva 
te de cantina, l n • ! 
_ ra y Habana, de 8 
a l(t y de 2 a 4, café. ¡28. bajos A-0H5. 
3Ü403 12 d. 1 44523 
tumi y reserva Invertimos $30o"o(0 in' 
casas, salares y flacas. Vamos a T . m ?
í8l"iBjIÍsavToiS,sme8S- Avenida 
15 d 
P A G I N A T R I E I S D I A R I O D E L A M A R I N A t J i c í e m b r e 7 d e 1 9 1 9 . ASO L X X X f o l 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C . 
C K l A D A b D £ M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
Q K S O L I C I T A VNA JMF.NA r iUADA, 
O peninmiiiir, que Heve licml»'- er. 
i>ftís. sueldo treinta pesoa y ri»pa lim-
pio. Lealtad, yS, bajos. 
yOOiS 1° f _ 
C R I A D A P E M A N O 
S e n e c e s i l a a n a c r i a -
d a de m a n o , d e m e d i a -
n a ec iad, p a r a u n m a -
t r i m o n i o en M a t a n z a s , y 
p a r a l l e v a r u n n i ñ o d e 
2 y m e d i o a ñ o s a l p a r -
q u e a p a s e a r , $ 3 5 a i 
m e s v p a s a j e p a g a d o . 
T H K B E E R S A G E N C Y . 
O ' R e ü l y , Ty m e d i o , a l -
to s ; h a b i t a c i ó n , 1 j . 
C 11101 v 
S O L I C I T A UNA COCINERA, l 'ARA 
vb corta familia, se desea que sea muy 
l imóla y aue sepa bien su obligación. 
líí!l>n sueldo. Neptuno. 156, altos de la 
sastrería, antro Escobar y Gerrasio. 
36937 10 a 
, /VICIADA OI- MANO. SE SOLICITA UNA, | TWA t OCINLUA V UNA CRIADA, 8K 
' v ^ esDafiola. oue soa fina y es'.-ó acos- v i Holkltan en Malecón, entre Perseve-
tr.mbrada a' servir. Sueldo: $25 y ropa rancia y Lealtad, diríjase al Portero. 
I limpia. ü'Farrill, 19 después del para- 36037 8 ü__ 
i A,.ra irn la mit-ma so solicita una co-, " 
'• inern d-1 naS \ r E ü A I ) 0 : CALLE 17, NUMERO 53, ES-
SflS* 7 d- V quina a J , se necesita una cocinera. 
buena trabaja dora y UmPia- „ . 
1RIAIJA, SE SOLICITA UNA EN MAN- :l.!,l{n J ^ 8 d - j - 'me 31 j'<itra C, altos, para babi-
ÜmÍWm y para fuera. Se da magnífico , C E S O L I C I T A UNA BUENA C O C I N E L A , 
Í w u £ yy iuPiní f teP trato. ^ m O que ^ í e a la "ml' i f" . en l o ^ a l -
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
3t>óól 
4 3ÍEBICANA l'ARA OCIDAB UNA SlUX | jj, oolocación 
Á \ «i-- C años. Unen eu^iío. Inicrman en 3ÜG47 
ManriMiie. 31. letra O, altos. . , 
'•• ' i g E , • :• i \ 
d ' i o s 'de San Lázaro, ¿Ü,' entro Cárcel e 
~ i Industria. Sueldo $23.. Puede dormir en 
8 d 
UNA COCINERA, QUE I 
ayude a ¡a limpieza, no nene C E SOLICITA UNA CRIADA D E 1» ASOS , r - r - - — . — ... „ - , 
h en adelante. Informes: Tel. A-tíS^. , Lacer mandados, para corta lamilia. Suel 36574 $2a y se lo da una habitación 
(iue 
leí 
O E S O L I C I T A UNA CRIADA CON R E -
O f^rencias para babUaclonea y cos>er; 
.«e da buen sueldo. I»idgirse de 5 a 6 a 
'Muralla. 57, Banco Gómez Mena e Hijo 
I 36576 ' 
(¡of emlienlo de la casa. Calle B, 244. en-
tre 25 . y 27. Vedado. Teléfono 1<-414i. 






¡ I N T E R E S A N T E C O L O C A C I O N ' , 
Necesito dos criadas para cuartos, bueldo, 
«36- una sirvienta clínica y una costu-
i-pra $36; dos camareras y otra eos u-
rera para hotel, $30; y una muchacha 
joven para ciopemlieuta caté en Morón, 
i-ne!do $50, muchad propinas y todos loa 
gastos pagos. Uabana, 126. L a l'alma-
36S61 
S o l i c t o u n a c r i a d a p a r a 
a y u d ? r e n los q u e h a c e -
res de u n a c a s a y p a s e a r 
u n n i ñ o . B u e n s u e l d o . 
1 7 ; e s q u i n a 1 6 , l e t r a I , 
al tos V e d a d o . 
í 7 N A 
U mf 
ESPASOLA, PARA CRIADA 
an 
( J E S O L I C I T A MUCHACHA PENINSU-
• J lar, formal y trabajadora, que entien-
de de cocina, para limpiar casa chica 
D E I de señora sola, tiene que dormir en la 
Se solicitan trabajadores para el cor-
te de madera de la f inca "Saiü JosS 
d d Sumidero/ , L o s Palacios. E l mon-
te está en las lomas, a 1.300 pies so-
bre el nivel del mar, no hay mosqui-
tos en ninguna é p o c a del a ñ o . Infor-
mes e n Los Palacios, tienda de ropa 
" E l Encanto'' y s e ñ o r e s F e r n á n d e z y 
Hermanos, y e n el k i lómetro 115 y 
medio de lá~ carretera de la Habana 
a P i n a r de! R i o , el señor Francisco 
I n d á n , t ienda mixta; y en la Haba-
n a , s e ñ o r e s Celestino R o d r í g u e z , S . 
^n C . Inquisidor, 46 , 
34117 ío t 
Vf A R L . S V E N D E D O R E S PARA T R A -bajar en toda la Uepóblica artículo 
conocido. Pref'érese elemento jovial, bue-
na presencia Comisión razonable. Pera 
pectlva brillante. Serrano. San Lázaro nú-
mero 147, altos; de 11 a 1 tarde. 
36.SQ4 9 d. 
S O L I C I T O 3 S E Ñ O R I T A S 
Para un bazar, con 3 horas de trabajo, 
buen sueldo se desea sean activas, una 
pira cajera y un joven con $50 de suel-
do. Dirigirse a : J . Martínez. Cuba, nú-
mero 66, esquina O'Keilly, de 0 a 11 y 
de 2 a 4. 
36G22 10 d 
A G E N T E S 
se gamv mejoi sueldo, con menos traba-




üecos a la entrada. 
35572 
Se so l i c i ta u n p a i l e r o de p n r o e r a . 
N a t i o n a l S t e e l C o . , L o n j a d e l C o -
para _ i familia americana, de tres personas; de- locuela de 
v herá ser Jovn y i 
!f y y una buena colocación. L a 
- K E L L Y es la fínica en 
xri^.^cff'rt i-va i-i i va siHviP- " iu jov- 3 conocer algo de .a co-1"" CIase en la Rcpablica de Cuba. 
s n . f ^ ^ e ^ S S S ; mr. a l b e r t c. ke l ly 
0 139. Vedado "Entre 13 y 15 por la ma- Dlrector de escuelT es el » -
ñ a n a , j m ' e s de las doce del día j Jjerto ¿ ¿ C o n o c l l o ' ^ f r f e p ü b U c a " ; 
• ̂  i (. uba, y tiene todos los documentos y tí-
m e r c i o , 4 4 1 . 
r-zuu Ind. 9 ib. 
familia. Se exigen referencias 
$35. Calle 4, número 185. esquina a 19, 
altos. Vedad'' Teléfono F-116S. 
36174 9 d 
ENN SALUD 63, ALTOS, S E SOLICITA una criada de mano para un matri-
monio solo. Tiene que dormir en la co-
locación. Sueldo: veinte pesos y ropa 
limpia. 
36610 11 d 
30505 
Ü E S O L I C I T A UNA CRIADA PARA L A • tiUos expuestos a la vista de cuantos nos 
O limpieza que entienda algo de cocí- " 
na, que sea de 30 a 40 años y de informes. 
Sueldo: 30 pesos y ropa limpia. Calle 10 
número 3, Vedado. 
36550 \ 7 d. 
? e solicita u n a criada de mano, que 
s?pa su o b l i g a c i ó n . Escobar, 24, al-
tos. 
30479 7 d 
t í E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
O no. que lleve tiempo en el país. Suel-
do 25 pesos. Monte, 68, altos. 
30455 7 d 
i ( J E N E C E S I T A UNA MUCHACHA, NO 
Î J importa que sea recién llegada, que 
entienda alŝ o de cocina. Informan en 
Jesús del Monte, LuyanO, 1, peletería 
l.os Locos. 
35601 1 d. 
QH SOI 
O s-ilar. 
S L I C I T A UNA CRIADA, P E N I N -
ii.i.a las habitaciones, que sepa 
zurcir y coser un poco, en Belascoan 
28. altos, entre San Miguel' y San Ra-
fael. Sueldo 30 pesos. 
36164 . T d 
C-11377 3 d. » _ 
cTir"Solicita una "criada i ara 
O corta familia. Calie 5a. numero í8. 
tajos, entre Paseo y 2, en el Vedado 
36816 J a-
OE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO. 
^ seria, formal y trabajadora, para 
hervir a una señora. Ha de saber coser 
«• tener buem.-s recomendaciones. No se 
Admiten novios ni primos, i enon, U , 
Cerro. „ , 
m m ?„d-_ 
t3"n">IONTE, 27, SE SOLICITA UNA Mü-
J l i :-haclia, blanca, de 12 a 14 anos. Suel-
do convencional. ^ 
36M6 9 d : _ 
S Í SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
, j de mano en los altos de San Lázaro, 
vetntinaeve, entre Cárcel e Industria. 
3t»a ue dormir en la colocación; ropa Um-
pia v vemticlaco pesos. 
80703 - 9 d-
S e solicita u n a buena manejadora 
que sepa sus obligaciones y tenga j 
buenas recomendaciones. Dirigirse 
la caile 8, n ú m e r o 21 , esquina a 11, j 
Vedado. Se pagan los carros. 
¿JE SOLICITA UNA MANEJADORA, EN 
i»om/.gue' . número 13, Cerro. Suel-; 
t'c $25, unlf< ¡ me y ropa limpia. 
36<ÜS 0 d-
( J E S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA 
V J Ú Q Uabitirtones, que sepa coser y que 
tenga recomencU.ción. Sueldo $30 y ropa 
limpia. Milagros y Cortina, Víbora. K e - [ 
[paito Mendcua. , 
S6827 
17N C O R R E A , 29, JESUS D E L MONTE, 
XIJ hace faUa una criada, para que lim-
, ie , pero bien limpio y ayude con unos 
niños, ya el menor de 3- años, que tenga 
buen genio y sea honrada y trabajadora; 
traiga referen cías, si no es así que no 
se presente; sueldo según se trate; tiene 
que ser peninsular. 
36473 7 d 
C K ^ A U ü a L i t M A N Ü 
C E S O L I C I T A UN CRIADO D E MANO, 
<J que sepa cumplir con su obligación 
y que tenga buenas referencias. Calle 13, 
c:=<iaina a I , Vedado. 
36800 10 d 
/ C R I A D O QUE SEA APTO PARA L A 
V-/ limpieza, se' necesita en la fábrica 
de corsés Niñón. San Miguel, 179. 
36716 8 d. 
j IMPORTANTE C O L O C A C I O N r 
Necesito un buen criado, $60, casa, coñuda 
ropa y uniforme; un portero; un chau-
ífeurs, $iOé dos dependientes café; un 
ciimiírero, $30; un muchacho para hotel, 
$30; un hortelano, $35; un sirviente clí-
nica, $35; diez trabajadores' de pico y 
pala, $2S0. Habana, 126. 
36Í53 8 d. 
SOLICITO UNA BUENA COCINERA, 
í J únicamente para un caballero, buen 
sueldo. O'Keilly, 72, altos, entre Villegas 
y Aguacate. 
36522 1 d. 
Q E S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-
k} ra, de color, en Belascoaín, 28, al-
tos, entre San Rafael y San Miguel. Buen 
sueldo. 
30464 7 d 
E n Amis tad , 59 , altos, se solicita u n a 
• oc inc ia dei p a í s . S i no sabe cumplir 
con su o b l i g a c i ó n que no se presente. 
Sueldo conver cional. 
Q E SOLICTíA UNA S E S O R A D E ME-
Tj diana edad, para cocinar para corta 
familia y ayudar a los quehaceres de la 
•:as; tiene q le dormir en la colocación. 
Sueldo: $25. Merced, 38, bajos. 
36212 \ 11 d. 
visiten y quieran comprobar sus méritos. 
M R K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a todos los 
lugares donde le digan que se enseña pe-
ro no se de'o engañar, no dé ni un cen-
tavo hasta no visitar nuestra Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un l i-
bro de instrucción, gratis. 
L S C Ü E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
I A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
F R E N T E A L PARQUE U E MACEO 
VTECESITAMOS MECANOGRAFAS, qn« 
tengan algunas nociones de inglés, 
rdificio Banco Nacional de Cuba, núme-
ro soa 
3c;»3o 10 d 
I M P O R T A N T E 
Î N PRADO, NUMERO 40, BAJOS, SE 
xLi necesita una cocinera y repostera, 
l,ara un matrimonio; se paga buen suel-
do 
36199 7 d 
para los soñores comerciantes y toda 
persona que desee ganar dinero: Se eo-
iicltan "Agentes" vendedores en todos 
los lugares de la isla, lista de precios 
especiales para los agentes se remite gra-
tis absolutamente. Muestras de nuestros 
artículos que todo el mundo acoge con 
gus'o. Se remiten al recibo de $1 o m á s . 
Palacios. Santa Isabel, Pinar del Río. 
P—2d 0. 
C O S T U R E R A S 
PARA COjER EN EL T A L L E R Y 
EN SUS CASAS. 
L a s so l i c i tamos p r á c t i c a s e n r o p a 
de s e ñ o r a y n i ñ o s . P a g a m o s ios 
m e j o r e s p r e c i o s y g a r a n t i z a m o s e l 
t r a b a j o p a r a t o d o e l a ñ o . D e b e n 
t r a e r r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s d o n -
(?e h a n t r a b a j a d o , o r e c o m e n d a -
c i ó n . 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A . 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S . e n C . 
VILLEGAS, N ú m . 1 0 9 . 
H o r a s de c o s t u r a : d e 1 a 5 . 
i^E SOLICITAN BUENAS COSTURERAS 
yj para camisas y calzoncillos, /se pa-
ga muy bien la costura y se recibe y 
entrega únicamente los viernes. Berna-
fa, numero 64. 
35578 10 d 
L Ü t l N E R O S 
ORIADO DE MANO. SOLICITAMOS UNO 
de mediana edad, propio para alma-
cén, que teni;a buenas referencias. O'itei-
.i.v, números 112 y 114. 
36577 7 d. 
9 d 
/ C R I A D O D E MANO SE N E C E S I T A E N 
KJ la PcnsiOn Flores. ü'Reilly, 116. 
36579 7 d. 
LT'N T U L I P A N , IV, S E S O L I C I T A UN 
J-Á criado, que tenga buenas reierenclas. 
Bs paga buen sueldo. Teléfono A-3179. 
36454 r 1 & 
i mi ni i — m u i i n i mmm wiiiiMiir"Hi>i 
C U U W f c K A b 
¿JE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, pa-
ra limpieza por horas, de habitacio-
nes, o de cocinera. Informes: calle 5, 
número 110, esquina a 10. 
36836 ^_ 
Óe solicita una criada, para un 
J?» matrimonio solo, para limpieza y que 
en'ienda alg> de cocina, buen sueldo. 
Amistad, 80, altos, entre San Rafael y 
San José. „ , 
36S42 _ _ _ _ 
CE solicita una criada para ha-
V 3 bitaciones, que entienda de costura. 
Sueldo: $25 y ropa limpia y uniformes. 
fVlle 8, número 18, entre Línea y Cal-
enda. Tel. V 1306. ' 
71 (743 8 d- ^ 
Se solicita u n a muchacha peninsular, 
f m a y cumplidora, para criada de ma-
no y ayuda" con tres n i ñ o s mayores. 
Suefdo: 25 pesos y uniformes. C a s a 
de orden y muy tranquila. De 1 . a 5 
de la tarde. Cal le 21 , n ú m . 351, entre 
A y Paseo. Vedado. 
36716 8_ d .^ 
E, SE 
QE SOLICITA UN PINCHE DE COCI-
K J na, con referencias en Calzada, 3, Ve-
dado, buen sueldo., 
36825 9 d 
Se necesita u n buen cocinero o co-
cinera reposteros y un criado de ma 
QOLIC1TO PERSONA SERIA, PARA 
kJ perfeoclonar mi Inglés. Soy casado y 
diseo clases en m i casa particular, de 
noche. Escriban: \V. K . Apartado 1978. 
30687 8 d 
Q E S O L I C I T A UN MUCHACHO PARA 
lO mensajero. Buen sueldo. Neptuno, 44. 
' E l Chalet." 
30897 10 d _ 
1 I I X AN N OGRAFA, ESPAÑOLA E I N -
JJU, glés, se solicita una. Dirigirse al 
Apartado 2 4o;:, Habana, moncionando 
sueldo desea. 
36792 9 d. 
Í.TN MORON, DE CAMAGUEY. NOS UA-
JLLi cemos cargo de touas clases de co-
misiones y representaciones, en las Pro-
vincias de Camagüey y Oriente. Se 
.alenden proposiciones. Dirigirse a 
Mencia y Pacheco. Apartado número 38. 
Mc>>-6n. Oficina. Camagüey. 
35406 24 d. 
F n la Habana y resto de la Isla, ne-
cesitamos de ambos sexos para colocar, 
certificados de ahorro del Banco de Pro-' 
pietarios. Se paga buena comisión. Infor-
mes solo por correspondencia. B. F . Ló-
pez. Simón Polívar, 107, antes Reina. 
36654 19 d 
S O L I C I T O U N S O C I O 
con 2.000 pesos para con otros para un 
negocio que deja 500 pesos mensuales; 
esto si que es un gran y acreditado ne-
gocio. Informes: Amistad, 136. García 
y Ca. 
Q E S O L I C I T A UN J O V E N , PARA ayn-
uante de carpeta, cjue segja el idioma 
inglés. Tiene que traer referencias de 
mi último empleo. "La Armería.'' Obra-
pía, número 28. Habana. 
36466 7 d 
S O L I C I T O A G E N T E S 
activos para el comercio''por mayor, pa-
la una casa extranjera, a comisión. Da-
vis. Monte, £'4. Teléfono A-9816. 
35971 9 d 
• \TUCIIACHOS DE COLOR, DE 15 A 18 
jSx. años, se solicitan varios para l im-
pieza, de droguería Sarrá. Sueldo $35. Te-
niente Rey y Compostela. Departamen-
to Caja. 
35964 7 d 
P A L E A D O R E S 
Se necesitan paleadores a destajo para 
un corte de arena, se saca muy buen 
jornal. Informarán durante el día, en 
el paradero de F . C. Norte Occidental, 
en Playa de Marlanao, frente al parade-
i c de los Unidos. 
35003 8 d 
Q E SOLICITA UNA BUENA LAVANDE-
kJ ra, para dormir en la casa. Saeldo 
30 pesos. 15 y K. Galbáu. 
36153 » d 
QE NECESITAN DOS DEPENDIENTES 
v i de ferretería, que tengan referencias 
ae las casas donde han trabajado. Ma-
cnln y Wall Co. Riela, 8. 
36457 7 d 
Q E SOLICITA PROFESORA O PROFE-
kJ» sor 'de Taquigrafía sistema Pitman, 
para dar clase a ' domicilio a una se-
ñorita. Llame • al teléfono A-5618, de 10 
a m- a 12 m. 
36558 8 d. 
S e so l i c i ta u n b u e n m e c á n i c o tor -
n e r o . N a t i o n a l S t e e l C o m p a n y . 
L o n j a d e l C o m e r c i o , n ú m e r o 4 4 ! . 
C 10787 ind 22 n 
„ „„ . " i „ i i • • r- r _ t XTECESITAMOS TREINTA OPERARIOS 
110 acostumbrado al servicio tlUO. Í»e ^ electricistas (que lo sean) para la 
piden recomendaciones. Buen Sueldo. Habana y el campo. E n la Habana, ocho 
f , m« / i \ r lloras y cuatro pesos diarios. E n el cam-
L m e a y lU (atlOS.) Casa nueva , t i l - po, ocho hons y siete pesos diarios, 
»- J» i .tiempo extra doble. F. Escobar y Co., 
^rada por L i n e a . ¡ Merced, 58. 
36714 | 8 d. | 36795 9 d. 
SE SOLICITA UN BUEN COCINERO1 "Tí £ ^Ti . C - * ' -i. J T que sepa sa obligación; si no que no ¡ U e í n t e r e s genera l ! ¿fcSta USted Slíl 
SP3ff748ente' Informan en ^mpedrado.^o. , *rabajo? ¿ Q u i e r e usted mejorar? No 
qe solicita un cocinero que en-1 ¡c cobramos c o m i s i ó n adelantada a 
to tienda x?. -jocina vegetariana, si no los hombres y colocamos gratis a las 
es así que nc se presente. Informan c-
j güila, 149, restaurant. 
36562 , 7 d. 
CHAUH;EURS 
mujeres. Absoluta seriedad. Monserra-
te, 137. Eulogio P . E c h e m e n d í a y C i . 
36823 9 d 
PROFESORA DE FRANCES, QUE NO tenga acento provincial, se solicita 
Se so l íc i ta un /buen chauffeur, me- por persona mayor que ya conoce algo 
uw>t>, jv. *f mv . ^ f i . . . . . . , ' el Idioma. Escríbase a J . A. Machín, 
•• Kion «i, la ra i l» 9 Antr» T a l • taniCO que Sepa SU ob l igac ión y tea- Apartado m i l cincuen a y cuatro, di-
r Dien, en la Calle ^, entre C a l - / jQ ^ ^ o + ^ K L ^ ciendo las horas disponibles y precio 
y Quinta, altos, buen sueldo. & refeiencias de casas respetables. hor?í &nevna} 
2i ^ io d b u e n sueldo. Cal le L u z Caballero, en- 36(97 la d. 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R h N S U C A S A 
P a r a r o p a d e s e ñ o r a s y n i ñ o s , q u e 
s e p a n h a c e r t r a j e s de n i ñ o estilo 
sas tre , se p a g a n b u e n o s p r e c i o s y 
p u e d e n t e n e r c o s t u r a t o d o e l a ñ o , 
d e b e n t r a e r r e f e r e n c i a d e a l g u n a 
c a s a d o n d e h a y a n c o s i d o . 
Z U L 0 A G A Y C A . S . e n C . A G U I -
L A , N ú m . 1 3 7 , en tre S a n J o s é y 
^ • i r c c i o n a . 
E N T R E G A u í C O S T U R A 
S O L A M E N T E D E 1 A 5 . 
I>UEN NEGOCIO. SOLICITASE UNA 
JL> persona >iue aporte $1.000 en efecti-
vo para entrar en sociedad en un Gran 
Academia Comercial de esta capital, ga-
rantizándole un sueldo de $200 mensua-
les. Informa: el señor García; Reina o, 
altos. 
3604 7 d. 
W1E V E N D E UN T R A P I C U E , 50 Pn» 1 
O con su máqu-na 4 centrífuB. ° s K 
su maquina a bomba de vacio , • coa 
Jamaiquino, de hacer melado '« , treii 
de 4 000 galooes cada uno v otrnK'^^"ei 
rios ttamañoa dos calderas de Rn e ^ 
líos cada una. Informes en el ^ a -
LdyanO. 3. Fundi. ión. Laserío L 
30938 
18 i 
Q E V E N D E L A MAQUIN'ARl4~~ív 
O mgenio, para hacer melados v iaC>í 
sacos de azocar. Informes en r.,»,100^) 
Í603S L u ^ , 9i 
M A QUINARÍA EÍTvÍnta ^ 
Se vende una máquina de vilvni. 
pistón de 18 per 42, fabricada ñor v1, a» 
Iron Works una trituradora tin,. !-81» 
jewskl graduada con muelles de •>« a" 
84 y una mai.a de repuesto par í i., por 
ma. Toda esta maquinaria se enpL01'8-
en el Central Soledad de la Guam^ntr» 
ougar Comisny. Guantánamo Ori 1010 
donde puede «-er inspeccionada ' T^^l1*» 
\cndemos 21 tramos de tubería ri^ív^ 
rro fundido- de 18"; está ^ompletM ie-
nueva. p . 43 
Q E V E N D E UNA MAQUINA PaÍT^T 
O producir películas, sis'ema -p̂ i KE* 
Se da barata. Muralla, 113 altn« on-" 
. 14 d 
S F V E N D E 
U n a m á q u i n a d e v a p o r , de 
a l t a y b a j a , 2 7 I b s . vapor 
H . P . , h o r a d e 7 5 - 9 0 H . P . 
U n a m á q u i n a d e v a p o r 4 0 . 
5 0 H - P . 
D o s c a l d e r a s hor izonta les 
3 0 - 4 0 H . P . 
U n m o t o r e l é c t r i c o A U i s C h a l -
m e r , 5 0 H . P . 7 8 0 R . P . M , 
2 2 0 v o l t s . 
U n j u e g o m o l i n o g r a n d e , p a -
r a b a r r o r o j o e x c l u s i v a m e n t e . 
U n a r o m a n a M a c - D o n a l d p a -
r a 1 0 t o n e l a d a s . 
T u b e r í a g a l v a n i z a d a d e 3 " 
y 4 " l l a v e s de p a s o y pie-
z a s e s p e c i a l e s . 
T o d o lo a n t e r i o r e n muy 
b u e n e s t a d o . 
A r e l l a n o y M e n d o z a . A m a r -
g u r a , n ú m e r o 2 3 ; d e 3 a 
5 p . m 
9 d 36633 
QE SOLICITA UNA BUENA OFICILA 
3 de modista, en Teniente Rey, 68, altos, 
entre ComP^stela y Aguacate, si no es 
buena que no se presente; no se quieren 
aprendizas. 
36527 7 d. 
QE SOLICITA UN MUCHACHO EN 
k_/ Obispo, 14, sombrerería. 
36514 7 d. 
C 2578 Ind. 30 n u 
Q E D E S E A UNA BUENA COCINERA, 
K y buen sueldo. Prado, 29, bajos. 
36940 10 d 
Q E S O L I C I T A UNA J O V E N , D E 14 A 
0 16 años, para ayudar a manejar una 
niña, l íelascosín, 100, altos de la tienda 
1 a Miscelánea / 
36936 14 d 
tie Patrocinio y C a r m e n . V i l l a "Ame- t>arbero : se solicita uno, para 
he." i .oma del Mazo. T e l é f o n o 1-2692. i^uifabad0 
H E L P W A N T E D 
36526 7 d 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
uiia. 
;>(--22 
fijo, en Dragones, 26, por 
8 d 
I N D E P E N D I C E L E G A N A N D O $5 
D I A R I O S 
Q E S O L I C I T A , E N NEPTUNO, 17, A L -
k3 tos, una cocinera, qu^ sepa cocinar 
v que sea limpia, si. no sabe cocinar que 
no se presente.. 
36931 10 d 
$100 al mes > m á s gana un buen chau-
| ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. , , , , . , 
! Pida un folleto de instrucción, gratia.1 A ' recibo de carta certificada, conte-
| Mande tres sellos de a_2 centavos, para 
franqueo a Mr. 
zp.ro, 249. Habana. 
••••MIMMMMMMI 
Necesitamos camareros y camareras con 
experiencia en dicho trabajo y que ha-
blen Inglés y Español. Departamento 126. 
Uotel Sevilla. 
36583 11 d. 
S 0 H C I T 0 S O C I O 
Para negocio seguro, se solicita persona 
que disponga de $5.000 a $10.000. Se ga-
rantiza una utilidad de $2.000 para arri-
la y no es necesario invertir cantidad 
alguna hasta hacer el negocio. Basta de-
mostrar la solvencia. Solo se trata con 
personas serias. Ingeniero Castillo, Apar-
tado 2291, Habana. 
36682 8 d 
"¿Dependiente de restuarant se 
X J * solicita que sepa trabajar. Informan 
«n Aguila 149. 
36562 7 d. 
QE NECESITA UN APRENDIZ ADE-
kJ lantado de carpintería. Buen sueldo. 
Neptuno, 57, librería, informan. 
36609 11 d. 
Arbertac? K e n í ' s L ^ á - niendo $1 e n sellos rojos de Correo , 
L I O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O Cocinera. Necesito u n a que entienda 
<.e r e p o s t e r í a y presente re ferencus ; 
Puede dormir en la c o l o c a c i ó n . B u . a S^&^T^z^t^ ^ 
sueldo; es solamente para cocinar a 
le remitir; instrucciones en carta c o n 
las que puede obtener u n ingreso de 
m á s de $S diarios; c o n muy poco c a -
pital y sin gran trabajo. M r . G o n z á l e z , 
Apartado 1407. H a b a n a . Zeit ist Gold. 
36728 10 d. 
E 
7 » L A C A L L E 11, ESQUINA A 
l i solicita una criada de mano. 
36715 8 d 
mi matrimonio Calle 4, esquina a 3a. , 
Vedado. T e l é f o n o F-1528 . 
36862 0 d. 
QiE N E C E S I T A UNA COCINERA PARA x J ción o uoticias de dicho amigo el se 
KJ corta fam-lia, en la calle 6, entre acr Espino. Hotel LafayeUe. Habana 
„aron de España, una se llama Rusa Q E SOLICITAN B U E N V E N D E D O R D E 
Üll Guelra, Josefa Gil Gueira, lo desea k l perfumera en general, menta y pota-
taber su prima Bruna Vega, está eü . sa al por mayor; dos vendedores de «e-
Consulado, 8i;, altos. I derla y quincalla, buen sueldo y coml-
.•;i;î 7 8 d ' s lón; varios Jóvenes vendedores, 20 por 
T V .mN(.0 I>EREG, SUPLICA DIREC-!̂ e8nty0 Hcore^LállJlt ll̂ trlí: 
Línea y 11, 
buen sueldo. 
36807 
número 14. Se le da un 
9 d. 
30555 8 d. 
CRIADA C O C I N E R A 
te solicita una formal para solo tres 
de familia. Sueldo • $25 y ropa limpia. 1 
San Lázaro, 336, entre Gervasio y Be-j 
lascoaín. 
_ 36742 8 d. ¡ 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
no, en R<:na, 103, altos. Sueldo Jf20. 
36636 8 d 
Q E SÍÓLICITA UN A CRIADA, D E M E - • 
djana edud. que sepa servir, en Cal- ' 
"ada, 54, Vec'ado. 
36641 8 d I 
U E S O L I C I T A UNA CRIADA, E N SAN ' 
K J Francisco y Avenida de Acosta, cha-
let Villa Nieves, Víbora. Sueldo treinta. 
pesos, casa v ropa llmpja. 
36657 8 d I 
Q E D E S E A S A B E R E L PARADERO D E 
>JJ José Gómez Alvarez. pasajero del va-
por Infanta Isabel, que vino reoomenda-
co a Don Ceferlno López para Manza-
Se solicita en Domínguez, 9. Cerro, entre nillo. Dirijas^ al Hotel Jerezano, en la 
¿anta Catalina y Calzada, Cerro. ; Habana. 
36882 9 d. j 30462 13 d 
IPN UNA CASA AMERICANA S E SO^ Y N E 8 N A Y A K K O : SE DESEA SABER E L 
l i licita una mujer paja cocinar y ayu- J actual paradero de Imís Navarro, que 
car a la limpieza de una casa chica para fué enfermera en la Cárcel de la Ha-
un matrimonio solo. Buen sueldo. Callo nana. E s paia un asunto que le inte-
C, núm- 191. sitos, entre 19 y 2L Vedado, resa sobre una herencia. Envíese su di-
pueden ganar $160. Infor-
\ mes Obrapía. 98, departamento 21, se-
Hiindo piso. 
3074 9 8 d. 
Lesde las 10 a 
36864 
m- hasta ¡as 2 p. m. 
9 d. 
V T E C E S I T O MUCHACHA, ESPADOLA, 
j.^que sepa cocinar y ayude a la com-, 
pañera en casa de tres personas mayo-, 
res y gran moralidad. Sí no tiene Ime-' 
nos informes que no se presente, l i a - '> 
band^ 104, altos. \ 
rección o Informes ai señor M. Din US. 
• Apartado número 757. Ha'mna. 
35527 26 d 
V A R I O S 
368SÜ 9 d. N E C E S I T A M O S 
S O L I C I T A M O S 
E b a n i s t a s . 
B a r n i z a d o r e s , ^ 
C a r p i n t e r o s y 
E m b a l a d o r e s 
5 0 c . p o r hora -
J . P A S C U A L B A L D W I N 
O b i s p o , n ú m . 1 0 1 . 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA P E N I N -
V J sular, parr. limpieza de las habitacio-
nes, que sepa algo de costura y tenga 
buenas referencias. Sueldo 25 pesos. Car-
los l l l , número 2, esquina a Belascoaín. 
aaos 
_36630 8 d 
QOLÍCITO UNA MANEJADORA. PAllÁ 
O una niña do dos años y medio, que 
sea sana. S-jc-ldo $25 y ropa limpia. 
Utiina. óü, bajos. 
36664 s d . 
era. pk- m e c a n ó g r a f o v coiresponsal, $ 2 0 ! 
iiHtrinionio , 0 ' , r 
C-11327 4d 5 Q E SOLICITA UNA COCIN K J n'-nsular, para casa de un tüm%.t.t¡ 
y un niñito. l i a de tener voluntad para remanales; una mecanograta eu Cí- 1\/f ECANOGRAFOS. SE NECESITAN DOS 
trabajar ayudando en otros quehaceres ~ I * i o _ ^ . « . l a . . i en español y uno en inglés-español, 
cuando «oa necesario. No se repara en Pan01» v**> semanales , tres mensaje- Deben ser competentes en tiabajos de 
sueldo. Exígoso .«solamente 
ansiosa de buen acomodo, que 
•m casa y (¿ao sepa hacerse 
ñas reforencir.s son indispensables. I n - i ^ , Jrt «tQft. ! « . ' 
.orman en Crespo, 84. Xok twn de carga $90 u n ingenie-i S e s o I i c ¡ t a e n o f ¡ c i n a m hom^ 
9 d. .-o locomotora, $ l 3 u ; dos correspon- i • i j i 
.ales y m e c a n ó g r a f o s e n inRlés. $125- b r e p e n i n s u l a r , que t e n g a t o d a d a 
D E L U X E A D D E R 
Suma, resta y multiplica hasta $999.999.99 
y es necesaria para los Colonos, Ha-
cendados, Pesadores do caña, Químicos 
azucareros, Doctores, Ingenieros, Maes-
tros de obras, viajantes/ cobradores, pa-
ra los comerciantes que tengan que su-
uiar libros, checks, remisiones, vales y 
libretas. $12 franco de porte. De venta 
por: J . R. Ascencio. Apartado 2512. Ha-
bana. 
30540 13 d 
VfECESITAMOS UN E X P E R T O Y F O R -
mal viajante en víveres, persona de 
grata presencia, con práctica ya adqui-
rida, para las provincias de Camagüey y 
Santiago de Cuba. También necesitamos 
otro, en iguales condiciones, para la pro-
vmcla de la Habana. Apartado número 
236. Habana. 
36468 11 d 
Q E S O L I C I T A UN CAPATAZ E S P A S O L , 
O que sea práctico en reparación de 
vías. Dirigirse en persona señor Márquez, 
iáilueta, 28, altos. 
36(100 11 d. 
SL E SOLICITA UN MUCHACHO, D E 15 años, para trabajar y hacer marida-
dos en una oficina. Ha de saber las 
cuatro reglas. Dirigirse por escrito a: 
Empleado. Apartado, número 428. Habana. 
36490 7 á 
QE S O L I C I T A N BARNIZADORES PARA 
O la casa americana Neptuno 84. 
36586 7 d. 
QIERRA PORTATIL, SE DESEA COM-
k3 piar una, de tamaño mediano. Fran-
cisco Gómez Pasaríu. Café £1 Boulevard. 
Aguiar, 4». " 
3G669 8 d 
Maquinaria c a r p i n t e r í a : s in f ín 36,'' 
2 circulares, barrena, escoplo, trompo, 
m u ñ o n e r a , garlopa, motor alemán, se 
realizan existencias de madera. Pa-
tria, 16, Cerro. In forma: R . Costales, 
36125 7 d 
QJB D E S E A COMPRAR CUATRO A SEIS 
O camones acero fundido, de uso pero 
en buen estado. Para medidas y demás 
informes. Teléfonos A-9934 y A-7642. 
35ol9 7 d 
V E N D E M O S 
Calderas , motores, winches, bombas o 
donkey?; pa»a diferentes misiones; ro-
manas para carretas, ferrocarriles, al-
macenes y de todas clases. Tenemos 
existencias constantes e n nuestro al-
m a c é n . Basterrechea Hermanos. Impor-
tadores de Ferre ter ía y Maquinaaa, 
Lampari l la , n ú m e r o 9. Habana. 
2 8Z CSCQZ 
T A N Q U E S 
Tanques de ciprés (cypress), de 500 a 
b.000 galones. Precios muy bajos. Entre-
ga inmediata de la Habana. Erigimos tan-
ques «oncretos de todos tamaños. Agenteí 
en la Habana de las celebradas mezcla-
coras de concreto "Boss." Escriban por 
precios. Steel Products Company, Ofi-
cinas, Obispo, 7. Apartado 240L Habana. 
C-94S6 15d J9 
Ü N JOVEN l'ARA LIMPIEJA Y POR-tero, con experiencia de hotel. Tam-
bién uno qun entienda hacer café, cho-
colate y dulces. F , esquina a 15, Señora 
Cárter. 
36553 7 d. 
QE SOLICITA PROFESOR O PROFE-
i3 sora para dar clases de gramática y 
aritmética a una señorita. Llame al te-
léfono A-5618; de 10-1|2 a. m. a 12 m. 
36557 8 d. 
SE DESEA UNA INSTITUTRIZ FRAN-cesa, que hable buej» francés, .para 
acompañar a tres niños que van al Co-
legio; se exigen referencias. Dirección: 
Paseo, 169, esquina a 17, Vedado. 
36604 11 d. 
una persona ,os $30- un ioven aue conozca las! ;!1,iclnií- DirP;,nse ai Apartado 1166, dan-
i duerma 6n , | ^ J - , , : Jove i l iquc conozca i„s tü referencla3 y aSpiraciones. 
querer. Bue- calles, $ . )ü mensuales; un conduc- 36'io 8 d. 
Q E SOLICITA UNA CRIADA, VIKJA O 
v ) joven, para ayudar lod iiuehucor^s de 
m a casa, dórente, informes; l'aula 50 
y m e c a n ó g r a f o s e n inglés , $ I 2 _ 
$150; u n tenedor de libros en e s p a - ¡ s e de r e f e r e n c i a s y g a r a n t í a s , p a r a 
80085 8 d 
Q E SOLICITA UNA CRIADA, PEMN-
r-Tnl j ' c.or' H,.lena:Í referencias, en )a t' C,n,tre 21 >' 23' Vedado. Se paga .Tuet» sueldo r»»" 
- W 8 d 
Q E SOLÍCITA UNA CRIADaTpaba TO-
r limen. 441, Vedado a 19. 
«ooni s d 
( ^ ^ 1 ^ DF^I.A^o,~nbÑRAbA Y TRA-
V. bajadora, so solici'.a, uue sena 
cbligaciói.. en la calta r nr, >̂ 1 í u 
"17N T E R C E R A BSQVINA A D, V E D A -
J_'j do, casa de Monlalvo, se solicita una 
.juena cocinera con referencias. 
Ĵ !̂ . . 13 d-_ ÍjíoI, $50 ; u n a señori ta para traducir j u n a p l a z a d e p o r t e r o e n c a s a d e 
S e solicita una buena cocinera , que - artas del i n g l é s al e spaño l , que es ! c o m e r c i o . T i e n e QUe v i v i r en l a C d -
haga parte de la l impieza y duemia ci iba perfectamente este idioma, $^0 in„as'n „ „ M « « « « « -
en l a c o l o c a c i ó n . Paseo, 276, entre 27 . semanales; u n joven vendedor, en la | ,0,CaC,0n-1 ̂ 0 n n a n C n M a n n < l U ^ 
y 29 , Vedado. i H a b a n a , $ 6 0 ; dos contadores y te ic- r:Umero M g ' . 
SE S O L I C I T A UN A F I L A D O R , PARA S I E R R A SIN F I N , GRAN B E , D E 8 
PULGADAS. QUE SEA PRACTICO E N 
SU OFICIO TAMBIEN S E N E C E S I T A N 
A P A R A T E R O S PARA L A C A R P I N T E -
R I A Y T A L L E R . SE PAGAN BUENOS 
J O R N A L E S S E SOLICITAN HOMBRES 
I N D E P E N D I E N T E S , QUE PUEDAN TRA-
TAR CON E S T A CASA SIN I N T E R V E N -
CION D E ALGUN R E P R E S E N T A N T E . 
CUBA L U M B E R CO., R E G L A . 
36481 7 d 
SE S O L I C I T A UN A U X I L I A R D E CAR-peta, que sepa escribir en maquina 
y para cobrador, que tenga buenas re-
ferencias. Machín y Wall Co. Riela. 8. 
304i.7 7 d 
Q E N E C E S I T A V E N D E D O R PKACTICO 
O en el giro de Quincalla al por ma-
yor, bien relacionado con el comercio de 
la Habana, debe tenor buenas referen 
I tias. trabaje» a comisión. D. Alberto 
' Compostela. 115, interior, casi esquina 
Muralla. 
36470 7 d 
NECESITAMOS UN MUCHACHO, PARA auxiliar, los trabajos de oficina, for-
mal', que s¿pa escribir en máquina y 
con práctica en referenclar copiadores. 
Solicitudes Apartado 230. Habana. 
364GS H d 
A G t r t U Á D £ C O L O C A C I O N E S 
V I L L A V E R D E Y C A -
O ' R e i l l y , 1 3 . T e l é f o n o A . 2 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
| bleci»n.lento, o camareros, criados, de-
i pendientes, ayudantes, fregadores, repar-
I tidores, aprendices, etc., que sepan su 
obligación, llame al teléfono de esta an-
tigua y acreditada casa que se los faci-
litanin con buenas referencias. Se man-
dan a todos los pueblos de la Is la y 
trabajadores para el campo. 
3042O 31 d 
I N D U S T R I A L E S 
P a r a economizar combustible, «ritai 
reparaciones y conservar limpias lar 
_alderas; debe usarse "Anti Incrusta-
c'or G l y n n . " Se garant iza el resul-
tado. 
30811 0 d lores de libios, peritos mercanti les , ' QE 80LIC1TA?,Í buenas 
fe •L1 J d-onn d-onn , I ̂  ^ e sepan coser a ma nbles de $ZUU a $ J Ü 0 ; un d e - h ¡ u l n a de motor para la fábi 
OPERARIAS 
no y en má-
íábrica de corsets 
8 d. 
ilnión. 
30746 8 d 
Q E 8. .I . lCITft UNA M A 3 f « J A D « 5 ~ a ñ Í 5 




Qe solicitan dos criadas, unX 
p Puede ir a dormir a su casa y un^ 
hnandera pai í> lavar de 7 a 1 rnn« 
¡ nme i» 321. entre B y C. LnUe 17' 
_ J Í ^ 7 _ 7 d._ 
-Í7N LA CALLE 23, NUMERO 330 irv 
F J tre A y B Ve.lado. Se s o l i o ^ una 
. r:ada v.e -uarto une sepa coser v anl 
i^nu» bncaaa referencias. v e 
W532 7 „, 
C E solicita una cocinera, que prefe 
O haga todos los íjuehaceres de una r a - )• V . -
sa. para un p.atrimonio solo. Buen Mel- Bieallte arquitecto, JJ)W a ít)/3 sema-
do Debe dormir er. la colocación y traer1 nales- un iovPn meranóarafr» V avn referencias. Habana, 27, altos. na ic» , un jDvttn m e c a n ó g r a f o y ayu-
38820 o d I diente de tenedor de libros, $60 ; un' 
C E solicita, para un MATRiMO- auxiliar ds oticina, c o n algunas no - | 
¿ S S ' d l f f i e f e S f ^ d S ^ a ^ ^ ^ de 'mZ]és' $60- ^ Beers 1 ^..solicita^ persona .entendida 
$30. Calle 
12, Vedado 
Niñón San Miguel, 179. 
_36747 
O E SOLÍCITA UNA' INSTITUTRIZ; SE 
^ prefiere extranjera. Dirigirse: Manza-
na de Gómez. 512. 
36745 8 d. 
QOLK IT.VMOS FJSBSONA FORMAL Y 
O experta,^ para vendedor de víveres en 
ésta plaza. Con buenas relaciones en la 
misma. Informan: do 11 a 12, en Ofi-
cios, 20. Habana. 
364CS 11 d 
BA R B E R O S : SE S O L I C I T A UN BUEN dependiente, en la barbería Instalada 
cn Aguila, 115, casi esquina a San Ra-
36480 7 d 
Cailormi7rnnñmeCr0¿¡ Agency G'Rei l ly . 9 y medio. U^JS^^^^S^tiS^m SU ITs, «Titre 10 36S32 y 10 d 10 A-3070 
C 11402 3d-7 
36615 
OE SOLICITA UNA COCINERA Y UN \ ' — 
^ t r T ^ a l u d V ^ n a ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
! s e p a i n g l é s y e s p a ñ o l , p a r a o f i c i - S e so l i c i tan m i n e r o s y e s c o m b r e r o s 
36.S44 
. «liciones ventajosas. De ño ser persona 
I seria, con r. ferencias o garantía, que 
i i o se presente. Para informes: Gloria. 




36712 8 d. 
E ^ o d L r I r ^ o ü ^ y q u e e s t é a c o s t u m b r a d o a en l a s m i n a s d e M a t a h a m b r e se 
« l i s t a r c o n c l ientes . B u e n s u e l d e , p a g a b u e n j o r n a l y se d a t r a b a j o 
p o r c o n t r a t a a l que q u i e r a I n -
f o r m a n e n las O f i c i n a s de C o n s n -
'ado n ú m e r o 55c 
8 d. C 1140 «,1.7 30505 31 d 
SEsulaí' ,C~ TA - ^ COCIN¥:KA' l'ENIN-. quí» duerma 
Pnen Bufido. San 
^ntr« Reina y Salud 
30744 
a en la colocación. 
Nicolás, 136, altos, 
D i r i g i r s e p o r e s c r i t o , 
• e n c í a s a l A p a r t a d o 
b a ñ a . 
 
d a n d o 
1 6 4 3 . 
r e f e -
H a -
8d-7 
S O L I C I T A M O S UNA C O R R A T E R A , QUE 
O sea competente para la compra do 
materiales, y capaz de dirigir una fá-
brica. Informes: O'Reilly y Mercaderes. 
Ldiflcio Abreu. Departamento, 312. Ha-
bana. 
3G498 7 d 
be n e c e s i t a n v i a j a n t e s o v e n d e d o -
í e s a c t i v o s , c o n b u e n a s r e f e r e n -
rias* A r m a n d o G a r c í a . S a n Nico-
! á s á , 8 2 ( b a j o s . ) 
C-11253 9 d 3 
UN MUCIL4CHO PARA MANDADOS, SE solicita en la botica San Carlos", San 
Miguel y Lealtad. Debe traer referencias. 
3687U 9 <i# 
L a C a s a E c h e m e n d í a . G r a n Agencia 
de Colocaciones. L a ú n i c a que no co-
bra c o m i s i ó n adelantada a los hom-
bres y coloca gratis a las mujeres. L a 
más seria. L a m á s c é n t r i c a . L a me-
jor. Por todas estas razones pode-
mos ofrecer bombres y mujeres para 
toda clase de trabajo en l a ciudad y 
el campo. H á g a n o s su pedido y que-
dará satisfecho. Monserrate, 137. T a - • nnlversal, un péndülo"'"un"*taller de" car-
l é f o n o M.1872. Eulogio P . Echemeu- ^ 0 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
día y C a . farda y tabla usada, un guinche, o»? 
1 donkes. un Inyector, dos diferencíale» 
trlp.ex de 1 tonelada. 50 llaves de *»£•* 
de met^l, una fragua portátil, una iw» 
^res bombas de profundidad, 4 gatos o» 
palanca, de lo. ton., 20 válvulas y che* 
Ue Ingenio, dos pallas nuevas do T8PJ»« 
H A C E N D A D O S 
Barro Refractario <,MAG', 
Superior ca.idad para l a fabricación 
de Hornos para B A G A Z O . Espec ia* 
dad para P E T R O L E O . Antes de dar 
la orden p í d a m e referencias de don-
de se ha empleado, a l comprarlo lie* 
vará la garant ía . C . J . Glynn- Apar-
tado, 152 . Habana . 
341)43 19_d_ 
MAQUINARIA PARA E N T R E G A In-mediata, tengo una caldera tipo 
económica, de o0 caballos, nueva, acaha* 
da de recibir. L'na caldera multitubular, 
de uso, de 123 caballos y una maqulna 
de vapor Corln-s^de 150 caballos. J . C0n-
«Jom. Malecón. 27. . 
36298 7 d 
Caldera y M á q u i n a de Vapor de 100 
caballos, u'i calentador, u n Donkey 
de a l i m e n t a c i ó n , tuber ía , de vapor, 
chimenea, ladrillos y otros út i les que 
completan este equipo, en perfecto 
estado. I n f o r m a r á n : ¿ a b a l a y Aguiar. 
L o n j a del Comercio, 4 0 2 y 403. 
3CC77 12 d 
VENTA, 100 R A I L E S D E TRANVIA, » • « a 10 ir<-tros. Mil de vía ancha. w 
huecos puerta tablero, un motor de *»* 
V>or de 30 a 40 H. P. 2 ej«s trasmisión 
de 2 pulgadas. 20 poleas de varios ta-
maüos, 6 soportes de trasmisión, un" 
sierra de Acarro, uaa máquina de espiga^ 
86824 n d 
A G E N C I A " E L C O M E R C I O ' 
Ofrece toda clase df personal competen-
pietarlo: Román Heres. Zulueta a l mo-
üerno. Teléfono A-4a60. 
36096 31 d 
1 A ARDITA, NECESITA TODOS LOS 
± j días": criadas, cocineras, camareras, 
crianderas, manejadoras y costureras' 
utíe sean cubanas, peninsulares, j mal-
quinas y americanas, para servicio de 
buenas casis y los hoteles, ganando 
•nuy buen sueldo. «Con sus referencias 
se colocan si m»smo día de venir para 
San Nicolás, 7, una cuadra do Galiano 
y de San Lá/aro. 
36185 9 d 
San Martin 'le.éfono A 3517. X . \ * T * A ' 
C M71 30d-W 
M A Q U I N A R Í A 
I ÛENA OPORTUNIDAD: POR NO NE-J cesl'arla vendo una planta eléctri-
cs; propia para una colonia o un ci-
nematógrafo. Consta de un motor de 
4 H. P. y "n dinamo de 30 amperes 
Llame al TSéíono F-2102. RaúL 
36138 U d 
MAQUINARIA 
SE VENDlN 
C a l d e r a s h o r i z o n t a l e s d e s d e ->U 
H . P . a 4 0 0 H . P . C a l d e r a s ver-
t icales d e s d e 10 H . P . a 6 0 H . ? • 
l i g r e s d e v a p o r , cep i l lo s , tornos, 
r e c o r t a d o r e s , m o t o r e s d e vapor» 
t a l a d r o s , l o c o m o t o r a s , c a r r o s para 
c a ñ a , rai;es y t o d a c l a s e d e equipo 
p a r a f e r r o c a n i l e s , y t q d a o t r a c la -
se de m a q u i n a r i a q u e v é n d e m e 5 
m u y b a r a t o . N a t i o n a l S tee l ^ 
L o n j a d e l C o m e r c i o , 4 4 1 . 
DIARIO DE LA MARINA Oidembre 7 de 1919. 
AÑO LXXXVll 
PAGINA TREINTA Y UNA 
O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . E T C . 
C R j 4 U A ¿ DE MANO 
Y MANEJADORAS 
P K S E A COLOCAR VS MATRIMONIO 
K ..'naii-i. con las referencias uue nuie-
. ' ^ d u - ; eíia pura criada »lo_manu..y 
"VlOeatia tió, 
rlHdu do inano. Kn 
u cit30 V.i.-nLiíi. de Jardineru. hn 
V''pnrtic-i'i-i-. Uirlclwe 
•e-unten po? Manuel. 
CIE ASVSVtA I NA l'KMNHl'I-AB. T A -
S ra marK-J .dora o criada de mano. Ca-
304 Cl • 
Q K D S I B A COLOCA» ÜMA l ^ O T M J H A i 
líé i::, entre « y 8fc fonda, \ edado. 
aü344 * a-
T \ E S E A COLOCARSE UNA JOVÍKí, P E 
J J nlnsular. en casa respetable, par: liabitnclones, coBer y vestir seflora; tiene 
I-nenas referencias. E n Sol, infor-
man a todas horas. 06848 O d. 
r̂eej o t 
CTvmKA COI OCARSE L NA / O V E N K i : -
D'Mto Uoiuda. du moaojadora oerto-
^ le "man' Informan en .̂ an Miguel, 
- Marques '.ionzaiez. 
r-^rTT ESiVA S OLA, K£CIK9 LLKÍiADA. 
1 ; \ r i ' aeostumíítMdu a servir, desea 
v- J"wll, .... ,1» moralidad, en ia 
CÍeüíuéS66' letru J'- uUos y ai>774 D d. 
r . i - s i IV COLOCAáSJÍ l>OS J O V E N E S , 
D^SKiMlaa . una .abe coser. Oficio^ < 
üGíl'J 
T í « .K A. rLMNM» Í AK, OVttKGS 
K Ü ^ r manejadora o criada J.- mano, 
^ ^ Se ln««nvettleuU en sahr . atueta 
SÜ la capital ¿ioleda.1, a ú m « í 0 ¿ 
JOffiC . 
" v í>r>FA "roLÓCAM Cíf A l 'EN I>'hl;-
P , \ r de 7 i n •>•' m«fi"Mi: ^ el Vedado -aiie en Ua-
wpSSoU "muiOn; calle 11. entre 
tt y i*, número ¿i. Sd 
^Tis DESEA COLOCAR VSA S E S O K A UE 
Ci «.cdUim. - lad ¡is-TM liaultadonea o 
•mii i-cnocrt. d« couipnJli'. sabe coser 
^ifiínu r e f e r í a s ; admito oferta per-
i,,,';.-.Monu- U Habla ÍDjfltó. ^ d ;ioroi . _ ._ _ — 
Í-\KSEA'N COLOCARSE DOS l ' E M N S L -
i> larca rucicu llegadas; .saben cumplir 
n SU obligación; una de criada de ma-
,o v no duerme en la colocación;' v la 
otra de criada de mimo o manejadora; 
mierme en la colocación. Para informes: 
^ n a s i ó . tí. habitación 28. 
¡JüT-'T . 
•fi-TN bES' .K ESPAÑOL, D E S E A CO» O-
1) carve; bable Li-n el inglés; ta-ne rc-
fsrencius. Informes cli el Hotel Joiitl-
nentui. Muralla y Oficios, Juan 111 ni;?. 
Wm _ ' 8 d 
] \ \ UliCt'.S DOS PARDAS PARA CAMA-
í ? rcr.is de Lotel o para repasar, .oaer, 
ayudar con los arreglos de los cuar-
,.8 llabli-.n ingiés y espaüol. No iias,-¡n 
ini/mia. M:el¿o: do $X> para arriba. San 
íiuíaeí, l-y. altos. 
a'JlihS 8 d .^ 
OK DESEA COIifiEAR UNA MUCHACHA, 
ae criada do mano en casa de mora-
nOad; tiene recomendaciones; desea ga-
i.ar íU pesos en adeiinte y uniformo. In-
•j;dsidor, 4̂ V 
oKWU 7 d._ 
QÍBDBMEA POLOCAR UNA M l ( H A C H A 
|S para comedor, informan en 17, entro 
16 y 2U, Vedado. 
S0C9Ü 7 d. 
r\OS MUCHACHAS, R E C I E N L L E U A * 
.»/ das. desean coiocarBe juntaa o sepa-
radas para criadas de mano o maneja-
ii'.)as; 'ienen quien rosjjonda por ellas: 
Informan ec Mercaderes 45, altos; el 
i uchrgaKo. 
T T K A JOVKV, l 'KNINSULAR, 
U colocarse de criada d e c a n o . Bayo-
na, entre Merced y Conde. _ 
30502 . 
O E ^ D E S E A COLí CAR UNA J O V E N , pe-
S ninsuiar, de criada de mano o mane-
iVdor?, "abe coser y zuclf. tiene buenas 
A l t e n o M Informan: Jesús Marta. 
í'itos. a A 
:;iu''i5 b Q-
" I DKSKA COI.OCAK I N A "SÜCHA-
cha pen'.'.solar,^de criada de mano. 
.<an Lázaro, número 410; habitación. 7. 
30405 1 d 
O E DESEA COLOCAR 09tA CRIADA D E 
O mano, esntiúola. sabe cumplir con su 
obligación, lleva 3 anos en el pala. Te-
men ce Itey. 77. Hotel Europa. • 
3IÍ477 ' _ d _ 
( J E DESEA COLOCAR UNA ( RIADA d» 
f-j mano o manejadora, española, buenos 
informes Monverrate, 151. 
:;u4ii:: 7 d 
| \ E 8 E A t ()LO( AKSK DE CRIADA D E 
k ' mano o manejauora. una sefiora. de 
mediana ednd o para acumpaüar una 
señora, informan: Reina. 00 
30340 7 4 
CJB DKÍBA < VÍLOCAR I NA J O V E N , pe-
kj ninsulur, para criada tíe mfi.o » ma-
nejadora, prcfleie el Vedado, ro se co-
loca menoj de 30 pesos. ín íormes en 
Mercaderes, esquina a Obispo. 
30011» _ 8 d 
Q]S XMSSEA COLOCAR.SE UNA J O V E N . 
O recica n'.'grtda. para criada de mano 
n manejadora. Su vosidencla es San Mi-
guel, númeto 220. 
30C28 8 d ^ 
f TNA CRIADA, DE MANO, PEMN!»U-
«.J lar, trabajadora se desea colocar. De-
tea gonar btlen sueldo. Informan: Oti-
Cioe, 13. 
.'iOCJO 8 d [ 
¿jVr DESKA COLOCAR UNA SESORA, 
del país pura criada de mano, en 
casa oue n-; sea de mucha familia; no 
tiene incomeniente salir da la Habana; 
no coloca menos de 35 ó 40 pesos, 
^urtre?, 57 
301«i 8- d 
MB OIRECL I N .MATRIMONIO, J M \-
O pafiol, c>in referencias. Uila, para 
.-uartos; y í l para comedor. Calle Sol, 
13 v 15. Teléfono A-7727. 
30707 0 d. 
I \ E S E A COLOCARSE UNA l ' E M N S C -
± J lar, para llmplcaa de habitaciones y, 
costura, par? nformes dirigise a Eseo-
bar, 17. Eapatcria. 
30732/_ _ 8d. 
S~ E ' l ) E S E A COLOCAR UNA l ' K N I N S l -l'ar de erada de cuartos o de malno, 
ncOBtuinbrndn a trabajar en el país. Kn 
«•asa do moralidad. Buenas recomenda-
ciones. Informan en el Vedado, F , esqui-
na a 17, al lado de la sastrería. 
30723 8_d-_ 
A P E N I N S U L A R D E S E A COLOCAR-
Q E D E S E A COLOCAR UN S I R V I E N T E 
O do hotel o comedor, sueldo $50 en ade-
lante. TTelétofté A-371H, antigua de Ue-
talt. Obispo, 4 y m<?dlo, altos. Infor-
man. 
••'•'•̂ 7 10 d 
O E O F R E C E LN B C E N CRIADO, ES^ 
O pafiol, jir.cn, con referencias, para ca-
partlculoi ce moralidad; está muv 
práctico en el servicio de comedor en todo 
lo que «e .Tficre al servicio dnmcsiLco. 
l.'forma en Monte. :2L Tel. A-0.S2d. 
30-131 S d. 
.! OVEN, ESPA550L, S E O F R E C E PARA 
na y en Madrid, 





repaso de ro ía limpia. Sabe cumplir con 
I su obligación Trocadero. 08. letru A . 
80728 i 8 d. 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , blanca^ cubana, para habitaciones o 
para señora sola, en casa de moralidad. 
I informan en Velár-quez, número 9, entre 
I Infanta y S..r. Joaquín. 
3iUiil3 8 d 
U NA J O V E N , PENINSULAR, D E S E A colocarse para cuartos, sabe coser 
y zurcir; tiene buenas referencias. Vir-
ludcs, 161. A 
30581̂  7 d. 
l \ i : . S ¿ A COLOf A R S E UNA MUOHACtUA, 
j j peninsular, en casa de moralidad, 
1 par» cuartos o manejadora. Chacón, 30, 
' entrada por Mcnserrate. 
30202 C d 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , pe-ninsular, en ca.s*; oe moralidad, su-
be coser y Cieno quien la garantióte, Pre-
fiere en el Vedado. Informan: Compoa-
tela, 150. 
30i:)0 7 d 
nHS*V7<m«irt*x 
7 TNA CENINSCLAR, DE MEDIANA 
KJ edad, desea colocarse do eoclnei'n, 
cocina B la española y criolla. Infor-
man : Inquisidor, número 20! 
30041 10 d 
"I\ MATRIMONIO. SE OFRECE; SABE CO-
i i i . clnar; él se presta para cualquier 
'.rabajo. Santa Ciara, 16. 
30ísS3 9 d. 
QE DESEA COLOCAR UNA COCINERA, 
O peninsular de mediana edad; lo mis-
mo para lu Habana que liara el Ve-
dado. • (juler i casa de moralidad. Coci-
n a - a la francesa y española. Dirigirse 
a la calle do Maloja 31, entre' Angeles 
y Rayo. 
36840 9 d. 
T^ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, DE 
J L / mediana edad, para la cocina, en ca-
sa de moralidad; puede dar Informes 
donde ha servio y sabe cumplir con 
su obligación. Informes: Campanario. 111, 
altos. 
30810 D d. 
Ce coloca una joven diT cocí* 
i. > ñera en casa de corLa familia Solo 
r.icinn/ a la española; y también de 
criada de mano. Informes! Aguila nú-
mero 14(1. 
30780 • 0 d. 
IMPORTANTE | líos flondanos para ceba, en gra» 
cocinero, casa particular o de comer- U l i r W I W « i w • * j j - • Z * . A * 
& ^ - & ^ ^ n ^ ^ de especialidades con entidad, ae tres a e m e o a ñ o í d. 
1 experiencia, trabajándolas en ci -dad; bueyes maestros de arado 
campo, conociendo éste y Haba-! y carreta . C n i 7 
na. se ofrece, a casa que pueda Vnres, 1 
necesitarlo para vender de depósi-
mena presencia, to 0 importaC'On. COn SUCldo y CD-
8 leche. Tienfi^ r i • * 
- nision o ésta sola, también ver-
Jaderas novedades, artículos de 
î oca competencia, desconocidos, 
difíciles de vender, pero de buen 
margen. Antes de tratar personal-
mente oferten por correo a: J . L 
R. Apartado 68. Camagüey. 
P. Cd-3 
¿"CRIANDERA, D E 3 MESES, 
peninsular Joven, de 
con mucha y abundante 
buenas recomendaciones. Zapata. 23. en 
[ l ie A y Paseo, Infórmase. 
I "•t;70<* • i i w M — ^ m i i d'r-
| CHAUfi-^KS 
I / C H A U F F E U R , PRACTICO E N SU P R O -
\ J fesión, desea prestar sus servicios 
en casa partlcmar. Teléfono M-24;id. Com-
postela, 23. 
! 30024 10 d 
Q E O F R E C E UN C H A U F F E U R MECA- . 
kJ nlco. esp;iñol, para casu {MBttcalar, _ 
enn buenas referencias y sabe tiybajar: T O V E N COMISIONISTA BUSCA CASA 
muy bien todn cla.se de automóviles , mo para repiasentar. Tiene buenas reí'e-
mnlto a toda clase de pruebas; no me únelas . E s trabajador. Dirigirse por es-
coloco por poco sueldo. Teléfono A-e422. i «f^to a U . Industria 124, 
—3087G 9 d, 
m 
i/'/.V "V ' "•"—' pi • • 
36807 9d. 
X ) A R A CAMION D E R E P A R T O O COSA ! j j y sESOtt. D E MEDIANA EDAD, »o-
X análoga, se ofrece un competente 1 licita colocarse de jardinero o por-
ihautfeur, ha de eer máquina Ford, muy tero es prá.'tico en el servicio d(»m'''8-
•iní« tico en callos de la Habano y ba-¡ (^0. Domicluo: Trocadero y Monserra-
rrios, grandes conocimientos en su me-
':áiiiea. Teléfono A-0Í)82. Lealtad. 37, ba-
jos. A. 8. 
30831 9 d 
le. vidriera. 
36688 8 d 
T V E S E A COLOCARSE UNAi SXgOBA, de 
mediana edad, para criAda de mano, 
no va al Ve>-ftdo ni Víbora. Informan 
tn Paula. 9. Habana, 
30070 8 d 
SE O F R E C E UNA PENINSULAR, limpieza di babunciones 
para matrimonio solo, 
rftl, gana ttcin'a pesos, tiene buenas r^-
fcreiid.HS. Ar.imas, 134, entre Escobar y 
Lealtad. 
30324 6 d 
U NA JOVEN, P E N I N S L L A R , D E S E A colocarse en casa de moralidad, pa-
ra coser y ayi dar a la limpieza, cose 
muy bien y tiene buenas referencias. In-
lorinsn en Muralla, 13. altos. 
30325 \ 6 d 
1 VESEA C O I O C A R S E UNA I ' E N I N S l -
| Í J sular, de mediana edad, Sabe cocinar 
l a la española, criolla, americana y re-
AñÁ l 'ostoría; no sale fuera de la Habana, 
y coser, o le"Í?"le Key' 1M- Q . 
desea casa Á10- i oobi- 8 d 
CE DESEAN COLOCAR DOS J O V E N E S , 
i>) españoles, recién llegados en casa de 
' comercio, juntos o separados. Informes: 
Cuba, 120. 
, 30042 8_ d _ 
1 Í J I N T O R D E AUTOMOVILES Y R O T U -
I i l l s t ^ ofrece sus servicios o solicita 
i i'.cal en ta'.eres do reparación. Da ru-
SE D E S E A COLOCAR UN C H A U F F E U R , ; ferenclas. Castillo/ 11-B, altos, 
para í-asa particular, experto en cual- I 30056 8 d 
Tel. A-4157. Infanta 47. I 
"E D E S E A COLOCAR UN C H A U F F E U R , 
península-, en casa particular o de 
comercio, tiete recomendaciones do las 
'.asas en que ha trabajado. Informan: 
Morro, número 1 Teléfono A-5740. 




Vr/ES. 149. Tel. A-8122. 
Recibí hoy: 
50 vacas Hoistem y Jersey, de 
15 a 25 litros. 
10 toros Holstein, 20 toros y 
vacas "Cebú," raza pura. 
100 muías maestras y caballos 
de Kentucky, de monta. 
Vendt más barato que otras 
casas. 
Cada semana llegan nuevas re' 
mesas. 
7 d. 
^ E DESEA COLOCAR UNA J O V E N , PA-
I K ) ra criada de mano o de cuartos, sabe 
I cumplir con su obligación, tiene referen-
| cías, no admito íarjetas. Su dirección es 
i San Ignacio, número 10. 
j 30C72 8 d _ 
t J E o"FRECE UNA J O V E N , D E MANE-
Sk7 jadora, es cariñosa con los niños, en 
San Rafael, KM] cuarto, número 1. 
30674 8 d 
L 
"1 r.NA JOVFN, PENINSULAR. D E S E A 
K.) colocarse- para diada de mano o lm-
üitoolylics; j.\bc cocer v desea casa de 
OifiA familia y moraKuad. Informan en 
.Anión Uec;r, 20 
;¡U,7S 11 d. 
C E O E l ! MIE UNA CRIADA, C A L L E D E 
O San Miguol. -'üu. 
VXSñi 7 d. 
| \ K S E A COLOCARSE l NA JOVEN, l ' E -
t / n insular, de manejadora "o criada de 
eunrto. oficios 70. 
|6M̂  7 d. 
't S A'rRI.M.MO, ESTAÑOL, JO^ E N , sin 
«tí li.. os se ofrecen; ella para sirvienta 
iMmeJadorn y úl pura jard.nero u otro 
tfaubjó. Para informes: personal o i»or 
esi-rhn, a Justo <.>ómez. Santa Clara, 22. 
Habc.na. 
3wSü 7 d 
S E ~ I»ES LA COIACAR UNA SEÑORA! 
v) de criada de mano, en casa .de mo-
riilidid, no sale d»- bi Habana: no duer-
ne en la colocación. Sueldo de 25 pesos 
liara arriba Cura/.ao» 15. casa nueva, 
^ • . i l 7 d 
DE S E A COLOCAVRSE SESO RA, fran-cesa, de cv lor, de mediana edad, co-
mo criada do mano o manejadora; lle-
ne muy buenas referencias. Calle A, es-
quina 27, Vedado. Elfrlda Manchaud. 
Mioido treinta pesos. 
30075 8 d 
-y.jaiBaiwMHiiaiMWroMwwswn^ 
V.RIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
•'WSHBBíiS' ...... 
T I N A J O V E N , PENINlSLLAR, D E S E A 
\J colocars'i en casa de moralidad, pa-
ra limpieza habitaciones, sube coser al-
go a mano y a máquina, tiene buenas 
referencias, no hace mandados a la calle. 
Sueldo 35 pesos. Informan: calle 14, nú-
mero 181, entre 19 y 21. Vedado; ho so 
a Imite teléfono ni tarjefa. 
30900 10 d 
' T I N A J O V E N , D E COLOR, D E S E A CO-
\ j locarse para limpiar habitaciones y 
repasar la ropa, en una casa, que sea de 
•noralidad, menos de 30 a 25 pesos, no 
se coloca. Domicilio: Consulado, número 
7. antiguo. 
30801 10 d 
OE D E S E A COLOCAR UNA SE5SORA D E 
O mediana « dad, para habitaciones o ma-
nejadora. Informan personalmente en 
Monte, 51, tiene buenas referencias y sa-
be coser. 
30S13 t 9 d. 
T V E S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -
\ s ninsular. parff cuartos o comedor, 
(Iiie no sea mucha familia, 19, entre Ba-
ños y D, Yodado. Señor Znmorano. 
30S5fl 9 d. 
UNA PENINSULAR, DESEA UNA CA-sa para limpieza de habitaciones y 
cosei. prefiere casa donde no haya niños. 
Más informes: Factoría, 58, altos. 
3030» 0 d 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, peninsular de criada de . cuartos o 
manejadora. JDimarlndo, 85, tiene refe-
rencias, no aarnltc tarjetas. 
30339 C d 
J O V E N , 
peninsular para habitaciones o cria-
da de mano Informan: Merced, n ú m e -
ro 72, antiguo. 
30497 ¿ v 7 d 
QE DESEA COLOCAR UNA COCINERA, 
O peninsular, cocina a la criolla y a 
la española, entiende de repostería. In -
íorman: Manrique, 65. 
30021 8 d 
tñÑA FRANCESA, DE COLOR, DESEA ' colocarse en casa de matrimonio, pa-
l a cocinar y un poco limpieza, sueldo 
40 pesos. Inf irman: talle 4, entre 25 y 
27, 258. 
30099 S d 
COCINERA, PENINSULAR, DE ME-diana edad, desea colocarse para cor-
la familia en la Habana; no se encarga 
de compra ni repostería; no duerme en 
el acomodo. Informes: Compostela, 43. 
Sueldo: de 25 pesos en adelante. 
307S8 8 d. 
/NOCINERA QUE SABE SU OBLIOA-
\ j ción, española y criolla; se desea co-
:'.;car: no saca comida. Gallano. 118. 
30724 8 d. 
( CHAUFFEUR, tüE O F R E C E A L Q U I L A R 
KJ Ford, lanv ién se coloca para camión, 
tiene referen ¡as. Informa: Habana. 201. 
bodega, o número 200, esquina Merced. 
30-159 7 d 
V I I vJ< 
a l i i u 
1/ i N E A 
TENEDORES DE LIBROS 
f OVEN, APTO E N CONTABILIDAD, E X 
* J jete de oficina de un Central a/.uca-
rcro, desea plaza de tenedor de libros. 
Tiene ¡práctica y referencias. J . M. Ito-
drlgueá. Almacén: Amistad, número 9L 
llábana. \ 
36880 10 d 
J TN J O V E N , r L M N S l LAR, ACABADO 
«J de llegar con práctica de oficina, 
¿'osea colocarse en casa de comercio, co-
misiones o cualquier Industria, no lle-
no pretensiones y llene quien lo garan-
tice. Escribir a : J . Sánchez. San Rafael 
y Amistad. 
88683 10_d 
JOVEN, D E 27 AílOS D E EDAD, E 8 -paúol, con 15 años de comercio, de-
hearla colocarse en tienda de Ingenio o r , j i » l . 
tienda mixta o víveres, para el campo, I . . umerO CJJ # altOS de la p l a t e r í a , 
de encargado o cosa análoga, si fuera iiooa 'íd-7 
r ecesarlo apotar algún capital está dls- ' 
puesto, doy garantías de m i personali-
-lad. Para más detalles dirigirse por 
escrito o personalmente a: C. M. O'Uei-
ly, 75, casa Vega y Compañía. Habana. 
c -Lote de madera- Se Ofende un 
te de 25 nrl pies en alfardas. In-
forma: Víctor Trujillo. Habana, 
88684 8 d O E O E R E C E , PARA D E S E i l l ' E S A R CN 
i j puesto en c.-.sa comercial, bien de te- ; / ^ O R R E S P O N S A L - T R . V D U O T O R, 1N-
nedor de lií roií. o auxiliar, escribe en ^ J t f W i «.sp,^01 J irian(ié_aví1?uy„5"1?pe" 
máquina o pa"fc corresponsal, un señor 34 años de edad. Da referencias. In-
formes: Reina, número 35. Peletería. 
3t;353 0 d 
T E N E D O R D E L I B R O S 
que se deseen 
30138 6 d. 
T^esea coiocarse una SKfiOBA, Coq ias , e{ercncias 
X J de mediana edad, de cocinera, en <. , - j -
casa de moralidad, dará buenas recomen- o í r e c e s e un competente i eneaor de 
1 TNA SEfíOPA D E S E A COLOCARSE PA- Odones siempre que la casa lo mercv- , -i * k ; 
VJ ra ll/npPir l.abltaclones. Iníornfan en ca viajes paRos, no se admiten ihsta- Libros , y a íCd para trabajos pemiu-
Compostela. 140 barbería, pot Acosta. , ,M| buen %w[Ao, Progreso. 8, a l t is . sabe mentes O para la contabilidad por ho-
I * . . . 
ras. Se hacen balances, liquidaciories, 
etc. Consulado entre S a n Rafae l y 
S A L S E A ENCONTRAR COLOCACION D E M^«M< «r. ̂ *\„A A7 Uo,^. 
I ) de cocinera para corta familia, una ^an IVllgUCl o en S a l u d , b / . bajOS. 
joven de comr no hace mandados. Suel- g 370 alt |n 10 e 
U NA JOVEN P E N I N S C L A R D E S E A do.1:„-nT 20 a 25 PesoS- Awt0n Keclo W. 
| \ E S E A COLOCARSE UNA E E N I N S L ' 
ÍJ1 lar para ciutIos o criada de mano; 
sueldo 30 o 35 uesos; sale al campo Si 
so necesita. Otlcios. 5. viajes pagos 
de repostería; no tiene Inconveniente en 
dormir en la colocación. 
30704 8 d 
30441 8 d. 
tente y rápido Acept  trabajo por igua 
la. Apartado número 1073. F . M. Z. 
30730 8 d. 
I N S T I T U T R I Z FRANCESA D E S E A CO-
locarse para niñas o niños; tiene bue-
nas referencias. Inquisidor 29. 
30584 7 d. 
R E L O J E R O , D E S E A COLOCARSL i ¡ V A -
X W rlsto González. San Benigno, 8. 
50547 7 d. 
~i\ fATRLMONIO E S P A S O L , R E C I E N 
áCL llegado, desean trabajar ambos en 
nna casa; ella sabe coser y bordar; tie-
nen referencias. Informan: calle 14, entre 
17 y 19. número 174. Vedado. 
80543 7 d. 
1 O T E D E MADERA: 
XJ lote de 25 mil pies 
forma: vfétoií Trujillo, 
tos do la platería. 
30931 
SE V E N D E 
en alfardas. 





TE L E F O N O : CEDO UNO: NO HAY QÜK pagar traslado, ni fondo, ni regalía 
y lo atiendo personalmente sin sueldo. 
Monserrate, 1H7, Echemondía. / 
3()877 9 d. 
NA JOVEN PENINSCLAR DESEA 
colocarse en casa de morklldad, para 
limpieza de habitaciones; sabe coser al-
go a máquina y mano tiene buenas re-
ferencia^; no hace mandados a la calle; 
«neldo: 30 posos, ropa limpia. Informan 
en callé" Chávez esquina a Zanja, altos. 
30025 7 d. 
tTvesEA COLOOAltSS» J O T S N , . ESPA-
XJ fioia, para habitaciones y coser, lleva 
;iempo en si país, tiene buenas referen-
< las. no le Importa criada,de mano, alen-
do corta familia. Informa: Cristo, 28, 
Oodega. 
30084 8 d 
mmmmaaumammimtmmmmmmmHammmmat 
CR1AP0S DE MANO 
CE DESEA COLOCAR UN CRIADO DE 
O comedor, acostumbrado al servicio 
f-no, tiene las mejores referencias, gana 
buen sueldo. Teléfgno A-4e05. 
30071 8 d 
OE DESEA COLOCAR UN JOVEN, Pe" O l a r 
O nlnsular, para 
DE S E A COLOCARSE D8 ut COCINERA ma joven peninsular, no duermo 
en la colocación; tiene quien Ja garan-
tice. Informan - Oficios, 13. Hotel L a Gran 
Antllla. 
30293 7 d. ¡ 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , R e -cién llegada, ha estado en Madrid, 
entiende de cocina; también se coloca 
J. criada de mano o para comedor. Re-, 
ferencias en Gloria, 233. 
86168 7 d 
wmmmmmm 
COCINEROS 
Q E DESIÍV ( OLOCAR UN BCEN CO( I-
O ñero, dS cüJor, que tiene referencias, 
he Informa: Si'ios, entre Marqués Gonr 
zí lez y Oquendo. Teléfono A-S118. 
30»44 10 d 
X ? X r E R T O T E N E D O R D E L I B R O S , 
i - i con varias horas disponibles; desea 
emplearlas en contabilidad, balances, co-
"respondendi etc. etc. Ramos, San Ra-
fael, 18. altos. 
__3024a_ >J1 d. 
c p E N E D O R D E L I B R O S Y MECANO-
x grafoj traouce e* Inglés, de mediana 
edad y con buenas referencias, solicita 
casa de porvenir. Escribir a Teófilo Pé-
rez. Amistad 83. NfiOílS S d. 
J OVKK, D E ^ E A COLOCACION E N ofi-cina, habla inglés, tiene couocimientoB 
en nnros de contabilidad y varias otras 
cosas. Informan: Salvador, número 57, 
Cerro. Habana. 
36IR4 7 d 
SOLICITUD 
| TNA JOVEN, MODISTA, RECIEN LLE-
\ J gada de España, desea casa serla 
para trabajar Tiene buenas referencias. 
Informan: Gloria, 195, altos. 
30471 7 d 
S E OFRECE UN EXPERTO VENDE-
Para las provincias Matanzas, Santa 
Clara, Camagüey y Orlente. Dirigirse 
por escrito a Gregorio Lorenzo, a la ca-
Lie 7, número 34. L a Salud. 
30109 30 d 
.̂ oven apto en contabilidad y oficinas 
comorclales, desea plaza de tenedor de1 
libros o jefe d* oficina en Central azu- | íc.vT{Kr.. T Í , . T 7 R R y — y v T F v n i n ñ 
carero. Tiene alguna práctica y referen-i VJE O t R E C F hombre E N T E N D I D O 
olas satisfactorias, j . M. Fernández. Ma- i en el manejo do mercancías, para en-
cagua. Mata. 
34701 18 d 
criado de mano; es 
años, buena presencia. 
Y CO PRA 
de confianza; 20 
Vive en la callo San Miguel. 09-0. altos. 
3CS18 * 0 d, 
j BOCINERO D E S E A CASA i ' A R T I C C - j 
del comercio; sabe de repos- i 
i t r ía ; cocina a la criolla, francesa y es-




bf.dega. Tel. A-2827. 
DISPONGO T R E S O CUATRO HORAS diarlas, trabajos oficina, sin preten 
trrgado de depósito, carga y descarga de 
buques u otro trabajo análogo. Informan 
en Oficios, 80; de 1 a 5 p. m-






DE AUTOMOVILES Y C A R R U A J E S 
TIMBRE NACIONAL 
Manrel Mascorleto y ArijOn, encaigado 
del Departamento de Timbre e Impues-
tos Especiales de la Consultoría L.gal 
de Comerciantes. Tiene el gusto de brin-
darles sus ¿ervlcios, revisando su do-
cumentación y dejándola en un todo de 
acuerdo con la Ley y Reglamento del 
Timbre. Rayo, 37. Teléfonos A-03Ü2 y 
A-4U07. 
35224 / 22 d 
TUMORES SEBACEOS 
Son la caula de muchos sinsabores, 
porque af'ian, porque obligan a cnidai-
los, porque disgusta exhiunios y hay 
qrien vive con ellos en perenne martirio. 
Tumores sebaceoá.. IcbanUIos, antra\, 
lupias, gr.inos malos, quistes y otros ma-
les de la misma índole, mortificantes 
drlorosoa y posados, se curan pronto, si i 
dejar huella, sin hacer sufrir, sin dejar 
cicatriz alguna y perfectamente, usándo-
se los Parches Vilamañe, que se vende en 
les boticas todas. 
Loa Parchei Vilamañe, son una mara-
villa en la extirpación de todas esas ex-
crecencias y como su actuación es rá-
pida, están resolviendo el problema ;i. 
n uchos que ante el temor de una opc-
rí'ción quirúrgica, andaban hechos unos 
acefeclos. mostrando protuberancias en la 
cibeza, en oí cuello, en las manos y en 
todas partes del cuerpo. 
L a base le iodo puro y bueno, que 
t.t-nen los Parches Vllamabe, hacen quo 
sj labor extirpadora sea eficaz, segura, 
firme. L a facilidad conqj.e hacen clesa-
p.irecer los granos malos, lobanillos, an-
tirx , lupias y tumores sebáceos, asom-
I r a a los que llevan tiempo luchando con 
ellos sin resultado. 
C 11,309 7d-C 
1LS Xu n . x*. 1 xTArV I J I X J * J 
"Tópico Húngaro." El mejor er.-' 
tirpador de Callos que se ha ic-
ventado. Untese mañana y noche, 
'entero se cae. Pídase en drogue-
¿fas v farmacias. 
C-1Í019 7d 2. 
T^ST UFINAS. COMPRO COCINAS DB 
XJ estufina, en cualquier estado que es-
t<n. Garnga. Infanta 48. Tel. A-3517. 
30220 9 d. 
C E V E N D E LN YACHT D E V E L A , PRO-
»_) pió para '•ecieo. Informan en B , nú-
mero 11, Ved? do. 
30003 10 d 
¿Usted quiere un buen servicio en 
su sistema eléctrico? Compre Uéted 
ĉumuladores Willard, no tienen ri-
val. Sub-es*arión de semeio oficia!: 
'.iectric General, San Lázaro, 3^2, 
entre Gervasio y Belascoain. Especin-
l'dad en equipos eléctricos para an-
tomóviles. 
Motocicleta: ye vende una Harley Da-
d̂son, últi-r.o modelo, completamente 
"ueya, equipo completo, asperómetro, 
raroi, fotuto y otros extras que no 
quiero quitarle, por no ¡querer más 
fpolücicleta de esa marcad Su precio 
ónico son S425 José Presas. Com-
pítela, 50. Solamente de 12 a 2. 
_MS0a y d. 
p O R D DEí IT, E N MAGNIFICAS CON-
B , ^Jcsones, buenas gomas, fuelle, ves-
"lura, motor excelente, urge su ven1 a 
VY'" emVarcpr. Concepción 29, entre San 
•mc1̂  y â'1 Anastasio. Tel. 1-2939. _ 30860 9 d. 
VENDE CNA MOTOCICLETA I N -
ajan de dos cilindros y cuña tipo 
•;l"it, barata. Cristina, número 9. Pre-
Mt^ Pür K'^rdo. 
to^,í,0- 9 d. 
GANGA 
Se vende barato un landolet Delanuay-
Delville. en .a quinta de Palatino. 
__C-11301 _ 4d 5 
OE VENDE UN RENAULT, FRANCES, 
O con aluml.rado eléctrico. Informan: 
Oficios, 35, ferretería. 
30182 u d 
BUENA OPORTUNIDAD 
Se vende una cuña Chandler, de 
cuatro pasajeros. Está en magní-
ficas condiciones y se da en prc-
¡ porción. Agencia de los automó-
¡ viles Chandler. Tolksdorff y Ülloa, 
I Prado, 3 y 5. 
C-11207 4d S 
K 
S t V;N,>1' ' N POllD, EN RUFN E S -
8»-nt ' t,on í-'onias nuevas, por au-
..,"„l.rse, dueño. Más informes en el 
arrn "«Barraqué, Montalvo y Co. Lln-
„y Clavel. 
_ -iMo ^ g d 
S,'1̂ E,N,>E DN ACTOMOVIL D E CINCO 
vas .Sa : Gene i)oco uso, gomas nue-
bjS :fur.anq"e y chapas particular. Tam-
ln ".1.>u'flos los muebles de la casa. Agul-
8 d. 
•S d«1*'?,t rNA MAQCINA C U A N D L E R , 
ral» i-,!,, ^ ^ ^ r o s - Informan en el ga-
3«.r^ ba• Je ,ú8 del Monte. 
^ ^ 2 _ _ _ _ _ 1 2 _ d _ 
'e vende nn Paige, de 7 asientos, 
s>**netJ Bosch, en perfecto estado. 
nÜ d arato Por ausentarse su due-
4 m 6 verse de 10 a 1 y de 2 a 
10 d 
O.V.MCIt, KE VENDE UNO DK CINCO 
^» pasajeros, úl t imo modelo, completa-
mente nuevo, pintado de color carmelita, 
magneto y bomba de aire al motor, cinco 
^vmaa casi nnc-vas, y defensa niquelada; 
i,o ha rodado más que «n el Malecón, 
completamente garantizado. Garaje E u -
icka. Concordia 149. 
30-107 12 d. 
I (Je V E S D L UN AUTOMOVIL CADILLAC, 
i ? tipo 1914. en buenas condiciones. Pue-
dt verse en 19 y J . Machín, 
i 30457 7 d 
p A N O A l SE VENDE UN FORD EN 
KJÍ buenas condiciones, puede verso a 
i todas horas en Zanja. 101). Collazo. 
30607 11 d. 
¡JOR AUSENTARSE SU DUESO" HE 
J vende un Ford del 17, en muy bue-
nas condiciones, se puede ver a todas 
horas en la calle 23, entre V y ó . nú-
mero 42. Preguntar por Montaní. 
sega 7 d. 
QB VENDE UN AUTOMOVIL "OVEK-
O land" roído para alquiler. Se da ba-
I rato v puedt verse en Chávez 1. 
30213-14 7 d. 
I.^ORD DEL 17, VESTIDURA V 1*" CE LLE 
JL nuevo, acubado de jjlntur y niquo-
)'¡ir, doble defensa, gomas 'menas; se 
puede ver en Espada, 83. y en Egic?o 63, 
do 12 a 2. 
30r>09 7d 
Jordán Coupé, (Town Car.) Se ven-
oe, muy elefante, con carrocería de 
aluminio. Salón de exhibición de la 
agencia "Jordán " Avenida de la Re-
; pública. 99, (antes San Lázaro.) 
CE VENDE UN DQDGE BROTHERS, 
t j cuatro gomas Maleson, vestidura nue-
va; un Ford muy bien equipado, se da 
todo muy barato: puede terse en Ze-
quelra y F'-rnandina. 'Oaraje Novoa. 
30J!ü7 10 d. 
U E VENDE EN MENOŜ DE LA~MITAD 
O de su vilor una carrorcería, propia 
para Ford, cr.xriO carro de reparto. E n 
San Lázaro, 315, puede verso. 
30384 8 d. 
MO T O C I C L E T A , VENDO UNA DAV-ton, en perfecto estado de funcio-
namiento. Lft doy en SO pesos. Faustino 
H. García, 17. número 3, Vedado. 
36>73 6 d. 
SE V E N D E E N §4,000 UNA CUSA M E R - \ 7 E N D O UNA MAQCINA E U R O P E A cer, compietamente nueva; ha caml- O marca Fiat, de sflete pasajeros, fue-
nado solamente 0.000 millas. Dos ruedas lie del tipo \ ictoria, en perfec'o estado, 
ion gomas de repuesto. Costo $0.500. R i - Tiene chapa particular y está paga to-
rlgirse a Apartado 1117. Habana 
f J U N G A R O S Y PERIQUITOS. SE VE.N-
X J L den varias parejas de húngaros 
blancos y grises y de periquitos ama-
rlilos, a raz^n de doce pesos cada pa-
reja de húngíiros blancos, cinco pesos ca 
30571 d. 
c o el año económico hasta Julio. Se da ' da pareja de húngaros grises y cuatro 
« n buenas condiciones. Informan J o s é ' posos cada pareja de periquitos. Infor 
NO COMPRE CAMION 
nutw • de uso sin antes afor-






Tacón. 63, café Ca-
12 d. 
D O K EMBARCARME VENDO UN A ü -
X tomóvil l'oche Brothesr, con cuatro 
gomas nuevas y dos de repuesto; está 
casi nuevo y un camión de tres cuartos 
tiineladns, propio/ para almacén de mue-
bles o ngeheia y otro camión cerrado; se 
garantlKa estar como de fábriea. Infor-
man: San^a Catalina, 12-1Í2, Cerro, entre i 
Hiñera y Dortiínguez. Benito. 
30239 P d. ] 
DODGE B R O T H E R S : POR NO N E C l , -sitarlo, lu vendo en $750, en pertec-
to estado du funcionamiento y seiá go-
mas nuevas. I't.ede verse en San Benig-
no. 00, esquina a San Bemardlno, Jesús 
üel Monte. Aiuerto Vero; de 8a 11 a m 
30305 lo d 
i CU m m también de otras mayws 
t M n h i a d o ? por Autocar. 
AUTOMOVIL, SE VENDE 
t'n elegante iludson Super Six, de úl-
timo modelo, solamente camin^ un mes, 
so vende po; tenor que embarcarse su 
dueño. Informan en Refugio, número 30, 
entre Industria y Crespo. Habana. 
35202 22 d 
('«.cí ,
man en Concordia, 123, de 8 de la ma-
ñana a 2 de la tarde. 
30830 9 d 
/ Q U I E R E Q t L SU ROPA L E D U R E Ml -
vafi dio y ponerla bien lavada. Una d» 
•los, lávela en su casa o mándela a la 
Tílanca Paloma. Obrapía 50. Tel. A-348S. 
Habana. 
30440 C d. 
APENDICITIS 
DOS HERMOSAS VACAS, JASTIN, EN vísperas de parir, se venden y pue-
den verse en Cepero y Moreno, Cerro.., 
30311 10 (C 
VENDO TRES MULOS MAESTROS DE tiro, propios para carro de cigarros 
O de dulces, y una yegua maestra de ti-
ro y monta, propia para un tílburi. Julio ios. 
9 l A B A N A • 
CE VENDE CUSÂ ORD, DE ELEGAN 
to, carrocería, en perfecto estado, con 
irranque eléctrico y magneto Bosch. 
Puede verse a todas horas. Concha, 3, 
fábrica de gofio. Preguntar por Má-
ximo. 
30313 jo d 
7 
C E V E N D E UN FORD, EN MUY B t E -
O ñas condiciones, está trabajando/se 
da barft'o. Informan: garaje Belén, de 
11 y media u 1, transcurrida esa hora, | 
Muralla y Aguacate, vidriera. 
30C10-17_ lo d 
MOTOCICLETA H A R L E Y DAVIDSON, úl t imo modelo, con sidedar. motor 
A toda prueba, magneto Bosch, últ imo 
precio $500. Infanta 20. esquina Neptu-, 
ro, bodega. 
^oCGSl 12 d 
Q l V E N D E UN F O R D , E N l ' E R E K C T A S 
O comliclones y a foda prueba, se puod'.« 
\€r en Virtuües, 173. garaje, desdo las 
6 a, m. a o p. m-
30035 12 d 
CE VENDEN VARIOS I'ORDS, A PLA-
O zo y al cantado. Espada, 1. 
AUTOMOVIL, SE VENDE 
Jludson, tipo Sport, de 7 pasajeros, úl-
timo modelo, un mes de uso. o se cam-
ina por una casa. Informan en Refugio, 
número 30. Habana 
33324 11 d 
pañí tA STUTZ, D E DOS ASIENTOS, pin-
V-' tada de ri-jo. con magneto Bosch. do-
hle encendido y goma de repuesto. Pue-
de verse: garrje Vizcayo. Sol, 15 y me-
dio. 
ÍU5J32 9 d 
"MACK" Camiones ,rMACK' 
t • Más Poderoso 
L)£ I a V / i Íoxl 
CÜBAí̂  IMfÜKÍÍNG CO. 
Fjcposición: PRADO, 39. 
INDIAN 
Motocicletas y Bicicletas 
No compre sin hacer una visita a 
la agencia. 
Bicicleta Iridian, de carrera, $55, 
Bicicleta India, de tourismo, $45. 
Bicicleta Indian, eléctrica, $55. 
Motocicletas Indian, de segunda 
mano, acabadas de recibir, a pre-
cios muy bajos. 
Visítenos hoy mismo. 
LOFtZ & COMPAÑIA 
Jesús del Monte, 252. 
C S243 30d-a 
14 d 
30358 12 d 
; C E V E N D E UNA CARROZA F O R D , E N 
i buen estado, propia de reparto. I a -
I forman: Angeles, 43. 
, 86543 7 d. 
I / CAMION I'ANHARD, SE VENDE UNO. 
Se da barato. Informan en Teniente 
I iiov. 37, sedtria 
30540 7 d. 
PAIGE 
RE VENDF! UNO DE SIETE ASIEN-
TOS, ACABADO DE PINTAR DB 
COLOR MaKUON, CON FUELLE Y 
VESTIDUI'.AS NUEVAS, FAROLES Y 
PAKABUISAS NIQUELADOS/ MAG-
NETO BOSCH, ETC. ACABADO DB 
AJUSTAU EN LA AOBNCtA Y GA-
UANTIZAPO COMPLETAMENTE. ES 
GANGA. INFORMES: E. W. MILES, 
PRADO Y GENIOS. 
36735 8 d. 
j '^ANOA: A T U D E B A K E R , CUATRO t I -
JTlindros, do siete asientos, cuatro go-
mas nuevas recién pintado. Se vende o 
so cambia por brillantes. 257, 10 th. St. 
Xet ¿'-5525. 
30013 — 7 d. 
COMPRO AUTOMOVILES 
de poco uso, lo 
do serlo, voy 
F A I G E 
SE VENDr; UNO DEL ULTIMO TI-
PO SPORTIVO, PINTADO DB CO-
LOR VINO OBSCURO, CON 500 KI-
LOMETROS CAMINADOS SOLAMEN-
TE. MAGNETO Y BOMBA DB AIRE 
AL MOTOR Y CINCO GOMAS CASI 
NUEVAS. COMPLETAMENTE GA-
RANTIZADO. INFORMES: B. W. MI-
L E S . PRADO. 13. 
3626* . 11 d. 
pago en el acto. Nego-
su o-.sa, avisando al 
eléfeno A-a?3S. J . Feraández. 
35735 11 d. 
CCS A HIsrANO-PUlZA, PINTADA D E verde, m".V caprichosa, y motor a 
rrueba. Puede verse en Sol, 15 y medio, 
garaje. 
30132 0 d 
V E N D E UN CARRO T I P O "DOD-
ge," do o pasajeros, fuelle "Victo-
ria, doblo encendido, de magneto y 
"Delco," prjpic para profesional, a fa-
milia de guf-to. en espléndidas condl-
«iones. pinti.ra de fábrica, motor ga-
••antlzado. Puede vtrse e Informes; ga-
;aje Maceo. Si-n Lázaro, 370. 
311170 9 d 
CARRUAJES 





LA C R I 0 L U 
Se cara sin operación en los primero* 
•iccesos. Curación del hldrocele sin iolor; 
ol enfermo puede dedicarse a sus ocu-
oaciones. B. Lagueruela, 20; y Lampa-
rilla. 70. Dr. Ramón Gargant. 
36020 9 d. 
G R A T I S . POR 20 S E L L O S ROJOS E N -
VJT viaré unn elegante fajita, con una 
fanda de cuf.ro y un revólver miniatura 
y por $1.50 tina pulsera reloj de enchn-
po fino. Oct-ivlo F . Alonso. Cruz Verde, 
Guanábana. 
30507 8 d 
INDUSTRIA, 118, SB A L Q U I L A N HABI-taclones con toda asistencia, en 30 pe-
sos al mes. 
35187 21 d. 
RAILES PARA LINEA ' 
de 45 libras yardo. Vendo una línea en 
magnífico estado, con sus polines. Juan 
Armengol. San Salvador y Cepero. Ce-
no. Tel. 1-1157. 
3C599 7 & 
QE VENDEN LOTES DE ROPA eÑTBCK*-
1J ñas condiciones, por poco dinero. Sau 
Rafael. 10. E l Aguila Americana. 
30510 11 d. 
QE VENDEN TRES CARROS PARA IN-
O dustrui, un Maxwell de 40 caballos, 
propio para cam»ón y paseo, un Donkv 
y un calentador de metal. Informes: 
Marqués González. 12. 
30U)3 JO d 
OE 
O d 
V E N D E E N P R E C I O MODICO MA-
dera suficiente para hacer la arma-
dura de una asa, así como tablones y 
machináTes propios ^ j ^ r a andamies. 
También se venden losas de mosaico, 
puertas de cedro, sogas, dos motores, 
rna garruch'i esplendida, un lavabo do 
pared, chico, y muchos otros materia-
les Bobrantcs do un desbarate. Baños, 
21Í cutre 15 y 17. Vedado. 
30801 9 d. 
Se desean comprar 20 carros Troy, 
ron mulo» y arreos, o solos, que es-
»én en buen estado. A. Valdés y Co. 
Tel. M-2159. O'Reüly, 52. Departa-
mentó 308 
30737-38 10 d. 
Carros y mu'os. Se venden 5 canos 
I6RAN E S T A B L O DJB BURRAS DK LlflCHM 
^ de IViAMüEL VAZQUEZ 
B«lAKcuiúa 7 FociU». Tal. A-MIO. 
Burras crluilas. tudas dei pai», coa ver* 
vicio a domicilio o en el establo, a todat 
horas del día y de la noche, pues teugu 
uu bervicio especial de muesajeros eu bi-
cicleta para despitcUar iat Ordeuei en «»• 
guidu i|ue se reciban. 
Tengo sucursales eu Jesús del Monte, 
ta el Cerro ¡ en el Vcdüdo. calle A y ú', 
teléfono F-13ij2; y eu Gaanahacoa, calla 
Máximo Gómez, uúmt-ro 1(A>, y eu todos 
loa barrloa de la Uahaua, arlKttU'lo al te-
léfono a-u-ííw. que seráu «ervidua lame-
Los que teegan que comprar burnm pa-
ridas o alquilar burra* de loebe, dirijan. 
<e a su duefio, que está a todas hvras en 
Behtscoalu y Poclto, teléfono A-4810( qu* 
«e las da más baratas que nadie. 
Notn: Suplico a loa uumerosos ma' 
chantes quo tiene esta cata, deu bub qu«-
jas «l dueQo. avisando «1 teléfono A-ISIO 
SE VENDEN, POR LA MITAD D E SU valor, tres muñecas de cera casi nue-
vas, para adorno de vidrieras. Informa», 
en E l Aguila Americana. San Rafael, 
11 d. 
P E R D I D A S 
w ruega 
itregue en la casa Suáárez 74, bajos-
los altoa y (j * 
M. R0BAINA 
C ! E S O L I C I T A A L C H A U F F E U R (ICES 
O hoy viernes, 5, por la mañana, alqul-
'6 a una señorita en la calle de Suá-
rez esquina a Esperanza y la cual dej.» 
una carta en la máquina. Se le 
la entregue 
0 en 
1 ) E R D I D A : A LA PERSONA QUE j) 
X ya encontrado un llavero conteniendo 
vanas llaves será dgta'iflcada generosa-
mente en Mibigros, 22, Víbora, entro Fe-
lipe Poey y Arbol Seco. ' 
4 d. 0. 
D E R D I D A : E L DIA 3 DKL P R E S I ^ f t B 
X mes, viajando en un tranvía de la*Hil-
vana Electric, se extravió una carteta 
conteniendo una boleta elector»! a nom-
Se vencen 100 muías, maestra» 
B ' >UKN NlQOOIOs MAtilTNA DE LU jó eofl siete asientos y cuatro «'0 
nías nueva';. RÁéjftiraqo imr un alio, con 










de medio uso, con sus mulos, en per- ¡ ^e a r a d o ; 100 v a c a s de leche , 
fecto estado. In forman: fábr ica "£1 J e 15 a 23 l i tros d e l e c h e d i a r i o í , 
tres r a z a s d i f e r e n t e s ; toros c e b ú í 
y o tras c l a s e s ; c e r d o s d e r a z a , 
c e r r o s d e v e n a d o ; c a b a l l o s de 
ue viveresiv panadería o k/ . i i 
informes: 5a., 48, Veda-1fsentucky. d e p a s o ; p o m s p a n 
11 d. í n i ñ o s ; c a b a l l o s d e c o c h e ; n o v i 
Q E V E N D E UN CARRO CON 8 ü MULO 
O y arreos, con muy poco uso, proolo 
ver, precio 2.000 pe- para el reparto de víveresÑ panadería 
Dragones y Zulueta, ca- ¡ocherías. Pa 
Co. Tel. F-1S0S. 
3C51'J 
flcará 
en ira geno-osamento al que la presentí o, 37, entre 3 y 5, Vedado. 
Id. 6 
O E SUPLICA A L Ql E H A VA ENCOÑl 
O trado un reloj-pulsera de oro con bri-
llantes y rubíes qiia se extravió el mar-
tes 2, por la tardo, que lo entreiru on 
4. entre 10 y 21. Vedado. Familia de (; r 
cía. Será gratificado. 
3651» 7 d . 
chauffeur, perdido entre San Cristóbal ? 
Ar emisa, a rombre de José (;nvn«« 
driguez. 
86484 
^mbre e José Gajoso Ro-
7 d 
Suscríbase al D I A R I O D E LA iVU-
'INAy anunciése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
D i c i e m b r e 7 d e 1 9 1 9 D J A R I O D E L A M A R I N A f r e c i o í 3 c e n t a v o s 
P r u e b e l a S i d r a L A A L D H Ü k ^ ! OHICOS IHP0RTJU)0R£S: M j L J A S á n c h e z S o l a n a y C a . s . q c . 
Oficios é 4 . - H a b a i i a . 
A T R A V E S D E L A V I D A 
D E B I L I D A D E S 
Decía hace poco, que es necesario 
tdmirar a veces, con su tenacidad, lo 
ingeniosa que es la policía; pero muy 
amenudo esta perspicacia se encuen-
tra ayudada por la estupidez de los 
criminales. F! hecho de cómo han 
sido descubi' rtos, últimamente, un pai 
de jadrones, demuestra, a este efecto 
lo característico de nuestra afirma-
ción. 
Estos dos individuos dormían en loa 
parques, por falta de asilo, y se caían 
materialmente, de hambre y de mise-
na. 
L a miseria no ha sido nunca bue-
na consejera, por lo que resolvieron 
dar un golpe, sin pérdida de tiempo, 
que les mejorara su angustiosa situa-
ción. 
No queremos referir un hecho que 
t! público conoce en todos sus de-
talles. Los dos pilletes (sin reminis-
cencias literarias) combinaron el ne-
gocio y bien de acuerdo metieron, con 
violencia y otras agravantes, en una 
buena posta de mil y pico de peso? 
(porque todo ha subido, incluso las 
cantidades que se sustraen) y aunqui 
no sabemos en qué clase de monedas 
consta que eran buenas y de curj) 
•cgal. 
Hubiérase creído que iban a sacar 
1 uen provecho de ese dinero mal ga-
nado, pero que les libraba por mu-
cho tiempo de aquella vida miserable 
j vagabunda. 
¡Ah! no. Al día siguiente, estos im-
béciles que en el anterior estaban aún 
dentro de la más negra y apurada si-
U'ación, empezaron a hacer verdal/'-
las locuras, corriéndola en grande. Vi -
viendo bajo el pie de grandes seño-
res no se privaron de nada: ni de Jai-
Alai, ni automóvil de lujo, del Parque, 
ni paseos nocturnos, en buena com-
M A T E R I A L E S 
D E F A B R I C A C I O N 
Cabil las de hierro corrugado. 
Vigas de hierro. 
T u b e r í a de hierro y barro. 
Cañer ía para agua, 
iteiuento y yeso en cantidades. 
Azulejos 6 x 3 a $40 
Azulejos 6 x 6 . 
Azulejos 20x20, valencianos 
Azulejos, colores fondos. 
Azulejos jaspe, varios colores 
GRAN EXISTENCIA DE BAÑADERAS Y LAVABOS. 
Bidets de c o m b i n a c i ó n , 
-gua fría y caliente, con ducha $ 25. 
P E D R O G A R C I A 
V I V E S 58 -60 
T E L E F O N O 
H A B A N A 
pañía a esa famosa playa tan llena 
de promesas. Tiraron, como quien di-
ce, el dineru por la ventana y no esa 
sino doble cantidad hubieran gastado 
en pocos días con solo frecuentar los 
cstauranes de lujo estimativo y las 
sastrerías famosas o mediocres. 
Era lo suficiente para que la po-
licía se diera cuenta, ella que cono-
ce como nadie la situación pecunia-
ria de su numerosa clientela; así es 
que no tuvo más que extender el 
brazo para echarles mano. No los ha-
bría atrapado, sino al cabo de tiem-
po y después de una amnistía si hu-
b esen procedido con más juicio y me-
jor orden y economía. Haciendo lo 
que acostutabran las gentes honora-
bles, estaban salvados, y en muy po-
co tiempo con ese dinero y buenas 
protecciones que nunca faltan a los 
desahogados hubieran tenido su bo-
nito chalet en el aristocráticoo "fau-
bourg" del Vedado u otro de algún 
ruevo reparto y su respetable y có-
modo automóvil con chapa de c i rcu i -
ción libre. 
Pero no señor. No parece sino que 
a fortuna no sabe bien, ni el dinero 
se disfruta a gusto si no se tira y, 
sobre todo, se ostenta. Es necesario 
f acerlo sonar para que lo adviertan 
a-; gentes, olvidando que la ra/.ón 
iconseja y algunos buenos ejemplos 
enseñan lo que vale ser juicioso y 
piecaviJo. 
Esto prueba, en suma, que los en-
rámales, tan too como los policías, tie-
i.en también sus pequeñas lagunas, y 
lo que es más consolador como ie-
aumen: que el dinero mal adquirido i / ^ i / | J ¥ 
no aprovecha más que al que sabi L a p s u i a s o c o n u n p o m o a e i n y e c c i ó n 











A V I S O 
Un prominente Ingeniero América-
^o. experto en autOiiióvIles, tiene ac-
tualmente en Ja ilab.i"a. Ira paites n*»-
cesarias para la coostruocifin de 3 
camiones de 2 a 5 tonelada* de ca-
pacidad asi como también 2 automft-
, viles de 7 pasajt-ros y 5 Disoosiivos 
Universales (Universal Attachments.) 
Estas partes pueden ser c j npradas 
a módico precio,, y el Ingeniero pu 
diera permanecer en e<?ta, témpora? o 
permanentemente, para la construc 
ción de los mismos, si así se deseare. 
Diríjanse p^r escrito a Aparrado K. 
C. 9261 IND. 21 Oct 
ANUNCIO DE VADIA 
mimiiiiiiiiiimimimimmmmiiiiuiiimiimiiw 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
Pan señoras exctoívamenU, EníermaUdes neryíosas y mentales, 
ftmufcacoa. alie Barreto No. ¿ 1 !nfornes y consultas: Bcmau 31 
F L U J O S D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
3 e c u r a n r a d i c a l m e n t e en b r e v e s d í a s , c ó m o d a -
m e n t e , s in m o l e s t i a a l g u n a , c o n las 
Y E S O 
I N D U S T R I A 
LA ÜKICA EN CUBA 
Frodncts of the American 
ment Plaster Co. 
Oficinas: Tejadillo, 21, Habana. 
CUBA. 
Capital: 5 millones dolieres. 
Teso para obras, talleres, den-
tistas. Yeso "Standard", en barri-
les y sacos. Yeso ''Standard" para 
escaleras catalanas, fogones, va-
ciados, fundiciones. Planchas ae 
yeso aprensadas para cielos ra-
sos, tabiques, etc. 
Tabiques divisorios, económicos. 
Adornos, florones cornisas. 
Engrlneer ABOLPHUS TISCHEB 
Te.'idlflo, 21^-T©léfono A-ÍSOY. 
D r . L . E t o d r í g u e z M o ü n ^ 
C A H M A T I C O D E LA UIOTERSIDAl», OIEUJANO E S P E C U l j ! - , 
3)EL HOSPITAL "OÉLEETO GAECIA* ^ ¡ V t i 
BfegBÓstíeo 7 tratamiento de las Enfermedades del Apam^ ^ 
Mario. Eacamen directo de los rlfiones, tcJIru, etc. 
de f s U de la maflar.a. y de S 7 medi» a S 7 meáw 
tsf de. ^ U 
L a m p a r i l l a 7 a . - T e l é f o n o A - 8 4 5 4 . 
C6775 
L . G O T T A R D I 
T A P I C E R O - D E C O R A D O R 
E S P E C I A L I D A D E N C O R T I N A J E S 
J U E G O S D E S A L A T A P I Z A D O S 
( C A O B A ) D E S D E $ 5 5 . 5 0 
O B R A P I A 5 2 . T E L . A . 8 4 4 » 
i c 11.210 éit Jnd 4 di& • ^ ^ T b ^ t O 
3137£ 20n. 
P A R A N I Ñ O S 
P a r a c u m p l i r l o s c o m p r o m i s o s r e g a l a n d o a l o s n i ñ o s , 
t e n e m o s : c o l l a r e s d e p e r l a s , p e n d a n t i f s , d i j e s , c r u c e c i -
t a s , m e d a l l a s , p r e n d e d o r e s , p u l s e r i t a s d e o r o y p l a t i n o , 
c o n b r i l l a n t e s , z a f i r o s y o t r a s p i e d r a s . 
L A C A S A B O R B O L L A 
C O M P O S T E L A 5 2 &1 5 1 
D E L D R . J . G A R D A N O 
E x i t o g a r a n t i z a d o . 
E n t o d a s las D r o e u e r í a s v B o t i c a s de l P a í s . 
Z o o a F i s s i l i l s l i ^ l n i ] 
R c C A i m i m j e mi 
D I C I E M B R E 6 
$ 3 . 8 8 5 . 6 4 
suscríbase al DIARIO DE L A 
RINAy annnciése en el DIARIO DE 
L A MARINA 
L A E S F E R A , invita a s u s a n t i g u o s cl ientes > 
a m i g o s en s u local de e x h i b i c i ó n e n S A N R A F A E L 
Y C O N S U L A D O . 
E n el mismo se venden 3 vidrieras mostrador. 
c 11279 8(1-4 
L A Z I L I A 
S U A R E Z 4 3 y 4 5 . 
R e a l i z a d o s mi l s a c o s d e c a s i m i r e n b u e n e s -
tado, d e s d e S ' h a s t a $ 3 . T a m b i é n hay u n g r a n 
surt ido , d e s d e $ 4 h a s t a $10. Hay f luses y a b r i -
g o s m a g n í f i c o s . 
T E L E F O N O A - 1 5 9 8 . 
H I L O 
= P A R A = 
C O S E R S A C O S 
L A M E J O R C A L I D A D 
D E H I L O A M E R I C A N O 
C o l o r P e r l a C l a r o 
Hi lo d e 3 c a b o s 
F a r d o s d e 1 0 0 l ibras, var ios hi los 
1 0 0 l ibras d e r e s i s t e n c i a 
4 3 0 p ies por l ibra 
E l el 
O R D E N E S R E P E T I D A S D E T O D O S C O M P R A -
D O R E S P R U E B A N S U E X C E L E N T E C A L I D A D 
E X I S T E N C I A E N LA H A B A N A 
L a m b o r n & C o . 
E D I F I C I O B A N C O D E C A N A D A . - H A B A N A 
E L G A I T E R O 
S I D R A A S T U R I A N A E X T R A F I N A 
D I C T A M I N A D A P O R 
L A A C A D E M I A C I E N T I F I C A D E L O N D R E S 
C O M O E S T O M A C A L Y D I G E S T I V A . 
R E C O M E N D A N D O L A 
P a r a t o m a r e n l a s C o m i d a s e n l u g a r d e o t r a s B e b i d a s . 
P I D A S E 
e n t o d o s l o s R e s t a u r a n t s ^ C a f é s y T i e n d a s d e l a I s l a d e C u b a 
H 10514 
